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Еьбзио
А mívelödési és közgazdasági kérdésck napról napra
és világszerte mind több tért foglalnak а nemzetek élctében.
Nálunk is elérkczettnek látszìk az ìdö агга nézve, hogy
а politika mindent magába ölelö, dc kìzárólagossága által
шаг-тёк veszélyéssé válo' terélröl а társadalmi térre vìgyük
át tevékenységünket, ha vagyonilag hanyatlanì, mível_t­
ségileg elmaradni nem akarunk.
Minél erösebbé és általánosabbá válik е meggyözödés,
annál inkább érezzük szükségét annak, hogy hazánk és
népe társadalmi viszonyaival is lehetöleg tüzetesen megismerkedjünk. i А
Ez ìsrneretek megszerzésére segít а társadalmì
statistika, ezen, a můvelt külföldön is egyìk legifjabb
tudományág, mely hazánkban még alîg volt mívelve. Alig
volt mívclvc nem azért, mert sliakférñaink hiányoztak volna;
hancm mcrt hiányzott а statistikai anyag, mely nélküla leg
szorgosabb tanulmány-is tapogatózásnál cgyéb alìg lehet.
A múlt évben végrehajtott népszámláláà azonban oly­
gazdag anyagnak jutfatott birtokába, hogy a társadalmi
statistika gyakorlati mívelését immár megkezdhetjük.
Az országos statistikaì hivatal vezetésével lcvén meg
bízva, ez anyag az én kezem alatt nött mind nagyobbra,
s igy én használhattam azt fel elsö sorban. Kczdetben csakis
az vala tervcm, hogya nagy népszálnlálási mů cgycs fcjcze
tcihcz irt bevezetéseket közöljem némi bövitéssel, nchogy a
hivataloé forrás-můnek kevésbbé kczelhctö, а nagy olvasó
közönség kezébc gyérebben is kcrülö példányaiban, kìsebb
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körrc maradjanak szorítva. Munkaközbcn azonban csak
hamar észrcvcttcm, hogy törcdék maradna е mü, ha pusz
tán a népességgcl foglalkozván, az országot és földet, hol
társadalmunk él és mozog7 lcgalább valarncnnyire be nem
vonnám a munkába.
lgy keletkeztek az östermeléssel, iparral és kcrcskedé
sel, mint а nemzetgazdaság három fôtényczòjévcl foglal
kozo fejezetek, körülöttük csoportosíttatván a népesség
különféle viszonyaiban, hogy hazánk és népe minél atte
kinthetöbb, egyúttal minél kimcrítöbb képét szolgáltassam.
A munka ily berendezése által két irányban véltcm
müködhetni. Elöször, egyéni itéleltel, némileg birálattal
kisérhcttem állapotainkat, mi, ha netalán sötétebb színczctů
a viszonyainkról általában uralkodó nc'zctnél, legyen igazo
lásom az, hogy tények alapján koczkáztattarn csak az itéle
tet, szigorúan igazságos akartam lenni és tárgyìlagos ipar
kodtam maradni. Másodszor lchctséges volt oly alakot
választanom, mcly а végtelen számsorok kikcrülésc mellctt
lchctöleg érdekcs olvasmányt nyújtson, fárasztobb táblá
zatok helyett tetszetösb grafìkai térképekkcl világositván fel
a viszonyokat.
Buda-Pesten, 1871. karácsonkor.
Keleti Károly.
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BEVEZETÉS.
Ha n terlilet s а népesség -­ mint а statistikai tudomány
általàbau elìsmerte — az állam hatalmi tényezöi, természetes,
hogy е tényezök minél плетень ismerctére törekedni nemcsak а
statistikusnak feladata, hanem а nemzet összes értelmiségének is.
Ы! érdgkében.
Onállò orszàgos statistikánk sokkal újabb кета, semhogy c
tekintetben winden, bármenuyìre fs mêltányos igénynek megfelel
hetett volna. Mindamellett nyújtott a hivatalos statistika máris oly
anyagot, mely mcgérdemli, hogy а hivatalos kiadások számtenge
rèben ott ne veszszen а nagy közönség számára, és munkálkodtak
elödeink, részben kortársaìnk is etéren annyit, hogy tulajdonképen
csak mcgfelelöbb öltönybe kellene bújtatni a meglevö anyagot és
kitünnék, hogy ko`rán sem állunk önismeretlìnk tekiutctében oly
gyámoltalanul, mint szomorú irodalmi vìszonyaink közepett, az
illetö források nem ìsmerése folytím gondoljuk ós, шамот, gyakl'an
igazolatlanúl hangoztatjuk is. _ A
Egyos megyèk, vidékek, városok historico-statistikus mono
grañáìban gazdagabbak vagyunk, mint sejtenök és kelleténél ke
vésbbè méltányolt, mert kevésbbé ismert irodalmunknak csak szor
galmasb, lelkiismeretcsb kutatàsa kellene hozzà, hogy meggyözöd
jlink am'a винное, eddigelé termèszetcsen nagyrêszt свай mozaik
szcr'li anyag gazdagságáról, melyböl némì fáradsùg és utánscgités
мы szùmos oly~hézagqt pótollmtnàuk, mi mai naps-¿g még bete
methetetlen ürnek дыши a. kiìlfîìld csillámló irodalma által сше
nyeztetett szemünknek.
Nehogy е mü olvashatòságát zavarja, jegyzethen adtam а
fornâsoknt7 melyek haza'mk és népiìnk Ásmcrctére nézvc minis геп
(1е!1‹еиёг1_т1‹ге àllanak és noha е lajstrom korán sem kimcritö s а .
kìegészìtès lehctösógét igcnis felhagryja, а mint hogy fen is kcll :vat
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tartanom, můgis mog vagyok gyözödve, hogy szakìróìnk közlll is
sokan, közönséglluk pedìg àltalában el fog csodálkozlli azon, meny
nyirc iparkodtak hazánkban egyesek földünk s népünk ismerteté
séhez járulni.
Igaz, de termúszetes is, hogy ezen, tekintélycs irodalmi ме
kenységre шагаю s korábban allg sejtctt anyaggazdagság nem
М! а belérték egyenlö szinvonalán. Van közte sclejtes akàrmennyi ;
de van közte oly becses is, mely bármely kiilíïildi jeles irodalmi
termèkkel versenyre szállhat.
Igaz az is, hogy а legklìlönbözöbb korszakokból, évtizcdek,
söt nèmelyikre nézve évszàzadok közbencsòsc alatt gyüjtött anyag
пак számaì elavultságukuál fogva. összehasonlitásra. nem alkalma.
Sak. De а mit ujsńg tekintetében becséböl vcsztett ez anyag, a.'/.t
tizszel'esen visszapótolja történelmi értéke; ép arra. valòk pedig а
hìvatalos statistika forràsmüvei, hogy segìtségökkel a jelenkor
szàmaiuak beiktatása által az elavultnak látszót is fclfrissitslik, napi
szlikségiinkrc пене használhatòvá tegyük.
Ez anyag mozaikszerüségót nem fogja игуан vàltoztatni az
országos statistikai hìvatalnak egyre folytatott azon tevékenysége
sem, hogy rèszìnt а létezö statistikai kültagok, részint külön fel
kért s megfelelö tiszteletdijak nyújtása. által buzdltott szakfèrfìak
segedelmével а móg hiányzó cgyes megyei és vàroSi monograñàk
létrehozásán fáradoz; és nem tagadhatni, hogy évek kollenek hozzá,
mig е tekintetben а még létezö hézagok be lesznek töltve.
Vigasztalhat azonban az битам, llogy ily müködès mellett
jutunk а lehetö lcgjobb anyag birtokába.. Minél részletesben gyüj
ген]; pedig az orszúg egyes részeinek Лей-аза, annál könnyebb lesz
idövel аи egèsz ország kimeritö ismertetésével _is föllèpni; idököz
ben pedig bátran lehet egyes országos áttckintésekkel e tüzetesb
ismertetést mintegy elölegeznünk.
Kettöt azonban nem `szabad e mellett szem elöl tévesztenünk.
Egyik az, hogy kimeritö országos statistikai ismeretek megszerzé
sére mindenütt, mèg a. leghaladottabb államokban is, évek kellet
tek; másik az, hogy а változó viszonyok, melyek számbavételére
az országos statistika hivatva van, utóvégre is свай csekélycbb
részét képezik az ország azon összes viszonyainak, melyeknek évröl
évre való számbavételéböl ki sem fogyhat jól szervezett hivatal; az
egyöntetü feldolgozás pedig csak serènyebb munka cs szilárdabb
akarat müve, de az anyagszerzéshez képest mindenesetre afeladat
könnyebb végét' kèpezi.
Igaz véglìl, bár nèmileg csodálatos, de részben épen kissé kez
detleges irodalmi viszonyainkból s az штат elömozditani kivánt is
\
l
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meretek esekély terjedéséböl magyarázható, ha. hazai iròìnk, még
pedig a. legujabb kol-ig, leginkább az egyes megyék községeinek
lajstromba szedésével s többé-kevésbbé bö és Ieiró ismertetésével fog
lalkoztak, nagyobbrészt esupáu a lakhelyek minél kirńeritöbb Ieirá~
sát iparkodtak adni, magára а nepre csakis mint а községek lak()
ira térvén ki , az ország tulajdonkepeni leirására., а nemzetnek
mintegy természetrzgjzára ellenben v2.ij csekély mèrtékben terjedtek.
Pedig а területen kivül épen a.' lakossàgnak, a. néposztályoknak s
mindnyájok összessègeben а nemzetnek ismerete volua. az, mire leg
inkább van sziikségilnk.
Vigasztalhatjuk azonban magunkat e tekintetben is. A mit
ugyanis e téren netalán szenlünkl'e hányhatnánk, azt bátran szemérc
Iobbanthatjuk а külföldnek, söt pirongathatjuk érte magàt а statisti
kai tudománytis, mer _ mint а tùrsndalmi Iudományok legiijab
bìka _ térfoglalása körül vivott harczaiban, а tudomány czimeért
folytatott csatározásaibau, úgy szólván, megfeledkezett azon források
ról, melyekböl leginkább mel-ithetett volna eröt küzdelmeìre és nem
szállott le а пёрЬеи, mint а nyelvtudomány vagy a költészet, melyek
kineseiket, gazdagságukat újabban ép а népnek köszönik.
Ez állitás igazolásaul szolgàljon egyik legkitünöbb social
politikus, R'ìehl W. H. szava., ki „Land und Leute“ czimü
1851-ben megielent s 1867-ig hat kiadást èrt jeles müvébene tárgy
ról is nyilatkozik:
„Ama szörnyü számsoroktòl, melyek hirlapjainkat és publi
eìstiknì irataìnkat jelenleg megtöltik _ ugymond _ csakugyan meg
szabad nélm-uèha ijednlink: mort mellettök ott lesekedik gyakran
az а csaló gondolat, hogy eme számok egyúttal а közállapotok isme
retét nyújtják; pcdig nem ritkán ópen mögöttiik búvìk el az a politi
kus és erkölesì eretnck, ki а nemzet anyagì jóllètèt a nép- és 511121111
elet egyedüli czéljául állitja oda. Itt ugyanis összetévesztik а
gazdasàgi politikát а tńrsadalmival. Ennek felel meg azon fèlszeg
iu'my is, melyben а statistika indult. Mert ama. паду es dicsö tö
rekvés, melylyel e tudomány legujabb idöben Németországban би
állóbban kimüveltetett, Icginkább vagy esupím az államháztartás
kutatására vagy а kereskedelem és ipar ismeretére vagy általában а
nemzetgazdaságra irányult. Ennek ellenében а nêpéletnek hiteles
szàmokban és idötörténelmi leìrásokban megállapitott ismertetése,
helyi esoportozatai, közügyei, osztàlyai és hivatásai szerint, kicsiben
és részletekben még igen kevéssè eszközöltetett. Vagyis: birunk
ugyan igen jó kezdeiekkel az Шиш, de korántsem a társadalom sta
tistikújához, birnnk ilyenekkel а. nemzetgazdaságra, de korz'mtsem a
nep természeirajzára пене. Mert а gazdaságì es pénzügyi statistika
. 1 *
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nélkülözhetetlen Топаза ugyan а népröl szóló tudománynak, de ko
rán sem az cgyedüli. Ha ezen még csak kom virágában levö 111110
mány а tènyek okmányilag hiteles alapját akarja nyerni, akkor a
gazdasàgì szám-statistikához az erkölcsök sze llemi statisti
k à j 11 11 а k kell csatlakoznia.
„Valamint az orszàg történelme — folytatja - a. község tör
tènelmén alapul ès abbòl egészlll ki, úgy а tàrsadalmi statistikának
is а községig kell elágaznia ..... Végre а. községig lehatoló ваша
dalmi jellemképnek alig van még itt-ott nyoma. Pedig ily helységi
statistikán alapúl kiválòán az „országisme“ а 326 legteljesebb 61181
mébeu s ily okmányszerü s а részletig ható országisme viszont а tár
sadalomról szòlò tudomány leggazdagabb, legtisztàbb Гоп-6321.“
Ezen szavak lelkemböl folytak s ha feljebb az országos statis
tikai hìvatalnak monograíìák szerkesztésére iránynlt törekvéseire utal
tam, azzal tulajdonképen csak saját legbensöbb meggyözödésemet
nyilatkoztattam ki, mely szerint csupán a részletek (hazánkban az
cgyes törvényhatòságok) minél kimeritöbb ismeretéböl állithatjuk
össze valaha а fentebbi értelemben vett „országismét“. E néze
ten alapul máris foganatba vett azon tervem, hogy Pest megyének,
mint az ország központjànak -— kulönben is legközelebb érhetö tör
vényhatóságnak —- tervszerü, részletes, saját szemléletem alapjàn
szerkesztett ily statistìkai leirása által (mely jövö évre tán el is ké
szül) mintegy buzditsak hasonló müvek létrehozására.
Addig azonban talán nem helytelen azon törekvès, hogy ha»
zánk ismerete oly módon s oly alakban gyarapittassék, n1er ez is
meretek irántì érdekeltséget tágabb körökben is terjeszsze. Itt nein
ugyan а. részletek azok7 melyekböl maholnap az _egész ország mi~
nèl tüzetesebb ismerete lesz mintegy összealkothatò; hanem az
l egész orszàgra terjfxìö oly anyagnak kezelhetö összeállìtása czéloz
том, ше1у еше2 ismeretek gyarapitàsát mindamellet elömozdit
hatja.
Csakugyan népünkröl, szt. István korona országait lakó nem
zetllnk tagjairól szól e mü, kiknek állapota, viszonyai, foglalkozása,
miveltsége stb. hog'y inkább шедшими legyen: azou tcrület s azon
természetes tagozása szerint is mutattatik be, melyböl а felsorolt
körülmények mintegy folynak в a mi, hogy annál inkább láthatúvá
váljék, fàrasztó ишиасом helyett а lehetö legegyszerübb grañkai
módszer alkalmazása mellett mutattatik be az olvasónak. De még а
grafìkai módszerek közül is nem a tetszés szerintì s atáblázatoknál
is bövebb magyarázatra. szorulò önkényszerü alakzatok, hanem a kö
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zépszerü miveltségii honpolgár elött is e'rthetö azon földrajzimìnták
használtattak, melyek segedelmével bármely viszony, nehàny magya
то szò mellett, önként érthetövé чаш; s tetszetös alakja mellett
talàn járulni fog azon òhajtandò eredményhcz, hogy а sokáig oly
száraznak tekintett statistikai tudomány, miután hazai legfontosabb
viszonyaink tárgyalàsával foglalkozik, mind érdekesebbé vàljék pol
gártársaiuknak а hazai érdekeket oly melegen ápoló è_rtelmes ови
tályai сит.
,GOLDRAJZI ÍogTTlâKlNTlâs.
Sem az országot sçm népét nem itélhctjiìk meg kellöen, ha.
földrajzi helyzetét nem ismerjük. Nemcsak а föld termöségére s
ennélfogva lakóìnak вышиваю gyakorol befolyàst а földrajzi hely
zet, hanem ez épúgy7 mint а föld tagozata., vagy az èghajlat és ha.
sonló viszonyok és körlilmények, befolyàst gyakorolnak а nép jelle
mére, szokásaira, foglalkozására. is. Ezért, ha. valamely orszàgnak
és népnek megismeréséröl van szó, tekintet nélklil nem maradhat a
РОЩ és terlllet.
A terlílet politikai fclosztása, mely közigazgatásának szolgál
alapjául, voltaképen шага nép társadalmi viszonyaihoz tartozik
Itt azonban legclébb а természeti viszonyokat kell szem elött tarta:
nunk és hazánk шагам helyzetét tekintvén, természeti гаденыш,
szóval oro- és hydrograŕìai vagyis {шаманим és vizreudi
szerbeli, részben geologiai ès klimatologiai vagyis fшаган
és égh ajlati viszonyaìra. is kell kitérnj.
Miután jelen mii feladata legìńkább népiìnknek eddigelé ke
vésbbé ismert viszonyainak а társadalmi тазика szempontjából
való kideritèsére irányul: a. földterület csak annyiban vonható be e
munkálatba, а mennyiben а népességnek mintegy л alapjául, háttcreül
szolgàl ès igy természetesen pusztán vázlat lehet az, mi az érintett
viszonyokból itt közölhetö, más tudományhoz tartozván az ország
természeti viszonyainak részletes ismertetése.*)
*) Erre nézve pedig birunk is igen becses forrás-müvet: H un f а 1 v y
Jánosnak а magyar tud. Akadémia. megbizásából 1863-66-ban irottját: „A Ma.
gyar birodalom természeti viszonyainak leirása.“
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Magyarorszàgot, — szent István birodalmat értvén e kifeje
zés alattt — mint а. földrajzból tudjuk, a dèli folyamhatár (Száva.
és Duna) csekély kivételével, «mindeütt kisebb-nagyobb bérczek ko
szorúja övezi, melyet dél-nyugaton (а magyar-hervat tengerpart
nientében és Dalmàczia liosszaban) а dinári hegylánczolathoz
az ugynevezett Karst hegységhez tartozó, nyugaton a Szávan
Dráva, Mura és Duna közt a stajer határ mentében az alpesek
elöfokai, a Dunàtól éjszaknak Pozsonytól fólfelé az ugynevezett Kis
Kárpátok, as egèsz éjszaki, keleti, söt Erdélyt tekintve déli ha
taron is,pedig a Kárpatok bérczei képeznek.
Az alpesek keleti elöfokai határainkat Horvátországban s a
vele hatàros Magyarországban nyugatról érik. Hullámzatos dombos
vidék ez, mely majdncln sikká. valik7 a hol a magyar alföldre nyù
lik. Völgyei 'az e vidéken létezö folyamokkal egyenközilen halad
nak, többnyire elég szélesek s a nép száján kiìlön elnevezést nyer
tek. Igy horvat testvéreink Zagorje névvel jelzik az alpesekhez
legközelebb fekvö dombos vidéket, Podravina náluk a Drava
völgye,'Po Бах/1112. a Szavàé, többnyire mar Szlavóniában, а Mura
köz elnevezést pedig mindnyájan ismerjiìk. Ugyancsak túl a Dunán
terjed el а. Bakony s nyújtja. végszálait a Dunáig a. Vértes
hegység és Vértesalja, ilyen Erdèlyben а mezöség Stb.
Az alpesek keletì elöV s végfokaival szemben kezdödnek, több
nyire szakgatott dombsorozatokban a kis Karpátok s mind inkább
emelkedve, nagyobbrèszt egyenközli magaslatokban vonulva. nagy
Karpatokka vainak, melyek részben éles gerìnczeket, hosszù
hegyhátakat, gyakran meredek bérczeket alkotnak, körülövezve
szelìdebb alkatú, kerekebb hegy- és dombsorok által7 в itt-ott hosszú
ágazatokat bocsátva be közel az ország szivéig, mint például а
М átr а hegysógben. Mindeniitt tàgabb-szlikebb, legnagyobbrészt búja
tenyészetli vöigyeket képeznek, melyek föbbjei mind èjszakról
délnek nyilnak, csckélyebbjei egye'biránt itt-ott meredek torkola
юшка is válnak vagy keskeny szalagként szorulnak a. licgyek
közé. A Kárpzlt-liegysóg cgyaltaiában arról nevezetcs, hogy közel
300 mèrtföldnyi hosszában s harmadfél ezer С] mértföldnyi meden
czét övezö lanczolatában a legnagyobb valtozatossaggal tlinteti föl
штат, mit hegycs-völgycs vidék @Sak nyújthat, s innen a nagy
változékonyság mezögazdasagi viszonyaibnn is.
Ezen hegyì határokon belöl terül el a паду magyar sikság,
melynek felülete alig 2—400 lábnyira emelkedik a tenger színe
fölé. E nagy sikság egyébiránt nem egy tagban f'ekszik, és meg
lehet kiìlönböztctni az ugynevezett pozsonyi mcdenczét vagy kis
magyar sikot, sanagy magyar sikot vagy medenczét, az a 1 Гб 1 d е t.
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Amaz Devénytöl Esztergomìg nyúlik délnyugatrara Bakonyhegysóg
által határolva, mely az emlitett horvát-szlavon mészhegység kinyúló
elöfokának tekinthetö. Az esztergom-visegrád-budai hegységen alòl,
mely övezö hegy- és dombsoruak tekinthetö, в mintegy szemben
vele, nyúlik ela Duna-Tisza. közötti hegyhát, azon мы
pedig délnek Kaloesa. és Ujvidék közt az ugynevezett Sàrköz,
inig délkeletnek az emlitett másìk пазу medencze: а magyar al
föld terlil el. A bérczkoszorúzta. Erdélyben pedig szelid dombso
rok és kies völgyek foglalják el az ország belsejét.
Ezen, annyifa klilönbözö földterlìlet tehát a tér, melyen hazànk
népsége lakik, s а melyen jóllétének egyìk legföbb tényezöje а me
zögazdaságiipar. A fóldterlìleten kivììl azonban még szàmos egyéb
viszony és köriìlmény foly be mind а uépre, mind iparára, hol elö
mozditólag, hol ellenségképen. Csak, ha. mind ezekre is legalább fu
tólag pillantottunk, vehetjiik szàmba magát a népet és müködèsének
а földdel kapcsolatos legföbb terét, t. i. а mezögazdasńgi termelést.
Valamint а mezögazdasági termelèsre, úgy а népre s-ktìlön
bözö tulajdonainak fejlödésére uézve az éghajlat egyik legföbb
fontosságú tényezö.
Az éghajlatì viszonyok megismerése végett azonban az Európàn
kìvlil fekvö klimatikai tényezökrc is kell ñgyelni, mert Európànak
magának sincs, még kevêsbé van pedig hazánknak önàllò ég
hajlata, habár helyi befolyásokat az éghajlat némi vál
сонатами el kell` ismcrnünk. Az óghajlatra általában legföbb befo
lyással vannak а ваъкпаек s àz egycnlitö, а leghidegebb
s legmelegebb égaljak. E két vidék ellentétcs hömérséklete okozza.
egyrészt az éjszak-kcletnek közel а föld szinéhez vonuló hideg s ne
héz sal-ki alramlatot; másrészt а magasabban vonulò meleg
egyenlitöi áramlatot, mely-dèlnyugatnak huladva а Sark felé
ereszkedik. Mig e két áramlat valamelyike hozzànk er, eredetì he
vességéböl sokat vesztett és se az egyiknek folyton felettlink, se a
màsiknak folyton körülöttünk, azaz í'öldszìnt 'nem kel] àramlania,
hanem mérsékelve egyik ès másik is, de eredeti jellegéböl még sem
kivetköztetvc, vàltakozva er, s а szerint а mint ér az éjszaki агат
lat van telen hideg, пугал-оп dex-ult, nem mindig hüvös, mindkét eset
ben pedig »szàraz idönk; s а. szerìnt, a mint а déli áramlat ér7 van
télen-nyáron nedves s az èvszakhoz aránylag enyhe vagy melegidönk_
Az ezen тащишь által utközbeń ért vizek, hegyek, erdök
vagy kopàr sikok,a mint egyrészt enyhitik eredeti hatalmukat, más
részt helyi szelek keletkezésére szolgáltatnak alkalmat. А fölmele
gedctt sik kopárság és htìvösebb erdös bérczek kiìlönbözö hömór
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sókü térei fölött ugyanis а melegebb 5 hidegebb Iég-ál-amlat egyen
súlyba jutni törekszik, mi szél alakjában történik.
Ily módon támadnak azon éghajlatì jelenségek, melyeket
h e lyi èghajlatnak szoktunk mondani 5 а. melynek, а. mint nagy
befolyása. van a mezögazdasági termelésre, úgy csakis az ország 10111
rajzi helyzetéböl, úgyszòlván földalakzatából érthetö meg.
Ezen helyi éghajlat viszonyainak fölismerése végett tchát újra.
vissza kell nyúlnunk a. korábban vázolt földrajzi képhez 5 itt leg­
elöbb is а magyar alföld fátalan rónàin kell megàllapodnnnk, me
lyeknek befolyása, következtében egész Magyarország, söt még а.
kárpáti vidékekneli is esekêlyebb Iégnedvessége es esömennyisége
van, mint а magyar-osztrák monarchia nyugati felének.
Az Európán kivül esö, de az emlitett két nagy légàramlattal
kapcsolatban nagy befolyása. van а saharai sivatagnaa 15, ше1у felé az
éjszaki hidegebb levegö tolul, elfoglalván а. fölmeleglìlt sik fölött meg
könnyiilt s fölszállt levegö heiyet, holott megforditva, kisebb ellenté
tek idején a s e i ro с со nevezete alatt ismert hö szelvész nemesak а
magyar tengerpartot söpri, hanem áthat а deli alpeseken és gyakran > `
az èjszaki kárpátokig söt azokon túl 15 1111101, На ezen szél alföldi
rònáinkon szàguld keresztiil 5 а Rildközi tengerböl sok nedvessèget
magába nem gyüjtött 7011, perzselve száritja. levegönket s csak a.
Mátra. 5 Tátra erdös bérczein törik meg gyászos ereje,‘habár az
ottani hüvösebb légkör sem birja végleg megíbsztani eredeti jelle
gétöl, csakis hatalmàt képes némileg csökkenteni.
Az ilykép fokozott esötlenség annyira. megy, hogy, mig а шо
па1'с111а nyugati részében az évenkinti átlagos esömonnyiség а. hegy
ségckben 50_70“, söt egyes helyeken épen 70—100", keleti 10520
Ъеп alig érì el még a. hegységben is а 40“-е1, Iegnagyobbrészt esak
15—30 hlìvelyk között változik, magán а rónaságon pedig sokhelytt
15 hiìvelyket sem ér el.
Az e'ghajlat nèmi megismeréséhez szolgáltatnak adatokat kö
vetkezö szàmok, melyek az egy évi eso'- e's hómennyiséget, vagyis
а esapadékot шпицы; párizsi hüvelykekben, az egyes 075221
koknàl pedig párizsi vonalakban. Az észlelési helyek 111 az évi átlag
fogyò magassága szerint soroztattak. Volt pedig а csapadék
I _ eyész ¿ví
telen. ставит! n_n/dran нагие! ¿Hag nerim
párízsi покатили р. hüvelykben
1. Brassóban . . . 54.29 97.12 136 29 83.55 30.99
`2. Selmeezen . . . 84.39 85.63 109.56 58.03 28.55
3. Orsován . . . 621.13 76.91 92.01 90.11 26.10
4. Zágráblmn . . 28 . 68 102 . im 7 6 . 02 105 . 99 26 . 11
ниву-зимами . 30.15 74.26 137.91 53.39 25.51
__10
l _ губи: ¿vi
telen tal-:13:11::le пут-оп us:.1„el ¿Hay ”мы,
páríssi `vonaluklmu p. [НЁМ/1166611
6. Kolozsvárott . . 21.82 78.10 127 .65 73.91 25.1?.
7. Beszterczóben . . 48.67 76.0 114.50 60.61 24.9!)
8. Dnbreczenben . 56.02 69.23 100 51 61.50 23.97
9. Komáromban . . 52.95 62.30 83.28 70.61 22.13
1v. Késmárkon . . 35.21 138.22 119.32. 45.10 21.55
11. Medgyesen . . 28.12 84.52 106.50 36.27 21.31
12. Losonczon . . . 41.02 57.30 103.22 55.3.', 21.111
13. Pozsoliyban . . 52.79 60.25 66.01 57 .3i 19.10
14. Kmsán . . . 44.11 34.73 98.55 56.52 19.11
15. Pécsett . '. . . 45.93 63.51 Á 63.152 51 3'?. 18.95
16. Szegcden . . . 47.06 61.35 63.15 50.11 18.53
17. Zimonyban . . 40.30 53.15 50.65 76.03 18.30
18. Gyulafehérvárott . 28.70 59.10 74.0 31.10 16.10
19. Budáu . . . . 37.21 50.1.1 50.15 51.53 15.51
20. Egerben . . . 39.11 47.75 57.63 37.16 15.05
21. Posten . . 40.01 30.21 52.11 46.55 "I 14.10
Részben а kárpátok, nagyobb mérvben pedig а nyugati alpesek
viszont fokozzák 112 6561 5 a lég nedvességét s 11 1611111 ercdö lég
ál'amlatok gyakran 15 mêrtföldnyil'e hatnak ki a szomszéd vidékre,
általában pcdig mérsèkelö befolyàst gyakorolnak а végletekre. Hogya
kárpátok e tekintetben csekélyebb hatàsuak az alpeseknél, részint abèr
czek csekélyebb tömegéböl, а 116 65 jég kevesebb menynyiségèböl, de
mêg `onnan 15 magyarázható, hogy szélesebb völgyekés öblök hatolnak
be а hegységek kebelébe, 5 nagyobb erövel engedik müködni a. déli
áramlatnak a magyar pusztákon àt fölfelé tódulò száraz melegét.
Az alföld pusztáit pedig 6р611 а hömèrsék roppant végletei jel
lemzik. A tél 111 oly hideg, mint 211161- Csehország legéjszakibb ré
52611, 1101011 márcziustól fogva a. melcg rendszerint oly gyorsan foko
zòdik, hogy máx’ àpril-màjusban Olaszországéval versenyezhet. A
пут-1 656 rìtkasàg, de nem annyira 11 116561 f'ugy, ha. pedig jut nyári
656, többnyìre aratás idejèn éri а. földet, паду panaszára. а gazdá
nak, ki ép ezen téren legf'öbb súlyt а gabonára fektet, mely akkor
ritkán van шаг lábon sigy а nyári esönek többè hasznát 56111 ve
heti. Az éghajlat 6 makranczossága. oka rèszben annak 15, hogy а.
befásitàs nem terjed eléggé., mert afatenyésztés 11 11656 fagyok s а
roppant höség közé esö rövid idöre van szoritva, 5 652111 kevés fa
nemnél enged kellö kiképzést, holott épen а, bnjább fatenye'szct
volna hivatva. e végletek mérséklèsére hatni. Csak 15 az éghajlat
eme szomorú jellegéböl таты-212111116, hogy 3.2 611616 gazdag tele
vény földje, mely kedvezö idöjárás mellett csodálatos termèst képes
216111, 110552601) évi átlagokban kevcscbbet termel а 5111111уа111), de
egyenletesebb terméáü felvidéki 5 erdélyi földeknél. Az 1867-dik
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évet megelözö T7 èvben ugyanis 23 rosz esztendö volt s közülök
19-et okozott az aszály s csak 4-et a. túlnedvesség meg fagy. Ez idö
дат azóta. is váltakozva foly çs csak az 1870-diki év tett túlságos
nedvességével nagyobb kivételt , melyet egyébiránt az 1871-dikì
nedvességre nézve követni látszik.
Erdély e tekintetben szerencsésebben van helyezve. Az azt kör
nyezö kárpátok nagyrészt bérczi éghajlatot kölcsönöznek а medenczé
nek, а tavaszi esö gyakoribb s nedvességi készletet hagyvz'm путаю, а
szárazabb ösz nem árt többé a. gabonatermelésnek. De a. sikokat sze
gélyzö domb- és hegyvidékek Magyarországon is szerencsésebbek éghaj
lat dolgában, mert habár a késöi fagyok ezeket is шагаем, а késöbb
beálló tavasz következtében mèg sem tesznek annyi кап, mert а, tenyé'
szet шкал ha|ad annyira, hogy egy kis perzselés az aratást is tönkre
tehetné. Enyheségök egyik oka. az is, hogy délnek csapva, az enyhe
déli szeleknek megnyilnak s messze 101 utat engednek.
Az éghajlatot Шишек; adatokul hadd álljanak itt némely
számok, melyek а k ö z e p e s h ö ш é r s è k l e t e_t Celsius-féle fokok
ban mutatjàk. Az шлеме: helka az egész évi átlag fokozatos csökke
nése szerint vannak felsorolva. Volt pedig а közepes hömérséklet:
ege'sz évi
le'len. tavaszszal душ-он ò'szszel ¿Hag „CNM
1. Fiumóban . . . + 5.41 12.69 23.09 14.60 13.90
2. Zimonyban . . + 0.|о 12.07 22.31 12.33 11.77
3. Eszékcn . . . + 0.88 11.63 22.12 11.93 11.63
4. Zágrábban . . + 0.91 11.18 21.50 11.82 11.43
5.1103011 . . . + 0.12 11.11 21.03 12.11 11.13
6. Szegeden . . . + 0.52 11.48 21.54 11.09 11.38
7. P00100 . . . + ом 11.01 21.08 11.00 11.01
81001011 . . . . _0.00 + 11.02 21.60 11.зз 10.98
-9. ВшЫщ . . . . + 0.02 10.97 21.50 11.29 10.96
.10. Gyulafehérvúrott . -— 2.25 + 10.17 20.30 12.11 10.56
11. Fónyszarúban . . -— 1.00 + 10.29 20.90 10.02 10.19
12. Sopronyban . . — 0.11 + 9.62 20.0 10.59 10.07
13. Komáromban . . — 0.71 + 9.93 20.11 10.30 9.91
14. Medgyesen . . — 2.20 + 9.88 20.09 10.11 9.17
15. Losonczon . . . — 1.89 + 9.13 19.90 9.63 9.29
10. Kolozsvárott . . — 2.65 + 8.110 19.112 9.03 9.05
17. Kassán . . . . -— 2.0 + 9.12 19.59 9.211 8.99'
18. Nngyszebenben . — 2.11 + 9.10 18.01 9.10' 8.65
19. Beszterczébon . . — 3.32 + 8.73 18.70 9.09 8.3!
20. Rozsnyón . . . — 3.07 + 7.95 18.50 8.6п 8.01
21. Brassóban . . . — 3.00' + 7.110 17.72 8.311 7.60
'.12. Selmeczen . . . — :2.32 + 7.53 16.02 7.73 7.\7
23. Csik-Somlyóu . . -- 4.73 + 6.15 16.94 7.90 6.72
24. Акт-штатам . — 1.21 + 6.0.3 10.12 7.22 0.36
25. Késmárkon . . — 4.23 + 5.93 16.111 7.21 6.28
Valamìnt a helyi éghajlat а. földrajzi helyzettöl és f'öldalak
zattól s némileg а boritéktól, a növényzettöl Fugg, ugy az a maga
részéröl is visszahat а növényéletre s részint egész fajok létezését
teszi шьете vagy lehetetlenné, részìnt а létezö fajok többé kevésb
bé teljes kifejlödésére foly be. ‘
А növényz et, mint a mezögazdaság s igy а uép eltartása
egyik fötárgyának ismcrtetése végett az újabb tudomány négy kü
lön területre osztja. hazánkat ugyanis:
а kárpàti hegy- és havasvidékre;
а dombozatok és szigethegységek vidékére;
az ulföldre; és ,
az ádrìaì tengerpart s а horvát-dalmátországi hegyvidék terll'
letére. Legtöbb változást tlintetnek fel а hegységek, de шага kár
рывка: sem lehet általában jellemezni, mert éjszaknyugati rèszök
inkább az alpesek növényzeti viszonyait пищей fel, holott az éjszak
keleti és erdélyi kárpátok leginkább tükrözik vissza Magyarország
voltaképi növényèletét: A legnagyobb kulönbség egyébirànt legin
kább а megszabható növényzetì övek magaslataiban rejlik, s mig
решат nyugaton s éjszaknyugaton а gabonatcrmelés ès gylimölcs
tenyésztés, а. kaszálòk és erdöszegélyek öve 000 ès 1000 láb között
terjed el és a bor csak déli rèszein terem; а lombfavirány öve 1000
és 3000 láb közt virul ; а tülevelesek viránya 30110—4600 lábig ter
jed; 5600 lábig pedig csak törpcfák ишак — addig az erdélyikár
pátokban még 3900‘-nyì magasságban is találni rozs- és zabföldeket,
a lombos так 4900'­îg. hatolnak fel, tülevelüek pedig még 5800'-nyi
magasságban is találtatnak.
A növényélet kulönfélesègét az éghajlaton kivül nagyrészt a
földtani viszonyok is òkozzák, melyektöl atalaj minösége függ.
Legnagyobb befolyással vannak erre а. különbözö koru mêszközc
tek; minèlfogva az éjszaknyugati kárpátok vira'mya is oly változatos;
kcvésbbé változatos az éjszaki vonalon, majduem szakadatlan övet
kópezö homokkö, mely свай itt-ott váltakozván ра1а-‚ agyag- és шеви
köfétegekkel, búja tenyészetü, nedves, de kevéssé vaìltozatos növény
zefct ápol. Leggazdagabb virányú az erdélyi hegység, melyben a
jegöczös palaközetek roppant tömegliek s vizben is bövelkedvén, igen
dús legelöket szolgáltatnak.
Az alföldre nézve ismét klilönbséget kcll tenn'dnk a. nyugati.
és délkeleti medencze között. Amott a. környezö dombvidék hatása
sokkal inkább van kifejlödve, semhogy az alföldì jelleg teljescn ér
vényre juthatna, növènyzete mindamellett gazdag s а Мазут-015221—
gon termeltetni szokott növények úgyszòlván minden faja fellelhetö
ott is. A typikus magyar szìnezet legélènkebben az igazi alföldön az
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aradmányi rétegekkel boritott sikon jelenkezik. E lapályt csak ala
csony dombhátak 65 111102112'111 1052111 1161101 hullámossa, tengersikját a.
mivelt 161011011 kiviìl csak álló vizei és szikes szigetei, zs'ombékos fe
nekei és rengeteg nádasai szakitják meg. Ez ösvadon azonban
csak kevés helytt talalható fel többé. A Tisza s Duna szabályozásai
mind szlìkebbre szorítják a hajdan mértföldnyi mocsarakat 5 052111
1161пе1у athatlan 5211105 helyek mutatnak még állóvizekct, némely na
gyobb fenekek zsombékosokat 5 nadasokat, s a mind inkàbb mívelés
ala keriìlt föld 110221011103101-1116110113‘01111 165201 1626 1211102111, melyeken
a gabona minden fajai diszlenek, 1101 a dinnye szántóföldön terem,
a kukoricza erdöket képez 5 a. doha'lny félöles leveleket bocsat.
Nein folytatva behatòbb földtani megkülönböztetéseket, me
’lyek kulön szaktudomány targyai 5 kììlön szakismereteket föltételez
nek, itt csak annyit sziìkséges megjegyezni, bogy a legújabb lerako
dások, melyek Magyarország terììletének legnagyobb részèt 15 116р02111,
többnyire a. folyamok àl'terére szoritkoznak 5 annyiban ama 10111101’
közetétöl flìggnek, melyböl a vizek erednek. Igy a Dunát kivéve,
többnyire homokközeteket érintö'folyóink legnagyobbrészt homokos,
de sokhelyt agyag-vegyiiletii rétegeket képeztek, melyek az alföldön,
föleg а megelözött mocsár- talán erdötenyészetböl is eredett humussal
vegyiilve gazdagon termö talajt alkotnak.
A tala j pedig a mezögazdassagi termelésnek a földrajzi hely
201011, ibldalakzaton 65 éghajlaton kiviìl cgyik további föfontossagú
tènyezöje.
A talaj minösége kapcsolatban van —— 1111111 еш1111е1е11 »_ a föld
geologiai kèpzödésével 5 innen következik, hogy Magyarország 5111
jai legnagyobbrészt televényföldböl (Flnthschutt), hegyes vidèkei
omladványból (Grundschutt) allanak, még pedig könnyen por
hanyodó, kivalòlag agyagtartalmú kövekböl, minö az agyagos ho
mokkö, a porphyr, trachyt, zagyla (Gnciss). A televényfîìld szintén
nagyrészt agyagos, erös rétegekben borul az altalajra. s a Duna
Tisza közén, а Nyir vidékén 5111. 11011101105 talajjz't változik. Kiváló
fontosságú az alfölçl emlìtctt fekete földje, amaz agyagos 110111011110
veréktì gazdag humustartalmù fekete 115111, mely nem annyira klllön
vegyületénél, mint inkabb annàl fogva alapíta meg a magyar alfóld
‘vilàghirü termöképessègét, hogy rétegc 1161101 3—4 öl vastagsagú, 110
101121. nyugati medencze sokhelytt hasonvegylìletiì földje több helyen
alig 1,’2-1 làbnyira borilja a termèketlen kavicsot.
Magyarországnak ezen általànos jóvegyületlì talajában rejlik
termöképessége, melyet а. közben-közben felmerlilö homokbuczkák
és 5211105 szigetek helyi tekìntetben igen, de altalan тега-011121111 nem
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bírnak. Termelésének főellensége csak klimatikus, vagyis az általá
ban s rendszerint uralkodó szárazság; s e két körülmény, összefog
lalva a legnagyobbrészt tágterjedelmü földbirtokkal, igazolja vala
mennyire, ha nem is menti a külföld részéről gyakran megtámadott
magyar gazdasági rendszert. '
A szárazság látogatta alföldnek egyébiránt nagy előnyére van
és biztosítja legalább valamennyire az aszály által tönkre teendő
vetéseit az úgynevezett földárj a, vagyis a téli nedvességből a fel
réteg alá szivárgott s nagyobb medenczében összegyült hó- és esővíz.
Ez a föld alatt lassan a folyamok és patakok medrei felé haladván,
s ott találkozván ‘a folyoktól oldalt szivárgó vízzel, sokhelytt fölfelé
tódul s alólról üdíti a nap heve által majdnem kiaszalt vetéseket.
Tény az, hogy a földárja gyakran látható befolyás, azaz helyi eső
zések nélkül nő és fakad mintegy a fölszinre, mi máskép nem ma
gyarázható, mint hogy а. hegységekben volt nagyobb esőzések ré
szint a nyíltan hömpölygő folyók vizeit, részint a földalatti csatornák
ban patakzó ereket megduzzasztván, az ár a föld likacsossága foly
tán feljebb-feljebb emelkedik, mi nyíltan látható kisebb álló vizek
nél és fenekeknél, melyek gyakran majd végleg kiszáradva, eső nélkül
is újra megtelnek.
Az alföld legtöbb terményei egyévüek, vagyis egy év lefolyása
alatt kénytelenek kelni, tenyészni s megérni, s annyiban e vidék nem
kedvez a fatenyésztésnek, a minthogy csakugyan fátlan pusztaság
az alföld egyik főjellemzője, s_a hol erdei vannak is, azok inkább
már a határos dombövekhez és hegyi előfokokhoz tartoznak s a valódi
lapályhoz nem számíthatók.
Ismerve így legalább nagyjából és főjelleme szerint a földet,
melyen hazánk népessége lakik, és elfogadva ama korábbi osztályo
zást: a hegy- és havasvidék, a dombozatok és sziget
hegységek vidéke és az alföld szerint, könnyebb a nép tulaj
donait, ősi és jelen foglalkozásait megértenünk; illetőleg a földalak
zattal és egyéb viszonyaival kapcsolatilag megmagyaráznunk.
A Síkföld nagy folyamai természetes kereskedelmi utat nyuj
tanak ugyan a partlakosoknak s a folyamrendszer egész vidékének,
és gazdag televényökkel igen is kedveznek a mezőgazdaságnak; de
többnyire csekély esésöknél fogva nem igen nynjtják a kellő moz
gatható erőt és az ipar általános meghonosulását nem igen moz
dították elő. Egyik legrégibb iparágat,a malmászatot lehetett ugyan
üzni a Duna s Tisza habjai által hajtott vízi malmokon; de partjaik
tól távolabb csak a szélmalom alkalmazásával lehetett azon moz
gató erőre szert tenni, mely az élelemre nélkülözhetetlen őrlést vé
gezte ugyan, de egyéb iparágakra nem igen lőn alkalmazva.
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А magasabb dombozati és szigethegységek vidéke, meg inkább
pedig a. 'bérczvilág szàmosabb hegyi patakja., az iparlizéshez akár
tüzelöszerül, akár anyagul nélkiilözhetetlen fa bösóge, а bányz'iszati
termények gazdagsàga és а bár kellöen csak Iegújabb idöbcn bccsiìlt
széntelepek létezése most is а hegyes vidèkek körül csoportositja-a
nagyobb ipart, valalnintllogy азиаты fogva is eme vidékek részìnt
benszülött, még inkább pedig betelepitett nèpessège mutatott legtöbb
Ёрш-1 hajlamot is.
A bérczes vidék nem emelkedik игуан on magasra, mint
Svajczban, söt mint Ausztria. nèmcly hegyesebb tartományàban sem.
Tágabb sikvölgyei itt scm szoritják ki а mezügazdasàgot, valamiut
dombosabb oldalai nem az ipart. De magasabbra hatolva, föleg az
éjszaki és erdélyi kárpátokban épúgy ráakadunk az alpesi gazdál
kodásra. a. juh­, marha- es kecsketenyésztésre, mint bàrmelyik alpesi
vidéken. A falvak itt is а sziklákhoz ragasztott egyes, órányira egy
mástól fekwö házakbol állanak s eléggé föltilntetik а nèpnek mind
jellemében, testalkatában s ruházatábnn а kiìlönbsóget akára. ren
des községekben élö kényelmesb domblakóhoz, akár es még inkább
а bösèg és nélktìlözés közt ingadozò, termèszete nagy tömegéliez
aránylag tömeges Iakosságu alfîildi falvak és városok népéhez аш
nyositva. Újabb idöben az alföld шкода is rajokat bocsátva mint
egy túltömött nagy «вымыл, népcsiti meg lakatlan rónáit vagy
épitì be mentcsitett s részben tagositott nagy határát egyenkint
fekvö tanyàkkal, czélszerlibb gazdàlkodhátás végett.
A meredek hegységek lakója csekély s termèketlen földjével,
melynek gyönge humusàt egy-egy rollamosb I'elhöszakadás Iesodor
а völgy patakjába, hogy eèak а. Вица-Тйёаа nagy Iapályán raked
jék le 11j termö rétegill, akàrhányszor van kenyér nélkill s gazda
gabb vidèken kénytelcn nyàri munkája. által teli élelmét megke
resni. Épúgy azonban а nagy rónaság földben gazdagabb шкода
is kènytelen megküzdeniaz ègliajlat vegleteìvel es takarékossághoz
kellöen meg nem szoktatva, az ország segedelmére szorul, ha veté
вы a. viz eI~ vagy kiöntöttc, тазу pedig, а mi még gyakoribb, ha. az
esö által nem enyhült forro nap földjét kiaszalta. s marhaállományá.
nak nagy része éhen huilt el, minthogy еду füszál sem termett egész .
határában.
A nagy végletek érintkeznek, akár az orszàgot, akár népét és
foglalkozásait tekintsiìk. Fátlan так s mértfóldekre terjedö erdös
hegyek; mellékágak nèlkiìli óriás folyamok és hajózható I'olyam
nélküli számtalan er ès patak; gazdag televényŕo'ld sok ölre terjedö
humusréteggel és csupasz sziklatömcgek növényzet пенни; egyp
tomi meleg, esö nelkülinyarakkal és hótïidte jegesek.
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És ha а népet tekìntjük, 1ner e fîìldet lakja, úgy ép azon gaz
dag vàltozatossàgot ibgjuk észlelni — még ha a nemzetis'égi külön
bözetet egyelöre el is ejtjilk — az iparos slirgö-forgó шишкова
sáta pásztornép csak munkának látszó tètlensége mellett; a pilla­
natnyira — legyenek шок búr парок és hetck — óriás munkaeröt
kìfejtö, de а. telet ugyszólvàn elllevvrészö alföldi földmivelöt в a leg
kezdetlegvsebb szllksúglctcket sem értö oláh vagy urosz hegylakót;
mesés mennyìsůgiì bart Идущим, mei-t szülötcrmclö гаденыш pálin
kàtól elcsenevészctt cgi-sz falvak nicllett.
Tekintsiìk végiìl а lakhclyckct, mclyckbeu a nép jellcge szin
`tén tükrözödik в а. fénycs palota'ltúl és kevúly ypalafedelü bèrlláztòl
le a szalmával s náddal fedctt sál'kuuyhóig minden faját тешат—
juk. Vannak csupán cserepcs fedeli! házakból álló falvaink közép
szerli gazdagságu vidékeken, mig gizdugon termclö túrekexl а vert
fal és vàlyog uralkndik, nolia némi tzigas kényclemmcl; holott ismét
négy egyszer'ú sàrf'al klimtt7 szelclölyuknak is kivsiny ablakkal s
nádból font kürtö alatt vagy épen kémény nélkììl ott tanyáz а csa
làd а marhàval egy мы alatt
S 11а nézzlìk7 hogyan tagozódik az с va'lltozò vidékiì orszàgot
oly паду vàltozatossúglmn lakó népcssúg hirsndalmi tckiutctben а
bö választékot itt is meg fogin 101111111 sri-57.11011 gazdag ós tchctös,
részben pusztulásnnk indult úri rend тонем lútnuk gnzdagnbb s
szegényebb parasztosztńlyt, habár nem hiz'myzik а tellctös ipm'os ès'
értelmisègi keresct lltz'm ólö küzéposztàly scm; de számarànyra, kellö
relosztottságrz'z nézve ezt mógis csckélycbbnok talz'iljuk. A kiilföld
államférfiainak és társmlalmi politikusainak nnnyi gondot okozó
munkásproletariatus azonban ép oly kcvéssé van mcg, minta rom
boló válságokat okozott paluperismus, unha krákogó apostolai szint
úgy akadtak emennek, mint hìtvainy izgatòk amannak, kik ci'üszak- ,
kal анаша]; volna átiìltctui társadalmunk cgészsůgcscbb fiildébc
Európa. korhadtabb társadalmaiban fakadt azen kóranyagot.
A vègletek, bár kisebb mêrtékben mint az ország iîildjénél,
érintkeznek némileg népónél is, és noha az 1848-diki törvényhozàs
a jogi kiìlönbözetet az cgyes osztályok küzött el is tör'lilte, mégis а
48 után lezajlott husz év nem volt elc'ggé a. mienk s nem volt kel
Шеи kiaknàzható агга nézve, hogy а mi az ellentétck kiegyenlité
­ sère, összekötö elemül oly igen mcgkivántatò lett volna, crös pol
gári osztúly, kellöen fejlödhetett volna.
Hogy és mint àll egyébirànt népünk, mind tàrsadalmi állúsaìra
és viszonyaira, mind termelésére, fejlödésére és foglalkozására nézvc,
az egyes fejezetekböl talán inkább ki fog tlìnni.
Itt свай annyìt kell még megjcgyczni, hogy egyes vidékek
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részleteit, ép az anyag minöségénél fogva., melylyel reudelkezem, ke
vésbbé nyújthatom, és mindaz, а. mi а következö fejezetekben foglal
‚так, csak шиитов áttekintés, mely országunk és nèpünk is'nfrteté
séhez шиш nem épen fölösleges adalék; de hogy ezzel а. társadalmi
statistikus feladata korán sincs kimeritve.
Nincs ё? nem is lehet kimeritve, mert а mit ez áttekintèsekböl
önismeretet nyerünk is, az épen buzditásnak való arra, hogy à rész
letek megìsmerésére is törekedjilnk. Az emlitett változatosság mind
fóldiìnk mind nêpiìnk tagozàsában és viszonyaiban ugyanìs, ha az
elörebocsátott ты netalán szomorú benyomást tett volna, — vi
' gasztalásul mondhatom -— épen legnagyobb elönye államunknak.
Ép e földnek oly különbözö vìszonyaiban rejlik gazdagsága, épen
nemzetünk különbözö alkatrészeiben, egyes osztályai és töredékei
ellentétes jellegében, lf'oglaJkozz'usában és szokásaiban, és ezek surló
айва, közben kiegyenlitésre törekvésökben rejlik a. hatalom, mcly
Magyarországot kulturképessè teszì, söt máris a kulturállamok sorába.
iktatta, noha. oda. inkàbb jòzan és következetes politikai tiirekvései
emelték. Ezen körulmények összege'végül hazánk шатаю boldog
és hatalmas jövöt enged remélenunk.
ниьнтп llAzÁNK és Nńpn. 2
П.
NEMZETGAZDASÁGI /SZEMPONT`
Nem tekinthetjlìk hazánk földét killön а nélkul, hogy egy nagy
egésznek, földgömblinkuek részeül ne ismeljilk el. Épúgy е hazát
lakó nemzetet is az egész emberi család egyik tagjának kell tekinte
ulink, tekintenünk föleg akkor, ha. a föld 63 116р vìszonyainak 63
állapotainak megitéléséhez mértéket kereslink, ha összehasonlitáso
‘kat akarunk` tenui, ha társadalmi szempontból akarjuk tanulmá
nyozni hazánkat. Igy mintegy természetszertlen a rëszlettöl а2
általánoshoz jutunk, melynek megitélhetêse végett а. statistikus is
más tudományághoz kelly-telen folyamodni 3 ennek némely alapté
teleivel megismerkedni.
Ezen tudomány pediga köz- 63 nemzetgazdaság, mely
egyèbiránt minden, bár nagyszerll fejlödése mellett, leginkább 3201111
а statistika támogatására 3 valamint tanai helyességét csak statis
tìkai alapon tudja bebizonyitani, állitásait csak ennek segedelmével
igazolni: úgy viszont 611616 616111 21 statistikára nézve, melynek leg
e'rdekesebb kutatásaiban irányt szab, vizsgálatai számùra kijelöli az
utat 63 igy а, mennyi hasznát veszi maga а statistikának, épannyira.
hat termékenyitöleg vissza reája.. Ezen kölcsönös támogatás 63 1316.
polás mellett pedig mindkettö halad 63 fejlödik. Nézzük tehát 21
161116163 embert, vagy tömegesebben tekintve, a terllletet 63 п6р63
sèget, mely hely illeti meg а nemzetgazdaság tanai szerint, s az
emberì társadalom ismertetése kör'úl а statistikusnak 13 ше1у и1а1
kell tanulmálíyaiban követni ?
А2 embernek testi alkotàsa. 63 természeti szükségeinek ki
elégitése folytonos fogyasztásra kényszerítik, fogyasztásra,
mely nélkul 36111 testi sem szellemi fcladatainak soha. meg nem
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felelhetne. Az ember a természet mindhárom országaból kénytelen
szükségeit födözni, tömérdek mennyiségu аптека: fogyaszt el
hús alakjában, mesés adagokat a növény-vilag szamtalan ter
ményeiböl, de még az asványok országa is kénytelen meg
nyitni számara aknáit, mire hogy többet ne emlitsek, elég a sóra
utalnom, melyet mindennapi élelmünknél sem nélkiilözhetünk
Kezdetleges állapotában az ember a természet ingyen
adományait nyersen, vadon emésztette, több munkát nem for
ditván reajok, mint a mennyit gyiijtésök, ejtésök vagy birtokba
vételök igényelt. Tagadhatatlan mindamellett, hogy az ember'kez
detleges широтами, eszközök, szerszamok hiányaval, elözö tapasz
talat s örökölt tulajdon nélkül elég fáradságos, èletet koczkaztató
volt maga ezen foglalás.
Az emberi nem fejlödésével, tapasztalatainak, de saját szá
mának is szaporodtaval, valamint segédszerei gyarapodtával többé
nem èrheté be a természet puszta adományaival; szüksegletci
könnyebb kielégitésével е szüksègletek maguk is szaporodtak,
többé nemcsak pusztitotta a meglevöt, hanem fogyasztasában valo
gató lett, gondolkodva mozdità, elö‘maga is fogyasztàsi czikkei
szaporitásàt, szòval termelt s habár a természet adományait в
közremüködéset ekkor sem nèlkììlözhetè, ezélszeriien vette igénybe
titkosan miiködö erejét, maga is hozzájárult ez erök fokozasához,
latba vetvén testi munkajat, idö multaval pedig a lef'olyt idök
megtakaritott készleteit vagyis a tökét, s így jutott lassan-Iassan
azen szerves gazdasagi élethcz, melybeu mi, a XIX-dik század
szulöttjei, magunkat пищик.
A termellòs határait a fogyasztas jelöli ki, vagy
is rendszerint annyiban szokott a termelés fokoztatni, a mennyi
ben a fogyasztás szliksége kivánja. А fogyasztás nagyságat a. tuda
k 0 zas, keresés jelöli meg, vagyis a s z tl k sé g mutatja ki, legyen
ez bar mellözhetetlen életfentartasi, szokasból eredö ké
nyelmi, vagy épen fölösleges fényüzési szukség. Aszük
ség tehát förugója а termelésnek, s mert termeléssel mindenki
saját hasznát keresi, az önérdeket lehetne a termelés másik fö
serkentöjeül tekinteni. A haszonkereses és önérdek itt egyébiránt
koràntsem megvetendö tulajdonságnak tekintendö, mely csak elfajulá
sában valik önzéssé s annyiban nem' igenyelhet többé tiszteletet.
Az önérdek, a haszonkeresés vagy haszonvágy a nemzet
gazdaság tudományában nagy szerepet jatszik ès kellö batárok
köze szorítva, az elt'ajulastól megóva, neki köszöni az emberi ha.
ladás legszebb, legnagyszerübb Avivmanyait. A haszonvágy csak
úgy terlnészctszeriì emberì tulajdonsag, mint a kereseti ösztön
2*
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mely amannak csak másik neme, в miután nem взирал az ember
énjére, nem kizàrólag személyére, hanem családjára, gyermekeìre,
hozzátartozóira, nagyobb körben а községre és országra, lcgma
gasabb fokàn pedig а hazára is kiterjeszkedik, nemes tulajdonság
nak is mondható.
Lakik egyébiránt az emberì kebelben még más, magasztosabb
tulajdonságis, s ez erkölcsi hajlama, mely ajóllét псам törckvòst,mi az önérdekben és haszonvágyban nyilatkozik, elllemxulyozza7
korlátolja, s ha az emberben kellö összhangzatra tud emelkedni, a
legföbb erkölcsi és testi jót nemzi.
Nem kell шип visszariadnunk attól, ha. az önérdek és ha
szonvágy, а szükség érzete в а törekvés kielégitésére úgy vannak
felállitva a közgazdaság tanában, mint а melyek vezérszerepct
viselnek az emberi nem termelésèben. Нет kell azért e tudomz'myt
kevésbbé nemesnek, tanait netalán erkölcsteleneknek tekintcnllnk;
mertanemzetgazdasàg nem cszményi emberrel foglálkozìk, hanem
а világ legnagyobb mestermüvét, isten után uràt, t. i. az embcrt
egész valóságában fogván fel, legnemesebb tulajdonságait szintúgy
mint fogyatkozásait vagy hìbáit egyaránt szàmba. veszi, s tnlaj
donszçgaiuak ezen természetszerü vegylllékére alapitja. következ
tetéseit.
Amùgy sem szükséges attól tartanunk, hogy az ember valami
nagyon visszaélhetne termelési képességével. Miután a természetben
minden van és létezìk, semmì el nem veszhet, de ünmagából, vagyis
semmìböl új sem keletkezhetìk; hanem minden csak шалаш, s а
látszólag elveszett is csak más anyaggá. válik: a. teremni шт is
csak а kulönbözö anyagvegyìlle'knek „нише és erçdmênye. Igy
az ember sem teremthet közvetleniil újat, csak átalakithat, jóformán
csak más макет ааЬаЪ az anyag felhasználàsa s атамана által
terményeìnek.
Ezért szòl a tudomány termclésröl s nem teremtésröl,
а teremtést-mert а. kezdettöl fogva létezönek fogalmátamai
tudomány megállapitani még nem birta —— az istennek итал fen.
De mégeszükebb körll termelésben sem csupán önerejével
szerepel az ember. Itt is számtalan segédeszközre, támaszra és
istápra. szorul, miket a nemzetgazdaságtan három föosztàlyba сво
portositván, természet, munka és töke czime alatt sorolja.
föl a. termelés három fötényezöjét.
A termèszet, mint а termelés legeisö tényezöje, részint erö
ben, rószint anyagban, yakran mindkettöben egyszeï're kinál
kozik, sokszor pedig csupán jelenségek lánczolatàban nyilatkoÍ
zik, noha ez alakban scm gyakorol csekélyebb befolyást а, ter
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melésre. Az ujabb tudomány a termèszeti eröket azonkìviil szer
ves, vegyészeti 63 meehanikai erökre osztja.
Természeti jelenségek Iánczolatából :ill példàul az egha j
lat; mechanikai erökül tekinthetök а 3261 és viz; vegyèszetieklìl
а köszén 63 Га; szervesekiìl az àllatok és növények Stb.
Némer természeti erök megmérhetetlen mennyiségben vannak
meg, mint pèldául a. Ievegö, 63 általàban _ heri kivételeket
számba nem véve _ a. viz; vannak természeti erök, melyek csak
valamely anyaggal összeköttetésben Iéteznek 3 birnak ekkép becs
esel а termelésre, mint például а ше1е$‚‘ше1у tüz által fejlödik
а szénböl és f'ziból. Ismerlink továbbá természeti eröket, helye
sebben adományokat, melyek egyszer mindenkorra. meg
Ieve'n а természetben, fölhasználtatásuk utàn azon alakjukban
többé vissza. nem potolhatók, mint а bányatermékek legna
gyobb része; holott mások, mint решат а talajban rejlö termö
erö, évröl évre müködik, igaz, hogy а Ievegö és viz folytonos be
hatàsa, alatt, s а ше1уе1:‚ habár az folytonos termes által csökkenthetö,
mégis kifogyhatatlannak keII mondanunk. Ismèt más alakban kinál
koznak tovńbbà а tenger 63 folyanlok vizében, az erdöks puszták
rengetegében Iakozó halak 63 vadak, melyek természetszerü
szaporodásnk àltai folytatòlag Iéteznek ugyan, de akár az
ember oktalan üldözése, akár elemi csapások következtében le is
tiinhetnek а föld hàtáról, a. hogy maiglan csakugyan több állat- és
növényfaj nem Iétezik többé, mclynek nyomaira az özönviz elötti
közetekben akadunk s melyeknekegykori Iétezéséröl biztos tude
másunk van.
Az emberiség elsö korszakaiban csak а. közvetlenül él
vezhetö termèszeti adományoknak örülhetett az ember, nem tud
ván még termelni, csak is ezekre szorult. Deamai ker haladott
termelése közbcn 13 számtalan természeti adem-¿my 63 erö közvetlen
fogyasztòi maradtunk, náluk nélkillök el sem Iehetnénk. Viszont azon
ban ép ezen termelési haladásánál fogva számos oly természeti cröt
vehet az emberiség igénybe, melyeknek Iétezéséröl azelött fogalma
sem volt 3 а. melyeket nem közvetlenül hasznàl fel ugyan, de terme
Ièse könnyitésére, fokozására. fordíthatja.
Igy viz és levegö nélkiil maiglan se Iehettink el llgyan 3 azokat
szintúgy fogyasztjuk, mint Ádz'un ijsapz'mkì vagy Lyell 63 D arvin
tana szerint шип gorilla ösapáink, de valamint fogalmuk nem volt
arròl, hogy a. természet szabadon éIö анаши: а. lovat 63 barmot,
az elefántot 63 birkát igába hajtva. erejével 63 börével, húsával 63
csontjával szolgáinkkà, eledelunkké, gazdagitóinkká teszszük, úgy
még kevésbiîé álmadozhattak arról, hogy szert teszünk tüzre 63 se
gélyèvel agözt, tudományunkkal а villàmot hóditjuk meg 5 velök
dolgoztatjuk azt, mit 0101111 századokon át milliónyi embererö nem
volt képes végrehajtani.
A termelés természeti segédeszközei igénybevételének ter
mészetes egymásutánja van, melyet egyébìrànt csak a termelés má.
sik tényezöjével, a munkával kapcsolatban méltányolhatunk
kellöleg.
A közvetlenill élvezhetö természeti adományok és erök, az
055205 101ш05201 pazar gazdagsága mellett, mégis csak igen gyéren
kinálkoznak, az emberì Szükségletek csak lcgcsekélycbb 105201 010
gitik ki.leak a. munkával emelkedik az ember az állatok 1010,
csak munkássága. által lett а 1егш05201 urává, nem annyiban ugyan,
hogy a. természet ereit megsemmisitse, hanem, hogy törvényeít ta
nnlmányozván, hozzájuk simulhat, az általuk okozandò károkat
kikerilli, lappangó müködését saját hasznára forditja.
Az emberi munka csak lassan fejlödhetett а közvetleniil 01
vezhetö adományok fölismerósétöl a. göz 05 vilanyosság 11052110
latànak mai fokáig. Az emlitett 10111105201520111 egymásutánt R o
scher, cgyik most élö leghiresebb nemzetgazda, elég jellemzöen
sorolja fel. Szerinte az elsö korszakot képezik: 0105201 a fölfede
zések és talàlmányok, vagyis fölismeréäe annak, mi 5201501
11а1 voltaképen az égetöen 012011 közvetlen szllkségletek fedezé
sére; másodszor а foglalás, vagyis az önként kinálkozó természeti
adomz'myok birtokba., а használható erök igénybe vétele. Igy 1011
használva. mind több-több növény, állat, 105211011 már ércz 05 ásvány;
harmadszor az anyagtermelès, a földmivelés, erdészet, 01111110
пу052105; a mikor ugyanis az emberiség tisztàban levén az iránt, a.
111110 közvetlenül szüksége van s ismerve nélnilega. természet azon
törvénycit, nielyck szcrint а 101ше105 foly, а. maga részc'röl 1102251
jaimultI az általa. szükségelt termékck szaporitàsához. Innen màr csak
egy lépés kellett az anyagncmesitéshez, mint negyedik fok
1102, mely is az elöbbi termelés által nyert anyag foldolgozásàból,
az emberi szükségletek fedezésérç alkalmasbbá, 101010110], szòval а
kézmüvekböl, az iparos termelésböl, legmagasb fokán pcdig а gyár
és müiparbòl állott. A javak elosztàsa, mely ötödik 10110
201111 van felsorolva., nem annyira tel'mclèsì, mint inkább munkafel
osztási fokozat, de annyiban annál fontosabb, meri: tökéletesitette a.
forgalmat 05 sem a. termelö gazdàt, 50111 а gyártó iparost nem kèny-4
5201111 1011110 апа, hogy foglalkozásával felhagyva. maga, járjon а
fogyasztó után, sem а. fogyasztótól nem kövcteli, hogy maga. keresse
föl а termelés mühelyét; hanem kényelmes s mert idökimélŕi, ogy
úttal költségkimélö is a kereskedelem mai beosztása. szerint. A külön,
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hatodik fokozatul említett szolgálattételek csak annyiban tekint
hetők haladási lépésnek, a mennyiben alattok nem épen a személyes
szolgálattételek legalsó neme értendő, a milyenek valószinüleg a munka
legelső korszakában is léteztek, hanem ide sorozandók a tudomány
és müvészet által kielégített magasabb testi s szellemi szükségletek;
a mily szolgálatokat például az orvos és ügyvéd, a tudós és festesz,
a hirlapiró és államtisztviselö teljesítenek.
Megjegyzendő, hogy az itt esoportozatokba szedett egymás
után nem úgy értendő, mintha az első befejeztetve'n, szigorú iratár
szabás után következnék a. második és harmadik stb. Ezen csopor
tosítás csak nagyjából tünteti föl а fejlődést, csak egész általános
ságban a fejlesztési processus egy-egy jellemző vonását, s a mily
biztosan tudjuk, hogy számos foglalkozási osztályok, sőt egész nem
zetek ma is a mnnka legkezdetlegesebb nemeit gyakorolják, épúgy
sejthetjük, sőt némely tekintetben a történelemből tudjuk is, hogy a
legutolsó fokozatok egyes képviselői már az ősidőkben is éltek e kü
lön foglalkozásoknak s teljesítették még a mai tudósok és müvészek
legnemesebb munkáját is.
Annál érthetőbb lesz ez állítás, lra maga a m u n k a kü l ön
b ö z ő n e m e ít veszszük szemügyre, melyeknek menetében szintúgy
rá lehet ismerni a fokozatos fejlődésre. Kezdetben ugyan leginkább
csak saját rovására dolgozott minden ember, csakhogy ama. kezdet
leges korszakban nem igen volt köszönet a munkában, mely, mint
láttuk, legnagyobbrészt egyszerü foglalásból állott. A legrégibb kor
ban, melyre történelmünk emlékezni tud, szégyen vala a munka,
melyet szabad nép magához illőnek nem ismert el s minden nélkülöz
hetetlen munkát r a b s z o lg á k, többnyire hadifoglyok által hajta
tott végre. A nélkül, hogy ezen munkanem megítélésébe kellene bocsát
kozni, világos, hogy termelő, a mai kor magasabb fogalmai szerint
nem lehetett. Nem lehetett, mert kényszermunka volt, mely a mi ered
ményeket fel tudott mutatni, csakis a ráfordított tömérdek embererő
által mutathatá fel.
А` jo b b á g y s á g, a rabszolgaságnak ezen újabb s kissé már
szelídebb neme,_a középkor szüleménye s inkább csak a föld miv e
l é si m u n k á k n ál v o l t alkalmazva, szükségképeni kifolyásakint
azon elvnek, hogy az ország ura és fejedelme ura egyszersmind vala
mennyi földbirtoknak, melyet kisebb-nagyobb tömegekben hübéreseí
nek osztogatott harczi szolgálataikért. Ezek viszont nem tudván e
tömeg-földeket saját erejökkel mívelni, bizonyos, természetben adandó
részért jobbágyaíknak engedték át, közvetlen urai s birtokosai mind
amellet maguk maradván azon földnek, mely fölfelé, bár később csak
képzeletileg a főurnak képezte tulajdonát. A k ö z é p k o r v á r o s a i
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ban s leginkább az ipar terén már akkor is más munkaviszonyok
kezdtek képződni, bár a hübériség s jobbágyság jellege rajtok is meg
volt a kényúrnak tekinthető mester s a tőle személyileg is függő
legény és inas viszonyában.
Főldmivelésnél a n a р s z á m, mesterségeknél a s 2 a k m á n y
. m unka csak későbben fejlődtek ki, amott a föld, itt az ipar fokozatos
felszabadulásával, mely a legújabb korban mindkét irányban teljesen
kifejlődvén, a munkást is s aj át u r áv á, földbirtokáról, munkájáról
szabadon rendelkező független egyénné tette.
De valamint atermészeti erők és adományok hasznosítása emberi
munka nélkül csak alig említésre méltó mérvben sikerülhetett, úgy
viszont a munka befolyása a termelésre is alig jut a mai eredmények
hez, ha kettejökhöz a harmadik s szintoly hatalmas termelési tényező,
a tő k e nem csalatkozik.
Tőke alatt minden a multból fenmaradt vagy megtakarított s
minden a. jelen termelésből a továbbira fentartott, mintegy félretett
termék és készlet értendő.
Valamint a természeti erőknek és munkának, úgy a tőkének
is több nemét különbözteti meg a. nemzetgazdaságtan. Nevezetesen
kiemelendő, hogy a tudomány különbséget tesz a használt szóban s más
fogalmat köt hozzá, mint a mindennapi szólásmód. A tudomány szerint
tőke nem csupán a p é n z, mit közönségesen alatta szoktunk érteni,
hanem a pénz is csak egy neme -- ne csodálkozzunk pedig rajta
tömérdek készlete mellett is, csak parányi része - alétező tőkéknek.
Igy a tudomány fogalmazása szerint tőke volna maga a föld,
mely is a tőke minden tulajdonságával bír, de mivel azonfelül még,
kiváló, épen csak reá alkalmazható jellege van, a földbirtok a nem
zetgazdaságtanban külön fejezetet nyer. E szerint tőke, a szó tudo
mányilag szorosabb értelmében: a f ö l d j a v i t á s о k, például vizmen
tcsitési töltések, szárító árkok, alagcsövezések stb. ; é p i tm é n y c k,
még pedig gazdasági szintúgy mint gyári, bérházi, sőt közczélú épit
mények; eszközök, szerszámok, gépek, hasonlóképen mind
a földmivelésnél, mind a kézmü- s gyáriparnál ; m u n k a- és h a s z o n
ál l a t o k a fentebbi megkülönböztetéssel ; f ő a n y a g o k, a melyek
ből ugyanis gazdaságnál a termés, iparnál a gyártmány°készül, például
amott a vetőmag, itt a gyapjú, pamut, len stb., s e g é d a n y a g o k,
melyek а. főtermék előállításához nélkülözhetetlenek, például ' gazda
ságnál a takarmány és trágya, iparnál a kőszén és fa; é l ele m é s
f e n ta r t á si k é s z l c t mind a gazdasági mind az iparos vagy keres
kedelmi munkások számára; k e r c s k e d elmi k é s z l c t vagyis
azon árúk összege, melyeknek új termelésig a fogyasztók kielégítésére
készen kell tartatniok; p én z, mint a termelés, kereskedés és fogyasz
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tás mivelt országokban legföbb közvetitöje, mindennemü értékképviselö
alakjában; végre az úgynevezett .5 z ellemi vagy testetlen 16 k 6 11,
mint az egyéni képesség 65 képzettség, а. tudományos miveltség (oi'vos,
iigyvéd), valamely kereskedelmi vagy iparezég allandó 1121611 65526
köttetései, mindenek 161611: 5 a minek elönyeiben minden egyes honpol
gár 165265111, maga az allam, 655265, a társadalmi jóllèt emelésére
626126 intêzmenyeivel.
A különfé-le termelésnél igénybe vett 65 veendö töke azonkivül
me'g allandó 65 forgo, befektetett vagy 1161656 1611616
15 0521111, melynek osztályozása egyébirant 11611625 112161161 lizletre, ipar
161 ipan'a változò; legáltalánosabb jellemzöül lehetne fölemliteni, hogy
például a fiildjavitasok, epitmények, gépek stb. az álló, apénz 65 hozzá.
hasonlòk a forgo tökéhez számitandók. Tökéiìl, még pedig alig meg
becsülhetö fontosságú tökéiìl volna. meg sok esetben emlitendö a h ite 1,
de a mely számos egyéb tulajdonainál fogva a nemzetgazdasági tudo
mánynak szintén killön, itt bövebben nem tárgyalandò fejezetet képezi.
Természet, munka 6516116 116111111 161ше165 nem gondol
hatò, valamint a fogyasztàs is mindháromra tel-jed 111, csakhogy az
arány, melyben e harom tényezö szerepelni szokott, majd minden
termelési ágnàl, valamint a fogyasztás minden nemènél klilönbözö.
' Elöbb a te rm 6 5 2 61 volt a legföbb, a legfontosabb tényezö a ter
melésnél; mert az emberek а. különbözö munkanemeket még kevéssé
ismervén, kevesebbet alkalmazhattak ama másik tènyezöböl, mely
kèsöbb 5 a fokozott feilödéssel 65 haladàssal mind nagyobb mérvben
fordult a termelés felé, mig utòbb 65 jelenleg úgyszólván а töke
viszi az 655265 1егше1651161 а föszerepet. És ez igen természetes; mert
a mint a kezdetben esakis emberek àltal végzett munka elöbb a
haziáillatokra, késöbb a gépekre haramlik, mindkettö pedig a. 16116
11611 kepezi nagy 65 1011105 1652611, 2. 1611611611 magának 15 mind fon
tosabb rész jutott az általanos termelésben.
Mellözve a termelésnól közremiìködö tényezöket, vagyis he
lyesebben: ib'ltételezve e harorn 116111111621161611611 1611уе26 mliködését
valamennyì termelésnél : áttérhetünk immár a te r m el 6 5 о 5 2 1 à.
l y о 2 as á r a 15, a mint azt a tudomány elfogadta.
Itt legelsö hely illeti meg az östermelést, mely úgyszólván az
anyagot szolgáltatja 165211611 az emberek 65 hazì allatok olelmezésère,
részben a termelés másik, átalakitó 65 értékfokozó áganak, t. i. az
iparos termelésnek. Tágabb értelemben ugyan a keresk e
d e 1 6 111 15 termelésnek tekinthetö, a mennyiben helyvaltoztatás 65
526111165, valamint az altal, hogyaszükségletek fedezhetèsét afogyasz
tónak, úgyszólván, keze tlgyébe ejti, szintén értékemelö 65 1011026 ;
de a nemzetgazdaság ezzel 15 klilön foglaikozik 65 a voltaképi ter
melés közé nem sorolja. Fölemlitendö végül а noha. llibásan ugyneve
zett impro d u ctiv termelés, mely közvetleniil, vagy legalább
testi tárgyakat пеш termel ugyan, az àltalános fontossàgnal fogva
azonban, melyet nevezetcsen а killönféle tudományszakok alakjában а
termelèsre gyakorol, tekintetbe jön ; de a mely szcllcmi munkátújabb
kori és jeles ncvü nemzetgazdák, mint e tudomány h а. t á rá n ki v lil
f e k v ö k et többé ucm akarnak számba venni.
És valóban, ha szemtigyre veszszllk, mily roppant hatású решат
az orvos müködése а közegészségi állapot javitására, s igy közvetve
а 1;егше1б‚ fölcg a. munkás nép egészségi viszonyaìra és munkaké
pessègére, ennélfogva. pedig magára a termelésre; _ ha. számba.
veszszük a. természettudományok fejlesztésé\ el foglalkozò iró befolyása
mily szemlátomást fejleszti az ipart és egyengeti haladása. utját; _ ha
tekintetbe veszszllk, mily óriàs mérvben fokozta а mémöki tudomány­
а közlekedési eszközök javitását, s igy közvetlenül elömozditván a
forgalmat, közvetve visszahatott és pedig tetemesen a. termelésre:
-— ha. mindezt számba veszszlìk, okvetlenül nemzetgazdasàgi {Мои—
tosságú tényezöknck kell tekintenlink az oly hibásan improductivek
nek nevezett eme foglalko/,ásokat is. De akkor bekövetkezik amaz
_àllitás valósúlàsa., hogy а nemzetgazdasàg valamcunyi emberi ismeret
ágat kezdikörébe vonni; s а. mennyire ezt a tudomány egysègesitèse
s általánositása szempontjából óhajtanunk kellene, épúgy tisztelntlnk
kell azon szakférfìak nemes önmegtagadásàt, kik е kérdés fontossàgát
egész terjedelme szerint méltányolván ugyan, mégis, söt ép ezen nagy
fontosságánál Решала akarják а, ncmzctgazdaság körèböl zàrni, ezen
шипа]: csakis а gazdasàgi kêr(lések megoldását штат: fen.
Az ö s t e r ш e 1 è s h е 2 — mcgtartva. а már cgyizben hasznàlt
elnevezèst — tartozik clsö sorban a b á n y á s 2 а t, а v а d à s z а t
ès halászat és részben а földmivclés vagy mezögazdaság. —
Az шашкам termeléshez tartozik az ip ar czímealattismert
számtalzm emberi foglalkozás, kezdvc а legegyszeriibb szerszàmok és
öltönyök készitésétöl a. mechanika remekmüvèiìl tekinthetö gözgép- és
а napròl парта fejlödö villanyos táviróig s a. müvészet határába vágò
gobelin szöve'seìg. Népünk viszonyaii'öl s köztük kiválóan foglalkozá
sáról is szólván, természetesen ki fog kelleni tèrni а kercskedésre s a
шаг jelzett improductiv foglalkozásokra. is.
А mi а különféle munkaágak egymásutánj М illetiJ
azigoru határvonal itt sem szabhatò ki, mert tagadhatatlan, hogy
noha az ipar mai stzidiumàlban mintegy июню lànczszem az em
beriség haladottabb foglalkozásai között: bizonyos mennyiségiì арт
még а legkczdetlegesebb vadásznép, miveltsóget nélkiilözö vàndorné
рек, vagy а csekély civilisatiója Fóldmivelö nemzetek sem nélkü
lözhetnek. Söt bizonyosJ hogy az ipart a. foglalkozàs egyszeriiségé
nél fogva. megelözni Iátszó b ан у à 3 z а1 13 ipart föltêtelez, valamint
viszont nagyobbszerlì ipar esakis haladottabb m e 2 ö ga. z d а в á g mel
1611 63 1111111 kaphat Iábra.
Е teren is tehát nemcsak а 1егше163 hàrom tényezöje mükö
dött közre folytonosan, legalább rövid egymásutánban, hanem egylìtt
müködött a fölemlitett több munkanem 13, 3 mig kezdetben csak а.
vadon termö növény, utóbb az állatok nyujtották az élelem legnagyobb
163261, ш11 késöbb aránytalanul nagyobb mennyi égben а növènyter
melés szolgáltatott: igy okszeriìbb f`óldmivelés csak az ipar 36561161
mével, mesterkéltebb ipar esak a bányászati tei'mékek jobb felhaszná
Iása. mellett fejlödhetett.
Különbség а 1111 kornnkban az egyes foglalkozási nemek között
csak tö m e g e s te r 111 616 3 ö k iránt létezik, s csakis annyiban,_
csakis ily korlz'itolt értelemben fogadható el a rn e 2 ö g а, 2 d а 3 á gi 6 3
ip а ro 3 à I l a. m, az annyit hangoztatott Agricultur- 63 Industrie-Staat
elnevezése. Melt valamint iparos fejlödés megfelelö mezögazdaság
nélktìl nem létezik egy országban sem, habár nem minden ország képes
sajàt 61611111 sziikségleteit tulajdon földi termékeiböl fedezni : úgy nem
iètezik'mezögazdaságot iizö ország sem minden ipar nélkill.
III.
f. fÖLD És упёр ТАКЗАВАЪМ! yisZoN ум,
' ]‘\2 /1ЦАм. l
A termelés harom Ritényezöjét általánosságban megìsmervén,
а követkczö fejtegetèsekben шаг míìködésökct is kutathatjuk, még
pcdig határozottan kijelölt téren: saját hazánkban, а magyar koi-onu.
országai áld_ott földjén.
A természet crejének s közvetleniil élvezhetö adományainak
tannlmànyozásám külön nem fordithatunk sok helyet, habàr idön
kint reà. is rátérünk а bennünket most közvetlenebblll érdeklö másìk
két tényezö: a munka és töke körüli kutatásainkban.
N ép ès fö l d nem kizáròlag игуан, de kiválóan képviselik е
két tényezöt. A töke legfontosabb része, legalább viszonyaink között,
ma. is а тю; s ha anyagi munkát természeti erök анаши vagy gé~
pek_ vògezhetnek, intèzöjiik s kormányzójuk mindenlm az ember szel
lemi ereje marad, s ez csakis а föld lakòiban а népben található fel.
De, hogy kellöen méltányolhassuk штампы, hogy avult el
méletekbe vagy önkényes elmefuttatásokba ne tévcdjlink, hanem
létezö, а mai kor fogalmai szerinti társadalomban mozoghassunk,
сап-душ választott hazánkat, mint Шато: és országot kell tekintenlink.
A máx’ elörebocsátott földrajzi шпион túl а Szt.­István korona orszà
gait mint politikai cgészet tekintvo, társadalmi szempontbòl kell
bemutatni azon területet, melyen amépesség él s a. háziállatok tenyész
tetnek, egyszersmind pedig, legalább körvonalakban feltlintetni az
országok fel- és beosztásàt, mely а. társadalomnak mintegy hátterélll
szolgál, szòval, a nèppels összes intézményeivel egytltt azàllamotlteszi.
A Szt.-István korona orszàgaìt képezik: Ma gyarország
és а. vele az 1848-ik évi pozsonyi VII-ik és kolozsvári I-sö, vala
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mint az 1868. XLIlI. törv. czikk мы egyesitctt E r d é l у, továbbá
Fiume váro s és ker lilcte (Fiume megye Horvátországhoz tar
tozván), Horvát ­ Szlavonországok ès a határörvid ék.
D nlm á t i а közjogi viszonya ninos még végleg сыщет,
noha az 1868. XXX. törv. czikk Horvát-Szlavonországhoz tartozó
nak soroljal elö ; minélfogva. az, miután a statistikus, ki csakis
tényekkel szàmolhat, itt schol tekintetbe nem vétetett. A határör
vidékböl a varasd-körösi és varasd-szt.­györgyi ezredek 1871. junius
8-dikz'm keit legfelsöbb elhatàl'ozással polgárosíttatvàìl, B elo v á. r
megye név alatt Horvàt-Szlavonországhoz семенами.
Erdély, а még {видано klllön viszonyoknál fogva, killön van
игуан sok tekintetben ismertçtve, de számbeli kimutatásokuál egy
тал Magyarország összegeivel össze is vonva s noha e müvön kc
готы „Erdély“ neve megtartatott, az anyaországra nézve pedìg
„Magyarország“ llasznàltatott elnevezéslìl „egész Magyarország“ eine
vezése alatt mindenütt Magyarország-Erdély egytltt értendö.
A tényleg fennàlló politikai felosztńs szerint van Ма
g y a. r о rs z á g b a n : 49 megye, 1 vidékI 4 kerlllet (p. XVI. szepesi
várost és a. nagykikìndai kerllletet is ide értve) és 48 szab. királyi
és kiváltságos vàros, mindössze: 102 törvènyhatóság.
Erdélyben van: 8 megye, 14 szèk, шаек és 23 sz. kir. és kiv.
város, összesen : 49 törvényhatóság. Megjegyzendöazonban, hogy 7 szab .
kir. város, u. m. Nagyszeben, Brassó, Medgyes, Segesvár, Besztercze,
Szászváros és Szászsebes a hozzàjuk tartozo szék- vagy vidékkel együtt
képezvén egy-egy törvényhatóságot, ezek számát nem növelik ugyan,
de a szab. kir és kiv.városok szàma velök egytltt 30-ra emelkedik.
Fin m e város és kerlllete а sz. kir. városon kivül 3 faluból ан.
Horvát ­ Szlavonországok politikai újabb felosztása
szerint van :
Horvátországban 5 megye, 8 sz. kir. vàros,
Szlavonországban З megye, 2 sz. kir. város, egyiltt: Т megye
8 szab. kir. város.
A határörvidêk règibb felosztâs szerìnt horvát-illyr és szerb
bànsági örvidékre oszlott, amaz horvát, ez magyar határörvidék
czimén szokot't neveztetni; атак: 10 ezred és 7 vàros (úgynevezctt
katonai község) emezt 4 ezred, 1 zàszlóalj és б város képezte.
A megyei és kertlleti alosztályozásjárások, alke
riìletck Stb. szerint neveztetik, ilyen van:
M а g y а г 0 г s z á g 0 п 254 szolgabirói, alkapìtányi stb. járás.
E r d è l y b e n 181 szolgabiròi, dulói, alkiràlybiròi stb.
egylìtt 435 járàs.
Fiuméban ninos, Horvát ­ Szlavonországban volt
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eddigelé 57 járás, a határörvidéken volt 174 szàzadikerlilet, mindössze
666 járás és chhez hasonló felosztás; megiegyeztetvén, hogy а járàs
alosztályozàsa. szolgabirói kerületre valamìnt a kiràlyföldi székckuek
az ott fenálló felilgyelöi kerliletekre stb. számon kivül hagyatott, mi
után ez alosztályozás sokrészt önkényes és gyakran attòl fllgg az
illetö szolgabirò, mely városban vagy faluban lakik.
A terillet osztrák С] mértföld szerint, melyböl egyre 10,000
1600 D öles hold esik, а háromszögelésì és táborkari fölmérésék
alapján következö:
Magyarország terlilete 3.727 .61 osztr. С] mértföld
Erdély ,‚ 954.85 п „
egyutt 4. (382 . 52 n ‚‚
Fiume város és kerlilete ' 0.34 ,‚ „
Horvát-Szlavonországok eddigi terlilete 334.58 ,‚ ,‚
А határörvidék volt 583 .oo „ ,‚
A Szt.-István korona országainak
összes területe тем: 5.000м osztr. С] mórtföld
Ez összes teruletet vevén alapúl, annak
Magyarország 66 . 55вишу 17 м} 83 'M Wát
Fiume és keriilete 0.01 .n
Horvát-Szlavonország 5 . 97 „
А határörvidék 10.41 n képezi.
Valamint érdekes tudni az egyes országok mekkora százslé
kát képezik a. Szt.-Istvá.n korona. összes birodalmának, épúgy és
föleg törvényhatósàgaìnk autonom замазаны fogva szüksèges ismemi
az egyes megyék és keriìletek Stb. -­ а. szab. kir. és kivàltságos
városok itt természetesen számba nem jöhetvèn — mekkora részét fog
lalják el, egyrészt az illetö országnak, másrészt а, magyar birodalomnak.
E czélból készült következö összeállitás, а megyék stb. azon
sorrendben következvèn, mely azokat területi nagyságuknál fogva,
az illetö ország terllletének пшена szeriut megilleti.
Szdzalék at отпал ón: I
A шиш áunlánon “шимми.
nagyaága ouh'. С] mérl- (Magyarország-Erdély
1. Magyarország-Erdély 4.082... ш тёмным"`
fóldekbm szßmilulván.)
1. Bihar шее-уз . . . . . . 192.56 4,11 0/"0
2. Peat „ . . . . . . 188.57 4.03 „
Mármol-os mogye . . . . . 179.0ч PLM „
4. Bács „ . . . . . 178.73 3.52 „
5. Torontál megye a. nugykikìndni ›
Кап-Щепы. . . . . . . 119.26 2.55 „
6. Heves- K.-Szolnok mogyo . . . 114.00 2А3
­7. Somogy megye . . . . . 114.19 2.“
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Sláxale'k a: orllág бани
A lerůlet биатлон ”мим“.
napycága шип Ш me'rl- (Magyarország-Erdély
4.682.., [j mérmsldbe..
‘(l ' .ful zum" szůmlttatvůn.)
8. Hnnyad megye . . . . . 109.56 Y 2.35 0/0
9. Zemplén „ . ~ . . . 107.05 2.30 „
10. Arad „ . . . . . 104.19 2.23 „
11. Szabolcs „ . . . . . 103.70 2.21 „
12. Temes „ . . . . . 103.01 2.20
13. Szatmár „ . . . . . 101.69 2.17 „
14. Nyitra „ . . . . . 99.91 2.13 ,‚
15. Krussó „ . . . . . 90.88 1.91! ‚‚
16. Baranya „ . . . . . ' 88.50 1.90 ‚
17. Vas „ . . . . . 87.50 1.87 ‚,
18. Ко1о25 „ . . . . . 85.16 1.52 „
19. Zala „ . . . . . 85.06 1.52 ,‚
20. Tordß „ . . . . . 83.30 ' 1.75 ‚,
21. Jászkun-keriilet . . . . . 82.17 1.75 „
22. Trencsén megye . . . . . 80.28 1.71 п
23. Alsó-Fehér megye . . . . . 80.11 1.71 ,_
24. 0511: 52611 . . . . ' . . . 78.05 1.67 _,
25. Nógrád megye . . . . . . 75.58 1.62 ,.,
26. Pozsony „ . _ _ _ _ _ 74.91 1.60 „
27. Veszprém „ . . . . . . 72.00 1 55 „
28. Fehér „ . . . . . . 72.22 1.5i „
29. Gömör „ . . . . . . 71.51 1.52 „
30 Sáros „ . . . . . . 65.87 1.110 ,_
31. Бах-63 ,‚ . . . . . . 64.77 1.35 n
32. 'ruina ‚, . .^ . . . . 63.31 1.35 _
33. Szepes m.aXVI_szep. várossal _ 63.19 1.35 ,‚
34. Borsod megye . . . . . . 61.60 1.32 „
35. Békés ,‚ . . . . . . 59.19 1.21 ,_
36. Belsö-Szolnok megye . . . _ 58.00 1.211 ,‚
37. Csongrád megye . . . . . 57.05 1.23 „
38. Soprony „ . . . . . 57.07 1.23 ,_
39- “не „ . . . . . 53.10 1.13 ,_
40. Найти-52611 . . . 51.97 1.11 ‚
4-1. Komńroin megye _ _ _ _ _ 51,59 1.10 „
42. Naßzód vidéke . . . . _ 51.32 1.09 „
45. Abßuj megye . . . . . 49.92 1.01 ‚,
44. Zólyom „ . . . _ _ _ 49.10. 1.05 .,
45. Bars ‚, . . . . _ _ 46.63 1.00 п
46. Udvarhely 52611 . . . . _ 45.27 0-97 п
47. Hont megye _ _ _ _ _ 44.35 0.95 ‚‚
48- DObUkß „ ‚ . . . . . . 43.10 0.93 „
49. Szeben szék . . . . . _ 40.28 0 SU n
50. Liptó meg'ye . _ _ . _ 39.23 0.5! ,‚
51. Köz. Szolnok megye . . . . 38.18 0.52 „
52. Árvamegye . . . . . „ 36.10 0.77 ,
53. Moseny lnegye . . . . . _ 33.79 0.72 „
54
Ы).
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
.
75..
76.
77.
D.'
«am»
N)
@œflmcmh
Рогатая vidéko
Brassó ‚‚
Felsö-Fehér megye
Снами mcgye . . . .
Kükilllö „ . .
Mams szék . .
Gyô'r megy@
Zaránd „ . . .
Ugocsa „ . . . . . .
Kraszna „ . . . . . .
Turócz mogye . . . . . .
Esztergom megye
Kövár vìdék
Hajdú keríìlet
Besztercze . . . .
Medgyes szůk .
Nagy~Szink щёк
Кб1ш10т szék
Torna megye .
Segesvńr szék . . . . .
Szászvâros szék . .
Aranyos „ .
Szászsebes „
Ujegyház „ . . .
. Szcrdnllely „ . . . .
2. Morvil-Szlnvonorszíg.
Veröcze megye
. Zágráb „ . . .
. Pozsega
. Szerém ‚,
. Varazsd „ . . . . .
„ . .
Fiume „
.Körös „ . . . . „
3. Határ'o'rvidék
. Román bánságì ozred .
. Pétervámdi .,
. Ottocsáni „
. Likkai „
Ogulini „
. Németbánsâgi „
Szt.Györgyi w
. Broódi „
. Szerbbánsâgi n l
А Inulr! (Них/Шт:
ungym'gu сиз/т. С] mir(
лысым.
31.
31.
30.
28.
26.
24.
24.
22.
20.
19.
19.
19.
18.
16.
12.
ll.
ll.
10.
­ 10.
50
23
13
153
b2
15
60
5t
69
95
99
09
93
7.0
И
30
‘I 1
78
п
9.63
8.
6.
5.
4.
102.
54.
48.
45 .
44
41.
36.
34.
,613()
заззез
50
08
62
99
.78
.95
‚чтит; n: orlzůg ¿um
teni ниш.
(Мпцуагогенёдвгайь
4 “я! и ш ménfůldbeu
nzńmlthtvńn.)
0.61 0.a
0.07 _
0.65 „
0.62 ‚_
0.51 „
0.53 „
0.53 „
0.08
N0.
«ma „
oooooçaocoçeooo
.os „
(Ноя-ч“ - Szllvonorszńgnt
334.” П mértfóldbcn
slimitvl.
23.9) 010
23.80 „
12.85 „
12.25 „
9.86 „
8.6ь „
8.6Li .
(А Határörvldék
581„ С] mértfóldben
„шт-ь.)
17.50 0/0
9.28 „
8.28 „
7.17 ,‚
7.55 „
7.11 „
6.20 „
5.88 „
5.25 l
` и a
*_*
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Szózawc ar. orazág úuzel
Á (МНЕ! ¿Udian ‚пиццы,—
nagyxága unir. С] mérl- (A határörvidéket
[Наемся 583‚о С] швгцъшьдд
azámitva)
10. Gradiskai „ 29.05 4.99 ,
11. Кёгёя1 „ 28.26 4.35 .‚‚
l2. Szluini п 25.20 »1.32 ‚‚
13. П. báni n 24.34 4.13 n
14. I. bá'ni „ . . . 24.1.'. _4.1i n
15. Titoli zászlóaiy . . . . 15.78 2.70 n
4. Fiume város és kerlileie. \ 0.31 —
Már 6 számsorozat mutatja. 3 egyelöre nem sziikséges több
adalékot 13 326162111 111121 nézve, hogy megitèlhessük, ш11у arányta
Ian elosztàst 111111а1 az ùgynevezett historiai, 163 elavult indokokkal
tùmogatott politikai felosztás.
Egyenlö joggal felruházott municipiumok vagyis'törvényható
ságok, melyeknek egyike magában (esak Magyarországot-Erdelyt
tekintve) 11 413823213 mértföldnek 4.11 százalékát képezi, holott 6
111631116 11113 kifejezhetö századrésznyi százalékot (0.08) képvisel,
helytelen. Mig egy-egy törvényhatúság területe negyedfel [j 111611
115111 63 közei kétszàz közt változhatik, rendezett, egyöntetii, а rende
Ieteket szabatosan foganatositó közigazgatásrói nem 161161 326. Mig
egy-egy törvényhatóságnak iakossága 480,000 63 23,000 sot 19,000
között váltakozhatik, nem 161161 326 63у6п16163 teherelosztásrol, mi
акта! inkàbb fel fog tilnniJ ha. а. megyék visszanyerìk az új megyeren
(16263 alapján 1631 történelmi jogukat, mely szerint saját közigazgatá.
snk tel-heit niaguk leven kénytelenek viseini, maguk vetik ki e ezélra
az adót.
Ez 611611 felhozhatni ugyan, hogyhiszen е joggal régebben 13
birtak 3 oly égbekiáltó ellentétek 11163 36 igen merültek fel. Ámde
ne felejtsiìk 61, 1103у megyéink csak 1848-ig vagyis addig gyako
roltúk tènyleg e_ jogukat, mig а 1631 _ ugynevezett _ patriar
chàlis vìszonyok fenàllottak. Az 1848-ban inaugurált újabb intéz'
lnények а következett két év Ilarezi zaja. а1а11 116111 igen voltak meg
itélhetök, szabadságharczunk Icveretése utan pedig a. nivellàló 032
trák korma'my nem igen gondolt egyéb historiai joggal, mint hogy
az c ezélra létezett domestikai és a szintón kivetett volt dikalis ado
1nùlt évekbeli lizitralékait behajtatta, niigneln e behajtńssal 36111 bol
dognlván а2 amúgy 36111 nagy összeget а2 :BO-es évek valamelyiké
bell àt- 63 Ieiratt'a..
Csak kisértsilk meg modern àllaruintézmènyeink »között rosz
явит: 115211111 ¿s NEPE. ‘3
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tertlleti beosztásunkkal és aránytalan népességi viszonyaink mellett
а. házadò катет, s remélem épen ama. törpe törvényhatóságok,
melyek most oly igen fuggnek historiai terllietök fentartása mellett7
ezek lesznek az elsök, kik fel fognak jajdulni és okszerubb, a köz­
és magánjòllétnek mcgfelelöbb beosztást surgetni.
Lássuk azonban tovább a nélkiilözhetetlen elöleges ismereteket.
Az alább kimutatandó népesség lakhelyeinek némelyi
kéi n külön törvényhatóságokul szereplö szab. kir. és kiváltságos vá
rosokban már bemutattattak. Teljesség okáért azonban itt a többì vá
rosokkal s községekkel egyetemben újra. felsorolandók. Ekkép van
slab. kir. és rcmlezutt „ рннщ
штыков tlnLclu mno' “In él lelep (lungen
Virol “гос "Ю" könég nb.
Magyarországban . . . . 4s 88 ` 063 9.466 3.616 13.881
Erdélyben . . . 30 _ 48 2.207 94 2 379
‚ окуни: 78 88 711 11.673 3.710 16 260
Fiume város és kerületében . l — -— З — 4
Horvát-Szlavonországban . . 8 _ 40 2.941 250 3.239
А határörvidéken . . . . 11 3*) 18 1.756 ­ 1.788
A Szt.-Istv1'mkoronanrszágaiban 98 91 твэ 16.373 8.960 21.291
A falu si közsègek, pnszták, telepek stb. száma. egész határozott
sággal alig mondhntó megbizhatónak; mert a közsèg fogalma шне
nyesen megllatározva ninas és типа]: pnszták, melyek önàlló z'ldòköz
ведены виегере1пе1‹‚ vannak telepek s egyéb csoportozatok, melyck
ismét klilön községlil kimutatva, nincsenck, hancm lakosságuk más
községéhez вышитом, Horvát-Szlavonorszàgban vègül а helysêg és
közsèg közötti különbség is létezik7 több helység képezvén gyakran
egylìtt egy községet.
A la k v i s z о n y о k megismerése végett tehát, fökép pedig az
ország lakottabb vidékeinek könnyebb megitélhetése végett а
viszonylagos számok megállapitásánál а puszták, telepek stb. számon
kivül hagyattak s csak а városok, mezövárosok és falvak összege
'vettetett ki mértföldenkint.
Ugyancsak а. lakviszonyok megitèlhetésére szolgál а házak
viszonylagos Маша, is; söt csakis е szàmmal összevetve itéltethet
vén meg kellöen а vidèk lakottsàga, e két szám itt egymás mcllé шипа
közöltetik, elöre bocsáttatván а létezö házak általános száma. is
*) Vńr. Itt egyáltalában a határörvidék рыдающая” nincs még tekin
tetbe véve.
E szerint
a bink stima csik egy С] mertßldre
helylég 11:12
Magyarországban . . . . . 1.753.062 2.3 470
Erdélyben . . . . . . . 438.139 2.4 458
едущими; 2.191.201 2.1 467
Fiume város és keriiletében . . 1.402*) .- _
Horvát-Szlavonországban . . . 124.082 8.8 370
Allatárörvidéken . . . . . 133.528 3.0 229
. Összeseu ész'ltlag 2.450.213 3.0 487
A la. k ò f e 1 e k számát a. uépszámlálás foganatositása. iránt ki
adott utasitás értelmébeu az egyes háztartások Маша, határozza.
meg. Bármily érdekes és Готов lett volna а. с s а 1 á di k а р c s о
latot is kutatui és feltüntetni, az màr elöleg is aunyi nehézségbe
ütközönek mutatkozott, hogy a. népszámláláskor, melynck muukála
tából e számok merittettek, tervbe sem vétetett. Ugyanis nemcsak а
család fogalma lett volna nehezen megállapitható, hanem bajos ша
gyaràzatoknak adott volua. helyet а rokouság húnyadíziglen való meg
határozása, п. sógorság mikènti megállapitása. is stb.
Helyesebbnek látszott eunélfogva az e g y 11 t t 1 а k á. 3-1- а. fek
tetni а. súlyt s lakòfélnek azt tekinteui, a ki е 1 k 11 1 önzött há z
tartással bìr. Igaz, hogy külön lakó egyének, habár családjuk
sincs, külöu lakófeleknek tekintettek, de ez свай nagyobb városokban
nyom valamennyire, az ország átlagos számait alig érintì.
A lakófelek számai гены 110111 esnek egyììvé teljeseu а családok
szàmàval, de mint а viszonylagos számitás alább кашица, nem is
tèrnek el tölük nagyban.
Van pedig
lnkófél s igy esik агу lnkófél
Magyarországbau . . . 2.378.366 4.5 lakórn
Erdélyben . . . . . 493.389 4.1 .egyiîttîä'îîâò 4.5 ,‚ XX*
Fiume város és kerületében 3.584 4.0 „
Horvát-Szlavonországban . 163.671 5.9 „
A határörvîdéken . . . 140.123 8.3 .,
Minuössz@ és .mag 3 119.133 111116101, мел @gy 4.8 мышами
núpesség 021110111 vevén alapul.
A hatúl'örvidék lakófeleiuck feltllnö csekèly szàmát illetöleg meg
jegyzendö, hogy az az ott még divó házi községek (Haus Communi
onen vagy több családnak egy családfö alatti egylìttlakása àltal tel
jesen igazoltnak látszìk.
*) Némely вшиты; 111111100 szokott “дуэт a. visznuylßgos luiz- ¿s lnkószám
.oly teriileten is kisza'mlíttatni, mely nem ogy cgész mértŕúlcl, do ez legfcljebb vńrosi
visznnyokra видна küvetkoztetní, hol я. teríllet csak lm'nsmlrondü tényezö; minélfogva.
orszúgos száulok üsszelrasoulitánáuál Fiume 65 kerületo. miullig ellisgyatmtott.
З'
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Az 1860/10-diki számlálàs voltaképen а tè n y le g e s n è p е s
s è gre alapittatott, mindazonáltal а. j o gi n é p e s s è g kimutatàsa
is czéloztatott.
A tényleges népesség, mint tudvalevö, а jelenlevö hely
beliekböl és jelenlevö idegenekböl egylittvéve alakul, ès következöleg
mutatkozik: '
l jelcnlevö н ůsszes tényle
helybeli klagen ges népesnég volt
Magyarországbnn . . . . . 102627.200 490.423 11.117 623
Erdélyben . . . . . . . 2.037.207 64.520 2 . 101.727
едут: 12.064.407 551.915 13.219.350"
Fiume város és kerületében . . l2. 705 ­ Ь. 179 17.884
Horvát-Szlavonorszzigban . . . 926 . 183 53 539 979 . 722
A határörvîdéken . . . . 1 173,088 27.283 1.200.371
A Szt.-Istvár1 koruna országaibnn 14 .-776.3875 G40-944 15 417,327-
A jelenlevö népességnek rèszletezésével а виег1п1:‚ amint ат hely
beliek, az ország más községéböl, ausztriai orszàg- vagy tai-touiáuy
bòl avagy а ktilföld valamely országából jeleulevök képezik, alább
még találkozni fogunk. Ugyanez :ill а jo gi n é p е s s é g r е, illetöleg
а helybeliek топаете nézve, melynek föbb összegoi катками:
jelúnlevö tivollevö бане: ЬдиЬс-Н
hßlybeli (jogl) nópessóg
Magyarmszúgban . . . . . 10.627.200 269.221 10 896.421
Erdélyben . . . . . . . 2.037 207 63.025 2.100.232@gym 12.004.407“ 242.240 i 12.990.059
Fiume viîroséskeriilctêbcn . . . 12.705 1.239 13.944
Horvút-szlavonordzágbßn . 926.185 ` 34.010 950.195
A hataírörvidéken . . . . . 1.173.083 334.908 1.206.996 А“
A Szt.-István korona Országaiban 14.776.383 401.403 15.177.786
Az itt шиш sommázatok, mint országos összegek nèmileg снег
nek а törvényhatòságok összegeitöl, melyekre nézve más a jogi nèpes
зев, mint az egész országra. nézve.
A jogi népességet valamely törvényhatòsàgra (még inkàbb pe
dig ennek egy kerületére vagy épen községére) nézve ugyanis а je«
lenlevö helybeliekcn felül nemcsak az országon, hanem а megyén, а
községen kiviil tartózkodók is képezik. IUgyanezen népességhez szá
mitandók а község vagy megye határain kivlil a h о n v é d s é g nèl
vagy bárhol а hadseregnél tettleges szolgáiatban le
vök is.
Miuthogy végul Í:1. közsègre vagy megyére nézve tàvollevö, 1111-'
esak az országon belöl tartózkodik, az országra.' nézve nem az, az
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országon belöl távollevök összege a 16111 11621611 655265661 levonandó,
hogy a jogi népesség helyes szamát felismerhessük.
Ilykép elemezve a sommázat okat, következö tablazat alakul:
212 orszńgon tettleges szolgálathan az országon 11 121101
kivill a. hadwrcg- a lionvéfL 116161 távol- lovök
tanozkodók nél лёд-1161 levök föösszeg@
Magyarországban . . ' . 25 .703 53 129 10.439 179. 950 269.221
Erdélyben ­ . . . . 16.994 11.036 2.021 32.974 63.025
együtt 42.697 64.165 12.460 212.924 332.246
Fiume város és keriiletében 648 ` 61 ` — 680 1.239
H0rvát-Szlavon0rszágbau . 4.846 5 343 633 23.188 34.010
A határörvidéken . . . 7 . 613 - _ 26 . 295 33 . 908
A szl.-István 110101111. 0152215. 66.864 69.569 {в 093 262931361 403'
A hatarörvidéken, 1161611 5261162616п61 fogva a katonaság а
пёр65565561 е5у616 számittatott 5 011 az befolyassal a jogi 1161165
56516 1111165 15. De a korona többi országaira 116216 a hadsel'egnél
levök esakugyan távollevöknek tekintendök anual 15 inkabb, mert
az országban elhelyezve 1011 katonaság 15 1161611 számittatott; mi
után épen 15у mutattattak ki a 161116565 szolgàlatban levö honvédek
15, 62611 száma sem vonandó le az országos összegböl. De az 01526.
5011 116161 távollevök csak az egyes közsógckre vagy megyékre
116216 vannak tavol, az orszagra 116216 nem, 5 15у e czim alatt kimu
tatott 259.346 161611
а 3051 1161165565111 kimutatott 15. 177.786 lélekböl
levonandó, mely 111616161 után
a. jogi nepesség helycs száma ’14.918.440 16161116 apad.
Ezen szam csak 'a Szt. István korona valamennyi orszagaira
116216 е5у61165611 mutatható ki, mert a 1651161656111) törvényhatósá
gok által 1611 kimutatva, mely más törvényhatóság területen 1211162
kodik az orszagon belöl 161011616; de mèg ha ez ki is mutattatott
volna, elöall ugyane nehézség az egyes törvényhatóságokon belöl
más-más községben való tavollevökre nézve, minek kutatàsa anual
kevesbbé lùtszott czélszerlinek, miután honossági törvény hiányaban
a. hovatartozósag szabatosan meghatározható~ úgy sem volt s esak
a népesség számbavételekor 1611 a feljebb emiitett utasitás által nemi
leg magyarazva.
Hogy mindazon szempont, melyböl a nepesseg altalánosan te
kintbetö, a részletes kutàtásokat fentartva, itt legalàbb erintve legyen,
meg az egy [1 mértföldre 656 vagyis a 1 1 szony lagos n ép es
s 6 5 61 11611 megfigyelnünk.
Ellk pedig еду П mérlföldre:
Magyarországban . . . . . . 2.982 Щек
Erdélyben . . . . . . . ‘ . 2.207 „
átlag v2;.823 „
Horvát-Szlavonországban . . . . 2.928 „
A határörvide-kcn . . . .` . . 2 059 ,.
A Szt.-Istvá11 koruna. országaìbau дым: 2.753 шек, за is в tónylegos
népessógct vovón alapúl.
Alább tapasztalni fogjuk, mily kivàlò fontossàgú a. штамм
és részben politikai, föleg pedig a. termclésì viszonyokra а sliriìbb
népesség, miért is itt а megyék azon sol-rendben közöltetnek, mely
azokat népessègök sürlìsége szerint megilleti, melléjök iegyeztctvén
egyúttal _ helyesebb àttekinthetés végett _ az összes jelenlevö
nòpesség száma, teriìletök nagysàgára nézve pedig а korábbi kimu
tatásra мамаши.
viszonylngos бане:
I. Magyarország-ENIGH. nóïäfälgï D
1. Szerdahelyszék . . . . . . 5.117 19.845
2. Györ megye . . . . . . . 4.212 103 637
3. Pest . _ . . . . . . . 4.103 775.030
4, Soprony megye . . . . . . 4.004 230.158
5. Pozsony mcgye . . . . . . 3.969 297. 377
6. Zala ,‚ . . . . . . 3.916 333.237
7. Vas „ . . . . . . 3.789 331.602
8. Магошёк . . . . . . д . 3.733 02.398
9. Nyitra megye 3.613 361.005
10. Csongrád теще 3.599 207.585
11. каши; ‚‚ . 3.538 94.803
12. Békés „ . . 3.525 209.729
13. Tolna ,‚ . . . 3.487 220.740
14. Torontal m. és N.-Kikinda 3 .463 413.010
15. Medgyes szêk 3.462 39.121
16. Temes megye ‘ 3.457 356.171
17. Esztorgom megye 3.420 75.306
18. Szászsebes szék 3.423 19.237
19. Abaůj megye 3.338 166.666
2o. ездим „ . 3.324 93.847
21. Hajdů kerülct . 3.321 62.914
22. Ugocsa. megye . 3.262 67.498
23. Aranyos szék . . 3.236 19.680
24. Baies megye . . . . . . „ 3.224 576.149
25. Baranya megye 3.203 283.506 ‚
26. Borsod ‚. 3.166 195.03727. Kuma 3.133n 32.714
28 Trencsén „ г 3.097 248.626
29. Kövár vidék . 3.082 51 744
30, Sza'wzváros szék . . . 2.973 22.479
31. Bare megye . . „ . . . . ­ . 2 .955 137.191
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42 ..
43.
44.
45.
46.
4l
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
94.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Középszolnok megye
Arad „
Heves „
Bihar „
Krassó ‚
Alsó-Fehér „
Segesvár szék . . .
Zaránd megye . . .
Vcszprém „
Komárom „ . . . .
Szepcs megye a XVI татам
Szatmár megye .
Zemplén , . . .
Fehér „
Sáros .,
Brassó vidék . .
Fogaras vidék . .
Jászkun keriilet . . . .
Nógrád megye . ­ . . .
Szaboch ,‚ . . .
Somogy „
Hout „ . . . . .
Ujegyház szék . . . .
Ветви megye
Dobokn. ,
Ung н . .
Gömör „ . . . . .
Belsö-Szolnok megy . . .
Árva. mcgye . . . . .
Túrócz ‚, . . . .
Мовопу „
Kolozs „
Udvarhely szók
Tom megye . . . .
Nagysink szék . . .
Szoben „
Hirom „ . . .
Besztercze vidék
Zólyom megyo .
Liptó .,
Köhalomszók
Fclsö Feliér тещ/о
Torcia ‚,
Hunyad n
Csik szék
Mármaros megye . . .
Nnszód vidék
vislonylagol
népesség ogy i]
méniöldön
2.953
2.916
2.902
2.883
2.850
2.835
2.833
2.812
2.782
22773
2.770
2.759
2.720
2.717
2.661
2.660
2.630
2.623
2.613
2.561
2.535
2.529
2.482
2.458
2.452
2.449
2.423
2.382
2.281
2.238
2.234
2.227
2.169
2.158
2.157
2.157
2.117
2.113
2.074
2.020
1.987
1.929
1.833
1.720
1.374
1.225
1.026
бане
jßienle .'ö
népeslég
113.639
304.713
332.613
555.337
259.079
227.254
27.280
63.382
201.431
143.090
275.061
280.568
292.771
196.234
175.292
83.090
82.852
215.526
198.269
265.584
289.555
112.195
12.390
159.223
¿oo .430
130.032
173.438
138.307
82.364
45.346
75.486
190 326
98.224
23.176
23.970
86.917
110.055
26.357
101.958
79.273
21.387
58.077
152.692
188.991
107.285
‘220 . 506
52.688
viszonylngos Мне;
2. Horvál-Szlnvonországban. néPÄïrîîmîÃyn D
1. Varasd megye . б 153 170.022
2. идиш ‚‚ 3.216 261.124
3. Köriis „ 3 . 026 87 . 752
4. Szcrém „ 2.935 120.352
5. Fiume ,l 2 . 735 79. 344
6. Belovár „ 2.472 159.248
7. Verb'cze „ 2 310 184.816
8. Pozsega „ . . 1 .775 79. 312
3. А миганием.
1. Szerb-bánsz'lgi ezred 3.095 94. 762
2. I. báni „ 2.900 70 035
3. Német-bánsági „ 2.762 114.515
4. Szluini „ 2.730 68.825
5. П. bini ‚, . 2.715 66 096
6. Brûódi „ . . 2 . 410 82 . 540
7. Titeli csajkások zászlóalja, 2.177 i 34 358
8. Gradiakai ezrcd 2. 118 61.596
9. Og'ulini ‚‚ 1.964 86.515
10. Péterváradi „ 1.899 102.765
11. Likkni ,., . . . 1. 857 84 . 069
12. Ottocsáui „ . . . . . . 1.591 76 . 787
13. Román bánsági ezred . . . . . 962 98.260
Noha. átlag a viszonylagos népszám, föleg más àllamok ha
sonló viszonyaihoz mérten, mint alább látni fògjuk, nem épen nagy,
Magyarország ebbeli viszonyai még sem mondhatók z'lltalában
roszaknak.
Van “gyanis Magyarország-Erdélynek 78 megyèje
Кбит (а szepesi XVI város és a. nagy-kikindai kerulct Szepes­, ille
töleg Torontál megyéhez számittatván) egy, melynek viszonylagos
lakossága az 1 5.000-et, 3 melyé 4,000-et :25, melyé 3.000-61, 42,
melyé :8000-61 meghalad és csak 7, lnelye nem èri el а )COU-et, de
1000-611 alúl egy sem marad. ‘
Horvát-Slavonorszàg 8 megyéjeközül egy haladja meg
az 5000-et, 2 а ЗООО-еф, 4 а 2000et es csak egy шах-ад ezen alúl.
A H at â. r ö r v i d é k áll viszonylagos népesség tekintetében
legroszabbul, a. mennyiben 13 ezred- illetöleg zászlóalj keriìlete kö
ziil свай egy haladja meg а SOOO-et, 7 а ZOOO-et, 5 marad ezen alúl,
egy köziilök pedigaz lOOO-et sem éri el.
Az ily számok általában mntatjàk ugyan a. népesség surüsé
gét; de ш, vajjon az illetö tel-iilet e1 is turthatjafe множим, ebböl
még nem szabad következtctni; hancm e czélból взирал а. termö te
rületet vethetnök össze а népessèggel s itt is az erdöt mint érték
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ugyan de nem élelem-termclöt némileg számon kivül kellene hagynì.
E müveletre azonban alább a mezögazdasági viszonyok tárgyalásá
nál fog alkalom kinálkozni.
Valamint minden statistikai mü becsét az összehasonlitás 010011,
úgy jelen, legnagyobbrészt az 1870-diki népszámlálásból meritett
muuka eredményeit 15 jobban engedné méltányolni az 65520110
soulitás az eddig legutolsó, t. i. az 1857-dìki népszámlàlás erod
ményeivel, valamint más államok 11а50016 viszonyaival.
Elsö tekintetben,_ t. i. az 1857-diki .számlálással valò összeha
sonlitàsra nézve azonban szinte Iegyözhetetlen nehézségek meriilnek
fel, melyek legnagyobb rèszt az országoknak akkoriban teljesen meg
változtatott politikai felosztásában keresendök.
Hogy mégis nèmi képét nyerjük e nehézségeknek, alább be
mutattatik а 521. István korona országainak 1857-dìki politikai
felosztása. és népessége, megjegyeztetvén, hogy az összehasou
litás nehézségét fokozza. még azon körlìlmény, mely szerint 1857
ben nem a tényleges, hauemajogi népesség vétetett vala
mennyi müveiet alapjáúl; mégis megkisértjük az összehasonlitást,
mert az némi magyarázatot szolgáltat hazánk viszonyaihoz а. közel
múltbau.
A magyar anyaország 1857-1100 5 közigazgatási kerlìletre
(Verwaltungs-Gebiet) volt osztva, 1111160 koronaországúl (Kronlaud)
szerepeivéuaBács, Torontál, Temes, Krassó mcgyékböl 5 nehàny
egyéb szomszéd részböl alkotott, úgynevezett szerb vajdaság (Ser
bische Wojwodschaft mit dem Temeser Banat)
Nem tekintve azt. hogy még ezen terlìletböl is uémely vidék
(Muraköz) Horvát-Slavonországhoz tartozott, mig viszout a 111116161
vidék és Szlavonorszàg némely vidékei (111011, Ruma, Irig) а szerb
vajdasághoz szàmittattak, az anyaország neháuy megyéje pedig а
10 kerületre 0521011 Erdélyhez volt csatolva, -­ amaz 61 110111101 0,
1еше51 bànsággal cgytitt fclelt meg nagyjábòl а ша1 Magyarországnak.
Ezen részeknek összes 101111010 1011“) 05211. С] mértföldekben számitva.: l
1857-1100 1870-1150
Magyarországban 3.644 11 3,727.67
Erdélyben . . 1.054.127 964.55
Fiume város és kcriiletóbcu. - 0 .341
Horvât-Szlavonomzágban . 318 26 334 511
А hatńrörvidékcn 583.0 583 0651420500 : 5 . 600 ‚110.0“6 ‚7600—51 ŕ i
*) Az iisszoliasonlitás ldiunyebbßógc vůgctt a Bclovár mcgye killasitása.
elötti ńllapot 5201101.
1
Látnivaló tehát, hogy а. terlileti különbözet egészben is'O.“
[l mèrtfold, mely pedig az ausztriai jelen kimutatásokban szintéu
вил-ере]; azontúl pedig Fiume város és kerlllete egészeu Hor
vát-Szlavonországhoz számittatott, mely mind а. mellett 16.32 [j шен
földdel kisebb terllletü vala. а jelenleginél, valamint Magyarország
is 83.20 [l mêrtfölddel volt osekélyebb mostannál, nem is számitva
а belöle kiszakitott temesi bímsàgotJ mely akkor 521.12 [l mêrtí'öl
det tett, s voltaképcn сна]; a. határörvidék maradt változatlanúl, mi
anu-àl feltünöbb, miután csgkugyan nómer része által kerekittetett
ki akkoriban a. szerb vajdaság.
маг az országok területe is ily változást szenvedvèn, termé
szetes, hogy a belsö bcosztás még inkább eltért а jelenlegi, illctöleg
avissza.1'1llitott történelmi bcosztàstól. Volt ugyanis az ekkép nagyjá
ból reconstruàlt országokban:
megye дм.
185']-an 1870­bcn 18H-ben )BTO-ben
Magyarorszáng . . . . . . . 4S 54 306 254
Erdélyben . . . . . . . . . 10 kerillct 26 79 181
-Fiumében . . . . . . . . . — — — —
Horvát~Szlavonországban . . . . . 6 7 54 57
A határörvidékcn . . . . . . . 15 czrcd 15 174 174
A Szt.-István korons. országaiban 78 102 613 666
Hasonló eltérés létezik а városokra nèzve, а. mennyiben
1857-ben a. szab. kir. városok régi történelmì joga vagy elnevezèse
nem jött tekintetbe. Magyarország egyes közigazgatási keriìlcteiben
сна]: egy-egy város tüntettetvén ki fövárosul (а posti kerületben
kettö, külön Buda. és külön Pest,) Erdélyben pedig csak egy: Nagy
Szeben.
Egymàs alá. állitva. a. két év különbözö számait, és összeha
soulitás végett az 1857-diki év egyszerü elnevozéseit fogadvàn el, volt
1857­b¢m 1.870-an 1857­ben 18m-bun 1857-1201: 18W-ben
тёток mazöváros fllu, punta sth,
Magyarországban . . . 89 136 715 663 9 .361 13 082
Erdélyben . . . . . 16 30 79 48 2.622 2.301
едут: 105 166 704 711 117583 15.333
Fiume város és keriìletében s
Horvát-Szlavonországbnn 9 9 53 40 2 968 3 194
A határörvidéken . . . 12 14 16 18 1.755 1 756
A 821-1951111 110101111 cremig. 125 189 863 709 10.700 20.333
Összevonva pèdig а vàrosoknak és helységeknek nagyrèszt а
politikai rendszerböl folyò és csupán cluevezésben kiìlönbözö jel
lcmzésökct, valamint az ily részlotcknèl, а fentjelzett terlileti 111110
zások miatt, többé ibn nem tartható orszàgbeli megkülönböztetéseket,
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kiderül, hogy az összes lakhelyek száma 1857-ben 17.695
1870-ben 21.291 levén,
a különbözet
melylyel 1870-ben több helység van kimutatva. De ha e különbö-'
zetnél az 1870-ben kimutatot 3.960 pusztát s telepet számbavesz
szlik s az e lakhelyekröl korábban mondottakra emlékszünk, a kü
lönbözet legnagyobbrészt leapad kellő mértékére.
Még kevésbbé keresztülvihető az országok szerinti összehason
litás а. h á z ak nál, és ezeknek csupán egész száma jöhet tekintetbe.
Volt pedig a szt. István korona egész területén:
18M-ban ‘ - 2.254.174 ház
1870-ben 2.450.213 „
s így a szaporodás 196.039 ház, mi 8.69
százaléknak felel meg.
Hasonló eljárást kell követni a lak o fel e k re nézve, melyek
1857-ben 2,952.089-en
1870-ben 3.179.133-an voltak
a szaporodás tehát itt 227.044, vagyis 7.69 szá
zalék.
A népességi viszonyok mindkét irányban kutattatván, 1857-ben
is, 1870-ben is, azaz mind két ízbena tényleges é s jogi né
pesség is ki levén mutatva, az összehasonlítás is mindkét számra
terjedhet, nohaa későbbi alkalmazásban azután lényeges eltérés van а
két népszámlálás müveleteiben.
Volt pedig a Szt. István korona összes országaiban.
в tényleges a jogi népesség
I
1857-ben 13.768.513 lélek 13.667.868 lélek
1870-ben 15.417.327 ‚, l5 177.786 „
tehát a szaporodás 1870-ig 1 . 648 .814 lélek 1 . 509 . 918 10.51811!-`
vagyis "/o-ban 1 1 . 97 11 . 0I.
А tényleges és jogi népesség közötti különbözetet tekintve lát
szik, hogy a tényleges népesség
1857-ben 100.645 lélekkel vagyis 0.730/o-kal
1870-ben 239.541 lélekkel д, 1 .ö7°/o -kal
haladta meg a jogi népességet.
A csekély százaléknyi eltérés mind a jogi és tényleges népesség
szaporodása között 1857-től 1870-ig, mely 0.93%; mind a két rend
beli népesség között a különböző számlálási években, mely viszont
О . е7%‚ nemcsak a tizenkét év alatt tetemesen megváltozo't viszonyok
ban, s idegeneknek országunkban jelenleg nagyobb számmal való tar
tózkodásában, hanem abban is leli magyarázatát, hogy 18M-ben a
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jugi népesség levèn а számlálàsnàl alapul elfogadva, cnnek kiderité
sêre паю-0111) súly fcktettetett, mìut a ténylegos nèpessêgóre.
A v ì s z o n у 1 а g os n p е s s é g „пищик szcrinti kimutal..
нага csckèlyebb bethlyással van cgyes kiìzségck еще: vagy 11maz or
szághoz valo взаимна, mié-rt is nz összehasonlitás itt országok szcrint
megkìsérthctö.
Esett pcdig еду-еду С] mértîîjldre*)
a suporodńs
­'7­b l ‘0‹Ье18.1 en 8. n “NIMF “ом.“
Magyarországbnn . . . 2.652 2.982 = 12.“ °‚.
l'lrdélybcn . . . . . 2.060 2.207 = 7.13 ,l¿113g 2Í310­w­1323`_'=_12ŕw'“,„ ‘_
Horvát-Szlavonor..zágban . 2.718 2.928 = 7,72 ,
А határörvidékcn . . . 1.827 2.059 = 12 09 .
мы; 2Т458—2353—5127107;—
mely viszonylagos szaporodás egyuttal a népesség absolut szaporodà
Sának is megfelel, а 0.03 százalékuyi ktllönböznt ezen s a tényleges
népességnél kimutatott. szaporodas között а tcrlilcthez való viszonyitás
ból könnyen levén magyaràzhatò.
Hogy mily arányban àll Magyarország viszonylagos népessége,
vagyis népsürüsége más országokhoz ke'pcst, kövctkezü adatok mu
tatják, melyekböl kivilúglik, hogy általában tübb ember lakik игуан
ogy-ogy С] mértfîjldön, mégis majd minden анаша}: vannak egyes
taltományai, melynek minimums. ala @gy magyarorszàgi megye is
alig csik.
Igy legelébb is az ausztriai огни ágokat és tartományo
kat tekintve, az egy-egy С] шёг11`01с1ге esö népesség átlaga, és pedig
Alsó-Allßztrîńban 5 . 673 Csclwrrlńgban Е) . 655
Felsö-Ausztriában 3 .509 Morvnországban 5 .172
Salzburgban 1 .216 Szilŕzińlmn 5 .719
Stajf-rországbnn 2.899 Galiczìálmn 3 .972
Karinthíńban _ 1 . 866 Bllkovinában 2.812
Krajnában 4. 193 Dalmáczìúban l. 991
'1`1г‹›111:111 1.724 '
B aj 0 r 0 rsz á g b а n a. viszonylagos népcsség 3.386 és pedig
Pfalczban 5.637, Fclsö-Bajorországban 2.500.
W ti rte m b е r g à b a n 4.857, а neckarì keriiletben épen 8.230.
Badenben 4.925. a köze'prajnai keruletben 6.181.
Szászországban 8.186.
Poroszországban átlag 3,760, de a. porosz tartományban pél
dául csak 2,621, Posenan 2,924, holott a szász tartományban шаг
4,510, Oldenburgban 6,909, a rajnai tartományban meg 7,055.
*) Szintén a Bclovár mong alkotása. által okozott cltŕrés tekintctbc vótele nélkíil.
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Francziaországban а viszonylagos népesség átlag 3,725; de
а Seine-departementben - hol игуан Páris is be van szàmitvn —
226.118, а Losère departementben csak 1,462, Landesben 1,769, de
a Pas de Calais-ben шаг 6000, az alsó-rajnai tartomànyban 6 .400, az
alsò-szajnaiban 7 .200.
Angolországban а viszonylagos nèpesség átlag 7.966, Skò
cziáé 3.222, Irlande 3.611. .
Dánia viszonylagos népessége 915 és pedìg Seeland és Möen
szigeten 4.289 de a farröì szlgeteken шаг csak 360, Islandon épen
свай
Oroszorszúgban az egy nègyszögmértföldre esö néposség 687;
de Kijew és Moszkva издан 2.300, éjszakon s a Wolga. torkolatánál
máresak 120—130, Lengyelországé 2.110.
Làtnivalò темп, hogy а slìrubb népességü országokban is inkább
csak egyes részek, többnyire nagyobb városokkal bîrók azok, melyek
ben а viszonylagos népesség igen паду, kivévc Közép-Európát s föleg
а kisebb német államokat, melyekben а, sürll nèpesség általános.
Magyarország közel BONO-et megütö viszonylagos népességévcl jó то!
áll а végletektöl, melyck а. társországokban Bokkal inkább nyilat
koznak. Ugyanez van латают tévc а mellékelt térképen, melyen tiz
fokozatbnn a. vonalaknak mind nagyobb sötétülésének felel meg a_
népesség mind nagyobb sürusége is. Mértföldenkint 1000-en alól
esak az olílhbánsági ezred terlllete marad, mely semmìféle fokozati
vonalakat nem nyert. Az Штатное átpillantàs pedig azon benyomást
teszi, поду az ejszakkeleti hatàron, délen pedig а szintén legbér
ezesebb vidéken legkisebb а vìszonylglgos népesség, mely az ország
szivében - a fövárosok miatt nagyrészt — azontul hazánk nyugati
határán átlag legsuriìbb, kivételek csak Erdély közepetáján fordulvàn
elö, hol az leginkább tömöriìl,a kivëteles Szerdahelyszék ès déluyuga
ton Varasdlnegye шаг а táblázat számaiból is kitllnvén.
Annyì mindenesetre kiderlìl e futó àtnézetböl is, hogy hazúnk
_ népessége, ha kellöen nincs is elosztva. az ország minden részén s ha.
termöföldje sürübb lakossùgot birnn is eltartani, népességi viszonyai
még sem föoka a sok irányban tapasztalhatò elmaradásnak; de igen is
számba veendök akár mezögazdasávgì rendszereìt, акт 1раг1 állapotait
tekintslìk, melyekrc alább fogunk áttérni.
Mielött azonban e kutatásokba. részletesebben lehetne bocsńtkozni
okvetlènill közelebbröl kell néznì nèpességllnk foglalkozàsát, társa
dalmì állásàt s az egyes termelö osztályokban szàmát is, mert a. terme­
lés mennyisége és minösége iránt csak ekkor hozlnatunk helyes itèletet.
IV.
NÉPÚNK fOGLALKOZÁs/i.
Valamely állam gyarapodása vagy hanyatlása nem csnpán , söt
nem is kiválòan terülcte nagyságától és termekenységétöl, haneln sok
kal inkább népességênek foglalkozasától, е foglalkozás nemeitöl s az
е teren kifejtett munkásságátòl flìgg, mely viszont a miveltsèggel kap
csolatos.
A vadászat és halászat mai napság már nem tekintlletö nepet
fentartó foglalkozasnak, az iparos államot joggal es тещи fölèbe eme
lik a pusztán _ vagy meri: е szót korábban nem akartuk hclyesnek
elismerni, a kiválóan _ földmivelö államnak. Ha pedig a termèszetì
gazdálkodástól a pénzgazdálkodáshoz, ettöl a hitelgazdasàghoz valò
átmenetelt haladásnak elismerjlik, e viszonynak okvetlenlil kell nyìlat
kozni az ország népességénck foglalkozásában s az ezt kitlintetö 5251
mokban is. .
Svájcz regényesen, de nagyrészt terméketlen bérczeì a mezögaz
daságnal jövedelmezöbb foglalkozásra kényszeritik lakóit; Anglia, vi
rányai mesús hústermelük (juhokban ès marhákban), gabnatermelése
rìtkitja párját a kontinensen is, de nagyszámú népét mindezzel el nem
tartja, söt neki a fél világ termelése kell 5 azt meg 15 szerzi magának,
inert illöen megtizeti azon iparczikkek árán, melyeket meg anual bu
sásabban {izet meg a világ nekì adòzó nagy része.
„Magyarország par excellence földmivelö ország“ ezt az una
lomig lxalottuk mar ismételgetni; de merjtik már egyszer kimondani:
Magyarország kulturállam is, ez nyilatkozik пере foglalkozásában. Ez
állitásbòl ugyan koránsem az következik, hogy népiink t'oglalkozàsai
köz'ött mar meg volna а helyes, a kellö arány; de igenis mcgvan a
kezdemény minden teren s csak a társadalom àltalános mivelödésc,
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esak a következetes, eltántorithatlan haladàs kell az ujkor megnyitotta.
pályán, hogy legfeljebb mennyiségileg, de ne egyszersmind minösègi
leg is Iegyen különbség közöttünk в a váltig irigyelt haladottabb kül
föld között. *
Hogy azonban megitèlhesslik, mennyi ez állitàsokban а тю,
mennyi az önámìtzis, ahhoz szíunok kellenek, habárapuszta. szám csak
keveset világit meg. Ha. azt tudom, hogy 1000 czipész van az ország
han, igaz, hogy nem tudom még vajjon tiz vagy száz vagy т
százazer piir esìzmát7 czipöt készit-e évenkint. Abból, hogy ennyi s
ennyi ezer tanitó van az országban még nem indem, vajjon az ország
iskolallgye rendjén van-e, avagy sinlödik tanerökben. De igenis lehet
következtetnlink е számokból rögtön, mihelyt másokkal üsszevetjlik s
ezért Iegelébb is számok ниш kell néznllnk, melyeket ezuttal is, mint
több más fejezethez а nèpszámlálás szolgáltatott.
A foglalkozásì viszonyok kitiìntetése népszámlálás днищам:
mindenkor а legnehezebb feladatokhoz tartozik. Nehéz pedig efeladat,
mert ìlyenkor, t. i. számlálás alkalmával nem а foglalkozàsra, hanem
az egye'nre kell súlyt тенета, nehogy kettös számbavételek az eredeti
szàmot megmásitsàk. Igy tehát az illetönek csak föfoglalkozása. vehetö
tekintetbe, a mellékfoglalkozàsoknak pedig -~­ melyek azonban, nem
zetgazdaságilag tekintve, а, föfoglalkozásnàl is i'ontosabbak lehetnek _
tekinteten kivlil kell maradniok.
Ногу azonban а szz'unok helyesen itéltessenek meg, fìgyelemmel
kell Ienni a népszámlálás alkalmábòl felállitott elvekre. Az ez alka
lommal felàllitott elvek egynémelyikét tehát itt is meg kell ismer
tetni , nehogy hamis következtetést vonjunk а számokból.
Ilyen egy elv az, mely a. nök foglalkozása агат felállittatott,
s melyre nézve kimondatott, hogy ha. nönck vagy 14 even aIóIì egyén
l nek kiìlön keresete van, az is kiteendö, az önálló foglalkozás után élö,
vagy féije keresetében (föleg valamely iparàgnàl) közremilködö nö ре
dig mindeniìtt az illetö kereset rovatába. lett volna felveendö, ezélul
Ievén kimondva.7 hogy а bizonyos kereset nélküli egyénekre minél ke
vesebb maradjon fel.
Ezek szelint foglalkozás nélkülinek а nök közül leginkább csak
а haiztartússnl foglalkozók Iettek volna. felveendök s nella. щадит
lan7 llagy а hatńrvonal nehezen jelölhetö meg ать nézve, mennyire
vesz részt valamely nö, föleg kisebb mesterségeknèl vagy apróbb gaz
dasúgnúl férje tizletében, mennyire van гей csak a. háztartás gondja
bìzva: а „bizonyos keresetnélkllli“ nök nagy вшиты)! inkább az lát
szik kitiìnni, hogy itt kellö szigorral alig дана]: el sokhelytt az eredcti
anyagot gylljtö közegek.
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Leginkùbb az iparstatlstika szempontjából, 5 itt 15 fölegjó ellen
örzési eszköz megszerzósérc ezélzò törekvésül tekinthetö ama másik
föelv felállitàsa, mely szerint az àllulni és egyéb közhivatalnokok közlìl
ilyennek csnk az volt kìtlintetendö, ki foglalkozászinál fogva valuiner
` tanári, gazdasßági7 ipzu'i Stb. foglalkozásban 1111105, habár az állam vagy
község rovására. Ezzel а közvetlen foglalkozàsi fig _ ha az eredcti
fölvètel helyesen történt _ tiizetesebben volt ugyan megjelölve; de, а
mit népszçìmlálás alkalmàval szintén es méltán lehetett volna. vz'irni:
az àllami, megyei 5 egyéb közhivatalnokok absolut szàma nem volt
ezzel kiderithetö.
S ép úgy nem volt megkapható az összes tanuló ifjuság létszáma,
mintán a középiskolákon (gymnasiumon, reàltanodán, reid-gymnasiu
шоп) nlól jàròk, vagyis a népiskolàk tanulói, mint fcltehetöleg nagy
részt 14 even aluliakI а „bizonyos kereset nélkuliek“ rovetàba valànak
osztályozandók.
Igy az illetü számlàlàsi oktatás ismerete nelktil liamisan itelnök
meg pèldńul az nirók“ nagy számát; lla ugyan számba nem vennök,
liógy cbben а lapszerkesztökön kìvül mindenneluli munkatárs és irodalmi
íoglalkozás uta'm élö cgyén is beszúmittatott.
Hasonlòképen ès mêg inkz'ibb tünhetik fel а. l„inlive'zszek“ nagy
наша, miután e rovatban nemcsak а szinészct összes személyzete _
és pcdig helyesen _ benf'oglaltatik, hanem soklielytt belefoglaltattak
а népzenészek 15, 11111пе11 azonban legnagyobbrészt mint koràntsem
mllvészeknek, nom ezen rovatban, hanem „а nem közvctlenill tel'melö
foglalkozàsuak“ közt lett volna. helyök.
Minde körülnlényt, reszben hiànyt, l'eszben helytclenséget szliksé
gesnck laitszott megemlíteni, hogy annál szigorúbban lcgyen mcgitélhetö
az alább közlendö számok belértéke. Viszont pedig azonnal meg kell
jegyezni, hogy mindössze sem oly hiz'myok ezek, melyek а hazai né
pességnek hivatása ès foglalkozása. szerinti csoportositására паду bc
folyást gyakorolhatnànak , söt èpen e своры-150511115 áltul nyeriìnk
перин]: foglalkozásáról oly képet, minövel eddigelé 501121 nem birtunk.
És ha. fer is némi gàncs, pèldául, az iparágak könnyen önké
nyesnek tetszhetö csoportositásához, ugy viszont ш lehet és kell is
erre válaszolni, hogy valamely orszàg iparos foglalkozàsáról csakis
kimeritö iparstatistika szolgáltathat kellö kepet, annak hia'lnyával
pedìg mégis jobb az iparral foglalkozó népessógnek hat csoportozat sze
rinti tagozz'isa, >mint èpen semmi tagozz'is, mely netaláni òhajnak azon
ban az ipal'ágaknak ' egy sommába való összevonz'isa által amúgy is
elegct lehet tenni. а.
А foglalkozás szerint osztályozott nepességet közelebbröl tekintve,
mindenekelött ki kell kilszöbölni а „Ь12011у05 foglalkozàs nélkiìli
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egyéneket“, mert csak az ezek levonásával fenmaradó népesség az,
mely а különbözö foglalkozási ágak közé megoszolván, többé-kevésbbé
termelönek mondható.
Megtartva legelöbb а n em és а szerintì megosztást, vajjon a 14
évet betöltöttéke шаг s e batárvonaloll feliil шву а1‹'›1 vannak-e, kö
vetkezö timblázat alakul:
Bizonyos foglalkozás ценим volt
14 évoxx felllli 14 éven (bezáŕólng) nlóli
férfì nö férñ nä
Magyarországban . . . . . 201 956 1.781.374 1.834.909 1.895.350
Erdélybeu . . . . . . . 34.774 337.251 332.659 345.453
V cgyütt 236 730 2.118.635 2.167.568 2.240.803
Fiume város ós kerületében . . 427 4.446 2.267 ч“2 .643
Horvát-Szlavonorszńgbnn . . ` . 25 . 725 207 . 014 157 . 464 160 . 354
A hntárörvidéken . . . . . 57 .799 300.461 216.608 218.759
мамаше P320.681 2.6367546 2.543.907 2.622.559
AA 14 éven fellllì nök roppant túlszáma tehát, а. mi az elörebocsá
tottaknál fogva termèszetes is, már ez absolut szàmokból is kitünik,
még világosabban fogjuk látni, ha а fönnebbi számok helyébe a szá
zalékokat iktatjuk.
E szerint volt foglalkozás nélkül.
14 éven relül 14 éven alól Össxesen
Magyarországban . . . . . . 17.54 °/о 33.55 °/° 51.39 “,’0
Erdélyben . . . . . . . . . 17.70 „ 32.20 ‚. 49.90 „
Fiume város és kerületébcn . . . . 27.25 „ 27.515 „ 54.70 _
Horvát-Szlavonországban . . . . . 23.70 „ 32.“ „ 56.20 „
А hatńrörvidéken . . . . . . . 29.85 „ 36.27 „ 66.12 „Анад— ù19.11 1y., 33.51 о/‚ 52.65 "д,
Ezekböl штамм, hogy az összes jelenlevö népesség közlil
2.951,22? tìzennégy éven fellil levö, 5.166,466 tizennégy éven alól
. levö vagy ez évet elèrt, mindössze 8.117,693 lakosnak, vagyis az
összcs nëpcsségV 52.65 százalekának foglalkozása. nincs kimutatva. A
nagyobb százalèk, vagyìs 33.51% olyan, mely koránál fogva 05:11;
ugyau csak ritkább esetben bir бишь kerescti forrással; de mèg а
19.14% között is benne vannak а nök, mint legnagyobbrészt ésupán
llúztartásgal foglalkozók. Az egyes országok százalékai közti klilönb
ségrc nézve pedig alìg kìnálkozik cgyéb magyarázat annál, hogy egyik
ben-másikban nagyobb szigorúsàggal részletczték az egyes foglalko
zńsokat, mig másokban talán könnyebb szerrel ­Mintettctett ki bizonyos
foglalkozás nélktilinek számos oly egyén, kinek klìlön keresete nebe
zebben volt kiderithetö. ­
Az egycs foglalkozások közöttì felosztásra —- mint látszik -­ az
összes nêpességnek tebát voltaképen сна]; fele, az sem egészen, marad
квьвтх : HAzÁNK en Мэра. 4
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fenn. Kellöen csoportosìtva azonban cz is elég arra nézve, hogy nemzet
gazdásági szempontból némì áttckintést nyerjunk néplìnk hivatása. és
keresete iránt. ‘
E fejezetben pedig сна]: ily áttekintésre törekszllnk, az egyes fog
lalkozási ágak tüzetcsbjanulmányozása 8 az élettel összevetése ké
söbbieknek tartatott fen.
Egész szigorú pontossággal és szabatosságkal ezen своры-1081118
sem volt ugyan korexsztülvihetö,~ miután az ö st e r m el é 8 11 é l például а.
töldmivelés7 erdészet, halászat és vadászat, de mégabányászatis lielye
sen fordul ugyan elö, de ez utóbbiban benfoglaltatik а. kobászat 18,
ше1у а bányászattól nem volt elválasztható, szigorúan véve azonban
az iparhoz 1аг10211:.*)
Ugyanily megjegyzést tehetni azl ip а r csoportjára, melyböl az
elmondottaknál fogva а kohàszat hìányzik, holott а közvetlentll nem
tormelö iparágak (hirdetési intézetek, uszodák, borbélyok, vendêglök,
látványossàgok, mulattatók stb.) e csoportban benfogtaltatnak.
Számos esetben lehetetlcn levén az ipar ès kereskedés között éles
határvonalat szabni, ~természetes, hogy а k e r e 8 k e d ele m c_soportjá
bau viszont ipartelepitvényekben foglalkozók, vagy ilyenek tulajdono
sai is szerepelhetnek, mig viszont kenyér-, gyümölcs­, zöldségárulòk
stb. szìntén е rovatban fordulnak elö, holott gyakran maguk termelök..
Legtöbb magyarázatot igényelnc talán az è rte l mis è gi k e
re 8 et czimmel cllátott rovatcsoport 8 itt is шиш fökép а czim az,
mely ellen kifogást lehetne tenni.
Természetes ugyanis, hogy а nagyobb gazda, az iparos, a kel-cs
kedö 18 a közéletben az úgynevezett értelmiség (intelligentia) közé 80
то21а1па1‹. Е czim a népszamlálási munkálatban sem akart töllik elvi
tattatni ; de а kltlönbség köztlik s az e csoportozatban foglaltak között az,
hogy amazoknál tárgyhoz : 161111162, ipartelephez, mestersèghez, bolthoz,
árúhelyhez Stb. van kötvc а foglalkozàs, holott az értelmiségi kereset
után élök foglalkozàsa nagyrészt а régebben ugynevezett „szabad mcs
terségek“ rovata aláJ sorozható, vagy ezekhez rokon. Nein ogèszen
szakszerllen sorakuzódnak ide а tanulók -­ mint tulajdonkép nem
önálló keresetlick, — bál' ama. szétválasztás, hogy az alsóbb is
1101511: tanitvńnyai а foglalkozás nélkliliek közé foglaltattak, а maga
sabb iskolàkat látogatóknak inkább ád jogosultságot az èrtelmiségi
keresetüek közé valò felvótelre.
*) E killönvz'mlasztâsa a. bńnye'rszatnak ¿s kohászatnak egyébiránt más államok
népszńmlálása alkalmával sinus még kellöen foganatosi'tva; söt csakis úinbb idöben
kozd komolyabban sürgettetnî, náluuk pedig я. ke'szülöben levö iparstatistìkának
van Тети-111.11.
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Bármily csekély ’százalèk essék ogyébiránt az értelmiségi kere
set ntán ею Iakosságra. szemben más fogIaIkozásì csoportokkal, s bár
mily vegyesek az eIernek, _melyek e nevezet alatt foglaltatnak, mégìs
fontosnak Iátszik e сворой, mert, kapcsolatban más tényezökkel, a vi
dék miveltségi áIIapotàra. és némely társadalmi viszonyaira okvetlenlll
enged következ`tetni.
Az e czím alatt foglalt csoportozat könnyebb magyarázatot Iel,
cha eIemeit tckintj'dk, melyekböl alakult. Van pedig e csoportban az
gêsz magyar birodaloln számai szeri о t:
pap, lelkész . . . 19,858
llözhivatalnok: állami 14,04?)
` megyei, вишен 8,153
városi, községi 13.342 . . . . . 35,540
mit() . . . . . . . . . . . . 27,221
tannló (magasabb iskolákban) . . . . . 63,437
iró (szerkesztö Stb.) . . . . . . . . 715
lnüvész . . . . . . . . . . . 11,303
Iîgyvéd (segéd Stb. . . . . . . . ' 4,884
egésznégíig'yi személyzet :
orvos . . . . . . . . . . . . 2.807
sebész . . ­ . . . . . . . . . 1,051
bába. . . . . . . . . . . . . 5,470
gyógyszerész . . . . . . . . . . 1,437
mások . ч 3,618
бнвиевеи: 178.24 l
E szám az összes népességnek, igaz, csak I.|5°/„­kn, de а 1111
sadalomra nézve némely Iegf'ontosabb fogIaIkozásokat foglalja. magá
ban, egyùttal паду világot derIt az egyes rêszck mìvelödési àllapo
tára. is. Az átlagos százalék ugyanis свай keveset nyom, és nagyun
változèkony, mit azonnal láthatunk, ha csak az egycs Qrszágokat is
klìlön tekintjlìk.
ÉrteImiségi kereset utàn éI t. i.:
Magyarországbrm . . . . . . . . 1 ‚24 °,’„
Erdélyben . . . . . . . . . . 1.19 ‚‚
Fiume és kerülctŕbon . . . . . . . 4.3.6 _,
Horvńt-Szlavonországban . . . п „
А Imtárörvidéken . . . . . . . . 0.50 .
А b i rto k 11 t ńn é I ö k csoportozata csak azokat foglalja magá
han, kik semmi egyebek háztulajdonosoknúl s az innen húzott jövcde
lemböl, vagy kik bizonyos évijövedelem (járadêk) ntńn élnek minden
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egyéb tàrsadalmì мин elfoglalása nélkiil, vagy a kik, mintegy már
betöltve ilyfélc hivatásukat, elöbb viselt штанин; utan húzott s a já
radêkkal hason termèszetu nyugdíjbòl élnek. Mcgjegyzendö egyèbirànt
itt is, mint a közhìvatalnokoknál, llogy a mely nyugdijasuak más, töb
bet jövedelmezö keresete van, az utasitás értmében ama rovatba vol t
iktatandó.
Szamuk klllönbeu is csekély, a mennyiben
Magyarországban . . . . . 69.158 = 0 02 ”‚о
Erdélybi'n . . . . . . . 5.195 = 0.25 ,.
Fiume н keriilctóbon . . . . 362 = 2.02 „
Horvát-Szlavonországblm . . . 3.422 = 0.33 ,‚
A határò'rviilókon . . . . . 2.523 = 0.21 „Összescn _80380 i; 0/0—
А s z e m é ly e s s z 01g ál at 0 t tcljesitök rovatában véglil szin
ten többfe'le elem foglaltatik, mely máshova nem volt sorozliató. Leg
nagyobb rószét azonban a c's e l é d s é g година el, azon cselédok t. i.
melyck a. hùz szolgalatàban, пот pedìg valaniely братан; köriil, vagy
a gazdaságnńl vannak alkalmazva. Szintide kollett sorozni a штап
szolgákat, mint a közhivataloknál is leginkább személyos szolgàlatra
alkalmazottakat, ugyancsak ide soroztattak több helyiitt а rend- és
csendörség alantabb közegei.
Szam szerint van:
Magyarországon . . . . . 949,575 = 8.5¢ 0,',
Erilélybcn. . _ . . . . 130.333 = 7.11 „
Fiume s korillctében . ­ . . 1,891 = 10,33 п
Horvát-Szlavonországban . _ 28,795 = 2,90 „
A határörvidóken . . . . _(2479 = 0.1.6 ,.‚
1.143.075 _ 7.51 „
Csak igy nagyjából tekintve is a három utolsó csoportozat szá
mait, azt tapasztaljuk, hogy _ ha. mìvclödési tónyczö rejlik bennök,
mit alzibb közelebbröl fogunk még kutatni, _ az országok sorrendjc
államlóan az таща, hogy Fiume _ mint majdnmn csnpa városi clcm~
böl álló _ legellil jön, ntanna somkozik a magyar anyaország, igy
Erdely, aztán Horvàt-Szlavonországok s а lcgvógén àll a llatz'u'ör
vidék.
Ismerve ekkép az cgyes kisebb csoportokat képezö clemcket,
meg lehct immár közclebbröl is tekinteui а. nagyobbak sza'imait is.
A szcnt шиш korona országai nópcsségénél clsö és föf'ontossàgú
az österm е l é s. Az itt foglalkozók sommás áttekintúse következö:
Östermeléssel foglalkozìk:
blnokos él iiszi. о;
huzonbérlö munkáa bumsen
Magyarországban . . . . . . . 1 . 297. 119 2 .302 . 891 3 . 600.010
Erdélyben . \ . . . . . . . . 382 . 485 409 . 088 791. 573
egyiitiäl 1.679.604 2.711.979 4.391.583
Fiume város és kerületébcn . . . . _ _ 631 631
Horvát-Szlavonországban . . . . . 180 . 267 173 . 460 353 . 727
А határörvidéken . . . . . . 115.815 202.967 318.812
Mindössze 1.975.716 3.089.037 5.064.753
Nehogy az e csoportról feljebb mondottak utàn téveszme kelet
kezze'k агга nézve, hogy talán nem а f`o‘ld­ és erdömivelés szolgáltutja
e számhoz а Iegnagyobb illetéket, egyuttal pedig, hogy e csoport ta
gozását is inkább meg lehessen ismerni, ám tckintsiìk _ legalább a.
szent Istvàn koronn. összes országaira. nézve _ sommásan az absolut
számokat is:
A szerint van a föld- és erdömìvelésnéI
birtokos . . . . . . 1.925.625
Imszonbérlö . . . . . 47,808
gazdntiszt és erdész . . . 16,063
(шея szolga. . . . . . 1 . 650,870
napszámos . . . . . 1 . 369,312 5 .009,678
u. vadászat- és halászatnál vaillnlkozó
és munkás egyiìtt . . . . . . . 4,932
a, bzinyászat- ós kohászatnál
birtokos . _ . . . ° . 1,289
bérlö . . . . . . . . 994
hivntalnok . . . . . . 1,968
munkás . . . . . . . 45,892 50.143
Ommen mint гадом, 5,064,753.
Mig tehát östermeléssel az összcs jelenlevö lnépességnek 3:3 .8. °/.
foglalkozik, addig а bànyászat (s a mi ebben benfoglaltatik a. kohá
szat) ennek alig századrószét toszi.
De ha tekìntetbe veszsziik, hogy a jelenlevö népessêgnek felénél
több bizonyos foglalkozás nélkill el, а bizonyos foglalkozás után élö
màsik félböl bátran mondliatni (БЫ/о az, mely az östermelésben s itt
kìvàlóan а mezögazdasàgban keresi kenyerét.
Mcgtartvn a fentebbi, az absolut számoknàl használt felosztást,
de e számokat most százalékokkal helyettesltve kitlinik, hogy ö ste r
m e I é s s el fo g I a l k о zi k az összes jelenlevö népesség százalék
száma szerint:
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birtokos és 111121 és
huzonbérlö munkn'l Manson
Magyarországban . . . 1 1 .61 °‚ 'o ' 20 . 71 °/° 32 . as 0, о
Erdélyben . . . . . . . . . 18.20 „ 19.80 ‚‚ 37.1.6 „
Fiume város (s keriilctében . . . . _ „ 3 53 „ 3.53 ‚,
Horvńt-Szlavonországban . . . ­ . 1840 . 17.10 ‚. 39.10 ,‚
Ahatárörvidéken . . . . . . 9.60 „ 16.81 „ 26.56
Áclßg 12.81 °/‚‚ 20.0705—5515” ik“
As összes százalek tehát, Fiumét 11111611 viszonyainál fogva nem
tekintve, a magyar anyaországot tunteti ki olyanul, melybeu más fog
lalkozásoknak liparnak, kereskedésnek stb.) nagyobb mérvben kell
f'olytattatniok,À itt lévén legkisebb a százalèk. А határörvidék meg cse
kélyebb százaleka pedig máskint itélendö meg, részben azért, mert a
foglalkozàs szerint osztályozott népesség között 53,339 fegyver a'att
szolgáló katonaság 15 foglaltatik; részben, mert a 11621 116265563 (1111115
Сошш11111опеп) 116265011 kezelt birtoka a csckély birtokos %-01 111110
kolja. Ugyancsak a magyar anyaország nagy uradalmi birtokai tlìn
nek ki a birtokosoknak Erdélynél 5 Horvát-Szlavonorszàgnítl 2% -kal
csekélyebb birtokosszámaból a. munkásoknak aránylag sokkal nagyobb
százaléka iranyában. I
Sokkal kisebb számokban mint az östermelésnél mutatkozik az
iparral 65 kereskedessel foglalkozó пережег, ше1у 15:
и 1рпш ь kereskedémél
Magyarországban 534.533 = 4.81 o/o 112.794 = 1.02 0,0
Erdélybcn . . . . . 63.736 = 3.03 „ 9.844 = 0.l7 „
eg'yütt 598.269 = 4.52 „ 122.638 = 0.92 ,‚
Fiume város és keriiletében 3.228 = 18.06 „ _1.209 = 6.76 „
Horvát-Szlavunországban . 29.961 = 3.65 ‚ 5.739 = 0 59 „
A llatárörvidéken . . . 15.506 = 1.29 ~. 3.996 = 0.33 ‚‚
бзвиевеп 646.964 = 4.19 0,'. 133.582 = 0.16 °/„
Itt mar a számok maguk is reávezetnek, miként legyen az anyag
targyalandò. A városi népesség ugyanis, mely ipart 65 kereskedest ki
válóan 112, 111 csupán Fiume varos 65 kerlìlete àltal leven képviselve,
mutatja maris, mennyirc eltèrnek százalékszámai a korona többi or
szagaiétòl, 4_5-szörösen haladvan meg emezeket.
Ily eljál'ást fog kelleni tehát követni késöbb a megyèkre nézve
15, 1. 1. 111116п a megyék, kulön a szab. királyi varosok sommáit adni,
ha az iparviszonyokat tlizetesebben leez alkalmunk tanulmányozni.
Elöbb azonban mégis, tekintettel azon megyékre, melyek terliletén kü
lön törvényhatóságot nem képezö, ámbar nagyobb városok léteznek,
egylltt fog kelleni 116261111 112 öket megilletö sorrcnd szerint a megyei
összegeket.
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Hogy véglil az ipar és kereskedés között amúgy is bajosan húz
ható határvonal semmi helytelen következtetèsckre alkalmut ne 5201
gáltasson, jobbnak látszik egylìvé vonni 6 1:61 tényezöt 5 minta. puszta
mczögazdasàgból kibontakozott, az ipar és kereskedés haladottabb
pályàra lépö ország egyik legfontosabb nexuzetgazdasz'mgi tényezöjét,
egyiitt mutatni be alább а magyar koronaI országaìnak népessé
gét, а ше1у ш6г161:1)6ц а21ра1-1'а1 65 kereskedésscl fog
l а. 1 k о zik.
ч Rövid áttckintés után pedig látni fogjuk, hogy nem a fövárosok
sorakoznak 6156 1161у611, habár iparuk- 65 kereskedelmök leguagyobb ,
66 11111 épen kiilönbözö elemekböl àlló népességök ìgazol. Látnì fogjuk
tovàbbá azt 15, hogy Magyarországnak eddig is kiválóan kereskedelmi
65 iparos városainak elismert két szab. kir. városa kezdi meg а sort,
hogy az alföldi városokban inkább а mezögazdasági foglalkozás 1111—
nyomò 5 hogy Erdély középnagyságu városaì az iparral 5 kel-eskedès
561 foglalkozó népessógnek épugy legnagyobb százalékait tüntetik 1:1,
valamint арго kiváltságos városai csekély e nembeli százalékok mel
1611 521111611 nem 15 1е1:1п1116161: városi elemmel biróknak.
Megjegyzendö még, hogy а bányavárosokat 6 tekintctben ok
vetlenül nagyobb százalék illetné meg; 66 hogy a. bányàszat, mclytöl,
fájdalom, 11 kohászat elválaszthatò nem volt, az ö ste r ш el 6 5 5 61
való foglalkozás közé soroztatott. Miután azonban a. városi 65 vidéki
népesség közötti klilönbségröl szólván, amúgy is fog nlkalom kinál
kozni más népesebb városainkat is közelebbröl mcgtekinteni, а köze
lebbi kutatás itt bá.tran mellözhetönek látszik.
Összehasonlitva. pedig egynémely rovatot az 1857-iki, 1161- а1:1:ог
611616 osztályozás `mellett kitlìntetett eredménynycl, а szaporodás -
mely fejenkint egyébiránt tudva. volt — а. foglalkozàs szerint is örven
detesnek mondható. _
Nevezetesen а foglalkozások gondosabb bejelentèse mellett 5261,
hogy а, foglalkozás nélkülì 14 éven fellìlì férfìak, valamint а. nök 65 14
éven а11111 gyermekek rovata 1857-hez képest tetemesen megfogyott.
Örvendetes továbbzï а, földbirtokosok szaporodása közel 45 ‘Vo-kal
mihez jàrul a földmivelö munkásokuak 65 napszámosoknak is 80--90
% -1:а1 szaporodása, mi а föld intensivebb mivelése mellett látszik ta.
nuskodni. . A `
Ugyanezt tapasztalhatni az iparnál, hol az önálló vállalkozòk
száma 28, а munkásoké 95% -kal cmelkedctt; a kercskedésnél az 611
álló vállalkozások .száma 21, a munkásokò épen 1782>. -kal шага
ро6о11.
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Az egyes ip ar c s o p о r t o z ato k mivelöire, valamint az ön
álló vállalkozók és munkások közötti viszonyra szintén lesz még alka
lom visszatérni.
E fejezetet pedig egész általánosságában ép azért látszott szüksé
gesnek elörc bocsátani, hogy а termelés egyes ágainál а termelőknek
immár ismert számaira. és az egyes foglalkozási csoportok közötti
arányra nézve ítéletet lehessen koczkáztatni.
V.
j». NEMZETISÉGEK.
На az östermelést vagy ipart, а kereskedést vagy bármely egyéb
foglalkozást, termelést vagy tálsadalmi viszonyt nemcsak Fólületesen
akarjuk szemügyre venni, hanem anemzethez 5 egyes tagjaihoz viszo
nyitani is, 1111 nem csupz'm а nemzetgazdasági termelés eredményeivel,
а társadalmi éIet szüleményeivel hanem okozóikkal is meg akarunk
ismerkedni, szinte Iehetetlen mellözni а nemzetisegek tanulmányo
zàsát is.
Oly kevert nemzetiségü országban, mint hazánk, föleg oly idö
ben mint а mostani, melyben а nemzetisêgi különbségböI politikai jogo
kat is akarnak következtetni, 110111 nemzetiségi kisebbségtìrlìgyül szo
kott használtatni monopolistikus elöjogok 5 kiváltságok élvezésère, hol
maroknyi nemzetiségek vezérei âIIami 11а1а1ша1, kissé tömörebben Iakò
törzsök izgatói egész tertileteket követelnek számukra.; — oly 0152115
ban 5 inidöben helycsnek látszik körültekinteni es nezni, nemcsak 1121
hz'myan vagyunk vagy vannak, hanem 1121 15, hogy e kiìlönféle nem
zetiségek hogyan s mivel foglalkoznak, hol és mit bIrnak, mennyire
miveltek, 5 mennyire nem azok stb. .
Egyszóval, a пер természetrajzálloz - melynck idövel 011105211
, léséhez a jeIen munka. is némi adalékkal акт-511111111 — а nemzetiségi
viszonyok kuiatása. is szlikséges, söt а feljebb chített összehasonlitá
sok és mellözhetetlen tanulmányok végett szukséges 112 is, hogy a. nem
zetiségekröl szòlò szakasz megelözze 112 östermelésröl, iparról, keres
kcdésröl stb. szòlókat. De mert e viszonyokat kutatni sokkal nehezcbb
5 mert az ellhcz szükséges adatok nem közvetlenììl 5 nem а kimondott
czélbòl szereztettck be, meIIözhetetlen cgyúttal az is, hogy ezcn eddigelé
11 tudomány által sem keIIöen tisztázott kérdéssel kissé tüzetesebben
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foglalkozzunk, es tanulmányunk jelen targyaval közelebbröl is megis
mcrkedjünk.*)
Vajjon a nyelv és nemzetiség számbavétele kepczzen-e a népszám
lálàs alkalmàval kérdöpontot, maig is vita'ls kérdés. Vitás kérdès, me
lyet a Londonban, lSGU-ban tartott nemzetközi statistikai kongresus
úgy iparkodott megoldaui, hogy a népszámlálás alkalmával kitllnte
tendö tényeket kéti'elc osztván s egyikökrc a „mellözhetetlen“, másik
részökre a csupán „czélszcrll“ epithetont alkalmazva, a nemzetiség
kutatásàt ez utóbbi rovat ala sorozta.
Ezzel az cgycs államok tetszésére van bizva, vajjon akarjàk-e
kutatni népességök nemzetiségét is s az egósz kérdes csupán azon
államczél szempontjàból látszik megitélcudönek, mely az egycs nemze
tiségeknek szàmbeli megismerésével kitlìzetett.
Csakhogy itt azonnal feltlìnnek a kulönbözö szempontok, melyek
böl az cgyes kutatók, hogy ne mondjuk, államok vagy nemzetek indul
nak. Mig ugyanis L e go yt решат, a parisi statistìkai hivatal fönöke,
Francziaország határain belöl csak egy nem zetiségct ismcrt el, a poli
tikait, Elszasz és Lotharingìa részben németül beszélö népessegét pedig
csak még nem egészen assimiláltnak vallotta s a nemzetiség kutatását
fölöslegesnek itclte,addig Németország Boeck száján а: hevesen vitatta
a fölvétcleket, nem annyira saját határain belöl akarváu számba venni
az amúgy mar germanisált szláv es dán fajbelieket, mint inkabb az
egész világ kerekségén akarván megismemi sajat nemzetiségét azon
tagjaiban, kik vándorvágytòl hajtva szerte barangolják földgömbün
ket s idegcn hazàban is német szivòssággal ragaszkodnak, legalább
egy-két nemzedékcn belöl, fajukhoz. Неизв, bár nem veres harcz folyt
akkor is, Anglia s а többi kisebb államok akkor is semlegesek mara
dának, csak Ausztria, melynek magyar-osztrák czimc az idötájt még
meg nem sziiletett, álÍt képviselöjével határozottan Nagynémetorszàg
részén, maga is osztozkodni akarván azon dicsöségben, melyet fajro:
konai messze keletre tolt elöörseinek nagy számában nyernì talál.
Ma olvasva el a nemzetìségi kérdesröl szóló ama. korbeli röpira.
tokat, valóban elöhirnökét látjuk bcnnök azon veres tusanak, melynek
az imént, шамот, szemtanui valánk.
A francziák III. Napoleon hctyke шпаг hirdették a termeszetes
határokról s meröben tagadtak sajàt földjuko'n minden más nemzeti
séget, minöket csaka bnkott csàszár olaszországi politikája érdekében
ismertek el Italia félszigetén, a Dunafeiedelemségekben és, _ bennlln
ket a szlávokkal cgy iìstbe gyúrva _ Ausztriában.
*) Jelen munka'ilat ogy тёще, mint külön értokczés olvastatott a M. T. Aka
démia. II. они. ülóeóbeu 1871. mart. 6-1'm ós az Akadémia „Stan ós Nemzetgazd.
Közleményci.“ VIII. kötct 1-30' füzctében mcg is jclent.
х
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А németek iràsban mar akkor vivták a. kèsöbb fegyverrcl köve
telt rajnai tartományokat s ingerülten czáf'olgatták a franczia statis
tikus àllitásait, jogot tartva Elszasz-Lotharingiára a. nyer alapjàn
epúgy mint utana, midön fegyverök varatlan sikerc igazolni làtszik
követelésöket.
Mind а mellett òvatosabban Iéptek i'el kutatasaik indokolásùban
s az egész kérdést az ethnograiia ködebc bnrkolák, mindenki kénye
kedvére hagyván, vajjon megtaláija-e az ország cthnografiai viszonyai
nak Ieirása között а nemzetiségeket is vagy sem.
.Ansztria épen rendkivüli stìrgösséget fejtétt ki e teren. Nyelvte
riìleteket s nyelvszigeteket állapitott meg Cz o e rn i g, kinek ez
egyik kedvencz tárgya vala., bár hires ethnografiai nagy müve nem
elsö, noha hasonlithatatlanul legnagyobbszerü volt e fajbòl. Megelözte
öt H ä. n f l e r, 1845-ben megjelent „Sprachenkarte der öst. Monarchie“
czimü mtlvével. Vele müködtek Feil, S t r e ffl e ur, H a u e r, Fi c k e r
es mások; F ick e r pcdig a bée-si statistikai hivatal 1868/íî-ki tanf'o
Iyamában ugyane tairgyról olvasott, mely felolvasàsok „D i e Völ
kerstämme der Oestr.-Ung. Monarchie, ihre Gebiete,
G r ä n z e n u n d In s e I n“ czirne alatt a bécsi statistikai hivatal
közIemenyeiben meg is jelentek.
Legfontosabb irat _ habár adatok nélklll _ B ö c k 11 R i c h ard
èrtekezése „Die statistische Bedeutung der Volksspra
che als Kennzeichen .der Nationalität“, mely a „Zeit
schrift flir Völkerpsychologie und Sprachwissenschaf' “ ozimü fiizetek
ben jelent meg 1866-ban, s a mclyböl a porosz-franczia hàború alkal
mábòl külön Ienyomat készlilt. Az èrtekczes шпация: ismcrve azt
csakugyan erélyes adaléknak kell tartanunk azon igyekezetekhez,
melyekkcl a németek hóditásaikat Francziaol'szàgban igazolni törek
szenek.
A francziák és németek közötti nagy elvi ellenkezes határozott
tételekben 15 nyilvánnl.
A nemetek tagadjak, hogy a. statistikai vagy törtenelmì össze
tartozas a nemzetisèg ismertetö jele volna., es minden politikai vagy
termèszeti határok tagadasával csupán a nyelvi hatarokat ismerik eI.
Saját nyelvrokonaikra igényt tartanak nemzetiségììl bármely idegcn
orszàgban is, ós a. végletig vive következtetóseiket, jogot formàlnak
nemileg a területre is, melyen nyelvrokonaik kisse nagyobb számban
Iakván, nemzetiségöket kepviselve látják.
A francziák nézetei a terilleti egységröl s az azon lakò, egy nem
zctìsègnek tekintett, népességröl ismeretesek. Még ìnkább megìsmerhet
tiik azonban a némct irók támadásaiból, kik gúnynak tekinték, hogy
a franczia nem tart igényt ama sok százezer német assimilálásara,
kik afranczia államkötelékhez nem tartozván, mégis határain belől
állandó megtelepitettekként a franczia ipar-szabadság előnyeit élvezik.
Leginkább kitünik pedig a nézetkülönbség, ha B ö k h nehány
sorát idézzük, melyekben vonatkozással L e g o yt-nak az európai
kivándorlásokról irt nagybecsü statistikai munkájára mondja: „ . az
egész értekezésböl hiányozni látszik ama szükkeblu franczia nézpont,
az 1789-diki ugyanis, mely az államhoz tartozókat már előleg is nem
zetnek s ezzel a. nemzetiséget államhoz tartozásnak bélyegzi.“ És to
vább: „a statistikus nem oly elfogult, nála a vlamándok a német
nemzethez tartoznak, Svajcz kétharmadában neki németek uralkodnak.
A dán és franczia birodalmon belül is elismeri a német nemzetiség
létezését . . .“ stb.
Alább egy koszorús hazai irónkra lesz alkalmunk hivatkozni, és
ki fog tünni, hogy a német értelmezés nem egészen helyes. Addig is
azonban talán koczkáztathatjuk az állítást, hogy a politikai és
n y elv i n e m z e t i s é g közötti különbség elfogadása, mire mi, sajá
tos viszonyainknál fogva rég rájöttünk, talán'a franczia-német ellentétet
is mérsékelheti vala. ‚
Ideje különben, hogy az európai átalánosságokból áttérjünk saját
tárgyunkra s ennek bevezetéseül hazai állapotainkra és a hazabeli
nyelvi nemzetiségek megismerése végett tett statistikai kísérletekre.
A népszámlálást elrendelő 1869. III. törvényczikk foganatosítása
végett kiadott utasitás a számba veendő népességi mozzanatok közül
a n e m z e t i s é g vagy n y elv rovatát kihagyta, noha az az előleges
tervezetben megvolt.
Vajjon helyesen cselekedett-e a kormány e mindnyájunkat oly
közelről érdeklő tényt nem kutatva, azt igazolni nem az én feladatom.
Tagadom egyébiránt, hogy nagy befolyással lett volna döntő körökben
a kiderítendő szám, mely, ha nagynak mutatja a magyarokat, ellene
inket s főleg az 1850| l-diki tendentiosus számlálással szemben könnyen
ama kifakadásra bírja.- ime most a magyarok kezében volt az ügyve
zetés s csupán nagy agitatióval bírtak ennyit kisütni; ha pedig cse
kélynek látszik a szám, ugynezt állítják, csak megfordítva, hogy lme
mennyi agitatióval bírtak csak ennyit is magyarokul kitüntetni. Nem
zetiségi snrlódásoktól tartva sem maradt el a felvétel, noha jól tudom,
hogy e rovat befoglalása iránti óhajok több helyről s pedig épen nem
azon megyékből hallatszottak, melyekben a magyar elem van többség
ben. Inkább a fölvétel nehézsége, a nemzetiség fogalmának nehéz meg
határozása s a bizonytalan eredmény vétettek itt tekintetbe.
Bármiként állt légyen egyébiránt ez iigy, annyi tény, hogy a
tudomány szempontjából igen nehezen állapítható meg a n e m 7. e t i
ség fogalma, csekélyebb miveltségli országokban pedig épen a foga
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lom megmagyarázásának 11611625636 1161у62 61616 15 sok hamis adatot
kilátásba. Nem 1116111, 11 bècsieknél is ezen 5261пр01113111011-6161561316 5
magyarázza meg 112011 161111116 3616056361, 1103у 611611 az, ki Londonban
а kongressus idcjében 65 kèsöbb élénken küzdött а nyelvnek nèpszám
lálás alkalmával való kutatása 111611611, 1869-6611 Ausztriùban efölvétel
ellen nyilatkozott. Ténynek látszik egyébiránt, hogy 62611 az 111011, 1. 1.
népszámlálás alkalmáwail7 nem jutunk megbizható számokhoz 5 igyjobb
elejteni oly kutatást, mely a kormz'my kellemetlen gyanúsításával 01:21:1
1611111, 161161 veszélylyel is jàr, 5 ha egyóbbel nem 15, 212011 vcszélylyel,
hogy jövöben hamis számoknál fogva hamis alapon találunk indu lnì.
Igazoltak-e 62611 11626161:, az ki fog derlllni, ha. а. kérdésbe 1:1556
mélyebben hatolunk.
Mert micsoda. is а nemzetiség ? vagy ha а 116Ш2611563 fogalmával
talán tisztában volnánk, melyek megìsmertetö 36161? А2 01'522131102,
ше3у61162, 1:625631162 111110265 116111 161161 az. Az 6156 1361115 111636116
р113а а р 011111: 11 1 n 6 111 2 et is 6 3 61, ш11161— határozottan kijelölt
álláspontunkhoz ragaszkodva, mely itt afrancziával összeesik7 -— csak
ugyan csak e g y 61 ismerhetllnk 61 országunkra nézve, 5 62 а magyar.
A megyèliez tartozás megàllapithat ugyan hosszú idön keresztiìl valami
kisebb körll patriòta ságot, 66 tudományos fogalmat soha. A 1:625631162
121110265 6611111 30301:а1 5 1:61616261156361:61, ha honositàsi 65 hovátarto
zńsi törvény 1616211: valamely országban, bár Magyarország ilyet ш63,
fájdalom, nem ismer, de az illetönek nemzetiségére legkìsebb befolyást
sem gyakorol. '
A leszármazás, a. mai fajkeveredés 111611611, 65211: 521111611 nom fo
3566616 61 1:11161111ши1? шег1 1:1 hatàrozza meg а hányadiziglen valò
leszàrmazás döntö befolyását?
Fökèp miveltcbb körökben 5 а mai közlekedés nivelláló hatalma.
alatt 11 111336163 mindinkább 611111111: 5 többé 56 testalkatban, 56 111116261
ban, 56111 а lakviszonyokban tisztán nem tììkrözödik.
Mcgismertetö 3611161: volna. 11163 felemlíthetö а vallús, 111616163 11
llitf'elekezct. De 116111 csupàn vélctlen-c 62 15? 5 nem ìsmeriìnk-c épúgy
36163 vallásu magyarokat, mint ròmaì katllolikus szerbcket, а рго1е5
16115 151165116]: ше3 épen minden ncmzetiségböl valók 5 62 a. régi ismer
1616361 111111 Ег661у116п 56111 vág össze többé а. valósùggal, nolm 011 ш63
1п051 15 oly igen szeretnek erro hivatkozni.
De 1111 1616211:, -— ш11 1113116п1 56111:156111 fog ' — а пет2611563,
161132111 1:611 okvetlenììl mcgìsmertetö jelénck 15, 65 imc, kinálkozik is
ogy, a. n y 6 1 v, 66 а nyclv 56111 az szîgorúan véve, hauem csuk legin
kább megközclítölcg.
Mindezzel llgyan nincs а цеШ2е11563 fogallna. tisztán 111636112
pitva ; 66 6 tekintctben vigasztalhat e 161611 legnagyobb auctoritásunk,
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egyúti'al Európa is egyik kivàló auctoritása, f'elejthetetlen Eötvösiìnk
nyilatkozata, a. ki mind „A l1 e m 2 eti s é gi k é г d é в,“ mind „а XIX.
s z á 2 а d u 1' а. lk 0 d Ó e s z m é 1,“ czimü nagyhirü miiveiben több
izben kitér e kèrdésre s а nemzetiség fogalmának meghatározását
mindzmnyiszor nebéznek, ha nem lehetetlennek mondja. „A nemzeti­'
sèg — irja еду helytt*) _ érzelem, mely korunkban általáuos, mégis
csak érzelem, melynek fogalma szintoly kevéssé állapittathatik meg
mint más érzelmeké.“ „А nemzetiség mint а vali-ás _ îrja másutt _
а kedèlynek iìaye.“ „A nemzetiség _ mondja tovább _ nem cgyéb, i
mint azon üsszetartozàsnak tudata, mely nagyszámú emberek között_
multjok emlékei, jelen helyzetök s mi ezekböl foly, érdekeik s érzel
mcik közössège ша! támad.“
Idézziìnk-e több helyet halhatatlan irónk е nagyhiru mukáibòl ?
—- pedig а2 idézetek még böven kinálkoznak, s merészeljlik-e újra
nlnogkisérteni а fogalom megállapitását, mit шаг ö is oly nehéznek vallott?
Az elsö Íölösleges, az utòbbira van mentség. E ötv ö s nemzet~
röl ès nemzetekröl szólott, itt cgyénekröl beszéliìnk. Ö а nemzetben élö
m'alkodò esymének kereste magyárázatáf, mely а nemzetiség hatàro
zottan körììl nem vonalzott alakjában jclenkezik, _ itt sokkal szeré
nyebb téren, az egyèn мы шедёНЪеш oly magyaràzatot keresilnk, moly
nck gyakorlati alkalmazása lehctövé tegye a. statistikai számbavételt.
На, mind a. mellett se tudtam megfelelöbb eredményre jutni, vi
gasztal az битам, hogy komoly gondolkodás után Шариат meg
nézetemet s сваи ezután kerestem támogatást паду irònk gondolatdús
míìveiben.
Szerìntem а nemzetiség semmi cgyéb bensö érzclemnél, hasonló
a valláshoz, rokon а hazaszerctettel, melyct mindenki ápol keblében,
de mint hazát szabadonis választhat; érzelem, melyreafeljebb fclsorolt
körülmények: а hovatartozósàg, а leszármazás, а fajjelleg s összes
járulékai befolyást gyakorolnak; mely, mint а tényleges vallás hitága
zataiban és szertartásaìban nyilatkozni iparkodik s e nyilatkozásra а
nyelvct használja..
De valamint vallásfelekezetct legtöbb esetben штампик s свай
igen-igen ritka esetekben választjuk azt önmagunk, а nemzctiségnél
is а nyelv többnyire átöröklött, ugynevczett а n yai ny e l v, habár itt
а késöbbi változàs gyakoribb, egèsz országra nézve azonban lassúbb
is, minèl fogva а rendszerint beszèlt nyelv, а i'rancziák
szerìnt „langue parlé“ is tekintetbe veendö.
Csakhogy épcn ezen, valamely esaládban rcndszerint bcszélt nyelv
nchczen derithetö ki oly нитов nemzetiségll ol'szágban mìnö hazánk;
*) „А XIX. snizml umlkodó eszméi“ uj Милая 50. lap.
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Iegnehezebben a. nemzetiségek tarka vegyületében, minöt egyes közsé
‚ gekben is eleget talillunk 8 az úgynevezett nyelvvidékek határain, hol
kettö, nèha három 18 egyformán jogosult nyelve а családnak.
Ezen vìszonyokat kideriteni, kideríteni nèpszámlàlás alkalmáva-I
és megbizhatòan, talán soha sem, egyhamar IegaIább nem fog sikerülni.
De, mert nehéz valamely ténynek 'kideritése, felbagyjnnk-e azért
kutatúsával is ? 8 inert а népszàmlálás alkalmàval а nemzetiséget nem
konstatálhattuk, ne is iparkodjunk azt сами más uton megkisérleni?
Ugy hiszem nem. Mi magyarok a. népszámlálás által kimutatott
tènyek egyike iránt sem viseltetllnk talán annyi érdeklödéssel (8 ugy
hiszem, más hazabeli nemzetiségeink sincsenek ezzel máskép), mint
azon egy iránt, melyre az választ nem adhatott, t. i. hogy hányan va
gyunk? Legalább számtalanszor intéztetett e kérdés az iIIetökhöz és
hiába feleltek гей, hogy 1857 6ta. jo másfél milIióval szaporodtunk 8 а
magyar korona országainak jelen lakossága. meghaladja. a. tizenhatod
fel milliót. De mi magyarok mennyien vagyunk? hangzott vissza. vál
tozatlanúl а kérdés, s ha шагаю se érdeklödöm vala. iránta, c gyakori
kérdezösködès is elég okot szolgáltatott volna a kutatásra.
На. а nyer а. nemzetiség Iegjobb ismertetö jele, а nemzetisèg
szzìmát is legbìztosabban akkor derithetjiìk ki, ha elöször а divó nyeI
vet, a. „langue parlé“­t tudjuk vidékenkint Iehetöleg Iegbiztosabban
megàllapitani, azontul pedig megtudni, hányan vannak azok, kik e
nyelvet rendszerint beszèlik.
E viszony pedig tisztábban derithetö ki а gyermekeknél, mint а
felnötteknél, kiknéI számos köriìlmèny járul hozzà, hogy szokoft nyeI~
vökre befolyást gyako.'oljon, mi föleg а miveletlenebbek-, tehát а túI
nyomò többségnél még а bona fide bevallást 18 neheziti, ha épen Iehe
tetlenné nem teszi.
A gyermekek szokott nyelvèt ès ennélfogva nemzetisègét _ mert \
а fentjelzett fînomabb _distinctiòt statistikailag kitiintetni Iehetlen _
megtudni, volt tehàt а fötörekvés 8 е tekintetben bö anyagot 820151511—
tattak azon adatok, melyeket b. E ö tv ö 8 J ó z 8 е f, a boldogult közok
tatási minister gylijtetett országszerte а végböl, hogy a törvényhozás
elé terjesztendö évi jelentésének alapjául szoIgáIjanak.
Ez adatgyujtés községenkint титана ki az iskolakötelezett 6_15
éves gyermckeket vallás es nemzet seg szerint 8 mutatta ki szintúgy а
tényleg iskolába járókat 18. Е2 adatok Magyarország-ErdéIynek összes
községeiböl kerlìltek be nehány csekély kivétellel 8 dolgoztattak fel
megyènkint. Bennök reméltem tehát megtalálni az anyagot arra, hogy
belö Ie az egyeá nemzetiségek számát 18 összcàllithassam.
Kiszàmittatván ugyanis типы; szerint а gyermekek nemzetì
sége, ez fogadtatott el az összes népesség nemzetisêgének szàzalékául.
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A népesség száma pedig ugyancsak közsúgenkint ismcrve lévén a
számlàlás folytán, csak absolut számokra kelle visszavezetni a szaza
lékokat, hogy tudjuk nyelv szerint mennyien vagyunk. E számok bc
штата elött azonban mcg kell meg emlitcni a hiányokot, mclyek e
müvcletnèl fölmcriìlhettek s a correctivekct, melyek igazitásukra hasz
пытать.
Az iskolako'teles gyermekek _ mint emlitve volt _ vallasfele
kezetök szerint is összeirattak a népiskolai adatgyiljtés alkalmával.
Miután pedig a népesség a legutóbbi számlálásnál vallásf'elekezetek
szerint szintén összeiratott, könnyü volt az cllenörzes arra nézve, vajjon
hasonló müvclet szerint számitva a százalékokat, mily összehangzás
vagy cltérés fog mutatkozni a tényleg fb'lvett szàmoknál.
Mennyire felel meg e miivelet a ténylcges állapotnak, kövctkczö
táblázat mutatja.
Van ugyais :
)lngynrorszńgbam Enlèlyben.
A népszńm- a népiskolaì A népszim- .l népillmlni
lńlh ßlvétehk lili! ßlvůtelek
ezel-int лент
római katliolikus . 52.93 °/o 53.59 °/„ 12.35 °/. 13.46 0,’.
görög katholikus 8.83 n 855 „ 28.39 „ 26.39 „
örm. katholikus 0.01 „ — „ 0.19 „ _ „
keleti görög . 10.20 „ 10.20 „ 31.07 ,‚ 31.11 „
keleti ürmény 0'00 „ _ „ 0.01 n _ .
ágostai evangelikus . . 7.85 ,1 7.77 „ 9.95 „ 10.19 n
hclv. b. evangelikus . . 15.11 „ 15.10 n 14.10 n 15.12 „
imitárius 0.01 „ _ n 2.53 n 2.02 n
más keres'ztyén 0.02 „ . _ n 0.01 „ ­- n
яшенш 4.05 ‚, 4,13 ‚, 1.18 „ 0.05 „
más nem kereeztyén . . . 0.0 ,‚ —- „ '0.0 „ — n
Összesen 100 °/. 100 "/o 100 n/5 100 °/„
Ezcn számokból látszìk, hogy nemcsak az arány helycs az egyes
hitfclckezctck között, hanem az illetö százalékok csak is nchány tized
részszcl, néliol esupàn századrészekkel, nèllol épcn nem térnck el а két
iïjlvétcl szerint. Ёреп csak Erdélyben van a görög katholikusoknál es
a helvét hitvallásuakhal egy-egy egész százalèknyi cltérós. De meg cz
eltérés sem változtat az arányon s ezen korrektiv birtokában, ezen
ellenörzö számitás csodálatos összevágàsa mellett talán bàtran állit
hatni, hogy a nemzetiségek számbevétclére alkalmazott cljárás lielycs,
hogy egészsóges az elv, s hogy teljes mcgnyugvással fogadhatjuk el,
mint a valósághoz lehetöleg közel járókat azen számokat, mclycknek
nemzetìsógììnk kideritésére ez úton birtokába jutottunk.
De még cnnyi bizonyitó érv mellctt sem szalmd szemct ln'my
nunk a hìányokra nézve, minök különbcn minden nagyobb, országos
statistikai fölvételnél is elö szoktak f'ordulni. `
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Tekintsük meg egyebiránt ezeket is,.csak úgy fegjuk megitél
hetni, mennyiben felel meg az eljarás a tenyeknek.
Hiányul emlithetö fel ugyanis, hogy egyes közsegek adatai be
nem voltak szerezhetök s igy iskolakötelezett gyermekeik sincsenek
kimutatva, mi egyebiránt az összes népességhez képest eltünö csekély _
hiány, a mennyiben 12,564 közseg шт csak 661-böl hianyoztak az
adatok, mi az összesnek csak 5.60% at kepezi.
Nagyobb hiba. azonban, hogy az iskolakötelezett gyermekek nem
voltak 01у hiànytalanul összeirva, mint varni Iehetett volna. De e tekin
tetben is szolgaltat tampontot a népszamlalas, mely valamennyi kor
eveket kitüntetvén az összes jelenlevö népességnel ez összeallitásból
könnyen volt kiemelhetö a 6_15 evesek összege, babar itt, miután a
számlálas a népiskolai adatok gyüjtesenél majdnem egy evvel kesöb
ben eszközöltetett, a 7_16 éveseket kellett szamba vendi. Az eltéres
itt, mint varható is vala _ tetemes, de nem szabad szem elöl teveszte
nunk, hogy az egy evben elhunyt gyermekek szama e klilönbözetet is
tetemesen csökkenti. E klìlönbözet az összes országra nezve közel
28 % -ban nyilvanul.
Könnyen tehctö egyebirant azon ellenvetes, hogy a községenkint
kìmutatott gyermekek nemzetisegenek helyes jellegezése iránt a nép
iskolai adatgyüjtes talan nem szolgaltat keilö biztositekot, könnle
leven az illetö közseg clöljaróságara es az anyakönyvek alapjan тащим
papsagra nezve, föleg ketes esetekben, azon nemzetiseghez száinitani a.
gyermekeket, melynek ök tagjai, vagy melynek erdekében kivántak
volna nagyobb számot szerepeltetni. De nem szabad felejtenünk, hogy
a népiskolai kimutatasok bekövetelésevel scmmi mellekczel sem volt
összekötve, hogy annyi mas tenynek kimutatàsa is kivántatott, misze
rint a nemzetisegre каши tendentiosus figyelmet forditani az ilietök
nek nem is juthatot eszébe es _ mi a Iegföbh _ hogy az adatgyüjtes
közsegenkint, tehat 01у kisebb teriìleten es többek által törtent, mely
teriilet viszonyai isnlerve leven, hamis adatoknak becsnsztatása alig
rolt Iehetseges, apro elterések pedig oly csekelyek, es Magyarország
közel 13 ezeŕ községenel on kevesse Iatba vethetök, de meg a klilön
bözö nemzetiséglieknel klilönbözö iranyban is követtethetven el, egy
mást ellen is súlyozhatjak, úgy hogy _ ezekre itt klìlön tekintettel Ienni
alig szllkséges.
Azontúl pedig emlekeznlink kell, hogy a Szamlalást 1870. elejen
közel 30,000 ilgynök eszközölte az országban. Ily iìgynök, ki 500
1000 lelket volt megszámlalandó, ha _ mint könnyebben feltehetö _
nem egész targyilagosan gyiìjti а nemzetisegi adatokat, sokkal nagyobb
tere akad ebbeli adatok meghamisitasara es semmivel sem helyez kilá
tásba megbizhatóbb eredményt.
Rau-:rl: шиш: а. Núm. 0
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Most azonbzm minden további igazolás nèlklil hadd :Tlljanak itt
а fentecsetelt mòdon szerzctt дамок.
Е szerint van :
Magynrnrszńuban Erdůlybvn
magyar f . . . . . . . . . 49.8!4 °‚'о 31.71 0,0
némnt . . . . . . . . . 14.32 „ 10.00 „
mmán . . . . . . . . . 10.92 n 57.111 „
tó: . . . . . . . . . 10.12 ‚‚ 0.‹п-„
szcrb . . . . . . . . . 2 as ,‚ 0. 0 „
llorvát . . . . . . _ . . 1.117 n 0. о n
orosz (ruthón) . . . . . . . . 4.03 ‚, О. 0 „
cgyób . . . . . . . . . 0.02 l.. 0.15 „
Összcsou 100 0/0 100 9/9
Megyénkint tckintvc pedig c viszonyokat, követkczö шьют:
alakul:
Magyarország nemzetiségei százalékaik szerint az egyes megyékben.
| Il Ё а c I Ё д ` д
Ё .. | E э: g ë E
l Megyc,kcr11lct. Í д а д и _ o
й
'E vidék
a* nomzetìségü °/„­okban
I
1 Abauj виадук: 64.99 б.“ — 26.65 —- — 2,89 —
2 11ml „ 22.22 12.09 63.90 053 _ ом 0.02 _
з Anm „ 2.91 _ _ 97.19 _ _ _ _
4 Bács „ 41 95 29.17 0.53 7 zo 4.011 10.30 1.63 _
5 Baranyn , 45.07 39.12 _ _ 11.30 4.03 _ _
6 Вт „ 27.21 12.53 _ 119.0, _ _ _ _
7 веке; „ 66 1s 3.70 41.99l 25.05 _ _ _ _
8 Веге; „ 39.92 7.35 _ 0.73 — — 52.00 —
9 Bihar „ 64 50 0.30 44.10 0.92 _ 0 01 0.21 _
10 Bor-sod . 93.07 0.91 _ :.36 _ 0 05 1.71 _
11 Csanád .. 71.9» 0.50 11.22 11.91 _ зов ом» _
12 Csongrád „ 98.81 0.30 0.59 0.07 _ 0 23 _ _
13 Esztergom .. 82.65 9.30 _ 8.05 _ _ _ _
14 Fehér „ 80.15 16.30 _ 2.50 _ 0 99 _
15 Gömör „ 46.75 3.79 _ 49,115 _ _ 0.01 _
16 Györ ‚. 98.70 1.29 _ 0.01 _ _ _
17 Haves n 99.417 0.52 _ 0.01 _ _ _ _
18 Нот; , 44.50 8.65 _ 46.79 _ _ _ _
I9 Komámm „ 83.53 8.09 _ 7 is — _ _ —
20 K.-Szoln0k „ 39.l9 0.66 59 85 — _ _ _ _
21 Krassó ‚ 1.19 12.11 81.211 2.30 2.71 0.13 0.92 _
22 Kraszna. ‚ 50.60 0.89 '48.02 _ _ _ _ _
23 Liptó ‚, 0.17 зм — 96.35 _ _ _ _
24 Матншгон „ 16.88 2.03 29.711 0.10 -­ _ 51.31 ——
25 Mosony п 10,60 76.15 _ 0 25 13.00 _ _ _
26 поты ,‚ '67.05 1.93 _ 31.10 _ 0.02 _ _
27 Nyim , 16 7a 11.29 _ 72 01 _ . _ _ _
28 Pest „ *)76.11;| 15.09 0.00 6 62 ом 0 95 _ М‘)0.т
|29 Рпивопу „ 39.9 .18.91 41.91 _ _ _ __
') P081: városánál n истинный; nem vult rè«zlutuz\'r, 1-х igy а 22,257 gycrmenc
падут-пай véletett. _ **)Olaszok,
Il Ё: „u a и
*) Cschek. _ görögök. _ *1**)Lcngyeleln
. _. .o _ ~.«: .n н д
j; Megyo,kernlet E д E ‚ц ш 0 о
д" '.1611 __*I: ‚ u _ ncmzotiségíi ‘Vo-¿khan
30 шпон mcgye 1.10 3.10 _ 62.53 _ _ 32.21 _
31 Somogy ., 89.05 7.93 _ 0.01 2.11 _ _ _
32 Sopran „ 44.10 43.00 _ _ 12.90 _ _ _
33 Szabolcs „ 90.95 0.11 1.09 1.80 _ 0.00 0 10 _
34 Szatmár „ 60.16 7.20 31.70 0.10 _ 0.51 _
35 Szepes ,. 0.21 27 as. _ 55.11 _ _ 16.1.1 _
XVI sz. v. k. 3,11 70.71 _ 26 un _ _ 0.11 _
36 Temes mogye 7.09 39.111 42.13 ом 0.11 6.99 3.00 _
37 Тот. ,‚ 63,21 36.11 _ _ _ 0.31 _ _
38 Torna. „ 95.20 0.69 _ 0.39.-_ _ 3.7'2 _
N.-Kiki1111.~1i ker. 0.01 4.21 — 0.15 0.10 88.00 _ _
39 Torontál meg'ye 17.58 46.55 14.11 0.85 О 50 19.15 _ 0.
40 Trencsén ,‚ 0 20 3 51 _ 96.29 _ _ _ _
41 Turócz „ 0.11 15.70 _ 84.16 _ ­­ _ ——
Y«1.2 Ugocsa „ 31.1.0 7.50 9.93 _ _ _ 50.01 _
43 Ung „ 28.10 2.10 _ 20.8! _ _ 48 во 0.11
44 Vas „ 56 05 38.00 _ 5.12 5 03 _ _ _
45 Voszpróm mogyo 80.55 18.23 _ 0.92 _ _ _ _
40 zum ‚, 73.28 1.30 _ 3.00 21,3. 0.00 _ _
47 Zaránd r, 1.71 1.01 96.85 _ _ _ _ _
48 Zemplén „ 44.11 2.16 _ 32.35 _ _ 20.12 _
49 Zólyom ,7 0.05 2.32 _ 96.73 _ _ _ _
50 Jász-kún kerület 99 v1 0.23 _ 0.00 _ _ _ _
51 Hajdu 100.00 _ _ _ _ _ _
52 кишат vidók 9.99 _ 90.11 _ _ _ _
топ.
1 Alsó-Fehér mogyo 12.13 3.59 83 50 ом _ _ 0.00 0.05
2 Bclsö-Szolnok„ 18.21 3.30 78.28 _ _ _ 0 15 _
3 Dobokn. п l’ 16.21» 4.57 79319 _ _ _ l _ _
4 геызтоьег n 33.81 12.31 521.15 _ _ _ i _ _
5 Hunyml „ ‘i 4.09 1.111 94.13 . 0 он — — . _ _
6 Kolozs п 1 37.00 4.30 57.86 _ _ _ _ _
7 Kilkiillö „ 25.ь0 18.03 55.20 0.02 _ _ _ 0.91
8 Torda. „ 28 00 4.541 66.50 _ _ _ ч _ _
9 Рогатая vidók Зла 4.11 93.03 _ _ v _ *) 0.02
10 Мамба „ 0.60 0.21 99.10 0.02 _ -­ . 0.01 _
11 Amnyos szèk . 56.95 0.21 42.21 _ _ ­ _ 0.­9l
12 сак ,‚ 90.11 0.30 9.50 _ _ _ l _ _
13 Három n 88.22 ом 11.31 _ _ _ _
14 Muros n . 82.09 1.18 16.13 _ _ _ ­~ _
1.', Udvnrhßly 510k 98.51 о." 1 т — — _ _ l _
из 11101.00 ушек 24.19 99.11 43 :.1 _ _ \ — _ `**›о 1:1
17 Köhalomszók . 13.12 46.92 39.60 _ _ _ _ _
18 Medgyeiszék . 1.00 62.16 34.10 _ _ _ l _ 0.1i
19 Nagyeinkszék. 0.00 ы; м 43.30 _ _ _ l _ -
20 Boszterczo vidék 2.21 84.11 8.94 _ _ _- I —— ***)435
21 Szászvárosszék 7.1.3 6.52 86.05 _ _ _ ~ —— , _
22 Szcrdnllelyszék 0.10 20.15 79.15 _ _ _ _ _
23 Szászsebeszék 0.50 20.23 79.21 _ _ _ -­ l _
24 Segesvárszék . 4.51 57.10 37.80 _ _ _ _ 0.59
25 Szohcuszók 6.04 35.01 57.80 0 01 _ i ._ _ ‘l 0.06
|26 Ujegylmszék. 0.00 42.00 мм — _ _ _ = _
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Absolut számokban fejezvo ki pedig а fentebbi százalékokat és
hasonlóképen megyénkint vive keresztül a müveletet, az ekkép kelet
kezö táblázat a következö, melyröl egyèbiránt elöre meg kell jegyezni,
hogy némi kulönbözet az országos százalékoknak absolut számokban
történt helyettesitése iràuyában, természetesen mutatkoLik, de a `me­
lyet önkényileg helyreigazitani nem látszott czélszerilnek.
Magyarország nemzetiségei absolut számokban.
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_É Мешалки-Шаг, népïség
а . 18611„-111 ы , ._
.Si vidék ‘wps/lám; ê fà' â .s ‘n н :â
“o 16146 я _5 g „5 З ë ё Ё
L“ Bzerint 8 д ь. «u »C m о о
1 АЬди] ш. 166,6661108316 9,116 — 44,416 _ _ 4,816 212 ¿ma „ 301,713I 67,707 39,681 194,711 1,614 _ 1,036 60 4
зАпа „ 82,364` 2,314 _ _ 80.049 _ _ _ 1
411666 „ 676,149'241,694168,o62 3,063 41,827 23,606 88,611 9,390 6
6 116766,16 „ 283,606’ 127,776 110,964 _ _ 32,206 12,669 _ 1
613616 „ 137,191 37,329 17,601 _ 82,269 _ _ _ 2
7 выпад „ 209.729l138.798 '7,927 10,466 62,637 _ _ _ 2
8 14616,; ‚, 163,2231` 63,661 11,702 _ 1,161 _ _ 82,796 4
9 1311.66 „ 6663371302991 1,666 244,903 4,663 _ 66 1,166 3
10 8061671 „ 196,037 i183,276 1,774 _ 6,663 _ 97 3,336 2
11 Свищи ,‚ 95,84711 68,990 636 10,764 11,416 _ 3,766 383 3
12,046,664 „ 207,686 206,114 622 1,224 146 _ 477 _ 3
13 Esztergolu n 65,306, 63,975 6.073 —— 5.257 ­­­ _ _ l
14 F6661 „ 196234167281 31,986 _ 6,023 _ 1,942 _ 2
16 6611161 „ 173,438:` 81,082 6,673 _ 86,766 _ _ 17 1
16 Györ „ 103,637 ,102,289 1,336 _ , 10 _ _ _
17 нет „ 332,613i 330,860 1,729 _ 33 _ _ _ _
18 Нот „ 112,196, 49,993 9,704 _ 62,496 _ _ _ .
19 Котёл-от ‚, 143090119323 12,863 _ 10,702 _ _ _, ’
20 14.4526111011 „ 113,633,1 44,876 760 68,011 _ _ _ _
шинам , 269,079` 3,083 31,372 210,483 6,960 7,017 336 828
221916266 „ 62.714' 31,789 244 30,679 _ _ _ _ ‘
23Lip16 „ 79,273 134 2,768 _ 72,379 _ _ _
24 Магпшгон „ 220,606‘ 27,221 4,476 66,666 220 _ _ 112,921
261171666111Y „ 76,486,` 8,001 67,481 _ 188 9,818 _ _
26 идти „ 198,269 132,938` 3,628 _ 61,662 _ 39 _
27 Nyim „ 361.006lÍ 60,396 40,649 _ 269,969 _ _ _
2813461 „ 776,030,638,468169,130 72 62,008 6,984 9,236 _ 8
29 Polsouy „ 297,377 118,017, 64,639 _ 124,809 _ _ _
30 861-66 „ 175292, 2,694 6,626 _ 109,609 _ а _ 66,461
31 Somogy „ 289,555 259,584K 22,960 _ 28 6,978 __ —
32 Боргоп ‚‚ 230,168ff1o1,499, 98,967 _ _ 29,690 _ _
33 Szabolcs „ 265,584 257‘482; 451 2,894 3.452 _“ l 4 11301 —
3452616161 „ 2806683168389| 20,200 88,939 280 — , _ 2,356
368261166 „ 144,986,I 331, 40,087 _ 80,380 _ _ 24,126
xv1. 62.1,. 2. 30,075" 936*` 21,274 _ y 7,831 _ l _ 33
36161669 ш. 366,174Л 2626214161216 ,066, 3,348 391 21,896 10,686
37 То|па „ 220,740I`f139.695 80,437 _ _ _ 1 706 —
38 Toma magy@ 23,176; 22,062! 189 _ 90 _ I _ 862
39131166161 „ 360,801lî 64,664,163402 61, 07 2,981 1,764 68,230 _ 8,07
136111111111621 k. 62,209AI 4,130, 2,618l _ l 93, 62 66,303 _ _
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\ Ösazes
Iìelenlevö A °/°-ok szerint számitva
E Цепа, немцы“???
ä . 11859/70-16 l- 4l
Vldék ‘I f d а 1 *aЕ - “1112“- 5 а 1 2 е 2
‘â I' Szerinst E Ё I е ё 'â ë З on
1‘ I '1
40T10110§é11 т. | 248,6261 497 8,727 _ 239,400 _ _ _ | 2
41 "9111502 „ 45,346 63 7,119 _ 38,163 _ _ 1 1
42 Ug00sa „ 67,498 21,371 5,061 6,701 _ _ _ 34,363Á 2
43U11g „ 130,032 36,538 2,731, 143 27,098 _ _ 63,520 2
44v1111 „ 331,602168,619126,608| _ 18,967 18,005 _ 3 _
451701121115111 „ 201,431162,856 36,720 _ 1,853 _ _ _ . 2
46Z11111 „ 333,237,244,195 4,598 _ 13,196 71,245 3 _ _
47Z811'11111 „ 63,3821 1,083 1,165 61,131 _ _ _ _ 3
48z8111p1611 „ 2923711130394 8,080 _ 94,710 _ _ 59,738` 4
49 Z01y0111 „ 101,958, 968 2,365 _ 98,622 _ _ _ 1 3
воды-кап !‹01'. 215,526 215,028 495 _ 3 _ _ _ A _3 122116211: ­ ­ ~ — — ‹ т
Köv r vir 1, , , _ , __ _ __ _ .l
биты,“ 1.117.‹83„5‚5м,255 ,59, 1.24 ,2 т7, “тов._man 469,203 8,276
1
Erdóly III
1 .4180101151 ш. 227,254!i 28,928 8158189960 90 _ _ 5 113
2 3.-Sz01110k „ 138,307, 25,186 4,647 108,266 _ _ _ 207 1
3001101111 „ 106,430 17,284 4,863 84,281 _ _ _ _ 2
4801113101151 „ 68,0771 19,635 7,166 31.273 _ _ _ _ 3
5 Ннпуаа „ 188.9911 7,729 3,362 177,897 3 _ _ _ _
6 14010211 „ 190,326;I 71,942 8,260 110,121 _ _ _ _ 3
711111111110' „ 94,895 24,481 17,108 52,419 18 _ _ _ 869
8T0rd11 „ 152,6921 44,217 6,932101,439 _ _ _ _ 4
19170511113 „ 82,8521, 1,856 3,405 77,574 _ _ _ _ 17
101711112511 „ 52,688 316 142 52,213 10 _ _ 5 2|
,1111111151011 пек 19,68 11,206 53 8,320 _ _ _ _ 101
12011111 „ 107,285 96,673 321 10,287 _ _ _ _ 4
l3111110111 „ 110,055 97,090 517 12,446 _ _ _ _ 21411111100 „ 92,398,A 75 849 1.090 5 57 _
lISUdv.11,rher„ 98,22 96,819 137 1,266 _- _A — —— 2
6Вга886 vidék 83,090 20,100 26,680 36,202 _ _ _ _ 108
17153111110111112610 21,387 2,869 10,034 8,481 _ -- _ _ 3
18 Medgyesszék 39,121 1,173 24.434I 13,457 _ _ _ _ 57
19N11gy11111kszék 23,97 14 13,5751 10,378 _ _ _ _ 3
20Besztercze vid. 26,357 590 22.2625` 2,355 — -— — —— l1,1419
21 smzvároßszék ‘22,479l 1,670 1,464' 19,342 _ _ _ _ 3
22$2егаа1161у8ъ612 ­ 19,345y 19 3,955 15,368 _ _ _ _ 3
23 Szászsebesszék 19,237I 96 3,891 15,248 _- -— _ —— 2
24Seg011vámék 27,2801 1,230 15,577 10,312 _ _ _ _ 161
25 Szebenszék 86,9171 5,249 31,018 50,237 8 — — »_ 405
26 Ujegyházszék 12,3901 _ 5,237 7,153 _ ­ _ ­ _
стемы mom-'21,1652,221- 2`24-28-_911221852 12'9, _ _ 211 3,019
Едут; 1 13.39-,sz_-í6.156.421ii1'8-‘2692212410,069l 1.817.228i 266.651 267.344I 469.426 11.295I
Habár a bemutatott számoknál а 8 tatistika egyik fökövetelmé
nyének elég tétetett, a. mennyiben a. forrás, honnan eredtek, ki van mu~
tatva, а müvelet pedig, melynek segedelmével Iétrejöttek, rés zletesen
elöterjesztve; mégis az ily számoknak csak úgy van meg toljes becsök,
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ha más meglevökkel összehasonlittatván, megállják helyöket, anetalàn
felmerülö kulönbözet pedig okszeruen igazolhatò.
A kutatások erre is kiterjedvén összchasonlitó számokul legelèbb
is az lööOll-diki népszámlálás vétetett, mint а ше1у 1110136 foglalko
zott a. nyelv kutatàsával; ugyane czélra. hasznàltatott Fic ker 1132
detben idézett 31131132333, veglil pedig hazai statistikusunk F 3 11 y e 3
11 3 k nz Akademia stat. 33 nemetgazdasági közleményeinek llI. köte
tében megjelent értekezésèben foglalt, illetöleg az 1861-11311 megjelent
„М а g y а r e le m“ czimìì közleményében részletezett adatok.
Mielött azonban magára az összehasonlitására áttérnénk, jelle
mezni kell nèmileg e forrásokat 33 megbizhatóságukat, hogy igy saját
eredményeink minösógc 13 inkább meg legyen itélhetö.
Az 185011-(11111 népszámlálás jellemzésére részletesen 111131111 talàn
fölösleges. Mindnyájunk emlékezetében van az, irányzatos müködese
elegge ismert, tudományosau beszámitható hibái regen ki vannak tun
tetve osztrák 1332161 13, 3 igy inkább védelmére lehetne itt nehány 3261
koczkáztatni habár az maiglan 33 hálás vàllalkozás.
A védelem egyébiránt csakis annyibòl àllhat, hogy számai meg
sem oly roszak, mint sokáig hittlik, tendeutìosus 332116213331 pedig
amúgy 33111 fogja senki 33111 tagadhatni 4— elèg e tekintetben az évre
utalni, melyben, 3 а2 332116261113, ше1у3111131 végrehajtatott. Hogy а
magyar elemet minél gyöngébbnek tllntesse ki, az talán valamennyi a
végrehajtásban közremüködött tényezönek volt _szándékan Helyreigazi
tàst esakis azon vélemény igényel, hogy е gyengités egyfelöl
másfelöl 113111 kizin-ólag а német elem javára volt czélozva. Söt amaz
urak 3. 11311131 elem fölényéröl annyira mcg voltak gyözödve, hogy ezt
szükségesnek sem tartották, 3 а „divide etimpera“ elve szerint bármely
nemzetiségnek 13 veszély 113111111 1311311 kedvezhetni, hacsak 32 az akkor
legnagyobb ellenségnek tartott magyarnak történhetik rovására.
Söt e tekintetben az ö szempontjukból nagy hibát 13 1161‘311311 31,
1161611 nemzetiséglìl számitván az izraelitákat, mit azòta nemcsak а
111110ш311у 11311 31 határozottan, a mennyìben az izraelìták csak 1211133
felekezetnek tekinthetök, hanem mit akkori idöben bátran saját hasz
nukra fordithattak volna, а 113ш31 313111 szaporitását erven el vele. Az
izraelitàk ilyctén számitása pedig oka föleg azon nagyobb különbö
zetnek, mely а számszerinti összehasonlitásnál közel 4°/0-ban nyilat
1102111 в. különféle apróbb nemzetiséglìeknél, föleg Magyarországban, 3
а mi а 1131113131131 nem tünteti fel oly arànytalan mages százalékkal,
mint а ш11у aránytalanul csekèlylyel szerepeltetik a. magyarokat.
Az ötvenes évek uralkodò hangulata. 113111 volt olyan, hogy bár- ì
mer statistikus hivatást 31321131311 volna magábau, még ha 21 113116 anyag
birtokában is lett volna, hogy helyrc igazitsa а nemzetisegünkröl köz
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lött téves adatokat. A nemzetben mindazonáltal élt s egyre erősbödött
a hit, hogy többen vagyunk, mint a mennyinek hivatalosan kimutattak,
csakhogy ezen semmi kézzelfogható anyagra nem támaszkodó, inkább
csak érzelemszlilte statistikai sejtelem vagy hit a másik végletre is
ragadta nemzetbelieinket.
S az idők jobbratbrdultával, a 60-as évek elején, régi hirnele
statistikusunk F é n y e s, kit statistikai forráskint szokta volt a magyar
ember idézni, csakugyan iparkodott is emez érzelmet számokban tol
mácsolni. Csakhogy érdemes tudósunk ugylátszik némileg a közhan
gulat befolyása alatt állott, mert számai ránk magyarokra nézve na
gyon is kedvezöknek látszanak. Ez főkép a százalékokban nyilatko
zik, hol a magyar nemzetiséget majd адом-яга teszi az összes népes
ségnek, mit, fájdalom, ma sem értünk el. S ha az absolut számokban az
eltérés — legalább a magyarokra s németekre nézve - nem oly nagy
mint a százalékokból sejtenők, vagyis, hogy annyi magyart sem mutat
ki, minta mennyi az itt alkalmazott eljárás szerint kiderül, az csak
onnan van, hogy összes népességül, pedig még 1866-ban is Magyaror
szág-Erdélyben a határőrvidék s Fiume nélkül csak 11,900,000 lelket
számit, holott a két évvel későbbi számlálás 13,200,1)ÜU-et tüntet ki,
1868l9-ben pedig már Fic k er is 13 millión felül számlál.
Adatainak forrását F i c k e r sem közli ; de kétséget nem szen
ved, hogy az egyedüli ez iránybeli fölvétel, az löölÉl/l-diki népszám
lálás szolgál neki alapúl, melyen csak annyiban változtat. hogy a szüle
tések és halálozások különbözéséböl eredő szaporulatot aránylag fel
osztja az egyes nemzetiségek közé. Ficker a német faj suprematiáját
nemcsak nem tagadja, sőt részben dicsőíti; nem szükségesasorok közt
olvasni, hogy a régi telivér centralista osztrákra ráismer-junk. Ma
gyarország politikai nemzetiségét ignorálni látszik s habár ő is ethno
xgraüai viszonyokról beszél, a nyelvi különbségen felül ö sem tud emel
kedni. Annál elismerésre méltóbb azonban, hogy el nem tagadva néze
teit, mégis tárgyilagos marad. Adatait rószrehajlatlanul állítja össze,
német alapossággal gyüjti és részletezi, tekintettel ian a tényleges és
jógi népesség közötti különbözetre s e tekintetben, főleg százalékszá
mitásaiban az 1857. eredményekre támaszkodik, a mikor ugyanis a
nemzetiségek számba nem vétettek; absolut számait pedig csak meg
közelítőknek mondja s csupán kerek összegekben közli.
Mindezt számba véve, Ficker adatait még akkor is megbízhatók
nak tarthatnék, ha különben is nem járnának oly közel saját kutatá
saink eredményéhez, melyeknek mikénti keletkezése elég részletesen
volt bemutatva.
Hogy mi következtetést von Fic k er nemzetiségi számaiból,
arra ép oly kevéssé szükséges itt tekintettel lenni - noha abban nem
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tudnànk- osztozkodni _ valamint mellöztettek F é n y e в következte
tései, bár azokat szivesen elfogadhatnòk.
Itt csak а. tárgyìlagos birálat s az egyèni megbirálás lehetöségé
nek szolgáltatása. штаты feladatul kinálkozni, s ekkép összevetve,
elsöbben is пшиком szerint а. klllönbözö forrásokat, melyekböl szá
mainkat meritjtik, azt találjuk hogy van:
Magyarországban
Az 1851.(1iki Bzámlálás magyar német rómńn tät nzerb horvát orosz egyéb
мент: 44.20/о 12.1 12.0 16.4 5.4 0.5 4.3 4.9
Ficker szerint (1869) 46.23 ‚‚ 13.081231 16.60 4.17 1.28 4.90 ми
Fényes szerinc(1867) 54.90 ‚, 101010.53 15.01 3.12 1.23 3.92 1.16
А népiskolai felvételek
szerint (1870) 49.91 „ 14.32 10.92 16.12 2.55 1.97 4.03 0.02
Erdólyben `
Az 1851-diki alapon 26.9 „ 10.! 57.3 _ _. _ _ 5.5
Ficker szerint 26.96 n 10.112 57.55 »_ _ _ _ 4.65
Fényes szcrint 35.00 „ 8.02 56.811 _ _ _ _ 0.05
A nópìskolai folvételek
szerint 31.71 „ 10.66 57.17 _ _ _ _ 0.16
Itt ujra. megjegyzendö, hogy az ШЕЮ/1411111 számlálás alkalmá
val az Нищета]; klilön nemzetiséglìl szerepeltek, honnan a. „vegyesu
czimü rovat feltllnö таз-аз százaléka magyarázható. E hiba minden
késöbbi forrásban шёп- ki lön kerülve s е rovatnak Erdélybeu7 az 18510/1
diki és Ficker-féle ‘források szerint látható magas volta. legvalòszinub
ben ezeknek külön számitàsából valamint а czigányoknak, örmények
nek stb. túlságos becsléséböl eredhet; mert ha а vegyes czimü rovatot
a megnevezett kèt fon-ás szerint hozzáadjuk а magyarok rovatához,
csakugyan, c-Supán csekéiy tizedrésznyi eltéréssel kikerlll a. magyarok
3170-21, de még akkor is elég távol marad az Fényes 2350/.-átòl. Na
~gyobb eltérések voltaképen csak a magyarok és németek, részben а
románok rovataiban fordulnak elö.
Végig tekintve а korábban közlött százalékos táblázaton, а, szâ.
mok sokasága kissé zavarólag hat ugyan, de а. kóp штатива azon
nal helyre й", mihelyt а különbözö számokat szétszedjiìk s nèmi сво
portokba. összesitjük.
Tekintve ngyanis az egyes nemzetiségek szàmarà-nyát az egyes
megyékben, а következöket tapasztaljuk :
Absolut többségben van а magyar nyelv 29 megyében, a német
6-Ьап, а román 20-ban,a tòt 9-ben, ahorvàt egyben sem, а szerb 1-ben,
а ruthén З-Ьап, a többi kisebb nemzetiségek természetesen egy megye
területèn sem emelkednek túlsúlyra.
aEgyenkint tekintve а megyéket s а százalékmagassága szerin so
rakoztatva azokat, ugy tuláljuk,hogy absolut többségben van а m a.gya r:
1. a Hajdú keriìlotbon . . . . . . . 100 “fo-kul.
2. а. Jászkún n . . . . . . . 99.77 „ ,.
3. Heves megyébcn . . . . . . . 99 11 „ „
4. Csongrád „ . . . . . . . 98.51 „ „
5. Györ „ . . . . . . . 98.10 „ „
6. Udvarhelyszókben . . . . . . . 98.51 „ „
7. Szabolcs megyében . . . . . . . 96.05 ‚‚ ‚,
8. Torna _ „ . . . . . . . 95.20l ,. „
9. Вод-вод „ . . . . . . . 93.97 я ,l
10. Csikszékben . . . . . . . . 90.11 „ „
11. Somogy megyében . . . . . . . 89.05 ,‚ _.
12. Háromszékben . . . . . . . 88.22 „ ‚,
13. Komárommvgyében . . . . . . . 83.53 „ „
14. Esztergom „ . . . . . . . 82.65 „ „
15. Marohszékben . . . . . . . 82.09 „ „
16. Veszprém megyében . . . . . . . 80.05 „ ‚.
17. Fehér ‚, . . . . . . . 80.15 n „
18. Pest „ . . . . . . . 76.10 „ _.
19. Zals. „ . . . . . . . 73.28 „ .‚‚
20. Свищи ‚, . . - . . . . 71.98 „ „
21. Nógrád „ . . . . . . . 61.0.'. „ „
22. Békés „ . . . . . . . 66.18 „ „
23. Abaúj „ . . . . . . . 64.99 „ „
24. Tolna megyében . . . . . . . 63.21 „ .
25. Szatmár ,. . . . . . . . 60.16 „- „
26. Amnyos székben . . . . . . . 56.95 „ ,.
27. Bihar megyében - . . . . . . . 54.56 ., n
28. V9.8 „ . . . . . . . 50.2:5 „ ‚.
29. Krasznn ,‚ . . . . 50.09 „ „
A német nyelv képez absolut többsêgct:
1. Besztercze vidékén . . ` . . . . . 84.11°/„­k1\l
2. Mosony megyében . . . . . . . 76.15 „ „
3. A szepesi XVI városban . . . . . 70.11 „ „
4. Medgyes szókben . . . . . . . 62.16 „ „
5 Sogesvár „ . . . . . . . 57.10 „ „
6. Nagysink , l . . . . . . . 56.01 „
A román ncmzotisóg vagy nyelv többsége пришит :
1. Naszód vidékén . . . . . . . 99.10"’„­kal
2. Zaránd megyóben . . . . . . . 96.15 _, „
3. Hunyad „ . . . . . . . 94.13 „ ‚‚
4. Рогатин vidékén . . . . . . . 93.63 ,. „
5. Kövár vidéken . . .­ . . . . . 90.11 „ „
6. Szászváros székben . . . . . . . 86.05 „ „
7. Alsó-Fehér megyében . . . . . . 83.50 „ „
8. Krassô n . . . . . . 81.21 n ,_
9. Szerdalnely Szêkben . . . . . . 79.15 ,_
10. Szńszsebes „ ' . . . . . . 79.27l
11. Doboku 1110gyébcn . . . . . . 79.19°/0-kal
1;’. 1312186420an1( „ . . . . . . 78.27 „ ‚,
13. Torda. „ . . . . . 66.50 „ ,‚
14. Arad ‚, . . . . . . 63.90 , „
15. Közép-Szolunk mcgyébeu . . . . . 59.85 ,‚ „
16. Kolozs „ . ‚ . . . 57.36 „ „
17. Szcben székbcn . . . ‚ . . . . 57.80 ‚‚ ‚,
18. Ujugyhz'lz I . . . . . . . . 57.71 „ „
19. Kíìkíìllö mcgyéhml . . . . . . . 515.24 п ‚,
20. l<`elsö­F1rl1ór „ . . . 53.35 „ n
А 161; nyelv túlsúlyn küvutiwzö mcgyúkbcu tíinik ki:
l. Árvn mogyóbun . . . . . . . . 97.1!)0/0-knl
2. Zólyoln ‚‚ . . . . . . . . 96.7.1 „ ‚‚
3. Liptó „ . . . . . . . . 96.35 ,‚ ,.
4, 'l`r1‘11c8in ‚‚ . . . . . . . . 96.29 ‚‚ ‚‚
5. Túrócz n . . . . . . . . 84.16 n „
6. Nyitrn „ . . . . . . 72.01 „ „
7. Súros ‚‚ . . . . . . . 62.53 „ ‚,
8. Bars „ . . . . . . . . 59.91.' „ „
9. Втрое ‚‚ . . . . . . . 55 И „ ,‚
Az 01082 nomzctîsúg ищу 113011' 081111
1. Bercg mcgyéhon чип . . . . . . 52. 0%-an
2. Mairamaros „ n . . . . . . 51.21 „ n
3. Ugocsn. ‚.‚ „ . . . . . . 50.91 n „
absolut többségben.
Van azonban még 12 mcgye és szèk, melyekben еду nemze tiség
sincs absolut többségben, hancm а melyekben 3—4 nemzetisóg képczi
kisebb-nagyobb eltéréssel az arányokban anépessèget. Ezek, а benlakó
nemzetisógck 683k föbbjeit és kerck százalókokban èmlítve, egyúttal а
magyar szerint sorakoztatva azokat, a követkczök :
magyar нате! romńn tó! >horvit ниш-Ь ruthén
1. Gömörmcgyo, 470/0 4,0/a _ 490/0 н __ _
2. Hout „ . 45 „ 9 „ _ 46 „ — _ _
3. Bnranya „ . 45 „ 39 ‚ _ _ 110,1, 50° _
4. Sopran ‚, . 44 „ 43 „ _ _ 13 „ _ _
5. quplén „ _ 44 ‚, З „ _ 3.! ,‚‚ _ _ 200]“
6.Bács „.42„29„ _8„«1„15„_
7. Pozsony „ . 40 „ 18 n _ 42 „ _ _ _
8.Ung „ . 28„ 2„ _21„_ _ 49„
9. Brassó vidóke. 24 „ 32 „ 44% _ _ _ _
10. Torontálmegye 16 „ 47 n 15 „ _ _ 20 „ _
11. Köhalomszék . 13 „ 47 „ 40 „ — - v -_ _
12. Temes megyo . 7 „ 40 „ 42 „ »_ _ 7 „ _
Minden rovatos táblázatnál világosabban szòl azonban а. tèrkèp,
mely a. feljcbb közlött adatok alapján szerkeztotctt.
Bármily tarkának lássék ugyanis elsö pillanatra a tèrkép,
behatóbb szemléletét azonnal könnyüvé 8 vilàgossá. toszik ajelek
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ós szinek, lnelyck igen egyszerü rendszer alapjàn Választattak. Elöször
is а szinekre térve, mint а térképen följegyzett öt fokozaton làtszik, а
111 а g y a. r­_-piros7 a. n é m е tzsárga., а t ò tzzöld, a r u th е п=(0г052)
barna, а. rom ánzkék; az országnak csak déli rèszén elöforduló s igy
а tòttal össze nem téveszthetö s 2 е г b é s 11 о r v át pedig ismètzzöld.
Elviil elfogadtatott továbbá, hogy а те1у megyében egy nemze
tiség absolut többsègben van, azaz az 5001, -ot eléri, azon megye teru
lete megkapia az alapszint, а magasabb százalék megfelelö alakban
ngyanazon szinnel, más nemzetiségé а megfelelö alakban saját eitèrö
szinével rßjzoltatván ez alapra. Három-négyféle szin is kerlllvón
ekkép, különbözö alakban, egy és ugyanazon területre, cz által 11111611
bözö fokozatú szinvegylìlék támad, mely egyúttal а valósàgban létezö
nemzetiségi vegyületnek megfelel.
Miután a térképböl leginkább áttekinthetöséget s nem a legki
sebb részletig menö számkimutatást lehet és kell követelnünk, termó
szetes, hogy nagyobb százaléki fokozatokban lönek а szinek és kiilön
bözö alakjaik alkalmazva, а 10°/„ százalèkot el nem érö nomzetiség
pedig -— túlságos tarkulás kikertllése vógett — egyszerüen mellözve.
Megjegyzendö még, bár szintén magátòl érthctö, hogy a mely megyé
ben еду nemzetiség siucs absolut többségben, ott alapszín sem 112132112!
tatott hanem az egyès nemzetiségeket jelzö szinek és alakzatok tiszta
fehér alapra rajzoltattak.
Ezen grafikai rendszer — azzal kecsegtetem глав-атм; — némi
haladásnak tekinthetö, mert kerìili а többé-kcvésbbú önkényes alakokat
ès csak а sürübb vonalak által kiván hatni; az alapszin \clf`0gadásà,val
pedig az élethez simul és meglebctös hivcn tukrözi vissza papiron az
óletben `ie tapasztalható nemzetisógi keveréket. Mennyire hasznát
lehet venni ezen elvnek, kèsöbbi fcjczetekben mèg inkább ki fog
_ tllnnf, a hol ugyanis а. miveltségi fok, az iparos foglalkozás és egyéb
nagyfontosságn társadalmi tényezö lcsz a ncxńzetisègek elterjedésévelkapcsolatban bemutatandò. i
Végig pillantván a. tèrképen еду tekintctre is szembc ötlik а та
gyarnak általános többségc, mely а D 11 n à n t ú l például csak három
inegyében (Мовопу, Sopl'ony, Baranyal.) nem absolute az.
A D u n а, - Tis z a k ö z é b c n csak Bàcs mcgyében nincs abso
lut, de igen is relativ többségbeu, innen Pesten és Nógrádon át éjszak
.kelet felé terjed úgyszólván vegytìlctlcnül а Jászkúnsàgon, Heveson s
Borsodon át Tornàig. ' ­
T úl а Tis z à n pedig délkclcti'elé Szabolcstòl Csongrùdig szintón
kevús vegylìlékkel, délî'clú csak Aradbun, kelelctfelé Középszolnokbau
vcsztvén el az absulut iöbbséget, mclyet mindkót incgyében màr 212
015111 е1еш foglal el, а hova az legdélro Krassòba is elhat. A legdélìbb
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megyék: Baranya, Bács, Torontal 68 Temes egyàltalán nem tuntetuek
fel absolut többséget 011 a magyar, 06ш61, szerb, horvàt és oláh kisebb
nagyobb százalékkal keveredn 311 mint a. vegyes szinezet és rajz (dessein)
mutatja is, mégis mindegyiknél külön helyi szint пут—760, ше1у elèg
érthetöen domborodik ki.*)
Az éj s 2 akn yu g ati s éj 8 2 a ki megyék köztil ötben (Pozsony,
Hout, Gömör, Zemplén 68 Ung) 01008 absolut többség. ott többnyire
magyar 68 101, kevésbbé s itt ki nem fejezhetö százalékban német elem
vcgyül. Sams, Szepes, Árva., Liptò, Zólyom, Turócz, Trencsin, Bars, és
Nyitra megyékben a többség 161, Bars, Nyitra 68 Sáros megyékben
erös magyar, Szepesben még crösebb német vegyülékkcl, holott a. má.
sod 1211011 újra meg nem nevezett négy megye kevés más nemzetìségti
vegyliletet mutat fel. ­
Éj 8 2 a k k e l e t r 6 8 általában az országban három megye (Ве
rcg, Ugocsa, Mal-mams) ruthen alapszínezettel bìr, mindhárom azonban
erös magyar vegyillettel, melybc Mármarosban mar oláh is keveredik.
Az е r d 6 1 у1 m e g y 6 k b е 0 Матов-, Udvarhcly-,Csik, Harom- 68
Aranyosszéket úgyszolván tiszta magyar Besztercze vidékét tìszta nèmet
nemzetìséglakja, kìvéve' aztán mèg Medgyes­, Nagysink-, Segesvàr- 68
Köhalomszéket, melyben a 061061 8 Brassò vìdékét, melyen egy nemze
tiség sincs túlsúlyban, a többi megyét, széket 68 vidéket roman 0811126
tiség lakja kisebb nagyobb számaranyhan. f
Az orszag legközepe 68 legkeletibb 16826 tehát kiválóan magyar,
éjszak-nyugati szélét kiválòan 161, éjszak-keleti határát nagyobb mérv
ben orosz nemzetisèg lakja, (1611 1682611е11 négy-öt nemzetiség fordul elö
vcgyiilve, délkelctì hatàrán oláh nemzetisèg 16111161, egészeu keletfelé
mindinkabb nèmettel vegyülve.> `
„) Horva'mt-Sziavonország és a. határörvidék kiesctt ez összeállitásból, mert
111180016 adltnik nem 70111111- rendelkezésemre. '
VI.
/42 psTERMELÉs, /vnvELÓI 15's TERME'KEI.
Az ország politikai felosztásának 68 társadalmì viszonyainak, va
Iamint a népességnek némely általánosabb megismertetése után 1811161
1188211 kell témlink а 161111611162, mint amaz emIItett föfontosságú màsik
tényezöhöz, melyen 9. 1611116168 kiválóan foly.
A teruIetnek ternieIése szerintì tanulmányczâsa. összeköttetésben
àll egyèbiránt a népesse'g azon részének ismertetésével, mely 2. földet
mth'eli a föId kincseit bányászsza vagy а. mezögazdasági termelést ez
által gyakorolja. És igy az 6 816 1 m e 1 6 8 egyes ágaival fogIaIkoz
ván, alkalmunk akad 11 116061 18 ugyane szempontból tekinthetnllnk,
mig alkalmunk nyilik közben cgyik-másìk szempontból tekinteni vagy
11j adattal böviteni 9. 81311811118. 112011 ágát 18, mely noha, egyik Iegérdeke
sebb mivelésére nézve, nem dicsekedhetik eddigelé 111111116 vagy csak
kielégitö eredményekkel.
A mezögazdasági statistika valamer ország östermelésének, vagy
Iegalább nagyobb részének természethü kepét van hivatvn adni; ismer
tetnie keII а 1егше168 föltèteleit 68 1611у62611, 112 111111681 statistikában
pedig eredményeìt is.
Ezek levòn a mezögazdasági statistika föladatai, szllkségessége
mind а. kol-mzìnyra, mind magára а föIdmiveIésre 68 mivelöire nézve
egyaránt szembeötlö. A mint egyrészt helyes nemzetgazdasági 111162
kedések а kormány 1682616! nem várhatók például oly országban, mely
nagyrészt fo'ldlnivclése után 61 a. nélklll, hogy а földmivelés minden vi
820пуа11, szükségeìt 68 hiànyait teljcsen ismerje: úgy а. mezögazdák
sem emeIkedhetnek helyi láthatàruk 1616, ha. a termelésnek aIapul
szolgálò mozzanatok irànt 1182111 fogalnluk 1111108.
Mindezen mélyen érzett szllksèg 8 а. pótlàsukra fordított komoly
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és erélyes törekvès mellett sem birt azouban a tudomány és gyakorlat
eddig annyira haladui а mezögazdasági, mint папам például a bün
tìgyì, а. népmozgalmi statistikàbanyagy cnnek egyéb àgaiban. Мёд
fájdalmasabb azonban а. kellö ismeretek lliánya. hazánkban, mìután
tudvalevö, hogy eddigi összes termeléslink között még mindig mezü
gazdasági termclestlnk а lcgkivàlobb lbntosságu, minden lialadásunk
az ipar tcl-èn, minden fejlödés kercskedclluìinkben pedig свай karöltve
а mezögazdasúgi Враг fcjlesztésóvel ós tökéletcsbedèsévcl vezethet mind
biztosabban elöre. Gazdasági viszonyaink kellö ismeretére pedig свай
úgy, mint bármely más állami ós társadalmi viszonyaiuk mcgismeré
вёл-е csupán lehetö tökélctes штыка vczcthet. `
Statistikai ismcreteink а. mczögazdaság teren az 1848­diki паду
fordulópontig legnagyobbrészt csak scjtelmckcn alapultak. Földmivc
левши; г‘ъпарош, birtokviszonyaiuk minösóge, termclésiìnk nagysàga és
pènzértékc irz'mt csak homàlyos tudattal birtunk. Inkább csak kövct
keztetni tudtunk, fölcg az utóbbiakra, Àvńmlajstromaink utz'm, mclyck
mezögazdasági termelvéuycink kivitelót aszomszéd Ausztriába, de nem
гама keresztlll a. klìll`óldre evidentiában tal'tották.
Mezögazdaságunk mivelési àgaira, terjedclmökre ès minösúgökre
пене csak a. kataster utján jutottunk, melynek behozatala. Ма
gyarországba az öíl-cs evek elejére esìk. De meg ezen nagyszeriì, ha
bàr а nepesség ellenszenvével в akkoriban meltán azzal találkozott
munkàlat ercdményei sein váltak sok ideig köztulajdonná. A nem is
tökeletes katasteri rendszer alapján készult földadò-ideigl en ‚
vagy a mint szintén uevezték, fö l a d ó s о г о z ati ш u n k á k csak
kevès választottnak jutottuk tudomására, czéljukat igen, de kulön fel
adataikat a. legkevesebben islìierték. '
A katàsterpek föladata az ország fólszinét mérnökileg ábrázolva,
ezen fölszin teriìletì nagyságát, egycs birtokosok közötti felosztását,
mivelési ágait, módjait és költsègeit megállapitani, ez alapon a jövc
delmet kiszàmitani, vagyis az egyes шпонок értèkót meghatározni.
Ezen munkálatokat teljesltve'n а kataster, kimutatja az àllamnak is
egyik legföbb jövedelmi Топазы, mert alapul szolgàl a földadò meg
szabásának és kivete'sènek. A kataster kimondott ezen adòzási czelja
l'öoka vala azon ellenszenvnek, melylyel behozása. alkalxnával talàlko
zott s melyet nómely l'èlszegsègei még növeltek. Magyarországon ugyanis
а f öldadòideiglen czime ат: megjelent katastcri munkàlat
egyik Ю, egyuttal a közönsèg által is lcghaszuosabbnak tartott fölada
tot, az ország rèszletes fölmérésót nem`tcljcsltette. Egyeb fölttlnö hià
nyait továbbá bátran ать lehet visszavezetni, hogy а nemzet a. neki
ellenszenves intézmény létrehozásában segédkezct nyújtani nagyrészt
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vonakodott, söt el is készülvén а munka, sok ideig csakis hivatalos, a
közönség tudomásától ès használatától megvont 0kmány шагам.
Bármily hiányosak legyenek egyébirántrószben а katasteri mun
капать, eredményeik nemcsak jobbak hiányában, de absolute is becs
csel birnak. Alapul mindenesetre elfogadhatók, melyen, а hiányokat
швами, tovább épiteni immár а mi kötelességlink. Ez _pedig annál
kevésbbé fog elmaradni7 mert a pénzügyi ministerium keblében már
elkészült azon javaslaiî.7 mely а kataster revisiòjának alapul szolgálna,
s а ше1у, ha. а. törvényhozás elfogadja s а hozzá. szlìkségcs költségeket
mcgszavazza, idövel azon helyzetbe fog bennllnket segiteni, hogy föld
bi1-tokunkra nézve шаров, hiteles adatokkal 'birjunk.
Ma, legalább az adóideiglen munkálatai folytán vagyuuk сгус
löre azon helyzetben, hogy nagyjából ismerjlìk termöföldlìnk teruletét,
és tudjuk, mikép oszlik az fel mivelési ágak szerinf.
A katasteren és telekkönyvön kivül egyébiránt más forrásai is
vann'ak а mezögazdasági statistikának s habár nálunk а források ke
vésbbé gazdagon bugyogtak eddigelé, mégis sok történt шаг csak 1867-,
а magyar felelös kormány életbeléptetésc 6ta, агга nézve, hogy e te
kintetben se maradjunk el Európa általános haladásátòl.
Mezögazdasági statistika létrehozásában ugyanis általánosan el
ismert nagy, mondhatni mellözhetetlen szüksègéssègénél Гоша, régóta
törekesznek а miveltebb államokban. Belgiumban legnagyobbrészt а
gazdasági egyesületek szolgáltatják а sztikségcs adatokat; Franczia
országban nagyszel'u enquête utjàn iparkodott a. kormány а, szllkségcs
adatok birtokába jutni; Poroszországban most hirdetik а mezögazdag
sági шишками az imént megjelent nagy mlìvèt; а. kiscbb német
államokbau pedig többnyire kérdöivck kibocsátása àltal iparkodnak
egyes кед-шаек minél tüzetesebb leìrását eizközölni в ez uton jntni
általános аддитивным:
Ausztriában nevezetcsen а kereskedelmi és közgazdasàgi cs. kir.
ministerium buzgólkodott ily вишенка, létrehozàsában, és 1864-ben
ktllön emlékiratot adott ki ez ligyben. Ez emlékiratban a. ministerium
azon szempontból таим, hogy nem elég az östermelés, nevezetesen а
mezögazdaság és erdészet terén való'teendöinek megoldàsàhoz annak
ismeretc, mi а közgazdasági fejlödés jelen állapotában már ténytll nyì
latkozik, hanem ismerni kell а képességet és а, termelés azon Ю!
tételeit is, mely mellet s melyek авт czen fejlödés a lehetöség köré
böl а valóságéba lép. Ezen vezéreszme mellett везти azután az emli»
tett vázlat, mely véleményadás végett a. statistikai központì bizott~
ságuak is kiadatott. А tervezet fontosságát tárgyalván, a bécsi minis
terium oly elvek szerint kivánja az agrarstatistikàt létesiteni, hogy
belöle ne csak а különféle mivclèsi ágak terjedelme és felosztása,
hanem egyuttal jövedelmök, tovàbbá а physikai, technikai, társadalmi,
politikai és kereskedelmi íöltételek is össchilggöleg kitlinjenek, melyek
alatt е jövedelem tényleg elérhetö. Ily irányban készült is azután Feisö
Ausztria két датами elég terjedelmes, de nem tagadhatni, elég költ
sèges mü, mely попа általános dicséretben részesült, még sem buzditott
ап'а, llogy elvei szerìnt az egész monarchia agrarstatistikàja elkèszüljön.
Gazdasági statistika létesitéséröl egyébiránt а magyar kormány
is gondoskodott, s egy erre vonaftkozó javaslat már az 1868. jun. l4-én
Pesten гамом országos gazdasági értekezlet elé is terjesztetett а fb'ld
mìvelés'dgyi magyar kir. minister мы. Miután pedig amaz értekezlet
számos Готов s azt közvetlenebbül erdcklö kérdésck miatt ez ugy rész
leteibe nem bocsátkozhatott, s csa'k elvben mondá. ki létrehozàsa Szuk
ségességét: llgyane tervezet késöbb az országos magyar statistikai
tanácsnak bocsáttatott megvitatása. ala. A tanaos szakértökböl alakult
bizottsàga kedvezöen nyilatkozott a tervezctröi, meiynek némely része
атм, legalább egyes megyékben foganatosittatott is.
Ezek elörebocsátásával immár körliltekinthetlink az utan, mìly
mezögazdasági statistikai anyaggal rendelkczllnk mar is, mely anyag
legnagyobb rèszèt eddigelé a katasteri fölvètclek szolgáltatták.
A katastel' utján tudjuk meg mindenekelött mennyi a te r ш ö
és te rm é k е t l е n fö l 11.*) Ez а magyar koronára nézve kövctkezö
leg van megállapitva: Van
termö lerméketlen
terület 1600 Dölen holdakhan
Magyarorszúgon . . . . . . . 31.297.991 5.978.709
Erdélyben . . . . . . . . 8.261 255 1.287.245
Horvait- Szlnvonországbn'l . . . . 2 . 901 . 403 447. 797
nhatárörvidékcn . . . . . . . 4.672.729 1 157 271бшеэш w47Í133§È79 *9.971. 022
Amonarchia15511151011165201550 . . `46.692.695 ‘5.482.305
Vagyis szàzalékokban kifejezve:
Magyarorszzîg'on . . . . 83.90 0,'0 termö 16.011 0/0 terméketion
Erdélyben . . . . . 86 52 ‚, „ 13.116 „ „
Horvát-Szlavonországban . 86.63 ‚‚ „ 13 37 „ ‚
A határörvidóken ‘_ . . 80 13 „ „ 19 85 .. ŕ „ iátlag a magyar Кол-опа мы?” 84 36",.’Y-„ŕr H‘15.911 'i
nLajtán 1.1'11 . . . . . 89.09 „ „ 10.51
*) Ugyancz anyagra nézve iparkodott az ОБЩЕЕ-05 magy. kir. мышца hivn.
tal újnbb adaloknak is birtokńba. jutni, s a. дерматиты nlkalmával küzsógenkiut
kivánta be а termö s terméketlen területnek kimntatńsút. A bekeriilt anya-g` azonban
п megyék háromszögelésilcg megállnpitott terjedelméhez képost oly különbözeteket
tüntetett fel, lrogy az összeállitás közzététele mûr смак nzért se látszott czélszerllnek.
nellogy újabb eltérò' :ldatok közlóse által а. már is lêtezö zürznvar még öregbittfrssék.
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A magyar birodalomban àtlag tehát 5°/a-kal több а terméketlen
terület, mint Анны-121112111 5 a. Szt. István koronának 1111105 едут-5211511
sem7 melyben a terméketlen terlllet csak 3.59 0/0 -ot tenne, mint például
Morvaországban, vagy 2.71-013, mint Bukovinában stb.
Itt azonban számba kell venni, hogy a. terméketlen 05 egyáltalában
hasznavelietlen terlilet közt пазу a különbség, а mennyiben а. terméket
len térek közé а hàztelkek (tehát még adózási tárgyak 15), tov`àbbá
utak, folyók, csatornâk stb. (1011111 nagyfontosságú forgalmi tényezök),
szintugy bele vannak foglalva, mint a. решат csakugyan hasznàlhatat
lan kopár sziklák vagy futò homoksi'vatagok. E 11а521105 termêketlen te
rliletek nagysàgát azonban, iäjdalom, 50111 általában sem rèszleteiben
nem ismerjük 5 az csak a. kèsöbbi detail-felmérésnek marad fentartva..
A katasterböl tudjuk meg továbbá., lnikép oszlik fel а termö föld
miv e'l è 51 ú gak га. Е2е11 mivelési àgak Lajtz'm túl 20-nál több
osztályba sorakoznak, Magyarországon csak szántóföld, szölö, rét 05
kort, legelö, nádas és erdö van killiìn inívelési àgul feltüntetve, melyek
közlil a föbbek a kövctkezö szúmokkal szerepelnek:
V l п мамаши 521116 rét él kart legelö erdö
Magyarországlmn . . 12. 053 . 500 504 . 800 4 . 341 . 000 5 . 381 . 000 8 . 417 . 800
Erdólyben. . . . 2.161.300 47.000 1.575.600 913.800 3.563.500
Horvát- SzlavonOrszágbau 890 . 100 57 _ 100 375 .000 325 ‚900 1 .253 . 300
A határörvinlékon . 1 . 370 . 800 49 . 900 839 . 200 779 . 700 1. 624 100
Отжег17.084.700 658.800 7.130 800 7 400.400 14.858.700
Az osztrák tnrtoun'l- y
nyoklmn pßdig . . 10.459.700 385.800 0.079.500 7.098.000 16.008.100
mely összegekhez а magyar birodalomban még 274.400 hold ná
das, а Lajtz'm túl pedig 1000 hold nzsföld (Istriában), немцу hold olaj
és 801) hold gcsztenyeerdö járul.
Százalékokban kifejezve:
Мазут-011121181)“ Erdé'lybon Horvál-Tótországban A hadrörvldékvn Ãtlag
s. szántóföld . . 40.13 26.10 30.08 29.53 36.21
в „вы; . . . . 1.11 0.51 1.91 1.01 1.30
unit 05 kert . . . 13.81 19.07 12 92 17.96 15.13
alcgelö . ,. . . 17.10 11.06 11.23 16.09 10.70
az erdö . . 26.19 43.11 43.20 34.75 31.52
holott a. Lajtán túl а szàntòföld atlag 35.75, a szölö 1.11, а rét és kert
14.08, a. legelö 15.45,'az erdö 050.11 33.51 °/. -ot tesz. De vannak а monar
chia. osztrák részén egyes országok, melyekben а. szántófîild, mint
legbecsesebb, sokkal nagyobb százalékot képvisel; igy az, például,
Alsó-Ausztriùbau 42.67, (35011015211311011 49.91, Morvaországban meg épeu
52.00 % -ra rug. `
Ez összehasonlitàsokat i'0lytatnunk kell, mert csak ezekböl tunik
ki világosan, mikép àll ez arány nálunk és - tekinve más államok
ismertebb gazdasági viszonyait —— шеппу1ге egészséges az.
HELEle nAzÁNK «'-x NÉPE. 6
Tesz pedìg:
a машина 1 rét és ker l nlllö n legelô nz erdö
Ausztriábnn . . 35.7 °/„ 14.5 °,f0 1.1 °/„ 153 °/° 33.5 '/.
Bajororszúgblm . . 44.5 ‚. 20 „ 4.0 „ — 35.8 ‚,
Szászországban . . 54.6 „ 133' „ ХА „ ­- 31.5 „
Würtembergbßn . 46.5 ‚ 19.6 „ 1.5 „ —— 32 2 „
Poroszországbnn . 53 9 „ 19.5') „ —— -— 26 6 n
Svnjczban . . . 21.1 . 52 o2) „ 1.0 , — 25.9 ‚„
Olnszorszńgban . 47.53) ,. 9.34) „ - ~ 24.0 18 6 ,I
Franczìnországban . 50.2 ,. 10.1 „ 4.0 , 18.0 17.6 „
Belgiumban ‚ . 58.1 , 144 „ — 5 s 21.7 „
Angolországban és р.
Anglia . . . 4743 „ 47.55) „ — -— 6.1 ‚‚
Skóczia . . 21.2 „ 74.9) „ н -­-‘ 4.0 „
Irhon . . . 36.5 „ 61.55) „ — -— 2_0 „
Oroszországban . . 32.9 „ 33.35) и —— —— 43.8 „
A szantòföld mennyiségére nézve пены csak Svájcz, Skóczia ès
Oroszorszàg allanak a magyar korona országaìnak atlaga mögöt e ­
döben viszont csak Bajororszag és Oroszorszz'lg mulják felul. Würtem
berg majdnem ugyanazon százalékot tüntetì ki, a többi mind mögötte
sorakozik. A szölö arànyara nézve közel hasonlòan all hazánk Würtem
bergával és Svájczczal, Olaszországot nem tudni,mert u szölö meunyisége
a. szántóföldek %­ában fordul elö, de Bajor- és Franoziaorsza g msve
meghaladják hazánkat azon tér arányával, mely az összes mivelhetö
földböl szölöuek van szentelve. A rét és kert közé sokkal több снега
elem van vegylilve, semhogy helyes összehasonlitàst lehetne tenui. Itt
azonban az absolut szam is eléggé nyom és Magyarország annál inkàbb
tekinthetö klilön, mert e tekintctben a bnrom-állomany eltarthatúsa
szolgaltat elèg jo kulcsot а. megìtélésre.
Ismerve ekkép а. m ì v e l è si á ga k atlagos nagysagát nálunk
ès a kulföldön, immár áttérhotni közelebbì megszemléle'sökre is, ama
kulön sorrendben s жоп ter-ménka és azou gazdasági ágak szerìnt гаг
.gyalván azokat, melyek tormesztésére és gyakorlatara loginkább hi
vatvák.
1. A szántóföld.
Sem a szcnt István koroua országaîban atlagul kimutatott 36.24
им sem a szükebb értelemben vett magyar auyaországra nézve ta
1) E „мамкин а. th'lô' ós а. legelö if benfoglaltatîk.
5) A rèt- és kertek között n. legelö is beníìlglaltatik, mely pedig — n hegyi
réteket tekintve А— tekintêlyeń mennyiségíl lehct.
3) Itt .u szántóföld közé van számitvu. н, szölö is.
i) Ebben mcg a. rizsföldek és olajerdök is szerepelnek.
5) Itt is a идеи; a. réttel esik összo.
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А részben elavult katasteri adatokat azért látszott sziìkségesnek
jalt 40.4° ‘Vo-ot nem lehet elfogadni a szántóföld jelen mennyisé
gének.
Ha. 088k a Tisza- s Dunaszabályozás által mentesitett téreket te
kintjiik, melyeknek nagyságát Szabatosan, fájdalom, eddigelé nem is
mcrjlik, vagy ha. tekintetbe veszszlìk mennyi száz {ша került az utóbbi
két évtizedben eke alá, mely a nem rectifìkált katasteri kimutatások
ban még mind legeöül szerepel: okvetlenill el kell ismernünk, hogy e
szamok többé nem állanak, valamint a közlendö részletes termésì ada
tok is ellenkezöt látszanak bizonyitanì.
Bárlniként álljon egyébiránt épen szúmszerint a szántófóld meny
nyisége, hogy legnagyobbre'szt ez szolgáltatja népllnknek-az élelmet, ke
l'eskedelmünknek alegföbb s eddigelé legfontosabb kiviteli czikket ta
gadhatatlan. Nem kell, hogybaràtjai legylink hazai gazdálkodási rend
szerlìnknek, melylyel alább még bövebben meg fognnk ismerkednì,
annyit még is be kell isrncmünk, hogy gyér és sokhelyütt roszúl elosz
tott népességunk _ mit a viszonylagos népszàm megyénkinti ismerte
tésénél máris Iáttunk — nem engedi meg a ты 01у minutiosus kì- és
I'ölhasználását, mint а. minöt mivoltebb szomszédainknál tapasztalunk,
s igy még sokáig leszünk utalva. oly gazdasági rendszer {опустят-а,
mely nem ugyan a. lehetö legnagyobb hasznot, de a viszonyaink ватт
leginkább elérhetöt biztositja.
G a b o n ate r rn e lé s r е vagyunk eddigelé még leginkább utal
va, s noha korán sem óllajtandó azon nagyszertl kiterjedós fokozása,
melyet a gazdaság ezen ágában az utóbbi évtizedek alatt tapasztalunk,
fontosságát összes nemzetgazdasági viszonyainkra nem tagadliatjuk.
Ez idö szerint még a sz ántó f ö I d földiìnk Iegfontosabb, leg
becscsebb része s igy mindonekelött azt keIl kutatnnnk, е tèr mikép
szokott felhasználtatni ? А szantófäld, mint Iáttuk, raz egész magyar
korona alatt 17 millió holdra terjed.
Ebbôl be van vetve a földadóideiglen régibb adatai szerint:
Маши-отвисших Erdélybl-n 1101vát~Tótorszńgbnn Ahltárörvldóken Анн;
bnzával в kétszerœscl 18 .26% 16 , 7.30/0 12 . пот, 17 .50% 1 7.770,11`
rozszsal . . . . 15.18 „ 10 32 „ 15.28 „ 11.20 „ 14,0 „
ńrpńval . . . . 8 19 „ 1 82 „ ` 6.86 „ 2.0 н 7 09 п
zabbal . . . . 16.58 „ 12.58 „ 8.79 „ 12.0 „ 15.08 „
kukorîczńval . . 13.85 „ 19.98 „ 30.37 „ 20.30 ., 16.07 „
“дм. . . . . 17.92 ‚‚ l33.0 „ 10.95 „ 31.10 „ 20.55 „
. Itt nincs fölemlitve a köles, pohánka, borsó, Iencse, bab, buk
köny, repeze és olajos vetemény, burgonya, czukorrépa, káposzta, ló
here Stb., mer összescn alig 7_8 “/,J -ra rúg àtlag, a Ien és kender is
csak Ом, a dohz'my 0.31% -ot foglalván el.
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mégis idèzni, тем: részint ezen számokból ишак ki majdnem összes föld
mivelési tel'melésllnknek kèpc legalább àltalímosságban, részint pedig
az idöközben штанг változàsok s elért Í‘haladús vagy bekövetkezett
csîìkkenès igy tünik ki legjobban de, meg ha а lajtántúli tartományokéi
val összehasonlitjuk, épen érdekes tanulságot is merithetünk belölllk.
Termeléslink fösúlya ugyanis b u z à r а van fektetve, mely az
összes szántòfîìldnek 17.11%-át foglalja. el, az ausztriai taltományok
ban pedig egész 8%-га sem rúg. Búzavetésünk ugarral egylltt jòval
meghaladja összes száutóföldiink egy harmadát, holott e кыш egylltt
a. Lajtán lcúl egy negyedét seni éri el. Ez pedig nagyrèszt földlink jobb
mìnöségének köszönhetö, mely rozs helyett is buzàt terem jò idö
ben, s mit azon körlìlmény is bizonyit, hogy rozstcrméstink сна]: 14%‚
а. Lajtán túl 23.10. Még erösebb aràuyt tuntet fel а. k u k 0 l'i с 2 а, а
ше1у nálunk 16%-1'a rúg,mi szintén szelidebb éghajlatunknak tulajdo
nitható, Ausztriàban a 3% -ot sem éri el. Ila azonban тез а d0
h а n y t, mint kiváló kereskedelmi növényt leszámltjuk, mely пашни а
szántòföld (Мата-М, amott csak 0-12% -át foglalja el, ninos több tei'
ménylink, melynek а Lajtán пилы több тег: szentelhetnénk. És épen a
jòl ñzetö növények s az általában okszerü gazdálkodás mellctt bizo
nyitó termények vannak nálunk aránylag sokkal csekélyebb terre
szoritva. L е n és k e n d e r, решат, melynek' hazánk kiváló tanyája
lehetne, csak 0.34“/„­kal szerepelnek, holott az osztrák tartományok
ban 1.06% van nekik szentelve; bu rg0 n y а, ше1у az emberi és állati
élelmen kivül, meg а szeszégetésnél is fontos szel'epetjátszik, nálunk а
szántott témek csak 1.77 0/1, -án, amott 5.94%-z'm termesztetìk stb. Csak
a. tiszta. u gar n ak van nálunk aránylag bö tér надетые, а menuyi
ben 20.55-ka а szántòföldnek hever évenkint használatlanul, mig oda.
:it külön vetés целым csak 14.30% pihen. Stiria., Karintìa., Krajna s
föbb, erösebb mlvelésre szorult tartományokban pedig az ugar csak
0.85, 0.05, s Оли/гос foglal el.
A gazdálkodás ezen módját éghajlati viszonyaińk mentik игуан, söt
az 18623-ki пазу aszály épen azon tèreen mutatott még némi сед-тем, а hol
ligar elözte megavetést. Oly roppantul eltérö arány azonban meg se ki
vánatos, és az ugamak- kevcsebb volta a. földnek напева]; czélszerlibb
felhasználása телег: bizonyit, lianem a nagy °/„ nálunk még azzal is
fokozòdik, hogy legritkább helyen van az ugarnak czélszerli felhasz
nálása szokásban.
Mindezekböl tehát máris az tllnik' ki,I hogy túlsàgos nagy súlyt
fektetlink szämtóföldünknek buzával, legfeljebb rozszsal való beveté
sére; pedig hogy cgymagíwal а gabonatermeléssel nem boldogulunk,
vilàgos даю: láttnk а közelmúlt èvekben is. Miután az 1862-ki tennés
csak kíìzépszcrü vala s az ниша küvetkezett ISGS-ki aszály miatt az
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ország пазу 10320110п 032111 silány, más nagy részében épen 301111111 101
ш03 110111 volt, а 1511161011102011 18114-(11111 bö termes inkább még na
gyobbra hasogatá, semhogy behegesztette volna. az elmult évben ejtett
sebeket. A 63-diki hiány épen csak a. volt készletet emészté fel, a. 11110
labb fekvö ktllországok behozatalára alig szorultunk. A màskor az al
földröl élelmezett l'clsöbb megyék, Erdély s а nagy készlettel rendelkezö
Galiczia, részben Olàhország 3 а Dunafejedelemségek böven pótolák a.
terményhiányt, mi onnan is kitetszik, hogy a. gabonaámk valami 1111
161163 magasságra. az egész évbeu sem 326111011. Areá. 1161'01110201164-111
évben pedig oly 1110303 csekélységre szállott 1110, az ára.,hogy a multban el
adósodott kisebb birtokosok jóformán egéèz termésöket valának kény
telenek odaadni, hogy legsllrgetöbb hitelezöiket kielégitsék. A csekély
belfogyasztás szemben a roppant terméssel sokkal kevesebb tudakozást
fejtett 111, semhogy áremelkedésröl, de csak szilárd árról is szò lehetett
volna. 's а kìvìtel, a magyar gazda egyedüli reménysugára, а külíöldì,
nagyrészt jól {izetö termes miatt 321111011 megakadt. 1101 itt a. jövö ter
melésre buzdltó kilátás ‘P hol а 101110пу, а dolgok változtatùsám, 1111 111111
dig csak földmivelö, majdnem kizáròlag gabonatermelö állam marad
Magyarország ?
Igaz, hogy az utóbbi évek inséges állapota. alkalmàval, 110361111, gaz
dagabb terméskorakivitel nehézségeiben élénken 010211111 az olcsó for
galmì 0321162611, a jutányosan szállitó mcllékvonalù vasutak hìányàt,
melyek 1162111 azota több meg is éplllt. De ezek is csak keveset kön
nyìtnek vala az orazág baján; az üzlethiányt, a. csekély klìlíîildi 111118.
kozòdást ezek 30111 pótolhatják. Végre pedig nem szabad valamely ország
jóllétënek attól lenni föltételezve, hogy más országok sìlány termése,
tehát más országok balsorsa enyhítse a magunk baját 3 tegye kelen
dövè egy nembeli tultermeléslinkct, a melyre forditott munka. 03 16110,
jobban fizetö iparágba fektetve, önönjóllétlìnket hathatósabban, sikere
sebben segiti 016.
Nein menteni akarjuk a vasuttársulatokat, melyek sokban mulasz
tották а közönség és az ország nemzetgazdasága iránti tekìntetet —— saját
kárukra, 03 más helyen viszatérlink mulasztàsukra. Ámde szemére
kell lobbantanunk azon gazdáknak rövidlàtó kezelésöket, kik а krimiai
03 olasz háború alatti magas gabonaáruk által kecsegtetve 3 állandósá
gukat minden idöre remélve, a.; állattenyósztés rovàsára törtek fel több
03 161111 32112 földet, 11 110111111 hogy a barmaiktól elvont tßkarmánytermö
téreket 101011 takarmànynyal pótolták volna.
Elsö években esak termett meg buza, de amunkaerö fogyott 3
fogyott vele ugy а kilátás folytonos mìvelésre, mint fogyott a. kevesbült
tràgyával a föld termékenysége: azon természeti adomány, melyet ok
320111 gazdálkodás mellett 13 032111 lnchez megörizni vagy épcn 6103111
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teni, okszerütlen kezelés mellett azonban néhany év alatt könnyll elvesz
tegetni _ örökre.
Az 1867-diki év meghozta ugyan ismét nagy remények utàn egy
szer a valósulást is, ès mintha az ég egész áldàsával kivánta volna egy
szerre elárasztani a visszanyert alkotmányànak örvendö nemzetet: jó
volt a termés is, az {и is, a kivitel is. Ugyancsak jôl fizetet 1868 is, és
kcnyérterményekben, mint alább számokból is 11111101501116150165 kivi
telre tettlink szert. De már 1869, 1870, söt 1871 is a nagyon közép
szerü évek közé számitanak ès csak ott ñzettek jòl, „hol kellö arányok
voltak meg a gazdaságban.“
Ez az, mit gazdasági termelésllnkre nézve mindenekelött óhaj
tanunk kell, mert tagadhatlan, hogy Magyarország iparos fejlödésének
alapja is а mezögazdasàg fejleszte'sében rejhk. De oly 111ezögazdaságot
értlink, mely nem csupán búzatermcléssel bányászva ki a föld fermò еге
jét, а szalmát feltiìzelve, anyert trág'yát gátokra, sövényekre használva
semmit abból vissza nem szolgáltat, mit allajdan bö termésü f`óldf01yto­
nos ytermés àltal crejéböl vesztett.; hanem értilnk okszerü mivelést, mely
az cladásra szánt gabnafélóken kivül takarmányról sem feledkezik
meg, mely nem csak tiszta buza után vár pénzt láthatni, hanem a. föld
erejét jobban megkimélö, habár több munkát igénylö kapás vetemé
nyekre is kiterjeszkedik; oly okszerü gazdálkodást, mely belatván a. si
kertelen versenyt Déli-Oroszországgal s Éjszak-Amerikával a föld termö
erejét más kereskedelmi czikkek termesztésérc fordítja; mely a doìlányt7
lent, kendert, az olajos vetemények még clèggé nem becsült több nemót,
a. hüvelyesek sokféle faját s egyéb hasznos növényeket felvesz ve­
tésforgásàba; mely, föleg kisebb birtokokon a gazdaság százfèle mellèk
ágát: a méhészetet, gyllmölcstermelést, nagyobbokon a íb'ldmiveiésscl
járò ipart: czukor- és szcszgyárakat, maimot stb. körébe vonva, szorga
о шша1, szivóssággal, takarékossággal és szakismeretck szerzése által
fokozott képzettséggel iparkodik helyre ütni a mostoha шк, korzibban
politikai és társadalmi viszonyok szlilte bajait.
Mcnnyire elmaradtunk e tekintetben, valalamennyi euròpai mivelt
nemzet e tèren tctt baladasai тафты Hìszen a magyar hö fermés mai
napság mar csak mese s a mit mi jól fizetö aratasnak nevezünk az a
sokat gúnyolt német szomszéd szemób en silány közèptermés, az angolé~
ban valóságos szük esztendö. „
A termé st iiletöleg ugyanis nem kell többé csupan а katastcn“
adatokkal beérnünk,sem ama terméskimutatásokkal,melyeket règcbbcn
a helytartótanàcs követelt be évröl évre a megyéktöl, a. melyek ugyan
szépen voltak romtolva. s а termények majd mindcn nemère tcrjedtek
ki7 dc a rovatokba vezetett összegek oly szàmokat tüntettck ki sokhelyt,
hogy ezen kimutatásokat még a bécsi statistikai bizottság sem igen
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шага hasznàlni. Ma máx', hálistennek, kìmeritöbb, az egész országra
és több évre is terjedö hitelesb adatokkal rendolkczl'mk, melyek alább
fel is haszuàltattak; mindamellett ozélszerünek làtszott részben histo
riai visszatekintés ozéljábòl, részint összehasonlitás végett а régibb
katasteri adatokat sem hagyni el és a termés kutatásában amegelözöleg
felsorolt egyes m i v el è si á g а k h o z tartván magunkat, visszatérni
a s z à n t 0 f ö l d h e z, mely is korábban földiink legbecsesebb részének
volt mondva.
А több évi termèsátlag szerìnt számitott katasteri adatok egy
cgy h 0 ld földre a. magyar korona. alattì tortomànyokban
öszi buzából . 9.9 _14.1
tnvaszi „ . 8.2 _13.2
kétszeresbò'l . 11.6 _15.6
rozsból . . 9.1 _16.2
árpából . . 10.7 _17.5
zabból . . 9.10_18.5
kukoriczából . 10.2 _15.1
repczéböl . 6.9 _18.1
lenböl . . LIU-14.1
kenderböl . _ 9.9 _
burgonyából . 19.8 _63.9
méröt állapitottak meg Шагов èvi termésül. Ezen титан alapjún pcdig
каштанами, hogy az átlagos évi termelés alsó-ausztr. mérökben :
bull I топ kůuzsrc» irpl
Magyarországon . . . 34.834.000 21.825.400 3.072.200 16.192.200
Erdélyben . . . . . 2.035.000 3.080.000 1.876.000 753.000
Horvát-Szlavonországbsu . 1.072.200 187.800 389.200 389.300
A liatárò'rvidéken . . . 518.600 386.000 603.400 459.000
Ösazesen _:ìsîöîäiíÑâ-.Tmfítïo _' ь :916._800_1этаже“
nb kukoriczn терма
Magyarországon . . . . . . . 19.061.600 21.561.900 482.600
Erdélybeu . . . . . . . . . 3.714.000 6.487.000 9.400
Horvát~Szlnvon0rszágbau . . . . . 774.300 1.995.600 9.800
А lmtárörvidèken . . . . . . 462.000 1.176.400 6.600
беженец 24.011.900 31.220.900 508.400`
holott ugyanezen terményekböl а lajtántúli tartomànyokban: buza.
11.702.000, rozs 29.173.600, kétszeres _, àrpa. 17.034.700, zab
32.713,700, kukoricza. 3.505.600, repczc 157.000 mérö terem. Más
föbb termények vèglil következöleg állanak, Átlag terem :
len kender dohiny burgonya
a. шшгш таи: l. n. mórö
Magyarországon . . . 263.800 570.000 861.800 16.362.000
Erdélybcn . . . . . 34 000 235.000 26.000 )68.000
Horvát-Szlavonországba. . 15. 000 79.000 24 . 600 433 . 000
A határörvidêken . . . 27.600 44.100 2.100 498.900ömesen 340 . 400 зевТПю 911.800 17 . 4011000H
a Lajtin túl pedig . . 738.800 539.200 83.700 63.279.100
Újabb termési adatokkal eddig csak harom évre birunk: ISGS-ra
1869- és 18m-re. Az elsöböl ugyancsak a k е n y è r te r m é n y е k r e
nézve; de 1869-röl már összes tcrményeink vannak kimutatva, söt né
hány hézag kivételével ez 1870-rc is àll.Magya1-ország gabonatermelési
fontossága ugyanis parancsolólag követelte, hogy e termelés nagyságá
ról évröl évre minél biztosabb adatokat s minél gyorsabban birjunk s
igy indittatott meg a közgazdasági ministerium, illetölog statistikai
osztálya мы az elsö ar atàs«statîstikai kisérlct, még pedig
biztosabb eredmény elérhetése végett minél sziikebb határok között.
Tudva. levén ugyanis azon fájdalmas hiany, melyct mezögazda.
lsagi statistikai adatokban éreziìnk s tudva levén az is, hogy akataster
мы kimutatott adatok az évi vetésre nòzve átlag mcgközelitök ugyan,
de valamely bizonyos év termése alapjául el nom fogadhatòk: min
denekelött а. b e v e t е tt te r и I et irant kellett tisztaba. jönnì. A
kibocsátott minèl egyszertibb kèrdö lvek valamennyi törvényhatòság
мы! s nagyobbrészt elèg lelkiismeretcscn betöltetvén, eredményül azt
tüntették ki, hogy
I buzn'vll гони-Х kélszeressel
Magyarországon . . . . . . . З . 204 . 740 1 . 951. 329 574 . 405
Erdólyben . . . . . . . . 276.160 247.036 141.712Összcssn ŕ3.140.000 2.198.305 716 117M
hold van bevetvc.
Az országos gazdasági egycslllet útján gylljtettek továbba az
adatok a termés minösóge iránt s e minösêg az országszcrte ismert mé
röbeli mennyiségben kifejeztetvén, a nyert szám az illetö bevetett
terulet holdszamával szoroztatott és eredményül azt tlintette ki, hogy
bun. run kŕtszeres бане:
kenyértennény
Magyarország@ . . . 44.210.200 24 . 692.900 8.524. soo 'n .427 .400
Erdélyben . . . . . 3.166.200 3.188.401) 1 .653 500 8.008.100Összesen _11.376.100 2'7 ssl-fano '10Í177Í800-85 435.501)v
a.-ausztriai mérö termett.
Ezen, oly egyszerünek látszò kisérlet roppant fontossàggal bir
összes aratási statistikank létrohozására nézve. Új elv lön itt al
kalmazva , mcly, igaz, mathematikai ponlossággal nem mutatja ki
игуан termésünket, de annyira megközellti nagyságát, hogy a számok
ily pontosságàval jò idöre beérhetjiik. S habár a mezögazdasàgi statisti
kara kiìlföldön felallitott azon èlvet, hogy a termésnek udvarròl ndvarra.,
tanyáról tanyara kiilön fel kell vétetni, meg sem felelt: annyi legalább
bizonyos, hogy ily, minden viszonyok számbavételével teljesitett sza
batos számitas mégis oly eredményeket nyùjt, mint­ ama, tökéletesen
mèg sem eszközölhetö, roppant költséget igénylö s milliók bemondasá~
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nál fogva számtalan esélytől függő fölvétel. Azonkívül pedig kisérlet
nek van mondva. a magyar statistikai hivatal ezen első nagyobb föllé
pése, s a nyert eredmény annyira összevág az eddig ismert adatokkal,
illetőleg a számbeli különbségeket a régibb és újabb adatok között
annyira igazolják a megváltozott viszonyok, hogy a nyert eredmény
nyel nemcsak meg lehetünk elégedve, de alapos biztatást meríthetünk
belőle a jövőre is, mint azt az MGF-ről, sőt 1870-re is gyüjtőtt és feldolgozott adatok be is bizonyítottak. 'i
a) Gabonatermelés (kery/értermények
Legelébb csak a gab оп a félé k et s ezek közül is először a
k e n y é r t erm é n y e k e t, mint az életfentarlására legfontosabbakat
vevén szemügyre kiderül. hogy Magyarorszéig-Erdélyben termett:
a knmalor'r ISGS-ban 1869-ben isw-bew“)
átlag szerint.
buza . . . . . 36.869.000 48.075.900 30.575.000 35.588.600 a.a.mérò'
rozs . . . . . 24.905.400 27.881.309 22.425.500 49.365.600 n „
nétszeres . . . 4 . 948 . 200 l() 177 . 800 5 585 .100 4 .098 . 800 „ „Összes kenyértermenynőtitaäiőljó _8(i 735 . 000 58 . 583í00_89 . 953 . 000 a. a. mérő
Mig tehát az 1868-diki termés a katasteri átlagot 20 millió mé
rővel meghaladja, az 1869-diki termés pedig nemcsak 28 millió mérő
vel maradt a megelőző évé mögött, de még a katasteri átlagon is alúl
áll,8 millió mérővel, addig az löTU-diki aratás még az 1868~dikit is
több mint 3 millió mérővel haladja meg kenyérterményekben.
Természetes, hogy újra évtizedekre terjedő főlvételekre s a köz
remuködők leglelkiismeretesebb adatgyüjtésére lesz szükség, hogy та
lahára a k ö z é p te rm é s nagyságát meg lehessen állapítani, s ennek
szemmeltartásaval gyorsan és idejekorán kimutatni a fölösleget, mely
nek kivitelére számolhatunk, vagy a hiányt, melynek pótlásáról kell
gondoskodnunk. Most meg, úgyszólván, a kezdet kezdetén állunk ; de
kár volna már is föl nem használni az adatokat, melyekkel rendelke
zünk és segedelmökkel legalább azon ismeretekre nem törekedni, me
lyeket nyújtanak.
Föltéve ugyanis, hogy a fölvételek megközelítőleg egyforma gond
dal eszközöltettek, a minthogy egy és ugyanazon minta. szerint elren
*) Statistikai szomorú viszonyaink illustratiójául szolgálhat az adat, hogy nz
187049. még azon óv tavaszán megindított vetési adatok 1871. september havában
Nógrád megye egy járásából és egé~z Szabolcs megyéből még mind hiányoztak. Akkor
aztán feleljen a. statistikai hivatal közleményei késedelemzéséröl l А hiány úgy
ритмом, hogy Szabolcsnál a szomszéd megyék átlagából számittatott ki az 1869-ki
terméshez az arány. Nógrád megye egy járása pedig, mint e; ak csekély különbsé
get okozható, egészen mellőztetett,
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deltettek, némi gondos utànnézéssel igenís nyerhetlink kép'et агга
nézve, mely megyék -­- és csoportva. gylijtve azokat ­- mely vidékek
nálunk kiválóán búza-,mclyek rozstermelök; mit clérllnk, ha. a. buzával
és rozszsal, úgyszintén а kètszeressel bevetett terllletet az összes 52:11]
ъМ‘бШ százalèkában kìtlintetjük, а megyékct pedig egyelöre свай Ь с
tlìrendben soroljuk fel, a. következö kimutatásoknak, valamìnt a.
mellékelt grafikai térképnek tartvàn fen, hogy а termelési viszonyt
átlàthatòan feltiintessèk :
A szántòßld ebböl be vln ven-e
holdnkbln шиш, kétlzerelsel, гонца!
Abauj тонус . . . 182.820 14.1 0/0 0J °/° 27.0 °‚’„
Ани! ,‚ . . . 306.488 48.1 ,‚ 20.6 ‚‚ 6.2 „
Анн ‚‚ . . . 147.959 0.a „ — 1.5 „
Bács ‚7 . . . 974.570 25.3 „ I 3.2 n 1.6 „
Baranya. „ . . . 301.712 21.1 „ 6.5 „ 9.3 ‚,
Bars „ . . . 177.273 18.3 „ 0.9 „ 16.3 „
Békés „ . . . 300.981 61 в „ 2.5 ., 0.5 „
Веге; ,‚ . . . 145.384 8.9 „ 2.3 „ 12.9 „
вам} „ . . . 645.092 19.0 „ 10.» „ 14.1 ,',
Воя-зоб „ . . . 213.862 15.9 „ 6.2 ,. 21.1 „
Csanád „ . . . 160.617 71.1 „ 4.9 „ 3.1 „
Csongrád „ . . . 236.593 57.7 „ 3.9 „ 15.0 „
Esztergam „ . . . 84.653 20.9 „ 5.0 „ 9.6 „
Fehór „ . . . 376.445 24.3 „ 0.0 „ 7.6 „
Gömör „ . . . 168.940 13.3 „ 1.1 „ 18.3 „
Györ ‚, . . . 123.681 31.6 „ 1.5 ,. 14.7 „
Heves­Szolnok„ . . . 444.631 44.6 „ 6.6 ., 9.a „
нот. ., . . . 162.263 16.5 „ 2.2 _, 16.6 ,.
Komárom ,. . . . 227 . 047 30 . 9 „ 1.5 ., 12.0
Köz.-Szol1|ok .. . . . f 158. 998 7 . 1 ., 7 . 9 „ 8 . 'l „
Krassó „ . . . 204.985 25.1 „ 4.0 „ 3.3 „
Krnszna. ., . . . 68.458 8.x .. 11.2 „ 13.9 „
Liptó „ . . . 63.993 0.9 .. 0.1 „ 1 .,
Mármaros „ . . . 137. 128 2 .1 „ 0 ‚о „ 1.3 „
Mosnny ‘ ., . . . 142.877 21.0 „ 0.3 „ 15 .0 „
Nográd ,. . . . 268.801 13.4 „ 0.2 ., 28.3 „
Nyitra „ . . . 446.471 9.5 „ 0.3 „ 17.9 „
Pest ,. . . . 703.571 20.5 ., 2.6 „ 25.0 „
Pozßony .. . . . 381.143 17.1 _, 0.3 „ 17.5 „
Sáros ,. . . . ‘239.311 3.3 ., 0.1 „ 10 6 ,.
Somogy „ . . . 432.537 26 1 „ 0.5 „ 17.. .,
Soprony ., . . . 230.771 26.1 „ 0.0 „ 21.9 „
Szabolcs „ . . . .423.098 11.2 „ 2.3 „ 30 2 „
этана: ., . . . 350.710 11.5 ., 8.3 ,. 12.3 „
Szepcs „ . . . 206.048 0.5 ‚, 0.3 „ 9.6 „
Temes „ . . . 510.020 46.3 „ 5.5 ., 4.6 „
Tolnn „ . . . '258 922 28.6 „ 2.5 „ 10.з „
anna _, . . . 22.267 12.8 ., 0.6 ., 27.9 „
7Toroutál „ . . . 746.293 53.1 „ 1.5 ., l.
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A száutúfóld ebböl be van “по
- ‚ holdakbnn Миши], kétlzeressel, тонна!
'l'rencsén megyo _ . . 250.334 4.5 0/0 0.1 0/0 10.1 9/0
Tůrócz __ . . . 52 . 284 1. 1) ,_ 0 .l _, 22 .2 _,
Ugocsa ,_ . . . 66.712 7.1 ,_ 2.9 ,_ 5.7 ._
Ung _, _ . . 116.531 9.7 __ 0.1 __ 20.7 n
Vas __ _ . . 397.379 19.3 __ 0.4 __ 25.6 _
Veszprém ,_ _ _ . '268.778 21.3 _, 1.3 __ 21.3 __
Zala. __ . _ _ 232.477 19.1 ,_ 0.2 _, 42.7 _,
Zaránd __ . _ . 69 _ 588 19.1 _, 8 . 1 ,_ 0. в __
Zemplén ,_ . . . 308 . 128 16 .2 ,_ 0 . 7 __ 26 ‘ 5 _,
Zólyom ,_ . . _ 77.861 10.2 __ 0.0 _, 20.5 __
Jászkun kerület . . . 322.295 29A _, 12.9 ,_ 16.5 ,_
Hajdú kerület . . . 94.274 12.2 _, 6.1 __ 22.2 ..
Kövár vidéke ' . . ` . 64.468 7.o _, 0.9 _, 1.7 ‚ч
Alsó-Fehér megyo . . 229 . 586 27 . 9 ,_ 7 .3 __ 6 .0 _.
Belsö-Szolnok ,_ _ . . 176.487 8.9 ,_ 2.9 _, 5.7 _,
Doboka. _, . . . 164.778 15.5 _, 4.3 __ 6.5 _
Рева-{еш- ,_ . . ` . 76.937 16.» ,_ 5.o _. 13.9 ._
Hunyad ,_ . . . 196.018 17.7 __ 3.7 ,_ 13.1 __
Kolozs _, _ _ . 256.750 ‘20.7 __ 2.2 _, 11.5 _.
Küküllö . . . 119.914 12 s __ 9.» _, 16.1 _,
Torda. ,_ . . . 205.915 18.1 _, 6.6 ‚ 9.1 __
Рогатин vidéko . . . 85.144 7.9 _, 0.o _, 23.3 _,
Naszód _, . . . 53.481 14.0 _, _ __ 0.3 „
Amnyos szók . . . 25.755 15.9 __ 4.8 _, 9.8 _,
Саш __ . . . 113.402 5.1 ,_ 1.1 _, 20.0 ,_
H11-om ,_ . . . 134.293 12.3 __ 2.2 __ 17.9 ‚,
Магов __ . . . 103.834 4.7. _, 10.2 ,_ 8.2 ,_
Udvarhely ,_ . . _ 108.675 7.7 ,_ 10.5 ,_ 12.2 ,_
Brassó vidék . . . 67.621 17.6 _ 3.6 _, 9.1 _,
Köhalom szék . . _ 44.933 20.3 __ 1.9 __ 5.1 __
Modgyes __ . . . 42.460 11.3 _, 12.6 _, 5.9 ,_
Nagysink ,_ . _ . 46 . 153 14.6 ,_ 0.1 __ 5.9 __
Ванны-сие vidók . . . 35.661 28.6 _. ~­~ _, 2.7 ,_
Szászvárosszék . . . 16.792 16.9 _, 3.1 __ 12.3 __
Szerdahely ,_ . . . 16.542 23.1 __ 6.3 ‘__ 3.7 __
Szászsebes ,_ .. . . 16.846 37.1 ,_ 15.0 __ 3.3 _,
Segosvárszék . . . 31 . 947 15 . 7 __ 6 . 8 __ 1. 9 ._
Szeben szék . _ _ 60.537 26.3 _, 1 .6 __ 4.6 _,
Ujegyházszék . . _ 24.437 10.5 ,_ 9.8 _, 4.5 _,
A magyar anyaországban а. b u z а átlag 24.4, а k é t s z e r e s
3.5, а rozs 13.9 °/.­ot foglal el az összes szántòföldböl; az erdélyi
vluegyèkben és székekben a b u z а csak 16.1, a. kétszeres ellenben 5.1 в
а rozs 10.4 n/., -ot foglal el.
E számokat szukséges volt elörebocsátani, hogy az egyes megyék
aránya megkerestethessék.Világosabb áttekintetet nyùjt azonban, ha e
három termésnemet killön felsoroljuk ‚ azon sorozatbau közölvèu а
mcgyéket, mely az egyes
megilleti.
A b u z a te r m e l é s mennyisègét tekìntve, abban a szàntófîild
nek, o terménynyel bevetett terülctének százalékai szerint, a megyék kö
vetkezö sort foglalnak el:
71.1 °/°1.
2.
zo t“
32.
34.
1. Zala
2.
3.
. Hunyad
. Brassů Vidék
Свищи megye .
Békés „
. Csongrád ‚‚
Torontál „
Arad „
Temes ,‚
. Hevea mogye
. Szászsnbesszék .
. Györ megye
Komárom медуз
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Svgcsvár szék
Nngysink „ .
Almllj mcgye
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Nógrád megye
Gömör „
Kíikiillö ,.,
Torna. ..
Uárnmszŕ-k meng .
llnjdú ván 30k
Szatmár megye .
Medgyes szék
Sznbulcs megye .
Ujvgylláz 157.01(
Zńlyum mcgyo .
Инд ..
Nyìtra „
Belsö Szolnuk magy
Веге}; megye .
Krnszna „ .
Fogaras vidc'k
Udvarholy щёк
Ugncsn megye
Kövár vidék .
Csik szék
'I'rcncsén megye
Muros так . .
Sims mog'yo . .
Mármaros mogye
Turócz „
Liptó ..
Szepos ..
Árva .,
. Torna. mogyo .
. Abauj „
. Zemplén 17
.Közép Sznlnok mog-ye .
terménynem legnagyobb “шашка szerint
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Vas megye .
Pest n
. Nyitra. „
. Гадания vidék .
. Turócz mogye
. Hajdú korület
. Soprony megye .
14. Veszprém „
l5. Bol-.90d ,.,
16. Ung ,‚
17. Zólyom „
18. Csik шк
. Gömör mcgyo
. Háromszék .
. Рпинопу mcgyc .
22. Somogy ‚,
23. Нот: „
24. Jászkún kerillet
‘25. Bars megye .
26. Kilkiìllö ‚,
27. Csongrád „
28. Mosony „
29. Bihar ‚.
30. Györ „
31. Felsö Fehór „
32. Хинина. „ ‘_
33. Папуас! „
34. Веге: „
35. Копий-от „
36. Szatmár „
37. Szńszváros szék
38. Udvarhely „
39. Kolozs megyo .
40. Sńros „
4|. Tolna .. .\
42. Trencsény „
»ur-ay.. »mc
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A k é t в z e r e s s el bevetett területre nézve az összes megyék
közlìlcsak következök érdemelnek emlitést, atöbbiekben е gabonanem
а bevetett összes szántòföldnek 5 ятями: sem érvén el. Vetnek
Y ugyanis kétszerest:
Arnd meg-ye
Szászsebesszék .
Ja'uzkún kcrîllet
Medgyos szék
Хиппи. mogye .
Bihar „
Udvarhelyszék .
Миозит:
Kiikiìllö mogye .
20.
15.
12.
12
11.
11.
10.
10
9.
0 °/°­ot.
Я
Uiegyházszék . . . . . . . . . . 9 ‚в °/o-ot
Szatmár megye . 8.8 „
Zaránd „ . 8.1 „
Középszolnok megy . 7.9 „
Alsó-Fehér „ . . . . . . . . 7 .3 „
Segesvárszék . 6 . s „
Torda megye . 6.6 „
Baranya n 6.6 „
Heves- ‚‚ . . . . 6.6 „
Szonlahclyszék . . . . . . . . . . 6.3 „
Borsod megye . . . . . 6.2 „
Hajdú kerület . . . . . . . . . . 6.,! „
Esztergom megye . . 5.0 „
Temes „ . Еда „
Felső Fehér „ . . . . . . . . . б .0 „
Összevonva pedig újra ezen részleteket, immár sikerülhet az egész
gabonatermelésnck némi grafikai képét is adni.
Ez a mellékelt térképen van megkisértve, melyhez csak annyit
szükséges megjegyezni, hogy az áttekintés könnyebbitése végett itt
többé nem volt szabad tulságosan részletezni.
Ezért a b u z ate r melé sr e csak háromfokozat fogadtatott el,a
mennyiben az ugyanis a szántótöldnek 15_250/0-át, 25-50 és :BO-en
felüli százalékát foglalja el. A rozsn ál épen csak két fokozat volt
szükségss, t. i. 15-25%-ig és 25%-011 felül, miután e terménynem
sehol nem éri el a szántóföld 50%-át. A k etsz e re s meg egy vo
nalzásba is volt befoglalható, a mennyiben 20 °/„-ов sehol felül
nem emelkedik , de igenis alig kiszámítható csekély százalékra
száll alá. De kellett külön jelzést használni oly megyék számára,
melyeknek csekély kenyérterménye, az összes szántóföldnck részben
10, részben 2() százalékán alól marad, mi két fokozatban lőn kitüntetve,
végül még külön volt jelzendő azon néhány megye, melynek kenyér
termelése az egyes nemekben sehol nem éri el a kifejezni szándékolt
minimumot.
Végig tekintve ez előzmények után az ország gabonatermelésén
(mindig csak a kenyérterményeket értve) azonnal felötlik a gazdag
alföld feltünő nagy buzatermelése, egymással határolván nemcsak a
négy megye (Békés. Csanád, Csongrád, Torontál) mely 50%-011 is felül
termel huzat, hanem a bánsági megyéktől túl a Dunára csapva Tolna,
Somogy, Fehér, Komárom Győr, Sopron, megyék egy összekötő vonal
ban húzódnak, mint kiválóan buzatermelők. A rozstermelők is nagy
részt összefüggö egészet képeznek, ép úgy, valamint a csekély termésnek,
vagy kenyérnemüekben épen meddők az ország éjszaki határán ter
jednek el a kárpáti hegylánczczal kapcsolatosan. Zemplénmegye sem
képezne itt «kivételt, ha déli termékeny része az éjszaki hegyektől
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,omda Budán доп Дани Ka'rdy

elvàlasztatnèk. Igy van Unggal is. De az ismert viszonyok а2 crdêlyi
megyékben is nycrnek világosságot és csak az sujnálaudú,hogy leg­
alább tiz évi átlagszámokkal nem rendelkeziink már is, melyek mind e
viszonyokat és arányokat sokkal vilàgosabbá tennék.
Ь) Kerèskcdelmi növe'nyek.
A szántòföld többi terményeire tél-vc, a. tavasziakról csak azt kell
megjegyezniìka, hogy termelésök eléggé arányos, söt a kukoricza
folyton haladó termcsztése mellett, az ma 111111- ш1110 tágabb körökben
megbecsülhetetlen пущ-1 takarmányt szolgàltat, termèszete még legin
kább fclelvén meg oglmjlatunk kényes és szeszélyes viszonyainak.
Az idöiáràsra, tíu'sadalmi viszonyainkra s azok hiányaira pa
naszkodunk, hogy országos jòllétiìnk nem olyan, mint ily àldott or
szágban lehetne. S mindezekben van is méltó ok а palmszra, úgy de
а. legföbb ok mégis önmagunkban rejlik. A le n és k e 11 0 е r, mintha
példáulcsak hazai viszonyunkra volna teremtve, oly szépen megterem
s mindekkoráig angol lenmagolajat szállitunk Magyarorszúgba ès
Morvaországban termett kenderböl szött vásznathozunk be. És aBács
megye kendertcrmelèséröl ismert négy évi adatok szerintanemzoti va
gyon az utóbbi idöbeu е téren sem gyarapodolt, söt nagyon hanyaflott.
A termeléssel leginkább ‘foglalkozo 33 határban 1861-11е11а2 ösázes
nyers kendertermés tet 61,900 mázsát, s egy holdnnk àtlagos termését
7 màzsára téve', mintegy 9000 hold volt kouder alá fogva. 1862-b0n
ugyanezen községek шаг csak 55,100 mázsa nyers kendertermòst mutat
tak föl 8000 holdnyi teruleten. Az éhséget s nyomort 1102011 1803­ik
évben pedig a termelús 32,500 mázsára szàllott alé., s az átlag itt már
csak 5 mázsát mutat holdankint, alig 7000 hold terillettel; mig u. követö
1864-dik èybcn, mclynek idöjárása pedig а kenderre a. legkedvczöb
bek közé sorozhatò, csak 31,750 m. nyers kender termett, 7 mázsa
átlaggal holdankint mintegy 4500 holdnyì tel-11101011. Azòta egyébiránt
mutatkozott nèmi haladás, a mennyiben 1869-ben, az egyeduli évben,
melynek ujabb adatai rcndclkezéslinkre vannak,Bácsmegy0bcn 14,000
holdon fellll volt kenderrel, közel 150 hold lennel bevetve.
7,Hogy а kender jövedelmes kcrcskedesi czikk, mond cgyìk is
mert gazda, és nemzetgazda, kétséget sem szenved; hogy szercpe а
gyàrìparban lnég növekedni fog, valoszinü. Tekintve pedig а gyapot
iparnak vàlságait, в az ezckkcl összeköttetésben állò pénzva'ilságokut,
melyeknek fàjdalmas követkczéseit, azon solidm'itáanàl fogva, mely 11
civilisált világ érdekei közt lètezik, а Rothschild ház szintugy, mint а
magyar fertályos gazda. érezni szokta, az emberiségre nézve valódi jó
tétemèuy volna, ha а. kemler ès len, ищу más fonásra alkalmas, 151110
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pában termeszthetö anyag, legalább egy reis/.ben kìszoritanák авуаро
tot a fogyasztásbòl.
„Ногу a kendertermesztésnek némi nehézségei vannak, - foly
tatja -­ kétsèget sem szcnved. Mind а mellctt mult/évben 4'/2 holdon
(1100 П ölévcl számitva) tette meg a pròbát. Megszántatta, bcvetette
а földet, s elvîtette а nyers kendert a Köföshöz,a_iz àztatòhoz; а. nyöve
tés és törés felében történt. Felerúszben kapott 8 màzsa tiszta kendert;
mázsája 21 frton elkelvén, а пуогв jövedelem holdanként 372/, ft. A
штанг 2 ftban, а szállìtást 4 ftban в az систем magot ô ftban számitva
holdankint, atìszta jövedelem 26% ft.; mi, tekìntve а tvrmós közép
szerllségét s а darabos ès bökezll modort, melyben ezen elsö kisérlet
történt, kielégitö eredménynek mutatkozik.“ —-— Е kisérlet ниш itélvc
valószinü, hogy Маши-013251300 mindeniitt, hol az шитьем szliksè
ges viz nem паду tàvolságra esik, s munkaerö van, а divatozó mòd
szerint is haszonnal lehet kcndcrt termeszteni.
A legutòbbi adatok szerint Magyarország-Erdélybcn 24,000 hold
van lennel, 145,000 kenden-el bevetve. Legnngyobb termelök aránylag :
lenrn nézve kendorre nŕzve
Szepes mcgye. 3,000 lmldon Bies megye 14,000 lmldon
Tonia „ 1,900 ,‚ Bihar „ 7,500 „
Sńros „ 1,600 „ Ватпуа „ 4,700 ‚,
Ат „ 1,200 „ Alßófßhór ,. 4,400 „
Vas „ 1.200 n Nyitm „ 4,000 „
Zala. „ 1,000 › ,‚ Zemplën ‚, 3,500 „
Alsófchér ,‚ 1,000 n Pozsuny „ 3,000 ,_
Ропопу „ 700 „ Tolna n 3,000 ,‚
Liptó „ 520 „ яды „ 3,000 n
Zomplén .. 500 „ Ко102н „ 3,000 „
Bihar „ 400 „ Gömör ‚, 2,300 „
А feljebb cmlitett Шаг szerìnt szàmitva Magyarország-Erdély
ebbeli tcrmósét, körlllbellil 168.000 mázsa lon és 1.015,000 màzsa
kendcr kerlllne ki, melynek sáját hasznunkra, illetölog szlikségletllnkre
való forditàsu után vajmi kevés тата kiviteh'e. Az 1870-diki :Lratási
adatok azonban, tagadhatlnnul csekély átlag szerint számitva, csak
30,000 mázsa lent és 563,000 màzsa kendert tlintctnek ki. De a. fcl
jebb emlitett kivitcl csak а k'enderre érthetö, holott lenböl шея bc
is hozunk évröl évre az országbahpedig ezen szilkségbelì czikket ugynn
csak magunk gyárthatnók. ­
A k 0 Ш 1 ó, а naponkìnt gyarapodò sörfogyasztás mellett, mcg
becslilhcieden termény volna, ha iermesztèse okszerllen kezeltetnék вце
lesb körökben. Tekintve azi, hogy köriilbellll négy-ötödfèl ezel' mázsa
hozatik be évenkint az ol'szágba, melynek értêke a fèl milliòt megiiti,
ugyan megérdemlené a (тащи, utána тенты, hogyan bànnak
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el vele itt a hazában. Pedig foly a. termelése itt is habár eddigelé сваи
kisebb mèrtékben; de Albrecht föherczeg baranyamegyeì uradalmában
mín' is olyan termesztetìk, mely а, leghiresebb cseh komlóval, а saazi
val egenyértéklinek mondatik.
R ер eze шиш schol nem terem jobb széles е töldön, vde schol
sem is bizonytalanabb а termése, mint épen minálunk, mi а föld töké
letlen elkészitésén kìvììl а mag megválasztá-sa körilli hanyagságbau,
lészben, igaz, èghajlatunkban is rejlik. De a mi repcze meg is terem s
kivitelre kel-til, сваи azért megy ki mag ulakjában az ors'zàgból, hogy
szomszédaink s а, távol külföld sajtoljon belöle olajat, mit ha magunk
teszünk vala, nemcsak drágàbb kivitechzikket nyeriiuk, de mindén az
012055111- körlili hulladék iS marhateuyésztéslìnk javàm esik.
A kukoriczások széleit szegélyzö na р rafo rg ó а Jászságbau
4például megadja а gazdímak egész télre тю világitó olaját. Földek
szélén termesztik az alföldönl a. Nyirben s egyebiìtt, de nem lehetne-e ter
melését nagyban iìzni : mikor а uapraf'orgó тазиком olaja még eledelbe
is való. lgy van а ш 21 k k al s egyéb olajos veteményekkel, de me
lyek termesztése széles az országban ulindenlttt el van hanyagolva.
A r é р а majd mindenütt hazánkban böven megterem s c~zukor~
tartalma, ez elismert tèny, noha némely részröl szeretik tagadnî, na
gyobb, mint a czukorgyártást oly virágzóan uzö szomszèd Né
metországban. Helylyel-heiylyel te :melik is már _a répàt, mely azonki»
vill pompás ген takarmáuy, de megfelel-e az этапу а gabonafélék mér
téken túl elterjedt termeléséuek? A birodalom összes répatermelése
ugyanis 37.5 milliò mérö, miböl Magyarországra körnlbellìl fele: 18
millió esik, de még egyszer annyi eshetnék, söt az 1869-dìki adatok
szerint annyi se jut reànk, а mennyiben az összes répatermelés —— te
kintet nélkiil a czukorra »- свай 8,500,ООО mázsát тщете fel.
Itt свай néhàny termènyröl lehetvén szó, mert mind és valameny
nyi felsorolása mezögazdasági szakmuuka. körúbe_ штык. Ezért аше
rünk egy másik majdnem legfontosabb kereskedelmi növénylmkre, a d o
h àn yr a , melynek termeszt-êse körül szintén szàmos а hiány, de a
melyekért magunknál inkńbb kell машины: а volt kormányt, mely
miután az ЬО-ев években elannyira megfogyott termelés sok biztatás
és csalogatás után uj lendületnek induit, pillanatnyì ñnancziális .ha
'szonért ezer meg ezer holdat vont el а dohànytermesztéstöl, megszo
ritva ès számtalan sanyaru имеющим kötve a termesztési engedélyt,
mi àltal a fentebb károsnak mondott aránytalan terményfelosztást свай
elösegìté. A do há n y t c г m e l és, ha, nem az egyedáruság félszeg
bár eddigelè jobb által nem pótolt rendszabályai, hanem uz orszàg
uemzetgazdusági érdekei szolgúlnak zsinormértékül, a mint 1852 6ta
квьвтл: HAzÁxx é. шаги. 7
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megìndult azota oly lendtiletet Dyer vala, hogy kellö kozelés mellett fél
Europa szükségletét Magyarország fedezi.
A félrendszabály, mely a dohánykivitelt megengedi ugyan, deis
mét csak megszoritva s számtalan súlyos föltételliez kötve, mint álta
lában а „гепавиаЬЫу“ е bajon sem segitett. A hároméves kìvetéssel
bureaukratikus kaptafára шт в ismét а2 egyedárusàg érdekében le
hetöleg leszállitott beváltási árak serkentöiìl nem szolgàlhattak oksze
rübb kezelésre, nemesebb termény elöállitására.. A legnagyobb levelü,
legzsirosabb dohàny legtöbbet nyoma latban, csak а. bálok száma, a
dohány mennyisége határozza meg а nagyobb hasznot s mìnek is törö
dött volna a lelkiismeretes termesztö finomabb, zamatosabb, szóval ne
me: ebb dohány сматывает], Ьа lcgjobb esetbcn 9-10 frtjàval ad
hatá el átlag s. dohány шинам?
Az országos magyar gazdasági cgyesiilet évek elo'tt egyik гетма
ban, melyben а volt bécsi kormány —— illetöleg а helytartótanács — által
vele közlött vámszabályzati javaslat fölött vèleményét kimondja, azon
hazai terményeink sorában, melyek kiválólag hivatvák а klìlkereske
désnek tál'gyait képezni, leginkább a következöket tartja. emlitendök
nek : a gabnafúléket és a. lisztet, а bort, a dohányt, а gyapjut, а kendcrt,
arepczét, а. szeszf'élèket, az olajt, és а fát.
„Ezen termékek legnagyobb részére — ugymond az orsz. gazd.
egyesillct felirata — а vélemênyczésiil шит tervezet (illetöleg аjeleu
leg is fennálló vámszabályzat) az ausztriai birodalombòl valo kivitelnél
а nemet vámszövetségbe vámadót nem vetvén , országos gazdasá
gunk érdekét ezen irányban illetöleg fìgyelembe véve s biztositva látjuk.
„Két jelentékeny és bö jövedelmességüvè щипать földìpari ter
melvényünkröl azonbau ezt sem mondhatjuk, miért is hivatottaknak
érezzuk magunkat ebbeli ohajtásupkat kifejezni.“
„E termékek egyike а (10 h á ny, a. másìka. а b о г.“
„А doháuyra. nézve jelesül mulaszthatlan kötelességllnkuek tart
juk, ez alkalommal is а fennálló egyedárusági ès l'ogyasztàsi adórendszer
lankansztó hatására utalni, s azon meggyözödésunket fejezni ki, hogy
ez irányban а reform, mely klilönösen elislucrtjelességli dohányunknak
a világpiaczokat mëgnyitná, s azon inlózkedések, melyek а dohánynák
külföldre vitelét súlyositják —- megszüntetne'; nemcsak башен nomzet
gazdaságunkra., haan végfolyamatban mag-¿ra az államháztartásra
nézve is elönyöánek bizonyulna. be.“
Bajorország, Portugalia s több állam régebben eltöriilték а dohány
egyedáruságot. Mennyiben lehetséges volna ez Magyarországon is,megmondani nem nehéz,I nehéz csak az e czikk egyedárusága folytán
könnyen begylilö tetemes állam-jövedelem pòtlásàról gondoskodni.
Mindenesetre e czikk is hivatva van, hogy nagy szerepet vigym a.
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világpiaczon, termeszetesen'csak a termelés felszabaditása vagy lega
làbb а. még jelenleg is fenuálló restrictio megkönnyitése altal.
Valami könnyités történt is e téren a kormany részéröl, föleg mióta
a magyar miniszterium vette at az llgykezelêst s a magánhasznàlatra
való termelés engedélyévcl sok zaklatàsnak véget vetett.
A dohanykiviteli szabadság, babar meg mindig nyomasztó kor
látok között, 1860 óta lépett életbe s azota. mar is tekìntélyes eredmé
nyekct tl'mtet föl. Azon nemzctgazdaságìlag sehogy sem menthetö ön
kénykedés talan múg sem fordul elö többé, hogy száz meg száz mázsa,
mely a föld rendes megmunkálása folytán igaz szerzemény, a mono
polinm szeszélye folytàn, mcrt ki nem szállittathatott az országból
— elégettetik. Kivétrlre termesztettek ugyanis:
1860-ban . . . . . . 3.500 mázsát
1861-ben . . . . . . 11.000 _,
1862-ben . . . . . . 30.000 ,_
1863­ban . . . . . . 50.000 _,
186411611 . . 200.000 ,_
Ugyan cz utóbbi évekbcn a kincstár 840,000 mazsát váltott be
s igy az 1864-diki összes magyar terlnelés egy millió mázsányinál többrc
rugott. De már 1866-ban csak 608, 1867-bén ismét 891. 1868-ban 865,
1869-ben csak 263, 1870-ben ismét 735 ezer mázsát váltott be.
E szép ercdmény remélnünk engedi, hogy az egyedáruság által
a világ piaczaról leszorult s az 1858111111 túltermelés folytán az ország
kárara annyira megszorltott dohàuytermesztés lassan-lassan elfog
lalja ismét azon tért, mely n vilàgforgalomban megilletti в tetemes
kivitel altal kàrpótolja azon régìbb termesztöket, kiket а kormány által
megszavazott holdankinti 20 frt. kárpótlás annak idején пазу veszte
ségektöl megmenteni nem tudott.
A dollánynyal bciìltctett földck jövedelmét holdankìnt 70 frtjával
lehet szamitani, mely a hazankban szerte dìvò feles termele's mellett
35 frtjàval is szép jövedelemnek tekinthetö a iîìldbirtokos részòröl,
fökép ha. összehasonlitjuk a gabnafermelés folyvást csökkenö sbizony
talan jövedelmével.
A magyar dohany föfogyasztòiként Franczia- sOlaszország tekìnt
hetök, noha ujabban Angliában, Belgiumban s Hollandiaban, de meg
a német vámegyletben is terjed piacza. Tetemesb termelést csak terje»
delmesebb kivitel eszközölhet, mi viszont az olasz és franczia, söt az
angol magas bevitelì vamok megszllntetését is teszi óhajtandóvá. A
kivitelre szánt dohàny Ага is jobban ñzet, s mig akincstár altal beval
tott dohàny mazsàja 1860-tòl 63-ig 8-9 forint közt mozgott s csak
1864-ben haladta meg a 10 frtot, а kiviteli kereskedök àltal fizetett
árak ugyan ez évckben 13-15 frt között inogtak, söt egyes kivalóbb
. 7*
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árúért 18-20 frtra is emelkedtek. S épen ebben rejlìk a szabadabb
forgalom nagy becse, hogy a jobb minöség aránytnlanul jobban 11201
tetik, lmlott а kincstárì beváltàs számos osztályozńsa mellett 15, alig а
legközönségesebb dohány ára kerlil ki a termesztmény átlagos áránl.
На pedìg а Ьа2а1 ipar nem а kincstárral lenne kénytelen vnsenyezni,
(illetöleg nem is szabad versenyeznie), menuyit nyerne még az ország,
ha а mit jclenleg nyers terméuyképen 5 oly tetemes öszletekben
kivisz, ipar àltal nemesitett állapotban, szivargyártmányban vihetné
ki. Vagy ha. ki sem is vinné, akormánykezelés által шаг-шаг alig
fedezhetö s а kénytelen gyors fogyasztàs folytán 5211110 élve/.hetetlenné
vált belsö gyártmány javitására közremüködnék.
Nem zmnyira а doháuytermelés és kezelés, mint inkább az ennck
egyik fontos eredményeliltekinthetö dohánykereskedés megs'ilàgitá
sára, de visszahatólag az egész dohányügy magyarázatára szolgálnak
kövétkezö sorok,melyeket egyik legkiválóbb kercskcdelmî czég 1869~ki
jelentéséböl idézlink. `
Elörebocsátvàn jelentéstevö az 1868 kezdetén uralkodott 112101
pangàst, а külfüldnek amerikaì olcsó árúval való túltengését 5 а kor
mány elhibázott uzletkisérletétl mely szerìnt 30,060 111625511 akart
volna elárverezni, de amire vevö nem jelentkczett ,igy folytatja: . . . а
tudakozás magyar dohány után is mind eléukebbú vált; mig
(1869) juniusig csak 7 ~ 8 frtos közönséges vágó-dohány kbrestetett,
késöbb a jobb minösèg is tekintetbe vétetctt 5 ebböl is tekintélyvs
mennyisègek kerllltek kivitelre.lly viszonyok között nem maradha
hatott el az àremelkedés itt sem 5 az érték 60-75“/°­àra rugott. De
ez emelkedés legkevésbbé êrte а finom takar('>k‘.vcleket7 melyekre а
kulföld magas àraik mìatt eddig nem volt tekintettel. Egyáltalában
nem ismerik még külföldön eléggé amagyar szivartakaròk hclyes ke
zelését 5 ennek következtében nem is hajlandók 21)-25 frtot kinálui
шаманит. Az iìzlet általánosan jobb llclyzetéhez járult az is, hogy
Magyarol'szágon rosz termés mutatkozott 5 körlllbvlöl kút harmadrésznyì
termèslliányt vártak. Ennek következtében а kol-mány beszüntette ela
665011 söt maga is vásárolt. szivartakaròkat. Ez tetemes mennyiségeket
vont ki а forgalomból; а dohánykereskedök készletei ki nem egészit
tethettek,miutánkivitelre egyàltalábànnem term eltetett
....... А magyar dohaëmyl klilf'öldön mint igen alkalmas, olcsó 1161—
lèk (surrogat) nyert elismerést, úgy hogy jövöre rendes kivitel 103166
hetnék, jól ñzetö ámk mellctt, ha ugyan а dohánykereskedès Magyar
országon -— mint tartani lehct ­ vógkóp meg nem fog szlmni.
‚А termelök elbátortalanitva azon alacsony так által, melyeken
1866- 1 868-dikitermésökön túl kellett adniok,végleg fel akarnak hagy
ni a. dohánytermesztéssel, 119 csak termésök eladását 36 áron több évi
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szerzödések által nem biztosithatják, mire viszont a dohánykereskedök
nem анаши: ráállni s igy egy hajdan virágzò пиетет az elpusztulás ve
szèlye fcnyeget. Pfalzban és Hollandiában 1806_68­ban szintéu
igen 01080 volt a dohńny, de az ottani termelök el nem ijesztették ma
gukat s а dohímytcrmclòssol yUncly cgyèbiránt rendezett gazdasàgnál
el sem keriìlhetö) fel nem hugytak, az ujabbi magasabb так által
pedig busàsnn kz'irpòtolmttak.“I
‚чаща is e keroskedö а magyar dohánytermelöknek а dohány
tlltetès folytntâszìt, inert e terménynemnek —- szerinte _ пер jövöje
van Magyarorszàgon, Шкет, hogy szz'lmos kellemetlen, bosszantò s
gyakran fölösleges ellonöiködéx,` а камыш részéröl is elesnék és eza
bndabb mozgàs mellett szahadabb versenyt is engedne kifejteni.
A штамм többi fermesztményeiröl (так röviden tehetni emli
мы, hiányozván а több úvre terjedö дам, mely az öbszehasonlitás
folytán tapasztalharò gyai'apodást vagy csökkenést értékessé és шип!
ságossà telictné.
lgy nem volt még emlitve а taraszi repcze, melynek termesztése
valamint' a {ах-21521 buzàó èvröl c'vre terjed, mi által az ёвЬц51асчйвиоп
tagsàgának матем idö rövidebbre szabatván, termése kevésbbé
ментами, legalúbh а kil'ngyás гей nèzve nem kártékony.
Tavaszi buzával 366,000 hold volt 180£`­ben Magyarország-Er
délyben elvetve, а tnvaszi repcze vetèse is 15,000 holdon fell'll emelkè
dett cz idöhen, amaz 7.5, cz 0.5 méröt advàn átlagos évi termèsül.
Emlitendök még :
1869-bon 1870-ben
a veté» a хан-тёк ц „из l tamén
árpn . . . . 1,276,000 hold 12.882.000 mërö 1.397.000 hbld 18.066.600 шёл-8
zab . . . . 1.547.000 _ 17.885.000 ч 1.633.009 ,. 20.887.200 ‚‚
мы . . . . 63.060 „ 566.000 .. 90,400 n 1.119.600 „
kuknriczn . . . 2.441.000 ,_ ‘28.757.000 „ 2.555,100 ,. 35.566.700 ..
шайтан . . . 29.000 ,. 241.000 „ 46,200 „ 374.000 ..
bl'ilzkíìny . . . 165.000 . -— n 94,100 ‚. 1.042.700 ,‚
horsó. Мише. lmh 70.0‘10 ,_ 586,000 „ 71,500 „ 592,100 ..
hurgonyn . . 580,000 _, 23.928.000 _ 624.200 ,. 20.138,700 „
rí-pnfólék . _ . 82,000‘_ 8.482,000111áz9a 102,200 „ 12.549.300 minas
Tekintve is a.' katasternek itt~ott magasan szàmolt àtlagát,
valami пазу haladás mêg sem tapasztalható, a. mennyiben pèldául ez
utóbbi forra'ls Szcrint Magyarország-Erdélyben közel 17 millió mérö
árpa, 23 millió mèrö zab s '.8 шато lmrgonya számittatott, а mi tebát
az [МЭР-(НМ arntàsi admlokat mind hàrom terménynemnél 5_6 millió
шёл-буе! meghaladja. Hatàrozott gym'apodâs tapasztalható azonban
12560 és 1870 között4 mèg pedìg nem csak а termés jobb minöségéné
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fogva а 1егше11 mérökben és mázsákban, hanem a. bevetett holdak
számában 13.
Több részletezést azonban szántóföldiìnk terményeire nézve alig
volna szabad koczkáztatni, mert statistìkai fölvételeìnk sokkal ujabb
keltliek, hogysem 11101- 110332аЬЬ évek sorának adataival rendelkezhet­
nénk, pedig ép ily összevctúsekre а több évi tapasztalat s а belölc mc
ritett àtlagszámok nélkulözlictctlcnck.
2. A szóló- és bortermelès.
Termesztményeink egyìk tovz'ibbi kivàlò neme а 32 010 3 a mi
belöle kerül a. b о r.
Mennyìre fontos gazdasàgi ág Magyarorszàgon а bor, kitünik a.
termesztésének szentelt földterület mennyiségéböl, mer az èvi termés
önkényes becselésénél biztosabban tudatìk.
E szerint 32010 alá van mivelve Magyarorszàgyon 507,776 hold
‘ lìrdélyben . . . . . ._ 46,989 „Horvátországban . n. ­ - 57,124 „
Katonai örvidéken . . . . 49,611 ‚,
Dalmàtìábzm . . . . . 120,078 „összcsen n' i ŕ7_773-,5'71311m
vagyis a тащат-032111111 birodalom összes szölötenyészetéböl, mely ­
1.277,797 hold a szent István koronája alatti országokra. 60.9% azaz
felénél több esik.
B о r r á s 2 а 1 11 11 k Íontossàign az ország meggazdugodàsáraany
nyi nyilvános megvìtatásnak volt tál'gya, hogy többó nem állithatnì,
mintha а közönség, nevezetescn а 1егше10 és kereskedö közönség ré
széröl fontossága kellö ñgyelemben nem rèszcslìlnc. '
Magántársulatok alakultak, termelök és kercskedök szövetkeztvk
hogy hazánk е gazdagjövedelmi forrása kellölcg ki legycn bányászva,
de elösegité-e a. közel multban mind 02011 türekvésuket az okszerli ke
reskedelmi politika, а helyes vámszabzïlyzat? Éjszakra 1аг1011 hajdan
hazai borkcreskedésllnk legi'ontosubb irànya s fü forrásul szolgált bor
tcrmelöink jövcdelméuek. Ma c fol'ràs megszllnt bugyogni. Nemcsak
Oroszország, még а német vámegylet is шагаю vámok által rekesztìk ki
borainkat а forgalomból és elönyös kcrcskedelmi szerzödés Sem 01032
országgal nem létezik, sem a. német vámegycslilettel 1111103 tisztázva а
viszony, csak az alkudozások végtelcn Sora flizödik cgymáshoz -
eredmények nélkiìl. .
Magyarország évenkint körulbelöl 24 11111110 а1‹0 11011 tel'mvszt,
melyböl talán egy és fél milliò tengeren túli kìvitelre is képes. A ki
sérietek legalább, melyekct pèldául J á lics Ferencz és társa l'esten,
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Р alu g y а 1 Pozsonyban, а s z e g s z à 1­ di részvénytársulat és többen
magyar borok szállitásával tettek, a magyar bornak a tengeri út alatti
tartòsságát elegge bizonyiták, hogy azonban tömeges kivitel léphesseu
élctbe, агга általános, atermelést gyökeresen megváltoztató módszeren
kivul értelmesb pinczekezelésnek is kell lábra kapni , mire természetesen
idö, pénz, jobb nép- ès gazdasági iskolák szükségesek, minök Fran
cziaországban, решат, Bordeauxban s Celleben, а Rajria mellett stb.
léteznek, s azt eredményezik, hogy Celle a. többek közt nagy mennyì
ségben klìld mcstcrsóges borokat а teugerentůlì s tengermelléki or
szágokba, melyek jelenlcg a, természeti borok felett gyözedelmesked
nek. Úgyde а jó és hamisltatlan minöség mindenlivé könnyen elhat s
azt szivesen elfogadják.
yMagym'-, fökép pedig Szlavonország legalább dongákat szàllìt
а franczia kiviteli borkereskedésnek, de kivágja erdeit, melyeket sem
miféle erdésztörvêny nem menta végolpusztulástól, holott Magyaror
szág saját termesztèsll borait szállithatná ajelenleg killf'öldre eladott
fadongákban. '
Kiváló fontosságú bortermelesünkre és elkelésére nézve, а. mit
gr. Z i с 11 y H e n rik u hegyaljai borászati .Atársulat alelnöke még a
magyar kir. udveri kanczvllz'u'iához intézett emlékìratábau mond.
A mi 011 а hegyaljai borra nézve fel van hozva, nagyobbrészt
egész borászatunkra nézve áll, és nem tagadhatni, hogy borkereskedé
sunk évek 6ta hanyatlik.,A hegyaljai borok elkelése az országban
igen csekély, a klìlföld pedig, föleg Éjszakon mind kevésbbé keresi,
holott déli borok парты парга terjedtebb piaczra lelnek. Föoka ennek
az emlékirat szerint az, hogy igen jò , de túldrága. borokat termellìnk
—- a Hegyaljàn 1. 1. s állandòan ezeket sem kinálhatjuk egyforma mi­
nösegben es mennyiségben.
Minthogy minden borl'ogyasztó а bor áràban а 1егп101ёв1, pincze
kezelési, szállitásì és vámköltségeket s a. bortermelö rendes iparnyere
ségét fizeti, világos, hogy e tételekben kell valamit meggazdálkodnunk,
.ha versenyzöinket legyözui , kereskedelmi viszonyainkat javitanj
akarj uk. A t с r m e 1 e' si k ö 1 ts e g e k et csak úgy csökkenthetjllk,
ha, de nem а minöség rovására, minél többet termesztllnk egy és ugyan
azon teren, mi könnyen sikeriìl, csak a. veg'yes venyigék rendszerét,
mely átokként súlyosodik bortermelesilnkre, valahárn. klìszöböljllk ki.
A p in c z e k e z e 1 é s azonnal kevcsebb költséggel jár, mihelyt
az edények, eszközök és egyéb kellékek vásárlása társulat utján, nagy
ban történik s az egyes borterinelö megszlinik kicsiben eladó is lennil
ha.an borai агаты bizományosokra. vagy szintén társulatra hagyja..
A k iv i te 11 v á ш meghatározása természetesen nem a ter
mesztötöl függ. E tekintetben azonban az országos magyar gazdasàgi
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egyeslilet me'g 1867. elött a borvám csökkentését sürgetve és borkive
tellink folytonos apadását kimntatva, e jelenség okait abban talâlja,
hogy az a „felette költséges es 1101102 szállitás mellett lényegileg a klil
földnek reánk nézve igen sulyos (azaz mages) vàmtariñ'atételeìben
keresendö. Tekintve ugyanis anémet vamegyletet, ennek beviteli vámja
a borra nézve 1854. óta vámmazsankint hordôkban szállitott àrunàl
‘.1, palaczkokban bevitt bornál pedig 1'.’ forint volt, mely tételek a leg
njabb porosz-`f`ranczia kereskedelmi szcrzödés 1`o|ytàn 6 forintra 11101110
keltettek ugyan, dc még ilykêp is oly magusak, hogy magyar borok
nak, melyekböl mindekkorráig jobbára középminöségll в пеш_ igen
èrtékes nemek vitcmek ki, s a hivatalos becsllbcn 8 forintra 10101
nek, vàmmázsánkint, Németországba bevitelére nézve meg mindig
valóban prohibitiv hatasuak, mert mintegy 80“/'„­nyi import-adót
képeznek; s annyiban rank nézve meg veszèlyesebbek, a- щепу
nyiben a franczia (tchat értékesb s finomabb) borokuak a mìeìnk
felett, mindennemlì boroknak egyenlö tariñ'irozasa által tetemes elö
nyöket is nynjtanak. - Hasonlót mondhatni az ororszv vanitete
lekröl, melyek szerìnt szarazföldön bevitt (tchat magyar) borok
mázsànkint 10- 11 forintof, tengeren beszàllitottak (azaz franczia bo
rok) pedig csak ö-(i forintot fizctnek, tehát az utóbbiak itt is oly
kedvezményben részesiilnek, hogy a magyar borok versenyzése szer
felett megnehezlil, majdnem lehetetlenne válik. Kitetszik az egy\ bek közt
onnan is, hogy azon idötöl fogva, midön Francziaország az orosz
kormánynyal az 1856--ki kereskedclmi szerzödést megköté, hazai Ьо—
rainknak Oroszorszàgba valò beviteli mennyìsége 37,010 mázsáról
egyszerre 20,039—1'0 szállott le, s e tételen föltìl mind mai napig sem
igen emelkedhetett.
„Az eddigiekböl levonhatú az is, mirc lèszen a kormanynak
ñgyelme klilönösen forditandó vámugyi intézkedèsei-s jelesen czélba vett
kereskedelmi szerzödéseiben. Egyfelöl ugyanis oda kell minden eröfe
szitéssel törekedni, hogy az érintett államoktòl kedvezöbb vámtételek
nyeressenek ki, hogy legalabb versenyzésunk lehetségesse' váljék, mire
nézve a hat forintos beviteli dijnak lcgalább 50 percenttel me'rséklése
volna szüksèges. Másfèlöl ozélszerü intèzkedés volna maguknak a bi
rodalmi behozatali vamoknak, (melyek а jelen tariífàban П s illetöleg
10 forintban állapitvák meg) még további mérsèklése, föleg hogyha.
ennek nyomán más 0rszàgtól engedmények nyerethetnének; —- mi
ntan a monarchia s különösen Magyarország a külf'öldi borok verseny
zésètöl mitscm tarthat. “
Ugyanezt siirgeti a szóban volt emléki rat is, melyre a bécsi ke
reskedelmi ministerinm egy, a. volt udvari korlátnokságkrz intézett
jegyzékben valaszolvan7 helyreigazitja az leékìrat azon allltását.,
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mintha а. vamegyletben а. franczìa bor csak 2 вант, az Ansztriából
bevitt bor azonban б tallért fizetne mászankint. A, jelenleg érvényben
levö vámárszabaly szerint ugyanis valamennyi a vamegyletbe bevitt
bor különbség дыши 8 шиш (12 0.1't.) fith ha iivegekben, 6 tallért
(9 o. ft.) ha hordòkban szallittatik. E ram 4 tallérra leszallitását csak
a porosz-franczia kereskedelmi szerzödés кашне ki s érvènybe lépté
vel ez a magyar bornak is javára esett.
Ez 'eset mèg alkor be nem következett s igy nagyon is in
dokolva volt a hcgyaljai borászati штампик, a bécsi kereskedelmi
` ministerium közvetlen felszólitására, a magyar borvam irant adott ès
1864. december IE5-kán kelt véleményének azon гене, melybenköte
lességének tartja kérèsét kimondanì, hogy azon esetre, ha a német vam
sorompók ezentúl is i'enmaradnanak, a kormány hassen oda befolyásá
val a német vamegyleti zillamoknàl, hogy a borra nézve akár hordòk
ban, aka-r iivegekben танцами, alacsony vámtétel, legf'eljebb 2 taller
vagy 3 о. ft. allapittassék meg mâzsánkant.
A s z á lli ta si k ö l t s ó g е k szintén a bm'termelö hatáskörén
kivtil esnek, de a részletes szàllitòbérek kimutatásabòl каштан, hogy
borkiviteliìnknek legfeljebb éjszak vagy éjszakkelet (clé van jövöje,
mire a. kassa-oderbergi vasut meg-nyìtasa nagy könnyitessel lesz; ten
gerentúl pedig akkor, ha az egyenes PcsL-fiumei vonal megnyllìk.
liogyan allunk cgyébìrànt jisszes szölöszettmkkel és borásza
tunkkal ahhoz csakis hozzávetölcg lehet szólani, a stasistìka eddigelé
azon térségen kivlll, mclyen a szölötermelés folyÍ egyèb adatokkal nem
rendelkezìk.
Mer-t, hogy mennyi s mifèle borok termeltetnek az orszagban, elldi
gelé «sak becslések alapjan тазик; de szakfèrfiaink köztil akarme
lyiket kérdezznk, a Válasz 12 és 40 millió akò évi termes kozött fog
ingadozni, s lehet, mindegyiknek van igaza, csakhogy az egyik rosz
közép, màsik jó közepes èvet vesz i'öl becslése alapjául; pedig meny
nyire vńltozik a termes jó s rosz években, azt minden bortermelö, faj
dalom. nagyon is tndja. Legujabb adatok szerint (de szintén csak becs
lés трут) atlagul van felvéve :
Magyarorszagon . . . . 17.600,000 щ
Erdélyben . . _. . . . 1.200,000 __
llorvàtözlavoniaban . . ' . 2.000.000 ,_
a határörvidéken _ . . . 1.400,000_^__n
Összesen 22.200,00() akó
А magyar ministerium megbizasa folytán szakemberek beutazták
ugyan az ország kiválò bortermelö videkeit, jelentèst is шнек Dr.
Entz Ferencz és думка Antal, mely a földmivelés-, ipar
ès kereskedelmi minisicrium kiadásaban megjelent; s habár ebbcli
__ _
viszonyainkat ez irat meg is világitja, т, hogy mily kiterjedésben,
mily fajta szölök tenyésztetnek,mely mivelési módok Í'olynak, milyen a
pinczekezelés, mennyiaz átlagos termés és Шагов ár, minö а ker-es
kedés stb. minderre bîába várnók а számbeli, az egész ügyet megvilá
gitò választ.
Rémélhetö egyébiránt, hogy ez irányban, söt ebben kiválólag
pontos és szabatos adatokkal fogunk már közel jövöben rendelkezni, а
ruennp'ben az 1865)-ben tartott nemzetközi statistìkai értekezleten, Нада
ban, Magyarország képviselöi egész Europa. borászati наценками];
clkészitését шлам-ан, ez alkalom fel fog használtatni, hogy ekkor épen
bazànknak lehetö leghübb, legkimeritöbb bortermelési statistikája is
clkészüljön.
Az átlagos b 0 rte r ш é s eddigelé az európai államokban Наш ш
V il m o s borászatì térképe szerint következö :
Franczìaország . . . . 50.000,000 hectoliter köríilbelöl = 88,300,000 akó
Délnémotország . . . . 2.500.000 ,‚ „ = 4416,00() „
Èjszaknémemrszág . . . 550,000 „ „ = 910,000 „
(Лапы-5263 . . . . . 16.000,000 , „ = 28.300.000 „
Spanyolország . . . . . 25.000,000 „ _, = 44.100,000 „
Svájcz . . . . . . . 1.000,00() „ ‚. = 1.766,000 „
yormgália. . . . . . 9.000,000 „ „ = 15.900,000 „
Görörögország s a. szigetck . `1.000,000 „ „ = 7.100,000 „
Dunafojodelemségek és Török
orezág . . . . . в.ооо,ооо . „ „ = 10.600,000 „
Enrópai Oroszország . . . 650,000 „ „ = 1.200,000 „
Az osztrák-mag'yar monarch . 42.000,000 „ „ = 74,200,000 „
Az összes bortermelés tehát 156.700,000 hectoliterre vagyis
276.750,000 akóra. rugna, miböl Magyarországra az osztrák-magyar ~
termés fölvett átlaga. szerint legalább 22.600,000 hectoliter vagyis 40
millió akó esik. E szerint pedig hazánk а bortermelésben а. harmadik
helyet foglalná el, legelöl sorakozvńn Francziaorszàg 88 millió акта!
utána Spanyolország 44-el, azután hazánk 40-el, Ausztria. .B4-el, Olasz
ország 28, Portugalia 10 millióval, а többi országok egyenkint ez utóbbì
összeg felét alig érvén el.
Noha а rétek közé танца]; katasterileg fölvéve — mint emlitve
volt —- a. k e rte k is, s igy voltaképen ott kellene ezeket tárgyalni,
mègis röviden vègezhetllnk velök itt, mert klilön kertmiivelésröl alig
szólllatnì. De ez csakis a k ll l ö n szòra ан, mert kisebb-nagyobb kertjel
sokhelyt gyümölcsöse is majd milrden шашек, községnek van s bár а
különleges kei'tészkedés csak nagyobb városok mcntében üzhetö siker
rel, a gyümölcstenyèsztés nem épon megvetendö tei-jedelmlì. Nemcsak
а nyugati határvonal szorgalmas népe, пешем]; а Duna, mentón levö
egész községek êlnek úgyszólván gyiìmölcs ulàu , de még а sik alföld
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homokjáu(Kecskemét),és Szlavouia dombos megyéihen is kivitelrc szánt
gyiìmölcsészetet találunk; noha tagadhatlau, hogy ez az országszerte
nagyrészt kedvezö vìszonyoknál fogva tctemescn nagyobb lehetne.
Becslések alapján Magyarországon . . . . . . 942.000
Erdélyben . . . . . . . . . 987.000
Horvát-Szlavonországban . . . . 150.000
а határörvideken . . . . . . 68.000
mérö gylimölos szokott termesztetni, melyhez még körülbellil 40.000
mérö gesztenye is járul.
3. А rét és legeló s az állattenyésztés.
A f'ontosabb nn'velési àgak köziil, melyek szerint tárgyalásunk
ban ezentúl haladni akarunk, követkcznek а rétek és legelök,
melyekkel kapcsolatban egyuttal à 1 l a. t t e n y é s z t é s iì n k viszo
nyai is szemle alá keriìlhetnek.
A n à d а s o k at soron kivlil tárgyalhatni, miután ezek évröl
évre annyira fogynak а folyamszabályozások és kiszárìtások kö
vetkeztében, hogy ujabban nem is sokták többé külön mivelési àgul
fölvenni a statisikai kimutatásokban. A földadòideiglen készìtése al
kalmával még 364.200 hold volt kìmutatva 750.000 frt. tiszta jöve
delemmel a mi holdankint körölbellîl 2 frtnyi jïivodelemnek telel meg
s nagyrészt csak annyiban bir fontossággal, а menuyiben gondos keze
lés mellett termelö 1'ét- vagy szántól'ölddé alakittathatik át, noha ta
gadhatlan, hogy а Duna-Tisza mentón még òlnek örcgeink közlil, kik
а rèt létezését(minck а nàdasokat, sásokat nevezék) el nem tudják
felejteni s valahànyszor aszályos év borul az országra, a. folyamsza
bályozàst okolják érte é# sajnàljz'ik а rétct, melyen tavaszszal halász
tak, nyáron kaszáltak, öszszel legeltettck, télen meg шиканье: szedték.
Miután а kìilönféle termesztményeket illetöleg részlefes adatok
kal nem birunk, a r étek re nézve is a. katastcri adatokra vagyunk
таят, melyek ott egyóbira'mt kertekkel egyetemben fordulván elö, a
ma'gyar birodalomra nézvc _ mint итак _ 7.4 millió holdat Шп
tctnek ki.
Ezen területre van tehát az àllattenyésztés legnagyobbrészt szo
rulva. takarmány dolgàban, pedig а fclföld nedvesebb, iidébb réteit
kivévc, hol egy-egy hold rét :ZO-25 тата szénát terem, az alföld
szárazabb, kopárabb rétci alig 10-15 mázsa'it adnak átlagos tcrmé
sill, kivève a vizjárta, de azért kevésbbè becscs ваш-моют, melyek
50_00 màzsa takarmányt is пышными. А rétek termésc régibb
adatok, illctöleg becslósek szerint ugy áll, hogy :
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шйяня @zi-na тайна sarju
Magyarországon . . . 58,760.000 17,325.000
Erdélyben . . . . . 15,003.000 2,005.000
Horvàt-Szlavouországban 21,823.Н(Ю 4,7257 .1 „Ю
А hatàrörvidòkcn . . . 8,591.1_100 2,1мыши
Összesen {тупыми 215,675.000 terem, hol
ott a Lajtán túl . . . . . 119,017.000 54,687.000 szokottévi
átlagul fölvétctni. ltt számba veendö tovàbbà, hogy а magyarországi
roszabb rétek свай egyszer kaszáltatván, utóbb legelölil szolgálnak,
miután a. voltaképi legclök 21 пар ibrròsaiga Мю! kiasmltntván, amúgy
is rìtkán kêpesek nyzir alatt kellöleg вшитый а barmokat.
Másik cltartzisi tényczö, а le g c l ö i'ogytàn van és а. яоЫкаП jö
vedelmezöbb gabonatvrmelés kcdveért óvcnkint nugyobb mérvben ke
т! eke elé. Habàr а lcgelö jelenlcgi kiteljjedését és hovat'orditását
pontosan meghalározni lehetetlen, :mnyit múgis fńjdalommal kell ta.
pasztalnì, hogy n, генами: legelö, nolia а baromállomàny трюизма!
elvonatik, csak igen csckèly részbm fordittatik mestersóges takar~
тёщу termesztésérc, hanem legnagyobb rúszben а. gabonatcrmelés fo
kozásàra szolgàl.
A katasth elkêsvitésével, wiwi-ban 21 8.37 millió holdnyi legelö
7.165.000 frtnyi jövodclemmel volt feiszámìtva, mer szerint átlag
körillbellìl 81) 0. é. krajèzár шк ogy holdm. Нашу s mii'úlc Гама állat
впишем kell а logelörc holdankiut шашкам, azòrt is m-llóz megha
tàrozni, тег: р. а7‚.аН`б!‹1 kopár legelöje vsak l'észben tartjn el а. ràhaj
tott állatokat, többnyirv az egyszcr kaszált réteket, а. ш fenckeket, a.
letarolt тис ki'll me'g igénybe venni, holoft а nvdvcsebb églmjlatú s
bujább tenyészctii hegyi legelök múg nincsclíek oly тщетен föl
mérve, hogy megbizlmtó átlagot ki lelietne szàmltami.
Örvendctes új adatúl lehct bemutafni a, k аи áló k mennyisé'
gèt, mel)Y adatok ugynnis az 1870-diki vetèsi ós umtàsi mintokkal
egyiitt gylijtetvên, kitllnt, hogy a. te rm è s z е t c s k а s z :i l 0
Magyaroi'szágbzm . . . . . 2,685.517 hold
`Erde1yben . . . . . . . . 1,237238 „
a mesteréges kaszáló
Magyarországon . . . . . 351.698 hold
Erdélyben . . . . . . . . 12.305 „
Összosen 3,022.75» hold természetcs
364.0113 „ inestersêges
mindösszc . . 4,286.75-`< „ кашпо; ter
mett ринг;
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Magyarországun Errlêlyben
42,940.40() mázsa 17,0653.><.00 тата
150711109 ‚‚ 2:56.01() n
Ö'sszcsen . 52,028.500 mázsa 17,299.Hl)0 mázsa
egylitt,` 69,328.30() màzsa takarmány, mihez а természetes sarju 5211
mitva nincs, mely Usszcg а "ГеппеЬЬ kimutatott becslési adatokat jòval
meghaladja.
Á l l atte n у ú s z t é s 11 11 k_ nem mondható épen szomorú 111121
potúnak, mégis а7011 gend nem l'ordíttatik ràja, mely mellett a ter
mészetes viszonyainknak megfelelö állatf'aiok nemesbitése s ez által
értékességök is gyampodhatnék.
Legvilágosabban szólanak e tekintetben а számbeli összehason
litások, melyek alapjául az lSöï-diki és 1870-diki számlńlási adatok
szolgálhatnak. Volt pedig а szt Istvz'm birodalmában
természetes kaszálón
mesterseges _ и ¢
1857-ben 18m-beu telxát 1870-ben
löbb kevesebb
16 . 2.095,055 2,158,819 63,764 _
öszvér . „ 2,351 3,266 915 -
121111111: . . 28,275 30,480 2,205 _
Szarvßsllmrlla 5.646,954 5.279,193 ­­­ 367,761
juh . 11.281,805 15,076,997 3.795,19.’ ­­­
kecske . . 430,973 572,951 141,978 —
Bertè! 4.504,905 4.443,279 -— 60,626
szàzalékokban fejezvc ki pedig e számokat:
a s z a р 0 r 0 ll :'i lovnkbmi 3.0i °‚'‚,
ílszvërckhen 38 . 92 .
112111111111111111111 . . 7.78 ‚‚
juhokbau 33.65 l
kec4kůkhen . . 32 .96 „
n c s ü k k e 11 é s ollenlmu a szurvasnmrhe'mál 6.96 °/„
l .3»_ n sertéseknël „
A csökkenós а szarvasmarhńnál nagyrészt a keleti marbavész
nek tlllzgidonítandò és pedig nemcsak а téuyleg elhullott vagy lebun
kózott darabok számában, mer cgyébiránt magában is elég nagy
ès pedig
1849-1151 1866-13 . . 417.000 11111111101 11:11")
186641211 . . 8,348 ,‚
186741011 . 2,092 „
' ISGS-bau . 2,904 „
1869-ben . 1.368 „
1870­br~u . 485 ,.
*) A разный: [849-161 18M-ig az egiïsz monnrchiában 500,0‹ 0 «lamb volt,
melyböl 258,0(0 desert 121100 meg lebnukúztatutf Az e számból Magyarországra
esö darabok utáni értékve~zteeég a 10-15 millió frtot megközelíti.
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De tulajdonitandò a veszteség e bajnak közvetve is annyiban,
hogy активу közsógben а gazdálkodàs, е féltett bajtól menekü
lendö, aszarvasmarhaállomànyt felcserélte lóval, mezei munkńjàt ezen
lcúl lóerövel végzendö. Tulajdonítandó továbbá. rèszben akorz'xbban em
litett fonák gazdalkodási módszernek is, inert gazdasagi termeléslink
nek nem volna szabad annyira gabonanemllekre _szoritkoznia, hanem
sokkal nagyobb es fögond volna forditandó a marhatenyésztésre. Ez
egyuttal megadná az innen-onnan haziqu legdnsabb termésíì földjén
sem nélklìlözlletö trágyát, mńsrészt pedig, a mig odáig viszsziìk, hogy
a marha böven fizetö kiviteli czikke váljék, legalz'lbb belf'öldi szlìkség
letiìnket volnánk képesek önmagnnk fedezni. Tagadhatatlan ugyanis,
hogy korábban is csak ngy, mint а jclcnben, a killföldnek adóz'tnnk e
szllkséges ólelmi szerért. Szógyclve valljuk be, hogy Magyarország, е
természetes viszonyainál s földrajzi lekvé-sénel fogva is allattenyésztésre
hivatott orszàg meg nem rég is sokkal több ямам s àllatnemlìeket ho
zo`tt be klìlföldröl, mint amennyit oda шпион, s ìgy a klilkereske
des ezen aga,mely cgyik legvirágzòbb lehetett volna hazánkban, szin
ten csak a gyér töke fogyasztásàt mozdította elö.“
A marhavèsz ama folytonos pusztitńsai pedig, noha a kormany
fìgyelmét eléggó fölébreszték, fölriaszthatnak már valaha a nèpet is
tunya közönyéböl, hogy egyrószt a kormanyintézkcdések szìgorú 1'0
ganatositását elösegitenè, másrószt maga is közremiìködnék , ova
tos kezelós, tisztántar‘ás, föke'p istallozàs мы elejèt venni azon rop
pant karoknak, melyek a nemzcti vagyont evenkint milliókkal fo
gyasztják. '
A sertésallomány csökkenésének aliglla nem egyéb ~ ­
más',I tekintetben szintoly szomorú, de kissé komikus szinezetiì ——
oka van. A hasznos házi allatoknak ugyanis a népszámlással cgylìtte
sen elrendelt megszámlálási ideje az ev vógérc esvén, de korábban
hirdettetvén, ncmcsak termószetcsen is cseke'lyebb számú állatokra
шит aranylag, mint az 1857-dikì számlálás, mely október havában
volt végrehajtva vagy legalább megkezdve; hanem sok hclytt el nem
volt oszlatható azon тент, hogy е szamlálás fiskalis szempontbòl, va
lami új adò спецам! eszközöltetik, s igy a szegény ember­ iparkodott
láb alól eltakaritanì, a mit nagyobl) kar nèlklll tehetett és — Heriìre
borura szurta le a. hizòkat, söt а. félsoványakat is, csakhogy az új
évet meg ne éljék s a meglevök паша: szaporitva a netalán kivetendö
adót is magasabbra ne rugçassak.
Állattenyésztési viszonyainkról egyebiránt a puszta számokból
sem. nyerünk világos képet, ha ugyan ez absolut szamokat ncm viszo
nyltjuk valamely ismert nagysághoz. Ily ismert tényezö kettö kinal
kozik a terület s a lakossag és c ket tenyezö szokott kulföldön is
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használtatni, kutattatván hany darab allai: esik egy-egy [I mértföldre,
menuyì pedig a lakosság 1000—1000 fejére.
Ekkép indulva s a megyékct azon sorban közölve, mely azokat
az illetö állatok legnagyobb szama szerint megilleti, következö képle
tet nyerlink, ismétlödések kikerlllése végett a négy föállatnemet egylìvé
foglalván, de megtartva mindegyìkre nézve az azt megilletö sorrendet.
E képleteket egyébiránt az alább mellékelt grañkai térkép még inkább
megvilágitja. _
Esik pedìg egy-egy 1:1 mertföldre :
1. Magyarország-Erdélyben.
lszmvasmarlla. 16 juli serté н
viszony- sor- vislony­ ior- vlszouy- sor- Пчелу
szim núm nzám szům
1. Szerdal ely szêk . . . 1,733 18. 540 15. 4,116 18. 1,033
2. Vas megyo . . . . 1,688 46. 276 26. 3,278 21. 965
3. Zala. ,_ . . . . 1,683 34. 363 20. 3,871 9. 1,254
4. Ujegyház szék . _ _ 1,543 6. 836 61, 1,599 7. 1,273
5. Ugocsa megye . . . 1,468 43. 283 60, 1,606 34. 771
6. Besztercze vidék _ . 1,418 24. 468 78. 545 36. 745
7. Alva megye . . . . 1,405 45. 280 73. 933 70. 350
8. Segesvńr szék _ . . 1,393 10. 688 56. 1,817 10.n 1,240
f9. Bei-eg megye . . . 1,365 58. 196 72. 1,000 33. 777
10. Sopron _, . . . 1,340 36. 355 27. 3,265 41. 673
11.> Kraszna ,_ . . . 1,315 67. 146 48. 2,045 17. 1,047
12. Zaránd _, . . . 1,259 77. 69 76. 753 61. 448
13. Aranyos azi-k . . . 1,243 64. 157 34. 2846 37. 721
14. Nagy-Sink „ . . . 1,208 4. 845 63. 1,498 5. 1,34415. Szászváros __ .i . . 1,204 68. 132 41. 2,329 38. 681
16. Küküllö megye . . . 1,198 55. 207 25. 3.287 27. 894
17. Györ ,_ . _ . 1,185 13. 598 4. 5,171 13. 1,133
18. Fogaras vidék _ . . 1,176 53. 218 50. 1,960 50. 587
19. Matos „а: . . . . 1,169 52. 220 33. 2,860 28. 879
20. Trencsén meg-ye . . 1.154 66. 149 46. 2,139 76. 199
21. Medgyes szék . . . 1,153 37. 343 58. 1,805 22. 965
22. Kövár vidék . . . 1,151 69. 123 74. 848 65. 422
23. Mosony megye . . . 1,127 19. 533 67. 1,382 53. 560
24. Somogy ,_ . _ . 1,118 25. 465 9. 4,892 2. 1,446
25. Pozsony _, . . 1,108 27. 457 29. 3,114 47. 605
26. Baranya. _, . . . 1,083 12. 631 52. 1,953 3. 1,409
27. Szepes ,_ . . . 1,068 50. 235 62. 1,521 67. 371
28. Zemplén ,_ . . . 1,066 42. 304 87. 2,628 56. 554
29. Abauj ,_ . . . 1,056 40. 312 18. 3,940 55. 554
30. Kb'halom szék . . . 1,056 8. 756 42. 2,218 19. 973
31. Sáros megyo . . . 1,036 60. 176 43. 2,203 69. 363
32. Ung ,_ . . . 1,033 59. 181 70. 1,022 63. 436
33. Tolna. ._ . . . 1,029 14. 576 7. 5,036 11. 1,222
34. Szatmár __ . . . 1,023 30. 402 51. 1,957 26. 939
35. Nyitra. _, . . . 1,021 32. 368 23. 3,669 54. 555
36. А1вЬ-Ре116гше3уе . . 1,013 то. 120 за. 2,710 59. 508
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37.
38.
39.
40. ‘
41.
42.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
00.
61.
62.
08.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7l.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Udvarhcly szêk .
Középszolnok mogye
Szászscbes тёк
Gömör тонус
Szabulcs megyv .
Békês megyo
Brassó vìdók .
Belsö-Szolnok megye
Hajllu kerület
Komárom megye
Jászkún kerillvt .
Esztergom megye
Naszód vidék
Marmaros megye
II. Horvit-Szlnvonoruig.
мандаты-На
vhzony
alim
1.002
982
977
1.732
1,630
1,300
817
ló
lnr- “чину
ищи
49. 247
56. 206
71. 110
01. 108
5. 839
51. 223
44. 281
23. 497
20. 459
29. 403
1. 1,220
2. 1,003
38. 327
74. 95
57. 204
43. 257
33. 307
54. 210
65. 153
35. 303
03. 159
17. 541
78 56
41. 305
3. 970
73. 104
11. 683
3 l . 381
15. 568
21. 510
76. 79
U. 707
20. 529
16. 561
22. 504
7. 782
62. 161
47. 258
28. 413
39. 314
72. 107
75. 84
5. 237
3. 400
6. 237
4. 315
ï"
вуз?
juli
Никону
dm
1,832
2.121
2.345
1 908
1,813
1 883
3 004
1,427
5,002
2.980
3,019
2,143
4,024
2,391
2,490
3,240
4.033
2,757
1,407
4,333
1,440
5,487
1,124
1,755
3 854
1 870
4 450
3.875
021
3,774
1,205
5,143
4,303
0,104
3,979
3.534
2.100
4.385
0,992
5,000
1.299
819
73
270
131
812
scrtéÍs
so r- “попу
43.
16.
57.
35.
24.
48.
44.
14.
42.
0.
12.
l.
29.
49.
51.
45.
58.
08.
73.
15.
72.
30.
71.
39.
Фи
»sv
019
1,000
030
703
903
000
eso
1,129
вы
1,281
1,192
1,018
004
092
1,308
1'42
зп
1,072
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szarvasmarha. ló juh sertés
vlnzony­ Hor- viszouy- ­«or- vislony snr- vlnzony»
xzám ruim nzám szám l
5. Veröcse „ . . 677 2. 554 2. 1.631 1. 1,328
6. Szerém „ . . 600 1. 805 1. 3,136 3. 1,188
7. Fiume „ . . 485 7. 37 3. 873 7. 3
III. Határörvìdók.
sznrvnsmarha ló juh вех-1:63
visznny- sor- vhzony- sor- vinzony- .sor- “попу.
szám ulm szám szim
1. I. Báni ezred . . 1.447 10. 299 12. 691 7. 914
2. Broodi „ . . 1,290 2. 829 6. 1,706 l. 2.798
3. Gradiskni „ . . 1,263 5. 564 14. 476 2. 2,258
4. II. Bini „ 1.245 9. 354 15. 278 6. 958
5. Körösi „ . . 1,178 8. 370 13. 519 3. 1,602
6. Szt-Gyò'rgyi ezrell . 1,159 7. 409 11. 854 5. 1,230
7. Sluini „ . 879 12. 96 10. 922 12. 333
8. Szerb bánsági .. . 719 3. 783 1. 3,864 8. 845
9. Pétervárßdi „ . 605 , 6. 517 3. 2,485 4. 1.522
io. N8m81bánsági, . 086 1, 906 2. 2,972 9. 822
11. Titeli-csajkâs. zászlóalj 540 4. 698 5. 2,197 ll. 441
12. Likkai ozred . . 522 13. 87 7. 1,249 14. 89
13. Ogulinì „ . . 509 14. 75 œ. 996 15. 77
14. Román binsági ezred 472 15. 74 4. 2.471 10. 512
15. Ottocsáni ezred . 419 11. 98 9. 986 13. 96
A legsllrubb l ò t e n y é sz t 6 3 t ennélfogva. Békéstöl le Csanádon,
Torontálon keresztlìl а német bánsági ezred deli határáig talàljuk, mely
vidékhez nyugatra Bílcsmegye, alatta a Szerémség s а bròdi ezred ke
rillete, keletre Temesmegye 3 alatta. az illyr bánsági ezred kerlilete
esatlakoznak. Ily arányok (700_1000 egy mértföldre) а felsoroltakon
túl csak még а Hajdúkerületben s Erdélyben: Ujegyház, Nagysìuk- 63
Köhalomszék vidékén fordulnak elö. I
Legroszabb а lótonyésztés Fiume megyében s а2 összes horvát
tengerparton (ogulini, ottocsáni, likkai ezred) Magyarország-Erdély
dèlkeleti és èjszakkeleti hatàrain pedig egyrészt az oláh bànsàgi ez~
redben, Hunyad és Zaránd megyékbcn, másrészt meg épen ellenkezö
irànyban Mármaros, Ваш-820111011 63 Doboka. megyékben, mely 16130
rolt terlileteken 100 lò sem esik egy-egy négyszög mértföldrc.
A dunántûli megyék e tekintetben is jò közepes àtlagot mutatnak,
mely egyébiránt minöség tekintetében busásan pòtolja. а, 321111101. Bara
nya'megyében kiìlönben épúgy mint a Duna-Tisza zngában, 11 titeli
csajkások kerllletében s a Tisza. mentén Csongràd megyében а küzé
pen jóval fellìl is emelkedik.
Aradtòl fölfelé Bihar, Szatmár, Szabolcs mind hanyatló számokat
mutatnak, melyekkel egy szìnvonalon áll а nyugat felé esö Pozsony, е
vonaltúl fölfelé pedig, а Kárpátok vonalán végig, épúgy apad а lovak
квьвтн 111211111 és NÉPE. 8
,-3.
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száma., mint a. hogy Erdély legnagyobb részében nem bir mértfïilden
kint 200-0ntl'llen1elkedni.
A szarvasmarhatenyésztésnél èpen ellenkezöt ta
pasztalunk. Itt a dunántúli megyék mutatnak lehetö вши marbatar
tást, köztllk Vas, Zala s а. velök délre liatáros Varasd és _Körös me
щек a legsllrübbet, mely még идёшь mcgyébe is elhat s a. horvát
hatàrörvidék déli vonalának legnagyobb részén is tapasztalható. Elég
virágzò marhatenyésztést n1th még Erdély középfzija, fölcg a. szàszok
földje, melynek egynémely szèke (Szerdahely) a legmagasabb arány
számig is emelkedik.
Igy általános sürüséget találunk а felvidókcn is azon megyéknél,
melyek lovak dolgában szegényebbiil állanak. Pozsonytól az èjszak
nyugati határon felf'elé Árvàig mind emelkedik az arány, mely megyében
шаг 1500 darab körül esik egy nègyszög mértföldrc. Ugyancsak èlénk
mal'hatenyésztèst mutat az egész vidék Szepcstöl le а Tiszáig s @Sak
мал-шагов és Nászòd w'îdéke éjszakkelcten, az olàh bánsz'xgi ezred ismét
délkeleten s а péterváradi ezred épen délbeu mutatnak fel igen csekély
arányszàmokat.
A hajdan marhadús vidèkek azonban, а. Duna-Tisza köze, а Ti
sza mente,k0ràn sem dicsekedhetnek többé ily gazdag baromállomány
nyal, mely Szabolcs, Bihar, Arad megyékben, söt а bànságban sem tud
a közepes 1000 darabon mèrtföldenkìnt túlemclkedni.
De a. mely megyék fogyatkozást mutatnak а. szarvasmarhaállo
mànyokban, ugyanezeket tapasztaljuk (legalább az orszàg közepe tà
[án) leggazdagabbaknak _j u h о k b а n. Itt а Duna-Tiszaköz vissza
vivja régi jó hirnevét, мамаш le а Tiszáig s ezeu túl is Hevesben в
а. Jászkúnságban, nem kcvésbbé а Hajdúkcrliletben a legslìrübb juhál
lomànyt шпации, `mer 5000-et meghalad mértföldenkint. Ugyanily
számokat tapasztalunk túl а Dunán Tolna, Fellér, Györ megyékben. De
тег a. szomszéd Somogy, Veszprém, Komárom, вы felfelé а. Vág és
Garam liasitotta megyékben cgész Liptó ‘határáìg alig találunk lia
Dyatlůst. . l
Árva. s töle keletre a. logbérczcsebb felvidék nem tud игуан ju
hokban sem паду gazdagságot felmutatni в ez egyrc hanyatlik Márma
rosig, mely e tekìntetbcn is egyik legszegényebb megyének bizonynl.
Szatmártól le azonban' ismét emolkcdik az arúny végig Erdély határàn
le а Dunáig s csuk Aradmcgyc képcz kivótclt. Benn Erdélyben szintén
mind nagyobb lcsz а juh viszonyszáma s csak а délkeleti liatár felé ha
nyatlik valamennyire.
A horvát-szlavon megyék s а llatárörvidék útlag csekèly juh
.tartàst tllntetnek fel. Varasd, Körös, Zzigráb megyékben s a. mà
sodik báni czredben ez ёреп legcsekélyebb s 500 juhot mutat fel mért
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földenkint, mit egyébiránt gazdng marhatartása magyaráz , ellenbeu а.
teugci'part vidékén le а likkai ezred terlileteig ismét javul а viszony.
Nagyiábbl tekintve az itt vàzolt viszonyokat azon nézethez kell
jutnunk, hogy nem a lò a. magyar nemzetiség választott háziállata,
hanem;a juh. На egy pillantást vetllnk a. nemzetiségi tèrképre s a fel
jebb tapasztaltakat vele összevetjiik, szemet nem húnyhatnnk а fö
lött, mìly csodálatos pontossággal va'ignak össze a megyék, melyek a
magyarok мы legsürübben lakvák, azokkal, melyekben a leggazda
gabb juhtenyésztés viràgzik. Csak az erdélyi вышек látszik ebben
kivetelt képezni, de az is enyhül, ha. megemlékszlìnk arròl, hogy az
erdélyi hatàrszéli megyék juhállomànya nem rendes legcltetési viszo
nyok közt létezik, killönbeu is а Csikszékben erösebb а marhatartás.
[smet az ország természetes штампа]; felel meg, bár eltérö
képletet nyujt а s ertes te ny é s ztés.
Itt а, legsürübb viszonyszàmokat а. horvát-magyar határörvìdék
cgy részc, agradiskai, broódi,péterváradi ezred tllntet i'el, velök egy
számra, (1500 darabon föllll mértföldenkint) Magyarországban csupáll
Свалки megye emelkedvén. De а dunàntuli deli megyék: Zala, Somogy,`
Tolna eBaranya. alig maradnak e szám mögött, és mértföldenkint ott
is 1200 s 1500 darab között változìk a sertésállomány.
Ugyan ez osztályzatba esnek Békés, Bihar s aHajdúk kerlilete,
Erdélyben csupán а Nagysink körlll esö szász szèkek, Horvát-Szlavon
országban Varasd és Veröczc s az ùj Belovár megyék.
A tenger felé terjedö deli sziklás vidék épúgy, mint az ejszaki
Kárpátok övezte megyék természetesen mind csckélycbb sertéstartást
mutatnak, köztlìk Trencsén ès Mal'maros a, 200­on is alul maradnak.
Az egyes föbb állatfajok vidékek szerinti elterjedését ekkép
szemlélvén, nem lesz érdektelen az igy kellöleg össze nem hasonlitható
összes àllattenyésztést venni szemlìgyre. E' tekintetben elegge szokà
sos átszámitaïs alkalmazható, hasouló ahhoz, melyet а mezögazdziság
ban alkalmaznak, midön a kiìlönféle takurmányncmcket szèlmértékre
átszámitják. Jelen szàmitásnnkhoz а szarvasmarha. kinálkozik, vagyis
cgy darab szarvasmarhàra redukálhatjuk összcs bai'onizïllomz'myunkat.
Ily számitiisra. Svajczban а kövctkezö kulcsot alkalmaztúk: 1 darai»
szarvasmarha, = 2/3 ló, = 4 sertés, = 10 birka, = 12 kecske.
Tekintvc azt, hogy szarvasmurllafajunk nem oly nagy, mint n
svájczi, de lófajunk,legalùbb анаши, meg kcvésbbè hasonlitlmtú а. klll
f`óldön honoslioz, az arányszàmìtůst csak annyibnn vúltozfntiuk meg,
hogy egy darab szarvasmarhám egósz lovat нашить, mit talím jnbb
eltartása is valamennyìre ìgazol, а töbhi állatra “(гите шедшим а
fentebbì :Lrányty lgy lesz ogy darab szarvasmurlm = 1 lú, = 4 sertés,
2 10 bìrka, :z l'.’ kecskc.
Ö*
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Ekkép pedig az országok marhaallomànya következöleg alakul:
Ölses mlrhnńllomńny egy мн: egy С]
' они!) nzarvumarhin ‚ ménröldre
uinitvl dan!)
Magyarországban . . . . . . . 7.160,840 1,929
Erdélyben . . . . . . . ‚ . 1.425,169 1,492
Fiume в kerületében . . . . . . 749 . —
Horvát-Szlavonorszńgban . . . . . 588.21 5 1,755
A határörvidéken . . . . . . . 881,557 1,512
бвзшеп . . 10.056,530 1,795
Az általános allattenyésztés mivoltát tulajdonkèpen csak igy lehet
megitélni, mert igy az cgycs vìdékek fölénye egyik állatfaj tenyészté
sében eltlìnìk, ha ugyan másik fajból is nem tenyészt eleget. Vala
mennyi állatfajnak egy közös értekre hozása azonban pontosan engedi _
megitélntink, vajjon kellö ipart fejt-e kia vidék etéren, minélfogva ér
dekes lesz a megyéket itt újra azon hányados szerint sorolni fel, mely ez
átszámitott k é p z e l eti àllat­mennyiségnek egy négyszög mértföldre
esö száma szerint megilleti. '
Esik pedig az összes marhaallomanynak szarvaslnarhára redukált
számából
I. Magyarország-Erdólyben.
egy D шёл-"Вина. egy [j mértföldre.
1 Szerdaheiyszékben . 2,892 darab 27 Kükiillö megyében . 1,956 „
2 chgyházszékben . 2,856 ,. 28 Bihar „ . 1,943 ­..
3 Zala megyében . . 2,746 „ 29 Mosony „ . 1,938 .f
4 Torontál „ . . 2,744 ,. 30 Kraslna „ . 1,927 „
5 Gyò'r „ " . . 2,583 „ 31 Medgyesszékben . 1,927 „
6 Segesvâr székben . 2,572 ‚‚ 32 Veszprém meg'yében 1,907 „
7 Nagysink n . 2,563 , 33 Pest „ ­ 1,904 ,_
8 Vas megyében . . 2,688 „ 36 Abaůj „ . 1,900 ч,
9 Békés „ . . 2,498 n 35 Nyitxa „ . 1,894 „
10 Самцы „ . . 2,498 ., £6 Marosszékben . 1,894 „
11 Somogy „ . 2,436 ., 37 Копий-от ,. . 1,877 „
12 Tolna „ . . 2,413 „ 38 Szaboles „ . 1,876 „
13 Нами КепПеЬЬеп . 2,281 ,­, 99 Ат ‚, . 1,866 .,
14 Köhalomszékben . 2,276 „ 40 Aranyos szèkben . 1,864 „
15 Baranya megyében . ‚ 2,261 .. 41 Arad megyében . 1,859 „
16 Temes ., . 2,216 „ \ 42 Веге; „ . 1,855 „
17 Soprony „ ‚ 2,189 .‚ 43 Szatmár ,. . 1,854 „
18 Csougrád „ . 2,149 ,‚ 44 Esztergom „ . 1,823 „
19 Besztercze'vidéken . 2,126 „ 45 Zemplén „ . 1,770 „
20 Haves megyében . 2,115 „ 46 Bars „ . 1,763 „
21 Ugocsa „ ‚ 2,104 „ 47 Szászvńros székben. 1,744 „
22 Borsod „ , 2,061 „ 48 Fogarna vidékén . 1,737 „
23 Bacs ,_ . 2,031 „ 49 Torna megyében . 1,683 „
24 Pozsony „ . 2,027 „ 60 Közép-Szolnok m. . 1,666 „
25 Fehér „ 2,023 ,. 51 Szebenszékben . 1,646 „
26 Jászkún kerületben. 1,996 „ 52 Gömör megyében . 1,624 „
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egy l] mórlßldre Horvál Szlavonorság bnn.
53 Udvarhelyszékbeu . 1,594 „
é mnd54 Trencsén megyében 1,575 „ egy С] m r и
55 вырез n . 1,548 ч 1 “11:91:11 megyében . 2,296 ать.
5e Мед-15116: „ . 1,542 ,. 2 Km’ в ­ 2,11? и
57 Krassó l., . 1,528 „ a Szerém " ‘ 2’01‘) "
58 Sims H _ 1,522 и 4 lìelovßr _, . 1,977 „
59 zaránd „ . 1,515 ., 5 “в?“ я ‘ ‘H54 и
во Ре156-Ёе11ёг „ . 1,511 ,‚ 6 ”мы“ » ' 11716 ”
61 Вгшб vidéken . . 1,191 „ 7 Ротва . . 1,482 ,‚
62 Нот megyében. . 1,489 „ 8 Fiume . . 610 „
вз' втянет székben . 1,488 „
e4 Nógrád штамп . 1,470 „ А Шйгбпшт
65 Kövár vidéken . 1,463 „ 1 a Bródi ezredben . 2,988 drb.
66 Kolozs megyében . 1,451 „ 2 a. gradiskai „ . 2,438 „
67 Háromßzékben . . 1,444 „ 3 aszerbbńuságiezred. 2,099 ‚,
68 Ung megyében . . 1,425 „ 4 az I. báni ezredben . 2,043 _,
69 Túróez „ . . 1,402 „ 5 a német bánsági ezr. 1,994 „
70 Doboks „ . . 1.380 „ 6 :1 II. báni ezredben . 1,865 „
71 Liptó „ . . 1,196 „ 7 n péterváradi „ . 1,751~' „
72 Csikszékben . . 1,181 '„ 8 atitelicsajkńsok 211.32
73 Zólyom megyében . 1,114 „ lóaljában . . . . 1,567 „
84 Тогда ‚, . 1,106 „ 9 a. szluini ezredben . 1,150 „
75 Szolnok „ . 1,068 „ 10 nzoláh bánságî „ . 921 „
76 Hunyad „ . 1,075 „ 11 a likkai „ . 755` „
77 мал-тата ,‚ . 997 „ 12 nz og'ulini ‚, . 702 „
78 Naszód vidékén . 882 13 az ottncsâni „ . 639
А szàmok könnyebb s àttekinthetöbb megitélése végett ez érdekes
viszony нищает ismèt térképet alkalmazunk. А szarvasmarhára. át
ezàmitott állatoknak egy-egy [l mèrtföldre esö szàma 1000-en alòl és
2600-0n feliil vàltakozván, 1800-tól fogva teljes szinezés használtatott,
melyen alòl és feltll hasonló fokozati alakzatok mutatják a. szàmbeli
ktilönbséget.
Igy vetvén egy pillantást a. térképre, melyen az egyes állatfajok
közötti különbségek immár ki vannak egyenlitve, legelébb is az ötlik
fel, hogy Magyarország-Erdèlyben éjszakròl delfelé mind sürtìbb lesz
az àllatok viszonyszáma.
A legéjszakibb megyék közlìl csak Árva és Bereg emelkednek а.
középszámig, Мёд-шагов megye és пата vidéke 1000 darabot sem
tenyésztenek mértföldenkint, Belsö-Szolnok, Doboka, Torda megyék es
Csikszék valamint Huuyadmegye Erdélyben, Liptó e's Zólyom Magyar
országon az 1400­at nem birják elémi. щиты a Dunáig, Abaujtól a.
Duna. s Tisza között le Bácsig, Beregtöl délnek Aradig mind eléri a.
feljebb kimutatott közepszámot. De шаг а. Hajduk kerülete s ngre dél
nek Békés, Csanád,­ Torontál és Temes mind sürübb àllattenyész
test mutatnak, Torontál épen feliil' is emelkedik а 2600 darabban ki
mutatott maximumon. '
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Ugyanìly haladást tapasztalunk Erdelyben Besztercze vidéketöl
a délibb fekvö szász szekek fele, melyek közlil Szerd ahely és Ujegyház
szek szinten a legnagyobb vìszonyszàmot elerik, részbeu meghaladják.
Azontúl derekasan termelö luegyèink túl a Dnnán sem maradnak
el. Zala itt is eléri a maximumot, Somogy, Tolna s Baranya egyl'elöl,
másfelöl Vas és Györ esak alig engednek 5 2200-2600 között valta
koznak.
A déli megyék közül тантал csak a mar cmlitett Hunyad, a.
vele szomszed oláh bausag es hatánnegyójc Krassó tesznek kivetelt,
mely területek egyebirànt hegyes fekvésökkel természetszerlìleg a Í'el
vidék be'rczes terlìleteìvel azonosak.
A terme'keny sik és dombvide'k 1011211 azok, melyek a mint gabona
termelesben elsö helyet foglalnak el, az :'xllattenyósztésbeu is leggazda
gabbak. Gazdagabbak, nella a rendelkezesiikre àllò ret c's legelö —
lnint kèsöbb latui fogjuk —— nem epen nekik juttatja legböségesebben
a takarmányt, de amit a reszben okszerllbb gazdàlkodàson kiviil nagy
1‘0521: aranylag esekelyebb mennyisegü termeketlen tereiknek is 11652611
nek, annyì meztelen llegy es szikla 5 hajdan bö erdötenyészetii, de ok
talanul letarolt hegyoldal nem terheivén téreiket.
liorvàtßzlavország 5 a hatarörvidék 50 tcsznek e tekintetben ki
vételt. Az oláh bánsa'rg roppantúl gyenge viszonylagos nepessegével
gazdagabb allattenyésztest nem is gyakorolhat vadregenyes bel-czcin.
Ugyanez all a tengerparti terilletekre, Horvatorszagban Fiume megyerc,
a hatál'örvide'ken az ogulini, ottocsàni, likkai ezredre nézve. De a többì
terlìletek virágzò állattenyészésttlìntetnek fel. A nyugati hataron Va
rasd megye majd a legmagasabb viszonyszámig emelkedik, vele а
gradìskai ezred terlilete versenyez, a bròdi ezred meg êpen mindkettöt
meghaladjas a fokozat maximumán is túlesap.
Meg érdekesebb összehasonlitàs kinálkozik fökép a klilföldi 1i
szonyokkal, ha az апатиты; a nèphez viszonyitjuk, kutatván az egyes
allatfajok köziìl, hány darab esìk 1000 lakosra.
lú szarvaanmrlm _juh sci-Illa keclke
Ausztriábnn ‘ . . . . . 67 367 248 126 48
Ва1010г5211311а11. . . . . . 81 679 ' 439 106 зз
lìaflenben . . . . . . . 53 454 129 224 49
“'l'irtelnhergában . . . . . 56 556 397 126 25
Pm'oszonzzágbnn . . . . . 91 305 943 146 44
Svédországban . . . . . . 104 4-07 ­­­ 119 ——
Német-Alföldün . . ­ . . . 73 387 260 81 35
Belgiumban . . . . . . . 61 278 129 101 -
Francziaországban . . . . . 80 282 930 147 37
Svájczblu . . . . . . . 42 396 178 121 150
Anglîában (Irhon) . . . . , 107 626 614 220 ›——
Angliában általában . . . . —- 281 .872 129 ­­
——119——
Összehasonlítva pedig ez összegekkel Magyarország megfelelő
összege it, azt találjuk, hogy 1000 lakosra esik :
ló szarvasmarha juh sertés kecske
Magyarországban. . . . . 146 319 1,072> 276 19
Erdélyben . . . . . . . 89 413 875 238 91
Horvát-Sz]avonországban . . 66 372 77 250 8
A liatárőrvidékeu . . . . . 173 371 812 432 llí
Átlag . 1110 ЗЗГ' 977 288 37
Látnivaló tehát, hogy Io va k b an leggazdagabbak a magyar
korona országai átlag is, a határőrvidék és a magyar anyaország pedig
épen legelöl sorakoznak, mi ez utóbbinál még inkább kitunik, ha az
egyes megyéknél a lovak viszonylagos számát nézzük.
A s z a r v a s m a r 11 á n ál már nem tapasztalható ez örvendetes
jelenség. Itt ugyanis csak Poroszország (305) Belgium (2 78) Fran
cziaország (282) és Anglia (281) maradnak a magyar átlag mögött;
Bajorországban épen, Irhonban is majd kétannyi szarvasmarha esik
egy-egy négyszeg mértföldre, mint nálunk. Még feltünőbb lesz e vi
szony, ha az egyes darabok becsét is mérlegeljük, tudván azt, hogy
egy-egy kis magyar tehén _se termetére - s így lhusára. - se tejelé
sére nézve nem éri fel a fejlettebb angol, holland, svájczi fajok sulyát
s mértékét. .
А juhok viszonylagos számára nézve ismét leggazdagabbak
vagyunk egész Enrópában; a magyar anyaországban épen 1000-en
felül esvén egy négyszög mértföldre, mit csak Poroszország (943) és
Francziaország (930) közelítenek meg valamennyire.
Ugyanez áll a sertésekre nézve, melyekre nézve csak Baden
és Anglia emelkedik a 200-011 felül, holott a többi ország nagy része a
Magyarországon egy-egy mértföldre eső sertésszámnakalig felét éri el.
Csak a kecskére nézve nem áll e számbeli túlsúly, amennyiben
ezekre nézve egészen egyformán állunk Erancziaországgal és igen távol
Svaj eztól (150), de a mely esetben _ ismerve a kecskéknek az erdőség
re nézve káros hatásukat -- nem is kell sajnálnnnk a csekélyebb
viszonylagos számot.
Még egy feltunö jelenség nyilatkozik a magyar korona egyes or
szágainak összehasonlított számainál. Ez pedig a határörvidék arány
lag nagy lviszonyszámait illeti, melyre nézve alig akad egyéb magya
rázat, mint az, hogy a nagyobb katonai fegyelem alatt végrehajtott
számlálás itt nem engedett annyi eltitkolást, mint a mennyi a. korona
többi országaiban, tudvalevőleg, épen az állat-számlálásnál követte
tett el.
A l ó t e 11 у é s z t é s örvendetes lendületet nyert azon fontos
állami intézkedés folytán, hogy az összes ménesligy kivétetvén a ka
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tonaság kezéböl, а földmivelés-, ipar- és kereskedelcmugyi miniszter
kezébe ment ас, kinek ilgykörébe az természcténél fogva tartozik. Ez
ìntézkedéstöl bátran lehetett várni, hogy а hazai lófaj uemesbitése
és tökélesitése lesz ezentúl а föpont, melyre kormánynnk türekszik;
szóval, többé nem k 11 1 ö n 1 е g e s k ato n a i, hanem az orszàg jòl
létét szem elött tartó közgazdasági czélok czentúl az irányadók.
E czélokat egyszerre elérni nem lehet ugyan, mert néptinknek
hosszabb évi okulás kell, hogy nemes példák után megtanulván a ló
helyes шиш, 1‹е2е1ёвё1, kedvet is uyerjen faja ncmcsbitéséhez, mire
nézve egyelöre nemcsak a legczélszerübb, de cgyuttal a. legüdvöscbb
ìntézmények az àllami ménesek, méutelepek és hágó-állomások. Az
állami ménesekben a ló-létszám tetcrucsen növekszik. Igy а kìsbéri
ménesben, melyben az 1868. év уедет, ìlletöleg а magyar kormány
részéröl eszközölt àtvétel alkalmával a létszàm 52;’-re rugott, 18H-re
600 tétetett kilátásba, a. bábolnaìban, melyben akkor 519 volt, 650,
és а mezöhegyesiben, melyben ugyauezen idöben 2079 volt, 2350.
A nagykörösi méntelepben а Iòlétszám 1868 végèvel 687-re rn
gott, 1870-ben 704-re emelkedett , Székesfehérvárott, hol 370 volt,
482-re s а. sepsi-sz.-györgyi méntelepben, melyben 200 volt, 230-re,
Varasdon pedig 88-ròl 118-ra. emelkedett az.
De nemosak a. lólétszám növekedçtt, hanem а fedeztetèsi 11110
mások is szaporlttattak. 1869-ben Magyarországon 307 és a val-asili
méntelepben 53, összesen 450 fedeztetési àllomást találtunk, 1871-11:
488 határoztatott életbeléptetni.
J u 11 te ny é s zt és 11 n k minöségére nézve hiányoznak az “jabb
kori adatok s свай általàban tudva lévö, hogy a. màr 3—4 évtizeddel
ezelött meginditott nemesbités folytou tart ugyan, csak hogy, a mennyi
ben akkor csupán а minèl ñnomabb fajta. gyapjú tel'mclésére törekedtek,
ugy késöbb egészsègesebb, éghajlatunknak s mezögazdaságì viszonya
inknak ìnkább megfelelö tömöttebb középfinom gyapjú elöállitására
volt a fösuly тенте, sok helytt pedig máx' а hústermelésre is kezdenek
feszült- ñgyelmet forditani. E lendìiletet, ha egészségcsnek is mondjuk,
mèg scm szabad ugy érteni, hogy annak tartanók, ha a. ñnom gyapjú
termelés hanyatlásnak engedtetnék; mert durva. mìnöségü gyapjúval
mennyiségre nézve soha se foglmk versenyezhetnì az òrìási teriìletek
Y‘kel rendelkezö Ausztrálíával, mely mind inkább elözönli termékeivel
az europai piaczokat.
На. а feljebb 15.800.000@ l feltli ntete ttjuh-állomány után az
évi nyirást darabonkint átlag csak két fonttal számitjuk, 316.000 mà
zsa gyapjú jut eredményiil, mely összegböl 1867-ben, leszámitva az
Al-Dnnái'ól szállitott 70.000 mńzsát, közel 300,000 mázsa került ki
vitelre ; 1869~ben pedig csak _Pesten köri'xlbelöl 210.000 mázsa kelt el
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Gyapjúnk mînösége iránt egyik fövád а külföld részèrölmindenkol'
а rosz mosás miatt emeltetett. E bajan akart segiteni amüködése't 1869
Ьеп meginditot gyapjúmosó-részvénytársnlat, mely az év majus havától
kezdve körlllbelöl 20.000 mázsat mosott s mind а. bel- mind a klìlfóld
gyártóìnak megelégedésèt nyerte ki.
малым: ugyanI hogy a fésüs gyapjút ezentúl is clég ha megusz
tatják, a. hol azonban jò alkalom az l'lsztatáshoz nem kinálkozik, föleg
középminöségü gyapjúnál, a gyári mosás паду elönyöket nyujt.
Gyapjúnk clkelésc utz'm itélvc nem tagadhatni, hogy a kiìlföld
folyton tckintettel van а. hazai gyapjúra, melynek ñnomabb minöségé
gèvel a. tengerentúli gyapjú épen nem versenyezhet.- S ìgy nem адам
hatgjuk eléggé а. termelöknek, hogy a ñuomság s a. magyar gyapjù
egyéb jó tulajdonainak fentartására, mindenek fölött pedig az egyfor
mább tömörség elérésére kellö (igyelmet forditsanak, mert ennek elha
nyagolasa komolyan megboszulna magát a közel jövöben.
А sertéstenyésztés nemcsak а belfogyasztás szcmpontjàból
Готов, a mennyiben ezen termelési ág köznépünk élelmezésének egyik
kiváló részét képezi; hanem а jeles magyar disznòfaj külföldì birre
is tett szert s évenkìnt átlag l560.000 drb’szokott körlllbelül 1.450.000
mázsányi súlyban Magyarország ­hatarán at kivitetnì,­ mely öszegböl
azonban az Al-Dunáról hozott körülbelöl 400.000 drb. Icvonandó,mi
nek folytàn Magyarorézág termeléseiil csak 160.000 drb. шах-па. De
még ezen kivitel is tetemes s ha. darabját àtlag csak 10 frtba számìt
juk, holott legnagyobb тет ЬшошаПароъЬап s igy beleldi kukoricza`
termelésììnket értékesitve тещ; ki a sertés: e 'csekély számitás mellett
is 3 millió frtnal több özönlìk az prsgágba.
Ily viszonyok között annál szomorúbban hat a korábbi tapaszta
las, hogy ugyanis а sertésállomány 1857-hez képest, сети 12 év мам,
a helyett hogy gyarapodott volna, még ткнет; Pedig, ha népllnk ez
ìizletág fontosságát általában felfognà az roppant lendtiletet vehetne.
Bizonyitja ez állitást apest-köbányaì vasuti allomás,-­ eddigelé Europa
шип legjobb sertèskereskedési helyének -— évi forgalma. Ez ugyanis
шаг 1860-ben a. mult évihez_ képest 40 °/„ »kal emelkedett s oly tekinté
Iyes szamokat mutat fel, melyek valóban buzditólag hathatnanak. Fel
hajtatott ugyanis Köbanyára 1869~ben 460,000 darab s elkelt 418,000.
melyböl Bécs felé 147.000, Pràg-Bodenbach felè 124.000irányoztatott.
Az itt megfordult sertések fél millìo mérönél több kukoriczát fogyasz
tottak el, а mi magában is legalább harmadfèl millìò frt értéknek mcg
felel.
Nagy csorbát ejt egyébiránt állattenyé-sztèsi viszonyaìnkon,
habńr azok sìámbclileg még ki nem tünnek, maga az àllam, mely a
marhasò àralász'mak betiltása мы: egyik éltetö elemétöl fosztà meg
\
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liaromállományunkat, kènyszeritvén, fo'leg а kisebb gazdát, а szegé
nyebb embert, hogy, haI nem akarja. engedni barmát so nélklil elsat
nyulni, kénytelen Iegyen tiszta. kösòt vásárolni. ­
A fiskalis érdekek melyek е „rendszàbály“ _ másnak ez intez
kede's nem is nevezhetö —— mellett szólauak, el nem fogadhatók.
Az állam elég gazdag sòbányàknak van birtokában, hogy nagyobb
termelés által hozván be az árkülönbséget s' nagyobb sòi'ogyasztást en
gedvèn а közönségnek, melya fejenkinti maximumot hazánkban meg
korán sem érte cl, annyira. leszállitsa. а kösó s föttsó ára'it, llogy azon
vegyészeti vagy egyéb cljàrás, mely a. marhasó tisztitása. iblytán ш
av. emberisegre nózve is élvezhetövé teszi, többé ki ne fìzesse magát.
На pedig egy két szerencsótlen azontúl is тяп-1121501 akar fogyasztani,
ám laissa ö, az állam érdekeit az többè nem fogja annyira. sem sér
teni, mint а csempészet, melу semmii'éle monopolium mellett sem kike
riìlhetö.
Általában is természettellenes, a józan èszszel meg nem férö s
haladottabb századokban nem igazolható; eljárás, azon törni i'ejét, hogy
az isten s a termc'szet ingyen adomímyát mesterkélt úton olylyà tegye'k
' minélfogva az az emberekre nézve, kiknek egyik èletszllksègletét pò
‚юна, élvezhetetlenneváljék.Csak а legmcsterkéltebb íiskalìsügykeze
lès gondolhat ki ily experimentlimot s mélyen sajnálandó, hogy a ha
zài kormànynak rolt fenntartva ily intezkcdést foganatosittatni. Nem
hazafi sugalhatott ily eljárást magyar miniszternek, s azon fèriiu, kire
а sòtigy bizva. van, ha okszerübb kezelés által nem tndjaa kinostárnak
visszaélések által tagadhatlanul okozott кап pótolni, ha természetsze
rübb, az országos gazdálkodàsnak, wl. elannyira, fontos mezögazdasági
érdekeknek megfelelöbb segédszert пеш tud ajánlani, úgy nem 111110111
data sziuvonalán. `
Elég baj s a terniészetszerü gazdálkodással csak nehezen össze
egycztethetö, 1121 magasabb állami, illetöleg pénztìgyi szempontbòl
nem mellözhctni a monopoliumot, mely szabad államintèzményekbe
sehogy bele nem illik; ám de azt követelheti azután az ország,hogy ily
kényszerüleg ellürt monopolium minél kevcsebb zaklatással kezeltossek
s az ország egyéb gazdasági ágainakìs itt nevezetesen az àllattenyész
tésnek kárt ne okozzon.
Ismerve valamennyire az állattenyésztèsi viszonyokat, újra egy .
pillantást vethetnénk az eltartásukra. szolgáló rétek s legelök mennyisé
ge're, melyek azért штатами be külön táblázatban, mert e számokra.
alább, n. mai-haàllománynyal valo összevetésnél,szükséglink les-z.
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A rét- és legelő mennyisége s arányai:
1 ё A.. 5°
y A “Én; А" EÉ rétek és legelők
z rétek legelek .;É összege
.g legye, kerület, vidék összege г 5 1 összege 55; ,
E шквалы; $5 1000130151 l 2
_? , holdakban gg |;llol(lakban l holdakban Ё
V l- ; .-. a Ф
n' 4' l} < l I és
I l l
1 Abauj nu'gyv . .` 51,663 10.3! 52,525 10.512I 104,188 '20.196
2 Arad „ . 101,350 9.1 ` 204,205 19.51 305,555 29.21
3 tva. „ . . 23,070 0.391Á 07,095 18. 90,171 24.91
4 Bács „ . . 73,334 4.10“ 297,002 10.01 370,380 20.11
5 Baranya, „ . . 104,500 11.11 135,041 15.25 239,001 27.00
в 311111 „ . 51,000 10. 33,397 8.211 89,397 19.25
7 Békés „ . . 83,799 14.03, 155,330 26.11 239,129 40.19
3 Bereg „ ., . 34,003 13.01' 04.554 9. 14921723.03
9 Biha: „ . . 314,007 11.111 ' 350,731 13.5 070,73312901
10 Borsod „ . . 32,203 13.31, 79,901 12.03, 102,109 20.321
11 Csanád „ . . . 40,445 10.111` 02,370 21.03,» 10832137.13
12 Csongrád „ . . 77,200 13.311 154,113 20.12 23133440.09
13 Esztergom „ . . > 12,465 23,984 12. 36 449 19.09
14 Fehér , . 00,737 9.2 125,517 17.31 192,304 20.01
15 Gömör „ . . 95,157 13. 33,330 5.42,` 133,937 18.11
10 Györ „ . . 40,425 10. 51,740 21.03 92,105 37.501
17 Heves „ . . 102,370 14.1 323,054 28.191 435,424 42.31
13 Hont „ . 50,530 11-. 42,307 9.55’ 92,903 20.91
19 Komárom „ . . 75,027 14.54 73,441 15 aol 153,403 29.14
20 11.5211111011 „ . . 03,74017. 32,933 8.50 101,078 20.12
21 Krassó „ . . 111,513 12. 134,831 20.30` 290,399 32.01
2 Kraszna „ 37,099 18.31 23,018 11.112,1 01,317 30.09
23 приз „ . . 44,040 11:22 00,103 10.00I 110,203 23.09
24 налимов ,. . . 214,074 11.99 109,005 9.39‘ 333,079 21.29
25 Mosony „ . . 54,190 |603 54.228 16.09l 108,418 32.07
26 Mgrád „ . . . 79,347 10.15F 77,532 10.2 ' 150,929 20.07
27 Nyitra „ . . 97,516 9.76 112,007 11.21., 209,583 20.91
23 Pent „ . . . 229,010 12.15 427,535 22.03'1 057,145 34.13
29 Pozsony „ . . . 91,232 12.101 9329912.45, 134,581 24.03
30 Sáros „ . . 42,332 0.13,; 32,404 12.51* 124,340 13.95
31 Somogy ' „ . . . 123,595 11. ' , 123,912 10.95" 252,507 22.11
32 Sopron „ . . 01,242-1031` 53,904 lo@ 120,190 20.90
33 Szabolcs „ . . 124,477 12. 177,194 17. l 301,0712903
34 Szatmár „ . . . 211,029 20.3.11 04,742 ем! 270,371 27.11
35 Szepes 011 .-1 xvl. sz. v. k. 67,917§1o.n 55,573 3.71le 123.490 19.55
36 Temes megye . . 140,570 13.60, 139,459 13.53" 280,029 27.17
37 Tolna . . 70041111.00, 114,122 13.02, 134,103,290,
33 Torna. . . . . . 11,500 10.11 11,112 10.31, 22,013 21.05
39 101011111101111 плакаты k. 90,775I 7.01, 235,000 19.19 320,441 20.31
40 Trencsén megye . . . 44,553' 5.59 154,374 19.22, ' 193,927 24.13
41 Túrócz „ . 13,504I 9. 23,932 11.97,` 42,490 21.25
42 Ugocsa n . . нытьё 10,904 8.175 49.177 23.10
43 Ung „ . 66.355;12.c 57,139 10.10 12349423.25
44 Vas „ . 110,615312511 89,723 10.241 200,338|22.09
45 Veszprém , . 01,017 3. 91,072 12.06 152.089 21.00
40 Zala „ . . . 150,305 17.01 114,205 13.42 204,501 31,09
47 Zaránd . . . 28,184‘12. 35,333 15.07r 03,517 23.11
43 Zemplén „ . . 115,875,107 170,201 10.96„ 292,070 27.11
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Ч |`49 zólyom „ . . 7362714.05, 34,899 7.10 108,526 22.08
50 .1m-kán ветлы . . 133.913.1620 258,203 91.12 :192,1 16 47.11
51 падай кегшы . . 35,074 20.59., 36,057 22.01 72,091142.
52 кати vidék . . . 38.055 20.00 15,924 8.09 511.9792815
05510501165 ша; . 4.481,7291201 5.760.718 15.1 10.249,447 27.11
Erdóly ,
1 .4156101161- megye. . ‚. 165,900 20.111' 9950419.11 265,404
2 B.-szoln011 „ 117,438 20.28; 45,428 7.82 162.866
3 n°501111 83,588 19.21 :12,881 7.51 116,419
4 нытье: „ 45.081141» 19,845 6.50 64,926
5 Hunyad „ . . 1 164,690 14.00l 131,898 12.00 296,588
6 Kolozs ‚‚ ‚ . 169,162 19.791 100,289 11,73 269,4517 1111111116 ,. . . . 58,785 21.01l` 311,760 12.21 91,554.`
8 Tonia , . . . 144,108 17.29,` 91.948 11. 236,050
9 anams „ . . 84,012 26.61 58,125 18. 142,197
10 Nmód .. . 84,998 16.51 1 10,530 21. 195,528
ll Агапуов szék ­ . . 11,990 19.1 9,484 15. 21,474
12 csik „ . . . . 181,115 23.1 , 107.096 13.11 288,910
1:1 116mm „ . . . „ .58,132 11.111l 14,938 2_51; 73,070
14 M0100 „ . . _ 39,156 15.52» 32,286 13.06, 71,442
15 Udvarhely„ . 93,932 20.70 57,638 12,131 151,570
16 B11111116 наём 43,791 11. 28,290 . г’; 172,081
17 камышами 13,517 12." 13,675 ‚д 27,192
18 Medgyemék .l ` 21,612 19.12 11,304 о . (12,916
19 Nagyßinkszék .: 24.465 22. 10,894 f 5,359
20 вешают w'dék f 27,603 22.1 13,176 «10,779
2l Száßzvárosszék . 12,089 "под 28,939 ' _41,028 '
22 Szerdahelyszék . 7,742 20.48 5,710 13,452
23 ЗийвивеЪеввиёК . . 9,136 16.1»l 6,667 16,103
24 Segesvárszék . .25,069 25.901l 11,750 36,819
25 3205511111611 . 84,809 16. ` 78,178 142,987
26 Ujegyházszék 9,126 18.2 3,793 12.919
0111165011 ездил: . 1.7613961811' 1.1570341211 2.918.330
Нона-Запомнив.
1 | 116161 megye 36,975 12.15 25,722 8.61. 62,697
2 I V101an ,. . 40,146 12.15i 31,170 9.11’ . 71,916
з . zágráb , . 102,733 12.001 78,281 9. 181,014
4 I Fiumß „ . 39,689 13.52| 73,256 24.05! 112,945
5 Szerém „ .|` 55,143 13.54; 72,270 17.6‘li 127,413
в l veröcze „ _ .1 73,347 9.1 ‘ 68.770 8.50. 142,117
7 Роивева „ . . . ч 34,142 7. 28,950 6.151 v66,099
l 010101511 60 1111.151 .11 98217511.11 378,419 11.2.0, 760,594
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A rét és legelö egyllttes száznlékaìban következö surrend
ben részesulnek az egyes megyék:
I. Машин-(аммония. 45 Abaúj megye . 20.26 D/o
l Jászkún kerillet . . . 47.71 °,'„ 46 Bács „ . 20.71 „
2 падай „ . . . 42.90 „ 47 Nógrád „ . 20.67 „
3 Heves megye . . . 42.39 „ 48 Szepes „ . 19.53 „
4 Békés „ . . . 40.19 „ 49 Bars ,_ . 19.25 „
5 Csongrád „ . . . 40.09 „ 50 Eszbergom „ . 19.00 ‚‚
l6 Свищи „ . . . 37.73 „ 51 Sáros „ . 18.90. „
7 Györ „ . . . 37.16 ‚‚ 62 Gömör „ . 18.71 „
8 Pest „ . . . 34.71» „
9 Krassó .. . . . 32.61 „ Y "- 5745“
10 Mosony „ . . . 32.07 „ 1 Szászvárosszék . . . 54.26 “la
11 Zals. „ . . . 31.09 ,., 2 Родни vidék . . . 45.12 „
12 Krasznn „ . . . 30.69 „ 3 Segesvár szék . . . 38.16 _
13 Komárom ‚, . . . 29.“ ‚, 4 Naszód vidék . . . 38.09 „
14 Bihar ,‚ . . . 29 03 „ ö Csik szék . . . . 36.90 ,1
15 Arad „ . . . 29м „ 6 Szerdahely так . . . 36.52: ,‚
16 Szabolcs „ . . . 29.08 „ 7 Szeben „ . . . 35118 ‚,
17 Tolna. „ . . . 29.03 „ 8 Annyos „ . . . 35.31 „
18 Kövár vid`èk . . . . 28.18 , 9 Küküllö megye . . . 34.12 „
19 Zaránd megyo . . . 28.17 „ 10 Udvarhely szék . . . 33.17 „
20 Liptó „ . . . 2808 ,‚ 11 Alsó-Fehér megye . . 33.11 ,l
21 Torontál n . '. . 27_37 n 12 Besztercze vìdék . . 32.09 „
22 Temes „ . . . 27.17 „ 13 Nagysink szék . . . 31.92 „
23 Szatmár ” . . . 27.17 „ 14 Kolozs meg-ye . . . 31.52 „
24 Zemplén „ . . . 27.11 „ 15 Medgyes шк . . . 29.12 „
' 25 Buanya „ . . . 27.06 „ 16 Muros ,‚ . . . 28.36 ‚‚
26 Febér „ . . . 26.61 „ 17 Этапным . . . 28.05 „
27 Középszolnok megye . 26.172 „ 18 Тогда megye . . . 28.32 „
28 Вод-вой „ . 26.32 „ 19 Belsö-Szolnok megye . 28.05 ‚‚
29 Ат „ . 24.91 „ 20 Hunde „ . 26.99 „
30 Trencsén ,. . 24.75 „ 21 Doboka „ ` . 26.91 ‚
31 Pozsony ,. . 24.63 „ 22 Ujegyhńz szék . . . 25.05 „
32 Ugocsa „ . 23.76 „ 23 Köhalom „ . . . 25.26 ,‚
33 Ung „ . 23.25 ,‚ 24 Brass-6 vidék . . . . 23.07 „
34 Bereg ,‚ . 23.03 ‚ 2b Felsö-Fehér meg-ye . . 21.52 _
35 Vas „ . 22.59 „ 26 Három szék . . . . 14.05 „
36 Somogy „ . 22.11 „
37 Zólyom „ _ 22.08 „ 11|. Нона-Зиновием“.
38 Mármaros „ . 21.28 „ 1 Fiume uxegye . . . 38.17 0/0
39 Túrócz „ . 21.23 „ 2 Szerém „ . . . 31.06 „
40 Veszprém „ . 21.00 „ З Zágráb „ . . . 82.73 „
41 Torna „ . 21.05» „ 4 Körös „ . . . 21.02 „
42'Nyitra „ . 20.97 ,. 5 Varlsd „ . . . 21.110 „
43 Hout „ . 20.90 „ 6 Veröczc „ . . . 17.76 „
44 Soprony „ . 20.90 „ 7 Pozsega „ . . . 14.67 „
A határörvidékre nèzve hiányoznak а megf'elelö adatok.
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Ismerve azon nagyfontossàgot, melylyel а rét és legelö az állat
tenyésztèsre nézve blr, szinte önként kiuálkozott az összehasonlitás
az együttes rét-legelömennyìsèg s az állattenyèsztós nagysága közütt. I
E czélból késziìlt mellékelt пещер ше1у a. те: és legelö elöre
bocsátott szàzalékait öt szìnfokozatban foglalja magában olyformán,
hogy a. legcsekélyebb rét és legelömennyiség (2.» ‘Vo-on alúl) legvilá
gosabban s igy fokozatokan 20—25, 25—30, 30—40 °/„ -ig mind sö
tétebben, а. 40 °/° -on feltll terjedö rét és legelöterlìlet legsötétebben van
szinezve.
Ezen térkèpböl egy pillanatra látni, ~hogy az erdös-bêrczes
megyék Magyarországon rètben-legelöbcn legszegényebbek, Erdèly
ben ellenben gazdagabbak. Erdély штанами magasabb rét-legelöiszázalékot mutat. у '
De а kisérlet, hogy ez alapon hasonlítsuk össze e két mivelési
ágat az állattenyésztéssel, épen nom mutatja. а várt eredményt. Vagyis
más szóval, az állatteuyésztés пеш áll mindenlltt, söt legtöbbhelytt sem
egyenes arányban a rét és legelö mennyiségével.
A felvide'k egy részében, а Pozsonytól Beregig terjedö éjszaki
élkörben meglehetösen összevág ugyan е két tényezö; Liptóban azon
bau, mely meglehetös rét-legelö területtel hir, arz'mylag igen csekèly az
állattenyêsztés. Az éjszakkeleti határvonalon юты) haladva Márma
ros, még inkább Naszódvidéke, szintigy Csik- és Háromszéket каше,
az emlitett terülcteken mind igen csekély az állattenyésztès, а rét és
legclö pcdig elég nagymennyiségiì. Hz'rromszèk igen csekély takar
mánytermesztéssel s elég erös állattenyésztéssel bir.
Borsodtól az erdélyi határszélig s le Aradig, (ezt is beszámltvn)
teljes összhang van az állatok mennyisége s а takarmányt nyújtó tcrii
let között; igy van a. Hajdukerlilet és Békés megye is; de шаг lleves,l
Csongrád s Pest megyékben kevesebb az Шаг, mint a rét-legelö száza
lékanak megfelelne. Баев, Torontàl s Temes több állatot nevelnek, mint
а, rét-legelö mennyiség után vàmi lehetne; Krassó azonban büvelkedik
rét- s legelöben, de állaystenyésztése nem `épen virágzó. Túl а. Dunán
ismét elég összhang nyìlatkozik. Zala gazdag rétföldeken gazdag апат
tenyésztést is mutat, Mosony azonban, rét-legelö földje utàu ìtélve
több állatot штата е1‚ Esztergom pedig nem marad el állatmennyi
ségére nézve a. szomszéd megyéktöl, holott rét s legelö dolgábun а leg
szegényebb megyékhez tartozik.
Az élelmi szerek gyarapitására szolgàlò bn г o m fì t е п у è s z tés
a. belföldi kereskedésnek bö anyagot szolgáltató h а 1 :i s z at ès v a d á
sz at, s а sziutén e ezélra nagy fontossz'igu ш é h è s zot valamìut а
nagy jövöre hivatott, bàr eléggé hanyatló s e 1 у е m t e n у e s z té s
csak mellékesen legyenek itt említve, mint oly ágai а mezögazdasági
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iparnak, melyek az egyszerü, nyers földmivelés mellett lizethetvén,
tetemcs jövedelmet szolgáltathatnának, erre annyirarászorult gazdá
inknak. De még valódi èrtèktermés tekintetében is komolyau számba
veendök oly ország kereskedêsében, mely cserélendö tárgyaiban пагу
részt a természet bö adomànyaira szorul. Nevezetesen а 111 é 11 é в z et
fontosságát fölösleges kiemelnllnk , :ше1уе1:з1)е is láttak шаг évek
_elött Bécsben is, de a. köpü akkoráig még sohn megszámlálva nem
volt s igy az egész magyar-osztrák monarchiában 3 millióra mondott
köpltszàm hitelessége mellett époly kevéssé kezeskedhetni, mint
azon шмяк adat mellett, hogya. monarchiában 6() millió baromf 1
tenyésztetnék, mely szintoly kevéssé volt valaha számba vóvcs а 1пе1у
nek összege teljessé ggel csak önkényes becslésen alapul. Csak az
1870-ki szàmlálás mutatta. ki valamennyire a. köpükct s „атака:
617,000-beu állapità meg. `
Szeretuök különben е gazdasági mellékágakat annál is inkább
mivelve látni édes'hazánkban, mert némi bibelödéssel s mintegy meg
takaritott külön szorgalomma'l ja'u'vàn, rászoktatnák а népséget lassan
kint az iparos foglalkozásra..
4. Az erdö.
A magyar korona országaibzm az erdö, mint láttuk, közel 15 mil
liò holdra. tenjed és átlag 31.5°,'„­ot foglalván el, az összes területnek
közel egy harmadát boritja. Általában tehát elég volna az erdös шипе:
nemcsak saját szukséglettink fedezésére, hanem még erdötlenebb vidékek
sztlkségeìnek is рыщет-а. Csakhogy az erdös terlilet megìtéléséuèl kil
lönbséget kell tennunk а hegyi és sik xidék között. Alkoràbban emlltett
nagy medenczèt szegélyzö hegységèk legnagyobbrészt erdök boritotta.
kisebb-nagyobb bérczck, mvlyeknek legalsó fokát fel cgész 1000
2000 lábig cserjések és tölgyesek képezik. А oser fölött kezdödika
bllkkerdü, mcly a. völgyek éjszaki lejtöin шаг fél ezer lábnyi magas­‘
ságbau indul meg; de a keleti Kárpàtokban például, 4.500‘­ig is emel
kcdik. Ezek fölött s mèg 1000 lábbal magasabbau terülnek el а fcny
vesek klilönféle fajtái, melyek а nyugatì hegyláuczolatban egyébiránt
csak а. hegyhátakat fedik, az erdélyi havasokban azonban sok helytt
kizáròlag uralkodnak. Ezek fölött màr взирал а. gyalogfenyö tenyúsz,
maga fölött свай kopár szikla-mercdckct hagyván. A tölgyesekben,
részben még a. bükkesckben, clszórva bár, dc sok helytt terjedelmes
csoportokbau fordulnak ею a. hárs, jávor, körisfa Stb.
Az erdös terlìlet, av. cmlitett hegyszegélyekben körülbellll
30°/q-0t, a. Kárpàtokban вое/„вы is többet foglal el az összes tertilet
böl. Tömérdek erdö van az állam kezén, mely 'egyúttal е korábban
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kimutatott koronai, kincstàrì, alapltvńnyì birtoknak 11111. tetemes, а
bányabirtokoknak èpen legnugyobb részét teszi, és pedig:
kincstári erdö . . . . . 1.072,000 hold
bányaerdö . . . . . . 275,000 „
alapitványi . . . , . . 114,000 „
közse'gek kezén van . . . 1.001 1,000 „
íöldbirtokosokéban . . . . 5.800,000 „
parasztok kezén . . . . 540,000 „
Ez erdöségek összes jövedelme a kataster szerint 9.148,00()
frtra van véve, s az ez alapon történt megadóztatás egyik legnagyobb
panasza. az illetö birtokosoknak, a mennyiben az erdö sok helytt s
èpen ott, 1101 nagy tömegben fordul ею, alig hoz jövedelmet. Ugyane
panasz voit még nem rég a kincstári kezelés alatt álló erdöségek ellen
is emelve, de а hol épen а legutóbbi években tetemes s a. közvagyonra
nézve igen elönyös változás állt be. A kincstári erdökjövedelme ugyanis
1871­ben 2.584,000 frtban, a kiadàs 2,033,000 frtban, а bányaerdök
hiánya 542.000 frtban volt a költségvetésben fölvéve, igy az egesz be
vèteli összeg 5,256,000 frt, ámbár az összes költség levonásàval csak
8,962 frt а, tiszta. haszon.
A magánosok kezén levö erdönek jövedelmezösège egyébiránt
nem kizárólag az erdö rosz kezelésében, hanem inkább a közle
kedési eszközök esekély, sok helytt költséges voltában is rejlik. Van
nak ugyanis а felvidéken, Erdélyben, de még Horvát-Szlavonország
ban is úgyszólván, érintetlen öserdök, melyek részben út. hiányńban
lxozáfèrthetlenek s hol a túlélt s megdölt fa halomra rodhad. Meg leg
jobb jövedelmet hoz az erdei legeltetés, gnbacstermelés, а ша11110
lás, de nem kevés helyen а jövendö erdöbirtokos tömérdek kárával.
Ezen helylyel-közzel elöforduló faböseg s az crdöknek csekély
[Uvedelmezösége vìszont borzasztó erdöpnsztitàshoz is vezetett s noha
vannak helyek, melyeken az erdö tiszta. búza-talajon is áll, viszont az
irtàs oly helyckre is kiterjedt, hol absolut erdötalaj létezvén, pusztitása.
pótolhatatlan kár nemcsak а. birtokosra és utódaira, de a. kopár hegyek
tömérdek vizmosásaì folytán а szomszédokra, a. szárazság fokozása, s
igy az éghajlat rontása által az összcs országra nézve is.
A hegyes vidék fabösége mellett kiáltó ellentét az alföld 111111111
sága. Mint emlitve volt, az alföld erdei már a szegélyvidèkhez 1111-102
nak s а magyar slk meg mind pnsztaság, firtalzm róna.. De meg a
szegélyzö teruleten, az egyrészt Debreezenig, тат-6521 a. Duna-Tisza
közén létezö homokháton le a Bácskálg is csak a föld 8%-11 körlilbelul
erdö, az is gyönge esel-jes legnagyobbrészt jegenye, körisfa, topolya,
ñiz stb. A futóhomok megkötése befásitás által egyébìránt mind na
gyobb mértékben eszközöltetik, mely tekintetben az àkáez, jegenye és
topolya megbecslllhetetlen szolgálatokat tesznek.
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Ezen kisérletek azonban nem tartoznak а szoros értelemben vett l
erdészethez, tei-melvényeiben soha nem fog az alföld a felföld шёп
földnyi erdeihez hasouli'ttathatni, s az mindig is a felvidék faszállita
saira lesz utalva, ha ugyau ki fog bontakozni azou szükség- és gon
datlanság szülte kezdetleges gazdálkodási állapotból, hogy szalmáját
s trágyàját feltuzelje. Ez óhajtandó állapothoz azonban fejlettebb köz
lekedési s forgalmi viszonyok szlìkségesek s a tervezett nagyobb csa
tornàzási mnnkák е tekintetben lendíteni fognak a felf'öld erdészetén
és sokat pòtolni az alföld szüksègeiböl.
Eddig folyòink шиши lefelé a fát s a Vágon és Garamon a
Dunáig, a Tiszan le egész az alföldig megy amont Árra, Liptò, Tren
csén, Túrócz stb., emitt a Máramaros rengeteg erdeiböl а fa, de mind
sokkal kisebb mértékben, scm hogy a kölcsünös termelési képességnek
és fogyasztàsi szükségletnek eleget tehetne.
Az erdöség aránytalzm elosztása és a szallitási nehézségek 0km
azutàn azon arz'mytalanságnak , ше1у1уе1 Magyarország külöubözö
vidékein találkozunk, s mig a. fövarosban egy öl fa ага. 20 frtig s azon
felill is rúg, s a felvidék néhány városában még 8_1() frtigemelkedik,
egy-két mértfölddel feljebb a шпагами erdöségben 50 krért is kap»
hatni egy öl fát, de 3-5 frtba kerül azután а fuvarozàs.
Nagyobb erdös terlileteken csakis a helyi ipar által értékesit
hetö a fa. részinthamuzsìr­, legfökép pedig szénêgetés мы, melyeket а
kohók és huták használnak fel, mi mellett felföldi vasgyáraink dolgoz
nak в a honuan hazai vastermêkeink kitünö jelességo származtatható,
szemben a köszénnel gyártott vassal ; de mely okoskodások már e
f'ejezet határaìn túl s az iparéba vàgnak. ‚
A hazai érdöszet fejlödése llgyében tuzetes vélemènyt mondott
az orsz. m. gazdasági egyeslllet még a helytartótanács idejében, azon
meggyözödését fejezvén ki, hogy „Magyarországon а nemzetgazdasági
érdekeknek teljeseń megfelelö rendszeres és virágzó erdömivelés életbe
léptetésére törvényhozási intézkedés kivantatik, mèg pedig oly tör
vényhozási intézkedés, mely a kivàlólag erdömivelésre alkalmas
tertlleteknek befásitása, a létezö erdök rendszeres mlvelése, az'erdeì
szolgàlmányok rendezèse, a községi erdök czèlszerü kezelése, az erdei
rendörség helyes gyakorlása, rendes erdösz-rendörök felz'illítása és
erdészeti szakférfìak képzésének Готов kérdései iránt az ország killön
bözö vidékei sajátságainak és érdekeinek кепи tckintetbe vétele mel
lett intézkednék.“
Ezen véleményben foglaltatik maiglan is úgyszólvàn a hazai
erdészet iránti tecndök összessége; ez alapon dolgozott ki az országos
egyeslìlet törvényjavaslatot, mely а kormány :ìltal кыш: javaslatnál
fìgyelembe is vétetett. De ezen véleményben foglaltatik egyuttal a ter
xßm'rl: шиш): és NÉPE ` 9
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[1101051 stutislikz'inak nz 01'11052011‘0 vonnikozó l'elaulnm 15, 111011 mind 21
1010201, lnind 5 11022111110 101'1‘011)‘ alzlpjún 10105110111101 koll ncmcsnk
száinba vonnie, haneln l'olyvzist nyilvaiu is tnrtunia. Az ily modorban
évröl úvre közzétecndíi kiniulatzisok idövcl 055205 erdészctiink kim@
1110, а további tecndökrc nézve irzinyadúkul szolgailando statistikàját
i'og'ák képezni.
liddigelé а kinostziri erdök, Div а 1 d által 1011001 kitünö ismerte
tésén kiriìl, csak vajnli csekély ndatokkal birunk még 01'11052011101—
lnelvényeink érfékesitéso irán?. А magyar 111111101‘05111110511111111111111111110
mnnkzilatban mógis 0ly :ulatok foglziltntnak пн'ьг is, hogy ‘bzitran ki
101101 mondani а 1‹01*011‹02101051‚ 10152011111, 21 011112101 jövüjc, valamen
nyire okszerii kezelés 111011011, biztositvu van.
1112105111‘11 vnu, ha ngyau incgliozatik а törvény, mely a7. 011520
rütlen 01'11011115211151511111; magzinosok részóröl is llatàrt smb; mely а
kiìzriszonyokra nézve olannyim i'ontos 01110 il'ányzibnn 1101111 korlzitot
101 015305011 ès községck mcggondolatlan cljz'lrása'umk, u levzigott erdi'»
talajzit nem eng-odi pusztasággá vailni: hanclu az 1ij beliisitásròl is
intézkedik; mindcnek fölött pcdig oly hatalmat kölcsönöz n. tiìrvény
végrchajtùsával mcgbizott közogeknek, hogy а tiìrvény 110 1511101 csak
irott nmlaszt шип-2111100, mel)­ papiron, 101101, 21 lcgzildzisosabb 111102110
déseket foglaija magziban, (10 а miknrk Го$а11а105112151115011111 50111 lâtjn.
Itt egyóbirz'mt most lcgközelebbröl annak 1511101'010 011101101, 1111—
kènt simnl 111120111: földrajzi tngozászihoz az erdü, mit а mcllèkclt tér
képen iparkodtunk szcmlélhctövé tenni, elöre bocsátva 0ly tziblńzatot,
melyan viszouyszámaiból а térkép alkotlntott.
A mcgyék szerinti 055205 101010101 ugyanis ismervc elúg csak
az erdüs terülctet sorolni fel oly összcvctés mcllctt, hogy а
megy ék azou sorrendben köretkezzcnek, a luelybcn 1000 hold általz'nios
te rit l e tr e НИШ-110105011!) hold e r d 0 jut, mert @Sak úgy lehet meg
1101111, vajjon arz'myos-e az crdö elosztz'isa. Hogy 110 kellcsseu 11 megyék
sorrendjét e tárgynál ismételve bemutatui az emlitett számok mellè
iktatjuk azon viszonyszámot is, mely az illetö megye népessége 05
011105 101111010 között létezik, kimulatván, hogy а lakosságra. f 0 j enkint hány hold erdö esik. Szinte l'ölösleges megemliteui, hogy ­mind
az általános és erdös terlilet kimutatásúra а katasteri, а nèpesség
kimutatùsára. az 1870-diki népszámlálás adatai szolgáltak alapul.
Esik tehùt erdö:
1000 hold terllleirc a lakussdg egy-egy fcjére
1. Hár 1n szo'kben' . . . 682.2 hold 8.22 hold
2. Szászváros „ . . . 659 2 ., 5.25 „
3. Márinarosban . . . 588.4 „ 4.51 „
4. anzód vi111'­ken 571 .5 „ Ь .56 „
5. @ik szókbon . . . . 552.11 ,. 4 02 „
—1з1е
1000 hold вопиет a пакта; ogy-ogy fejére
6. Zólyom luogyóben 543.2 hohl 2.61 hold
7. Szvben hzék _ 541.5 „ 2 .'11 ,‚
8. Ung megyében 537.1 „ 2 .19 ‚.
9. Fogaras vi.éken . 527.5 „ 2.01 ..
10. Тогда. mog-yéme . 503. „ 2.33 ‚.
11. Gömör „ 490.9 „ 2.02 „
12. Zarzínd , „ 480.6 „ 2 71 „
13. Túrócz „l 478..) ., 2 .11 „
14. Lìptó „ 472€ „ 2 34 „
15. Веге; „ . . 451.2 „ 1.53 ..
16. Fclsö-Fehér megyêbeu 445.6 „ 2.31 „
17. Kram '1 megyében 434..: ,‚ 1 ‚52 .„
18. Tarda. „ 429.6 „ 2 34 ъ,
19. Udvarholy székbon 424.2 „ 1 .9.3 .,
'20. Segesvńr „ 421 ‚ь „ 1.49 „
21. Hunyad megyében 407 9 „ 2.37 _,
22. $201108 ‚, 391.0" „ 1.111 „
25. Ван ‚‚ 388.4 „ 1 .31 „
24. Száwzsebes székben 380 8 ,‚ 1.11 „
:25. Ahauj Imeg'yében . 366.0 ‚, 1.09
26. Bmssó vidéken 352.?. 1 .32 .,
27. Krnszlm. megyében 348.1 I., 1 .11 „
28. Zilla „ „ . 343.5 „ 0.a? ,.
29. Belsö-Szolnok mogyébon 341.5 ,‚ 1.1Ьз n
30. Hout lllcgyébcn 333.7 „ 1 .3': „
31. Ugocsa „ 330.6 „ 1.01 „
32. Vas „ 330.4 „ 0.ь6 n
33. Alsó-Fohér„ 329.11 „ 1.1.3 „
34. Trencsén „ 328,9 „ 1.06 ‚,
35. Ujogyház székben 326.2 „ 1 .31 I.
36. Sáros megyébcn . . . 317.6 ‚, 1 .19 „
37. Kííllalom székben . 312.1 „ 1 .57 „
38. Вовой megyóben . 302.9 ‚‚ 0.06 .,
39. Äógrz'ld n 302.11 „ 1 .16 „
40. Szerdahely székbcu . 306.5 „ 0.58 „
41. Nagy.ka „ 299.1 „ 1.39 „
42. Kolozs megyébon . . . 297.6 „ 1 ‚за ‚‚
43. Arad „ 296.7 „ 1.02 .‚
44. Bihar u 289.5 1 .00 n
45. Каш“ vìdéken 283 .3 „ 1 ‚(И .,
46. Medgyes székben . . 277.8 „ 0.a() .,
47. K.-Szolnok megye'beu :277.3 ,. 0.91 „
48, Somogy meg'yében '274A „ 1.05 _
49. Zemplón ‘ „ 271.9 ‚, 1 по ,
50. Veszprélu- „ . 269.7 „ 0.97 „
51. Besztercze vidékeu 261.3 „ 1.25 .,
52. Muros székben 236.8 „ 0.1.-5 ,
53. Szatmz'lr megyůbon 250.6 „ 0.91 ,.
54. Árva nwgyébou 249.1 „ 1.1m „
100 110111 югшене a швом-113 egy-egy Щепа
55. Sopron megyébe . . . 247.3 hold 0.1.2 hold
56. Doboka ,‚ . . . 224 1 ‚, 0.91 „
57. Nyirra „ . . . 222.8 „ 0.02 ,
58. Pozsony , . . . ‘210.1 ‚, 0.50 .,
59. Bnranya ‚ . . . '200.1 „ 0 (rz .,
60. Esztergom „ . . . 188.3 „ 0.36 „
61. Aranyos székben . . . 177.3 ‚, 0.55 .,
62. Kiiköllö mcgye . . . 177.1 ., 0.50 „
63. Temes „ . . . . 129.7 „ 0.37 .,
64. Komárom ,., . . . . 124.7 „ 0.43
65. Tolna. . . . . . 116.3 „ 0.33 „
66. Heves „ . . . . 100 з „ 0.37 „
67. Fchér „ . . . . 101 o' . 0.37 „
68.` Györ „ . . . . 88.9 „ 0.21 „
. 69. Pest „ . . . . 79.6 .. 0.19 „
70., Hajdú kerületbcn . . 53.0 „ 0.11 _
71. Mosony megyêben . . 50.6 „ 0.23 „
72, Szabolcs „ . . 47.5 ‚, 0.91 .,
73. Bács „ . _. 47.5 „ 0.10 ,
74. Jászkún kcrületben . . 16 3 „ 0.06 ‚‚
75. Bókés meg'yében . . . 15.2 „ 0.03 .
76. Ток-0111111 .‚ . . 14.5 . _ 0.04 „
77. Csanńd ,. . . 11.11 ,. _ 0.03 „
78. Csongrád ‚, . . 6.7 „ 0.01 „
Természetes, hogy az erdösebb megyékben a. viszonylagos né
pességre nézve lètezö eltérés az ìmént közlött klìlönbözö viszonyszám
nál is fömerlìl. воют nagyobb erdöterlìlet jut ugyanis a. lakosság
egy-egy fejére kevésbbé lakott megyékben, habár az összes tcl-Illet
hez aránylag csekélyebb erdöterülettel birnak is.
Térképbe gyüjtve pedig az шагом, azonnal felmerlll a Duna.
Tìsza menti пав-у fátlanság, az éjszaki és erdélyi Kárpátvìdék fabösé
.l Ée, mely mind stirubb koszorúban öveziaz országot; de még a sziget
egységek erdöaránya is.
Мёд érdekcsbbé válik е viszony tanulmányozása, ha például
összevetjük az erdöségeket ábrázoló тендере: а kenyértermények el
terjedését ábrázolóval. Ittlegott kitiinìk, hogy а. kiválóan buzát terme
lö vidék egyuttal erdöben legszegényebb, s a. mely négy megye, ­
hogy csak а legkiválóbbakat emlitsük — ott megkezdte a sort: Bé
kés, Cszmàd, Csongrád, Torontál itt épúgy leghátul sorakoznak. Kitun
nek továbbá nérni tanulmányozàs után Árva sterilebb viszonyai itt is,
ott is, Zemplén hosszasb, а Tiszáig lenyuló alakjàból származó,
rendbontó százalék-fokozata, nem is említve Szászváros- és Háromszé
ket, melyckröl tudjuk, hogy emebben GSO-nál, amott 650 holdnál több
erdö esik 1000 hold egyéb tel-ületre.
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De ugyancsak c'rdekes tapasztalokat meritlink, ha állattenyész
tesi viszonyainkat vetjük össze az erdös terlilettel, mire ismèt а tér
képi rajz és benne foglalt százaléki sorozat a. legke'nyelmesebb.1tt
ugyanis a sürlibb állattenyésztés a sül'übb erdös terlilettel épen ellen
têtes irányban halad. ­
Pozsonytòl-Mármarosig, s innen le Csik- és Háromszék határaig,
tekintve példúnl legelébb is az éjszaki fèlkört, ш tapasztaljuk, hogy
az állattenyésztés, vagyis az egy mértföldre esö (1n-¿r szarvasmarhára
танкам) állatok наша. átlag sokkal csekélyebb а nyugati és déli
megyéknél. De köztllk Nyitra és Árva, melynek aránylag csekély'er
döteriileti шашек jut (2—3 hold erdö 1600 hold tertìletre) анас
tenyósztésben erösebb, jntv'án еду-еду holdra körtilbelöl 2000 darab
(redukált) выпавшим. Mármarosnak s Naszòd vidékének 'a Iegki~
sebb állatszázalék jut, а mennyìben ~1()00~11arab011 innen maradnak
[l mèrtföldenkìnt, holott erdöben majd б hold jut 1001) holdnyi септ
letre. Csikszék sem àll sokkal klilönben sem шагов, sem erdö dolgá
han és csak Háromszék képez valammennyire kivételt," miután itt az
erdö arányszáma is tiztességes fokozatot штат.
А Dunán túl összhangzatos viszony, úgy mondhatni, egyensúly
lètezik erdö- s állattenyésztès között; de шаг а. Duna-Tisza közèn
ismét elöáll az ellentét csckély erdöterlilct, s пазу àllatlétszàm között.
A négy fö buzatermelö (Torontál, Csanád, Csongràd, Bèkés) köziil
pedig háromban igen паду állattenyésztési viszonyszámot гаранта.
lunk, úgy szólván, sommi erdö mellelt. S mig Szatmártól lc Biharon в
Aradou keresztül délig Temesbe ismét egyensúlyba törekszìk a. két vi
szony, Krassoban az rögtön megbomlik ès csekély állqttenyésztés
mollett erös erdöterliletet mutat fel. Ugyanígy vagyunk Erdóly déli ha
táríwzid7 hol az erdö igen, de az àllattenyésztés korán sem túlnyomó,
és а mint Erdély közepe táján az erdö fogy s Küküllümegyében majd
végleg elvész, épùgy szaporodik az állattenyésztés arányszáma.
E viszonyokat jelezni kellett; тег: itt _ mint emlitve vala _
màr az összes (танкам) baromállományhoz lön viszonyitva az erdö,
pedig tudjuk, llogy mind a szarvasmarha, meg inkább pedig а sertés
igen is használja. legelésre, föleg makkolàsra az erdöt. Hogy е tekin
tetben az erdüboritotta. vidékek csekélyebb lakottsàga. cgyúttal egyik
` föoka. a, marhaállomány csekélyebb szàmànak is7 az magától érthetö
игуан, e viszonyra egyébiránt az egy-egy [I mêrtföldre és 1000-101 N)
fejre esö állatok kimutatásànàl шаг is voltunk tekintettel.
Ногу pedig а, rét és legelö mennyisége itt nem dönt _ mi
ellen а mestcrséges takarmánynak többnyìre szántóföldön termesz
мы, bár kevóssé ismert mennyìsége is szól _ mntatja az, hogy Merma
rosban a. ты ós legelö együtt az összes tcrületnek ваш-м képczi,
_134_.
Naszòd vidèken 35.2%. Ellenben a, паду marhatenyêsztésu Toron
tálban ugyanaz szintèn csak 26.5, 0. hasonlólag eröscbb baromàllo
mányu Zalàban 26.9, a. Hajdú-kerületben 37.2% stb.
Az erdömivelési viszonyok egószen külön szempont
alá. esnek s velök kapcsolatosan ktilön néposzîály is az, mely 1017010
sökkel foglalkozik.
маг az erdö tcrmészete föltételezì, hogy csak nagyobb tagban
iizhetö okszerilen, mely rendes forgásoknt (az új erde'szcti nyelv szerint _
for dá kat) enged meg, ше1у 1101у03 fel- 03 11100320010301 101101070
teszi. A kisebb területen tizött erdömivelés vagy 0 г 0 0 k e r t 0 3 2 0 t
10 válìk, mely egyébiránt szintén uyujthat kiváló hasznot 3 orszàgos
érdekböl is 010 70102. mozditandó, тазу erdöpusztitàssá válik, melyet
csakhamar a. teljes kiirtás követ.
E viszonyokból foly, hogy kisebb erdöbìrtokosokról alig emlé
kezhetni meg 3 02 osztàly, melynek tömöl'ségét épúgy mint orsmgos 3
politikai лаву fontosságát а földmiveléshél, illetöleg mezögazdaságnál
tapasztaljuk, az erdöszetbcn alig létezìk; létezèsc legalàbb alig esik
latba az erdöiìgy lldvös fejlesztêsèben. Ногу az erdölìgy okszerìì 11020
lésènek ellenei között nem jàtszìk-e szerepet, azt, föleg ha а kis köz
ségì erdöket is itt veszszlìk számba, fájdalom, 0001 tagadhatjuk.
Van tehát пазу erdöbirtokos: a korona, az мыт-111003101, а
bányakincstár, az alapitványok, néhány föúr, bányatársulatok 03 và
rosok. Van kisebb erdöbirtokos: magánosok, kik а földbirtok mellett
birnak erdötertileteket 3 a' hegységi községek,5 kik többnyire а. földesúr
(erdöbirtokos) mellett birnak kihasitott kisebb területeket, vagy а. föl
desurasàggêl perben êlök épen а, megilletö, vagy követelt erdörész
miatt.
Az államkincstàr újabban folytatott okszerli 3 dìcsèretesen re
formált erdökezelését már érintettuk, ilyet csak egynehàny nagy 101
desúr mutathat még fel.~A nagy bányaerdökröl ugyanezt шаг kcvésbbè
mondhatni, mìután ezek még röviddel ezelött eléggé pusztittattak а
bányászat érdekében. Még kevèsbbè állithatni ezt a holt kézen levö
papi birtokról, melyen щ kevés dicsèrendö kivétellel -- az úgyneve-Á
zett rabló-erdészet uagyban lizetik. chkevésbbé àllithatni ezt pedig
­-­ а nagyobb városok 111701010701, melyek egynémelyike tetemes
erdöbìrtokain a. legpéldásabb erdökezelés gyakoroltatìk — а kiscbb
községì erdöröl. A kìsebb erdöbirtokos ezen osztályzatok között szintc
017032, gazdálkodása. legalább kevésbbè esik latb_a, 3 а 1101 jól nem
kezeli erdejét, okvetlenül а. legutolsó — а községi - kategoriába 30
rozandó 3 mint ilyen állami felügyelet alá volna. vetendö.
Az erdöre 00270 ugyanis, az általa képviselt паду országos,
még pedig mind klimatikai, mind nemzetgazdasági èrdekeknél i'ogva.
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okvetlcnlil megkövetelhetjük а felsöbb felügyeletet 011, 1101 az egye
5011 értelmisége, jóakarata, gyakran tehetösége sem azon fokon áll,
mely az okszerü erdökezelés irànt biztositékot szolgáltat.
A ki 02011, mértföldekre terjedö, helyrehozhatlan , vagy csak
roppantáldozatok àrím helyrehozhatò "ad pusztitásokat làtta., melye
ket az indokolatlan erdöirtás országszerte eiöidézett; а ki cgész hegy
ségeket làtott apró пуот01'111111011г01111011100010, melyekft 11. 110015110 rág
5 melyen rosz juhlegelönél egyèb sohasem 1052 , mig nehány év
alatt 11.2 15 01р11521111, de szàlas 011101011110 nem fog tenyésznî ; a ki azon
öles vizmosásokat látta, melyek а letarolt hegyoldalokon tátongnak,
évröl évre több rosz fövényt sodorván le а völgybe, hogy 011 15 011011158.
a még meglevö szántóföldeket, miután а liegyoldal az 0110 21101 már kiso
ványult 5 maholnap még legelönek se lesz használható; a ki látta. а 5111
10101 erdök folytonos ritkulús folytán még fennálló néhány 5211105 fáját,
melynek koronája száradván, 01010 jelenti, hogy cgy-kèt év alatt kidöl
5 megszlinik makkot 101011101, de 02201 egyiitt megszllnteti а még most
kövér tér használását, mely utána pusztulásnak indul, mert nincs a
ki utámlltetésröl gondoskodik: а. ki mindezt láttaflehçtetlen, liogy ne
kivánja. amaga-Sabb érdekeket képviselö, de közvetve 11 tulajdonosét is
òvó felsöbb felügyeletet ésintòzkedést, a. melyröl az erdészeti töryény,
reméljük, gondoskodni is fog. ’
А 00501011 birtokviszonyokból 5 0111101 folyólag az erdö kezeléséböl
következik, hogy a birtokosok mellett, kiknek amúgy is nagyrésze er»
kölcsi testiiletek 5 520ш0|у011, 1101011 osztály fejlödött s ez az erdész
szakférñak osztálya.
Az erdészet 5 bányászat nagyfontosságú érdekei egy század 01011
már oly mintaintézetet hoztak létre, mely szakférñakat volt hìvatva
nevelnì ez orszàgnak 5 majd nagyobb számban nevelt azokat -- а kiìl
földnek. A selmcczi bànyàszati 5 erdészeti akadémiát értjlìk,mely kos
mopolitikus szelleme mellett 15 sok hazai szakembernek volt iskolàja
Mégis csak röviddel ezelött 0111052 50 volt, 1111 05011 nem volt, vagy ha
legalább Morvaországból 110m kerlilt. Nagy erdöbirtokosaink 0 csodá
Iatos elöitélete, a roppant terj edelmiì kinostári 5 alapitványi erdök német
{igykezelése elannyira leszoritottàk hazánkfiait 0 térröl, hogya. magyar
érdész ritka. volt, mint а fehér hollò s szinte jogosultnak láfszott az
:ìltalànosan clfogadott 111111115, hogy magyar ember nem is valò erdèsz
nek7 ily nemü szakférñaink nincsenek.
S ime, viszonyaink jobbrafordultàval, csakhamar fclbukkantak
fajunkbeli szakférfiak, söt а kinostári erdök nagyfontosságú országos
iigyét magyar ember rcformàlta 5 100110210 5 az 055205 szakértelmisêg
elismerésòt vii-ta. ki magának. Országos erdészegyletllnk is tìdvösen
müködik nehány évóta c téren,erdészeti szakirodalmnnkban is kezd
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bajnalodnì, 5 ha е teren szivòssabb kitartàst tannsitunk, mint szàmos
egyében, még elérjilk, hogy szakértclmileg képzett erdèszeink 11155211
hóditjàk atért, melyet èlelmes küllöldiek elölllk elfoglaltak volt, kiknek
helylyel közel dicsö müködèse nem háritllatja el magàról mindamellett a
vadot, hogy nem hazajuk édes fîjldjének ismervén 112 országot, melyben
müködnek, engedékenycbbek valának tamicsaikban 5011 birtokos irá
nyàban, kia pillanatnyi hasznot a jövö ncmzedék számbavétele nélkül '
iparkodott mind nagyobbra fokozni.
5. A birtokvis zonyok s a föld mivelói.
Összes népességlink közül több, mint öt millió vagyis 32.0 5211
zalék foglalkozik östermeléssel. Ha pedig az iìnálló foglalkozás nélklilie
ket, nagyobbára. a keresetképes koron alnl levöket leszzirnitják és viszont
bányászattal s hason ágakkal foglalkozókat számon kiviil hagyjuk,
épen 68.. százalékot 1е52 a népcsség azon része, mely kizárólag mezö
gazdasàg таи èl, mint azt a lV. fejezetben tapasztaltuk is.
Valóban elèg t'ekintélyes töredéke nópllnknek, hogy viszonyai
val tlizetesebben annál is inkàbb foglalkozzunk, miután a megelözö lapo
kon termelésök eredményeivel 111111- megismerkedtllnk.
Megyénkint kntatva е viszonyt, de egyszerüség kedveért itt шаг
csak az östermeléssel foglalkozók összes százalékát vevén tekintetbe,
valamint а szab. királyi és kivàltsz'lgos varosokat mindenl'ltt a megyék
hez szàmltva, következöleg sorakoznak а megyék azon szàzalék után,
mely szerint népcsségök nagyobb része foglalkozik österméssel.
P
Az östermelŕ-ssel A1. öslpnnvlŕsscl
гонимым azi- foglnlkozók szli
zlléka az összes zalékl lz üsszes
l. Illylforllfßirdóly. Jelenlevó uépel- jelenlevö пёры
ségböl lógböl
1. Aranyos szêk . . 53.50 °/„ 17. Fclsö-Feliér шецуе . 38.0.0 0,’0
'1. Бед-0511111 ‚ . . 51.51 „ 18. Túrouz ., . 37.02 „
3. Köllalom n . . 51.24 „ 19. Alsń-Fŕhór „ . 37.37 „
4. Somogy nlegye . . 48.1! ‚, 20. Hunyad ,‚ _ 36.55 „
5. Belsö~Szolnok megye 47.28 „ 21. Kraszna. „ . 36.53
6. Doboka. mcgye . . 46.04 „ 22. Csik szék . . . 36.53 „
7. Három 52611 . . . 45.06 „ 23. Jaìszkúu keriilet . . 36.17 „ 9
8. Maron „ . . . 44.92 „ 24. Vas mcgyo . . 36.11 „
9. Krassó mefrye . .. 44.20 „Y 25. Zaln. ., . . 35.35 „
10. Barauyu „ . . 42.48 „ 26. Mármarus „ . . 35.Hì „
11. Trenesén „ . . 42.32 „ 27. Mommy ,‚ . . 35.02 ‚‚
12. Zßránd . . . 42.21 , 28. Типы. ‚‚ . . 34.59 „
13. Nazzód vidêk . . 41.68 „ 29. ëoprouy „' . . 34.51 „
14. Liptó megye . . . 40.60 „ 30. Arva „ . . 34.30 „
15. Kükuuö „ . . . 40.11 „ 31. Ber _, . _ 34.20 „
16. Udvarhely szúk . . 40.15 „ 32. Gyò'r „ . . 34.22
Az 5slormel1isscl
l'uglllkozòk пё
znléka az Запев
jelenlevö пёрся
Fégbô'l
33. Nógrád megye . 33.97 °/о
34.110111 „ . 3.1.96 „
35. Zólyom ‚‚ . . 33.79 .,
36. Közóp-Szolnok meeng 33.57 ,.
37. Medgyes szék 33.51 „
38. Szatmár meg'ye ‚. . 33.34 „
39. Temes ‚‚ . . 33.14 „
40. chg'yház szék . 33.13 ,‚
4l. Nyitra mcgye . 33.07 ,‚
42. Kolozs „ . . 32.99 „
43. Komárom „ 32.213 „
44. Bihar „ . 32.02 „
45. Szászváros szék . . 32 52 ,‚
46. Arad mogye. . 32.02 ..
47. Ugocsa „ 32.39 „
48. Fogaras vidék . 32.33 „
49. Tolna megye . . 32.30 „
.'0, Zemplén „ . . . 32.10 „
51. Boi-sod „ . . 32.11 „
52. Sáros ,. . . 31.73 „
53. Gömör ‚, . 31.55 „
54. Beszterczo vidók. . 30.96 „
55. Kb'vár „ . . 30.81 „
56. Szepes mcgye . . 30.75 .,
57. Szászscbos szŕk . . 30.76 „
58. Bars megye . . 30.25 „
­59. Szabolci:„ . . , 30.111 „
60. Esztergom megye . 30.01 „
61. Fchór „ 29.37 „
62. Heves ,‚ 29.37 „
63. -Haj dú kerillct . 29.33 „
64. Békós mogye 29.26 „
65. Nagysink szék . 29.26 „
66. Топ-0111111 megyc . 28.90 „
67. ng „ 28.7% „
68. Foz-sony „ . 28.66 ‚‚
69. Szcrdallcly szék . . 28.12 .
Az íntm'mclêesnl
{шапками Iza'
zalékn. lz öauzns
jelenlcvö népes
séghöl
70. Torna. лик-дуг . 28.03 0/9
71. Сити „ . .i 27.66 „
72. Baies „ . . 27.27 „
73. Veszprém „ '. 27 26 „
74. Szeben szék . . 26.152 „
75. Abauj mogye . . 26.05 ,‚
76. Csongrád „ . . 25.76 „
77. Pest ‚ . 22.03 „
78. Brasaó vidék 21.39 „
Il. пите vńros é.; kerülote 3.53 0/0
III. Horvát-Szlavonorníg.
1. Varan megye 44.99 0 о
2. Zágráb „ . . 43.15 „
3. Szvrém „ . 32.53 „
4. Pozsegn „ . 29.07 „
5. Fiume „ . . 29.27 „
6. Kör'ós „ 29.25 „
7. Vero'ch „ . . 28.62 „
IV. А титан-уши.
1. Вго(›‹11 ezrcd . . 49.21 °/„/
2. 11.11.1111 „ 35.01 „
3. Ogulìni „ . . 34 15 „
4. 1161651 ‚, . . 32.50 „
Ь1Ыш1 ‚, . . 31.65 ,‚
6. Szcrb bx'mbági czred . 28.1.7 „
7. Ottocsáni „ . 25.22 „
8. Szent-Györgyl „ . 24.15 „
9. Nélnot bánszigi „ . 22.02 „
10. Grarliskai „ . 22.25 „
11.1. báui „ . 21.13 „
12. Titoli csajkások zárz­
lóalja . . . . . 20.92 .„
13. Román bánsńgî сил-ш 19 ь!) ._
14. Szluini czrcfl . 18.98 „
15. Póterváradi сип"! 13.00 „
)lair e sorszámok is sokat mondo zittokintést nyújtanak ugyan ésnagyon hátul mutatják ép azon megyókbot, melyek az ipar és kereske
dés tekintetében jóval elöbb sorakoznak. lägyik шмяк megye sora iránt
ilgyan felmorlil uémi kétely, de а. többì foglalkozások százalékszàmai
nagyrészt ismòt megmagyarázzàk ezt.
Általàban azt mondhatni, hogy a mely megye'k terliletén iparo
ваш) vàrosok l'eküsznek, mezögazdaság tekintetòbcn hátrább sorakoz
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nak, làtjuk ezt legiparosabb vidékeinknél: Bresso, Szebenszek, Pest,
Csongràd, Abaúj, (Szeged s Kassa там: мы).
Habár а bix-‘0k és tulajdon а társadalom bz'n'mely kereseti viszo
nyai között nagy szerepet jaltszik — hiszen а töke es munka, а tözsér
ès munkás közötli ellentètes állapot e nélklìl soha se élesedik vala
ki annyira, mint azt napjainkban tapasztaljnk —— а. mezögazdaságnàl
ez épen föfontossz'igú tényezö, mert töke nélkiìl, mely itt а termelés sub
stratuma, azaz fölbirtok nélkiìl, mczögazdasági termelés nem kèpzelhetö.
Természetszerü feladatunk шпат, hogy legelöször is а b i r
t o k vis z о n y o k а t szeinléljlìk meg közelebbröl, csak úgy térvén
а: а. mezögazdaság körill épannyira nólkiìlözhetetlen lnnnkásokra, a.
{ша mivelöire.
Tudvalevö, mily l'oppant küllìnhség létezett napjainkig a ne me
s i, úgynevezett úri vagy szabad birtok s az úrbèrivagy tclkes (ран-авт)
birtok között; klilönbség, mely most шёп- tenyleg csak csekély marad
ványaibnn nyilatkozil<,minök :lz ugynevezett regálêk,vagyis italmé
rési, korcsmatartási, malomjog sth., melyek а nemesi birtokkal kapcso
latosak leve'n, eltíirültetósök, illetöleg megváltások mind siirübben siir
gettetik az orszàggyülésen, rendezé-sök talán még а lcgközelebbi tiles
szak (1871 okt.) alatt vàrható. Leglényegesb részöket képezte а szölö
de'zsma, melyet az 1865. XXIX. tczikk törtìlt el. Ezen а két birtoknem
közötti klilönbség ugyan шаг 1848-bzm szünt meg, mègis az ötvenes
èvekben készült telekkönyv tekintettel volt meg reás klìlön könyvezte
az úri, klllön az urbéri birtokot.
Az 1848 elötti viszonyok ma игуан már esupán történelmi be
esiiek , ismeretök mégis annyìban érdekes a. .mennyiben а birtokvi
szonyok történelmi fejlò'dését таща]; s a. jelen helyzetnek magyarà
zatára. szolgálnak. '
A régi híibérsègböl magyarázható meg például sokhelytt a. köz
sègeknek kcletkezése is Magyarországban. Е szerint ugyanis a birto
` kát hübèrlil nyert földesúr néptelen pusztàival el nem bánhatván, belö
lök kisebb-nagyobb teriìleteket hasitott ki, melyek arészint шаг letezö,
részint akkor telepített jobbágyok közé kiosztattak. A földesnraság
és jobbágyság között ekként keletkezett viszony mellett мы az is,
hogy а legelö példziul, az úgynevezett p а. s c u u m, közös tulajdona volt
neme-Sak az egyes jobbágyoknak, hanem magànak а földesurasàgnak
is, mely viszony csak az újabban keletkezett tagositás мы rendezte~
tik az okszorü gazdálkodás erlelmében *)
а’*) A birtokrendezés tárgyában lásd Lónyny M. az Akadémia stat. ós
­ neinzetgazda»ági k'ńzleményeiben I. köt. l. fiizet 1865, mely szcrint 186443- úrbéri
rendezés nlá tartozń 9,068 kñzsógböl n rendczŕs 3,940 kìlzsógben, és pedig 2617-ben
cgyesség ntján, 12323-an per utján ment végbe.
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Némely községi határnak roppant terjcdclme általános feltìinést
okoz, föleg a. külföldi szemlèlö elött. Itt is azonhan nem szabnd felej
teniìnk, hogy е roppant hatàrok többnyire а sik alföldön fordulnak elö
s onnan magyaràzhatók, hogy részben шаг a. tatàrjáráskor, részben
а török hòditás idejében számos község elpusztulván, szàmos család
kìhalván, а szolnszèd birtokok gyakran а, fenmaradt, vngy равна.
helyen keletkezett község мы fbglaltattak le; de gyakran csupán
védelmi szempontból is nagyobb központra vonultak össLe a szétszórt
llclységek lakóì, kiknek birtoka. az által is tetemes terliletté gyn
rapodott.
A paraszt-, késöbb, bár helytelenül, jobbágyi birtokról _ inert
jobbágy voltaképen а régi hübéres, a hajdani nemes e's földesúr vala
-— tudjuk, hogy az шаг Nagy Lajos idejétöl fogva összes terményei
kilenozedét а földesuraságnak, tizedikét а. papsàgnak volt köteles
adni. A múlt нишами behozott hadi adò kivetèse jobbágyi telkek
szerìnt eszközöltotvén, е telkck rendezèse végett kelt az úgynevezett
ù rb é ri tö rv è n y, mely szerint а. paraszt meg nem szünt ugyan
jobbágy lenni; de birtokára örökségì jogot пуст, 30 -40—80 hold'»
nyi telkét а kiszabott terhek'mellett szabadon bírta, joga. volt а. fen
maradt legelöhöz, sokhelytt az urasági erdöbcn is faìzáslioz es legelte
téshez, de а telek 1/2 ’/. és 1/Б -adon alòl mcgosztható nem volt. E job
bágyi viszonyt а vele járó összes zaklatással едут megsziintette az
1848-diki törvényhozàs dìcsöhatározata., mely IX. czikkében az urbéri
séget, а szolgálatokat (r0bot),dézsma­ és pénzbeli ñzetéseket eltörlllte,
XIII. czikkében pedig а papi tizedet is megsztintette.
Ugyancsak az 1846. XV. t. czikk törulte el az ö s i s é g et is s
igy mindazon bilincsek és igàk lohullottak, melyek akin' а nemes, авт
21. jobbàgy kezén levö birtokkal való szabad rendelkezêsi jogot korlá.
toltàk vagy megakasztottúk volt. '
És а törveny ezen határozatai szerint, melyeket az 1849 utàn
követnezett absolut kormány sem töriìlt el, ma шаг minden honpolgár
szabndo: rendolkezik az öseitöl öröklött vagy saját szcrzeménye ntàn
nyort fïildb.:tokka.l. Legf'eljcbb а hitbizományi ès holt kézen levö birtok
kópez valamennyire kivételt. De valamint атм csak vógrondeletileg s а
fcjedelem belecgyezése mellett szabható meg és csakis а birtok elidege
nìtésèben és terheltetésében korlátolhatju а haszonélvezö hitbizomá
nyos tnlajdonost; ugy а többi klilönbse'g а bil'tokokban nem is jogozi
mökre vonatkozik 5 та а régi úrbél'es époly jogczimcn, ép oly sz abad
rendelkezèsi joggal biria. földjót és юты, mint а hnjdani Rildcsnr. A
papságì, а. kinostúrì ós alapitványi jószágok pedig szintc'n csak а bir
юно гГКЫОЗЁ személy гагу testlilef, vagy épcn az állam külön jogai
тазу kötelcvettségci мы vannak :ltrnhàzz'lsi jogaìkban megszoritva
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az illetö testülct vagy hatósàg, az állnmbirtoknúl pc'ldàul а 161-1'ёпу110—
zás beleegyezésc mellctt, pedig ép oly szabadon eladhatók vagy 1011101
hctök, mint bármcly 1111'15 birtok.
A í'öldbirtok jogczìmét jclcnlcgàltalábau а. tele k kö nyv 1511
zolja. Csak а ше1у helyckcn tclekkiinyv nom lètezik, vagy а törvény
szabta felszólalzìsì lxatáridö be nem tnrfatott, szokott nomosak adàsve
vésnél, de tcrheltotósnél is az 1840. XXI'. t. czikkcn alapuló hitcles
összeiràs 5 amlak kimutatz'lsa követoltctni, hogy а birtokos elödeì. 3:1
év óta tulajdonjoggal shàborìtlanul birjńk 112 illctö fekvíi sòget.
На 8. földndò idciglen behozz'lsa. utàn késziìlt telekkönyvek
kevésbbé hevenyészre kész'lìlnek vala s a. тиши-101105011 kivui birtoka.
nagyságát, becsértèkét, jövedelmèt is összhangzafosan а földkönyv
kivonatàval magukban foglalnz'lk: birtokviszonyaink iránt 15 sok
kal alaposabb tudomással birna'luk. Bátran állithatnì игуан is, hogy
а, 1<а1а521ег és telckkönyv akkor kósziìlt volna leghelyesebben, ha.
cgymást kiegészìtvc egy intézményt alkotnak. A telekkönyvnek nem
csupán adòssági lajstromnak kellene lenni, hancm а fîildbil'tokos tulaj
doni jogczimén kiviìl birtoka nagyságàt és terlìlctét stb. kellene kìmu
tatni, а katasztcmck pedig nem csupán adńsorozatnak kellene lcnni,
hanem karöltvc 21 telekkünyvvel, számon és nyih'án tartani a birtok
változásokat s а mêrnöki és jogi alupo'n készlllt telekkönyvi kivonat
пак, illetüleg bírtokivnck, még helyescbbcn pedig а térképnek nyilvà
nos oknlányul és alapul kellene szolgálni minden névcn nevczcndö
birtokváltozásnàl, vétclnél s eladásnál ép úgy, mint hitelnyitásnàl, adó
kivetésnél vagy örökbehagyásnàl.
Mezögazdasàgi birtokviszonyainkra nézve csodálatos, statistìkai
ismereteink hézagosságára nézvc jellemzö adatul emlithetö fel, hogy az
1857-diki népszámlálàs csupàn а magyar anynországra nézve 2.037,000
Fóldbirtokost tllntctctt ki, holott az 1870­diki, nagyobb gonddal készlìlt
ily munkálat а magyar korona összes 01'szágaira nézvc csak 1.075,00()
földbirtokost állapit meg.
Ismerve pedig viszonyainkat, melyek szerint 1857 óta Hokkal in
kább а birtokok felaprózása, semmint tömöriìlésök kapott.' làbrn, egyet
а két szàm köziìl okvetlcniìl llibásnak kellenc mondanunk. Es talán senki
se Говна nekiink 1052 nèven venni, ha а rég0bbithibáztatnók, még pedig
annál 15 inkàbb, miután az 1870-dikiszámlàlz'ls sokkal részletcsh volt
az osztályzatok iblállìtzìsábqn 5 а birtokoson kìvül hnszonbérlöt, tisz
tet, évcs szolgát ós napszámost 15 megklilönböztctctt.
Nom szabad azonban felejteniink, hogy az utolsó népszàmlàlás ('sak
а f'ökeresct szerintì foglalkozàs mcgkiilönböztetését kìva'mta 5 ìgy csak
ugyzm megeshctctt, hogy sok ezel' ember, ki fïìldbìrtokán kivìil cgyéh
kercsettel bir, azt mondvàn be, (1111 а vidók kiscbb kézmiìveseinòl ok
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vetlenlìl számos esetben történt), kiesctt a fîìldbirtokosok soraból s igy a
birtokosok száma 1857-hcz kópest talz'm még sc tekinthetö egészeu
helyesnek.
° Erösbiti е nézetet a magyar kir. pénziìgyi ministeriumnak egyik
munkálata, mely az 1867-r0 megallapitott egyenes adók ercdmůnyei
110k statitikai atnézetét nyujtván, csupan Magyarország földbirtokosait
2.030,990-ben, Erdélyêt 636,818-Ьап, Horvát-Szlavorszagòt 192,665-0011
úllapitja meg skimutatvan egyúttal az általuk bi1-t holdszàmot, kitiln
teti, hogy еду—еду birtokosra csik atlag.
Magyarországban . 17.82 hold termö terìilet
Erdélyben . . . 14.97
Horvat-Szlavországbm 16.16 ‚‚ „ n
Mig a birtokosokrúl altalaban, a földmivelö uépröl meg klilön
szólhatnánk, érdekes megvizsgz'nlni magát a f ö l d b i 1- t o k ot 11111011
bözö nagysagú terjcdclmében, e birtokokhoz viszonyitva késöbb mi
velési módjukat és birtokosaik állapotait.
A birtokok összes вшита: *)
Magyarországban . . . . . . 1.922,327 hold
Вишь-11011 . . . . . . . . 563,938
п 71 п
D
Üsszesmi "2.513,2mî10 _
térfogatuk :
tvnnä terméketlen {Sani-151.111
Magynm'mágbnu . . . :14.027,0:11 2.780.429 30.807.900
Erdélyben . . . . . 9.440,941 339,985 9.789.929
дышит . . 422477370 9.120.414 40.057599”
E birtokok kiìzött nagysúguk szerint van:
Magyarorszúgban Erdólyben Összzeseu
5 holdig 1'­.~4 azen alól . . . 1.108.993 335,407 1.444,400
0-101 10 помад . . . 500.903 130,098 '043,091
15 „ 30 ‚, . . . 199,248 _ 61,371 260.019
30-tól 50 „ . . . ­ 58,004 19,276 77,280
00 „ 100 „ . . _ 23,704 0,072 30,330
100 l, 200 ‚, . . . 9,302 2,003 11,365
200 „ 000 „ . . . 7,740 1,500 9,240
500 n 1,000 ,‚ . . . 3.779 723 4,502
1,000 „ 3,000 _, . . . 3,258 624 3,382
3,000 „ 5,000 „ . . . 673 141'» 818
5,000 „ 10,000 „ . . . 401 9-1 495
10,000 llolllon fclíil . _ . . 106 65 231
*) l-lzvn (-.1 a мятыми számok a pónzíigyi igazgatósa'ignk :îltal „(нашедшие
bo a magyar kir. pénzíìgyi minister-inni felhivása iìilytán. liul aznk канат levé“
видишь, Dr. K о g l о 1' min. tìtkalr szivvsségéhül, K a н t ó w s и k у Szz'untiszt. sznrgal
mas iîsszez'sllitása szerint kurliltvk kozcmbo kellö llaszm'llat уйдем. A'l. :in_vag oly
éralßkus н wlllig vgyellíili o. 11011111011 lnazánkbnli, ilgy ling-y mim'fl részlutesobb 170226—
tón-le. akńr a 111. k. pánziìgyi lninißtvrillm últal kíìzvotlunül, akeir :itvngwlén fulytz'm
az отпад-он magyar kir. „мышам hivatal rószéröl, valóbau óhajtamlú ès lié-.zag
~ potló miivut 10g-11:1 képezni.
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.A birtokok паша. tehát, mely összc nem tevesztendö а birtnko
sok számával, —— egy ¿s ugyanazon birtokos több birtokot, söt több ше
gyébcn is birhatvàn7 — гсппёвиетезеп mcghaladja а. birtokosok тащат.
Miután pedig cz adatuk az 1565)-ikì fíìldadúkivctési helyreigazitás
(rectificatie) alapjím gylijtettck, tehàt а uépszúmlùlás idejévcl összees
nek, а fentcbbì adatokkal kombinúlva. azon birtosok szàma, kik едут}!
több fb'ldbirtokkal bimak Magyarországban . . . 060,000-ге
Erdélyben . . . . . 190,000-ге rúgna.
de csak is megközelitölvg, а mennyiben а birtok fogalma., mely (агу köz
ség hatàrában fekvö több tagot -— babàr nem parczellát is -— jelent
het, szabatosan megállupítva. nincs.
Az cmlitett hivatalos каштаны fentcbbi birtokokat ugyan eme
felosztàs Szerint mcgyénkint sorolja. fol. Itt игуан csak а sommázatok
излете szoritkoztam, mindamellctt elég e sommák is агга, hogy né
mi összevctésnck alapul szolgàlllasszmak.
Abirtokok osztàlyozása nagyságnk szerint önkénycsen történt
игуан s ucm felel mcg egészcn az úrbéri birtoknàl eddig szokásos
alosztályozásuak7 mely szerint egy-cgy úrbèri tclek (sessio)-igaz, hogy
megyék szerint kiìlönbözöleg', — mègìs köriìlbelöl 40 holdnyi átlagban
volt elfogadva, és 1/«_., '/. és "в telek szerint felapròzva. A számos
hatúrszabàlyozàs, а sok helytt kcrcsztlilvitt segregatìo és commas
satìo azonban e törtéuclmi felosztás bccsèt nagyban csökkentették s
igy bátran beérhetjtik emez osztályozással, némi összevetést koczkáz
сап-аи, illetöleg következtctéseket vonván c számokból, melyek, ha.
egészen meg sem is állják helyöket, mint elsö kìsérlet s további
anyagnak hiáuyával talán elfogadhatóknak fognak bizonyulni.
Tagadhatatlan ugyzmis7 hogy az 5 holdon alóli s 5 holdig ter
jcdö birtokok паду száma között ott szcrcpel а nagyobb városok kö
zelében létezö, roppantúl felaprózott kerti, kiiltelki birtok is. Bìzo
zonyitja ezt Buda-Pest, Ó-Buda példája hol ugyanis 32.540 holdnyi
terlllet 14.609 birtokra oszolván, ogy-ogy birtokrà. átlag csak 2.2 hold
esik. Minöamcllett alig штанин, ha. а, lcgkiscbb (5 lxoldon alúli s
eddig terjedö) birtoktól kezdve а 30 holdig terjedöt ki s (р ага. szt)
bi rtokn ak nevezzlik, ebbe csvén a még létezö úrbérì telkek legna.
gyobb része s лаву szánmkban még a fcnti észrevétel sem fog magy
kiilönbözetet okozni.
А 30 holdtòl 200 holdig terjedö birtokot nevczhethök k i s k ö
z è p b i r t o k n а k, melynek legnagyobb штаны а birtokos még
maga végzi а. munkák kisebb-nagyobb részèt.
A 200 --1000-ig terjedö birtok volna а v al ó di k ö z é p b i r­
tok, melynek tulajdonosa а fellìgyeletet és kezelèst maga viszi és
gazdatisztre még nem szorul; de maga többè nem is dolgozik.
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Az 1000 holdnál már a nagy vagy az u r a (l al m i I) i r t 0 k kezdö
dik, melynek neve a. legnagyobbig megmarad ugyan, és általában
tiszti személyzet által kezeltetik, mégis némi megkülönböztetés végett
a 10,000 holdon felül terjedő birtokot la'tifu n din m n ak lehet el
nevezni, régi és visZonyaink által jogosult czíme szerint. .
Ha ez osztályozást elfogadjuk, következő csoportok alakulnak:
Magynrországbln Erdélyben
n. ki s (paraszt) birtok (5-30 hold) . . . . . . 1.815,234 532,876
2l, k i н k ö Z é p birtok (BO-'200 11.) . . . . . . 91,070 27,911
n v n l ó dí k ö z ó р bírtok (200-l,000 ll.) . . . . 11,525 2,223
nz u r a. d a l mi birtok (LOGO-10,000 h.) . . . . 4,332 863
az uradalmi l a. ti fu n «l i u m (10,000 holdon felül) . . 166 65
E szempontból tekintve azonban a birtokszam nem elegendő, ha
ugyan a birtokosok által nem helyettesíthetjük, n mit a fentebb kimu
tatott különbözet alapján nem lehet. Más segédszerliez kell tehát folya
modnunk, mely talán abban kínálkoznék, ha az illető birtokok számat
a. terjedelmük középszáma által nyert holdszámmal szorozzuk, hogy
így legalább azt lássuk, a terület mely része van az illető osztályok
kezén, megjegyeztetvén, hogy az összeg kihozasa végett a részletes
igazítás a legkisebb s legnagyobb birtoknál eszközöltetett.
Ily csoportosítás és arányszámitas szerint esik
Magyarországban Erdélyben
a kis (paraszt) birtokra . . . ll.607,960 hohl 3.419,929 hold
a kis közép „ . . . 5.2oo,ooo „ 1.54o,ooo „
a valódi közé? ‘„ . . . 5.500.000 „ - 1.160,ooo „
az uradalmi „ . ‚ . 11.800,000 „ 2.440,000 ,.
a lntil'nndiumokra . . . . 2.700,000 „ 1.230.900 ,.Összesen mint 11-159ЬЬ—36.80т60_ь„— v9.7l§9,tl2.9_„
Vagyis az összesföldbirtokokból
n. kis (paraszt) birtok kezén van . . . . 31.6 °/° 34.9 °/„
n kis közép ,. ., ., . . . . 14.1 ., 15.7 „
:L valódi közép „ .‚ ‚‚ . . . . 14.9 „ 11 .9 „
az uradalmi ., .. ‚. . . . . 32.0 ,. 24.9 ,‚
:1 latifundiumok . . . . . . . . 7 .Il „ 12.6 ,.
Közelebbről nézve pedig e számokat, kitünik, hogyafelosztas az
egyes birtokos osztályok között elég aranylatos, mert ha például a fel
jebb némi erőszakkal, bár indokoltan szétválasztott k ö z é p b i rt o k
százalékszamait együvé adjuk, kitünik hogy
Magyarországban Erdélyben
n. kis birtok . . . . . . . . 31.00 ,-01 34.9°/.~ot
n. közép birtok . . . . . . . 29.0 „ 27.6 ,.
a nagy birtok . . . . . . . 32.0 „ 24.9
a. legnagyobb birtokpedig . . . П „ 12.6 д
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Bàrmily tannlságosak legyenek egyébiránt e IQzaimok, végleg dön'
töknek 11cm szabad azokat clfogadnunk. Itt cgycs egyéni szclnpontbùl
tárgyaltattak a viszonyok, melyek szerint а kis, közep és паду birtok fo
galma lön megàllapitva. De senki sem fogja tagadni, hogy mindez ekko
ráig nálunk csakis önkényes f'elfogzison alapul èpú gy, mint az amanagy
érdekü kimutatásnak alapul ell'ogadott osztàlyozás maga. Nom fogja.
azonban senkì, a. ki földmivelési viszonyainkat ismeri, tagadni azt
sem, hogy ideje volna. valahára. világot hozui e homályos kérdèshe,
es ha. az egèsz országra nèzve mcgńllapitani nem is tudjnk, megyi'm
kint ès а. hasonlók ììsszevonása. által vidékenkint killeriteui, mit koll
jen kis, küzép és nagy birtok alatt érteni. E ke'rdés pcdig korántsem 0ly
meddö, mint elsö pillanatra látszik. Mindezen klllöu osztàlyzatú ~bir
tok elöször mcgismerieti'i,a fogalmat magyarázó elnevezésre, kifejezésre
szorul а szakirokalomban; mort nem követclhetui, hogy lapokra
terjedö circumscrìptióval éljen a. tudomàny, ha. egyikmásik birtok
osztályt akarja, megjelölni. Azontúl pedig mind e birtok kiìlön keze
les alatt áll, de kiilön kezelést igényel is, sinint ilyen kulön kell, hogy
tárgyaltassék; kiilön szeinpont alá, csik jöredelmczöségi, adóztatàsi
s :'iltalános nemzetgazdasági, söt birtokosainál fogva, társadalmi 13212111
pont alá is, és 1gy csakugyan helyèn volna azen megismertetö jclekre
nèzve tisztàba. jönni, melyek а megklilönböztetést megállapitják s mind
az emlltett szempontból nagyfontosságuak.
A birtokviszonyok érdekes illustratiòjánl szolgàl továbbà e bir
tokoknak t e r 111 è s z e t ti k szerinti felosztása.
Van pcdig 1600 С] ölés holdakbzm:
Magyarorszdgbln Erdélyben днями-п
koruna és kinestári birtok . . ‘2.269,245 453,767 2.723,012
kiizalnpitvhlyi birtok . . . 369,076 16,861 385.937
városi én küzsúgi „ . . . 3.692,547 2.633,135 6.325.682
egyházi „ . . . 1.090,995 197,617 1.288.612
hitbizományi „ ' . . . 445,711 17,641 403,352
maga'm „ . . . 28.940,386ń_ 6.470.908- 35.411.224
01ml@ _ . 210.807,00) 0,780,029 40.507,88”
Itt az àltala'mos számokon kiviìl szintén szüksòges а viszonyszà
mokat is megtekinteni. A -magyar-erdúlyi összcs birtok közlil (melynek
mennyisége holdakban cgyùttal alapszámnl темен) van:
:1. koruna (es kinestńr kczůn . . . . . . 6.10/0 4.70„
köznlapítványok hirtokálmn . . . . 1.0 „ 0.1 „
városokm'il (es közsůgoknůl . . . . . 10.3 „ 26.9 „
:1.7. egyháznńl . . . . . . . . . 2.9 „ 2.0 „
hithizomány alntt . . . ~. . . . . 1.2 „ 0.2 „
nmgánosokmil . . . . . . . . 78.5. 66.1„
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A holt kèzen levö birtok tehát Magyarországban közel 8 millió,
Erdélyben több mint 3 т1|110 hold, vagyis az összes földbirtoknak
Magyarországban 21.5, Erdélyben épen 33.9 szàzalékát, átlag, mond
hatni, ogy negyed тё5261йёр021, közte az egyházi vagyìs papi k'ézen
levö birtok amott majd 3 itt 2%, összesen pedig 1.280,00 hold!
Hogy-az imént látott különbözö nagysagú s kiìlörkbözö tel-mé
szetü birtokokon nem egy és _ugyanazon rondszer szerint folyhat а
gazdálk odás, az magától érthetö. Söt а. g а 2 d а 5 á. gi r e n d s 2 е rt
Magyarországon nem is lehet az cgész országra nézve ogy megfclelö
névvel jélezni. Már а földnek _ kezdetben felmutatott _ klilönféle
alakzatánál , а hegység ó sikság klilönbözöségénél Гоша tcl'mészetes,
hogy a gazdàlkodási mòd is sokféle, sokfèle meg akkor is, ha csak а
„községszerte divò“ általános gazdàlkodási rendszelïe _ mely a föld- ­
adòideiglennek szolgált alapńl _ vagyunk tekintcttel s немцу
nagyobb íîìldbirtokos okszeriien berendozett, а kiìlföldi legjobb дата:
sàggal is bátran vel'scnyzö gazdálkodását számon kivlìl hagyjuk.
A kizárólag hegyi, fösulyt az erdészetre foktotö gazdasági rend
szereket s módszereket itt szintén nem tokintve, a Magyarország belse
jében, а. hegyek övezte nagy medenozében, fölcg podig а magyar 211101
dön üzött gazdàlkodást mégis bizonyos egyformaság jellemzì, melyet
bátran az exten s i v , roszul magyarúl „kulteljes“ szóval lehet jelle
mezni. . '
A kis parasztbirtokon, mely számszerint legtöbb, ha. terliletére nézve
nem is legnagyobb, az ugynevezett h ат m а s fo r g à s van még min
dìg alkalmazásban. Az ily rendszernél a gazda földjét három részre
osz`tva, egy-egy rèszt elsö evben búzàval vagy rozszsal, másodikban va
lamely tavaszival vetì be, hal'madikban pedig ngarnak liagyja., még
pedig rendszerint feketc trágyanélkiìli ugarnak. Az ugar aztán а tar
lóval egyiìtt többnyire még legelönl szolgàl. Az alföld jobb talajàn két
öszi vetés után jön kukoricza, minden ngar nélklll ; а repcze után buza,
bárha'csak nagyobb ès rcndezettebb gazdaságokban а rendes vetés
forgás. Kapás- és kereskedelmi növények: dohány, kender stb. az ily
kìsebb gazdaságokban ritkán vannaka. vetésforgásba Íölvéve, hanem
csak úgy, mint а lassan mégis mindinká-bb lábra kapò luozernások
és lóherések, а, káposztás és egyéb vetemény külön földteruletre
esnek. `
De ha bajos is az országszerte divò, illetöleg vidékek szerint el
cltérö gazdálkodásì mòdszert jellemezni, a, feljebb liasznált extensiv
szót шаг 05а1‹ azért is fen kell tartanunk, mert egèsz gazdàlkodásunk
oly irányú, hogy mine'l nagyobb tèrröl, minél csekélyebb mnnka ruel
тес: aránylag lehetö sok hasznothuzzon; vagyis, hogy kevús tökével
és шпината], inkúbb az ìgénybc vctt. tér nagysàga мы bozza meg azon
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jövedelmet, melyet több tökével, de sokkal több munkával és fàradság
gal is kiscbb téren képes felmutatni a haladottabb kiìlföldnek szńmos jól
berendezett gazdasága. -
Еппе11 okai nagyrészt Íîildrajzi helyzetlinkbenßránylag gyér vagy
egyenlötlenül elosztottnépcsséglìnkben, rêszben égliajlati viszonyaink
ban és fölegtökeszegónysógllnkben1­ejlenck,1mgyrúszt а2оп11а.11‚ nem ta
gadllatni nèpüuk indolentiája, csekély munkakedve _ 1101111 munkaké
pessége elismert kitlìnüsègiì _ szakismcrcti 5 általános lniveltségi 111
ёшуа 15 0110211211011 1121811, hogy mezögazdasúguuk nem àll azon 1011011,
ше1уге több erömcgfeszitéssel, értclmiséggcl és munkássàggal villet
11111 volna. '
Kiviláglik az némileg, ha а mczögazdaságnàl foglalkozò osztàlyo
kat tanulmànyozzuk és а birtokosokon kivlìl a. föidmivclès körlìl fog
lalkozó vezetö és dolgozó m 11 11 k à 5 о 11 at közelcbbröl tekintjtlk, mei-t
ez nj viszonyokat derit 111, melyckröl cddigclé szám szerint sommi tu
domásuuk sem volt, de melyek az általáuos jellemzósnél számba
veendök.
Itt legclöl is szcmbeötlcnek а h а 5 z o n b è rl ö és gazdatiszt,
kik ezuttal: legelöslzör jelennek mcg számszcrint valamely statistikai
vagy közgazdasági munkában. Mindkettöt százalékàval а. birtokoshoz
arànyositva, még pedig a. népszámlálás adataìt vevèn alapul, kitunik
hogy van :
huzonbérlö нашими
Magyarorszáng . . 36,279 = 2 57 °/° 13,771. = 1 09 0,0
Erdélyben . . . . 10,038 = 2.13 ‚, 1,089 = 0.29 „
Horvát-Szlavonországbau 1,401 == 0.75 „ 1,171 = 0.65 „
A határörvidéken . . 90 = 0.03 „ 32 = 0.03 „
6512011 es átlag 47,808 _= 2.111 °/„ 16,063 = 0.53 0,1,
Ismételve megjegyzendö, hogy mind а haszonbérlö, mind a. 31121111
11521 arányának kiszámitásàhoz а. mezögazdasággal foglalkozók meny
nyisége szolgáltatta az alapszámot, valamint az, hogy а га211а11в21е11
számában a. kincstári és alapitvńnyi uradalmak tìsztjei 15 szerepelnek,
kik а. népszámlálás foganatositàsáról szólń utasìtás értclmében nem
voltak a. közhivatalnokok közé, hanem azon termelési vagy iparàg
11261 közé felveendök, melynek érdekében müködnek.
Afcntebbi számokból pedig kiviláglìk, hogy mind а haszonbér,
mind a. tisztek általi administratió voltakópen csak az auyaországban
és Erdélyben dívnakvalamennyire,hogy Horvát- Szlavonorsz ágban mind
kettö alig jöth számitásba, a. határörvidéken mcg èpen kifejezhetet
len szàmmá törpìll mennyiségllk. Ez pedig 1121 jelenti, föleg а 111152011
bérlökre nézve, hogy ezen, egészséges közêposztályt nevelö s gyakran
а tönkremenö kisebb nemességìhelyét lìdvösen pótló haszonbéri rend
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нет Magya1­~.«1­szá.g01| nómileg mar labra kapott, holott Потап-521217011
ol'szúgban s a hatarörvidéken ezt mêg alig ismerik; de jelenti mind
kettö azt is, liogy a nagy birtok a kicsiny irányában amott még erös
arányban létezik, mig a határörvidéken például a házi közösség (Haus
Commnunionen) még mindig fennálló rendszere mellett se haszonbérlct
nem fejlödlxctik, sem gazdatìsztek altalì kezelésnek szüksége nem f0
rog fen.
A munkásokat illetöleg szamba volna veendö miként viszonylanak
azok a meglevü és mivelendö földterülethez, igy itélhetvéu meg esu
púu, mennyìre téuy hazz'inkban a munkaskéz hiánya в mennyiben alap
szik az a népcsség absolut hián_»án vagy pedig csak rosz és тянута
lau felosztásan.
E számitás alapjaul elég a szántól'öldet venni, mint az éves szolga
és napszámos munkas kezet leginkább igényló mivelési àgat, a
szölö, csekély kiterjedésenél fogva, a rét, legelö, erdö s nadas pedig
kevés munkát igónylö voltuknal fogva egyelöre tekinteten kivtil ma
radhatnak. `
E szerint esik az összes szàntóföldböl:
mely ogy (тез szolg rl еду nnpszńmosn
Magyarországbau . . . . . 12.653,000 hold 11 .2 hold 11 л hold
Endélyben . . . . . . . 2.161,000 п 10.\ „ 11.2 _
Н.›гч:11-821а‚\'оцогвгйв1шп . . 890,000 ,‚ 6.9 „ 20 а ,‚
A liatzirörvidókon . . . . . 1,380,000 „ 7 .2 ‚, 110.7 ,‚
Ha tehát már az aranylag nagyobb birtok elterjedése a korona
nèmely országaìban a masutt inkabb tùluyomò kis birtok irànyában
eléggé kitunik 0 szamokból, mint azt ogyrèszt Magyarország s Erdély
majdnom egyforma, masrészt meg Horvát-Szlavonország és a határörvi
dék meröben eltérö viszonyaimutatjàk: méginkabb felt'nnik az arány
talanság Horvàt-Szlavonországban és a hatarörvidéken az évos szolga s
a napszamos között s oda latszanék mutatni, mint ha amazokkal az
cgycs birtokok nagyobb számban rendelkeznênek. A hatarörvidék
rendkivlìli viszonyaì pedigismètelten kitiìnnek itt is, vilagosan mutat
van, hogy csak kis birtok lètezik, melyre a házi közösség tagjai rêszé
röl akad ugyan valamennyiro munkás kéz, de hogy a napszámos àltali
földmivelés, vagyis az intensivebb gazdalkodás ott még alig kapott
labra.
De ha. Magyarország-Erdèlyben az egy-egy munkásra esö holdszàm
roppant nagynak és kellöcn meg nem mlivelhetönck tilnik is fel7 nem
szabad számon kivül hagynunk a tényt,llogy a birtokosok legnagyobb
száma olyau, mely családjaval maga mivcli birtokát. Csak ha ezeket is
belevoutuk az összevetésbo tlinhetik ki, vajjou csakngyan oly aranyta
lan-e a munkaerö bár ezen szamitúsnál is tetemes szàmok kerlìlnck ki
10*
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А füldbirtokosokat, éves szolgzìkat és napszámosokat egylivé 520—
mitva. ugyanis esik egy-egy fejre :
Magyarorszńgbnn . . . . . 3.6 hold szl'mtót'öld
Erdêlyben . . . . 1 . . 2.5 ‚1 „
Ноггйь521ах'оцогн21131111п . . . 2 5 „ n
A hatńrörvidéken . . . . . 4.3 ‚. n
A mnukásviszonyokra nézve egyébìránt nemcsak az egy-egy
munkáskézre átlag esö terülctrc, de kcresetökre nézve is 101011105 kü
lönbség létezìk, nagyobb kiìlönbsúg, mint а napszámnak vidékek sze
rinti eltérésèböl szánnazik.
На 11. helyes gazdálkodús cgyìk tudományosnn ès gyakorlatilag
felállitott föelve az, hogy а mnuka aránylatosuu legyen elosztva az
egész évre, ugy 02201 nópünk lcgkisebb rúszc 50111 dicsekedhetik. Né
pllnket —— mondjuk — 5 111 csakugyan mellözve a nagyobb és közepes
birtokost, а 111 110|уе11 115210 11521 а gazdaságot, vagy a ki legfeljebb а
munka vezetésc'vcl í'oglalkozìk, а legkiscbb birtokost, a parasztgazdát
vagy zsellért, mcg u. tisztz'm gnzdasági uumkùst 11011 értenlink.
De még azt is elöre 11011 bocsátanì, hogy 0 munka czélja. ismerte
tés levén, nem làtszott_órdeklì11kben állónakJnetalánielönyeinket 1111111
lòan s önbizalmunkat fölösen leg‚ 0230110 kitlìutctnllnk, hanem 52111150
gesebb volt а létezö hiányokm utalnì, mert kikeriilésök s megszün
tetésök hozza meg csupàn jövörc az óhajtandó megfelelöbb jóllétet
5 az 021 terjesztö állapotokat.
Az alföldi duna-tìszaközi stb. kisebb gazda, ha olyan a. milyen
termését maga. és családjával, vagy,'ha bö esztendö volt, zsírosan elelme
2011jó sok boron s pálinkán таи-1011, 5 `azen kivlìl шее busásan meg 15 {ize
tett rész-aratójával letakaritotta s eluyomtatta, ha — а mi ritkùn 161
ténìk _ kukoriczáját múg egyszcr bekapálta, 13521 vetését feluletesen
felkapart földjébe elvetette, neki adhatja magát, fájdalom, atéli henyé
lésnek, melyet legt'eljcbb az zavar meg, hogy családja. egyik-másik
tagja enni hány а marhának vagy birkának, ha. игуан valami nagyobb
hóesés beterelte а legelöröl. Nagyobb hóesést mondok, mert klilönben
ott jár az még karácson 110100011 15 a. dohánykórón, s akárhány gazda
aggodalmasan csóvàlja a. fejèt aránytalanul csekély takarmánykúsz
tetére gondolván, ha ujesztendö elött` istállóra szorul а jószága. A do
hányt cmlitém, s csakugyan jóravaló gazdaI az, a. 111, ha ugyan a. í'eles
dohányos — 111111121, — 110111 végzi, hogy az öszì munka befejezése után
még сагу-1101 hétig el van foglalva a dohány simitásàval 5 bálozáfsávalì
mig azt is fagykészitette uton —— különben az járatlan -­ а beváltó
helyre elszállitotta. Öt ismét csak а. ра051г1а zengése csalja. ki 521111105
vetésre ibldjére s сну-1101 11011 munkával ezzel 15 elkészlllvén, ismét
csak egy kis kaszálàs, kukoriczavetès foglalkodtatja aratásig.
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Túl а Dunán se sokkal máskůp magy а sol-u а kie biŕtokosnak,
legfeliebb, поду még télcn néhu fejsze utàn is lát, s ha rendos vágásba
be sem is àll, ogy piu’ töke kiàsásùra mégis ráadja а fejèt, de csakis
annyim, hogy téli fütése meglegycn, azontúl nem kell neki а napszám,
ha pedig 116 esztcndö volt, akái' ott l'otlmdjon az ei'dön а fa, 6 ugyau nem
fárusztja а. jòszzigát, bz'u'mi jó fuvm't fizessen is а nagyobb birlokos.
A fclvidéki nép 11010 bánlmt 01 01у köunycn a földjével, ott ké
söbb tavaszodik, kol'ábban àll be uz 682, földjének munkáltatása még
keve~ebb idöre szorul összc, pcdig nz ki scm adja élelmét s a. пума:
az alföldön kell töltcnie arutáson, kiìlönben 110111 082111 búzakenyeret,
vagy ha rozszsal 18 110011, nem kei-lll eladni таща.
Pusztán szölömivelö kevesebb van az országban, mint erösebb.
bortermclésiìnk uta'm 111110611, levén а lcgtöbbnck még еду kis földje 18,
vagy luegl'ordítva, még a legkiscbb 101101108, 11 zselléi' is, még az ipa.
rosnak 80 nevczhctö kis fallwi lìiesterember 18 0186 élctf-zéljának tartjan
liogy szölöt szcizezzcu, 00 6111011 11211 1101010 sohn. 18 lörónél egyèbre való
82616 .s 110 adju 112 111 11511 sulla is ogy csztendci borlbgyawztását, pcdig
ha ki is adju, bizonyosuu (lrágábba. kerlìl az, mint ha. rendes munka.
árím kúsvpémben szcrcztc vollia 110. А pus/.tán szölcje után élö kapás
18, lm tm'aszszal kit'ejtctte, meg cgyszcr-kétszer bekapálta szölöjét, ha
lesziirctclt s 101110 betakm't, lcgf'oljebb itt-ott ogy kis oltàst-, dugást, (1611
' tést végczvén óven àl, 8210100 ràér lleven-ni, 11 1101у03 munkafelosztás itt
811108 meg. ’ `
Nem sokkal klìlönben vagynnk а fólìg pàsztor, t'élig favágó liegyi
lakimsal, földipm'a kcvús, uz erdöt sok csak lopni jáijafcgyéb munka
vajmì kevósnck kell. ‘
Szonmrú kép, mclyböl csak itt-ott cmelkcdnek ki ììdc oazisként
rendezett birtokviszonyú, rendes gazdálkodást iìzö megyék, vidékek és
községck.
És 02 nem csupàn nópììnk hibája., bijna. Annak van nevelve, ille
tölcg 011108 nevelvc s tiz ujunk se kell, llogy elszámoljnk mjtok nz éveket,
miòta komoly törckvésckct látni nz orszzig s ujubban kormánya 10820
röl а javitásm. А mivcltségi fok alńbb közlcndö szàmaiban а baj alap
ját l'ugjuk látni, itt csak azt kell mög mcgemlítcni, hogy ~­ kevés ki
ve'tellcl — 501111 példńt se lát а szomszéd 111801111 l'u'ì birtnkostól, gyakran
а különbcn :ìltalán joblmn kezelt nagybirtokostòl scm.
Avvagy középbirtokosaink, fajnuk 11:11 excellence fentartóì, а más
országokban oly lldvösen mllködö gcutry, a nàlnnk, egyèb polgàri
010ш 111110у1'111а0 а középosztályt kópvisclö löldbirtokos helyesen gaz
«lz'ilkodikl` szm'gulmasabbn'i 08 gondosabbnn, egyszòval okszertibhen
mllködik-c általában 8 nagy föbbsògòhen?
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A köznèpnél a más mivelt orszaigokban màr általánosan 11611111
lüzhetlennek clismert fogyasztás szliksége meg fenn nem forog s igy
hiányzik is а. kellö stimulus а megl'cszilettebb munkásságra. Közné
plink sok tekintetben jobban 61 ugyan a. kiilföldinél, :naz jobban eszik,
ha. nem is az angolnál, ki több húst fogyaszt, de okvetlcniìl Német~,
Francziaország, Belgium 5 fíìleg Olaszorszaig mnnkásai nagy részénél,
ivúsban meg baitran megmérközik az angollal is. Mindurre pedigtelik,
mert ez c'lvezetek megszerzésérc elůg egy-két mnnkanap, miután nz élet
vidéken általáhan még elég olcsó 5 пни-1,112 hor nem keriìl is, sokhelytt
ezt elég könnyen pótolja. a. pálinka, silt pómlja шаг gyakran ott is és
azoknál, 1101 а szölö diszlik s а. kik nzt maguk is mívelik.
De eddigelè csak evésben , irásban tapasztalnnk erösebb fo
gyasztást. Más, nagyobb mlveltségre valò következtetést engedö czik
kek fogyasztâsában még nagyon llátra vagyunk. 82511111а105,1103у е
tekintetben, még elég adattal nem rendelkeznnk, a tényleges àllapot
megvilágitására.. *)
Egyèb fényiizésre azonban _ itt-ott а. ültözetet, föleg a 111111
leànyainál kìvéve _ alig panaszkodlmtnnk. A lnkzis, a butorzat,legtöbb­
helytt а ruházat 15, az állatok eltartása, olvasmány vagy egyéb önmi
velödési eszköz vagy teljesen hiányzik, ragy a lcgkczdetlegesebb 111111
рчъЬап sinlik.
luházat és lakás, igaz, legtöbbhelytt az égaljì viszonyok kifo- `
l) :isa 65 évszázados szokńsokon alapnlva, csak lassan vńltozik. A vályo
gos hàzoldal és nádl'edél nem is megvetendö, fökóp, ha egyéb anyag
nem áll az épitkczö rendelkezésère. De már ökölnyi ablakkal,
nádas kéruénynyel vagy épen scmmi kéménynyel csak а mlvcltség
hiányából folyó igénytelensèg órheti be. A patyolat ing és bö gatya
tagadhatatlanul megfelelö viselet a. nyári hö alatt perzselö pusztáinkon
s a könnyen hlivösre változó éjjel а suba. és báránybnnda viseletét is
igazolja., melynek alkatrészeit amugy is maga a mezei ipnr 520115111
tatja.. De, hogy а2 all'öldì ösz 65 tel térdig erö sarában a kocsìs, ki
minden tizedik kerékl'orgás után kenylcleu leszállani 65 vasrillziral
kaparni le 11 mázsàs sarat а. kerékröl, hogy annàl is a. viszonyoknnk
megfelelö viselet legyen a három-négy rét öltött gattya, csizmaszáron
felul zsineggel megkötve, azt bajos elgondolni, meg bajosabb ide
gen világot lńtott szemlélönek megmagyarázni.
A legszcgényebb franczia., belga, németnlföldi közn'p legalàbb
*) Elég;` illustráló azonban hogy a гол-пиши cznkorl'ogynsztás átlsga például :
Angliz'ibsn 39.7 font, Francziaországbau 14.8, Németalföldön 14.0, Norvêgìában
11.0, Ilelgiumban 8.1, Porosz »rszágban 7.5, Austriában 4 9, Mngyarországban pedig
2.3 font. Épńgy :i kiivé Relginmban 8.5 font, Nůmetnlüïllliìn 7 n. Svá'îczlmn 5.2,
Poroszországban 4.0, Magyarországban 2.6 font
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fapapncsot hord, uálunk még а mòdosobb parasztlcgény, föleg pedig
lcány mezítláb дм, pedig мыт dicsekszlink az cbböl folyó edzéssel,
mort а. halandòsúg nóplìnk кати semmivel se kiscbb más országénál,
fajunk érdekébcn pedig a moglettek s mcglevök életbenmaradását, ha
lehetnc száz évre kellene fcjenkìnt terjesztenlìnk.
Orvost vajjon hány falusi közsèg tart, ha ugyan valamely ига.
dalmi, mogyei, szomszéd városì orvos nem áll rendelkezésére. S azt is
utolsó perczben hivja свай, addig inkúbb kurozslóval éri beflrtòzik а
gyógyszer drágasàgátòl, inkább hz'n'om annyìt költ idöközben kere
sethiány miatt.
Mindezek szomorú viszonyok, a legszomorúbb bennök pedig,
hogy, kivéve az egészségesebb kìvételeket, valók is!
S itt újra gazda-középosztálynnkra esik а pillantás ès _ föl
nem vidul. A mit köznépilnknél mivellsèg hiz'myábúl eredö Aosekèly
fogyasztásnak mondtunk, annak ellenkezüjét ишак ez osztálynál,
legalább nagy többségénél. Ugy sem egyéneket, hanen: egész Галате
gekct kell tekintenlink vagy tekintlxetiìnk eddigolé csnpán а. Витай
kában, s igy itt is osak a паду többségröl szólnnk, mely az egyes ör
vendctesebb _ engcdjük meg azt is _ számos kivétoleket örömmcl
konstalàlja. Kevés a jól rendczett középgazllaság ez országban (а
föntebbi csoportozást итал szem elött), de sok az utána élö n г. Ha.
valamely közbirtokosság fogatjai utz'm пешек meg gnzdasági viszo
nyait, свара. viruló körülményekre, gazdag birtokosra kellene követkoz
tetnlink. На vìdéki bůlt látogatunk meg, ат: hinnök свара màgnàsnö
nek leszlink bemutatva _ а toilettck után. На pedìg а kàrtyázó-szo
bába léptink, azt kellene hinnunk, legalább három fövàros gazdag
bankáljai hányják-vetik а ràjok nòzve már ingerrcl nom bìrò mammont.
De, ha. kimegyiink а. tanyák közé s látjuk a dlllcdezö дымком,
a boglyas kazalt, а csenevész gulyz'it, a надумав földet, а szerb tövis_
boritotta legelöt, а fátlan vizmosúsos hogyoldnlt, а kapálatlan szölöt;
ha. а telekkönyvbe pillantnnk s шут а sok betàblázást és выведу
zest; az iìgyved irodájában а sok bcpoxlóst, а szomszèd vz'iros heres
kedö-tárczàjában a. sok bevàltatlan таим, könyvében а sok és fìzetet
len szz'imlát; ha o gazdasági egycslilet üléstermébe lépiìnk s látjuk
gylilès napjńu is a. sok lires széket s llalljuk az ogy-kot megjelont tag
lires politizálúsát; ha а gazdálkodásra hazakerült úrli tanbizonyitvz'x
nyait kèrdjllk s ilyet от nem mutatnak, vagy az országgyülésen sur
getve sürgetett magasabb szakiskolák геммами а. miniszter azzal
kénytelen fol nem állltßndóknak véleményezni3 hogy a meglcvöknek
sincs hallgatójuk _ akkor szomorúan hajtjuk le тешим: s arról gyö
zödlink meg, hogy а. fogatok s а toìlctfek fényc csnlt s hogy rgészség
telen tàrsadalmì viszonyok között éllink, melyik mielöbbi jobbra for
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dulását, gyökeres опознать minden jò нашими nem ismét csak klil
fényes dictiókban kell hangoztatni, lmnem változtatásukhoz задай jó
példájával, sajàt munkásságával járulni is.
На. még ehhcz hozzàvetjtik avon vsodálatos kasztszeriì osztályo
мы, mely fcnnen lmngoztatott domokratikus elveiuk melletty szerte
dívik az országbau, épcn kétségbc kell csnlmk. Mär а '/.scllért is
lenézi а féltelek birtokosa, а hat ökrös ваша. meg nagy úr a. failúbnn,
kihez mög а kisbiró se mer kalappal a fcjén szòlani.
De ha a miveletlcuebb köznépnél c fel-dc i'clfogást el is nézllet
_nök, mit mondjunk, ha ugyanczt, ès még nngyobb mériókben шедш—
lálj uk birtokos középosztàlyunktól iüli'clè uz nristokratiàig. ltt nem
csak а holdszám szerinti birtokfokozat állapit mcg társadalmi Миша.
tokat, hanem а jobb lnangzàsú név, шиш még а ncmcsség hńnyudiziglensége is hutároz азов körök felett, melyekan az illetöimogfordulhat,
vagy meg akar fordulni.
A valódi demokrata társadalom megismertctö jelc, hogy ugyanis
az eg y é n mennyit nyom, gazdasa'lgì körcinkbc mög alig liatolt be.
Itt még mindig inkább azt kérdik „jó“ vsnládból valò-e, s а rokonsúg
Sògorság stb. még mindìg többet nyom az egyéniségnél. A haszon
bérlö, a gazdatiszt mind meg annyi külön osztályt képeznek, illctöleg
kènytelcnek képezni s ritka, hogy c кош; a kiscbb birlokossal, mi itt
körlilbelöl egyértelmli a kisebb uemessòggvl, összewgyüljön. Воду az
úgynevezett „fei'tálymágnás“ ismét (знак föli'elé néz, az alatta állúval
vagy általa annak tckintett egyémiel pedig nem barátkozik, шиши ter
mészetes kìfolyása azon viszonynak, melylyel mcg 0, minden sòvàl'gàsa
mellett, föif'elé találkozìk.
E társadalmi kinövéseket ugyan bátran mellözhctnök s legfeljebb
érintve azokat, további szò nélklil hagyhutnòk, ha komolyabb befolyá
suk nem volnn. összes társadalmi fcjlödésìinkrc. Ebben rejlik ugyanis
Oka, fiatalsàgunknak az apaì báznál tapasztalte fonák felfogásnak s а.
lenézett osztályok irányàban ci scm titkolt bànásmóduak kösvönlletö,
hogy az úgynevczett „jobb csalz'ulok“l ivadóku nem hir elég kedvvel,
az apró földcsnrakodúsnál más ртути. Erkölcsi bútorság hiz'mya. az,
mely miatt nem mer szcmbc nézni asorssal, mely гей vár, haa катаных
gosnak képzelt osztályból kilépve, más tiszfcsségcs, p 01g ári pályát
válasziana. Inkńbb cltcngödik cgész élctén àt, mig lchet, sziilöi házà.
nâl, rokonoknál, гагу egy kétsògbc не“; hńzassúg folytàn nycrt
nehány hold földön, somhogy egy bátor lépésscl álhz'xgná. а. képzelt nim
bus öveztv kört, mely шик látkörét clbüvöltc. Рот; а ki átlépte, cz
osztálybol, ha. klìlönben tehctsége volt, nem bz'mta mcg, шеи: nugy az
Het tere, lmladó nrszágnnk mcg valnmonnyì тег: fiai ’c-_frjnvńval ke“
müv( lnie.
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Pedig népünk jò és józan is - volt. Földmivelö középosztályunk
ban is megvan még az anyag, melyet öseitöl öröklött s melynek а.
haza ezredéves fentartàsa mindeqdig sikerült.
De miòta patriarchalis vìszonyaìnk köziìl — így kell neveznem
a7. 1848 elöttì allapotokat — kibontakoztunk s a „húsz sanyarú évet“
átéltlìk, megbomlott az összhang birtokunk és költckczèsünk, munkàsságunk és ligényeiuk, az idö becse és fölhasznalàsa közötf.
Az egész, fél és kisebb telktì gazda szabadon birja most игуан
földjèt, se nem robotol, se (lézsmát nem ad s vagyonilag, tagadhatat
lanúl, jobban is áll. 011, a hol a szomszéd jo példa okszerlibb gazdalko
dásra birta, ha el sem vetette még az ösi haromforgasú gazdasági
rendszert, mégis klìlön fart egy kis lòherèsf, gyümölcsöst, kertfélèt,
nem ellensége mar a fanak, szereti a jobb lovat stb. és kis iparkodás
mellett némi jóllétnek is örvend, melyct itt-ott gyermekeijobb nevel
tetèsében is érvényesiti. De mêg a hol jobban sem ìparkodik, ahol
0sökönyösen megmaradt régi mivelèsi módjánúl, ott sinvs roszabh
dolga. Magának dolgozik ès senkinek sem felel ròla. Tökét ha 110m is
gyüjt, jobban ha nem is mivelödik, jobban él, s lehet az 1'1j nemzedék
mivclödni is fog.
A közép és nagyobb birtokos azonban, ki jobbagyait elvesztvén,
ha az urbéri váltsńg i'olyfán nyert tökéit azonnal okszerli bornllázńsra
nem forditotta, kirc a szokatlan adi', cléggé tetemes összegèvcl egy
szerre rá. nchezlllt, elökészulet nélklll àllt az új viszonyokkal szcmbon.
Még a ki némi tökével rcndclkezett, ki jobb felszcreléssel lehclövé
rette magának az ,okszerllbb gazdalkodz'lst, sok bajjal volt kénytelen
kiizdeni az elöbbi jobbágysàggal szembeu, mcly kötelezve többé nem
levén, pénzórt som szegödött napszámba, munkára. Igy nómi kèny
szeriìséggel vetette magát a nagyobb rész a terjedtebb gabonatermc
lósre és nehanyjó év tctcmes arai túl is segitettèk a bajoknn, söt nagyobb
jövedelemben részesítßmint addig bírt. De az újabb kor igényeinck
mcgfelclö gazdasńgi szakismeretek hińnyában nem шагам clèg crö а
bekövetkezett szomorú érek és bajaik irànyában a szlikségcs ellent
állásra. A nagyobb jövedelcm nagyobb költckezèsre szoktatott sok
gazdát, melyet roszabb idöbcn scm igen tudott megszol'itani, a kez
detbcn beruhazás végett ìgénybc voti: hitcl késöbb a folyó jövedelem
pòtlasára fordult, a töke nött a 'prolongatióvak a kamatok òriàsi ösz
szeggé tornyosultak és sok birtok keriilt :ii-vere's ala, és sok régi csa
ládunk pusztult ki birtokosaink soràbòl, nom mindig jobb fajú altal p0
tolva7 mely gyakori pòtlás innen-oda kfzépbìrtokosaink tarsadalmi
osztályának egész physiognomiàjńt is készül meváltoztatni.
Tösgyökeres régi magyar hazañaka közlìl sokan és épen a kö
zép és atmenctilcg nagyobb birtokosok köziìl érezték a harmonia
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felbomlását viszonyaikban; de valami —— politikai szempontbòl tán diese
rendö, gazdasági szcmpontbòl okvetlenul àl -bilszkcség nem engedte
nekik а „német világban“ mutntni bajukat.
A szokott fényiìzé-s а vilz'ng elött Шут, nejeik es gyermekcik talán
nem is svjtctték а folytonos hauyatlást, mig gyakran a feltartòzliatatlan
bukás nem штата mcg nckik.
E szcmpontot leliet meg­, söt el is itélni, de mindenesetrc ke
vésbbé buj ha а régi дата —— mint magát ez osztály oly annyira sze
rettc tekintetni -­ ki is dülI csak hclyébc új, elctrevalóbb, a. beállt új
vìszonyokkal számot vL-tett nemzcdék lèp.
De, шамот, ép itt nem tapasztaljuk, legalább nem elég эпат—
mal, nem tömegescn ajobbrafordulást.
Az általalńnos tespcdós, mely az orazz'ngot M49 után megszálltn,
miullen egyes сватай kön-bcn és -- számos közbirtokos osztályunkban
nem kevésbbé —— kisebb nagyobb mértókben szintén tìikrözödött. Az
арак kedvetlenlil stétlcniil nèzfék a vilàg folyásàt, а fiúk azt шнек, eZ
az elet feladata. Mig az öregek pipájuk füstjében gondjaìkat akarták
tovarepiteni, в néha clgy-egy tarokkpartieval végleg сшит, а ñúk ezt ем
czòlnak пешек, csakliogy а pipa. llclyctt a. finomabb szivar, a. tarokk lie
lyctt a gyorsabban folyó hazurdjńték járta.
A liazafi búbánat, mely borba öltc magát az öregeknêl, а fclsar
jadó ncmzcdékben nem va'ijt volt ugyan oly mély sebet, de a. borfogyasz
tás мы: nála, sem volt csekélyebb. Minden rosz vol', mit a. német csi
nàlt — mondák az öi'egek — s ezért rosz az iskolája. is — folytaták
az iljak; s a mig az öregck részéröl nem látszott bünuek megröviditeni
s, „német ñnánczot“ еду kis muskatálylyal, az iijak részèröl sem lehetett
пазу hiba. egyet kanyaritani nz ìskola kíìrlil, в keriilt is ki bclöle akár
hány, ki csak azért jött lmzaJ ösi kis jószágára, hogy lires Шуе! foly
fasse а tétlenséget, melyet jogosultnak tanult volt felismerni.
Elveinkben, i'ényiìzési l'ogfasztásunkban csakbamar elértlìk, egy«
némelyikben máx' túl is szárnyultuk a. nyugzitot; de abban, mi a kulföl
det ily nagyobb mòrvií Íogyasztàsra képesitette: az idö bölcs és szivós
felhasználásában, abban elmaradtnnk ~ a politikai tétlcnség tàrsadal
mi mnnkátlansággá щам.
Е részletekbe cgyébiránt nem szabadmèlyebben bocsátkoznunk,
mert belevezetnènek politikai életünk kellö közepébe, pedig erre még
külön tért szentcltem.
Az igazsàg órdekèben azonban f'el lehet, söt fel is kell emliteni,
hogy itt voltaképen csak az árnyoldalak voltak kiemelve. Ép c szomorú
korszak vitte reménytcljesebb és erélycsebb gazdáinkat агга is, hogy
az lijabb kor intézménycit tanulmányozva, meglionositásnkra is türe
kedj cnek. Az 50­es (тек elejóu, az clsö megdöbbenès után akàrhány
i 2;—
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hazafìt лапши, komoly tanulmányozás után kettös erélylyel neki feklldni
а gazilaság'okszeriibb kezelésének. A munkás kéz hiányán gépek beho
юза, а. föld roszabb mivclésén ok szerübbeu alkotott klìl- ès belföldi ckék,
n ló- és szarvusmarhafajok javitásim tökéletesebb atyalovak s bikák
beszerzése a'lltal iparlaodtak segiteni, s ha volfak is hibài aristokratiziuk
nak, itt éppen ö szállt legelölasikra, az okszeriìbb guzdálkodásra épen
tökegazdagabb nagyúri birtokaink czêlszerü beruházásai, jelçs i'elsze
relésök, helyes kezelésök szolgáltattak jò репьи: а. kisebbeknek.
Gazdasági irodalmunk is ez твид: induit nagyobb lendlìletnek,
az oiszágos gazdasági egyeslllet ez idöbenjátszott föszerepet az ország
ban s kezdett hangadó lenni, ekkor keletkezett az országban а sok
vide'ki gazdasági egyeslllct ‚ mely közlìl sok, попа feladatának so
На megfelelni nem твои, némi inditó lökést mégis adott a földmivc
lésnck s egyéb mezögazdasági iparńgaknak. Ugyancsak mezögazda
sági köreinkbe gylìlt akkor az ország összes értelmisége és közgazda
sági kérdések politikai hévvel vitattattak meg a központi országos
cgyletbvnl а lòverseny és kiállitás s/.olgált pedig iirllgy'iil arra is, liogy
ott а nép fejcdelmèvel találkozvún, egymást valahára. kölcsönösen meg
ismcrjes megragadja а kczdcmènyezést, mclynck végeredményeiil az
1867-ki magyar önálló kormány életheléptetése tekinthetö.
Az nj hazai kormánytòl senki el nem vitathatja a leghazañbb,
lcgkomolyabb törekvéseket. De njjá. tcrcintcni és rögtön az sem tudott
s паштет a fcnt ecsetclt szomorů viszonypkkal állván szemben életbc
léptetésckor, csak remélnilnk szabad móg, hogy, habár lassan, mégis biz
ton намеками lépésröl lépésre jobb, iìdvösebb, megfelelöbb gazdasági
és társadalmi viszonyok felé.
6. A vadászat’és halászat.
Mind а vadászat mind а. halászafmás-más szempontból tekinv
tendö kezdetleges {Шаром társadalmakban és míveltebb országok
ban. De még vz ntóbbiakbnn is annyi a kiìlönbség állapotaik között,
а mennyi az ingyen adta tei-mészeli adomány és az okszeru termelés
között létezhetik.
Gyér лаками, rengetegekkel boi'ílott térségcken a. vadá
szat, úgyszólván, egyedlili keresetf'orrásàt képnzi a. többnyire még ‚
vad népeknek, silriì népességet nem enged keletkezni, mert megfosz
шва а lnkosságot élelmétöl, tökekópzést nem mozdìt elö, mert az elej«
lett vadnak húsrészei el nem tarthatók, legfeljebb böre, szarva s agan
свай, fogai stb. liasználhatòk cserceszköziìl. A llol mai царей; mòg ily
vadáïznépekct találunk fóldgömbtinknek Europátòltávol esö egyné
mcly vidékein, ott а polgárosultság is lcgalantabb fokon állÍ a Тогда.—
lom kczdetlegcs terménybeli снеге, az éllség és Ielpußztulála folyton
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ijesztö rémek, melyek egyébiránt oda. hatnak, hogy a. vadàszat mie'
löbb átváltozzék földmlvelésse és engedje meggyökerezni, állandó lak
helyek keletkezesével а civilisatiot is.
Nem sokkal különben áll a. halászattal, mely hasonfokú
miveltséggel biró,. többnyìre vándornépeknél csak l'olyamokban, ten
geren pedig leginkább csak partmentében íizhctö. Haladottabb, fö
leg tengerrel biro országokban а tengeri halászat kììlön iparzig, mely
milliók befektetesét igenyli hajókban es eszközökben, s а, 1101 szintoly
kevéssé lehet` szó kezdetlegességröl, mint nein lehet ily országok
bnn kizáró életmódnak neveznia. vadászatot, mely mindamellett nem­
ciak tökebernházást kivim, hanem egyúttal ertektermelö is.
Körillbelöl ugyanazt állithatni mindkettöröl, de fökép az 61105
vizü halászalról, hogy а 1101 be nem éri а termeszet adta. vnd puszti
итал, hanem minda. halakat, mind a vadakat neveli mintegy, ott
nem tartozik többé az östermeléshez; hanem kif'ejlett,t111lományos
alapokou nyugvò iparág. A hol pedig, mint а tengeri l1alászat,esak а
termèszet adományai foglalására czéloz, ott viszont afelszerele's s be
ruházás tökeigényei l'olytán iparzig s közbensö helyet foglai az öster
melés ès ipar között, kulön szaknevelést kiváu, külön néposztàlyt ne
vel s habár а tennelésre közvetleniìl, _ а terlneszeti anyag szapori
tása мы _ nem is czéloz, mégis anemzeti vagyonosodásnak egyik
termékeny tényczöje.
De nem mondhatni-e ugyanezt а hazui vadásznlról és halàszat
ról is? Elmondhatni igen, de eddigelé, fájdnlom, свай tagadólag. A
fo l y a, m- s tó h а 1 á s z ato t illetöleg ugyanis mindeddig semmi tör
vény nem rendelkezett. Halbösègröl hires folyamaink ebbeli hirök rég
elveszett, a. hal pedig, melyan meg egy-ket évtizeddel шит pénzbe
lileg megbeeslìlhetö értéke, 'egy-két várost kivéve, alig volt, ma már
fényüzési czikké vált hazánkban!
A füldesúri jogok ezen még el nem törölt maradványa. а folyam
part birtokosának juttatja а halászali jogot, melyet egymásra árverez
ve vált meg mai napig is az ezzel foglalkozò iparos, de többé 115123.
kat nem halásznak se а. Tiszábòl se а Dunából, mint az 113511162
mondáskint i'enmaradt svámos, ez úton meggazdagodott patri
cins családaink közötl. A szerzödésileg kikötött haszonbèrt meg
kell ñzetni s igy könnyll egy pár mög tehetös s hagyományos idök
ага ez lìzletnek élö, vagy nagy élelmességel ebbe vágott üzletember
monopolistikus cselszövényeinek, rávenni az illetöket, hogy peldául а '
Tokajtòl Szolnokig, innen Szcgedig s Titelig fogott hal helyben ne
legycn elárnsitható, hanem Pestre szálittassek, а hola nem fenyes
logńsokat csvkö/.lö helybeli halászoktól annzil kevésblnê kell félni;
mert az egyre марш-0110 111111 si közönseg nmúgy is megadja az мы.
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Ninos is aztán 1vńsidö, nem is kimélik uztán se az ikrát, se а
gombostünyi halat, hanem a mi csak a legsüriìbb szemll hálóba be-.
akad, az mind jo préda, s ki gondolna а jövö nemzedékre, mikor та
gunk se lakhatunk 111111- jo se hallal, se а ki ntána élni akar_pénzzel.
Kormányunk, igaz, akart volna {igyelmet fordítani ez армады
vagy az östermelés ezen nemére is. A tudományos Akadémia pályá.
zata folytán jelent is meg koszorúzott pályamll a. mesterséges halte
пишем-(51, söt az 1860/70-diki költségvetésekben nehány ezer forint
az országgylìlés által is megszavaztatott e czélra, de eredmény eddigelé
vajmi kevés látszik. A Szepességröl hallani ugyan, hogy egy ottani
g kisérlot jó eredményekkel biztat, hanem a. posti állatkerttel évck 6ta
huzódnak az alkudozások azon kormánysegély kiadásn iránt, melyet
e társulat а haltenyésztèsbe fektetni kiván ; de а mer _ úgy làtszik
_ а kormány által nem tekintetik elegge biztositottnak.
A mily ildvüseknek kell egyébiráut tekintenllnk а kormánynak
oz tîgyre irányzott intézkedóseit, ép oly kevéssé láthatjuk bennök,
vagy várhatjuk töllik a kellö eredmènyt, melyet csak oly halászati
törvény _ ismét szigorú végrehajtási;` képzelve melléje _ érhet el
valamennyire, mely az óvást megtartatni, a. fogyasztásra. пене amúgy
sem nagyon értékes, de а szaporulatra nézve megbecslllhetetlen te
nyészanyag s арго hal kìmélésû elrendcli.
Hogy idönkint szárazabbra fordúlò éghajlatunk, folyamszabályo
z'ásaink в az àlló vizek lecsapulása itt is befolyással vannak, azt tagadni
senki sem fogja. Nem lehèt ugyanis számba nem venni, hogy mind e
felsorolt körlilmény egyre fosztja. meg folyamaink halát az ivási he
lyektöl, melyeket azok nagyrészt sekélyebb, csendesebb vizekben ke
resnek; de a hol, ha mégis мамами, ugyancsak óvási törvény hiá
nyában annàl kényelmesebben fogatnak, szigonyoztatnnk, szòval
размыта]:
Bármily óhajtandò volna adatokkal birnnnk évi halfogyasztá
sunk iránt, arra, viszonyainkat ismcrvc, alig reméllletünk egyhamar.
Haladò lépés volna azonban, még pedig el is érlietö lépés, ha legalább
azon haszonbèrek összegei volnának ìsmeretesek, melyek éven át, leg
nagyobbrészt földesuri rcgálét képezö folyòinkban s állò vizeìnkben
ñzettetnek. Már ez is oly adat volna., mely halászatunk értekére leg
alább következtetni engedne, holott ma. toljes, áthatlan sötètben tapogatózunk. ч `
Nèmileg elönyösebben állunk tengeri halászatunkra nézve, dc
csakis adatok dolgában, inert nz viszont csak a. ñumei s llorvát rövid
partmontòre szorulva oly csekély, hogy más tengorparti :'lllumok ebbeli
számaival nem úllják ki még az összchasonlitást sem, nomhogy ver
senyröl lelictne szö.
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V a d à s 1. а t u n k, noha az az l-Luropàban találhatò vadak majd
valamennyi nemére kiterjed, noha föúrl rendünkuek, sokhelytt közép
osztályunkuak kiváló s legkedveltebb sportját képezi, olyan, hogy
nemzetgazdaságilag, úgyazólván, még számba sem хёщеп.
Az инв-ат nagy idöbeu а köznép мы értbetctlen „ zabad
ság“ szó talz'm legelüször is abban nyert magyarázatot, hogy az ösi
törvény áltnl valamennyire _ bàr uagyrészt l'cudalis irányban _ vé
dett vadászati korlàtokat Мите, szabad levén akkor minden, tehàt az
„úr vadja.“ is. Ugynn e jelenséget találjuk cgyébiránt kiilföldün is
valamennyi erösebb mozgalomban, hol а núp csakhamar az urasági
crdönek в benne а. vadnak rontott. капищ; is az :BO-es évek gyàszos
ideje sok cgyéb okszeriìen szabadabb mozgàssal egyiitt ez indokolliat
lan túlcsnpásnak is elejét vette; de az швом, úgynevezett „alkot
mányos“ idöben a. dertire-borúra szabad нищим ismét lábra kapott
s зима nem is akadt hatalom, mely komolyan csak mcg is kisérelte
volna. кантоны. Ily idöben pnsztnl minden, az okszer'ubb vadrenyész
«тек elmúlik шее kedve is a tenyésztéshez, mely idövel, kültséggel,
sok türelempròbával jàr s nia-holuap ott_lesziìnk vadas téreinkkel, а hova
folyóinkkal, tavainkkal шаг nagyrészt cljutottuuk, szóval oly pusztulás
elött, melynél a védö в óvó törvénynek nem lesz mit òvnia, védnie.
Pedig méga. vadàsztörvény is egyre késik*), noha az országgyll
léa elé terjesztése 6ta legalább llárom év múlt el _ mert egyèb, ta
gadhatlanúl még fontosabb küziigyiìnk clintèzèsét, vagy meghozatalàt
mindeddig gátolta.. De még ha. meg is hozatik, vajjon lesz-e oly Маш
sa, melyet а birtokviszonyok s vadászati jogok méltányos kiegyen
lltése végett várhatunk. A szabadelvüség czlme alatt ellene emelt ne
hézsègeket aligha. lehetne ugyanis elt'ogadni, s ha mai tixrsadalmunk
ban, mely a közös jò szempontjábòl és érdekében anyi egyénì mvg
szoritást kénytclen mogszenvednì, egy pár választó kgyvesztésétöl
való félelńllìnkben bizonyos birtoknagyságot, illetöleg minimumot sem
Àkarnnk elfogadni, melyen а. vadászat iizhetö legyen, akkor kzìr a tür
vény шедшими is bajlódnunk, тег: az ily törvény által elérhetö
credmênyt, t. i. а vad teljes clpnsztulása fclè valo crélyes törekvést
most is tapasztaljuk.
A vadászatnak ugyanis az a nagy baja, hogy élvezet is, szen
vedély is, és nemzetgazdasàgi fontossága többnyire csak üriìgynek te
kintctik arra. nézve, hogy néhány jogosultnak számàra. ez élvezetet biz­
tositsa. Pedig nem kell épen túlnagyra becslilnlink a. vadászat nemzet
gazdasági fontosságàt, valaminthogy nálunk, böven levén meg elede
llink, még ilyenné alig is emelkedett föleg helytclen iìzésénél fogvn;
i; lllöküzben tárgyaltntott а кёръ'йчеКШйзЬап, oly штатом: foglnlvńn
ишемию, melyek, lm végrclnajtatnnk, д li-gjoblmt eugedik romèlnünk.
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mégis a7. egth csakhamar beláiïhatjukJ llogy egy-két holdnyi birtokon
nclucsuk vadtenyésztésröl, de még jogosult vadejtésröl se lehet szó,
oly törvény tehát, mely megszoritásokat ne foglalna magaban, mcg
scm hozható.
De a vadàszatu ak még nemzetgazdasági oldala sem megvetendö.
Számokkal iigyan eddigelé alig rendelkezünk, mégis, ha, csak uagy
jábòl tekiutjuk is az általa termelt értékeket, csinos összegecskêkre
akadunk. A „Vadaszà és Versenylap“ buzgó szerkesztöje ugyanis
iparkodott számilag összeállitani a Magyarországban egy évben ejtett
vadak mennyiségét. Teljcs eredményre, igaz —- és viszonyaink között
természetesen -- nem jutott, mert kötelezve senki sem levén, csak az
küldte be az adatokat, kinck~arra kedve levén, különben is följvgyez
te azokat; külön e czélra, még a szenvedélyes vadaszbirtokos sem
akart fáradni. `
A mégis bckerlilt adatok azonban, noha az országnak,csak kis
terére tcrjedöknek ismerhetjilk el, mégis tekiutélyes összegct mutat
nak, föleg, ha a darabszamhoz mérsékelt bccsárakat osatolunk.
Ejtetctt ugyanis Magyarország-Erdélybeu 1869-70-ben:
szarvas . . . . 351 darab = köríilbelöl 10,000 frt.
dámvad . . . . 230 „ —— „ 8,000 „
а: . . . . . 904 ‚, = ‚, 13,500 ‚,
vaddisznó . . . 188 „ = „ 8,400 ,.
nyůl . . . . . 29,798 „ = ., 23,800 „
siketfajd . . . . 39 ‚, = ,‚ 130 „
nyirfajd . . . . 26 „ = „ 50 ,‚
császármadár . . 945 „ = ., 1,000 „
fáczány . . . . 10,936 „ = „ 15,000 „
fogoly . . . . 14,233 „ = „ 4,900 „
furj . . . . . 5,302 „ = ‚‚ 1,060 ‚‚
vadkacsa. . . . 1,610 „ = „ 800 „
erdei szalonka . . 1,519 „ = ‚, 1,500 .
vizi szalonka . . 594 „ = „ 60 и
Összescu = 1161011ЕЛЗГЁ7ЮОО
Nevetségesen csckély árakat szabtuuk itt a vadnak, mégis, ha
hozzavetjlìk, hogy talan egy ötödéröl Magyarorszagnak kei-ult be adat,
hogy pèldaul csak faczàny éi enkintZU- 30,00() frt ára liozatik be Morva»
в Csehországból, könnycn belatjuk, hogy legalabb is fél millió érték
kel-111 èvenkint a vadászat általforgalomba, oly összeg,melynél cseké
lyebbért akàrhányszor kell törvényhozàsunknak még haszuosaknak
ismert beruházásoknál is fukarkodni s mindenesetre olyan, melyet
okszerti kczelés mellett legalább is meg lehetne négyszerezni, nem
tekintve azon elöuyt, melyet ez ,egészséges tàpszernek tágabb körökbe
való elhatàsa nyújtana. Hogy a bemondott 30 medve, 49 farkas, 1235
róka, 212 nyest, 1609 menyèt, 6:35 borz stb. nem felel meg ugyan
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a valóságnak, de börévcl szintén tekintélyes összeget képvisel, szinte
fölösleges emliteni.
Eléggé bizonyitja pedig ez adatok helytelensègét поп ragado
zók hivatalosan kilnutatott mennyiségc, lnelyekért а. kormányjutalma
kat (идиш) fizet.
Elejtetett ugyanis lööö-ban 1869-ben
Magyarországban . . 19 medve 195 farkas 29 medve 287 iarkas
Erdélyben . . . . . 13 „ 115 „ 64 ‚, 269 „Összesen . . 32 „ à 310 „ “SMHŕ _556 À
18M-ben pedig Magyarország-Erdélyben cgylìtt
. 134 medve 269 farkas, tehút átlag 2­3­szor
annyi medve és 6--8-szor annyi farkas, mint a „У. és Versenylap“
kimutatásàba kerlìlt. Miután pedig az ily пав-у vadak följegyzése mégis
rendesebben foly, mint az apróbb vadaké, könnyli elgondolni, meny
nyivel nagyobb értêket képvisel a vadàszat, mint rendesen fel szokott
vétetni.
A vadászattal s llalászattal foglalkozó népcsségröl alig szòlhatni.
Az egyedllli nzámadat7 mely e tekintetben rendelkczésllkre áll, azon
sovány rovat, mely а népszámlálás alkalinábòl töltetett be, kitlintetvén,
hogy vadászattal ès lialászattal foglalkozik:
Magyarországban . . . . . . . . 4,028
Erdélyben . . . . . . . . . . . 87
Fiume és kerületében . . . . . . . . 90
Horvát-Szlavonországban . . . . . . . 256
A lmtárörvidékon . . . . . . . . . Aíïńń
Összeseu . . 4,932 ember.
Szinte fölösleges említeni, hogy mestersége után élö v a. dá s z
talán alig van e csekély szám között is egy-két egyén. Avadászatot 11:3—
lunk,mint sportot, lìzi а nagy úr, a földbirtokos s а ki дивана lfogva. te
heti, a polgàr, per abusum pedig a sok tìlosba járó parasztvadász. Mèg
a hivatásszerü vadász is erdész inkább, vagy e minöségben van alkal
шита, az uraságoknál itt-ott még vadász czimén szereplö komornyikot
_vagy in_ast pcdig remélhctöleg senki sem fogja. ide sorozni.
Maradna tehát a fentebbi számnak túlnyomó nagy része a. halá
szatnak. Ez külön iparág, ища; czéh volt, melyben szintúgy meg van
a ‘mester meg а segèd és az inas ; de а. kik talán épen csekély szà
muknál fogva nem voltak aszàmlálás alkalmàval klilön каштане.
A tiszai halász költöink мы megénekelt alakja, nem tudom,
szerepelt-e e szàmban ‘P Tény az, hogy mèg létezik s lélekvesztöjén napo
kat és heteket tölt a kiöntések között tavaszszal, akár szigonyt vetve,
яка: hálót bol-itva свай horoggal nem igen dolgozván, ha nagy ár
volt, kullínben kaszálni, kapálni jár, mint bármely ogyéb földmi
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velö. Állò vizeink kiszáradása s nàdasaink pusztulása а pákúszt
is clpusztitották s kórdés akad~e inêg példz'my катит széles ez ország
ban, mely faját fentartaná.
7. A bányászat.
Az östermeléshez vagy az ipnrhoz számitsuk-e а bányàszatot,
vagy mindkettöhöz­e? A {ша gyomràból kel'illnek ugyan tamé
nyci, de csak részben кем alakban. A sò és köszén, az igaz, csak а
vágatz'ist s elszállitást igènylik s azonnal fogyaszthatók, de а vasércz
ezel ugyan kevésre melletnénk, ha ki nem olvasztjuk. Igy van а tübbi
fémeknek is legnagyobb részévcl, а kobaltot решат csak klìlföldön
(Angliában) választják el egyèb ásványrészcitöl, szinaranyat Val-gy
штаты meg alig embex'emlékezct alatt шиш, azt is свай kis щепу
nyiségben. ì
Átalakitásra van tehát szilkség а legtöbb esetben s igy méltán
az iparhoz számithatni, mely számtalan terményeiben szintén nem
közvetlen fogyasztásm alkalmas gyál'tmányokat szolgáltat. Az оша
lyozás cgyébiránt se nagyfontosságú, amúgy is ш 11е1уеп leszllnk
kénytclcnek vele foglalkozni : emitt, inkább а terlìletet tekintve, mclnd
az mivcltetik, атом (az ipar fejezetében) egycs àgait 8 terlnclvénycittuzetesebben szemügyre véve. i
Voltaképen а bányászatnak minden fontossága mellett scm kell
nngyobb tért szentelnünk, épen ez levéu stat-iskai szempontból sokkal
bchatóbban tárgyalva, mint közgazdasàgunk sok egyéb ága, mclyckre
nézvc azt szintannyira. óhajtva. óhajtanók.*)
Felvidékllnk jóformán abànyászattól nyerte iparos hirét, идут]
cnnck köszöni azt Erdély. Horvát-Szlnvonország bányài nem voltak
annyira jelentékcnyek; Pécs, ваша-тащат], Esztergom, Oraviczn 8 а
Zsilvölgy többé-kevésbbé gazdag széntelcpei pedig csak iijabb idö
bcn aknáztutnak ki bövebben, шиш czen tiizelöszcr áldásos befolyása
az iparm hazánkm is átszállott.
А Szt.-István birodalma. hèt bányakerületre van osztva, b à n уа
k apitán у в àg ok alatt, nlclycknck székhelyci s nz alattok мю tc
1'lilctek cgyúttal bńnyvidékcinknek is megfclclnck s igy а, bz'myászatnak
висте": тел-г bâti-an czck szcrint tekinthctjiìk, igy ismcrkcdvén mcg а
viszonyokknl is. -
А hét báuyakapitánysz'ngból 5 csìk Magyarmszágra, 1 Erdélyre,
1 Horvát-Szlavonorszńgra. A magyarországiak kiìzlll lcgnagyobb а
4”) А bányásznti ipnr темпы: innicrtctósůt az 186.3«67-diki évckre, l.-'l.~ul
,Iliv. мм. liözlemények" П. (wf. B-dik flizotůlmn n bńnynknpîfánysxigok jelonti'meivol
vgyi'ltt Н u n fn. l v y J :'L n о r', az 1868 ŕ-Gfl-dik ifevvknt ilgymn'xgy s "дупло" n
ungoloncndö 1V. óvf. l'mlik füzolůlmn В u ö t ll y L о ó Мм! túrgyalvn.
KELETI: HAZÃNK és NÉPE l 1
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b 11 (1 а i, а bzinyzisvat tin-gyn legnagyobb rèszt _küszéin A b e s z t 6 r
6 2 6 - b à. n y а. 1 b а 11 föhclyet az ezlist l'oglul el, de arany, 162, vas és
(110111 is temieltetik. A порез-13161 11611116111611 legfontosabb ter
mény а vais, 111111111. n 162. A па gy há. n y ai b a n islnét arany, ezllst
és 610111 а föternlékek, az 01111'162111 köszúnre és а vasl'a nézve
leglbntosabb. A 2 а 1 а 1 11 11 ai (ordelyi) bzinyakerllletben esak legújabb
idöben kezd lbntossńgra emelkedni а köszén, eddigelé mindig az arany
volt kivailó terménye ntńna,eziìst, 162, vas. A zzigrúbi bányakerli
letnck inkább ('snk jövöre biztositlmlni ilngyobb fontossàgot számos
szentelepeivel, azontnl vas, 162, 610111 és l'ljabbnn horgany is nagyobb
mennyiségben fordul elö.
A bányamivelés nugyságùt termónyci mennyisúge és 6116116,
élónkségét núlnileg n inivelt terlllet nagysàga is llaiairozza meg. E'l.
iltòbbita. szabad kutatások szzilnábòls а 11:1пуа16111611 111161
jedéséböl tudjnk meuf)
Megjegyzendö, hogy а. kinestàr egyik legerösebb bimyamivelö,
minélfogva mind а. 11:111уаЬ111011 mind lnivelési :ìgai n. kincstàri ès
nmgántnlajdon szerint szoktak megkillünböztetni.
Volt pedig а s 2 abad 111111111'15 o k száma. közlll :
Ник-«511 ningún iisszesen
1863-111111 . . '. . . . 36 1,597 1,633
1864-137111 . . . . . . 31 1,340 1,371
1865-117111 . . . . . . 49 1,268 1.317
1866-lm11 . . . . . . 44 1,449 1,493
1867-111111 . ­ . . . ‚ 212 1,745 1,777
1868-111111 . . . . . . 175 4,481 4,656
1869-111111 . . . . 176 2,452 2,628
A szal-ad kntatásoknnk а (SU-ns evek kezdete úta roppant arány
ban esükkent szz'nnát részbcn annak tnlajdonithatni, hogy az 1862. úta
minde szabadkntatásra vetctt 20 1‘1111у1 ado 165211611 korlaitolm a.
kutatúsok igénybcvúfelét, reszben a. bzinyúszkodzisi kedvet is lelolmsz
tetta, mely csak 1867 után fokozúdott ismút.
Az adomànyozott 'zij natelkc k kitel'jedese bécsi [j ölek
ben volt; kinvmìrì mngân битве“
1863-118.“ . . . 15.218,498 51,116,187 = 66.334,68б
1864—1161! . . . 15.231,591 51,960,331 = 67.191,922
1865-1161] . . . 15.191,936 49.2190‚515 = 64.512.480
1866-131111 . . . 15.258,736 49,788,1.3Б = 65,046,871
1867-Ьет1 . . . 15,524,027 50.591,609 = 66.115.636
1868-111111 . . . 16.129,190 51.466,483 = 67.5.1'.
1869-ben . . 16.102,617 54.889,934 = 711.9 "
1*) A sznbml kntntńs tnríìloto oly kíirl'eliìh-t. nwlynek sngnm ‘.124 öl Нищий, A
bllnyateríilef. vngy v :'l j 11 :1 1 o. l n k (Gi-1111011111150), гагу kiiltolvk (Тамтам). .1an
oly 1161611 sziìgh-tíi tvríilor., nmlynek vimzinti kit1-r_io|l(­,«n 12.544 С] 13]. д „ищут le
végtolen; enwz wink lïìlszinro lerjwl ч 32,000 D 1111161 nngyubb noni 1611111.
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Az adományozott kllltelkek nagysága. Ш bécsi 0101:
ben volt: '
kincntárl magán összesen
1863-b1m . . . 15.509,256 55,044,130 70.553,386
18134-11011 . . . 15.520,409 . 54.983,359 70,503,768
1865-ben . . . 15.640,733 53,410,813 69,051,566
1866-111111 . . . 15.707,554 54.187,504 69.895,058
1867-ben . . . 16.004,645 55.043,367 71.048,212
1868-111111 . . . 16,596,550 55.938,117 72.534,667
18619-13011 . . . 16,569,977 59.285,888 75.855.865
E három számsorozatot tekintve az 1863-101 1865-ig észlelhetö
hanyntlás megszlintével folytonos, 11211- mérsékolt haladást tapaszta
‘ talunk, mely egyébiránt osak 1867 óta kezd nagyobb lendületet venni.
A szabad kutatńsok 1868. evi rögtöníjs emelkedése egyèbiránt csak
sporadikus és а köszén-telepeknek akkor szóba. jött nagyobb 101110356
gíiból meginditott kutatásoknak köszönhetö.
Az adományozott vàjnatelkek kiterjedéso 1853-1151 1860-ig 4.o,
u. kültelkcké ngyanez idöbcn èpen '5.a millió [___] üllel szaporodott, mi
mindkettönél külön-killön 0.3"/0-nak felel meg.
A viszony плавит-5122110, melyben e búnyntelkckben az egycs
fèmek, érczek s àsványok részesllltek, elég ogy közopos évct kisze
1110101, mely szei'int:
:trany-ezüstbz'xnyńkm osik köriìlholöl 20 milliń D ül
vasbányákm „ 1 1 „ ‚,
szénbányńkra „ ' 23 „ „
egyôb ba'myákra сдуй“ „ 8 „
Bányàszati termcléslìnk arńnylag nem oly паду, mint búnya
birtokaink nagysága. 1111111, melyek majd 5 [___] múrtfüldct foglalnak el,
s а2011 számos :isvány után, melylyol hegységoink egynémelyikói bö
velkednok, hihetnök. Összcs bányatermelésllnk ugyanis évenkint
10—15 11111110 frt 01101: között változik, holott az Angliában körülbelöl
500 millió, Pm'oszországban 205, Belgiumban 120 milliò frt érték
körlil forog.
Az utóbbi évtizcd úgyszólvàn közepe tájáig folytonos hanyatlás
' volt tapnsztalható а 1:111011Ь011 scm cléggé virágzó bànyŕiszatnál. Csak
а2 1867-diki év hozott erre nézvc is totomosbjavnlást, mely föleg а
vas termelésc körillpvolt ószlclllotö. 01:021111: 021 függetlenill minan kill
vùmtól, meler bányamivolöink а mostolla. idök :Llntt oly nagy súlyt
szercttck fektctni, а logtormészctcsebb viszonyok : а vas kclcndíîsógc s
cnnek folytím ài'cmelkcdése, mely iparosainkat is llagyobb 01010521
tésre scrkenlctto. Logtöbb 1011111110101 vz'u' cgyébira'mt és nyel't is 111111
105211011 az összcs bányz'lszat а vnsnti összckíittetóstül, mely mostollánl
ellàtott folvidúkììnkct szúmos, osnk nohezcn órlókcsitllctlî bánynfermel
111“
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vényeivcl‘iìsszckíìtlclésbc hoztn s můg iukúhb Года 1102111 n пазу
vilúgpiaezokkal. `
Soknt scgítctt е 161111116111611 111111 15 а gümöri, cddigelé csak Ваш
rèvéig kiépitctt vasut, melynek folytatńsa. egyrészt Tiszócz, másrèszt
Dobsina. 1'616 шаг (szközíìltetìk, lckanynrmlúsa 11. 110150111 gazdag úzdi
65 na'idasdì vastvlcpck 1616 165211611 mûr 61 15 készlilvén.
De, mint tcvékcnységlìnk mnjd minden àgúban, ńgy a bányászat
kürul is minden Udvíìt а tö 116 11у101 vàrjuk, melynek megliozamla
1511161, mint sok cgyèb, ugyszólva'in núlkiìliizhctctlen törvêny, szintén
1165111, 11511 mogliozńsa а. legküzelebb `161611611 várllatò.
A búnyz'iszati tíìrvény meglloza'lsn 616 cgyébiránt а már шезло
11011а110п 1111111 1116; (‘1\'1 061162563 is gíìxdlìl s 62 а föld~ és bányabir- `
1011 közütti 61’611161, mely fiileg köszúntelepeink mind gazdagabb fel
nyitásńra 11111 nngy bel'olyńssnl s mclyre 116216 1161 homlokegycncst
61111111620 116261 111:11110‹1111.
А kii/.gnzdasńgi ministerium 1161161611611 kidolgozott törvényja
vnslat ugynnis 1161 oszta'llyt úllit fel az :isványokra 116216: ‚176111111
1011 ásványoknak“ 1161671 112011111, mclka az àllam szůmára. van
nak fellînrtva, milycnck n 50 és sóoldatok, valamint azon sòfajokis7
melyek а 51'11616р611611 vngy :unkan 11621611611 összckiîttctésben 1:1
láltatimk; minan cgyéb aisvúnyokat, küztiìk а köszènt is „szabad
àsványoknnk“ nyilvaìnitva'm, melyek а közipar tàrgyai.
Az cllcnkezö 116261 101016650 Volny `162561; ismert 111111111`
521111 szakférfiú, ki az iparcgycsiìlet egyik szakosztályíiban tàrgyalt
62611 türvényja ‘uslntm 116216 kiìlön 1616111611у1 1165211611, azon elvböl
indulva, hogy valaimcnnyi :ìsva'uiy n tîìld tzirtozéka s habár a. legtöbb
fém, elöl'ordulàsaìimk 161ш6526161161 fog ‘n csnka fńldbirtoktôl 111111311
vàltan mivellletö,'azon fèmckre 5 :ìsvńnyokra 116216, melyek a 16111521
11611, vagy közvctlenlìl 111111111 fordnlnak clö, nevezctcsen pedig а kö
526016 116216 11. Rildbirtokos kizàròlngos, csakis bclccgyezèsével más
m is ruhàzhatò 101161651 vagyis tulnjdonjogaìt kivànja. l'entarlatni.
Mind а. 1111161153а1аз|а1 indokolńsa, mind a killönvélcmêny a.
bánya'lszatìjog törlénclmì foilödésèböl ipnrkodik nézetét magyarázni és
mind а kettöböl kitünik, hogy valòsńgos tiìrvény, mer а köszenet
:illami regálò tárgyúnak nyllva'mitottn 1011111, hazúnkban nem lete
2111. Csnkliogy a törvélujavaslnr indokolúsa. jogi tictiòval èl, mely а
kirúlyi {iscnsnnk áltnlànos, a bányatermékekre 1816 kivárúlagos jogát
а küszênre is kitcrjcszti. Mind a. 1161 161610601 sajńt igazolására a.
külfììld példńjára, illctölcg bímyntörvénycirc is nml, de mindketiö
más-màs àllnmokat 50101 fel, Yolny п616261656п Anglia, Amerika,
01052-, Szúsz- 65 Poroszorszúg nénmb­ tnrtmnńnynìm liivntkozik,
hol 11 111352611 11 fíìldbirtokns tnlnjdoim.
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New szükséges Vólnyt azon vègletckig kövctniink, melyek
szcrint földbirtokosaìnk a szén felszabadítasa folytan évi 2 millió
frtnyi jövedelemtöl fosztatnanak meg, mòg sem lehet tagadni, hogy a
törvényjavaslatban azon kivül, hogy belölo ki nem dcrül, mely ásva
nyok kèpezik a földbirtok tartozékát, csodàlatosan használtatott a
„szabad asvány“ elnovezése, meri: szerinte tulajdonkép valamennyi
ásvány az, azokon kivül, melycket az allam maganak monopolium
ként í'enîartott; mindnyàja pedig csak adomány utja'm jut az illctö
mívolönek birtokába, mi a „sza'oad“ szónak ép ellenkczöjét tanúsitja,
lóterni kellven még egy föúrnak, kit az adomanyozús joga illet.
A dolog lènyvgén ez egyèbirant nem változtat, mort csakugyan
kcll hatarozottszabályoknak létezni, melyek szerint az annyi maganjo
got èrintö bányászat gyakorolható legyen s mihelyt erröl törvény ha
tároz, a banyaszat csakilgyau szabadda valik miudenkire nézve, a ki
a törvényszabta kcllékekkel'bir, vagy-hatarozmányainak megfelel.
De nem tagadhatni azt sem, hogy a törvènyjavaslat elannyira bányá
szati szempontból kèszült, hogy a földbirtoknak egészen masodren
dii fontossag jut, kénytelen levèn a földbinokos tulajdonán mindenne
mii szolgálmányt, természetescii illö karpotlàs mellett elszenvedni,
osakhogy ezen, а. fémbímyz'iszat` közgazdasági nagyfontossàgánál
fogva elkcrülhetlen szolgálmányok cgynémelyìke a fîjldbirtokot ma
gat is problematikussa teszik. E szclupont leheìett döntö a klllönvéle
mény szerzöjére nézve, kinek érvei különben sokat vesztenek jelentö
ségökböl, tekintve aat, hogy а földbirtokos, nevezetesen a köszénre
nèzve mindazon elönyöket'sajàt maganak is biztosithatja, mclyekct a
kutatò vagy banyamivelö nyerhet, s kivel legfcljebb azon óhajára. néz
vc érteuénk egyet, hogy a köszénmivelés biztositására a földbirtokos
nak hat hònùl hosszabb hatàridö engcdélyeztessé-k.
A miniszteriumban müködö ezèn, mar említett bizottsag egyèb
iránt nem nyugodott meg a klllönvéleményben, hanem egyik tagjat*)
. megbizta a czafolattal, kinek sok szakavatottsággal irt dolgozatából
kiemelendönek véljtìk azon részt, mely statistikai adatokkal iparko
dik ìgazolni a törve'nyjavaslat altal elfogadott elv helyessègét.
„A1-ra тёте pedig — mond ugyanis szem'i — hogy minö 111162
kcdést kiván ez ilgyben (t. 1. a szén röghözkötöttségét vagy felszaba
(Низы-е) az 01'szág érdeke . . . egyszcrlien a következö száraz
számokra kell utalnunk, melyek a köszénbányaszatnak orszagunkban
gyarapodasát az 1854-diki banyatörvény üdvös hatása kövctkeztó
ben és annak megàllapodását, illetöleg, hanyatlá sat az orszàgbiròi ideig
*) Z s i g 1n o n (1 у Vilmos bányamórnük és шпон, szakt'értiń.
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lenes törvénykczési rendszubályok úlctbcléptetêse folytán kirivl'mn
elénk tlinletik. *)
„А szénre adományozott tél' osztl'àk Ш ölekbcn volt
A Injtlu'ui lùll Mazynrorszńßhxn l'ìrrlébhen és
(lustrinì) Erdélyvn ès llorvát- "оттог
ш-зщдомш. пгьпш-п kivül нашит
1359. «'-vhon . . 172.250.303 200,704 1.467,648
1860. „ . . 178.728,891 4.156,932 1.718.528
1861. n . . 187.579.075 18.426575 1.994,496
1862. „ . . 194,322,713 20.303.451 1.943.616
1803. „ . . 208.087‚Г›Ш1 225,308.084 3.210,56()
1864. „ . 217.989.387 23.581,818 3.073,28()
1865. „ . . 226.681,844 20.077,92() 3,750,636
1866. n . . 231.931,068 20.763,689 «1.428,032
1877. в . . 2:16.1811,389 21.466,153 AIAG-11,580 \
A szénterniclés volt pedig mázsákban:
1856. (wlw-n . . 37.274.939 4.427,479 2,031
1857. „ . . 40,544,383 £180,926 9,211
1858. „ . . 46.192,684 5.440,71?, 24,702
1859. „ . А . 48.597,83?) 7.102,982 21,025
1860. „ . . 521,830,644 8.391,40() 97,797
1861. ., . . 63,501,766 8.740,105 97,350
1862. n . . 70.340,287 10.325,931 196,086
1863. „ ‚ . 70 590,989 10.620,989 190,055
1864. .. . . 72.269,977 10.443,057 155,957
1885. .. . . 79.359,592 10.827,672 230,622
1866. „ . . 74.781,233 12,234,978 269,453
1867. „ . . 95.744,018 12,901,437 261,794
„Ezen számok ­- folytatja értekezö —— mind а köszènfejtéshez
adomànyozott térre, mind а termelésre nézve а kösze'nnek 1859-ben
szabaddà. tòtele utàn, tehńt а szabad verseny idejében, Magyaroljszá
gon а legörvendetesebb haladást tanúsitják, mig ellenben az orszàg
bil'ói szabványok életbe léptével kirivó mind a. két irànyban a meg
állapodás, illetöleg hanyatlás. A magyarországi széntermclès, mely
lSöö-ben az összes 0sztrák-magyar bil'odalom ,széntermelésének 1()
накатит i'ugott, 1859-ben шаг 12°/0-ra emelkedett volt, 1861 6ta.
1867 Ívégeig látszólagos növekedése daczára. procentnàlis irányban
alábbszállt, holott azon ol'szàgrc'szekben, melyekre az országbìrói Szab
ványok ki nem terjednek, t. i. Erdélybcn és Horvàtországban èpen
úgy, mint а Lajtàntúli országokban a szénternielésnek mennyisége
*) 111 52111ш‘демпек1г1ти1й megjegyezni, hogy nz 1854-diki osztrák bánya.
törvény, mely tudvalevöleg Magyarországon is érvényben volt, п. köszóu felszaba
dítását vallotta. elvül, holott az 1861-ben tartott országbirói értekezlct, melynek
megńllapodásuit kêrlb'bb :iz стадию-11165 is elfogadfa, a. földbirtok tillajdonzinak nyil_
vánitá а köszcnet.
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folytonos növekedòsnek örvenllctt. Pedig tekintcttel а Magyarországon
és а Lajtán túliországokban létezö köszo'ntorületek ismert nagyságára,
а magyarországi szentel'nwlésnek az összes osztrák­magyar bil-oda.
lom széntermelésének logalább is 30 százalékát kellene kitennie.
„Do meg sokkal kirívóbban tiìntctik elé а. magyarországi szen
bànyászat 1861 òtai lianyntlz'isát az ailományozott terre vonatkozó fen
tebbi számok.
„Mig a Lajtán tl'lli országokban,1861­töl 1867 végéig az ado
mányozott tér 189,579.075 116531326;111161236,189.359 négyszögölre,
_ Erdélyben ós 1^I01°väitorszàgban pedig 1,910.1496 öll'öl 4,641.28()
ölre, _ az elsökbcn tchát 26 százalékkal, az utóbbiakban pedig 130
százalékkal szaporodott, _ а. Magym'ol'szágon 1861-ben 18,426.575
négyszög ölct kitovö tél­ 1864-ig 23,581.848 négyszög ölre növoked'
vén, 18157-an ismét 21,466.15?) ölre, három év lefolytaI alatt tehát 9
вшитыми alábbszállt.“
E számokral csak annyi mogjegyezni valónk van, hogy belölök
igenis ki látszik tiìnni az, minck igazolására használtattak. csakhogy
ugyanozen lmnyatlást és ismóti cmelkedèst voltaképen az összes bz'r
nyászatnál Laláljuk az említott évekbcn.
Hogy а bányászat emelkoilése biztosabb, ha а földbirtokosnak а
mègis tulajdonàt kòpezö földszin alatti terilletnck mikónti felhaszná
lásul iránt scmmì szava ninos, az világos. Csakhogy a. iöldbirtokos-osz
tálytól sem szabad feltételezni, hogy hasznàt be ne látná s birtokàn
clöfordnló ez új iparkincset, а nem hiába „fckete gyémántnak“ mon
dott köszenet használatlanúl bevel-tosse. Azontúl meg nom szabad sze
met lxúnynunk azon számtalan zaklntás clöl, melynek а birtokos ki
van téve az alltal, hogy bárki is шашка s akaratz'm kivlìl tulajdonàban
kotorászhasson, habár utòlag mog is adja. mindcnnek az ál'át.
А k özj ó órdekében cgyèbirànt tagadhatntlanúl el kell az
egyesnek tin-ni és szenvedni а megszol'itàst. Ezt követeljlik az erde
szetnèl, а vadászatnál, а közlekedési пикши s oz eli en alnpnl :lz ösz
szcs expropriatio. ("sakhogy а, tnlajdonjog mcgszoritása kellö indokok
nèlkìil mcnthetotlen, s mert e kèrdést a készaknrva foltüntetett pro és
contra àltnl teljesenmegoldottnak nem làtom, s mert sem а történolmi
jogra, sem a külf'öld pêldájára таю hivatkozàs ezúttal nem dönthot,miután mindegyik érvre ellenérrv is hozhatú fel egyik fol, a. másik fèl
rèszéröl is: a köz- és magánèrdekek szemponljából is üdvös, hogy e
kérdéshoz az országgyìilós is fog mêg szólani. Itt mind а bányàszat,
mind a földbirtok érdeke képvisclve leven, remélhotöleg azon nèzet
fog gyözclemre jutni, mely hazai bányàszatunk nagyfontosszigú órde
keit kcllöen nicgòva, nom fog tárt kapút nyitni a. puszta üzérkcdésnck
l
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зет, hanem oly törvényt hoz, mely minden jogosnlt igénynycl szà
molva, elö Гоша mozdltani е tóren is а. közjòllétet.
Az eglïsz vitaban azonban, mely а ba'myászati viszonyainkra
nézve elannyira fontos törvényjavaslat körlìl foly, úgy látszik, ucm he
lyescn választattak а szavak. „Szabailsàg“ ès „шопороНпт,“ „felsza
baditás“ és „1'öghözkötiìttsóg“ lön cgymással szembe állitva; noha.
mindkettö _csak шт értelembcn llasználmtott s az élctben màst
jelcnt.
Monopolium a sò es sófólèk fentartàsa, hiába akarjnk más
néven nevezni s leg’nd bàtolságunk azt a maga ncvén шпана a kö
zönsèg clé. A kérdés csak az, indokolható-c a monopolinm fcntartása,
s erro egyszerü a Válasz. A só nem mérhetetlcn mennyisègben levén
meg a шт kcrcksègén, vagy épcn llazůnkban, bárki birja а sótelcpc
ket, monopolistice Гоша kihasznàlni. Az credmény a közönsc'grenc'zve
tchat ugyanegy, mert a sò nem fordul elö oly számos helyen az or
szágban, hogy valami nagy verseny lidvös eredményt szülhctne, s igy
a fogyasztò az egy kìncstar helyett egy-kót vagy száz földbirtokosnak
fizetné meg az adót. De ha так ily monopol-adó fizetéséröl van szò s
az kikerülhetetlen: csakugyan jobb, ha. а kincstàrnak jut az, mcrt igy
az iisszesnck, az egész országnak esik javára., mely a mennyi jövedcl
met az állam а sóbòl húz, annyival kcvesebbet ñzet cgyenes adòban,
bar abból nem kövctkezik, hogy а kincstár azt a legokszerlìbben ne
kczclje s oly visszaéléseket, minöt a mal-basó титан betiltása által
követett el, meg ne szlìntcssen.
Nagyjàbòl ugyanaz, s csak a. telepek több helyen elöfordulása
мы némileg változolt a. viszony az ásatag szénnél is. Ha а íb'ldbirtok
tartozékànak tckintjiìk, а birtokosok kapják kezükbe a monopoliumot,
mely csak azzal kevésbbé veszedclmes, hogy nagyobb a. concurrentia
s igy termclésök elkelése ‘érdekében kénytelenek megbirhatò art
szabnì tcrmelvényöknek. De hak az allam szabadnak uyilvánitja а kö
szenet, az ismót mégis csak monopolium, mert csak az állam adorna
nyozza а banyatelket s a monopolinm [нагана csak enyhe kezclésènél
fogva nem látszìk, mert а törvény bárkinek juttatja a. szénkutatfxs s
termelés szabadságát, a szén ага: aztán ismót csak а termelési költség,
esetleg а szállitàs s a világverseoy határozzák meg. _
Sem а bányászati statistika мы eddig nyńjtott, bár bö anyag,
sem а népszámlálás alkalmából egycs iparágak ,és iparcsopoltokròl
gyüjtött számadatok nem olyanok, hogy re'szletcsb ismcretct szerezhct
neuk azon nèp'osztályròl, mely, úgyszólvàn, hótszámra él а föld gyom
rában, оппап meritendö az anyagot, melynek egyik-másik nemére
bin-mely emberi foglalkozàsnàl elkerülhetetlen szükséglink van.
Pedig a bányászat s kohàszat körül elfoglalt ш u nkások
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s z а ш а s minösége roppant befolyással van ez ipavágra s erre nézve
érdekes lesz valamennyire körllltekintcnllnk, habár bö мать с tèrcn
egyelöre nem remélhetiìnk. Az 1870-diki népszámlálàs bànyászattal
s kohászuttal foglalkozó következö egyénoket derített ki ; volt ngyanis :
birtokos bérlö Liszt mnnkás összrsen
Magyarorszńgban . . . . . 507 279 1,585 37,041 39,412
Brdélybon . . . . . . . 743 687 320 8,207 9,957
Horvát-Szlavnnországban . . 24 27 27 288 366
A határörvidókon . . . . . 15 1 36 347 399
Összcsen . . 1,289 994 1,963 45,333 50,131
E szám pedig cléggé vág össze a bànyakapitányságok által ki
mutatott számmnl, mely cgyúttal elóg állandònak is tekinthetö és
1863-bau . . . . . . . . . 41,035
18M-ben . . . . . . . . . A44,237 `
1865-Ьеп . . . . . . . . . 41,042
1866-111111 . . . . . . . . . 41,450
18m-ben . . . . . . . . . 42,82?
ISGS-bau _ . . . . . . . . 45,336
1869~ben . . . . . . . . . 44,942 lelket telt.
Az arány is meglehetösen ugyan az, hogy t. i. :
a. kiuustárra . . . . . 25% lórii 5”/0 nö és gyermok,
mugáuosokra . . . 55° о 1érfì 15% nö és gycrmek,
összosen . . 800,0 féríi 20% nö és gyormck jut.
Egy ötödrésze teliát а munkásoknak nö és gyermek, miután
podig а nöknek kevesebb rész jut а bányászat körtili foglalkozásban,
az egy ötödnek is nagy rés-ze gycrmek. Kom ñatalságban, mog ki se
növe az iskolábòl, melyet egyébiránt a bányász-nép gyermckc inkább
látogat, mint sok más néposztályé, шаг bclekerül az apja, nagyapjv.
és dédapja által mívelt foglalkozásba. Meg-tanitjàk köveket, èl'czcket
válogatni, hogy fclismerje bennök az èrtékeset s lökje el az iiresct. Ké
söbb rakodáshoz jut, utòbb csákányra kcrlil, mint apja в а ("ОШ alatt
keresi mindennapi kenyerét magànak és csalúdjának, mert arövid
életot fel kell használni s csnládot alapltva gondoskodni olyanokról,
kik utánna is miveljék а bányât, 11a игуан sikcrlil özvegyének az
аргона: fölnevelnì.
A ba'myásznép egyáltnlán rövidebb èlctii, azon kivlil, hogy nap
ról-napra veszélyeknck is van kitéve, mclyek nantes-11k а szokùs és szá
zados hagyomány tompitja el az illetöt. Azért nc higyjiik, hogy a.
bńnyász kevésbbè boldog, mint más iparos foglalkozású, vagy а föld
mivclö. Sorsába belcnyugszik, а munkálloz szoktntva van kora ifjùsá
gátòl fogva s а. szombat èpúgy meghozza neki is a czigányzenét
17()
(_nagyohb telepekeu), boi' ищу pálinka тёк а logmélyobb vadonban
is akzul s akárliány ép úgy cl tudja torbézolni szombatról-hétfö virra.
dom cgosz lieti kcrcsmònyét, mint а mármarosi soszállito a Szolnokon
kikapott „traiisport“­bórt, тазу а fclvidéki агат tólire gylijtcndö volt
nyári szerzcmènyét.
Mógis :'lltalz'lban józan, szorgulmas ós kcvésscl beél'ö а felvidéki
bànyász tot mcg némct s а hol nn'ir bcleszokott c. viszonyokba (példàul
Borsodbam) а magyar, nolia bél'vìszonyaì [отменен szorultabbak, pél
(lául, az oraviczai bányatclcpck oláli mnnkàsainál. Атом a régi mcg
szokottsàg, а Csak lassun változú viszonyok а búrfelcmclòst sem tctték
oly sürgössé, mint az alvidékì hogysógck erèlycsebb miiködés alá
csak újabban csett bànyáiban.
A sok ~ünncp ott meg itt clog pillcnöt adnak cgyêbiránt akiilíìn
ben erös dologhoz kcrlllt munkzisoknak, azonliivül van még ogy köriil
mńny, melyct emberségì szolnpontbol llclycsclnünk kell, habár a. mun
kafelosztàs clvének meg nem fclcl s telivór ipai-államokbau alig is
tapasztalható. És cz az, hogy а bányumunkás is bi1' nomi ki»` 16111005
kévcl, szölöoskével, melynek mogmunkálúsíit maga vógzi. IJngen шиш
а gyár megrendclèse bármi slirgös s kótszcrczzék is meg а bért, a mi
kor а mezei vagy szölo'mnnka idojo bca'ill, ninos embcri crö, mclya.
munkást a. bányàba vagy gyńrba cealja.
Ez lchet, ismételjiik,ipari szempontbúl bai, de érzö embernck le
hctetlen mcgtagadni töllik а helyes сиди-1151. Szinte elképzelhctni, mìly
élvezettel ragadja meg a. hétszâmra föld alà szorultbányászakapát,
hogy isten ege alatt, а napsngarak fóiiyében földjèt mivelje, hogy eza
badon szivja az èltetö légot, mely csak mély maken jut ktilönben elszo
1111: tildcjéhez. A ki száz- mcg száz ölnyi bányíiban làtta a munkást
mócsc mollett vágni а kcmény érczkövet, vagy lmsituni а köszenet, а
ki látta. а. kavaró kcmencze визы, ogyre hlìtendö vasrudakkal, foi'gatni
а mind tömöriilö izzò vasat, а ki а „kiadást“ látta vagy a. kohò 61016
sèt szénnel, érezozel egyaránt, mind cgyczüleg fog bòlintani :Imaz em
bersóges sóhajlloz! Pedìg csalòdik, mort az áldo'tt emberi természet
csodàlatos szokáS-hódolatával а legkeményebbnek, legfárasztobbnak,
legkiállhatatlanabbnak vélt munkát is megszoktatja az illctökkel.
A meged/ ett bányász és koliómunkz'w, ha csordul is az izzadság
fèlig meztelcn testéröl - mit egyébbiránt itnllal iparkodik helyreiìtni
—— könnyebben állja c паду cröt igónylö munkát, mint ogy napi виб
lökapàlást, mit а rench földmivelö f'öl sem vesz, ki meg az elsö hèt
ben kidölne az olvasztókemenoze mellett vagy az üveghutàban.
Az ért а régi bànyászok lassan le is tesznek а. killsö munkáról és
egészen abányának, kollónak szrntclik magnkat. Sŕit akcrcsctiösztön
csodálatos lemondásra is képositi а munkàst s láttmn példàul еду iz
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1100, hogy szombaton estve tiz óra után, —— ш10611 051011 Béta alkalmâ.
val @gy köszénbányát voltunk megnèzendök, —- 1120105 napján, mikor
az cgész tclcp 00р0 a kol'csmában mulalott, 1101 örcg bányàsz 0111101
520111 110 а bányàba mécsével, csákányával folytatni szakmùny-munkà
ját, melyet vasárnap sem volt abbanhagyandó.
Hogy а bányász ily 010111100 ше11011 rövidebb idcig birja, mint
póldául más, cgészségesebb keresetii munkások, az 101100520105. Na
gyobb bajt azonban ez 501.11 1102 а családra. A 11011 ezt is megszokja,
mint 'vàllozhatatlan sorsot 05 belenyugszik. A nagyobb 1101'050101 0021,
melyre aránylag 52011 101101 5 11111601100 0р 0200 munkaágnàl 12.10.1110
zunk a lcgrendczettebb viszonyokkal, a. társulás újnak hirdctett 052—
méjének 520201105 inte'zlnény'ével. A tà rs l ádák, melyekbc folyton
fizet 21 1011005 101101105, gondoskodnak özvcgyéröl, àrváiról, de 300005—
kodnak saját magáról is munkaképtclensèg idejèrez vagy ha 5201011
csétlenség 011.
Dc móg 0 szerencsétlenségck 50 501111211 szàmosabbak, mint más
110105011 10100, 00110. а2 0 00ш1101101101 ép а legpontosabb feljegyzésck
után ismerjiik. Nehány év pèldàja erre nézve is ád felvilágositàst.
Iìalcsct 1611001 ugyanis Magyarország-Erdélyben:
könnyii súlyos halálos 655205011
1865-1100 . . . . . . . 417 59 44 520
1866-1100 . . . . . . . 264 53 38 355
1867-1301) . . . . . . . 209 78 42 329 *)
‘SGS-bull . . . . . . . 213 88 39 340
l15569-11011 . . . . . . . 247 78 53 378
Összcvetve e számokat az 655205 111110110501111а1 kideriil Ногу:
1865-1100 az összes munkásoknak 1.26 0/0-àt
1866-1100 0.115 „
1867-1100 0.77 „
ISGS-ban 0.75 ‚,
1869-1100 ' 0.83 „ érte balcset, me
lyeknek legkiscbb, szàzalékban alig kiíejezhetö, 10520 volt halàlos.
llogy а korábban emlltett tàrsulási segélyzés scm csekély, 52111
100 számokból világlik ki. A b :inyatíir s ládàk vagyonálla
р 0 1 а volt ugyanis А
Magyarországban ' Erilülyhnn 1101.‘111.$21а1ю1101521131110
18611 végóvcl . . . . 1.999,552 fri: 481.633 1'11, ? frt.
1967 n . . . . 2.660,954 „ 487.268 ,.` 26,483 ..
18118 n . . . 3.151,37?) „ 521,685 ,. 27,356 ‚,
18119 ,., . ‚ . . :£476,278 „ 502,141 .„ 27,941 ,.
*i 122 01161 111321110 111111 11011111111521115 és a. lmtárörvidék is szcrepcl a. kimu­
101051100, 1101111 itt 111111116.›520 ogy, az is könnyíì 501111135 1611001.
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Mint látnì tcbz'lt 4.‹ии›‚‹ю‹› frtnál nagyobb már а bányatàrslàdàk
vagyonállapota, mcly а körlìlbclöl 40,000 munkásra kìvcttetvén сдул-е
egyre is шаг 11èmi tökêt biztosítana ; szàmbavévc pcdig csak а scgélyre
szorultakat ós családjaikat, mely számokat ugyan nem ismerjlik, mégis
némi megélhetést látszìk biztósitani. E tekìntetben egyébìránt а
bánya- és k0hó-birt0kosok is gondoskodnak némilcg mnnkásaikròl.
А birtokviszonyokát illetöleg тачают, hogy maga. а kincstár
cgyik legnngyobb birtokos, melyhcz —— legalább a i'elvidéken — mél
tán sorakozik nehány uagyobb föld- és erdöbirtokos, köztük cgy,
kìnek rengetcg vagyona egyik magyar törzs kihaltával шт ez àgra
mely, шамот, már magyar elönevét is elhagyta. А roppant bernhá
zástigénylö bányaipar egyèbiránt csakhamar a kereseti tàrsnlatok
мама: öltötte, minök fökép a. bányàszutra. nézve oly súlyos évek
elmultával nagyobb erövel fejlödtek s jelenlcg лагу részèt birják а
bányavidék földjének, erdejének s telepeìnek.'
A kisebb birtokos, egy vagy nehány bànya~ чаду kohò-telc
pct s nehány részvényt vagy kuxot biró s шаман iparosnak ncvezhetö
tnlajdonos sokban összehasonlithatò а közép földbirtokossal s néptìnk
cgyik legdcrekabb osztálya. Szakértelcm nélkiil nem boldogulhatván,
kénytelen tanulni; gyakran mostolla viszonyokkal lcvén kénytclen
megkiìzdeni, találékonynyá, élelmessé, erêlycssé панк. Az ipar lehel
letc megszàlotta., az e téren már sokkal erösebben nyìlvánuló verseny
kiìzdésre serkenti, а küzdés megedzi és szivósságot kölcsönöz neki,
melynek, sok ideig mostoha viszonyaink között,mégis szép eredményc
kct köszön. '
Foglalkozása jobbau hasonlit az tìzlethez, söt az is, mort nem
csak termelését kell eladnia, hanem sokat be is szereznìe, hogy ipara
meg ne akadjons ez körültekintést, folytonos mozgást, малины, min
dcnekfölött gondolkodást feltételezJ mi nélklìl semmire sem mehet в cz
neveli, miveli, fejlesztì'az embert ésï erejét.
E mellett, в ez is' шаг az ipar nivolláló hatása, az отшить,
ha. nem is kasztok, kevésbbé tartattak fen éles elkülönìtésben, mint még
sok-helytt а mezögazdaságnál. A hagyomz'myos „nagy családok“ mcg
vannak itt is; de az elöretörekvö iparos nem lesz puszta. haszonbérlö,
habár a nélklìlözhetlen fát nyújtotta crdöt свай bérli is. A kincstár
vagy паду bi1-tokos tiszte is más vìszonyban ан aföldbirtokoshoz, mint
а mczögazdaságnál; mert szakisnm'etei, ha nem is fnntosabljak, de
specìálisabbak, közvetlenlìl mcgbecsliltck, mi sziutèn elömozdifja az
egyenlöséget. f
Azonkivlìl a jó Шеи-61 sem felejtkezìk meg а kisebb birtokos
sem. Sallangos négylóval, Kälber-fdc hìntòn jár kövcs crdei útjain
csakúgy, mint а földesúr a. pusztz'm, а magyar vendégszerctet otthon
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van nála is _ mcrt а birtokos itt is magyar s mèg abeszakadt idegon
is legalább új ncmzcdékében magyarrá válik — és még ha fahz'izban is
Inkik erdö kiizepett, ételben-italban а föváros fénylizése meglátszik
böven rakott asztalán. ’
A bińokos _ az úr _ és munkás közötti viszony ngyan itt scm
kiìlönb egyebütt tapasztalt hasonló viszonyainknál; de sokkal kü
lönb nem is lehetne, mort а, munkás legtöbb helytt, nohaiskolainkább
van meg а bányavidék nagy részén, a miveltség lcgalsó fokán áll.
Csakhogy némi tartozkodást parancsol az úrnak a. munkáshiány. 'A
111 и 11 k á. s k é r d é s ngyanis megvan, bár kisebb mértékben itt is, és
pedig ugyanoly irànyban, mint Magyarországban штамп tapasztal
juk, hogy ugyanis nem а kol'esethiány kényszeriti а. munkást а. leg
szlikebb bér elfogadására, hanem а bö kereset válogatóvá teszi amun
kást s и. bi1-tokosnak kell ¿it elönyökkel csalogatni. Élelmes birtokosa
ink és bányaiparosaink egyébiránt itt is könnyebben segitnek magn
kon s egyszerüen importálják azokat Cseh- és Morvaországból, azon
csodálatos tapasztalatot tevé-n azonban, liogy az idegen mnnkás ott allta
lz'iban meg nem tud telepedni s noha sokkal jobb dolgot lol, mint lm
záiában,s habár csalàdostul vándorol be, idövcl mógis visszaszármazik,
vagy elkallódik az országban, de meg nem telepszik állandóan.
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VI.
м )PAK унизит És TERMÉKEI.
Iparunkról szamokban szòlani ma můg u lehetetlcnségek közé
latszik tartozni. Szz'unokban szòlanì Гиду, hogy minden cgyes iparág
Ilzíîit, tormelésök mennyiségót, pónzbcli forgalnmkat mutassnk ki, csak
ugyan lelietetlen. Ez а kiìzcl jövönek van fentartva, mely egyúbirànt
mar valúban is közel van, miutím a statistikai hivatal részèröl immár
megiudittattak az orszz'lgos lîjlvétclck, mòg pedig oly irz'myban
s oly rcudszer niellett, mely a legiobb eredményt engcdi rcmélniìnk.
Adglig is azonban,mig ezen remélt credmůnyck tényekké válnak,
hozzń lehct szólani a tárgyhoz s ha tlìzetescn körllltckintlìnk, ha nem
a készen sllltnek kényelmcs геммами varjuk csupz'm, hanem az
alkatrészek kikutatásànak is пита vetjiìk magunkat, sikerlllni fog
itt-ott egy par oly számot is bcolvasztanì a этюды, mely nemi vila
grot dcrít iparunk s а vele foglalkozók z'illapotára is.
Bármily önkénycsen e's _ valljuk be _ пош ¿pen a legezélsze
rübben alkotattak össze az egyes iparágak csoportjai а legutóbbi
népszamlálás alkalmàból, tagadhatatlan, hogy mógis sokkal vilàgosb
képet adnak maris, mint mìnövel birtunk hajdan, midön többet nem
tudtunk, mint hogy ennyi mcg ennyi czer ember foglalkozik а monar
chiában iparral. Többet tudnnk, ha épcn мат núlklìl is szólunk,
nella múg túl nem vagylmk ama Cz о e i' ni g-l'óle bceslésekcn, melyek
szerint Ausztria-Illagyarorszńgban annyì szúz mcg száz millióra. rúg az
évenkinti iparos termelés _ természetcscn, hogy csak úgy hozzz'we
tölcg. l
Egyclöre tudjuk ugyanis, т liatarozott ós egy kissé zaval'os értel'
mil iparcsoportositz'ls szerint, húny ember foglalkezìk egy-egy ily ipar
csopoi'tban; (le tlldjuk azt is, hogy az itt foglalkozók kíîzìil mcmlyi az
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алым vállalkozó (kézmüveseknél mester), lnennyi a. hivatalnok vagy
tisztviselö (többnyire gyál'akban) s mennyi а scgêd vagy munkás
(mind gyárakban mind a kisiparnál).
E számok pedig sokkal érdekesebbek, serphogy itt nagyjàból
legalàbb meg ne tokintenök, egêsz últalánossàgban úgyis elöbb találkoz'
ván шаг velök а „Nepességlink foglalkozásáról“ szóló fejezetben.
Ama. fejezetben шиши, hogy az iparral foglalkozó népesség az
ország összes lakossága'mak ugyan csak 4.19%-át képezi; de e1 nem
szabad felejtentink, hogy itt nem а. puszta. szàm dönt, haneln az ipari
termelés értéke, mely gyakran tizszcresen, slit százszorosan mulja. feliil
az östermelés мы létrehozott nyers termo'kek értékét. A munkàs ott ós
itt nem egycnlö mérték szcrint mérhetö, `tekintve akár foglalkozása.
nehézségét, folytonossàgát, vàltozatlansàgát s а gepek segedelmével
százszorta fokozott termelö-képcsségót; akár а nagyobb шишка :irán
ugyan, de fokozott iìgyességgel gyakran magasabb órtelmiséggel is
pàrosult termelúsi értékot. A földbirtokos ès önálló vállalkozò között
ugyan még kevèsbbé vonható párhuzam а számban; de valarnint a.
mértföldekre tel-_jedö latifundium bi1'tokosn az egy negyed vagy egy
nyolczad telekkel biró parasztgazdával а nivolláló statistika birodal'
mában egy sorba. esik, ligy bátrnn lehet párhuzamba tenui az önálló
vállalkozó czime ать а gyártnlajdonost, ki milliókat forgat, а kis mes
teremberrel, ki százakat is alig bil: megfeszitott munkássággal llzle
túböl kiverni.
Az épen átka а statistikának, llogy egész országról szòlván, alig
részletezhet oléggé, söt el is téveszti mükörét, ha. а nagy számok biro
dalmábòl ki nkar lépni; mig viszont áldása, hogy ép e nagy számok
által oly magas látkört nyit, molyl'c más tudomz'my segedelmévol alig
ha fel шашни emelkedni.
Mielött cgyébirímt azon számokat néznök, molyek каната“ az
iparììzökre vonatkoznak, szllkséges iparunk általános helyzetúrc s
viszonyaira, azontúl pedig egyes kivúlóbb ágaira is tckintcttcl lenni,
s czeket legalúbb штатам: bemutntni.
1. Iparunk általában.
Tagadhatlan tény, lnogy csak azon ország gazdngodhatik mog а
jclen korban, s lehct crössé és hatalmnssíi, а melynek шеи, virágzò
ipam van. Az ipar nemcsak a. nycrs anyngok feldolgozása íiltal száz
szorozza. úrtúkiìkot, de nz àltnl is hat jòtékonyan az országok fejlüdé
sore, hogy а. lakossaigot sürlti s ат bövobb kcresetben részesitvén, leg
biztosnbb vcvöjèvó teszi а. шеибдажщшдй tormúkeknek. Ig)Y а. fiìldmi
vclö osztály is gym'npodik, s cgyosiilvc nz iparosokkal, bö anyagot
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nyújt a kereskedósnek, mely viszont mindkcttöre tcrmékenyen hatvůn,
elöidézi 112011 nemzetgazdasági liarmoniàt, mely 11 neinzetek jóllétét. leg
inkább elömozditja.
De épen az ipar ez elismert nagyfontossága vezette régebben
112 atyáskodò kormányokat 112011 fonák eljáráshoz, mer az ipar fejlcsz
tésótminden áron elömozditani akarvún, félszeg és önkènyesintézkedé
sek által több kárt okozott 11 пет2е1 összegèben, mint a mennyit a
mesterkélten feilesztett iparágak 112 orszàgnak liasználhattak. Nom
az orszàgok földrajzi, èghajlati 3 tíirsadahni viszonyaival összhangzat
ban levö, tennészetes alapokon nyugvò ipai'ágak fejlesztèse volta czêl,
hanem ápola'isa 3 polyázása olyanoknak, melyek meg nem gyökeresed
vc az àllamban, csak 112 633203 honpolgárok áldozata. árán, 11 védvá
mokban ñzetett ado által tartathattak tengödö életben.
__ Jclenleg а lcgfontosaibb iparàg, egyúttal alegoriásibb haladást. ès
tcrjedést szemléltetö a pamutgyárlmányok killönfèle módja, melyben
Anglia tünik ki leginkàbb és а те1у1уе1 voltaképen túlsúlyl; vivott ki
11 szàrazîïild iparos országai fölött.
De Angliàn kivlìl is 11 pamutkörülforognak а legnagyobbszcrü
gyártz'isok, lcginkább pedig а mfmet vámegylct terlìletèn, söt Ausztria
némely êjszaki tartoinányaiban, nevezetesen Cseh- és Morvaországban.
‘Ha az ipar nagymérvü üzúsúröl van szó, mindig а pamntipar 32015111
1111 példàkat.. Széles а világon ezt_tartjàk legfontosabbnak, mort a leg«
nagyobb tökék vannak beléfcktctve 3 egész országokat foglalkoztat.
A vasipar , eilig'I hogy megközeliti nem fontossàg, hanem tökeberuhú
zás tckintetében. Ezek melló szskták még sorolni а 1еп- k en d e г
g y a pj u- és 11 selyem-gyártást.
Igaz, hogy hazánkban e különféle ipnra'igak mindegyike nem
dlszlik, söt 112 iparos vilàglegóriásb termelésének, 11 pamutipamak nem
is mernénk itt. паду jövöt jósolni. De igenis kiíejlödhetik nálunk 11.2
eddiginél sokkal nagyobb mérvben a. l е n-, k е 11 d e r-, _ é 3 g y 11 р
j u-, —— idövel talán а 3 е 1 y е ш g y à. r t 11 311616211: nálunk 11 fentcbbi
eken kivül elsö 301111111 11 _vasipar, gépgyártással cgytltt,
böi'-, cznkor-, szesz­, üveg­, porczellán», köcdény
g yártá s; mind oly neme az iparnak, mely egèszségcs alapon indnlt
meg, mort viszonyainknak mcgfelel, és nyers anyagát nagyobbrószt
az orszàg tel-melvén, szèp jövönek néz еще 3 111111111 védvám nèlkiìl
indult meg 3 а nélklil nött а mennyìre annyira nagygyà, hiányával
sem fog megbukni. \
Nem is a. védvám tartja. és z'ipolja - mint sokan liitték ès hiszik
~~ nem 13 112 gyarapitja., valamint hiánya sem gátolja fejlödésében az
ipnrt, de igcnis gátoija. tel'jcdésben 3 gyarapodńsban 11 mog mindig
gyér közlekedés, 11 pénz csckóly volta 3 lassù forgalma, 11 nagy 1162611
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ség gyenge fogyasztó-képcssógc .s ai. liitel hiimya. На еще bajokon se
gitvc lesz, elöbbrc jutunk kevesebb Számú, de egészséges fejlödésii
ìparágainkkal, mint akármely mesterkélt tilalmi vagy védvám-~
rendszer által erövel beoltott, de nem életképes finomabb müiparral.
Bármily fokàn а haladásnak gondoljuk egyébii'ánt Magyaror
szág müiparát, az nlcsó köszén és vas ránk nézve csak azon hatással
van, mint Európa. legelöhaladtabb miiipari államában.
A köszéntcl'melés és вшитая drágasága Magyarországon egy
értelmiì а vas mègdrágulásával, azon czikk csökkent fogyasztàsàval,
nielyre а földmívelésnek csakúgy, mint valamennyi iparágnak вти
óvre nagyobb szüksége van. A magas vámok és vasuti árszabások
saját iparunk fejletlensége mellett megdrágitják mindazon iparczikke
kct, melyeket решил а fejlettebb osztrák ipartól veszünk. A mennyivel
drágábban Íìzctjük а köszenet, annyival megdrágul a belf`öldi czukor s
annyi тата hasznot hajtunk a. külfîjldi czukortermelésnek, mely azt
olcsóbb köszenc мы olcsóbban birja termelni. S legvégtil ki fizeti
mindez ártöbbletet? nom más, mint а fogyasztó, kire пищат is inin
dcn inegdrágulás szlilte teller háramlik. Ugyanez áll а vasta, ngyan
ez áll mindcn fogy'asztzisi czìkkre nèzve, mely vasuton винтами,
mit vaspályaigazgatósńgaink önliasznnk rovására mindeddig elhinni
тактик, csak némclyeknél és lassan derengvén а jobb belátás
llajnala..
Magyarországon csak а tel'mészetes alapon nyugvó iparágak
kil'ejlésót (‚пашни cgyelöre. Az orszàg meggazdagodásával, tökéink
gyampodásával s közlckedési vonnlaink megszaporodúsàval maguktòl
fognak штанг, még pedig cgészsègesebb viszonyok кбит azon
többi iparágak, mclyek eildigclé нашими még nem virágoznak.
Csak дать-а пе legylink természctes тщетны“, miért is mindcn
ben hivci kell hogy marailjunk az ip а rszabadság s а sznba d
kereskcdós elvének. `
Еще! két oly szó van megpendltvc, melyek évtizedeken, вы
majdnem évszázadokon :it foglalkodtnták а nemzßtgazdaság clmèleti
fúrfiait szintúgy, mint а gyakorlat embercit. A szabad kercskedés
elvóvel még talúlkozuuk, azt hangoztatni más helyen lcsz alkalmnnk.
Itt csak néluiny „от érintjiìk az ìparszabadságot.
2. Védvám és egyedáruság.
_ A védvíimrendszer kczdetbcn nem azon сцена! hozatott be majd
valamennyi haladò államba., поду mintegy átmenvlcltll szolgńljon a
tökèlctesen sznbad kercskedésliez; ez meg nem érdcmlett dicsöitès. A
vèdvúm csak szclìdcbb таща. а tilalmi rendszernck, mely штата:
xml-:T1: xlAzÁNK és шаги. 12
  
lanná lett s minthogy jelenlega védvámrendszer is tarthatatlannà kezd
vàlni, rá szeretnék fognì, Плоду az egész rendszer bölcs àllami elöre
látáson alapul, s шаг kczdetben is az átmenet szellemében és szán
dèkával alkalmaztatott.
Pedig а dolog máskép àll. Ama nagyobb ipa rú àllamok,mint Anglia,
Franczìaország, Belgium ès mások az emlitett rendszerek segedelmé
vel а nemzetî munkát akaràk védeni s mvgerösiteni s а. koronkintì
szabadabb mozgás, úgy мыши lassan'lassan, a tények hatalmánál
fogva, önmaga vezette be magát az iparos s kereskedelmlóletbe. A mint
ez államok, söt Európa апатии, Ansztria pcdig inkább csak M ár i 2.
Т е г éz i а és J ó z s e f ideje óta az általános népnevelés в а tndomá
nyos miveltség emelésével jobbadím csak a пешие“ munkaképességet
akarák nevelni, úgy ezek viszont a maguk erejével óriásìvà fejleszték
az iparos termelést, elösegiték czikkeik этапным egyre javuló eszkö
zök {скашивать igy szabályoztattak folyók, épittettek csatornák s
szárazföldi utak s az ipar oly roppantul termelt, а növekvö vagyonos
sàg oly szlìksêgletek fedezését követelto, а tán'sadalom oly nagyszerll
tevékenységet fejtett ki, melyet a védvám megszoritásai kielégiteni
nem birtak. A forgalom, mely az ország határain, avilàgtcnger partjain
tulterjedt, naponkinti fokozásával mind távolabb területeket hóditva
meg, nem türhette szomszédságàban а sorompókat, melyek gycrmek
korában шип elbukástól vagy tulkapástól megòvták, de az érctt férñ
erejéhez mérve nevetségesek voltak.
Ezért látjuk mindcn erösebb nemzeti теги-томат vagy анаша
hanyatlás korábau egyes országokat ismét а védvámokhoz Карий,
általnk akarván helyre iìtni rövid idö alatt а veszendöbe ment milliò
kat, nem gondolván meg mekkora шаг lláramolhatìk belöle évtizedeken
М az országra. Ily hanyatlást tapasztaltunk pèldàul az amerikaì nagy
lláború után az Egyeslìlt-Államokban, ilyen kisérleteket szemlélhetünk
jelenleg Thiers alatt а sok csapást szenvcdett franczia nemzetnél.
A паду ízgalmak mult-Aval, rendesebb viszonyok beálltával azon
ban ismét felülkerekedik а nyugodtabb itélet s ilyenkor a. természet
виста fejlödés, aminél szabadabb mozgalom nyer mind több s erélyesb
hivöket és védöket.
Régebben kevesebb killönbség létezett Európa államai között
iparosság tekintetèben; csak а szélsö Éjsznk és Kelet képeztek тесен
s а nagyobbmérvü kiìlönbség csak akkol' kezd az драг és kereskedés
között nyilvánulni, midön az eszélyesb kormányok, megértve a kor
szellemèt, lassan-lassan mindinkább túgitának а szigorn védvám qu~
làtain s szunnyadó népöketa rábocsátott klllföldì verscny által buzgóbb
életl'e Serkentve -­ többé nem km'mànyì intézlnények, hanem а munka
ereje és llatalma мы gyakoroltak iìdvös befolyást iparosaikra.
_,»cß
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Csak ott fejlödött ki а2011 'ran а. prohibitiòtól а szabad kereske~
11051102 valò àtmcnetröl, а 1101 а. korszerü engedmények megadásával
késtek, a. hosszas pályázás által elgyengltett iparosok pedig bálnulva
tekintették а szabad mozgás által férŕieröre vergödött egykoru bajtárst.
Anglia nem szàraz rendszcr szerint 11110210 01 vámkérdèsét, lianem
idörül idöre, szükség 05 összevetés szerint, módosità azt és a. legmagasb
polczra emelkedett az iparban s kereskedésben. Svájczot а. szabad for
galom gazdaggá, Belgiumot а még mina/korlátolt, de nem tilalmi 5201
lemü rendszer dús gazdaggá. tevè 05 Francziaország? Azon állitásr,
hogy а haladottabb ipar elnyomja a kevésbbé haladottabbat, в hogy а
franczia müipar csak védvámai között tud megélni, mil)1 féuyeseu 02:1
folta meg а valò,mely tényill mutatja., hogy az angol-franczia kereskedési
szerzödés megkötése 6ta а francziaországi külforgalom soha. 50111 sejfett
arányban terjedt 05 emelkedett s Anglia. ipara 1111105 kárára 011102 от
szágnak, hanem mindkettö kölcsönösen neveli egymás gazdagodását.
Csakls az 1870-dikì háborn okozta пазу elkeseredésnck tudhatui be,
hogy а горра111 hadisarcz kiteremtése s a német verseny gyöngit 050 vé
gett ùjonnan hozzá aknrnak fogni а védvámhoz, mely közvetlenlil na
gyobb j_övedclmet hoz ugyan az államnak, 5 nehány iparosnak tán
kedvez 15, de közvetve sokkal nagyobb 05 1101102011 helyrehozható
kárl. okoz az országnak.
A “зачат, még átmeneti kol'szaknak 15 elfogadvaI annyiban 10.
105210 hatását az osztràk 5 110ш1 visszahatással a magyar iparra, 1103)
kelleténél tovább alkalmazva, elpnhitá, biztosságba ringatá az ipa
rosokat s 11 1011016 legmagasabb fokra nem emelé az ipar 101100110
11уе11. A hányiparágon végìg tekintlink mindegyiknél az tapasztaljuk,
hogy okszcrü „azaz legjobb 5 1011016 legolc'sóbb“ termelésre csak akkor
bnzdnlt, a. mikor а klìlföldi vel'scny, 11gyszólván,torkáig dagasztá a vi
201, a mikoi', hogy belc ne fuladjon1 szellemi 5 anyagi ereje legvégsö
megfeszitésével kcllett törekednie czélszerübb termelésre. На a tévesz
tett tìzérkedós vagy 110111 élctrevaló uzlet bele is ful, az baj ngyan az
egyesre nézve, de azon elkerillhetetlen áldozatok közé számitandó,
_ melyeket valamnnnyi rendszerváltozás akár а politika, akár az ipar 05
V kereskedés mezején követel. Pillanatnyi veszteség а tńrsadalomra néz
ve, melyet az annálinkább тезы-6566611, èletképcs iparágak jövedel
mezösége busásan helyre llt.
Nem lehet kövctelni, hogy а nagyszámú fogyasztó tartsa. meg a.
lclket egy kezdetében is czélt tévesztett vállalatban s adózzék folyvást,
hogy nehìány kiváltságos, majdnem egyedárusàgot üzö ipnros jollétben
011105011. Allam-politikni intézkedéseknek az összes nemzet jóllétét kell
szem 01611 tm'tani 5 а. legtöbb téren hiányzó bölcs államintézkedés а
túlságos terth egyenletesb kiosztása, számos nkadály elgörditése stb.
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által sokkal többet mliködnèk közre az àltalános _ióllêt cmelêsêre,
mint azonlvám, mely az egyes iparágak életképességét meg nem 1121
tározhatván, ha a többség roiására vedi is, az országra nézve iidvh'set
nem tesz.
Esi mit mutat ilt saját hazank? Valameddig 21 sorompók köz
tünk és az örökíis tartományok közt fenállottak, bin' védelmllnkre
nem igen szolgaltak, gyár-és müiparnnk vajmi alacsony lokon _allotl l
Ausztria mesterségcsen nevelt ipnrával mindig túlszarnyalt volt ben
nünket. A gátok hulltak, a közbensö vamvonal mcgszllnt, vele 212011
csekely védclem is, mclyben az egyik vagy másik fél ipara reszes'nlt
s mondhatni-e, hogy bárnielyik rúsz kńrára? А haladottabb osztrz'ik
ipar mellett а mienk is meggyökcresedctt в habàr oly mérvlinek nem
mondható, minthminö az ország termèszeti s földrajzi helyzeténél fogva
lehetne, mindenestre nagyobb, mint valaha volt s bizonyàra olyan,
hogy a védett osztl'ák ipar elnyomni nem fogja.
Söt a. mit a. kedvezöbb köriìlmények közt létezö osztrák iparo- ‚ `
sok folyvást elleneznek, mi batorkodunk kimondani: am nyissák д
meg a küll'öldi sorompókat, kilzdeni fogunk s egy ideig talán ńldozni,
de bukni nem s az ország többségc, a milliònyi fogyasztò a. Lajtán
innen s túl nyerni fog a szabad versenyben, s az cgyesekjóllète az
összes haza депеш fogja maga utan vonnì.
Hogy а. védvám a. klllország szabadabb mozgása mellett Ausz
tl'iaban és cnnélfogva Magyarországon is kelletenél tovabb tartott és
tart, egyik magy oka a monarchia tílkeszegénységénck; ment nenwsak
hogy minden egyes kénytelen volt áldozafot hozni a többség rovására
vedett egyes iparosoknak, do maga. az ipar is, kiìzdelem nélkiìl 011111
hulván, korímsem érhctett és erösiìdhetett mcg annyira, hogy 21 hatal
mas külföld mindörökre ki nem zai'hzìtò ál'amlílsàt kellö erövel meg’ ‘ >
es kiallhassa. Innen a. szamos jajkizïllas az iparosok rêszéröl, fökép
a Lajtán-túl, kik elöre sejtették,némileg man' так is a bajt, melyet
Ausztria sajat kára'u'a sokaig tz'wol tal'tott hatz'n'aìtòl, de se növekedé
sét, se bebatásàt örökremeggàtolni nem tudà. Az aferdc politika, mely
a védvánlban is czéljàt kcrestc ós egycdiìl az ö scgedclmúvel tudta elèrni
azon elzárkozàst, mclyrea kíìlföldì szabadabb szellem távoltartása vé
gett szüksége volt, azért még se bilincselhcttc le а szellemeket. Az 1848
diki koi' itt is dúsan тещи-1110 az elnyolnottság visszatorlásanuk gyilmölcsêt ; de a i'cndszer ez év után visszatórta ­régi nyomokba, 101151136:
тёп a munkát, mcgbénitván az Íparos vallalkozás e's tevúkenysóg szelle
mét és korlxadt oszlopokra èpltctt ncmzeti iparát most is l'elti az erö­ ; А
sebb менты, ше1у 212 öntudatos munka, a sajat erejü feilödés 1121101- Д!
s biztos haladász'ihól túmad.
Emez elavult rendszernek egyik tévhìte továhbá, hogy valamely r
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111211-213211 virágzóvà. véluek 101101111 az filial, 1121 cgyeseknck kizái'òjogot
aduak iizésére, 1111 212 0 g y 0 d á 1' u s 21 g Cszméjét állapità meg. Úgy
(10 ily egycdáruság 21 fogyasztók vcsztessègével gazdagitja mcg 21
kiváltságosnkat,bénítja mcg 21 vállalkozó szellemet és tart vissza so
kakat oly ipar iizésétöl,mely általok nagyobb kiterjedésben s а kö
zösi'e nagyobb haszonnal volna kczelhetö. A termelöket megszorítja
tci'mékök elkelésében; legnyomasztóbb pedig akker, ha maga 21 kor
ma'my veszi kczébe 212 oly 1р211 vugy kereskedelmi üzletet, melyet min
den rendelkezésére levö пазу elönyökkel csupán 21 kincstál' 1211526121
gos lucggazdagitásám, de mindenkor a polgárok szabad mozgalma s
kcrcscte rovásäira iiz.
Az egyedárúság átka а szabadabb iparos életnek s mig 212211
lamliáztartíis oly intózkedéseket tesz, vagy, egyéb segélyforrùsok 11121
nyz'iban, kènytclen 1011111, hogy a. közvetlen {ìskalis haszonnak {011111102
221 21 пет2е1 vagyonosságában rejlö sokkal biztosabb, tartósabb s
cgyre fokozható anyagi eröt, melyböl 212 211121111 szlìkségletei fedezèsére,
mint kiapadlmtlan forrásból, merithet —— miudaddig ninos kilátás ja
vulásm s miudadig értclmc, de lehetösége sincs oly szabad mozgàs
nak, mely 21 l'orgalmat mcg 110111 akusztva, а nemzclnek is elü
шуба, 212 államuak is haszuos. Mel-t 21 mig egyedáruság tárgya lesz
akin' а f'öld cgyik terménye, 2111111, 212 1ра1 valamelyik ága, mind
addig kive'telekct kell szabni 212 egyes czìkkek kivitelére és 110110221
talára nézve, mindaddig el 110111 161111110111 a. költséges és а közönség
sauyargatására szolgáló roppaut ellenörkìidësi rendszcr.
Régen elismert, döutlletetlen elv, llogy kormányuk részéröl nem
okszerü és bölcs eljárás, 1121 saját fizetett személyzetökkcl földmivclést,
ipart vagy Кем-051103051 iìznek. Ezen kizàrólzig polgári tecndöket csakis
а polgári rendre kell blzni s 21 legjobb, 21 11111 kormány е tckintctben
101101212, 1121 212 211‹21(12311у01‹211 011121111521, 21 közlckcdóst elömozditja, 212
ipm'osok között 21 szabad versenynek tél't cugcd, nem pedig saját
bcavatkozása s tevöleges lnllnkálkodz'wi 2111211 zárja. ki 21 verseny üdvös
eredményeit s teszi Iehctctlenné elèrc'sökct.
На. régcbben ugyancz elvböl kiindulvn,1nêgis l'clismertck nellány
ipzu'ágat, mely felvirágzásn csetén 112 orszàgnak паду elönyére гагу
dicsösògére szolgzllt volna, s ezekrc uózve 212 211121111 kezdeményczósét
sligették gyárak tblzìllilz'isziban Stb., ma mail* ily engedményeket sem
101101 többè 21 1111101112111у s legfeljebb 211121 kivánja szorittatnì 212 211121111
befolyását, hogy az iparos miveltség növelésére, ismcrctck gym'apità
sám s terjesztésóre 212 iskolaügy clömozdi'rúsàval, 10211 és 1101051“?
delmi iskolàk fclàllitàsz'ival müködjók közre. E körön túl aliglm. tel'jed
212 :'illnm 1'01211121121, de 21 1111 ki 110111 zárja, hogy például vasuti, postai, 12111
1111211 s lmsoulò, 212 111121111 2111211 tán lcgjobban kezelhctö ilgycket 01 не lás
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n l son. Csak amatérenmüködjék bnzgón,s а tágasb ismeretek folytán föl
§_.~'ì 1 ' serkent egyéni vállalkozó, а szakértö ipv-ros és mivelt kereskedö job
Ё ban pótolja а. bclyet, semhogy а. kormány visszavonulása. liózagot
шпата.
Klilönben, bármint okoskodjunk az cgyedái'úság elméletérôl, any
nyi tagadhatatlan, hogy nz egèsz rendszer шаг а mult honláflyàba
vesz vala, ha egye korlnányok eröszakosan l'ön nem tartják а jelen
korig. De bárinint crölködjenek viszont e korinányok, hatallnuk nein
terjed annyira, hogy az ela-vult rendszert a'jövöbe is átvigyék, nier
közel jövönek egyedlìl gondolható kereskedelmi és politikai rendszere
a s z а. b а d s á g, és az cgyesek és nemzetek iparüzése ès közlckedé-se
csak is а. fol-galmi szabadság alakjában képzelhetö.
Egyik legroszabb érv а szabad mozgalom ellen az, melyet nz
egyes iparágak mellett hoznak fel, t. i. hogy segiteni kell öket, terme
szetesen védvám által, nebogy а kulföldi verseny elölje. E nehány
iparág, vagy inkább а velük foglalkozók segélyzésénél pedig mcg nem
gondolják, hogy az а nagy többség rovásàra történik. A nagy többsèg
Magyarországon meg mind földmivelö es a. kivitcliìnk szerezte leg
tetemesb összletek földmivelési termóka kivitcléböl szaìrlnaznak.
Úgyde, hogy ez úton gazdagodjunk, kikcrülhetlenlil mcgkivánta
tik, hogy töniegesebben termcljiìnk. Ajànlják is ezt szomszédaink, open .
шк, kik а védvámok fenntartásaért — ha lehetséges volna — eme _ "д;—
léseèrt leginkább buzgòlkodnak. Pcdig lchetséges-e mindez, ha minden '
egyes gyàrtmányt roszabbúl is, drágábban is vagyunk kénytelenek
megszerezni; drágábban а. beviteli váinmal, mely az összesség катал - Y _zu
azok javára csik, kik még mindeddig meg nem erösödtek és, ha. rájok
hallgatunk, sohn se is fognak megerösödni eléggé, hogy az annyira
retegett külföldi verscnyt kiállhassák. Pedig ezen mindnyájunkraI ròtt -
adó nem csekélység. - _ ‘
Sokakban каштан, még többckben lajtàntúli Szomszédaink
közül meg mind hiànyzik azon közszellem, mely saját jollétet nem a. А
közjóllét fokozásában, hanern személyes, testuleti vagy intézeti kivál t
sàgokban keresi. A legkevesebb éri be azzal, hogy ваш vagyonosodá
sàt összhnngzatbn liozza- а nemzet s orszá-g gynrapodásával, s az egyes
osztályok még folyvást kiválójogokban, elönyökben keresik jóllétökmegvetésének alapját. I
 
3. Az iparszabadság és czèhrendszer.
Hazai ipm'osaink közlìl még most is számosnn cllenzik az ipa-r
szabadsz'lg clvén alapnló тимус; pedig Magyarország ipni'os fejlö~
dése épúgy flìgg okszerü törvény hozatalátòl, valamint összes ваша,
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sági f'ejlödésiink s cnnek valamennyi aga. megfelelö törvény ntàn ahi
tozik.*) E törvény pedig más, mint elvül az ip a rs z а b a d s á g o t
kimondó nem lehet.
Volt ngyan, vagy van nektìnk 1860 óta olyféle pátensllnk, mclynek
határozmányai az iparszabadság elvén alapúlnak, de érvényre jutasuk
ban nem volt köszönet. Söt épen ezen, törvény ercjével bi1-t patensnek
köszönhetö, hogy Magyarország ez lìgyben èrdekelt lakossagalkét пазу
táborra szakadt, melynek egyikében a felvilzìgosodottabb iparosok,
тер pedig a nemzetgazdaság elméletének hivei az iparszabadságot
hangoztatják; шашками pedig a kisebb iparosok паду része és Sza
mos az eddigi áliparszabadság alatt szenvedctt kézmilvesek állanak.
Ez utóbbiak ugyan be nem ишак, hogy az iparszabadságot 0k is ne
óhajtanak, csakhogy olyas valamit értenek alatta, vagyis oly mègszo
ritasokkal kivánják e szabadságot, hogy tulajdonképen homlokvgye
liest ellenkezöje volna az eredmény.
Hiába akarjuk takargatni, csak a. с 2 é h r e n d s 2 e r az, melyet
az eddig élvezett osztrák iparrenddel elégllletlenek újra élctre akarnának kclteni, bármennyire is emlegetik mellette a korszeril­ refoi'mokat,
mert а. tanulńs igazolása, a remekelés sti). mit akar ogyebet jelenteni ?
És ezen se ne csodalkozzunk, se el no itèljlìk azokat, kik 1860
Ша. _a hazaì iparra nézve legsanyarúbb éveket átélve, Sújtva a bajok
мы, melyeket ki nem kerlilhettek, >küzdvo а, rendetlen munkásviszo
nyokkal, melyeken nem seglthettek, ellcnei lettek azon rendszernek,
melyet a bai okozójának hittek s visszakivánkoznak Egyptom búsos
fazékaihoz, melyeket többé el nem érbetnek. -
Iparszabadságot társadalmi в politikai szabadság nélklil nem
lehet az életben mcggyökercztetni. A czèhek eltörlése s а. szabad
tàrsulás minden téren megakadályoztatása nem összeférö intézmény.
A segédek és munkások fék és korlát nélkiìli szeinbeállitása а meg
kötött kezii mesterekkel és vállalkozòkkal nem volt igazságos eljáràs;
pedig iparosaink csak ezt és ilyet итак az új iparrendben.
A szabad verseny шпаны a czèli patriarchalis nyügéböl még
fel sem szabadult iparosokra de semmi nem történt, mi versenyképes
sègliket fejlesztette, szilarditotta volna. Csoda-e, ha ily viszonyok között
irigy szemmel tekiutctték régibb lnestereink ajövevényt, ki az új ipar
~rend alapján nem volt kénytelen mestersége megtanulását kimutatni
és ép oly joggal dolgozott, mint ök; söt olcsóbban vesztegetve, gyak
ran igaz, hitványabb gyártmanyait, régi тыквы fosztâ. meg a mes
terembereket. `
w__*jîlinkńm е tekintetbcn а lehetö legkedvezötlenebb idöbenjelenik meg,
nyomatás мыс levèu kiìrülbelöl akkor, mikorra. а beierjof'ztctt; s klllììxi 15 шеи
bizotbág Миш! tárgyalt javaslnt törvónynye' ваш válni.
A közönség szcmpuutjából az ucm volt baj. A fogyasztò паду
közünség ezzcl felszabadult nz egycs kézmüvesek monopoliuma alòl és
olcsòbbau jutott fogyasztandó czikkeihez. De iparosaink nem látlàk
be, hogy (ik csak cgy czikkben tennclök, százban pedig szintèn 103311182
tók, minéll'ogva а nagy küzöuség nyercségèben ök is részeslllnek. Mit
használ nekik -­ úgy moudńk —— liogy cgynémely dologhoz 010501)
ban julhatnak, 110. mesterségök nem nyújtja többé a módot, még ez
olcsóbbat is megszerezhctni. Lehet-e csodálkozui az elégiìlctlenségeu,
ha oly viszonyok után,midön а nyergcs és низшую-ю, a. kèses és kard
kovács, а czipész és таща, u l'ckctc c's i'ehér pék stb. cgymás, szük
határok közé szoritott mesterségébc kölcsönösen belc nem nyullmttak,
rögtön beáll а. teljes szabadság s bárki, ha kedve turtotta. s meg volt hozzá
pénze, vagy elöteremtheté azt, két liái'om mesterséget is cgyszerre 112110
tctt, olcsò munkàst fogadván luindcgyikllez s cz :ilapon könnycbben
boldogulva. ?
Hiába а patriarchalis korszak rögtöni letünése, mely összes 5112112.
sági viszonyainkat oly gyökeresen feli'orgatù, nem maradhatott 1135221
hatás nélkül az iparra sem. Az 1848/9-diki i'ordulat utz'm az iparos is
clvesztette jobbágynit в u földbirtokossal cgylitt volt kénytelen a Sza
bad munkával és szabad munkással müvclni amaz földjét, ez niester»
ségèt. Egyszerrc modern állummá lettiink а kellö elökészlilet nèlktil.
Ez számtalanokat sújtoti, de az országot elöbbre vitte, s a ki sújtvu
volt, az feljajdult és feljajdulása jugosult lehetett, de nem volt jogosult
annak megtámadàsa, mi pillanatnyi bajok utz'in annál nagyubb вуа
rapodást igért.
Iparosaink nem ismerték iuég közvctlen tapasztalásból а gya'iri
munkát s üzletet s azt hitték segitve lesz rajtok, ha megszabaduluak
az iparrend következtében támadt számos koutàrtól, meg 110103011
dolva, hogy ez latba sem esö csckély versenyzö а. gyáripnrhoz képest,
mclynek keletkezèse bàrhol is a. világon ezreket sújtott, de százezre
ket boldogitott ès milliòknak jóllétét gyarapitotta.
A пазу zitalakulz'is készületlenül találta iparosainkat, mint ké
születleníil találta löldbirtokosainkat. Rokonszenvezöbb kormány шиш
епу111111е1е11 volna а, Ьа_]о1‹011‚ de meg ueiu szlìntetheti az sem. S igy
két évtizednél tovább vajjúdtunk kellö erö s elegge szilárd akarat
nélkiìl, pauaszkodva 1101 cselekednünk kellett volna, másokat okolva
в a. létezö intézményeket koi-Inolva, holott Csak lnegfeszített щипка
és szorgallnas önmivelödés vezetnek vala, czélhoz.
Még ma is а mcghozandó ipartörvény áital kimondandó iparsza
badság ellen emeli szavíit iparosaink magy része; de az iparos oktatás
terjcsztésérc krzét scm mozgutju.
Az országos magyar iparegyesülct felszòlalàsa Чин-151101111; àlli
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tása. iránt elhaló hang volt 21 pusztában, noli-.1. saját és n konnány
támogatását igérte az egyeslilet hazánk ipal'osabb városainak. Ötven
egynchány nagyobb vidéki városaink közül kettö sem bírt némi áldo.
zathozatalra lelkeslilni az iparos esti iskolákra nézve, lxolott ezrek
jóllétét alapitja meg vele. Csnpán fövàrosaink, az oktatási eszkö
zökkel amúgy is legbövebben ellátott Budapest jin-ult az iparcgyesü
let kezdeményezéséhez s ez évben (1871) itt az ötödik ily iskola.
nyilt meg.
Más országokban is meg voltak ez állapotok, más államok ipa
rosai is sinlctté-k az ujkor паду munkaváltozásait s nem maradtak
érintetlenül а gyáripar okozta nngy megrázkodtatásoktól, söt mi több,
más országok ugyancsak a gyáripar sziilte, illetöleg szerencsétlen s
nem okvetlen kinövésckint tekintlietö munkásbajokkal is kénytelenek
megklìzdeni, melyeket mi nem is ismerünk, legalább nem azon mérv
ben s nem azon irányban, mint атом. S mcg is klìzdenek velök, söt
gyözedelmeskedni is kezdnck шаг rajtok а társ n l ási eszme mind
szélesb alapú alkalmazásával. A társulás cszmóje nàlunk is megpondit
шеи, de clég hathatósnak nem bizonyult. Ifju hévvel fogtunk min
dennemii társulat alnkitásához, de а nem köz-vetlenül termolök iránt
csakhamar lclohadt a lelkesedés s clhamvadt а tüz; a termelö _
inkább ilzérkedö _ társnlatokat pcdig az 1800_70~diki válság nagy
részt elsöpörte.
Az ipar tel-én is azt kell mondanunk, hogy mcgbomlott az összhang,
s а 11агш0111а nem àllt még helyre. A patriarchalis középkor s a. mo
dern állnm ellentótei nincsenek meg kiegyenlítvc. A kènyelmes mult
hoz már vissza nem tc'rlietlink, n boldogabb jövöre pedig nem készii'
liink elég erövel а. komoly jelenbcn. Egész nemzcdékek százados elö
itéleteit nom мышца lo шагам! egyszerro az élö nemzedék, mcly a
nagy lépèst maga. mogtette.
De az út ajobb felé meg van nyitva, s ha egy ideig mégjáratlan is
és a. kcveseknek, kik гей léptek, még törtetni iskell, csakhnmar járha.
tòvá fog az válnì. Mire az ůj ipartörvény говне-тю válik, meg is
fognak szlinni а. hiábavaló elmèlkcdósek az iparszabadság ártalmas
sága. fölött.
No vádoljuk ezért iparosainkat, kik az ipai'szabadság baját át
szcnvcdték а nélklil, hogy elönyeit élvezhették volna s bizzunk az új
nemzedékben.
A világ versenyc elöl nincs menekülés, а vers enyre podig cröki
{ejtés kell s a. szabad, а bilincseitöl megszabadull. test nagyobb eröt
tud kit'ejtoni, mint а békók àltál megbénult. De mmcsak а szabadság
nyújt eröt, llanem az oknlás is.
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Та1ш1п1 11011, tanulnì mindnyájának, kinek-kinek a maga teren,
az iparosoknak meg kétszercs erövel, шт е teren meg inkàbb 0111121
radtunk а klilib'ldtöl mint sok egyébcn.
De itt is meg fog virradni, söt talán a 111-1111105 egy nemének
tekinthetö máris a reàliskolàk mind sürllbb látogatása, mi а mellett
latszik bizonyitani, hogy nemiparos osztályainknak százados 010110
lete is oszlani kezd, mely szerint fiaik jogásznál, orvosnál, földesurnàl,
egyebek nem lehetnek. lla. ez elí'ogultság múhk, új, hatalmas crök
nyilnak а realis élemek, hogy pedig 02 eli-tuck nagy tere van, ши
tatja azon számos 05 nagyfontosságu iparàg, mely hazánkban шаг
is létezik 5 virul, vagy 111-052215121. van hivatva. s 21 ше1у011 egynéme
lyikét elönyeivcl 5 hiányâival közelebbröl is szemiìgyre vehetiink.
4. A vasipar.
A magyar iparos termelés egyik legfontosabb része egyùttal az,
mely eddigelé а legtöbb panaszra adott volt alkalmat: a v а ste rm 0
10 s. Mint a. legtöbb szabad iparz'ignál, mely Csak nagyobb vàllalatok
ban bir boldognlni, úgy a vastermelésnél is közvetlenlil érdekelve van
a kincstàr, mint számos bánya 5 110110 tulajdonosa. A mi panasz emel
kedett, hogy а belföldi vastermelés a. `kulföldi versenyt ki nem állja,
nagyobbrészt ama. balhiedelemre vezethetö vissza, hogy a beviteli
vámtetclek csökkentése a kincsiári bányászat pénziigyi eredményeit
meg csekelyebb mértékre szállitaná le. Es valamint hajdan a terme
105 megszoritásával a kinálatot csökkentvén, mesterségesen szöktetó
fel az arakat, úgy majd а jelenig irtòztak a. volt kormàny feriiai a
szabadabb versenytöl, mert ez számba sem véve a. magánipart, saját
drága termékeinek kelendöségét szoritja meg.
Pedig a. magànipar jól-roszúl megalkuszik 21 viszonyokkal 05
11111101, 05 termelése öregbitésével iparkodik az àrcsökkenès szlilte hi
anyt kipòtolni. A kincstár, ha meg nem állhatja. a versenyt, legjobban
1052, Ьа tnlád ilyes birtokán. Ha ugyanis serkenteni nem tudja а bel
füldi ipart, hogy rea gyakoi'olt folytonos nyomása 2111211 01050 terme
lésre, а világpiaczczal valò gyözelmes versenyre blrja, úgyis 01101052
10 ezéljùt, mert а. tisztán pénzbeli eredmény sokkal csekélyebb, sem
hogy itt számba jöhetne.
A magyarországi vasipar szintén érezte ugyan a leszállitott vám
folytán emelkedett ktllországi behozatalt s az ennek folytán megnehezi
tett versenytfde meg nem tagadhatni töle az elismerést, hogy 5201-
galom, értelmes iparkodás söt anyagi áldozatok által fentartani, gya
rapitani törekedctt 05 tönkszik а vastermelést. A mi versenyzését ne
heziti, sem а nyers anyag hiánya, 50111 а munkaerö csekély volta,
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vagy а tìizolöszer nem létezése, hanem igenis а kevés gond, melyet
az állain ezen legfotosabb iparágra. majd mindeddig fordlfott, mely
ipuràgért kulföldöu milliókat költenek, hogy virágzóvâ tegyék.
A tökehiány, melyben Magyarországon de még Ausztriziban is
valamennyi гран-шпат szenved, а. vasìparnak is fájó sebo s а havon­
kinti 1—11/2 "/п 100 fttól eléggé drágitja. а termelést, fökép lia tekin
tetbe veszszìik, hogy а legkevesebb vállalkozó dolgozik tulajdon töké
vel. Mind a. mellett tengödött éveken а: annyira-mennyire a faszén mellett
koholt Vassal való llzlet, mig valahára rá is ушат vasutaink sürlibb
építkezésével. De mèg virágzóbb lehetne az üzlet fél- ès kész гутта
nyokban, ha a legkezdetlcgesebb так az egész vastermelö vidéken ily
iìzletágak berendezését gyakran lehetetlenné nem tennék. Pedig itt a.
kis magántöke nem clégséges, nagyobb erö kell oda, mint а legvállal
kozòbb iparosok kifejteni képesek, s a. mi ez áron az országra nézve
clvcszett, biiniìl az államnak volt felróvható.
Innen van, hogy csak kevés nyers vas dolgoztathatott fel még
nem rég шамана а bányák helyén, metta szén drágasága nem engedè.
Hanem ìgenis ment a csekély mennyiségbçn tol-melt vasrudaknak
пазу része még Bécsbe is, hova a rosz közlekedès az ország többi
megyéivel szoritotta. Bécsben pedig а горрап’с szállitási költsègek
mellett is mégis képes volt versenyezni а vilàgliirilvé lett stajer
vassal.
Ма, hála istennek, máskép vagyunk, s ha van még panasza a.
vastermelönek az legfeljebb az, hogy annyit nem _ képos termelni,
mint a. mennyi а megrendelés. A mi egyáltalàban а belföldi termêk
még а, (SO-as évek elején is csekély versenyképességét okozta, az' egy
részt а. magas àrakban rejlett, melyekhez a termelök még а. tìlalmi
rendszer koi'ából szokva voltak, s melyekre nézve oly biztosságba.
ringatták magukat, mclyböl felznvartatni nékik igen roszúl esett.
Hiànyzott az а. bizonyos mozgékonyság, mely az egyre elevenlìlö ipar
terén elmaradhatatlan, de hiányzott, mint már több izben kimutattuk,
számtalan oly intèzmény, mely az iparos termelést megkönnylti s
melylyel minden rendes államban talàlkozunk.
Europa vasipara csakugyan óriàsi mérveket öltött és èvenkinti
termelése körlllbelöl 157.373,000 vàmmázsát tesz, melynek értéke közel
egy milliárd frank, (483.000,000 М) Esik pedig e termelésböl
, “шипы
Angliára . . . . . . . . . . 91.630,000
Francziaországra . . . . . . . . 23 560,000
Németországra . . . . . . . . 1 3,962‚000
Belgiumra . . . . . . . . . 8,790,000
Анн{гм-Мацуагогнъйд'т . . . . . 7 .1 34,000
Oroszorszaigra. . . . , .„ . . . 4.950‚000
ISR
vámlnzi/.sa
Svóll-Xorvégiám . „ . . 4,150,000
Olaszországrzr. . . . . . . . . 1.600,000
Spnnyolországra . . . . . . . . 824,600
Sváiczm . . . . . 350,000
Nóniotaltîìldre . 263,000
Portugaliárn . 120,000
Dánizirzl. . . . ‘_ . . . . 20,000
Görögországru . . . . . . . . 20,000
Széles körökbcn, hogy ne mondjuk országszcrte clteriedt vole
mèny volt, hogy а vastermelés védvámi'a szorul. Maguk az órdckclt
felck néliány magyar képviselöje küldöttsògilcg is járt annak idején
ö felségónél ez ipar érdekci gyà-molitását kikérve. Pedig ha jól meg
l'ontoljuk а dolgot, шашист bizonyosság'gal állithatni, liogya magyar
orszàgi vastermelés némi fclvirágoztatására. többet teit az illctö iparo
sok életreva-lósága, tevékenysóge s а haladott tudományossàgnak ál
dozatok utján befoktetett vii'mányai, mint а védvz'uu, melynek (zinlo
g'atása. ncmcsak kérdéses, de az élcsztö vcrscny mcgakndályoztatása s
meggátlàsa által иди-05 is. Káros azon okszei'i'lhaladásna-k, mely eza
badabb forgalom mollett az egész országban terjed vala, képessebbé
tcvón az összes lakossàgot tömegesb fogyasztůsra., melytöl а vas, mint
egyik legsziìkségesebb iparczikk és gyártási anyag semmikép érin
tetlen nem maradhatott volna.
Mily aránybari àll а feljcbb egész Europára nézve kimutatott
vastcrmelés sajá-t vasiparunkhoz képest, az iránt felvilágositást adnak
kövctkezö számok. Termeltetett ugyanis Magyarországban:
Bainitendò' nyers vas быть nys-rs vas
чёткими pénzérlék frt. vámmâzsa pénzénék fn
1863-Ьап . 1.791,800 4.051,900 140,400 760,500
1864-1301! . . . 1.935,700 4 629,700 147,500 731,700
1865-Ьеп . 1.663,000 3.599,20() 147,70() 710,8 0
тЗбб—Ьшп . 1.739,800 3.487,509 165,800 754,600
1867-13911 . 1.652,90() 3,352,800 222,900 835,600
1868-112111 . 1.797,300 4.444,40() 211,200 980,300
1869-b0n . 2.031,60() 5.418,10() 236,400 1.146,800
E tércn is találjuk tehz'lt а hanyatlást vagy legalább stagnátiot
18M-ig, mely a. korábba-n ecsetelt viszonyok tvl'mészetszel'ü kövctkez
ménye. (fsak ezen, összes anyagi élctiinkre nézve паду fordulópontot
jclzö мы kezdve emelkedik ismét vastermclésünk is.
Vasfogyasztásunkat azonbzul а termelés számai még korán Sem
mutatják. Ehllez liozzá kell adni а belioza-tnlt, mely
ISHS-bnn 1_3159 ben
пуегз ós régi шит vasban . 54,Г›00 201,400
flolgozott vit-,bnn s ziczólbnn 271,700 1844300
Öeszeseu. 329,200 486,000 галлицизм tutt.
- - ‚д,
mi __
Tekintvc azt, llogy llgyan cz idöbcn a kivitel
ISGS-ban ISGS-ben
nyors vasban . . . '. . 74,620 85,270
dolgozott vasban . . . . 172,650 176,850
Összcsen . . 247,270 '261,570 vámnuizsát
tett, шва valo, hogy vasfog'yasztásunk mindamcllctt csekèly s alig :ill
arányban más haladottabb iparú zillamokéval. S mégis drágabban 620:
jiìk e nyers anyagot bai-mely mas államnál, mely maga vasat nem tor
mel, inert ñzetjük még mindiga védvàmot, melth Francziaország is le
шиш, Svajcz , Anglia és Németország alig ismcrnek, mégis elz'n-aszt
jak a piaczokat, mclyck a világ tei-mészetcs rondje szerint a mißink
lchotnénck.
Az uj vamszabályzatban foglalt leszallitaeok ennélfogva а vas
és vasnelníìek bchozatalára nêzve egészben hclycslendök; és általános
nemzetgazdasági szempontból koran scm pártolható а vastcrmclök azon
cljz'irasa, mely szerint sajtó utjan és kêrclmezések altal a folytonos vé
delmet siìrgették, melytöl el kellett szokniok s melynek hiánya щепы:
is mindinkább felviràgoznak hámoraink s kohóink.
Mindenek felett oda kell ìparkodni, liogy ezen a iîìldmivelésre
csakúgy, mint bármely iparńgi'a nézve nélkülözhetlen anyag minél ol
csóbb áronjusson az ìparos és fogyasztò kezébe. Hogy а teljes vámmen»
tesség e tekin'tetben sokat lendítene, világos; kivánatos azonban cgyút
tal, hogy a vastermciök is tökéletescbb közlekedési cszközök s egyéb
könnyitések мы mindazon elönyökbcn részesììljenek, melyek kèpcsi
teni fogják, liogy ez egyik legfontosabb ìparczikket minél jutányosab
han шалаши ki.
Végig haladva ma B01-sod, Liptó, Gömör, Szepos megyókcn, fel
vidékllnk czen kiváló vastermclö megyéin, mar nem hallani többè pa
naszt a тина; de még a közlekcdési ntak hiúnya is csak mind közelben
túlhaladott alláspont ищущим. Vigan füstülnek ismét a кепок, nincs
az a nagyobb vastelop, mclnd a legujabb — bár drága -— fölszerelés és
berendezés ne volna talalható. lefasztanak, öntenek, kovácsolnak а
mcnnyi свай gép- és cmbcrßrötöl telik s a ген-щек nagy rëszc sinek
gyártásara rendezkedctt be. '
Egynèmely vasmü inkább csekély haszonnal vagy épen karral
dolgozik, csakliogy a kulföld vorseuyével megbirkozhassék. Sajnaljak
jò vasukat, mclyet sineikbe hengerelnek s melylyel maliolnap ki is
годик vívni n gyözedclmot az шиш; olcsòbban ngyan, de silányabb
{нм is szállitò klllt'ölddel, csak kimntassa a tapasztalat a sinck соты)
iartúsz'it, mint а liogy az cddìgi изв-551 kisúrlcfcîek is kilnutattùk jobb
anyagukat.
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Az egészséges, éltctö voi-sony fel van költvc, fel a társulásieszme
irànti buzgolkodàs is, az érzék iránta. amúgy 13 regen meglevén mái
ez iparos népben. Ma az unalomig hajtogatott panaszok elnémultával
okszerübb tevékenység szállta meg az egész vastermelö vidéket. Ma а
vasuti vonalak irányára nézve versenyeznek, nem rettenve vissza. 01110
2а1101. ш01у1уе1 saját völgyiikbe csalhatnák az ujkor ez óriás hatalmu
közlekedési vonalát.
A vállalkozó kedv, a. szivós munkásńg meglevèn, az eladhatás kön
nyebülésévelisjól fizetö,báralacsony àrak mellett,még а töke is nagyobb
mennyiségben fog 02011, legfontosabb hazai iparág felé szivàrogni, sigy
remélhetö, hogy csak nehány év mulva is nagyobb összegekkel fogunk
szerepelni e téren 03 mind nagyobb eredményeket felmutathatni vas
iparunk egyre virágzóbbá váló új koi'ából.
Vasuti felszerelésre szlìkséges sinek, kerekek, tengelyek 3111.
ugyanis 1860-ben 17,280,001) frt
egyéb vas- és aczélári'ik 33.986,00() frt
Összesen 51.266,000 frt értékit liozatott be az orszàgba,
mely árúk értékènek összege még 1868-ban 13 csak 31.766,00() frt
értéket tett, mi ez ipal' terjedhetösêgét eléggê штаба.
Mind a mellett а vasipar legmagasb foka, а g 0 p g y á rt à, 3, 30111
mondható 1011110 egész idegennek 02 országban, söt noha ez iparág a
legmagasb képzettséget, а legnagyobb sokoldalúságot, паду beruhà
zást stb.. kiván, mégis gazdagabban van képviselve mint szálnos más
iparágak. Nemcsak majd minden nagyobb telepnek, vasmünek, fono
dának, nyomdánakstb. van saját gépészmlihelye, külön :lgép-,l'egyver-7
waggongyáraink 13 létcznek, melyck 02 1раг legmagasabb fokú 11111011
2030 mellett tanuskodnak; de szükségletünk nagyságát is mutatják,
tekintve a roppant e nemil klìll'öldi behozatalt, 21 325111103 külíîìldi 801)
gyár itt létezö bizományi 3 l'aktárüzletét.
Nem csak eke, darálò, szecskevágò, 3111. késztil az országbmi,
hanem cséplö 3 1111110 gép, számos hámori 3 cgyéb gyári készlilék is
itt benn készlll, söt ily czìkkekböl 1868-ban 2.5?4,000 frt
1369~ben шаг 3.557,000 frtnyi 0110—
klit ki is szállitottunk az országból. De ha fontosabb gépröl van 320,mégis csak kiilföldre szorulunk, mit­ —— tckìntve, hogy ily 030111011
csakugyan 8. 1011010 legjobb, egyúttal lehetö legolcsòbb is beszerzendö
—-— hibának 30 mondhatunk az illetök részéröl, de igenis bajnak a. hazàra
nézve. De e baj is muló, kell hogy legyen; mert ha. egyńltalában meg
tudott honosulni 02 iparág, ha egyàltalában tudunk gépeket készí
' teni, csakhamar kell majd tudnunk készlteni» а legjobbakat 13, 111011 21
jó anyag meg van hozzá, munkálsaink mivelhetök, értclmiséglink van 3
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csak a tehetségek arányos foliozàsa kell hozzá, hogy e teren is a kul
1'6111 szinvonalára emelkedjlink.
5. A ezukorgyártás.
Valamint a. vasipar a bányúszathoz, ugy a. répac-znkorgyàrtás
talàn а mezögazdaságì ipurágakhoz volna sorozandó. Amde, mellözve
azt, hogy mindez iparágakban a nagyobb termelés, föleg а finomitás,
gyz'irilag történik, a czukorgyártás épen 1161 szempontbòl tekintendö,
a. mennyiben répaléböl hazai ezukort gyàrtunk, а finomabb 116116211
11011 pedig n gyarmatárúk között be kell az országba szállitanunk.
Csodálntos, hogy mind a répaczukortermelésben, tehát iparunk
ban, mind а gyarmaticzukor behozatalában, tehát kereskedelmunkben
hanyatlás mutatkozik az utóbbi években.
Az idebent termelt ozukor ezen hanyatlása. а C10-as évek folytàn
leginkàbb árcsökkenésben mutatkozott, oka pedig nem annyirn а túl
termelésben, mint inkább az ország fogyasztóképességének csekély
gyarapodásában volt keresendö. A nemzetgazdasàgban még B а, sti a t
által felàllitott összhang elve ellen kellene azonban vétenlink, ha 61611161
kedés mellett akarnánk szòlani, mely csakis az összes fogyasztó közön
ség rovására kaphatna làbra, oly fogyasztóközönség rovására., mely
a nagy közvetités folytán amùgy is ritkábban rèszeslll а termelésrc
néha eléggé nehezülö árcsökkenés elönyeiben. A termelö munkáját tisz~
tessègesen'megfizetö 6.1- igenis szintén nemzetgazdasági elöny, de ez
árat nem а fogyasztót snjtó emelkedésben, hanem а 1егше16 költségek
lehetö megtakaritásában kell keresni. lly ozèlra alaknltak а lajtán
tůlì czukorgyártòk tàrsulattá s olcsóbb termelés tekintetéböl а kivi
telre szánt ezukor nyers anyagát közös finomitó intézetben dolgoztat
ják fel. Ez úton haladt Francziaország s a franezia finomitò intézetek
Párisban és а kikötökben roppant iìzleteket tettek elannyira, hogy
Ansztria és Magyarország rèszben Fl'ancziaország által láttatnak el
ezukorral, holotta. magyarországi jó répa. tömegesb termelést, söt kivi
telt is engedne.
Minthogy azonban a kivitel nyugat felé az ottani olesòbb s nagyobb
szeril termelésnél fogva lehetetlen, Magyarország föíigyelméuek oda
kellene irányulni, hogy а keleti kereskedést kapja, akár а Dnnán akàr
Fiumén át kezébe.
Nagyobb kelendöségét a. czukornak kiilföldön az is akadályoztatja
ugyan, hogy termelöink mind eddig még elég figyelmet s gondot nem
forditanak a termelvényre, noha. viszont ez akadàly is megszllnnék, ha
több reménynyel lehetne kivitelre gyártaniok. Ily kilátások mellett a
ñnomitott czukor is élénk llzletet igér, de mindenesetre meg kellene
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szlinni az adóban i'rjlö arklilüubsúgnek, kiìlönben szereneses es elö
nyös versenyröl soha szó sein lehet.
A magas vedvám а belföldì czukorgyártast is elkenyeztette s
reszben innen magyarázható, hogy az elegge föl nem virul, fökep ha
hozzàszámitjuk а tlizelö anyag drágasàgát, minelfova az leginkább
oly helyen terjedhetne ildvöscn, а hol olcsó kösze'n all rendelkezesere.
Ez iparággal össze kelle-ne kötni a. s z ü r p eg e t e st es h a. ш u z si r
g y ár t ás t, mi мы a hulladek is ertekesithctö lenne. És ezzeljntunk
а gyarmati ezukor kei'desehez mi az ligy másik oldalát is megvilágitja.
Hogy ugyanis a magas vedvám a belföldi czukorgyàrtàs elke
nyeztetesere csakugyan befolyással volt, bizonyitja а. triesti kereske
delmi kamm, mint e teren illetekes közeg, meg a (SO-as evekben teit
nyilatkozata az cleje terjesztett vámszabályzatra adott velemenyében,
mely mar azert is érdekel, minhtogy a mondottak пазу resze Fiumera,
egyedüli nagyobb hazaì kikötönkre is ráillik.
A czukorlizlet kepezven _ úgymond -- a trieszti forgalom
egyik legi'ontosabb s legjövedclmezöbb азы, mer а repaczukorgyàr
tásnak juttatott arànytalan s meltanytalan kedvezés folytán egyre
fogy, Áinditvz'myozza. а kamra, hogy a gyarmati ezukor a repaezukor
дующем egy szinvonalra állittassek, vagyis, hogy а. nàdczukor váma
а. repaezukor adóösszlete nagyságára szálllttassek. E javaslatot oly
rendszabálynak nevezi, mely egyaránt hasznára volna a kincstárnak,
mint a fogyasztò közönsegnek, a kereskedelemnek es a hajòzásnak,
melynek а czukor elöbbi evekben egyik föjövedelmi l'orrása volt s mely
bizonyára csak úgy megerdemli a tekintctbe vétclt, mint bármely más
iparág. Ez által elesnek ismet egy monopolium, melyet neliány iparos
01у iparàg kedvee'rt elvez, mely а. birodalom nagy területenek alig
6 Ш mertiîìldjet veren igénybe, aligha nyújtja a földmivelesnek es
állattenyesztésnek azon kivaló hasznot, melylyel а repaczukorgyártek
a követelt megas vedvámot igazolni akai'ják _ mellözve még azon
tenyt, hogy a földmiveles es állattenyesztes, Angliaban peldńul, mely
nek répacznkorgyártasa ninos, mègis atökely igen паду l'okán àllanak.
Répaczukorgyártóink, kik ep a kincstár altalì elhanyagoltatás
ról panaszkodnak, meg fognak шиш litközni akami-a ime szavaiban ;
reszben megis igaza. van a kamrának, föleg miutàn a. czukorfogyasztús
Magyarország-Ausztriában más államokeval összehasonlitva igen ala
csony fokon áll. S meg ha Anglia merteket nem is alkallnazzuk, miután
az e tekintetben kivetelt kepez, eleg egy pillantást vetnlink Franczia
orszúgra vagy a vámegyletre, hogy e visszàs arz'myt felismerjlik. Fö
oka pedig abban rejlik, hogy a fogyasztó Ansztriában, az cddigi тат
rendszer мы kenyszerltve, kizáròlag ñnomitott, azaz belföldi repa
czukorra volt szol'ltva., inert а kelleténel magasb vám (csempészctet
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kivéve) nemcsak a ñnomitotl; gymmati czukor behozatalát tette lehe
tetlenné, de meg a gyarmati nyers czukorét 18, melynek némely faja
a. közvetlen fogyasztásra 18 alkalmas, mi tudvalevöleg nyers répa
cznkorról nem úll. Hogy e körülmény mennyire hátrányos а fogyasz
lásm клёш-е, а tapasztalat bizonyitja. Szükséges volna tehál: a. gyarmati
nyers czukor tetcmes vámleszállitàsa által а fogyasztók kiìlön neinét
terelnteni, kik ez árúczikketa. magos àrak miatt eddigelé nem hasznàl
hatták. A finomitott czukor fogyasztása ez ziltal nem szenvedne s ezt
azontul is a belföldi répaczukorgyártás fedezhetné.
Mindamellett korán sem szabad а belföldi termelés lidvös vol
tát kicsinyelnünk, mcrt niennyire fontos а. czukortermelés valamely
vidékre nézve, mutatja а többek közt Cschország pèldája, mely sze
rint oly helyeken, а 1101 czukorgyárak z'lllíttattak, az egész nagy Гог
galmat csupán а czukorgyártàs sziìli; szàmos fuvaros, kìknek azelött
kel-escte nem volt, kézmüvesek, napszámosok stb. bö foglalkozást
пущ-пек, 8 а 1111 legjobb, hogy épen telen, mikor а mezei munka szli
80101, részesìll számos néposztály tisztességes keresetben а czukorgyá.
rakban. A falusi nep fel is fogja. Csehországban а czukorgyàrtás jo
tékonyságàt, 8 számosan folyamodnak a. nagyobb gyárakhoz, :illit
tassék nálok is réparaktár. Mìhelyt ez megtörténik, erösebb stirgès
forgàs mutatkozik а népben, mi közvetlen következménye abövebb
,kei'esetnek Többnyìre elöleget nyernek 8 csak úgy termelnek répát,
8 anyert pónzbeli elöleget adòfizetésre, földtehermentesitésre, marlmvé
telre, tellát gazdasági felszerelésre forditják.
Mennyire óhajtangló volna az ily ipai'lizés hazànk sok elszegènylìlt
vidékén 8 annak épen mezei lakossága körêben, mely készpénz 11121
nyával van gyakran még akkor 18, ha csürei telvék gabonával, és
adóját свай uvsorás elölegével fizetheti meg.
Nem tagadhatni továbbá, hogy а répatermelés а marbatenyész
tóst is elömozditja, cnnélfogva. szaporlfja а. trágyát, jobban felosztja. а
munkàt, kcdvez a gepiparnak, fölserkenti a. vidéki lakossńgot s köz
remliködik arra, hogy az ailót könnyebb szerrel {izesse meg а nép.
Vajha Magyarorszàgon is belátnák, hogy а czukorgyártás mindez
elönybcn részeslti а lakosságot s azt mind nagyobb mérvben tlznék 8
*mint-l számosabb gyárakat alapitanának.
Csakhogy valamennyi iparágnál, melyet hazánkban üznek,
mindenltlt egyformán mutatkoznak ama. nagy társadalmi hiányok,
melyek miatt az iparágak valóban jövedelmezökké s az orszz'ig egye
temere is gazdagitókká alig lehetnek.
Igy а. czukortermelésnél is а vám magas volta korán sem fokozta
cz iparág felvirágoztatását, mian а rosz utak s miattok a tömegesf
кньвтм шиш ё: nÉPE. 13
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nyers anyag megnehezitett szállitása gátolják , s melyet a tisztán
fogyasztási ado is nyom ;melyre a hitelhiány vagy nagyon drága hitel
nehezedik s mind е körulményeknél fogva annyiya. drágitja а Ье11егше
lést, hogy még szerencsés évckben s gazdagtel'més mellett is alig lehet
szó kivitelröl. A kivitvlnél szokàsos s újabban fölemelt adómegtérités
ugyanis sokkal csekélyebb, s'mhogy versenyezni engedne Franczia
országgal, hol is а kivitelre szánt ezukor~ tökéletesen adómentes, vagy
Poroszországgal es a német vámegylettel, melyek böven kinálkozó olcsó
tökékkel rendelkeznek, hol csekélyebbek a felszerclési költségek,
olcsóbb а tüzelö anyag stb. mind oly elöny, mely a kulföldi versenyt
шаг elöre is biztositja а gyözelemröl.
Ennélfogva nem is а fogyasztók rovásá-ra s némely iparág ès
kereseti forrás — mint p. a tengerészet — világos кал-ага levö ina-gas
védvámat píu'toljuk, melyet az elösorolt tübbi akadályok súlyos volta
tökéletesen paralyzál; hanem kivánatosnak és òhajtandónak tartjuk
а. belsö nehézségek elhárítását, melyek а cznkornak külföldön vail()
versenyét lehetlenné teszik.
На. 11. monarchia elég czukrot gyà-rt belfogyasztásra, nem szlik
seges vàm által az idegent távol tartani, mely túlterhelt piaczra úgy
sem tolul. De igenis azolesobb termelés lehetöségét kell'megszerezni,
hogy а ш1ге 111 benn szllkségünk nincs, azt kifelé, nem is Franczia-,
vagy Németországra, hanem, mint feljebb emlitve volt, hajdan virágzó
elkelési piaczunkra, keletre szállithassuk.
A répaczukoi'gyártás а félig-meddig tönkre ment gyarmati ozu
korszállitás roinjain einelkedve, mind inkább klilpiaczokra törekszik;
csa-k szokná már meg, hogy а belföldi bajokon feliìlemelkedve 52111111
don versenyezzen az eddigelé meg nem igen kedvezö kiilviszonyok
legyözésére.
A termelési adatok két irá-nyban mutatnak változást а czukor
gyártásbzin. A czukorgyárak száma ugyanis 1852-1111 1861113 2li-rol
22-re szállt alii, de а gepek lòereje 222-1111 905-re szaporodott.
Részletesb adatok szerint
volt. суёт termelletett czukor ñzetteteLt adó
1860-111111 . . 19 222,967 mázsa 737,631 frt.
1861-Ье11 . . 21 ‘245,396 n 1,056,170 n `
1869-1361] . . 2:2 219,156*) „ 824,619 n
A fogyasztottrèpamennyiség 1852-ben meg 1,117,500 mázsa volt,
mely 18613)-an 1.614,000 шатен-а, 1869-11е11 1.846,925-re ernelkedett
Valóban nem nagyon liditö kep, melyben csak az vigasztal, hogy a
mind tökéletesb fölszerelés a gyárak számának fogyása mellett azt
*) Mihez 133,992 тёща. czulwriilledék járul.
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latszik bizonyitani, hogy az ok- és korszei'llbb intensivebb kezelés kezd
lassan ez iparágban is labra kapni.
6. A szeszipar és serfózés.
Akár mezögazdasági, akár klìlönleges ipari szempoutból tekint
juk a szeszipart. az egyìk legfontosabb, egyúttal legrégibb ipnra az
országnak. Az 50-es években behozott nagy fogyasztasi adó kövctkez
tében sok ideig inkább hanyatlásnak, mint haladasnak induit és csak
az 18116 február l-je óta behozott altalányi rendszex' (Pauschalirungs
System) folytán kezdett ismét gyarapodni. A miniszterium megalaku
lása utan ISGS-ban örömmel vették, föleg a nagyobb szesziparosok,
hogy a L 6 11 y a y miniszter altal beterjesztett törvényjavaslat e rend
szert fentartja, mert nagyon tartottak attól, hogy a koi-many —— mint
akkoriigan hire jarta —- vissza talál térni а. 521111105 zaklatással járó
mérö gépezet isméti alkalmazásához.
' Az iparosok minden igényeinek игуан Ia. mostani adózasi mód
szer által sincs megfelelve és szeszégetöink, kik az összes szeszadó
kétharmadat gabonaégetések utan fizetik, sokban hatrànyosabban
valának helyezve, föleg az égetési idötartam meghatározása alta! а.
lajtántúlì szeszégetökhöz képest, kik legnagyobb részt burgonyàbòl,
repabòl gyártják a szeszt; pedig tudvalevö dolog, hogy a sokkal
dragabb szemes gabona jóval hosszabb idöt igényel ugyanoly fokú
szesz gyartására, mint más anyag.
A szeszgyartas akar gyárilag, akár mint mezögazdasági mel
lékiparag az országra nézve mindenesetre elönyös. Csakhogy viszo
nyaink 1162611 az ez iparàgra sùlyosodolt adótehernél fogva s a terme
lèst nehezitö 5 akadalyoztató számos ellenörködési intézkedések között
alig lehetett szo ez iparag buzditó felviragoztatásáról.
Az annyìt sürgetett adóvisszapótlás nehezen szüli meg a töle
vàrt eredmúnyt.; mellözve még azon, a. védvám êval egyforma hatást
melynél fogva az összes adózók 11612 у1е1епе11 a szesziparosok költségei
fedezéséliez jarulni, kiket vìszont а ràjuk rótt mértéken felllli adó
gatolt a tömegesb termelésben. A szeszgyartás egyediìli reménysugára
а. kivitel lehetöségében rejlett, melyben Poroszország tevékeny, moz
gékouy népe és kormànya oly elönyt nyert Ausztria fölött, mely Ma
gyarország-Ausztria versenyét 5 kulönféle vám- ès visszvam-müveleteit
sok idöre kijátszotta.
Méltó volt tchat а szeszgyárosoknak a magyar pénziìgyi minisz
terhez még ISGS-ban intézett kérelmök,hogy vegye a kormany tekintetbe
azon szamos földbirtokost, kinek az éghajlati és fóldviszonyok nem en
gedik kapasnövéstìl a burgonya, hanem csakis a kukoricza termeiésêt s
nyújtson nekik mòdot, hogy ebbeli terményök elkelése ne a csekély,
13*
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kiviteli lehetöségtöl függjön, lianem nyerjen biztos elkelési helyeket,
illetöleg vevöket idebenn virágzó ipar által, melyanyers terményeket
magasabb értékü s könnyebbvn szállitható áruvá feldolgozva, а. bulla
dékot hús- és tejtermelésre nézve, fölöslegét pedig надув. alakjában
is felhasználhatóvá tcszi.
Nein is követeltek egyébiránt -ez iparosok kiviteli (Шаг, mint а
minövel Poroszország tégen birt, hanem csak а. kivitt szeszért тегом;
ad() megtéritését.
Kiilönben is а kiviteli dijat elmélet és gyakorlat egyaránt kár
hoztatjńk; inert e dij legjobb esetben is azt eredményezte, hogy a. ter
mel'i orazág és adózói 1'0vására a. kiilföld részesiilt olcsó árubzîn. Ha.
be van bizonyitva, hogy akár а czukor, akin' а szeszterniclés nagyobb,
mint а belföldi fogyasztás kielégitésère szükséges, úgy dolgozzék az
iparos kivitelre, de szokjék hozzá idejekorán, hogyfazt védvíim nélkül
(akár tìlalmi, akár bnzditò èrtnlemben) lcgye.
Ha az adòmegtéritést mèltányosnak is elismerjll k, a. kivitvl dijaß
zàsa kol'án sem lett volna azon módszer, mely e hanyatló iparágon te
temesen lendithetett volna.. Helyesebb, ha nagyobb erövel, ткете! és
szakismerettel а _szeszfinomitáshoz látunk, a mely téren шаг csak a.
szállitòbêr megtakaritz'isa által is gyöztesen vei'senyezhetììnk az ebbcli
bécsi és cseh gyártmánynyal, mer folyvást szivárgott hazai f'ogyasztó
helyeinkre.
Pedig а szesz, föleg а borszesz klìlföldi elkeléséröl szólò tudósi
шве]; szerint s nevezctesen а franczia s 2 е s z k ere s k e d é s r e venat
kozòlag tudjuk, hogy а német vámegylet lermènyeelönyüsen versenyez
még az angol tei'ménynyel is. A franczia borszeszgyártás ugyanis,
miután а, bort Francziaországban fermészetben eladják, egyre Году, ho
lott a szeszfogyasztás folyton terjcd s igy а szeszbevitel mind na
gyobb mérvben kaputt líibra.
Pedig а. nèmet szcsz 30 frank bevitcli vámot fizet, az angol @Sak
1:3 frankot, mégis szerencsósen versenyez amavval; a пешей vàmegyleti
borszeszt Bordesauxban ‘.10-93 frankkal az angolt 80­al lizetik. A mi
pedig ап'а és minöségre nèzve а vámegyleti szeszröl áll, ugyanez áll
az osztrákról, söt этапа а magyarról is, hahogy szeszlinomitó gyára
ink egèszségesebb alapon :'illanánk, hogy oly botrányokat ne kellene
megélnünk, mint az újpcsti szeszlinomitó gyár körlll voltunk kénytele
nek tapasztalni.
Minthogy vèglil a bortermelés nálunk olcsóbb, könnyebben ter
jeszthetö és tetemes bol' mennyisègre még koi-án sincs а kivitel biztosìtva,
minden eröböl és folyvástkellene törekedni, hogy а vámegylet eddigì
túlysúlyàt oly czikkben vissza ne nyerje, mely természetcs viszonyaink
на! l'ogva itt vii-ágzó iparágot képczhct.
'_ n -­-­*
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És e tekintetben újra bebizonynlt а mesterséges dédelgetésnek
hibássága. Mert Poroszország versenyét az olosó anyag, köszén, szálli
tòbéren kiviil még közvetett kiviteli díja. (osztrák akonkint kömlbelöl
з/4 frt) is elôsegitette. Mégis ujabban gyözedelmesen versenyez а ma.
gyar-osztrák szeszipar а. poroszszal, mit a. Triest-felé irányult szeszki
vitel némely szàmai bizonyitanak. Ugyanis
1863-ban а. szeszkivitel osztrák részröl . . 32,521
porosz „ . . 108,024 vámmázsát tott.
1868-ban az osztrák-mngyar kivitel mûr . . 217,615 vámmázsa
a poros» „ csak . . 35,000 n
Görzön ы Olaszorszagbn. pedig . . 24,500 п volt ; igy
tchat a рок-они együtt 49,500 mázsára csökkent.
Az osztrák-magyar monarchia összes szeszkivitele évenkint s ré
gebben atlag 300,000 mazsára becsületett, ujabb adatok szerint azonban
esupan Magyarországból 1868-ban 401.000, 1869-ben 491.500 mázsa
vitetett ki 6.400,00() illetöleg 7.500,00() frtnyi értókben.
Mily fontos iparága egyébiránt Magyarországnak a. szeszgyar
tas, а pénzlìgyi miniszter мы! kiadott, а fogyasztási eredmenyeknek
1867- 68'- és 69-re vonatkozò statistikai egybeállitása mutatja. Ebböl
làtszik, hogy 1869-ben 1030 nagyobb és 67.183 kisebb szeszfözde
müködött.
A kis szeszfözdék legnagyobbrésze mezögazdasági : 65.610. A
nagyobbak közül esak egy mezögazdasági, а többi tisztán ipari, illetö
leg gyári üzlet. Mily killönbsóg van az ipari és gazdasági üzlet közt,
mutatja. azon körlllmény, hogy ez utóbbiak közlil 14.800 Íizet 5 frtnal
kevesebb, 4 pcdig 500 frtnál több adót, holott a nagyobb gyáriüzletek
кыш CSak
88 fizet . . . . . . . 200 frtnál kovosobbot
51 n . . . . `. . . 500_ 1,000 frtot
205 „ . . . . . . . 1,000— 2,000 „
207 „ . . . . . . . 2,000 _ 4,000 „
186 n . . . . . . . 4,000 -— 8,000 п
74 „ . . -. . . . spun-_20,000 „
48 п . . . . . . . 20,000 frtnńl többet.
IIogy azonban az összes szesztormelés móg most sem nyugszik
teljesen egészséges Шаров, а nagyobb, müipari berendezéssel ellátott ­
szeszgyárak apadúsábòl làtszik. Mert barmin örvendctfs a mezögazda
sag érdekèben a. kisebb szcszgyarak szaporodasa, amazok csükkenése
sum б. vendetes tény. Ugyanis még21867­ben 1065 létezett,ulely 1869-ben
шаг 1030-ra apadt, vagyis 35-tel csökkent.
A szesziparral ellcnkczö iranyban balad a serfözés mind
ап'а llézve, hogy ez az ország egyik legifjabbik nagyobb iparága,
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mind abban, hogy ez iparágban а kis fözdek cgyre fogynak, a nagyok
pedig mind inkább tágitják, gyarapitják iizletllket; de a gyártás ma
ga nem szaporodik.
A magyar pénziigyi miniszter által kiadott, fentebb már idezett
hivatalos közlemenycken kii'iìl újabban magánmnnka is jelent meg,
mely а serfözés tuzetes statistikájával foglalkozván, epen tiz evi ada.
tokat közöl. *) Ezekböl látni, hogy а serfözes
Magyarorszńgban Erdélyben
1860-ban 368 fözdében 889,000 akót 90 fözilóben 88,200 akót
1861)-an 208 „ 861,000 „ 83 „ 95,600 n termelt.
A fözdek száma. tehát Magyarországban is, Erdelyben is esök
kent amott 160-nal, emitt csak 7-tel. Erdelyben legalább а termelt
sörmennyiseg nem kevesbedett, mig az anyaországban ez is bekövet
kezett, megis az adó
ищущая-пашни Erdélyben
1860-ban . . . . . 916,000 frtot. 86,000 frtot
1869-ben . . . . . 1.027,800 n 114,000 „ eredményezett.
Az ország mindket reszeben hnllámzatosan vàltozott a. termeles ez
evtized alatt, mindkettöben IBG-1_5 között штамм, folytonos esök
kenes тяп, legmagasabb számot 846,000 es 110,000 akóval, mely
ismét alàbbszállt s emelkedett, mig az 186‘.‘­dìki, fentebb kimutatott
összeget elérte.
Összes fogyasztásunkat egyebirànt e számok sem mutatják A
behozatalugyanis 1868­ban 75,864, 1869-ben 124.407 mázsát шеи,
melylyel szemben sörkiviteliink ugyanez evekben esak 73,636, illetö
leg 64,463 mázsát tiintet ki.
7. A malomipar.
Meg nem reg mondbattuk, hogy а malomipar az ország leg
egészsegesebb, legifirágzóbbipa1­a, ше1уге nezve, úgyszólván, egyeb
sem kivánatos, minthogy oly mertekben terjedjen mint eddigelé,
bozzá csatolva. meg azen ellajtást, vajha наши egyeb, szinten ter
meszetes alapokon megindult iparágai ep oly szepen s az erszágra
_ nezve hasznosan haladnának. ‘
Ma. шаг nem vagyunk kepesek ugyanezt mondani egyre szapo
rodott malmainkról s iparukról. S mi az oka, hogy а meg nem regen
elyannyira virágzó iparág ma pang s feltiditesere oly monstruosus
javaslatok tetetnek, hogy egy bank kezeben összpontosuljon az egesz
gabonavásárlás s liszteladàs es ugyane bank kezelje gondviselés
*) N о b a с k Glisziáv : Die Bic-'brauereiu in Gestern-Ungarn ctc. Prágn 1871,
szeriì mindentndàssal az 011161181! е téren is pedig ismét és 1811101 а
kormány segitsen. `
Elsö р1111111а1г11 az látszik, hogy a. 161811308` verseny ölte -­ vagy
legalàbb bénltotta meg cz iparágot? Nem tagadhatni ugyan, hogy az
elsö nagyobb mél-vben alakult gözmalmok nemcsak а fövárosban, ha.
nem a vidéken 18 folyton folyvást hasonlò vállalatok keletkezésére
birták vállalkozóinkat. Nem tagadllatni, hogy aránytalanul minden
egyéb iparághoz és vállalathoz 0 terre áramlott az 1868-69 elött meg
szunnyadott vállalkozói szelleln. Hiszen oly könnyli volt minden gondol
kozás, hosszabb tauulmányozás 8 koczkázott kisérletek nélklll 11 111111
kenyelmessé taposott útra lépni 8 a hol jó 1121011 nyereséget látunk
kinálkozni, hasonló nyereségek utáu nyújtani ki kezünket. Nem is
elsö példa 112 hazánkban, hogy a. verseny inkább ösztön-, mint ok
szeruen ápolt szelleme fmindig ugyanazon egy, jò jövedelemmel ke
csegtetö te'rre zúdul és nem arányosan fejlödö viszonyaink közepett
csakhamar elzárja a jövedelmezöség zsilipjeit. Nem kevésbbé bllnös
volt 0101011 isazalapitó-nyereségutánivágy, melynek oly egészségesen
kinálkozò lizletekne'l könnyll volt (akkoriban meg sztlzies) közönsé
günket lèpre vezetni.
' És még sem mondhatni határozottan, hogy а vállalkozási 101
èpen a malomipamál, noha марш-1611811 6111181, túl volna àrasztva. A
mig még onnyi millió mérö gabonát szz'illltunk ki uyers àllapotbzm,
addig nincs túlságos sok malmunk, mert, ha. а kiìll'öld csakugyan
szorul termelésilnk általi élelmeztetésére,,kenyelmesebben szerzi 1121 be
а hasznàlhatóbb, s térfogatánál meg magasabb becsénél fogva. olcsòb~
ban 821’11111111116 lisztllnkkel, mint gabonánkkal, melyet mègis csak
meg kell örlcnie, 1111 kenyeret akar belöle dagasztani.
Csakhogy, ha ekkép számitunk a klilföldre, nem csak gabonànk
kal, hanem a lisztkészitésre forditandó munkával, а malomiparba fek
tetett tökevel is kell számolnnnk; mert ha. mindezt is oly olcsón nem
tudjuk kiállitani, hogy ezzel is versenyezhessünk, csakis gabonánk,
buzànk fog jó években killfîildre menni, malmaink katlanai hidegen,
garatjai iìresen maradnak, kurtöi pedig szárazan 8 hidegeu fognak
megannnyi felkiáltòjelke'pen az ég felè meredezni.
_ Malmainknak, fölcg а pestieknek, kissè dezolált, remeljllk, csak
ideig-óráig ily szomorl'l àllapota pedig nagyrészt ide vezethetö
vissza. Alapitásukkor — egy-kettö kivételével —— nem számoltak
eléggo' 11 bekövetkezhetö stagnáló üzletviszonyokra. Csekély forgò
tökèvel birván, amúgy sem nagy olc-sósággal dicsekedhetö hitelviszo
nyaink között, idegen pénzzel voltak kénytelenek gabonát vásárolni»
mely gabona máris csekèlyebb arányban 8 drágàbban özönlìk Pest
felé, egyenesb ntakat nyervén kövctleniìl a termelós helyéröl külföldre,
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vagy legalább más` vidéki városokba. Termelvényök árára 15 hosszabb
ideig kellctt mailmainknak várakozni, aközben szlikséges forgótökét
ismét hitel utjan beszerezni _ hiszen malomváltóink állandò rovatot
képeznek penzintózeteinknél, —- 5 mindennek folytan'nem voltak kepe
sek kellö mértekben verscnyezni а szcrcnrsósb viszonyok között mlìködö
külfölddel. .
Reméljuk azonban, hogy a belà‘ott hiányok 5 bibá-k nem fog
nak soká-ig váratni orvoslàsukra scm. A molnár-gylilések mar is ez
irányban haladnak. Szòba kerlilvén minden hiàny, meg is fog az sziìn
161161111 5 ezen óriás, ezen tökéjére, telepei számara s termelvényeimennyisègére nézve leg'g'azdagabbA iparunk meg fogja önmagában
találni az eröt sebei behegesztèsère.
Valóban a mely országnak 200-011 fölllli göz- 65 milmalmán kivlil
közel 10,000 patak­, 8,000 száraz- 5 majdnem 5,0(Ю 5261- 65 lrajomahna
van, arról elmondhatnil hogy malomipara virágozhatik. Föleg ha hoz
závetjiìk, hogy gyàrtmánya az egész világon elismert legjobb 5 a ma
gyarországi 65 fiumei liszt Chinaban 65 Japanban 15 megfordnl.
Ily iparnak se kormánysegélyrc, se mesterkelt monopolizálásra,
56 semmiféle pártfogolásra ninos sztiksége; érdekében esak azon még
itt-ott divò igazságtalan e‘jarást òhajtjuk megszlintetni, mely vasuti
szz'illitásakor egyenlö súly 65 térme'rték mellett а gabonńtòl megklllön
bözteti, 5 а rá vetett mages szállitòbèr által kivitelét megnehcziti.
Számba vóve, hogy a monarchia lisztforgalmának legnagyobb
165261 Magyarország szolgàltatja, fogalmnnk lehot hazai iparunk emcl
kedéseröl, mìutan а lisztkivitel 1840_50­ig, évenkint még csak 186,000
mázsa volt, 1862-ben inàr 880,000, 18(i‘.‘-ben pedig épcn 4 millió má
zsàra rúgott.
8. A fonó- s szövó-ipar.
A g y а p j 11, bármennyire képezi a magyar gazdaság egyik
legjövcdelmezöbb ágát, kellöen meg most sem èrtekesithetö, mert a
jóval alaosonyabb vasnti árszabàsok éjszaki irányban e czikket nagy
kerlilövel szállíttatják Hamburgon át Angliába, honnan gyártmânyokka
változtatva gyakran visszavándorol hazánkba; pedig а. tengeri ut
olcsósága egyenes szallitás mellett a megtakaritott szállitóbèrt ismét
a termelök javàra juttatná, azokat részcsitvén а megcsökkent gabona
árak folytán úg) is minimumra szorult jövcdelemben.
De mekkora пущ-656861 latnn az ország, ha ezen oly könnyen
rendelkezésere levö 65 értèkcs nyers anyagot maga készitené- ki vala
mennyirc 5 626111111 nem 11 német-szláv örökös tartományoknak, Nemet
65 Angolországnak szz'rllitanà, a mnnkadíj 161365 611'6521656111611611, 0511
pán a nyers gyapjút, de szaporitaná 112011, fàjdalom, kis számú, mégis
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virńgzó gyári telepeket,minö решат a gácsi posztògyár, mely мыши
minöscgü kelmòt készit hazai anyagbòl és a nyers anyag böséges, ol
csó birtokában a. világlrirü brünni gyarakkal is versenyezhetne.
E teren latjuk nagyjaink vallalkozò szcllemének hiányàta legfeltli
nöbbcn. Barbol másutt érdemei közé sorozza az ország aristokratiaja,
ha tökéivel s vagyonával, a mellett, hogy зада: érdekeit is òvja, az
ország gazdagitasát elömozditó nagyszerlî gyartelepeket alapit, csak
szegény hazankban, melynck ап'а legföbb sztlksege van, csak itt nem
hallani ily nagyobbszertì vállalatról, s ha nagyjaink pálinka-, yagy épen
czukorgyárt épitettek, mar az iparosság netovábbját vélik elértnek.
A monarchia gyapjúipara elég erös, hogy sikra szálljon haladot
tabb országok gyártnlányaival s készitményeit az éjszaki kikötökön
at tengercn túli országokba is szallltja. A brunni posztógyártmányok
nak, решат, mar régóta jó keletök van Amerikában is. A monarchia
gyapjúaruinak kivitele 1847-töl, a mikor 28,000 mazsa volt. 1861-ben
58,000 1869-ben 86,000 màzsára emelkedett; csekély szám mind
a mellett, ha elgondoljuk, hogy a nyers gyapjú kivitele 1860-ban
247,000, 1801-ben 221,000, 1863-ban 355,000 1869-bcn pedìg csupán
Magyarországból шаг 435,000 mazsát tett. S ­hogy a gyapjúkelmék
szaporodott kivitele a vilàgpiaczon elönyösebben ncm vcrscnyez,
nagyobbrészt szintén a vámviszonyoknak tulajdonitható. Nom czclszerli
eljárás ugyanis védeni oly ipart, melynek termelésére а. monarchia
valamennyi szllkscges elöl'öltételnek birtokában van. Ilyen a len- és
gya pj ú à rú k termclése, melyekre nézve hazánk böségesen nyůjt
hatna a nyers anyagot s a mely iparágakban “зачат nélkiil is le kel
lene gyöznlink a világ barmer orszaga versenyét.
K e n d e r à. r ú k kivitelébcn, nagy kendertermésllnk mellett is,
igen csekély a kivitel. Csak a cs. kir. hajòhad s az osztrak Lloyd fede
zik vitorlavaszonszükségletöket monarchiabeli,‘ de nem magyar gyá.
rakból, a kereskedelmi tengerészet angol tartományokból veszi Szuk
scgletét. A magyar kendert tengeren túl sötét szine miatt kevésbbé
bccslllik a romagnai kedveltebb terménynél. A magyar nyers termény
többnyire Angliaba szàllittatik, honnan kendcrarù minöségében kerül
vissza a tengermellékre.
Pedig kendervászon és kötelck igen keresett kercskedelmì czikket
képeznek a legtöbb tengerentúli kikötöben s idejc volna módokról
gondoskodni, hogy a magyar terménynek jobb kelendöséget sze
rezzllnk. ,
Ez iparral épen csodalatosan vagyunk. Az orszàg talaja mind
kcttöre nézve alkalmas s itt-ott kifcjtett nagyobb erélylyel s мандат
sal tudtunk is mindkcttöböl sch anyagot elömutatni a Köztelken ren
dezett 1870-diki kiallitásban. Némer len- és kenderfonó gyáraink is
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1616211611, mini például a késmárki, piaczunk is volna, melth az újab
bau erösblllö magyar-osztrák tengerészet még tetetemesen szapori
taná. Mégis a llvlyett, hogy a killföld számára, hogy kivitelre termel
nénk, mèg а hazai csekély szlìkségletet sem vagyunk kepesek fedezni.
Fìzetünk èvenkint 2—3 ш11116 frtot oly anyagért, melyért ugyan
annyit vagy kètannyit 5 még többet mi kaphatnánk meg a 11111
földröl.
Miòta а statistikai hivatal a szállitó-vállalatokról szerzett ada
tok alapján kereskedelmünk 1161111 áttekintését nyújtja, tudjuk, hogy
1---11/2 milliò kivitelunk irányában fonalakbau, melyek között 011161
1611111 5011 а. len- és kenderfonal (pamulgyáraink alig létezvén) 5-6
millió frt értéküt hozunk be. Kin múlik itt? Nenn az általános indelen
cziának van-e része itt is oly iparág elhanyagolásában, mely mezögaz
dusági termelésììnkbe 15 sokhelytt új irányt hozhatna, iparosaink ezreit
is tisztességes keresetre segithetué ?
Az ország több vidékén virágzik, legalább virágzott a 52 ü r
p 0 5 zt 6- 6 s p 0 k r 6 6 2 gy á r t á. 5. Ка11611111 meg vannak а felvidéki
5 erdélyì vizeknél, Veszprém 5 Tata táján 511). Е2еге1116 megy az ez ipar
ággal foglalkozó kézmilvesek száma, >{.gyártmz'inyuk egy rósze gyárilag
15 11652111 ; de haladásról, а munkások gyarapodásáról szó sincs. Alta
lános а panasz 5 18.16.11 ш6116 15, hogy mióta а hadsereg ellátása. némely
kivàltságos nagyszállitóra bizatott, e hazai iparág is ранг, legalább
Magyarorszàgon. Erdèly, föleg Brass() 5 Nagyszeben környéke, hol 62
iparág szìntén llenos és jóliiriì ily szürposztó keszül, a Dunafejedelem
ségekben talált saját népén kivlll piaczra. Az nnyaorszàg azonban шт
1616 116116556 vei'senyez 5 62 iparág hanyatlik.
Valóban nem szükséges а kormány atyai gonduskodásához folya
modnunk lépten nyomon, mi a, népet esak elpuhitja, önállósàgától meg
fosztja 5 elöli benne а versenyképességet. De а 1101 közös költségen
tarlott saját pénzünkbe kerlllö 5 milliókra rúgó ellátásról van 526, ше1уе1
a kol'màny —— itt а, katonai hatòsag — közvetleniil kezel, ott méltán
megkövetelhetjük, hogy legyen tekintettel saját nèpére, bazai iparo
sainkra annál 15 ìukább, mert oly tárgyak termeléséröl, katonáink fel
. szereleseröl van szó, mire nézve n e ш 5 2 a b a d kl-ilfüldre szorulnunk,
5 а 1101 ennélfog'va а legolcsóbb beszerezhetés nemzetgazdasági elve úgy
sem alkalniazható.
9. Vegyes iparágok.
Az olajgyártás egyik legkiválóbb, egyúttal legtermèsze
tesebb iparága lehetne hazánkneikJ fökép ha karöltve lialadna а гер
621161'1116165561, és kiviteli kereskedésünknek inkább az olaj, mint а
герс26 11С-р62116 tárgyát. Nemcsak azért óhajtandó pcdig а nagyobb
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mérvü olajgyártás, mert a kész olaj esak körlìlbelöl egyharmadát teszi
a nyers repeze súlyának, mely körülmény nagyobbszerü szállitásoknàl
tetemesb különbséget tesz, de súlyaránya szerint kisebb mennyiségben
is jòval nagyobb értéket képvisel, azonfelül, hogy az olajgyàrtás
vìrágzó állapotában számos oly hulladék marad az orszz'igban, melynek
a. mezögazdaság igen nagy hasznát vehetné.
Tekintsljk osak az olajsajtolás után fennmaradt r e p o z e p o
g a c s á. tl melynek mind takarmány, mind trágya. alakjában roppant
becse van _ igaz, hogy esak a klilŕ'öldön. De kétszerte becses pót
lekkà. válhatnék épen Magyarországon, mely minden hiresztelt bösége
mellett, mar csak száraz éghajlatánál fogva is gyakran szükében van
a. takarmánynak, szlikében annál inkább, minthogy а korabban kimu
tatott okszerütlen gazdálkodás napról парта több tert von el új gyep
törések által az állattenyésztéstöl. ` '
Pcdig mennyire el vagyunk még а helyes aránytól, a mi a nyers
és olajjá gyártott repeze kivitelét illeti, kitllnik abból, hogy alig
80,000 mázsa olajat gyártunk, miböl körülbelöl 30-40,000 kerlìl
kivitelre, holott а nyers repeze kivitele 5_600,000 méröre megy.
De hogyan legyen reménylìnk iparágaink szapor. dásál'a, midön
a kormány versenyét, ìlletölfg tevöleges Ípartizletét látjuk oly ágban,
mely,mint а. dohánytermelés es s zi v а r g y a r t á s egyik legvirágzóbb
iparágàt képezte az országnak 111211 1848 elött is? Az élénkebb mozga.
10m, mely épen а szìvargyártásban mutatkozott, hatalmas lendületet
adott а. dohanytermesztesnek is, s mig а nyers anyag termelöi a 40-es
évek kezdetèn alig kaphattak 10-12 frtot dohányuk mázsájáért, 1845-46
ban mâr 30-40, söt 50 frtot is szivesen adtakafszivargyárosok а. magyar
dohány mázsájáért, s mi alatt a gyártás egyre tökéletestilt, a' termesz
tök mind nagyobb árakat kaptak, а. gyárosok pedig mind olcsóbban
adbatták gyártmányukat, mindnyájan mégis nyer‘ek s az emlitett évek
ben történt számos kereskedöi bnkás egy dohánygyarost sem ért.
Ha az eddig más által pótolni nem sikertllt monopolinm
miatt államkezelés alatt levö 4szivargyz'irtást tekintiük , az összeha
sonlitás korán sem a jelon mellett szól, inert a. kinostárnak hajtott
nagy, de még sem kielégitö hasznon kivlll а termesztö veszt s örlllhet,
ha. összes dohz'mytermesztvónye mázsáját egyre-másra kilencz-tiz frton
képes eladni; a fquasztó pedig háromszoros àrát adja meg a gyárt
mànynak,mely, ha jòl is készlìl , mégis rosz, mert a kormány mahol~
пар, nem kepes а szllkségletet fedezni s féléves gyártmányt sem bir rak
tárában tartani, ‘minek folytán а közönség esnpán nyers árùt fogyaszt.
Kiválòbb iparàgaink közê tartozik а b 0' rip ar is s a vargák, ti
marok, szíjgyà-rtok, csizmadiák hajdan hires ezéheket alkottak. Ma ez
iparág а számos vele foglalkozó mestereken kivlìl gyárilag is kezelte
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tik. A felvideken s Erdelyben letezö nehány kitllnö börgyáron kivlìl
Pesten шаг oly gyár letczik, mely tán а monarcbiában is lcgklilönb s
01у tetemes termelèst fejt ki, hogy even át 150,000 embert kepes sza
kába. vage teljes szukseglettel ellátni, valaminthogy а honvedsereg
ebbeli fölszereleset el is vállalta s valòszinuleg a hadsereg fólszerele
sének egy re-szet is el fogja nyerni.
Innen is látszik, hogy,.h_a. а. kellö tö .e es szakismeret fordul vala
_ mely iparág fele, viszonyainkban rejlö valamennyi bútrány legyözhetö4
s valòban сваи rajtunk múlik, ha az ország nyújtotta anyagokat mind
úgy l`el nem dolgozzuk, hogy gyártmányainkkal а. klilföldet nemesak
itthon szoritsuk le az eddig ellbglalt гены, hanen] temelvenyeinkkel
vele idegen {табл is versenyre keljllnk.
Pedig e teren meg semmit se tett se а társadaloin, se akormány,
melynek beavatkozására. egyebiránt sziikseg se volt, es távol àllunk
а kiìlibld iparos törekveseitöl, melyek epen ez iparágban is kitllnnek,
amennyiben peldánl Berlinben böripari akademiát keszlilnek letesiteni,
melyben а magnkat e térnek szentelt iparosok, minaennemll elmelcti
es szaknkba vàgò gyakorlati oktatàsban es mivelesben reszeslilnek,
hogy iparukat tökelyre vihessek.
A l'elsorolt iparágakon kivül meg a b u z a k e m e n y i t ö, s z ö
lö-czukor, burgonyaliszt, árpadara, borkö, borolaj,
e о g n ac, stb. gyàrtása. reszcsiilhetne nagyobb figyelernben, mely ter
meszetes viszonyainknál fogva. mindmegannyi virágzó iparággá. tej
lödhetnek, de a melyek gyarapodását úgy az anyagì, mint meg na
gyobb mertekben a szellemi tökeßes vállalkozószellem hiánya gátolja;
holott más országokban, pel dául Franeziaországban mindez ágak vi
rágoznak, nálunk pedig meg olcsòbb a nyers termeny. Zsirral peldàul
Amerika versenyez Beeson keresz till Pesten is, s ha. а húst, kolbászt
stb. ertekesiteni tudnók, teiemes beviteli összeggel ga'zdagodnànk meg
takal'itás által. „
Ez iparágak elösorolásùval úgyan koran sines kimeritve az ipa
rosság végtelen tere, mely, mint remeljük, idövel hazánkban is nepe
sitve leszV Свай az (ddigele virágzó vagy letezö iparágakra szorit
koztunk. Ezert mellöztlik а világipar legfontosabb reszet: a pamutipart,
mely inkább a lajtántúli tartoinányokban bir nagyobb fontossúggal.
Magyarországot a termeszet, ùgy szólvàn, elárasztá kincseivel,
illö volna., hogy a nemzetek iparos versenyeben elfoglalja s megtartsa
a helyet, mely megilleti,sszegyen elm aradnia, példáúl, akis teriiletli
Svajcz mögött, mely esekély tel'mekenysege mellett, hiányt szenvedve
vasban es köszenben, megis kepes versenyezni Europa s a. világ
legelsö yiaczain.
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10. Az iparügy magasabb szempontbol.
Bajos egyes iparviszonyainkról szólani most, mikor legnagyobb
részt csak sejtelemböl, itt-ott szerzett közvetlen tapasztalatból, egyes
körökböl s az iparos osztàlyból általában fclsóhujzó nyilatkozatokbòl
s óhajokbòl ismerjilk részben а bajokat, melyekben iparunk általában
sinlik; de keve'ssé ismcrjük az ipar állapotát, helyzetét, mennyi- s
minösègét hazánkban.
I p a r s t u t i st i k ai n k most készül s vajha e vázlatos elöadás
is némi serkentöül szolgálna arm nézve, hogy ennck elkészitósébcn, mire
elsö sorban épcnipai'osaink maguk hìvatvák, miné] lelkiismeretesebben
rószt vegyenek. Mig itt megbizható szz'uuokkal nem rendelkezünk, söt
mig а statistika minden csak valamennyire haladott országban oly
állapotban nem lesz, hogy bármely adatok а. legbiztosabb forrásból
merítve, lehetö tökélctes igazságot nyújtsanak, és mig el nem érjük
azon àllapotot, melyre különbcn erösen törekszenek, hogy nemzetközi
statistikai értekezleteken az штанов elvek, módok `és alkalmazási
módszel'ek megállapittatnak olykép, hogy а. legtávolabb fekvö àlla
mokban is egyés ugyanazon rendszer szerint gyüjtessenck s állittassa
nak egyiivé az országok belélctére s külforgalmára. vonatkozó шапок —
mindaddig ez alapon építeni, legalább bizton épitcni nem lehet, s leg
fcljebb hozzávetö következtetéseket vonhatni az államok belállapotára.
De mindaddig а másféle hozzávetéseknek és következtetéseknek sem
vìtázhatjuk el jogosultságukat; mert az ellenkezöt bebizonyltani époly
kevèssé tudjuk.
És így bátran koezkáztatjuk ama, merész, mert szokatlan, do
nem lègböl kapott állitást, hogy a. különféle idöbcn fenállott külöuféle
czéhek, vámrendszerek és kormányintézkedések végleteikben s {пше
neteikben sokkal kevesebb befolyást gyakoroltak а gazdasági, ipar
és kereskedelmi viszonyok fejlesztésére, mint а mennyit nekik rend
szerint tulajdonltani szoktak, s а mivel az iparosok maguk, védöik és
ellcneik oly könnyen шиш; magukat.
Valamint tagadhatatlan, hogy a népvándorlástól fogva a kercsz
tes háborúk idején, а. reformation s a franczia forradalom felidézte
ujabbkori mozgalmakon át minden Коша]: meg volt saját vezércsz
mojo, mely kiválòan uralkodván, számtalan hanyatlás, visszaesés
» чаду csak megállapodás ellenére mind elöbbre vitto a világot s а rajta
мы nemzeteket fcjlettségben, miveltségben, tudományban es müvè
szctben -- èpúgy, magasbról tekintve, elfogadhatjuk e folytonos bala
вы а. gazdaságì mnnkák, kózmü és miiipar tekintetében is. Az embcri
szellem {ерзать s а mliipar, mely oly hatalmas tènyezö az cgycs
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országok jòllétében, kif'olyása leven e szelleinnek, vele egyutt fejlödött
s eme haladásában s gyarapodásában sokkal hatalmash erönek 116
dolt, sem minlînek а statnshatalom kifolyásakèntlétrejött merkantil
es physiokrata, prohibitiv vagy szabadkereskedelmi rendszereket el
fogadhatnòk.
Mind e külsö hatás (-sekélynek, kisszerünek tünik fel szemben
ama nagyszerü fejlödési procossussal, melyen az cmberi társadalom
nak nagyban es egészben, valamint országonkint s nemzetenkint at
kellett menni A szllkség, mely az embereket a logelsö nyers eszközök
faragására, koholasára bírta, nein szllnt meg müködni, s а siirübb né
pességgel járò folytonos elmesúrlòdas okvctlenül а kezdetleges esz
közök tökéletesbitesere vezetett.
A fóldmivelés, aránylag màsnemlì foglalkozásainkhoz, századok
6ta шиш legkevesebbet h lla-dott. Valòszinüleg, inert а. legelsö s lege
getöbb szlìkség fedezésére leven irányulva, legelébb emelkedett a
tökéletesedés nemi, liabàr alacsony fokara. De mègis haladt s minde
nek felett terjedt s szaporitá- а nepesseggel egytitt jólletét, de sziìksèg
érzetét is, s valamint az òkorban nem elégedtek meg többé bibliai
öseink fügefalevelcivel s gyiìmölcs e'tkezesevel7 sîm a közèpkorban az
ókoriak nyers állatbör-öltönyével s kezdetleges sátraìval, úgy az újkor
is túlment igényeivel а. középkorban divo s ott kenyelmesnek tartott
szokásokon s az egyre szaporodó es finomuló igények nagyobb s több
féle kielégitést is követeltek. S- merta tinomult izlés, a nagyobb kénye
lem, а tökéletesb öltözék, laká-s, étkezés Stb. mind esak oly egetö sziìk
segkint nyilvanult, mint hajdan а lótej, гиду kövek км összezúzott
buzából кеты zagyvalék, a társadalomnak is cgyre törekedni kellett
e követelések kielegltésére.
Az egy ágban tökéletesedö ipar a másik àg tökéletesedêset is
maga таи vonta; a mnnkafelosztásból eredt idönyereség tndomànyos
kutatásokra vezctett, melyek isrnét az iparnak vàltak hasznára, becses
fölfedezések, nagy horderejiì talalmányok által. Egyének lépésnyi hala
dása vala-mely teren milliókat rantott maguk итал, kik köziìl ismet
néhányan kiváltak, hogy újra milliòkat csaljanak nyomnkba. A moz
galom àltalanos lett, а világokat összekötö szellemi hóditások anyagi
lag se szoritkozhattak többé egy-egy talpalatnyi darab földre. A göz
és villany szomszédokká tettek а két polus lakóit, a tavolság es idö
fogalma megszlìnt а régi lenni s а világszellem százezrekben müködö
óriás hatalma törpe kicsinységében tlinteté föl az àllamböleseség артд
lékos politikáját. A bilincsek lehnllottak, a gatak leomoltak, а sorom
pók elkorhadtaks a szabad termelés, akadálytalan közlekedés es kor
látlan forgalom hajnalpirja futja be а kerek világ mind nagyobb
nagyobb teriiletét.
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E természeti törvényekcn alapuló s a történelem elsö ismert ese
ményeitöl fogva napjainkig tei-_jcdö fejlödésben helylyel-közzel meg
akadás és hanyatlás is mutatkozott; de nagyban es egészben még is
ez volt a vilag folyasa s igy, magasahb szempontból tekìntve, csakugyan
bizton állithatjuk, hogy a kììlönféle tarsadalmi testilletek gyakran
szllkkeblii intézményei és allampolitikai rendszerek inkabb utana sán
tikaltak az eseményeknek, semliogy reàjok döntö, alaposan fclforgató
befolyast gyakorolhattak volna. ’
Kiìlönbség az cgyes allamok és orszagok között östermelés, ìpar
és kereskedelem tekintetében mindig volt; шей: a nagy világkerék
forgásaba mindig is beleakadt ogy-ogy szög vagy más kerék foga -—
hiszen a nèlklìl hogyan lett volna oly komplikált készüle'kké az összes
allamszerkczet? De az inditó és mozgató erö mindig egy volt s azon
allamok jutottak legelèbb virágzó hclyzetbe, a mclyeknek kormánya
bölcs belátással egyszcrüsíteni tudá kltlön allamszerkezetct s eltavo
litani mindazon szeget és fogat, melyek a kerék forgásába ütközve,
azt megakasztottak.
E különbse'get az egycs országok miiipari viszonyai közt mar
azon idöben is tapasztaljuk, midön még àllami gondviselésröl az
orszá-gok nemzetgazdasági fejlödésère, fökèp pedig kereskedelmi és
vámrendszerekr'ìl szó sem volt. E kiìlönbség az egyes országok föld
rajzi helyzetébcn, éghajlatában, lakosai hajlamában, de még a klìl- ésbelhàborúk gyakori ismétlèsébcn vagy hosszasb békeidö Aèlvezetében
is rejlett. Hajdan Flandria, Brabant,` Olaszország cgy része, de még a
távol Kelet egyes helyei és hazánk is, peldaul, a Zsigmondok s Маша
sok alatt hiresek valának müiparukról, kcsöbb Hollandia utána Fran
cziaol'szág és Anglia jutottak e kiváló szerepre.
E hullámzas az cgycs országok között folyvast tartott. És ha
végig tekintilnk a történelmen, mindenntt nyomára is akadunk
а baladas és emelkedés vagy megallapodás és hanyatlás okai
nak s ezek nagyobbi'észt az orszagok politikai valtozasainak, a nem
zetbcn elterjedö takarékossagi és mivelödési szellem tevékeny mun
kásságńnak :vagy elharapózò tèkozlasi hajlamanak, oktalan fénylizè-_
sének, legtöbb esetben pedig tunyn, közönyös tespedésének tnlajdo
nithatók.
Idönkénti emelkedést és sülyedést nemcsak a nemzetgazdaság
tényezöi müködèsèbenA de az emberi társadalom szellemi s anyagi éle
te bármely mozzanataìban is talalunk. Müipari fejlcttségct épúgy ta
pasztalunk a szabadabb mozgás es forgalom, mint az elzarkozas es
védvàm befolyasa alatt. Атом: Svajcz, Anglia, re'szbeu Amerika is
példàul szolgalnak, mig emitt Francziaországra, Ausztriára, Oroszor
szagra hivatkozhatunk. Nein a kor kivánalmainak inkabb esak hódoló,
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többú-kevèsbbé okszei'li czéh- ós vámrendszerek nek, hanem a külön
l'élc államban es országban egyaránt müködö társadalmi szellemnek
tulajdonltható, hogy а müipari termelés nagyban és egészben kiegyenli
tette az országok es tartományok közötti klilönbsóget, hogy az a népek,
kormányok es rendszerek fölött álló egy nagy egészsz é tömörült.
Igenis, egy лаву egészszé, minden önké nycs testlileti intéz
kedós шву mesterkélt kormányböleseségi -eljàrás vagy okszerll
szabadság mellett és ellenére; mert ugyanazon gözerö forgatja az oi'
sòt a szabadp olitikáju Angliában mint a protectio пуп ge alatti Orosz
országban югу а védvám által körlllsánezolt Ausztriában. Egy és
ugyanazon alkotásn szövögépek müködnek а. sznbad Svajczban, mint
а csak nem rég felszabadult Francziaországban es а szabad forgalomra
törekvö Németországban. Hasonszerkezetü mozdonyok шпицы; Al
bion árúit helyröl helyre belöl az országban, mint а melyek Spanyol
ország tespedö népeit ragadják munkás tevékenysegre és- hordják a
civilisatió e's szabadsàg szellemét az oroszországi puszták félbarbár
fiai közzé.
Avvagy tekintslik csak, hogy távolabb példára. ne szoruljunk,
saját hazánkat, Magyarországot, mely századok 6ta úgyszólván min
den vámrendszert megizlelt, de а melyben következetesen alkalmazva
tulajdonkepen egy sem volt. Ausztriához kötve meg a tartományi
vámsorompók kol'ában, ‚ soha sem érvéuyesitheté saját hasznùra а
tudomány különféle idöben megállapi'tott tenait. Kesöbb pedig Ausz
tria szigoru elzárkozottságàban, maga. is спад-атак: a helado Europa
többi országaitól, ipara mégis csak annyiban klìlönbözik az osztra'ik
по], а mennyiben Ausztria ipara а még haladottabb killföldètöl, azaz!
tömeges termelesre nèzve.
És а. mai kor müipari haladottsága államok, országok és nem
zetek szerint csakis а t ö m e g e s te rm el é s r e nézve tér el egy
таты, minöségêre nézve pedig azon e g y é n i s é g szerìnt, melyet а
kormánynak az országokban, az államnak az egyesben, а társadalom
nak pedig а nemzetekben tisztelni kell s melynck mind szabadabb s
koi'làtlanabb kifejlesztésére törekedni fökötelessége volna minden
` kormánynak. i
És a mit а különfele mesterkélt czéh- és vámrendszereknek leg
inkább szeniére vethetni, az epen abbán ан, hogy résziut szükkeblli
техасцы, részint {iskalis érdekböl, vagy roszúl `alkalmazott atyai
gondoskodásból az egyéniséget nyomtàk el mind az egyesben, mind а.
nemzetben. Ez elnyomás pedig azzal boszúlta. meg magát, hogy а leg
tökéletesebb, egyúttal leglömegesb müipari termelést èpen azon orszá
gokban találjuk, melyekben az e g y é n i s z a b a d s à g legnagyobb
mértéke teljesen kifejleni engedte а munkaeröt és müizlést s а пот
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zet, e nagy egyéniség, úgyszólvan, jellemét nyomta. rá minden egyes
gyártmányàra.
Svajez 05 Anglia, Belgium 05 113а1111а11 Franczìa- 05 Nemetor
szág blìszkén tekintenek а sokáig elmaradott volt Ausztriára, а. 1101
védvámok alatt neveltek а míiipart pulyává, a népet tunyává, mely
esakis 2120121 riadt fel tespedéséböl, miòta a. szabadabb forgalom 111111610
161 megingatta az ipar védelmére emelt sánczokat s résein 211 beszivá.
rogtatá а killföldi terményt, szégyenpirt csalva a belföldi iparosok
arozára, hogy túlnîengedték magukat szárnyalni, egyúttal szemrehányó
intéssel emlèkeztetve а kormányt, hogy а melegházi apolás a zordonabb,
éghajlatra szánt eröteljes növényt korcscsá növelif
Azon országok 05 nemzetek szàrnyaltak túl benntlnket leginkább
melyeknek kormányai kellö idöben felfogtàk, hogy а mivelödés belsö
akadàlyainak elháritzìsa, а haladasi út egyengetése s 212 egyénì fejlödès
szabadsága viszi tökélyre 21 nemzetet s általa hataloml'a 212 államot.
Most szabad а ter 05 nyitva. a palya mindnyàjunkra nézve, ám
foglaljuk el s haladjunk rajta. saját 05 а 1121221. e'rdekében.
11. Az ipar mivelöi.
E fejezet elején számokra, az ip а r s z 21 b 21 ds á g r 01 52010
'szak'aszban pedig magukra az ipar mivelöire is ki kellett nemileg tér
nllnk. De ez mègis oly általánosságban történt, hogy nem tiinik fel
12112111 ismetle'sììl, ha itt 1132111112111 5 most 111211- részletesb számaik szerint
foglalkozunk magukkal 212 iparosokkal, а. ш1п1 azok a. népszámlálás
alkalmával megállapittattak. ,
Foglalkozik pedig iparral es kézmiivel:
önńlló válialkozó tlszt és mnnkís összessn
Magyarországban . . 238,577 = 2.15 0/0 295,956 = 2.66 °/„ 634,533 = 4.51 0,0
Erdélybçn. . . . . 20,053 = 1.11 „ 34,083 = 1.112 „ 93,796= 3.03.,
Fiume- s koríìletében . 493 = 2.76 ,‚ 2,735 :15.30 п 3,228 :18.06 п
HorvútSzlavonországban 13,906 = 1.41 ,‚ 16,055 = 1.6! „ 29.961 = 3.03 n
A határörvidókon . . 8,462 = 0.70 „ 7,044 = 0.59 . 15.506 = 1.20 „
055205011 . . 249111111—=?55 о/о 395,879 == 2.311 °/. 040,901' = 411115
Szem 01611 tartva а mezögazdasàgi és iparállamról korábban
mondottakat és azt, hogy 21 tömegesb ipart 1126 ország okvetleniil а
polgárìsultság magasabb fokán allónak tekintendö: aziparos 1051211
kozàst 21 városi elem által gyakoroltnak s némileg miveltségi tenyezö
nek is kell tartannnk szemben az östermelo'ssel. Meg inkább annak
kell pedig tekintentlnk a. töxnegesb ipartermelèst vagyis 21 gyári ipart
*) A százalék kiszámitásárn. a jelenlevò' népesség összogo, vagyis 15.417,327
lúlek szolgált alapszálnul.
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összehasonlitva a kezmüiparral, mely a munkásoknak a vállalkozók
irányában nyilva'tnuló nagy számából következtetbetö. És itt azonnal
szembe ötlik, hogy Fiume kiválóan városi termeszetiì lakossága között
nemcsak àltalában legnagyobb az iparlizök szazaleka,.t. i. 18.06 °/„,
banem a munkások aránya az önálló vzìllalkozókhoz 15 legnagyobb itt,
t. i. 15.30 : 2.76; utàna rögtön a magyar anya-ország soi-akozik mindket
irányban, t. i. az àltalános százalek is nagyobb: 4.81 az arány is 2.602
2.15; Erdély es Horvát-Szlavonország majd egyenlöen állanak mind
àltalában (3.03 es 3.05) mind az arányra nezve 1.02: 1.41 es 1.01: 1.11 ì
a határöi'videk pedig nemesak leghátul sorakozik àltalában (1.35)
hanem ott megf'orditva is áll a viszony, t. i. több az önálló vàllalkozò,
vagyis a kis mesterember, mint a. munkás vagyis segedje t. i. 0.79:
0.59-1102.
Ezen, az országokra nezve közlött viszony-szàmokat azonban meg
megyenkint is kell elösorolni, hogy ez alapon lássuk, hazánk mely
videkein foglalkozik a lakosság kiválóbban az iparral. E számokra
kesöbb annál inkább lesz szitksegllnk, inert segedelmökkel csupán
tehetiìnk nemi összevetést arra nezve, hogy hogyan viszonylik peldául
а. nemzetiseg az iparhoz, mily befolyással van ez в. miveltsegi állppotra
stb., vagyis: polyglott es a miveltseg számos, legkulönbözöbb fokan
álló lakosságunk minden faja es neme-e az, mely az iparra. is hajlam
mal birvz'm, az ország felvirágzására kiválóan müködik közre.
Hogy az ipar es kereskedes itt egyiive foglaltatott, az nemçsak a
kei-eskedök szám szerinti csekely mennyiségenel fogva törtent, hanemazért is, inert a kettö közöttì ­határvonal aligl vonható, a. mi azonban
koran sein akadályoztat majd abban, hogy kereskedelmi viszonyainkat
5 а vele foglalkozòkèit is kulön szamba ne vegyük.
Iparral es kereskedessel foglalkozik:
Az башен Al Buns
l. Magyarország'Erdély. “épelléß "últ перепаду 571121
lékábsn léklbsn
1. Pest megyo . . . 13.01 °/0 15. Csongrád meg'ye . . 6.73 "/0
2. 111-0.556 videk . . 10.05 „ 16. Szepes „ 6.79 „
з. Pozsony megye . . 8.95 „ 17. Komárom „ 6.05 „
4. Aranyos szék . . 8.62 „ 18. Везти-020 vidék. 6.63 „
5. Szeben „ 8.35 „ 19. Esztergom megye 6.50 „
6. Abauj megyo 8.13 „ 20. Bács „ 6.10 l,
7. Györ „ 8.00 я 21. Fehér . „ 6.35 „
8. Mosony „ 8.09 „ 22. Tolna. „ 6.31 .,
9. Soprony „ ' 7.42 ,. 23. Szászváros szek . 6 17 ‚‚
10 Segesvár szék 7.30 „ 24. Gömör megye 6.00 ‚‚
11. Veszprem megye. 7 33 „ 25. Baranya. „ 5.55 „
12. Nyitra в 7,111 ,_ 26. Túrnvz „ ьм ‚,
13. Zólyom „ 7.11 „ 27. Szászsebes 52611 . 5.29 „
14. 'feines „ ­ 6.97 „ 28. Sumngy megye . 5.10 д
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29. Vas megyo . . 5.01 °/¢ 68. Рогатая vidék . . 2.06 9/9
30. Bars „ . . 4.98 „ 69. Hunyad megye . . 2.01 „
31. Borsod „ . ­ 4-95 .. 70. Csik szék . . . 2.01 „
32. Szatmár „ . . 4.93 „ 71. Dobok!!I megye . 1.85 „
33, Heveß „ 4.92 „ 72. Szerdahely szék . 1.70 „
34. Békés „ 4.90 „ 73. Nazzód vidék . . 1.57 „
35. Bihar „ 4.75 „ 74. Felsö-Fehér megye . _1.31 „
36. Jászkún keriìlot . 4.73 „ 75. Ujegyház szék 1.31 n
37. Kolozs meg-yo 4.70 „ 76. Hajdú kerület 1.29 „
38. Arad „ 4.69 „ 77. Küküllö megye . 1.1L „
39. Магов szêk 4.66 „ 78. Zaránd ‚ 1,1I. „
40. Toronlál megye . 4.03 „
41. Liptó n 4.62 n ll. Fiume vâros és kerülete 24.82 0].,
4.56
гиен Szgk 4.“, l’ Ill. Horvát-Szlavonország.
44. Szaboles magy@ . 4.14 „ 1. Fiume megye 6.35 °,`,
45. Csanád „ 4.311 „ 2. Voröcze „ 4.99 „
46. Három szék . 4-21 „ 3. Szerém „ 4.31 „
47. Zemplén meg'ye . 4-12 „ 4. Pozsegs. „ 3.33 „
4s. Nógrád „ 4.16 „ 5. zágráb „ 3.13 „
49. Hont „ 4-0'1 „ 6. Körös ,', 2.49 „
50. Sáros „ 3.98 ‚ ‘ 7. Varasd „ 1.9m „
Ы. Nagysink szék 3.85 „
_ 52_ Kövár {щёк _ 3.03 „ П]. А Наш-бишь
53. Köhalom szék 3.00 „ 1. Ne'met bánsági ezroil 4.06 д,
54 Trencsén lnegye . ЗАП „ 2, Pétervámdi „ 3,37 „
55. Torna. „ 3.111 „ 3. Broódi „ 2.7i „
56. Ung „ 3-‘11 „ 4. Szerb búmiági „ Ем „
57. Maírmaros „ 3.1i „ 5. l1. báui „ 1.96 „
58. .usó-wmf „ 9.19 ,‚ в. кыш „ 1 то „
59. Krassó „ 3.03 „ 7. ставка; „ 1.51 „
60. Веге: „ 3.00 „ 8. Titeli csajkások zász
61. Тогда ‚‚ . . 2.86 „ lóalja . . . . . 1.43 „
62. Arva. „ . . 2.83 ,‚ 9. Román bánsági czred 1 03 „
63. Közép-Szolnokmegye 2.01. „ 10. Szent-Györgyi „ 0.70 „
64. Ugocsa , 2.03 „ 11. I. báui „ 0.52 „
65. Belsö-Szolnok „ 2.01 „ 12. Likkai „ _ 0.37 „
66. Кили; „ 2.32 „ 14. Szluini „ 0.17 „
67. Udvarhely .wzék . 2.11 „ 14. Ottocsáni „ 0.15 „
Aprò kis szâlnok s az östermeléssel összevetve alig latba. esök.
Nem tugadhatni ugyan, hogy az ipart nem csupz'ln az azt lizök lélek
szàma szerint szabad megbecsulni, hanem sokkal inkább szàmba kell
venni az értéket; csakhogy ez jobbàra. a finomabb müipal'ra
nèzve Ы], melybe az egyén müvèszi kèpzettségét fektetì, s melynek
termelvényei enuek következtében oly becsesek. Nálunk azonban, hol
ìnkább meg az egyszerllbb iparàgak virágoznak, csakugyan dönt 9.
n
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szám. Dönt pedig annál is inkább, mert lisszes iparuuk, talán а vas
termelest és malomipart kivéve, sokkal inkàbb kèzmi'nes ipaross-¿lg
semmint gyàri.
Bármikép àlljon egyèbiránt a viszony; annyi têny, hogy emberi
munkaerö nélklìl ipar nem üzhetö s bàrmennyire eltérö legycn is bel
értékére nézve az egyes iparàgak termelvénye, tübbé-kevésbbe eltérö
а. kamatnyereség. melylyel a vállalkozó dolgozik, deŕ az ipar zömét
képezö, az igazán termelö munkz'is nem olyannyira eltérö kere
setében, hogy nagyjából összehasonlitzist, а tömegesb vagy csekélyebb
iparossagra következtetest ne engedne azon szúzalék, mely az összes
népessêg szàmából az iparral foglalkozòkra esik. Bizonyos, hogy a
lnely vidéken a lakossz'lg nagyobb százaléka foglalkozik iparral, ott
nagyobb is az ipari termales, azt a videket lehet inkább iparosnak
nevezni. ' '
Ekkép tekintve orszńgunkat, csnkugyan erdesz végig nézni
rajta, keresve s kutatva, melyek hat kiválòan iparos vidèkei ? Ezt is а
közlött százalék-számok alakján keszlilt térképpel kisèreljlìk meg.
Bármily kicsire szabtuk egyébiránt а. százalêknyi fokozatot, csak hal
ványsziniì térkepet nyertilnk, mely elsö ràpillantasra is elárulja ipa
rnnk csekelységét.
De az ipar àtlag esekély voltánàl fogva némi helyreigazitást is
nyújtanak a számok s az alapjukon készlilt térkép. Nagy lnegszori
tassal kell ugyanis venni azon általában elfogadott axiomát az „iparos
felföldröl.“ Mindössze négy inegyét talá-Iunk az úgynevezett felföldiìn
mely inkàbb iparosnak nevezhetö, esven 100_100 lakosra legalább
6_10 iparos. E megyék: Abaúj, Szepes, Gömör, Zólyoln, e par exc-el
lence vas-, uveg­, papiltermclök stb. A f'elvidek többi megyéjeeleg sze
genyül all ipar dolgábiin ós Hont, Bars, Turócz, Liptó csa-k Nògráddal,
Hevessel, Szabolescsal в Biharral állanak egy sorban.
A túl a dunai mcgyék legnagyobb része ugyanily százaléko
tuntet fel, Tolnn, Fehér, Veszprém, Somogy, Komárom, Esztergom
épen túl is emelkednek ezen, Györ pedig és afa nyugati hatarszèlen
Mosony legiparosb megyeink közé tartoznak, melyekhez Pozsony s
részben Nyitraïsorakoznak legmêltóbban. De még Csongrád, Баев,
Temes .is túltesznek a felvidéki megyek nagyrészén s még ezek föle is
emelkedik Beszterczew'dék, Aranyos, Segesvár székek ; Brassó vidéke
pedig Pest megyével egylitt hazánk legslirübb iparos népességét Шп
tetik fel.
Mar korábban lön rámntatva s itt ismételntink kell, hogy az ipa
ross'frgra túlnyomó befolyással van a városi elem: Pest megyében is a
fövárosok iparos nepessege szolgáltatja а nagy машины, valamint
Pozsonyban is az élenk iparú hajdani koronázò varos, Brassó vidékén
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n
is Brass() városának szorgalmas пере, épúgy Szeben székben Nagy
Szeben, Abaújban Kassa. stb. mint azt а. szab. kir. és kivàltságos
városok kiilön számitott ipar-kereskedelmi számaiból meg vilàgosab
ban шип. f
E sorozatot tekintve, azonnal szembeötlik а roppant eltérès a.
százalèkokban. Mig ugyanîs а megyei lakosság 1O'.)­­100 emberere
legfeljebb 10 (Pe-st megyében 13) iparos esik, már a városokban 10 си,
nagyon alól van а. középen, legerösebb százalékai pedig-‘òO-I'ìß-ra is
rúgnak, vagyis igazíin iparos és kereskedelmi városokban az összes
lakossàg egy harmada. iparos vagy kereskedö, mint azt а. következö
шпат mutatja. :
Iparral n Iparrnl s
l. Magyarország-Erdély. kemkedësscl “штате!
foglnlkozik ­ foglalkozlk
1. Temesvár sz. kir. város 33.65 °/° 35. Boszterczebánya sz.k.vár. 16.18 0/0
2. Kassa „ „ 32.35 „ 36. Esztergom „ „ 15.711 „
а. Kézdi-Vásárhely város 28.10 „ ¿7. Vajda-Hunyad ,I ' „ 15,05 „
4. Pest sz. kir. шов . . 27.30 ‚‚ 38. Soprony „ „ 15.15 „
5. Nngy-Bányn. sz. k. város 26.551 „ 39- Sepßi'sszyöTgy п 14.9“ и
6. Maros-Vásńrhely „ тыл, I 40. Szatmár-Németi, „ 14.99 „
‘7. Szász Régen „ ‚‚ 24,70 n 41. Bártfa ,‚ „ 14.3.3 n
8. 826К-Пйуцгйе1у„ „ 23.@2 ‚1 42. Gyulafehérvńr „ „ 14,77 „
9. Родах-аз „ „ ¿2_50 n 43. Abrudbáuya. „ „ 14.71 n
10. Sznmos-Ujvár ., „ 22.35 „ 44- Ujvidék п и 14.31 я
11. Pnzsony „ „ 22.02 „ 45. Modor ‚. „ 13.19 „
12, Nagyvámd n n 22,5, ,j 46. Erzsébetváros „ ,‚ 12.93 „
13. Zólyom „ „ 21.19 „ 47- Vel'ßßcz „ „ 12.111 „
14_ Györ n n 2о.дв ” 48. Bazin „ n 12.6.1 n
15, Kolgzsvár n „ -20_35 n 49. ЫЬеъьйпуа ‚, „ 11.72 n
16. Arnd n n 20_„6 n 50. Szakolcza. „ „ 10.77 „
17. Késmárk „ „ 19.111 „ 5|. Когропа „ „ 10.11 „
is. Komárom „ „ 19,65 „ 62. Иошьог ‚‚ ‚‚ 10.08 „
19. znah ‚ „ 19.64 „ 53- Ujbányß „ .. 9.68 „
2о_ вдкдыдуд ч ” 19j, n 54. Kecskemét ., „ 9.53 ‚,
2l. Göllnìczbńnya „ д 19.041 „ 55“ Szeged о n 9­50 и
22 Löcàe w n lsjl ,7 56. Felsöbńnys „ _., 9.08 „
23. Buda „ ., 13.19 „ 57- Hitmg „ „ 9.01 „
24’ NagTEnypd n ‘ 18M, n 58. Csik-Szereda „ „ 8.91 „
25. Nagy-Szombat „ „ 18.45 „ 59' Körmöczbá'nya п n 7—0“ ..
26. Debrcczon „ „ 18.32 „ 60' “шк“ 7) л 749 .
27. Trencsén „ „ ¿s m ” 61. Szent-György „ . 6.93 „
28.1350.. „ „ 18.25 ,‚ ЩЕПШ . „ 6.36 „
29; Капе“ n n ' 18 „д n 63. Solinoczbńnya „ „ 6.73 „
30. Тогда. „ „ 17.62 „ 64- Szßbßdkß я „ 6.37 ‚‚
31. Deés „ „ 17.3.1 „ 65» Bfßznóbiny“ . „ 5.16 .
32. székeefnharvár „ „ 17.15 „ 66-11уе1'а1т . .. ,. 3.31 ,
33. K11-sz».an „ „ 17.11 , 67- Вегесик .. 2.33 _
34. Kie-Mz'irton „ n 16.113 ., 68. Oláhfalu ‚‚ п 2.91 ‚
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Iparral s` Храп-11 s
kel exkcdéasel |||_ А н‘шпшбк'ш kerslkodéssel
foglalkozìk {oglllkozik
69. Kolozs sznb. kîr. vziros 1.20 0/0 1.1i'anics katonai közsêg 25.5à °/„
70. Szék „ ‘ „ 0.11 „*) 2. Broód n „ 23.35 n
' 3. Belovár „ „ 22 .l'l „
II. Horvát-Szlavonországban. 4' копайте“ n п ,9_„5 w
1. Károlyváros sz. k. város 24.521 0,0 5_ Ранено“, „ „ 19 _01 „
'2. POZSOga» п „ 23.53 п 6. Karlopagó n „ 18.00' п
3. Eszék „ „ 19.56 n 7. Petrinja „ „ 15.13 „
4. Zágrib „ „ 17-70 7, 8. Feliértemplom „ 13.79 ,7
5. varan д „ 17.37 д 9, Zengg n „ 12.9! n
6, Körüs „ „ 17.00 ,‚ 10. Ziniony „ „ 11.75 „
7. Bnkkari „ „ 15.2,1 „ 11. Xarlovicz „ „ 6.75 „
8. Kaproneza „ „ 11.73 п 12. Pétervárnd „ „ 5.26 „
De ezen szabad királyi és kivziltságos városokon kivlil is van
nak meg az országnak városai és helységei, melyek méltán iparosok
nak nevezhetök. Miután a foglalkozási viszonyok каштана: а városi
elem kitlìntetése végett valamennyi 10,000 lakoson fel'úli községre
kiterjesztettli k, itt felsoroltunk néhányat és pcdig csak olyakat, melyek
nél az ipar-kereskcdelmi tényczö 10% -nál erösebb. Ilyenek:
Ó-Buda . . . . . . . . 29.11 0/о на:
Nagy-Kanizsa . . . 22.71 п
Veszprém . . . . . . . 20.76 „
Miskolcz . . . . . . . 20 . 76 „
Nagy-Kiiroly . . . . . . 19 sl „
Pápa . . . . . . . . 19.09 „
Baja . . . . . . . . 18 21 „
Vz'lcz . . . . . . . . 16.91 „
Ungvár . . . . . . . . 16.70 „
Gyöngyös . . . . . . . 16 . 36 „
Lugos . . . . . . . . 16.15 „
Nyiregyháza . . . . . . 15.19 „
Nagy-Bccskerek . . . . . 13.11 „
Eger . . . . . . . . 12.96 „
Dunaföldvár . . . . . . 12 . 15 „
Apatin . . . . „ . _ . 12.12 „
Szolnok . . . . . . . . 11.50 „
Mohács . . . . . „ . . 11.111 п
Nagykò'rös . . . . . . . 10.69 ,‚
Abony „ . . . . . . . 10.64 „
*) A külön törvényhatóságot képezö szab. kir. városok köziil:
Brassó 23.36 0/0 ‘
Nagy-Szeben 22.96 „
Beiztercze 20.80 ‚
Segesvár 18.93 „ > iparos és kereskedelminépességgelbir.
Mellgyes 16.70 „
Szászváros 10 .67
Szász-Sebes 11.11
\
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És az iparosok c nagy százaléka, vajjon vitte-c összes iparunkat
annyira elöre s emelte­c oly fokra, melyen lenni óhajtanók ? S iparunk
nagyrészt szomorú, sokban kezdetleges helyzetét tekintve, mondhat
jnk-e 03052 612105503301, 1103у az csupán a kiìlviszonyoknak róvható
fel, s nem-e nagy részök van abban maguknak az iparosoknak, nagy
része maganak a közönségnek is ‘P
Az önálló vallalkozók 05 ши01105011 számának aranytalansagából
azon meggyözödésre kellett `101011011, 1103у az újkor hatalmasabb ipara
sem lldvös eredményeivel, de hálistennek sajnos következményeivel sem
honosult még meg nagyobb mérvben. Az ipar legszámosabb agát 110111011
meg kézmü vese k gyakorolják, vajjon az övék ez iparágak 103021
gyobb termelése 15, 0110 a kellö adatok hiányaval határozottan nem vá
laszolhatunk. De ha végig tekintünk pèldául csak Pest utozain is _ 05 a
vidék nagyobb, többnyire kereskedelmi boltokban arult iparczikkcivel
sem vagyunk sokkal különben _ azt kell tapasztalnnnk, hogy a leg
több, föleg tinomabb iparczikk koran sem hazai gyártmány, hanem
importalt 010. На 050р011 kcreskedöknél tapasztalnánk ilyet,'méltá­
nyolni lehetne iparosaink sóhajat az iparszabadság ellen; de ugyanezt
teszik nagyrészt maguk az iparosok, az 111016 1егш011011 gyàrtói is. Ez ‘
nem versenyrekelés, mely 0105666 5 ha lehet, 685001636- minöségü
gyártmany által kikliszöbölui, iparkodnék közönségilnk köréböl a. 11111
16161 gyártmány iránti elöszeretetet, hanem apolása 0 ferde izlésnek, `
ápolása azon csckély diñ'erentialis nyereség okáért, mely az olcsóbban
bevásárolt 5 610306600 0106011 0111661 1101111.
Meg oly iparezikkeknel is, melyek megrendelésre késziilnek,
melyeknek egynémelyikevel egyik-másik kiìlföldi kiállitason babéro
kat aratunk, még annak is oly tetemes alkatrésze, ha nem az egész
munka kulföldi _ nagyrészt bécsi _ készitmény, hogy szinte vona
kodnunk kell azt hazai terméknek elfogadni. Söt 0103 oly iparoknal
is, mint az épìtésziek pèldául, melyekröl azt hinnök, lehetetlen, hogy
`másutt, mint helyben alllttassanak 016 5 01у esetekben, midön az
illetö épitési vallalkozó hazañsagbòl _ mint fajdalom mondani 1101131
101011 _ mindent helybeli mesterekkel akar keszittetni, még ott is gyak
ran azon tapasztalatra jutunk, hogy helyben esak a szerzödès 110521111,
60 212 anyag s feldolgozàsa mind В005661 1101-1111; a vállalkozó pedig
ki itthon akarta elköltött ezreit a nép közé juttatni, arra ébred,
hogy ismét csak az àrklìlönbözeti haszon maradt idebenn, pénzének
nagy része kiment az országbòl, az érte kapott árú pedig, ha ugyan
szerencsére roszabb minöségll nem volt,legalább jóval 110566610 került `
а megrendelés helyére. \
Csodálatos tünemény, melylyel cgyébiránt más 10100 is 121101110
zunk, hogy fajunkból kitlìnö munkások kerììlnek _ a killföldön. 1111100
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folytonos а panasz а munkások ellen, kik sem oly tanultak, sem oly
józanok, sem oly megbizhatók,mint amott. Bécs,Páris, Berlin, söt London
is, igaz liogy Bécset kivéve, nem kiválò számmal, de logjobb munkásaik
köze számltják а magyarokat, mi meg, nem boldogulhatván velök,
cseheket, németeket, olaszokat impoi'tálunk s szintoly kevéssé boldo
gulunk; mert velök importáljuk egyúttal a. social-demokratieI éretlcn
eszméi meg éretlenebb szóvivöit. Vajjon nem társadalmi viszonyaink
ban rejlik-e itt а hiha s nem-e esakugyan а szükségesnél általában
jobb s bövebb életmòdnak tulajdonitható, hogy а külföldi józan mun
kàs is itt oly könnyen elkorcsosul ?
Az az egyszerll, önmegtagadó, takarékos elet, mely kivül cseké
lyebb kereset mellett is jobbmóduvá tcszi az iparost meg inkább,
mint munkását _ ismét csak а nagy többséget véve s egyes dicsere
tes kiveteleket szivcsen elismerve _ nálunk nem igen tapasztalhatò.
' A munkás штамп többet keres, mint mire okvetlenlil szììksége van
és, sem a takarékossági hajlam sem а miveltség nem levén kellöen
kifejtve, el is költi. Hozzájárul (hhez azon laza. viszony, mely a
munkás és gazdája. között az osztrák iparrend s а bekövetkezett ren
dezetlen állapot folytàn elharapózott, hogy а mester, segèdébe nem biz
hatván, megbizhatlanná lesz ige'rt шинными a. паду közönség iránt
is, s igy ezt kenytelen-kelletlen, bármikor megszerezlietö, killíöldi ipar
ezikkek fogyasztására kapatja.
A közönség ez elkényeztetèséböl, illetöleg а hazai iparczikkek
töl való clszoktatásából s elidegenedèseböl ered tovàbbà, hogy mivel
tebb, tanultabb s kitlìnöbb hazai munkás viszont nem lel сём: képes
sége kifejtésére s czért meg ö szornl а klìlíîìldre, hol kiválóbb tulajdo
ngi becsiiltebbek s а hol ennek megfelelöleg többet keres, mint а
középszerliségnek àltalában nagyobb keresetet nyújtó Magyaror
szágban. _
És tagadhatni-e, hogy а. megbizhatósàg irànt ekkép eltompult mes
ter könnyebb шпага veszi а dolgot akkor is, ha szavatartása nem'
ütközik lehetetlensègckbe s hogy egy-egy szakmabeli nehány ily lel
kiismeretlen kézmiives beesllletesebb osztálytársaiuak is elrontja.
hitelet ?
Vannak kitilnö mestereink egynémely iparágban, vannak kitünö
munkásaink is, de ezek meg nem гашиш; egymást; van hazañas,
lelkes közönségünk is, mely - hal nem is buzog épen а hajdani vedegy
let eszmeiért _ szivesebben fogynsztanajó hâzai gyártmányt, de az meg
nem találja а jó iparosokat, mert a sok rosz elriasztotta s igy а. beesti
letes verseny, a. megbizhatóság, szóval а soliditás hiánya nemelyekben а.
külf'óld ndózòivz't tesz, mely örümmel rakja zscbre azon milliòkat, miken
ezer meg ezel' jóravaló hazei iparos meggazdagodliatnék.
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Pedig ùjra önámitás, ha az iparos minden bajt munkásaira. akar
hàritani. Tagadhatatlan, hogy а jelzett bajok munkásaink között meg
vannak. Amester ogy rosz szót sem szòlhat segéájének, hogy az rüg
tön ott ne hagyja, biztos leven ez arról, hogy munkát bármîkor kap,
de különben sem levén ige-n mcgszorulva pénz dolgában, mert, ha.
csak valamennyire akar dolgoznì, könnyti а keresete.
Ámde akar-e dolgozni a mester is ? Nem szòlunk а régi világból
fenmaradt tisztes`családföröl, ki legényeivel osztozik munkában, étel
ben, lakásban egyiránt; sem az újabb nemzedék törekvö tagjairól,
kik szellemi értelmiséggel pótolják a közvetlen kézimunkát. De nézziink
vógig iparosaink пазу többségéu. Vajjon nem-e inkább kávéházban,
korcsmában találjuk-e паду részöket napközben is,~hajtva a politika,
hivatlanra nézve lires kerekét a helyett, hogy üllönél, gyalúnàl, 0116
nál töltené napját? Méltò-e akker а panasz a legéuyre, ki elrontott
valamit, mire mestere délben vagy estve valahára а mühelybe is vetö
dik, s igazólt-e vevöjc iránt а mentség, hogy ezt а. legény tette ?
Panaszaink nagyon könnyen fakadnak, könnyen is készen
vagyunk velök, hiszen egész nemzetünk megszokta. а régi gravamìna
lis országgyüléseken s meg maig se tudott leszokni róluk se politiká
ban, se iparban, se atársadalmi életben. Devajjon minmagunk teszlink,
munkálkodunk, iparkodunk-e eléggè, hogy panaszaink mèltányosak
legyenek s nem adunk-e okot panaszra minmagunk ellen is? Тапи
luuk-e eleget, dolgozuuk-e eleget, alkalmazzuk-e elegge а rendelke
'zéslinkre levö segédeszközöket, melyekuek más társadalmak egèsz
донышка köszönik? szóval kiizdllnk~e eléggé az élettel, в nem
vagyunk-e hajlandók nagyou is millamarább в minòl gyakrabban a.
dolog könnyebb végèt fogni, а пенсии; pedig másoknak hagyni, kik
ha. meg,` se birják, legalàbb vlég erösek, hogy panaszaink substratumát
képezzék.
Nem мышца, hogy a. maqurùak könnyll lett volna. az élete,
mióta e hont elfoglalta. Annál csodálatosabb, hogy maiglan se cdzö
dött eléggé a komoly munkára., az ernyedctleu fáradozásra, а szivós
kitartásra. Bármely terre тематик, az elégedetleuek ezreivel talál
kozunk, pedig а társadalom bármely tere elég tág még hazánkban,
hogy igazán kòmoly törekvés mellett e panaszló ezerek legtöbbjének
jóllétet biztositson.
Nézziìk egyébirànt atárgyat a másik oldalról is. Ha. van а kö
zönségnek panasza ìparunkra, vìszont ennek is van а közönségre, а
kormányra, összes vìszonyainkra s ezeket еду kiválò iparosunk elég
híven ecsetelte egyik napilapunkbau megjelent soraiban, melyek egy
némelyikére lesz meg megjegyzéslink, -
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„Az orsz ágos m. ipar egyestilet kezmiìipar-szakosz
tályállak egyik közclebbi jelentese _ úgymond _ fájdalmasan ta
pasztalja, hogy p. a tlizoltó-szerck kiallitásànal a hazai ipar gyéren
volt kepviselve. Fájdalmasabb dolog az, hogy ez ami itthon hontalan
ná lett hazai iparunk egyebiitt is gyeren van képviselve hazánk köz
terein. De hat ki ennek az oka ? '
„Hazank zászlóvivöi, hirneves szószólóink, ugynevezett vezer
ferfiaink igen gyakran hìvatkoznak Angliára, melynek- nagyszerü ipa
га: mi is csodálva tiszteljlik.
„De hat bonnan es mikent szlìletett amaz ország nagyszerü ipa
ra? Talen vilagkereskedesétöl? Nem csupán, söt ezen világkereske
dest nagyreszben ipara mozdltá elö. Anglia iparát föurainak, kormá
nyanak nagyszerli igenyei, szuksegletei szìilték. Az angel lordok hon
kielegitett igenyei uj meg 11j vivmányokat szliltek az iparteren Angli
anak. Minden nem terem egyszerre. _ Az emberiseg igenyei teremtìk,
növelik, gyarapitjak, pallérozzák a sziiksegelt tárgyakat.
„Mielött kezzel fogliató peldákra hivatkoznám, _ folytatja _
szabadjon egy kimeletlen igazságot dobnom kormánynnk, föuraink es
tökepenzeseink szemebe, hogy t. i. a magyar iparnak ök nem emelöi,
de elnyomói, nem szándekos, de öntudatlan elnyomóikent szerepelnek.
Nem 1ehetkárhoztatnunk,söt sokban helyeselntink ~kellene kenyes klll
földi izlés'uket, ha ezen izles körebe vágó ezikkeket itthon beszerezni,
elöállittatnì iparkodnanak; lla szóval, tettel, megrendelessel sarkalnà
nak bennilnket a kiìlfbldihez hasonló ezikkek elöállitására; de ezt nem
csak hogy nem teszik, söt azt teszik, hogy ha drz'tga, altalok
soyha meg nem fizetett aldozatok árán kepesitet
tilk magnnkat a klilföldivel minden tekintetben
versenykepes czikkeket termelni, a mienket figye
lemre sem meltatják.
„Lapjaink vádolják a germanisatorokat, ezek között a zsidó
kat; ne bántsátok öket, egyediil ez az eletre vale faj az, a mely а ha
zai iparczikkek erteket nemileg beesìilni tndja. Igaz, hogy veliik nagy
reszt nemetlil, de eredmenyesen levelezlink.
„Ellenben magamon történt pelda után itelve t' б n r ai n k n a k,
kormanyközegeinknek hasztalan ajánljuk ipar
ezikkeinket, акт magyarul, akár nemetiil, oda se
h e d e rit e n e k. Épen a kerdeses tüzoltószerekröl kell megernlékez
nem ; hònapok сит, midön megtudtain, hogy a közbeesülésre meltò
es пат eredmenyli tiizoltóegylet mellett szertárt rendeznek be, en '
is bekllldem ide vonatkozò arjegyzekemet olyan árakon, a melyeken
Amsterdam, Rotterdam es Koppenhágaból kaptam megrcndeleseket.
Söt kiìlön levelet is irtam e melle az egyesiilethez, _ s meg csak
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feleletre sem méltattak. -—— Számos klilföldi megrendelöim, a. müvelet
lenebb keletieket nem emlitve, az elöhaladt nyugati országokból egye
dill hirlapi hirdetèsek után megtalálnak, de а pesti tüzoltó-egylet, ha
bár nyakába dobnám köteleimet, talán mégsem vennè észre, hogy én
is élek ahazában s hogy 36—40 munkással dolgozom, hogy czikkeìm
legnagyobb része killföldre megy. — Mire valo lett volna. tehát ezen
egyletnél czikkeimet kiàllitanom.
„Már úgy is jártam, hogy más fövárosi raktàrakbòl helybeli '
szegediek vásároltak oly czikkeket, a melyek oda tölem valának tele
pitve, minthogy az idegen dolgok után valò kapkodás nálunk olyan
közkòrság, a. melyben épen azon vagyonosabb osztàly szenved, a.
mely hivatva volna a hazai ipart nagygyá. tenni. E hibában kormàny
közegeink is benne sinylenek.
,.,A gombos-bogojevai vasutállomásnál az alföldi vasut gözkomp
ját egy 4-500 má-zás vassodrony kötél vezeti, а melyet tudtommal
_valamelyik bajor gyáros készitett. На már külföldre ment а konnány
szolgàlatában álló vnsuti tisztviselö alkalmas kötelet keresni, miért
nem ment . a leghiresebb porosz gyárakba?
„S lla'az ö idegen német lelkliletének tetszett а bajor barátság,
_ miért nem gondolták meg fölebbvalòi, hogy ugyanazon kötelet itthon
is el lehetne késziténi? Ezen jó urnak is rég beküldém ajánlólevele
met, árjegyzékemet, а melyben vassodronykötelek is foglaltatnak;
megirtam mindent az ö anyanyelvén. Söt az igazg atóságnak is irtam
Bécsbe, odaJ se hederitettek. Késöbb а kérdéses gözkompnálszemélye
sen megfordulván, az ottani feltigyelök egyikétöl azon шастает nyer
tem, hogy a bajor gyáros nem is volt kèpes a. kötelet egy darabban
elkésziteni, de а mi kormányunknak ugy is jó, ha 2 darabból áll а.
bajorországi gyár kötele, tölem azonban talán egy darabban sem kel
Iene. 4-500 öles is készithetö — bár ezer mázsás - egy darabban,
„Képesek vagyunk mi magyar iparosok egy elébllnk tett minta
után úgyszòlván minden üzletkörllnkbe vágò czikket jól elkésziteni,
csak hogy ninos а ki nálnnk hazañaink küzül nagyobb- megrendelést
tenne. Ennek oka egyóbiránt onnan is ered, hogy az illetö egyenes
érdekelt jò urak nem értik а dolgot s alárendeltjeiknek jobban esik,
ha távolról hozatják `a. czikkeket. Igy teszik azntán a magyar ipart
itthon hontalanná, êpen azok, a. kiknek köteless égök volna. emelni,
buzditani s megrendelésekkel támogatni bennlinket.
„E támogatásra. nézve többet is mondhatnék, de úgyhiszem elég
ebböl ennyi; minthogy ez utlal nìncs szándékom а köztllnk erösen el
harapòdzott kenyéririgység, élhetetlen kajánság s az lizletekre is át
vitt pártgyülöletröl szòlani. Ez talán el fog mnlni. Ennek is éreztllk
hatását.
„А kormány ha. mög ma nem 1161105 nugyszcrü iparìskolákat
emclni, legalább a. mcglevö iparosokat ne nyomja 01, a killföldi ipa.
rosoknak fölónk emelése által s föuraìnk, pónzcs embereink ne feled
`1611, hogy ha. ez országnak saját ipara. ez idö szerint nem lesz, ugy a
kiìlf'öld óriási haladàsa mellett ucm is lcend 'cgyllamar, 5 hogy sze
gény országban rájok, utòdjaikra is elszcgényedés vár. .“
А2 elkcscrcdós tcllát, mint látni, kölcsönös. Az iparos а közönsógrc
5 kormányra panaszkodik, a közönsúgnck iparosaink пазу 16526 ellen
van kìfogàsa s a 5261, ше1у helyrcállitanz'z а harmonińt, még meg nem
találtatott.
A összhang helyrcállìtásának egyik cszközét reméltilk azonban
meglclhetni 212 015241305 iparcgycslìlet megalakitásában, de bármely
buzgó mììködése mellett ez sem mivelhetett csodákat. Megalakulásakor
csakugyan csoportosultak körlilötte а legkiìlönbözöbb osztályok, 5 azt
tapasztaltuk, hogy a gazda 65 а tudós, a föur 65 а kézmüves, а gyàr
tulajdonos 65 а nagykereskvdö mind mellette sorakoztak s а társadalom_
részéröl mutatkozott is hajlam a társulásban rejlö erö által tàmogatni 5
fejleszteni a. hazai ipart.
Szebb napokat is vártunk akkor, mert az ol'szàgos egyeslilet а11
1101'1 megalakulásàban nemcsak az ìpar társadalmi nagyhatalmasságát
láttnk kilejezve, mely elött hagyomány 65 elöitélet meghódol, hanem
kifejezve találtuk benne а korszellemct, а szabad munka tiszteletre
méltó eszméjét, mely szabadsággal mîvelödêsrc, a kettö által jòllétre
törekszik.
Oly társulat, mely az orszàg legtiszteletreméltòbb elemeiböl ala.
kult, melyhez ez elemek a kölcsönösség érzetéböl csatlakoztak, mükö
dése il'anyaul 15 052111 egyet ttizhctett ki: az iparosság elömozditása ál
tal, valamennyi társadalmi osztály j 6 1 1 6 t 6 n в 11 g y а r а р 1 t á 5 à. t.
Ha. pedìg az ipar vèdelmèt 65 i'ejlcsztését kötelessègelll ismeri,
mint ahogy ennek védelme, támogatàsaQ gyarapitása, тешат 15, ezt
csak oly cszközökkel f'oganatosithatja, melyek az orszůg egyik polgára
iránt sem lehetnek sèrelmcsek.
Az egyesììlet egyìk Íïí- 65 legfontosabb Шабаш továbbá iparviszo
nyaìnkat mcgìsmerni s а szerzett iparstatistika alapján , а kidcribett
‘hiányok, sziìkségck 65 gátok vagy akadályok számbavételével 1161111
sukról vagy ellláritásukról gondoskodni. Csak ha. e téren biztos adato
kat birunk, csak akkor lehet szó ìparèrdekeinknek valóban mcgfelelö
kercskedclmi- чаду vàmpolitika slirgetósóröl. Itt pcdig nem csupáu a.
számbelì adafok ól'tcndök, melyeket megszereznì а, statistikai hivatal
kötelcssêge ; 1121110111 212011 más, csak а lcgszòlcscbb 5 minden körrc ter
jedö tupasztalás által szervzhetök, melyeket számok ki nem fejeznek.
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Fontos ugyanis valamely orszag iparara nézvc, mindazon ténye
zö isinerete, mely mint nalunk is i'ölvirz'igoza'lsában gatolja, mcrt a va
luta bajait, a kellö közlckedúsi cszközök hiányat, közönségllnk cse
kély fogyasztó-képessógét, a szeríïilött nyomasztó adózasi redszert, а
gyér vallalkozói szellemct, a képzett munkasok, még inkabb pedig a
sztlkséges tökèk és a könnyll hitelszerzés hiányat iparvilagnnk böven
érezte.
E hiányokkal szcmben csakugyan törpe'vé lesz a vamtctelek be
folyasa ipargyartmányainkra; törpévé annal inkabb, mert Magyar
ország soha sem élvezett igazi vèdvamokat. Nein èlvczettpedigilyeket
mig a közbensö vámsorompók Ausztria iranyàban fenallottak, mert az
akkori tételek is kedvezöbbek voltak a llaladottabb „так, mint az
alig sarjadzò magyar iparnak, nem е vámsorompók cltörlése utàn,
mìdön Ausztria kifclé meg erösen védve vala, mert akkor Magyaror
szág kenyekedvèrc volt hagyva a fejlettebb, több iranyban a ktìlfïjlddel
is gyözclmcsen vcrscnyzö osztrak iparnak; de mcg azota sem, hogy
Magyarország-Ansztrìa szabadelvtibb irányba tért, mert hazànk'most
is egy vámterlllotet képez Ausztriaval.
Bármire oktasson egyébiránt még csak mcgszerzendö iparos sta
tistikánk, annyi mar is vilagosnak latszik, hogy a csak közvetve hatò
de csak közvctvc a törvényhozas által is elèrhetö vámszabalyzatnál
közvetienebblll ható intèzkedúscket var a haza az országos magyar
ipar érdekébcn. Ila vallvetcttmunkássag által könnycbbcn lesz megsze
rezhetö a töke, olcsóbbá. a hitel, több es a ezélnak mcgfclelöbb iranyû
a. közlekedés, ha indokolt vélemények alapjàn okszerübb adózási rend
szert szavaz mega magyar törvényhozás, ha sikcrlìlend az iparos mun
kások kikepeztetcsét, oktatásat altalánositani, ha szellemi miveltség
terjesztése által Afokoztatni fog a vallalkozò szellem akkor föladataink
legnagyobb része meg lesz oldva.
És mind e feladatoknak megoldásához az iparegyeslilet is já~
rulhat. _ Ezt nem teheti egyszcrre, nem rögtön, de szivós munkasság,
lankadatlan erély és munkakörének okszcrli bcosztasa által. Csak a ha
zai piaczot birjuk visszaszerezni sajat termelöinknek, csak a belszllksé
get birjuk födözni, addig ne is tekintsunk kifelé, és hahogy a velünk
sokban mostohán'Äbánó nyugattal sikra nem is szàllhatnnk, tartsunk ke
let felé, iparkodjunk közvetlen szomszédaink iparszllksúgèt pótolni, ne
engedjilk ott elfoglalni a tért, és _ „die Cultur nach Osten zu tragen“
_ az ne lcgyen csak szomszédaink cgyedàrus kiváltsága.
Mindez ngyan a kercskedés dolganak latszik lenni, de az ipa
rosnak, a kézmüvesnck is lclki s testi ereje teljes mcgfcszitèsèvel kcll
dolgozni, hogy az inkabb klll- mint belfïìldön nagy erövcl fejlödö gyàr
ipar el ne nyomja; mindkét iparosztalynak gondoskodni kell nem
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csak a termelésröl, hanem termelvényei eladásaról is, s igy bátran ál
llthatni, hogy az iparosnak munkz'isnak, gyártònak, kereskedönek kell
lenni egy személyben. lsmernie kell a piaczot, melyért gyárt,ismernie
а. tökéletesitett eszközöket, sok esetben mar a gépeket is, melyekre gyárt'
manyai elöállitásánál szliksége van, s melyeket alkalmaznia kell, ha.
lèpésröl lépésre hátrálni nem akar ès kárára. az àllamnak, vesztére ön
magának le nem akar szorulni az ipar teréröl.
Erre, mint emlitök, sok ismeret kell. De az iparosok közötti mivelt
ség emelesére, hasznos ismereteknek, jò eszközöknek, jeles mintáknak
terjesztésere, társadalmi ióllétök emelésére, erre Magyarországon eddìg
elé, fájdalom, nemesak а sztlkséges intézmények, de sok részben meg
а. kellö törekvések is hiányoztak.
A gazdag iparú Németország egyes nagyobb városai, а fejlett
iparú Belgium annak idején, újabb pedìg Franeziaorszàg kormányais
beutaztatták néhány szakembereivel az egész continenst, hogy tudo
rnàst szerezzenek azon cszközökröl, intézményekröl es módokról, melyek
másutt az iparosság és müvesség emelésére alkalmazàsban vannak.
. Sokan lehetnek iparosaink között, kik az iparos külföld gyúpont
jain megfordultak, kevesen azonban, kik az iparosság emelésére
czélzó intézményeket tanulmányaik targyává, tették, s ha tették, esak
saját üzletök hasznára tették azt; de hogy összes hazai iparunk erde
kébcn valaki ezek tanulmányozásával meg lett volna bizva, arra tán a
világkiállitàsokra küldött és rövid körszemlét tartott nehány iparos ifjun
s a biztosokon kivül _ ninos pèlda. A mit mi a kulföl òriás iparmoz
galmairól tudunk, nagyreszt könyvekböl, lapokból böngésztuk ki, de
ezekböl is èpúgy, mint а közvetlen làtásból annyit tanultunk, hogy sok
ra van szukséglink, hogy sokat kell tennünk, fáradoznunk és soha nem
esüggedni és lankadni, mig kitüzött nagy ezêlunkat, iparosságunk min
den irànyban emelesét legalább megközelitettlik.
Egy azonban maris bizonyosnak làtszik, az, hogy azipart semmi
nemü mesterkélt eszközökkel se készen at nem iiltethetjllk, se behoza
tal utján meg nem honosithatjuk,hazankban. Az ipart n evelni
kell, nevelni oktatás, buzdítás, példák es jó min
tà k á. l t а 1.
Erre pedig szlìkséges az iparosok valvetett munkássága, az egye
siìlèsben rejlö erö teljes felhasználása,a kormány közremüködése s összes
közönségimk hazañas tamogatása.
Csak mindezen tényezö lelkes, ernyedetlen es észszerü közremükö
dese fog idövel oda segiteni, hova törekedni minden haladò országnak
kötelességc, hogy ugyanis а. „par excellence“ földmivelö állam sallan
gos ezìmét mielöbb fölcserélhesse az iparos állam egyszeriibb, de
milliókat i'eitö, szerzö ezimével.
VII.
A KERESKEDÉS És fORGALOM.
Osidőktöl fogva a kereskedés közvetíti atermelést és fogyasztást:
onnan és oda szállítva a legkülönfélébb tárgyakat, a hol bőségök vagy
fölöslegök, és hiányuk vagy szükségök mutatkozik. És, valamint maga
a kereskedés közvetítő a fölösleg és hiány között, úgy müveletei köz
vetítője viszont a pénz, melynek létezése előtt minden kereskedés köz
vetlen csere volt. l
A kereskedés-lme jelleme magyarázza egyszersmind fontosságát
valamely és valamennyi ország és nemzet vagyonosodására és jóllé
tére nézve. Csak általa eszközölhető a termelvények és gyártmányok
szükség szerinti elosztása; a földmivelés és ipar, a nyers anyag és
gyártmány, de még a szellemi munkásság termékei is csak általa ke
rlilnek a termelők, gyártók és írók vagy müvészek kezéből azokéba,
kiknek akar egyre, akár másra, vagy épen valamennyire szükségök van.
De a mily régi a kereskedés, úgy hogy első nyomaira. már leg
régibb történelmi ismereteink vezetnek, majdnem oly régi a kereskedés
két részre oszlása. A mint tudniillik az egy nemzet lakta ország, vagy
az egy államot képező országok és tartományok határain belől mükö
dik, s csupán az egy nemzet tagjai vagy egy állam lakói szükséglete
kielégítésére fordul : b e l k e r e s k e d é s, a. mint pedig a különféle
országok és államok határain tul terjed : k ü l k e r e s k e d é s.
A b e 1 k e r e s k e d é s bármely országban jóval felülmúlja a
külkereskedést, de forgalmi nagyságát meghatározni eddigelé lehetet
len volt, legalább annak látszott. Alig hogy egyes jelekből és tények.
böl megközelítőleg következtethetünk terjedelmére. Ily következtető
jelek: a forgalmi eszközök szállítási kimutatásai, egyes, például fo
gyasztási adó ala vetett tárgyak, az állam kezelte egyedárusagi czik
kek stb.
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A k li l k e r e s k e d 6 s azon túrgyak forgalmùra szoritkozik, me
lyeket valaluely orszúg föliìsen,bińnyosan vagy epeu nem tormel s melyuk
iránt a kereskcdesre nezve azon kütelesség szarmazik, hogy az ország
ttrmelési vagy gyàrtási fölöslegét más, ezekben hianyt szenvcdö orszá
gokba szallitsa, igy eszközölvón elkelesöket; vagy pedig kiilországok
bel tctt szállitàsok altal a belsziìkséget es hianyt l'edezze, igy i'elelven
meg közvetitö hatása legi'öbb s legnehezehb részének.
Hogy mindazonáltal a kevesebb tei-jedelmü klilkereskedesnek
mindeniìtt olynagy tontossńg tulajdonittatik, elakkora fontosság,h0gy
a hatàrokon belöl eszközült eseret'orgalmat sokan esak úgy melleslcg,
s roppant termekenyitö hatásat sza'unba scm vóvc, emlitik, annak oka
nagyobbára a kiilforgalmat jelzö nagy számok megdöbbentö hatása
ban rejlik. Az egyes orszzigok között ugyanis, mai napsag meg inin
denlitt fenallò sorompók egy czikket, (а. csempeszetteket kivůve), sem
bocsatanak at a hatz'iron a nélkiìl, hogy mcgvńmolnák vagy legalább
iîiljegyeznek, в e lajstromokba szedett àrúk mennyisegeröl közölt szá
mok kepezìk az alapot a n e 1n z e t k ö zi l`0 r g a l 0 m nagysagának
megitelesere.
De barmi erdekes volna a belforgalom nagysagának esak any
nyira megközelitö megitelhetése, mint a mennyiben erre a killforga
lomra nezve kepesek vagyunk: mégis óhajtandó, vaj ha. elerkeznek az
idö, hogy az egyes nemzetek nem a vz'unlajstromokból tudnák meg
killforgalmuk nagysúgát s babar kevésbbe biztosan, hadd lennenek
kenytelenek azt a szallitó-vonalok kimntatasaihól kitanulmányozni, s
csak a belsö jellet növekedèséböl ereznék meg, hogy a szomszedokkal
való korlátlan kercskedes az egyeseknek es államnak clönyere van s
kölcsönös jólletöket gyarapitja.
1. A kereskedes elmelete.
A kereskedes, mint lattuk, nem önállò, az östermelesscl vagy ­
iparüzessel azonos módon müködik ; hanem közvetitöje az elelmi czik
kek es nyers anyagok termelöi es az iparlìzö es fogyasztó osztályok
sziiksegletei között. Ezen közvetitö szerepenel fogva eszköznek tekin
tetett, melylyel a kormanyok sajat es, mint veltek, az ország lakosai
erdekében gyakran eleg önykenyesen bantak.
A kereskedes, noha új targyakat nem tei-mel, a gazdak es ipa
rosok termekei es gyártmányai forgalomba hozása altal a meglevök
erteket jóval öregbiti, új ertekeket teremt s a vagyonosodás elömoz
ditása altal egyúttal alkalmat szolgaltat a kinestz'trnak jövedelme gya
rapitásara azen adó altal, mely v am alakjaban az altala forgalomba.
hozott czikkekre vettetik.
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A vâm tehát az ado egy neme, mely а kerekedö rovására. 2120111ŕczikkekre vettetvén, kezdetben а belf'orgalomra. is nehezlllt. Késöbb, :1
tudomány haladásával, а belforgalom nagyrészt fclszabadult, 112111511
reà most is számos teher, adó s egyéb illeték nehezedik, de а mely
vámnak voltaképen nem nevezhetö.
A vámok elsö 05 föczélja. ennélfogva pénzügyi természetll. Az
az dúsan fizetö jövedelmi ágak а legtöbb helytt szlikölködö köz- ‚
kincstár részére, melyröl lemondani az államoknak vajmi nehezen
esnék, hahogy épen nem а lehetetlenségek közé tartoznék.
Épen azèrt olynnnak kell lcnni а. 70штеш152егпе1к, hogy а ke
reskedelemnek 11111101 kevésbbè ártson s а szabad forgalmat minél ke
vésbbê akadályoztassa. A vámok másik czélját, а. belföldi iparosság
. elömozditását már ismerjllk. Amde ezen mesterkélt eljàrás többnyirc
' megliinsult, а шеппу1Ь011 többet ártott e védelem а közvagyonosság
112111, 1111111 9. mennyit egycs védett s kiváltságos iparàgnak használt.
А vámok, mint az árúk kivitelènek s behozatalának megadózta
tása, voltaképen mindig а kereskedö rovásái'a vettetnek az árúkra s
megakadályozzák vagy legalâbb megnehezitik а 52аЬш1 forgalmat. És
valamint hátrányosak magára. a. kereskedelmi osztályra. 110270, ugy
viszont károsak a. nemzetre 110270, mert korlátozzák а fogyasztást s
ritkán vannak jò hatással а termelésre.
V 0 d 7 á m o k n а k tehàt azon vámtételekct nevezzìlk, melyek
vnlamely árúra. azért vettetnek, hogy а belföldi iparosnak gyál't
mánya versenyét a. külfölddel megkönnyitsék, vngyis hog г а kulföl
di versenytöl megvédj ék; 5 ebben kulönböznek а közönséges
vámoktól, melyek czélja, minden ki- 05 bevitel megakadályoztatása.
vagy elömozditása nélklll csupán az, hogy az államkincstárnak jöve
delmet szerezzenek, miért is egyszerü p 0 n z 11 g y i 7 à m o k n a. k
neveztetnek. Természetök könnyebb tanulmányozása. végett itt azonban
sz'úksêges а nemzetgazdaság nemer tanaihoz t'ordulnunk.
Alig van tudomány, mely ujabb keletkezósü 107011, rövìd idö
alatt annyit haladott, annyi igazsńgqt kideritett s annyi alapelvet
l mcgàllapitott volna., mint èpen а, 11 0 m z e t g a. z d а á g. Mègis alig
van tudomány, melyben a. gyakorlat annyira ellenkeznèk gyakran az
elmêlettel s melynek elvei, а tapasztaláson alapnlt következtetések
böl származtatva., oly késön birtak, slit sok tekintetben eddig sem bir
tak érvényre jntni. ì
A tudomány ugyanis regen megá-llapitotta, hogy а pénz nem
kèpezi kizárólag а nemzetek gazdagságát; kideritettc а pénz természe
tét s árúnnk keresztelte, mely, noha más czikkek ńrára, befoly, maga
15 akinálat S tudakolàs törvényének 71111 alúvctve. A pénz tehát mage.
is vàltozú értékli 107011, más так értékmóriüelll is csnk tökéletlenlll
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szolgálhat. Úgyde azon körtilmény, hogy pénzen minden egyéb árút meg
vásárolhatunk, s a magánviszonyokból meritctt azon tapasztalat, hogy а
ше1у egyén legtöbb ренте] Ъ1г, egyúttal leggazdagabb, anemzetgazda
ságra is átvitetett és széltiben elterjedt ama. káros hatásu hiedelcm, hogy
ez állitás nemztekre is illik: leggazdagabbnak az tekintetvén, mely leg
több pénzzel rendelkezik. Ennek következménye az lön, hogy а javali
képzödése és fejlesztése törvényeit elhunyagolva, csupán és egyedlll
pénz szerzésére, gyllitésére és felhalmozására törekedtek minden áron —
а. gyámság alatt álló népek elfogult kormányai.
_E nézetek renszeresítése oly idöböl szàrmazván, melyben még
csak а nemes érczek pénztermészetét ismertèk, csakis érczpénzröl
lehet szó, melynek anyagát а helyhez kötött, és nem vógtelen Шведа
érczbányák kellö mennyiségben nem szolgáltatták. Kónytelenek vol
tak tehàt a. kormányok oly eszközökröl gondoskodni, melyek segcdel
mével az orszàgukban épen nem, чаду nem kellö mennyiségbcn 11112211
ható nemes érczet határaik közé csalogassàk, s ez eszközlll legal
kalmasabbnak a kulkereskedés tllnt ki.
На ugyanis sikerul több éven át mindig több ál'út kivinni, mint
а. mennyit behozunk - igy okoskodtak а merkantilrendszer
hösei -— а kiviteli többletet okvetleniil pênzben kell megkapnuuk, s е
nagyobb kivitel természetesen leggazdagabbá. teszi тещины. Kutatni
kelle tehát a kereskedelmi forgalom minöségét, mérleget kelle
készíteni az év végével а. kivitel s behozatal nagyságáról s a. mennyi
ben e mérlegezés kiviteli többletet tüntetett ki: а kereskedés a. c t i v
` volt és legszerencsésebb állapotnak шпагой; а mennyiben а. behoza
tal 'szerepelt nagyobb összeggel, p а s s i v-nak neveztetett s az országot
а passiv kereskedés összeg'ével szegényebbnek vélték.
Ha. ez okoskodást а végletekig viszik в hosszabb idöközt activ
mérleg esetén végig kisèrnek, számbaJ véve egyúttal а pénz lálrútel'lné
szetét, okvetlenlìl rájönnek vala а rendszer hiányos voltára. Мент, ше1
lözve azt, hogy hosszú èveken át folytonos activ kereskedés mellett а,
körlìlfekvö orszàgok решившим mind а tevöleges kel-eskedelmü
ország absorbeàlná, mi merö lehetetlenség; magában ez országban
is annyim meggytìlne а pénz, s értéke ennek következtében annyira
csökkenne, hogy sokkal drágábban volnal kénytelen vásárolni benn az
országban, mintha áruit а csekély pénzösszeggel bìró kuliöldröl hozná.
Ez nemcsak minden nemzetgazdasági elvvel, de magával а gyakor
latta] is ellenkeznék s elannyira, az egyesiparosok és kereskedök rová
sàra. történnék, hogy egyéni meggazdagodásròl szó sem lehetne. Máx’
pedig ország csak cgyéneiben gazdag s az összesség vagyonosságát az
egyesek gazdagsága nélklll képzelni agyrém. '
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Mégis amerkantilrendszerböl folyt activ és passiv kereskedelmi
mêrlegnek oly tctszetös, megnyerö külszine van, hogy mélyebben bele
nem ereszkedve, komolyabban ntána nem jarva, elfogadbatónak lát
szik s innen van, hogy meg jclenleg sem veszté el teljes êrvényét. Még
maiglan is nagy gonddal s szorgalommal gyüjtik a kivitelì s behoza
tali ker-eskedés adatait, és nem tagadhatni, hogy a hibás rendszernek
ez leglidvösebb eredménye, miután az orszag jóllétére, az ipar és ke
reskcdclem fejlödósére, az összes forgalom nagysagára, ez adatok hiá.
nyaban, nem is követkcztethctilnk, fogalmat valamely ország ncmzet
gazdasagi allapotáról pedig épen nem szerezhetünk.
Mert valamint minden rendszcrben, minden magát sokaig fen
tartott` bar bibás tanban igaz is rejlik, úgy a. kcreskedelmi merlegben
is. Csakhogy nem az absolut kiviteli többet = a ctiv, vagy behoza
tali többlet: p a s s i v, a valóságos jó vagy rosz egy országra nézve,
hanem í'orgalinának minöségc, a kivitt és behozott arúk tekintetében.
És c minöségi killönbsègct a merkantilrendszer, babar hibas alapou
indulva, megfejtette. Mar a régi merkantilistak is belattak ugyanis,
hogyjobb valamely országra nezve, ha több kész gyártmanyt visz ki,
mint nyers terményt s ez okoskodast ma is el kell fogadnnnk, noha
batran elvethetjük a merkantilistak utógondolatát, hogy ez últal több
pénz gylll az országba. `
De tcrmcszct- cs vegytudomanyi okoskodásokba nem is bocsat
kozva, maga a gyakorlati elet is megmutatja, hogy bármcly gyart
many, azonkivill, hogy kisebb tér- es köbmértêkben nagyobb erte
kct kepvisel s több munkat ñzetett meg benn a bazában, szamos oly
anyagot hágy az országban, melyre akár a mezögazdaságnak, akár
az allattenyésztésnek, gyakran az iparnak is`fölötte nagy szliksége
van. Gyartmanyokban nagyobb értckct viszünk ki, több munkaeröt
foglalkoztatunk haszonnal, nagyobb összeget takaritunk meg szállitó
költsógben es basznos allyagot gazdalkodunk meg foldeink, iparunk
szamara.
Elég ok, hogy a kereskedelmi merlegezés tanát végkèp el ne
vessllk, de salakjatól megtisztitva, a tudomany ujabbkori haladásanak
vivmanyaival fejlesztve, czcntúl is alkalmazzuk. De ne a kivitel és
bchozatal absolut szz'nnait s kltlönbsógét tekintsllk esupan, ne az activ
s passiv kcreskcilúsröl s a pénz önalló макеты, mindenllatóságaról
szóló bibas tant fogadjuk el latatlanban, hanem szigorúan kutatva,
mcrlcgelve, becstllve tekintslik meg a kivitt es bcliozott arúk è r t c k è t,
csak igy szerzllnk bclycs fogalmat valamcly orszag nemzctgazdasagi
allapotáról. - `
Hogy a kereskedclmi mérleg activ es passiv voltaról oly altala
nosan szóló, szigorú vizsgálatot mello'zö tan oly sokaig {сынишка ma
15*
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gat, annak oka, szerinttlnk, nagyrészt abban 1101-0511016, hogy a killí'or
galomnak általában nagyobb fontosságot tulajdonitottak, mint a meny
nyi voltaképen megilleti. Mar emlitve volt és meg ezentúl is ele'l'ordul
az allltás, hogy a belfergalem nenn-Sak nagyebb bármely országban,
de nemzetgazdaságára nézve fontesabb is a klilkereskedésnél. Igaz,
hogy csak emezt ismerik а legtöbb országban, amarra csak következ
tetnek, amazt csak sejtik valamennyire. De, ha az absolut kereske
delmi merleg tana allana, úgy Anglia, a vilag leggazdagabb, legtöbb
tökével rendelkezö országa volna a legnyomorultabb, Ausztria-Magyar
erszág ellenben, melyben meg nem regen Spanyol- és Oroszországéi
hoz hasenló elllanyagolt nemzetgazdasági allapotok leteztek, már regen
magába gyüjti vala a félvilág kincseit. Anglia ugyanis évek óta. 52:12
milliókkal többet 1102 be, mint a mennyit 1117152, Ausztria pedig` több
év 6ta millió meg millió kiviteli többletet mutat ki hivatales tabláza
taiban.
Anglia élelmezésével is klilföldre szorúl, 5 02 nem épen irigy
lendö állapot; úgyde a behozott iparanyagok ezer meg ezer munkást
foglalkodtatnak, ezer meg ezer milliòra menö értékgyarapodast пуст
nek; a munka roppant fogyasztást idez elö ésjóllétet teremt. Ausztria
saját iparszükségletének alig bir megfelelni, kevés gyártmanyt szalllt
ki, élelmezéset 15 pótolni kenytelen 5 110111 szállíthat be annyi ipar
anyagot, ami belsö gazdagedást szülhetne a ráforditott munka mennyi
sége altal. Magyarország iparban meg szegényebb, kivitt ‘gazdasagi
tel'ményeivel seglti elö az esztrák activ mérleget 5 110705 nemesitö
iparral foglalkezván, esak keveset takarit meg munkája arán.
А belföldi forgalemra nézve gazdaság, ipar 5 kereskedés tekin
tetében elfegadták а, kölesönösseget s többé nem vadolják a különl'ele
iparosztályokat, hogy egymás rovàsara gazdagodnak meg. Fogadjuk
e1 c kölesönösséget а kulñìldi forgalomra nézve is, a nemzetek is köl
esönös haszonra müködhetnek, mint az egyesek, nem kénytelenek
egymást fosztegatni, egymás rovására nyerészkedni. Ha e tant elfe
gadjuk, pedig a müveltség haladása mind közelebb hozza egymáshoz
az egyes nemzeteket, mindinkább kölcsönössé teszi érdekeiket, mind
jobb testvéreket nevel belölök; ha elfogadjuk, magátòl megszllnnek
a tévtanek az activ s passiv kereskedés mérlegéröl, elvesztik hatásukat
a védvam hibás érvei; s valamint tarthatatlanna lett a prehi bi
tiv rendszer 5 megingott alapjaiban a protectie, úgy hullni és
' bomlani fog mindaz, mi a nemzetek szabad közlekedèsét és 1101-111111111
forgalmát gátolja, testvéri összeelvadásukat megakadályoztatja..
A vani magassùgán kivlll azonban a vámszabas rendszere is nagy
akadalya a kereskedelemnek. A kereskedelmi mütetek a megvàmozás
módja altal взирал, esekely vàmtelek esetén 15, roppant huzavonának s
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kárnak lehetnek kìtève. A forgnlmi eszközök jelen könnyüsège s gyor
sasága mcllett föfontosságú, hogy az árúk megvámolása minél keve
sebb idöt vegyen igénybe. A kereskedés költsègeìt fölösen szaporítja,
ha. а. szàllítók hosszadalmas zaklató vàmolásì szcrtariásoknak alàvet
vék, másrészt meg tetemes vcszteséget szenvednek az árúk megkárosi
tása által, Ьа ezeket ki kell bontani.
Tudvalevö, hogy iìveg, agyag s cgyéb törèkcny árúk kivitelére
nézve a külpiaczok cilàtása. nagyou is a luegvámolás módjàtól fiìgg,
minthogy sok helyen az általa okozott наг akkora, hogy а termelés
méltàn követelhetö százalékát megemészti s igy haszuot nem паша,
maga. а. termelés megsziìnterésére, legalább csökkentésére vezet.
Ily zaklatások a. magyar-osztrák vámrendszerben most is létez
nek, noha tagadhatatlan, hogy az 1854. januàr l-jén életbe lépett vám
rendszer haladás volt в hogy az 1865. jul. l-jén èrvényrejutott vámsza
bályzat még több tekiutettel van а. km'eskedés könnyebbitésére.
‚ Nein elöször mondjuk itt, söt jobban is elmondták már elöttünk,
hogy а politikai szabadsággal egylitt a kei'eskedelmi szabadság is
' èrvényre akar jutni. Valósulva. игуан még vajmi kevés helyen van e
törekvés, de mint törekvés szel'te találhatò Európán kivül а többi
világrészben is, noha újabban Éjszak-Amerika etekintetben, fájdalom,
kivételt képez.
A `jeleu korban majd mindenütt eltiintek a. középkor híibéri ma.
radványui; az osztályokat elválasztó védfalak leomlottak, а földbirtok
bilincsei széttörettek, а miivesség korlátai hulltak —— s csak a keres
kedès maradnu. lenyügözve? De vajjon mi értelme van a. jobbágy
felszabaditásának, ha szabad birtoka terményeivel szabadon nem ren
delkezhetik ? — Mi kövctkezmènye van a fokozott termelc'snek, ha
eredményének, а szintén fokozott termelvényeknek elkelési helyek
nem akadnak 'P Mit használ az iparszabadsàg, ha. az ìparüzök gyàrt
mányaikat ott és úgy nem ài'ulhatják, a hol és а mint azt magukra.
nézve legelönyösebbnek гашиша Mi értelme van végre a. szabad ver
senynek, а, nemzetgazdasimgi fejlödés с iïîrugójáuak, lm tilalom vagy
ehhez hasonló magas védvámok àltal ki van zárva a. kiìlföldi ipal'os
jobb, olcsóbb gyàrtmánya. ?
Valóban hiába. szabàditjuk föl а röghöz kötött parasztot s adjuk
szabad rendelkezésére az eddig földesúri jogokkal terhclt birtokot, hi
ába. serkentj'lk szorgalmát bövebb termelésre, ha elvonjuk töle amódot,
hogy terményein elönyös шишек alatt штата, ugyancsak elönyös
fcltételek вы: jusson azon czikkek birtokába., melyeket gazdasága
ki nem úllit, melyeket сна]: kereskcdés útján szerezhet me'g.
Méltáuyosságot követel'lìnk ; jusson mindenkinek, а mi megilleti,
egy osztály se legyen a. màsiknak terhére, egy se gazdagodjék meg az
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által, hogy a korinány kedvezese folytán iiiesterkelten niegdrágitott' ter
melvenyei araban а l'ogyasztó 107666121 nyerészkedik. És a szabadelv'l'i
kereskedelnii politika epen a méltányosságon alapnl; ìgazságos, inert
nem csupán egyesek vagy egyes oszta'ilyok erdeket veszi szemligyre
6 6616 pártolja esiipán az iparos termelöt, a gyarost vagy az egyedáru
sággal diesekvö kereskedöt, hanein tekinti az ország 666266 lakosságat,
61211'6116116111163'06162111“653626661 fogyasztót, 6 ezek ei'deket moz
ditván elö, hasonlót cselekszik niagukkal a termelökkel is. Mert inin
den egyes áriiezikk vagy gyártmány keszi'tüje egyúttal fogyasztója
számtalan más targynak 6 jiitányos beszerzesökben talál kárpótlást az
egyedáriiság elveszteseert, melylyel a magas vánitetelekben ezer meg
ezer honpolgara rovasára birt.
Különben az annyiszor s oly sokaktól rettegett szabad mozgalom
es kereskedes korántsem olyan, iner nivellalni akarná a világ vala
mennyi országát, eltörülni a tei'meszet-alkotta 1111166 361166161, 6662601
vasztani vagy megsemmisiteni a'nemzetisegeket s az egesz mindenseget
oly zagyvalekos egészszè akama gyúrni, melyben többe se nep vagy
ország, se egyen vagy videk killön jelleggel, felsübbseggel vagy elöny
nyel nem bima. Nein, a szabad kereskedes nagyon is elismer egyes 01626
got vagy államot, a benne lakó nemzetet s nemzetisegeket kepes fölfogni,
s felsöbbsége a vedvám irányában epen abban all, hogy a honpolgárok
összes erdeket az egyes termelök külön erdekenek eleje allltja. Egyfor
man gondoskodik a niezeì es gyáripai', a mlivesseg es kereskedes elö
mozditásaról 6 166161 felette 611 6111166 16 a vedvámnak, a mennyiben ez
inkább esak az iparos osztz'ily erdekeit tolja elöterbe s azok jelen álla
potával gondolván leginkább, kevésbbe 3676 felvirágoztatasukat, mint
inkàbb jelen jövedelmezösegiiket tartja szem elött.
Bármelykereskedelmi rendszer csak úgy helyes, ha., az általános
világi 66 nemzetközi viszonyokon és államkapesolatokon kivül, tekin
tetbe veszi az 016263- földrajzi helyzetet, a nemzet jellemet es mitvelö
desi fokàt, az 66- 66 mliiparjelen es remelhetöjövö állapotát, a kereske
delmi forgalmat s a vele kapcsolatban 1676 tàrsadalmi viszonyokat.
Ezért nem szabad azlállamnak kelletenel inkább beavatkozni a niegan
viszonyokba, mei't 212 állanibölcseség sem csalhatatlan 6 intezinenyei
többnyire felszegek oly teren, 1101 erdekekbe ütköznek, melyek а,
legligyesebben magiik igazodnak e1 kölcsönösen. `
A szabad kereskedes csak a mesterkelt elönyöket iparkodikl
eltörlilni, melyek a nagy többseg rovásái'a kenyuralmi intezkedesek
kel szoktak osztogattatni; a 161616626166 elönyöket ellenben nagyon is
elismeri, azok àpolását ajanlja.; söt epen е termeszetes elönyökre
fekteti a nemzetek anyagi fejlödésenek alapzatat; a gazdasági 16116
letesedes föfokat pedig epen 211111261` találja, ha minden oi'szág es nem
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zet azt termeli, gyártja és cseréli, mire földrajzi fekvésénél, eghajlatà
nàl, lakosai hajlamànál és tulztidonainál fogva leginkább hivntva van.
Ezért kivánja. eltörliltetni az ily termeszetes fejlödés mesterkélt gât
jait, javitani а. földet, nevelni a nemzetet, képezni az egyéneket, hogy
minden а. lehetö legjobb viszonyok közt, minden a legiobb karban és
lnindenki a legtöbb képzettséggel töltse be hivatását s egy-egy, helyet
tökeletesen pótló lánczszemként csatlakozzék ama kötelekhez,l mely
az emberi társadaloln egyes csoportjait összefüzi. Azt акта, hogy
boldog nemzet lakja. a. gondviselés által тиши kijelölt helyet, az
egyes országot; anyagijóllet vegytiljön a. lehetö legtöbb szabadság
gal, а. legnagyobb szellemi müvelödéssel, s igy fllzödjek ország ország
hoz, nemzet nemzethez, nem а. vámsorompók kettös örizete мы, hanem
egymáshoz vonzòdva а közös érdek, az ismeretség-nevelte rokonszenv
által, hogy testveresedve szabad közlekedésben, szabad önakarata.
szerint tömörtlljön az emberiség neve alatt egy családdà., egy isten
alntt egy társadalommá.
2. Történelmi vázlat.
Ha. az elörebocsátottakban a. kereskedest valamennyire elmelcti
leg szemléltlik azért, hogy а tenyleges állapotot s eredményeit annàl
inkább megitélhesstik,sztikségesnek látszik nèmi törtenelmi átpillan
tásnak is szentelni egy kis tert.
E törtênelmi 9.1-, illetöleg visszapillantás pedig annál szliksé-gesebb
itt, a kereskedelemnek szentelt fejezetben,'mert voltaképen а. kcreskedés,
meg inkább pedig а. harminezad és vám kérdései körtil fol-gott, 1'1gy
szólván, az összes nemzetgazdasági tevékenység, melyet törvènyhozá
sunk és kormányunk az utòbbi századok ulatt kifejtett. E törtenelmi
vítzlnt egyébirànt leginkább csak az újkorra vonatkozik. Nemesak
azért, inert a. régibb idökböl hazánk valódi kultnrhistoriája. még meg
irandò, melyben a kereskedés történelmének is remélhetöleg az eddi
ginélbövebb ter fog nyilni; hanem azért is, mert а. nemzetgazdaság
maga. még sokkal újabb tudomány, semhogy nyomait, »- noha. saját
történelme шаг van *) — az мишек történelmében mindenutt biztosan
megtalálhatnók, és mert а fentjelzett irányban észlelt mozgalmaink
ép ùgy а mezögazdaság, mint az ipar vagy a. kereskedés érdekében
tett vagy czélzott :illamintézményekre is kitcijednek.
Ezért nem is megyiink visszn századokra, hogy nyomròl-nyomra
kisérjtlk azon fokonkinti változásokat, melyeken az ország kereske
*) Lásd, mint egyik legkiválóbbnt K а. u t z „Die geschichtliche Entwicke
lung der Nat. Oekonomik und ihrer Шпиц-Миг,“ Wien, 1860.
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delme átment ès melyek 2112111 a. vám- és harminczadi kérdésne-k màr
korán nagy szerepe jntott а nélkul, hogy rendszeres kereskedelmi
politika valaha kifejlödhetett volna a szt. Istvàn koronája alatti 015221gokban. l
Az Arpád- és vegyes házakbòl való királyok alatt hazánk ipar
s kereskedelem tekintetében egy színvonalon állt а többi Európa leg
müveltebb Országaival. A kormány gyakorolta befolyás règebben
inkàbb buzdítólag hatott egyeseknek és városoknak, iparosoknak és
kereskedöknek adott kiváltságokban. A különféle ipar dlszlett, а ke
reskedes viragzott s 21 királyi fiskus számára szedett, 112111111- gyakran
tetemes vámot szivesen fizették az illetök, ha cserében érte bátorságot
5 örizetet nyertek mind belöl az országban, mind kullöldre való ván
dorlásaikban.
A baza hanyatlásával, a török hòdoltság, а Zápolyák es Habs
burgok közötti pártharczok 2112111 az ország-kereskedelme 15 hanyat
lott. S а müvelt iparosság és éle'nk kereskedés csökkenésével csökkent
а velök foglalkozók vagyonossága és tekintélye is. A kercskedés ez
idöben, mint mindenütt, nálunk is lenézett7 nemtelen foglalkozás vala,
5 21 ki üzte, а kereskedö,csak annyiban jött tekintetbe, а mennyiben rá
sarczot vethetett a féktelen föùr, a folyvást szükölködö fiskus.
Sem az általános, de meg kevésbbé а tudòmányos müveltség n'em
álltak oly fokon, hogy а kereskedelmi ligy nemzetgazdaságì fontos
saga, 1111211- esak szemügyre vétetett volna а kormány àltal. A kiràlyi
kincstár és egyes kiváltságosok szedtek vámot benn az országban és
határain, a megállitò joggal ellatott varosok gyakorolták kivaltságai
kat, számos ki- es bevitelì tilalom korlátolta а forgalmat, az adásve
vésre vetett magas adók, elkerlllhetlen közintézetek súlyos hasznalati
dlja zsibbasztották az életet 5 а vlsszatorlás hatalma egyaránt sujtotlta
a belföldì iparost és а külíîìldi kereskedöt, de a. kereskedelem 015221
gos rendezésének vajmi kevés nyomàra akadunk hazai törvényho
zàsunkban.
Ama hosszů zavargások alatt, melyeknek hazánk több századon
át szomorú szlnllelye volt, rendszeres kereskedelmi politikáról annál
kevésbbé lehetett szó, minthogy tudomanyszentesitette elvek alig 16102—
tek 5 igy irá-nyadòkul sem szolgálhattak. Mialatt pedig külföldön а
nemzetgazdasági, pénziîgyi és àllamháztartàsi tudomány fejlödött, migi a nèzetek tisztultak s 21 р11521а 25211012'15 helyébe államì gondviselést,
rendszeres eljàrást ajánlottak, az 2112111 Magyarország politikailag
összefllzödött Ausztriával 5 innen van, hogy a mikor valahara magyar
kereskedelmi ès vz'unpolìtikáról kellett volna gomloskodnì, voltakepen
màr csak osztrák kereskedelmi politikaròl lehetett szó.
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Hogy a. kereskedés szabadabb mozgása üdvhozó lehet az egész
országra és monarchiára nézve, az némi sejtelemképen létezett ugyan
egynémely kitünöbb uralkodónk felvilágosodott kormányában, de még
a Habsburgok idejében is, egész M á ria Т е r é 2 i á i g, alig akadunk
a kereskedelmi politika rendszeres kezelésére. ‘
Valami általános, némikép talán tudományosnak is nevezhető
nézet uralkodott ugyan már I. L i p ó t alatt, s az akkor dívó felfogás,
hogy valamely ország gazdagsága a birtokában levő arany és ezüst
mennyiségében rejlik, közel vezetett a másik, szintén szerte dívó né
zethez, hogy a készpénz leginkább a külkereskedés által gyül be.
Ezért már Lipót kormánya alatt találkozunk különféle beviteli tilal
makkal, melyeknek azonban a belső vámkezelés meg nem felelt. Ugyan
ily tilalmak szaporodtak VI. Károly idejében is, noha az ö kormánya
alatt mégis több rend hozatott be, a mennyiben a vámsorompók a tar
tományok határaira helyeztetvén, némi könnyebbülést szereztek leg
alább az örökös tartományoknak, melyek alatta már csak hat külön
vámterületre szakadtak. . ' _ -
M ária T er éz i a alatt e külön vámterületek összeolvadtak s
már csak Magyarország és kapcsolt részei valának külön vámvonal
által a monarchia többi részeitől elválasztva. De alatta már erős lábra
kapott volt a tilalmi r e n d s z e r (Prohibitiv-System) s az 1775-dik
évi vámszabályzat egészen e szellemben készült. Ugyanez uton haladt
II. J ó z s e f is, habár más indokok által vezettetve,s a mely eszközök
által elődei pénzt akartak az országba vonni, ugyanazon eszközöket ő
arra használta, hogy a beltermelést növelje s magas határvámok és
egyre szaporított behozatali tilalmak által a belfogyasztót arra kénysze
rítse, hogy csupán belföldi termelvényekre s gyártmányokra szorulva,
a kültöldtől mind függetlenebb legyen.
II. J ó 2 sef reformtervei, mint tudvalevő, a monarchia anyagi
jóllétének előmozdítására ezéloztak s névszerint a kereskedés fejlesz
tésére is kiterjeszkedtek. A hajózás előmozdítása, a köz
lekedési utak javítása, kereskedelmi szerződések
kötése stb. mind oly intézmények, melyeket az 1790-diki visszahelye
zö országgyülés nyom nélkül eltörülni vagy mellőzni nem akart s az
akkor hozott BT-dik törvényczîkk csakugyan oly választmány meg
alakulását határozza, mely az ip a r és k e r e s k e d é s akadályait
megvizsgálja s elhárításukra módot keresve, munkálatait s teendő ja
vítási tervét a jövendő országgyülés elé terjeszsze. E választmány
I munkálataiban találjuk kifejezve a ’_h a r min e 2 a df s z a b á ly o 2 á
sát, mint az ipar és kereskedés előmozdítására fölötte szükségest,
mert - a választmány véleménye szerint - „ha a harmindczadrend
szerben azon figyelem fordíttatik a magyar iparra, hogy ez a német
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örökös tartomanyeké mellett kölesönös méltánylást nyer, s a magyar
termesztményck eladása, minek eddig a természeti akadalyok mellett
a harmindezadreudszer is útjában allott, ezcn, a szemszédoktól reave
tett bilincsektöl megszabadlttatik: akker a közlekedésnek helyrealli
tott szabad l'elyamata minden agaiba elhat a közszergalemnak, és
ezen kereskedósi szabadsag áldásait a termeszetes egymásra viszonyu
las következtében az ipar minden nemei megérzìk.“ Mar e néhány
szónyi idézetböl is kivilaglik, hogy a valasztmany szahadelvü, korat
meghaladó nózeteket vallett es komelyan a delog mélyére hate model-ban
fegett feladatahoz s ezt oly értelemben olda meg, melyet közel egy szá
zad lefolyasautan, minden valtezott viszonyok mellett, mais batran ma
gunkénak vallhatunk, sajnálattal jelentvén ki, hogy a kereskedésnek
abban kifejtett szamtalan akadalyai s korlatai közlil még mest is szá
mosak léteznek s liogy a javaslatok nagyebb része meg eddigelé sem
valósult, foganatosítva meg most sines.
De sem az ily nyilatkozatek, sem a kormany részéröl szerzett
szamtalan szomoñi tapasztalat, fökép a nagy tilalom folytán virágzasra
vergödött csempeszet, sem mas közgazdasági tekintetek nem vihet
ték rá Ausztria s Magyarország uralkodóit, hogy a tilalmi rendszer
rel felhagyjanak. II. Lipót mindvégig hive maradt. Gyökeresen az
I. Fe r enoz alatt sem változott; pedig elöbbi értelemben, t. i. a ma
gyar kereskedós felszabaditasát slirgetöleg, folyt a tusa éveken at s
az 1802-diki erszággyulés újra nyilatkozett ez llgyben azen valaszt
many мы, ше1у tüzetesen a kereskedelem rendezésével vala foglal
kozandó. E valasztmány, több nagyobb varos kereskedelmi testlilete
véleményét is kikérve, tizenkét pontba foglalta nézeteit s javaslatait,
mclyeknek lényeges tartalma az, hogy „miután Magyarországnak a
többi örökös tartemányok iranti viszenyossága s a kölesönös fentar
tási kötelesség a magyar kereskedés kivanatait mar magatòl is elegge
koi-latezza, nemcsak Magyarország szuksége s fenallhatasa, hanem a
többi örökös-tartomúnyok java is surgeti a m­ a g y a r k e r e s k e
d è s fe l s z a b a d i t á. sat ; minélfegva a termesztményeknek mind e
tartemányokba, mint a kiilorszagokba kivitele sem a harminezadok s
esztrák vamok által ne nehezittessék, sem egyéb tilalmak мы ne ker
latoltassék.“
A gyarmati viszony, mclyben Magyarország kereskedése az
esztrák tartományek irányaban allott, felytonos serelemként neheztilt
az orszagra s valamennyi orszaggyülési feliratban fel volt enilítve _
bar eredmény nélklil. A roppant vedvám, melylyel Ausztria magat II.
J ò z s e f eta a kultbld ellen körlilsanezolta, Magyarország ellen is fen
allt. A m e r e a n t il r en d s z e r mar akker is teljes viragzasban
vala s a kiilfölddel folytatett kereskedes l'öelve az volt : úgy igazgatni
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vámok által a kercskedést, hogy а nyers anyagok bevìtele könnyitve,
az élelmi szereké nehezitve, a mükészítményeké, a mennyirc lehet, ter
helve legyen; ellenben agyártmányok és más iparczikkek kivitele 111111
(1е11 módon könnyíttessék; „de Magyarország irányában ez csak any
nyiban foglalhat helyetf a mennyiben az örökös tartományok java en
gedi.“ Magyarország tehát elönyökre nem, de még egyenjogúságra
sem számithatott; mer-t valamikor ~a magyar termesztményck szabad
kiviteléröl volt szó, а kormány részéröl nem àtallottak válaszolni, hogy
„ez engedmény a magyaroknak nem adható meg, inert az által sokat
vesztenének az osztrákok.“
А folytonos küzdelmek által azonbàn némi könnyítést, fökép а
721111011 kezelésében mégis kivivott a magyar országgyülés, s а. kèsöbb
emh'tendö 1827-(11111 kereskedelmi vàlasztmány javaslataibau elvi for
dulatot is tapasztalunk, a mennyiben а v édvà m pártolása. is е16
fordul.
Kinyilatkoztatja. ugyanis е valasztmány, hogy „а külfölddel valò
kereskedés irant továbbra is iëntartandónak látja a német örökös tar
tományokkal létezö vàmegyesuletet, mivel ha Magyarország kiilkeres
kedése egészen í'elszabadittatnék, annyira elárasztanák а kulíîîldiárúk
az országot, hogy az müiparának mostani állapotàban, a. gyarlnati
árúk nagy fogyasztàsa s а külorszagokban a magyar legnevezetesebb
czikkekre vetett nagy vamok mellett, hasonértékü úrúkat külföldre
nemszállitliatván, vesztcsógben шамана.“ Miért „csak annyìra kivàn
ja felszabadittatni amagyar külkereskedést, mennyire az а müveltség
gel ès népesedéssel emelkedvén, a külárúk behozatalának arányában a
beltermcsztmények kivitelét s смыва: biztosithatja.“
Rendszercs àtalakitáshoz mindamellett sem jutottunk. A maid
nem 1815-ig folyton folyó haborúskodás erre idöt sem engedett, s így
lön, hogy liaza'mkon 1101111 és kìvlìl а. törvènyhozás terv ós ozél nélklll,
többnyire csak egyes termelök ès kereskedök, vagy lcgfeljcbb egyes
csopolîok s osztàlyok kivánatár'a csökkentette vagy emelte a чашею
loket, s a tilalmi rendszer virágzása tetöponfján kelt 1788-diki таш
szabályzat I. F е 1 е 11 c z alatt is érvényben шагам, csakis a fentebbi
èrtelemben nyervén` némi vàltoztatásokat. Az örökös-tartományokkal
valò kereskedés még meg is nehezedett, mort Magyarország elzárkozá
sa a пешее-5211111 koronaorszàgoktól egyre merevcbbé valt s a fogyasztásì
adók, а só és dohány külöufèle kezelési módja és ara miatt még ama
tartományokban is sokszor megakadt.
Valódi lendületet csak az úgynevezett C o n ti n е n t 21 1-1 е 11 d
s z c r mcgszlìntetése után nyert úgy Magyarország, mint Ausztria.
ipara s kereskedése. Mig ama rendszer uralkodott, az angol àrúk
- mint tudvalevö —- kitiltattak a fol-galomból s az 1810. és 1812-ben
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kiboesatott vamszabalyzatokban esak a sok új tilalom es roppantúl
felemelt vamtetelek maradtak mcg törtenelmi emlekül. A franezia há.
bori'i alatt ismet het vámterliletre szakadt monarchia 1826-ban, a köz
bensö \amok megszllntetese után, összeolvadt ugyan újra; de a szent
István koronaja alatti országok ezenti'il is kliliin vámterliletet kepeze
nek, mely osak az 1843_49­diki csemenyek iitz'in törlìltetett el.
Az emlitett 1826­dik ev után a ki- es atviteli kercskcdes re
szeslilt ugyan némi könnyitesben, egyes beviteli vamok leszállittattak,
de a vedvamhoz hajló vanitetelek niegis oly tilalmi jellemet tartottak
meg, hogy az osztrák ipar minden kìilversenytöl rettegve, neniesak a
haladottabb klilföld, de az ipar tekinteteben meg gyöngébb labon alle
Magyarország ellen is hatalmasan körülsánezolta magát.
De ha a magyarnak századok óta meltó panasza volt а csupan
saját es földieik érdeket kercsö bécsi miniszterek eljárása ellen, egy
ben nem szabad a kormányt vádolni, t. i., hogy a kereskedés szaba
dabb mozgásat a jelen század elsö feleben esnpan 6 gátolta volna meg.
Az osztrák-neinet iparosok hatai'talan indolentiaja s az a kis
lelkli feltekenyseg, melylyel saját hasznukra szigorún elzárkoztak a
klilföld vei'senye elöl, volt reszbcn oka, hogy közvetlenül Ansztria ba
tárainál alakiilhatott а. nc'mct vamegylet a nelklll, hogy azt kellölegr
tigyelemrc meltatták vagy a hozzacsatlakozást csak meg is kisertettek
volna. A n è in et v a m e gy let hosszabb elökesziiletek s neha'iny
àllam clöleges osatlakozasa таи 1833. márezius 22-diken megalakult,'
az utana következö evekben pedig hasonló czellal más csatlakozas
jött letre ugyancsak Németorszagban a d ò e g y l et nevezete alatt.
Akkoriban meg Ausztrìa termelö creje, ipara, kereskedelme,
szóval minden közgazdasági tenyezöje körlllbellil egy szinvonalon állt
a vámegylette egyesült Nagy-Nemetországgal es ha a jövedelmèt feltö
iparos-osztály ellene nem szegül, ha a kenyelinet örzö tilalmakhoz oly
konokul nem ragaszkodik, le lehctett volna ràzni a túlsagos örizet
bilincseit s Ausztria es vele Magyarország azòta az iparos iniiveltség
tan azon fokán allanának, melyen jelenleg Neinetorszíigot látjuk.
Pedig a vamegylet ipara s kereskedelme Ausztrìaehoz képest
roppant araiiyban haladott. A szabad belforgalom aldasa, a mersekelt
vedvamokra alapitott, okszeriien szabályzott klilkereskedés a nemet
nemzet közgazdasagi eletenek oly lendllletet атак, minöt azelött sob».
sein tapasztalt. A kereskedes egyre gyarapodott, az ipar viragzott, s
AusztrÍa tilalmi rendszcre által kizárva ez elönyökböl, csupàn a escin
peszetet viràgoztatá, termelvényèinek kelete pedig inkz'ibb esökkeiit,
mint emclkedett. ~
A kormány akkor hajlandó lett volna a esatlakozásra s cz erte
lemben meg is kerdeztette az iparosokat, de náluk konok ellenszeg'i'i
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lésre talalt. Ismet megkisérté a targyalásokat, midön 1841-ben az ere
detileg 12 évre kötött vámegyleti szerzödès ûjabb 12 evi-e volt meg
hosszabbítandó s az osztrák-német iparos és kereskedelmi osztalyok a
szabadsag iránti régi ellenszenviikben oda nyîlatkoztak, hogy a vam
egylethez esatlakozás 1833-ban talán meg lehetséges lett volna, de
jelenleg annyira túlszarnyala a vamegyleti ipar az osztrakot, hogy
most mar veszélylyel jai-na a esatlakozás s az osztrák ipar tönkreme
uését vonná maga után. '
A mi Magyarország pártallásat ezen, nemet részröl annyit vitatott
kérdésre nézve illetiJ nem tagadhatni,I hogy kezdetben csakugyan mu
tatkozott nòmi kedv és hajlam a vámegylethez valò esatlakozásra. A
roppant baladas, mely Nemetországon az egylet` nehány evi fenallasa
ntán mutatkozott, elkabità. a nézeteket s remélni engedé, hogy ugyanez
udvös eredmény Magyarországra nézve sem maradhat el a csatlakozás
esetére. A targy nemesak a napi sajtóban lön megvitatva, hanem a me
gyei gyuleseken is szòba kerlilt és mindenesetre meg nagyobb mértékben
talál pártolasra, ha a vámegyletnek ipar es kereskedelem tekintetében
elért eredményei közé egyúttal a német politikai és nemzetiségi egy
seg terjedése nem vegyül.
A mint a magyar közönség megérte, hogy a mely tartomány a
nemet vamegylethez csatlakozik, egyúttal a nemet nemzet tagjavá kezd
valnì: az elöbbi lelkesedés csakhamar lelohadt, s_a magyar nemzeti
seg fentartása meltán elöbbvalò érdeknek tartatott a nemzetiség fela
dása altal netalán elérendö anyagi eredményeknél.
A jelen század negyedik tizedében а védvàm fontossága és lldvös
hatása az iparra és kereskedelemre általános meggyözödéssé valt, s
a korabbi, inkàbb a szabadabb mozgás felé hajló közvélemény ez idöben
jobbara csak oda törekedett, hogy Ausztria védvámrendszere, mely Ma
gyarország irànyában is szigorúan kezeltetvén, gyarmatì birtok állásara
szoritá. hazánkat, ezentúl is fentartassék, de a közbensö vámvonalra
ne'zve a méltanyosság és kölesönösség elve szerint szabalyozva.
Az Ansztria és Magyarország közötti vámvonal eltörlésèt, vala
mint még kevéssel ezelött òhajtva kivánta s aldozatok таи lett‘volna
kesz megvaltani Magyarország, most az említett módositasokkal fentar
tandònak velte; egyrèszt mert a felvirágzò ipart Ausztriában e rendszer
eredményének hitte, másrészt mert politikai okoknál fogva czélszeril
eknek véltc a fenálló korlátokat Ausztria s Nagy-Nemetországirányá
ban; ez elszigeteltségben gondolván találhatni a magyar nemzetiség
legföbb védelmét a már nagy erövel folyt germanisatio ellenében.
A viszonyossag és méltanyossag jogosult kivánatat az osztrák
kormány részén azonban be nem шпик s esakugyan számos iparág és
gyartniany Magyarorszagból Анны-зам szallltva 4_5, вы tizszcr annyi
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vámot volt kenytelen теша, mint ha az örökös tartomz'myokbòl hozzánk
lett szàllítva; a klìlföld iparczikkei a tilalommal majdnem azonos ma
gas vùmok által voltak elzárva hazánktól, sajńt termesztmènyllnk pe
dig majdncm hasonló mngzissàgú vàmok мы a klìlfo'ld piaczától meg
fosztva, kizárólag Ausztriára szornlt; az шиш: fartományok ipar
gyartmányai egyedárúsńgjellemévelözönlöttek el llazánkban, melynek
gyöngc ipara megerösödni, virágzúsnak îndulni nem tudott.*)
Az örökös tartomz'myok és Magyarország kereskede'sét szabá
lyozó hivatalos okmúnyok szelleme таи пот mondhatni, hogy а szt.
István kol-Ona országai és anyagì érdekeik valami különös méltz'my-`
lásban részeslìltek volna, miért is az 1844-diki országgylllés által Sept.
13-kz'tn kelt feliratban kiuyilatkoztatták az országos karok es rendek,
hogy „а szomorú hazaì viszonyok föokát anyagi tekintetben abban lelikJ
hogy az osztrák отняв tartományok èrdekei kormányunkra nemzet
gazdasági tekintetben sokkal nagyobb befolyást gyakoroluak, mint
hazúnk érdekei; füoka továbbá amaz igazságtalan vamrendszer, mely
hazánk irányában felállittatott s a mely, valamint általànos elszegé
nyedésót okozza, szintúgy leláuczolva tartjaanemzet azon erejét7 mely
lyel c nyomasztó широты kivergödhetnék.“
Reszletezvén továbbà. az igazságmlan vámrendszcr àl'talmassá
gilt, kimondja. az orsz. ggylilés, hogy „az ellenlink {сшитом vr'unrend
Szer.elf0jtja llazfmkban az Ёрш-т, gattolja a íîildmivelós tökeletesblllését,
lelletetlenné teszì a. belkercskedés felvirágzását, a klllkereskedóst pellig
szenvedölegessé teszi.“ '
*) Magyarország é.; Аньки-1:1. köz'ótt voltakúpen kiel; hntárvám volt ûzotondö :
n. magyar liarminczad és az oszt'r :î k vám. A magyar lmrminczad
jövcdelme :L klrályt illetto, nzon шита mellett , hogy :tzt az они: тёдо1т6го
fordítsn. anamint n magyar lmrminczad, úgy az ausztriai vńm megszabám., fnl'
emeléso vagy csökkenónn tênyleg n kormńnytól падут, lmbár růgi törvónyeink
szorint a törvényhozz'unak is lett volnu. гей bel'olyásn.. A rondes lnarminczadot (ordi
naria. tricesînm) rí-gì, XVI-dik матами tiìrvúnycìnk is rondes szokás (autiqua
regni cnnsvotudo) szerint llutározzák `beszellctnî, amint an közlnegegyezŕssol (com
muni regnìcnlnrum consensu) meg' volt állnpl'tva 1715~bon :L „vectîgalis rogii мы;
tutio“ a. királyi táblárn, 1729-ben n helytnrtótnnńcsm lévén bízva, az úi „мандат
1754—Ьеп lön nz országban kihirdetvo. Агава nyomára sem nkadunk n törvêuyllozás
közremíìködßsének a vámsznbályzati топик meghatúrozásálmn, molyot :Lzontúl n.
kormńny, fökép az újnbban forgalombn. jött czìkkekro núzva, egymagn. gyakorolt.
Tónyleg úgy мы: а dolog, hogy ha. valama-ly umg-yar termůny чаду gyártmńny :Lz
визит tartományokba. таты, а magyar harminczadon kivül az mztrák behozntnlì
vámot is fizette; ha külföldre vitetett, nz egész birodalomm nézve fenállô kivitoli
vámot volt kénytelon fizetni. На. nz örökös tartományok valamely terménye vagy
gyártlnánya. hozzánk потом, на osztrák каньон vámot s a. magyar harminczmlnt
ñzette. На. külföldi анаши; liozatott Magyarországbn, nz ogůsz тощи-сыт; nůzvo
megsznbott beviteli vám terheltc.
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Ezçk elösorolásàval az országgyillés а scgédszereket emliti fel
s elmondja, hogy ez állapot helyreigazitására czélzó gyökeres szert
csak abban lehetne плывя, ha. azt, а mit a vúmrendszer hazánkban
megrontott, az által visszaállitják, hogy egyrészt kulkcreskcdéslinket
szabadítják fel bilincseiböl, hogy nych terményeinkkel ilyet valóban
llzhesslink; másrèszt pedig magában a hazában szilárd, virágzó ipart
teremtenek. Ennek következtében kivánják :
„l-ször. Törvénycscn kimondatnì ‚ hogy árůinkat szabadon s
minden akadály nélkül a királyi ház kormánya alatt nem álló klilor
szágokba mind közvetlenul, mind pedig az örökös tartományokon М
kivihessiìk; s hogy ад ezen kereskédésre nézve fenálló vámszabályzat
а. törvényhozásou kivül, tcllát a legközelebbi orszàggyulésìg mcg ne
változtassék.
„2-szor.A (видно rendszer elhalasthatlan megváltoztatása tekin
tetében szilkséges, hogy а, Magyarország s az örökös tartományok
küzötti kereskedelmi viszonyokra s a. magyar be- és kivitelì vámm
nézve'ìnég a jelen országgyillésen valami szabályozás s а vámok pon
tonkinti meghatározása létrqiöjjön. Minélfogva ö felsège megkéren
dö, hogy
„3-szor az országos forgalom мышь, mennyiségét és vámjöve
delmét felvilàgositó hivatalos adatokat az országgylllússel miclöbb
közölje.
Ugyancsak сиси fcliratban, az ország politikaì jogaira. való
hivatkozás után, ki van mondva, hogy „az országgylllés а más orszá
gok iránti tekintetet, érdekcik kimélésêt, valamint kölcsönös enged
ményeket czélszeriiknek, tanácsosoknak, söt sajàt országunk érdekè
ben szllkségeseknek is tarthatja: de azért nem tartja'magát kötelezett
nek агга, hogy az ország jóllétét а birodalom màsik felének „Айда ren
delje, s miutím а kormàny мы századok 6ta. szìgorú következetesség
gel шугают: rendszer következményei hazánkban а jóllét valamcnnyi
ágait letörték' . . . . kötelcsségènek tarlja. mìudaunak luegndatását köve
telni, mi nélkül nemcsak az anyagi jóllét, hanem nemzetlink jövendöbeli
lètezése veszélyeztetve van.“
Az elösorolt nézetek kifejtésére a. rendeket жоп politikai hit is
birta, hogy а vámvonal megszlintetósévcl a. német elem szabndabb bc
hatása. országunkba az új erösödósnek indult magyar nemzetìséget
vcszélyezteti. És ez azon szándèkot keltetœ az 1844-diki országgylb
lésen egybegylllt rendekben, hogy а védvámrendszer шедшими а
szabályozás akként fognnatositandó, hogy tökéletcs vìszonyossággal
valamint eddig az osztŕák ipar дешева]: а haladottabb шпата, Ьапеш
а nmgyar ipar ellen is védetett, úgy védcssék czentúl а magyar ipar
а. пышны fejletœbb osztràk ellenében.
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Minthogy tov-abba a vam e's harminezad szabalyezása az orszàg
régi alketmánya szerint a türvènyhozókjegai közé tartezott, a rendek
erélyesen surgették, liogy е szabályozási jog a törvényhozas körébe
allittassék vissza, kimutatván feliratnkban a hazai kereskedés szemerú
allapotát, melynek füoka es ferràsa azen igazsagtalan, mert részre
hajló vamreudszer, mely egy század eta rólunk nélklillink s egyenesen
Magyarország érdekei ellen, esupan az örökös tartemányok javára ke
zeltetett.
A föliratban elöadett nézetek az ország valódi allapotat vázol
van, gyökeres és sllrgös orvoslást ett kerestek, honnan az egyedlll
várható volt, _ a kormanynal. De a kormany valasza ezen, az orszag
anyagì érdekeinek elömezditasat slirgetö fcliratra egyre késett, mi a
rendeket annyira elkeserítè, liegy társadalmi teren iparkodtak a kor
many közömbösségèt Magyarország érdekei iránt e's részrehajlàsát a
teendö intézkedésekben ellensúlyezni. E visszahatasnak tulajdonít
hate, hogy a társadalmi ellenallás eszmèje mind általánesabba lön s a
ezel : Magyarország iparat emelni az altal , hogy a honpelgarok a
mennyìre leliet, csak hazai gyartmányokkal elégitsék ki szllksègeiket,
mind több partolúra talalt. Miután már 1842-ben Komaremban s Tel
nában alakultakegyletek a külföldi rnhakelmék viselete ellen, könnyii
volt ez eszmét meglienosltani s azt tagítva s be'vítve erszàgessà., nem
zetivé tenni. Az eszme lelkesedéssel talalkezott s 1844. oktober 6-kàn
megalakult Pesten az erszages ip a r v é d e g y 1 е t, grof B a t t 11 y a n y
K a z nl ú r ós grof T el e k i L a s z l ò elnöklete alatt, igazgatására
K о s s 11 t h L aj o s e n kivlil az ország legelsö férfìai közlil nyervén
анаша bizettmanyt. Söt a rendek bizalmatlansaget szavazvàn a kor
manynak, a törvények védelme ala helyezèk ajvédegyletet, felhiván
egyúttal a honpelgarekat, hegy a védvonalat, melyet törvenyhozas
utjan a nyomasztó rendszer ellen 'emelni nem sikerlllt, emeljék fel ha
zuk küszöbénél.
De a mily lièvvel karelták fel s a mily lelkesedéssel fegadták
szerte az országban a védegylet eszmóit, épúgy talàlkoztak ellenei is. S
habar a védegyletnek hatasa anyagi èrdekeinkre tagadhatatlan, föezélja
mégis inkabb politikai volt s annyiban megtamadhatatlan; a mennyi
ben azonban nemzetgazdasági elvekre tamaszkodott, iranya nem mond
ható oly helyesnek s ellene nem esakaíizetett organumek, mint nehany
bécsi lapon kivlil az augsburgi „Allgemeine Ztg“ nyilatkoztak, hanem
kai-hoztatta némely telvilagosedott külföldi tudós is, mint például P a g e t
J an o s, ki 1836~ban lnegjelent, Magyarországròl szòló utazasi müvé
ben keinolyan inté a nemzetet, terjen el ez iranytól s az elvet: „inkabb
dragabban fizetni ottheu a reszat, a mit jobb minöségben killíîìldröl
olcsóbban szerezhetilnk“ többizben kigi'myolta. Söt maga Liszt, а
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német vódvám 116 pártfogòja, 1101111 mégvetéssel nyilatkozott a magyar
törckvésekröl, noba hatásukat végkép tagadni nem tudta. Figyelembe
vecndö killönben, liogy külföldi itóletcknél csak az elv 11 е m z e tg а 2
dasági yhelyességc vagy llelytelensège jöbctett számitàsba 5 ha ez
irányban gàncsolták, meg sem czzìfolbatók; а mi a védegylet kelet
kczésének р 01 itikaì indokait 111011, azokra 116270 11 klilföld, fökép
podig kiìlföldi tudósok illctêkeseknek el nem ismcrhetök.
De bármily szigorúan ragaszkodjunk a. szabad verseny és 5211
bad kerrskede's 017011102, ha csak elfogultak lenni nem akarunk, nem
tagadhatjuk 11 ve'degylet batasát anyagi tekintetben sem. `Habárr —
milliókknl 110ш rendelkezvén — a még mcg 110111 szülemlett magyar
iparúgakat cgyszcrrc 110111 15 hozta életre: annyit mindcnesetre ercdmé
пущен, bogy а már 161026 iparágak, gyúrak 65 „boni“ gyártmányok
rirúgzóbb állapotba jutottak, tcrményeik nagyobb kelrridöségnek
örvendettck. S a mit 0 161011 közvetlenül maga el nem 011101011, iparko
dott 0161111 közvetve a nyomában alakult g y 11 r ala p i tó tà. r 5 а 5 á g
65 112011 lendület 5111111, mclyet. a mar nébány év 6ta 161е26, babar 520
rénycn miìködö i p a r 0 g y 0 5 i1 l et п e k adott. Újabb gyárak tamad
tak, а fenállók nagyobb 161161'01,161›1› eredménynycl müködllettek, а
. 116211167'011 osztályai szaporodtak, gya'u'tmányaik 1101010 tagult s az
egész iparos 5 11010511011011111 6101110 oly èlèukség vegyült, milyent
akkorì bazai viszonyaink kiìzött álmodni 50111 101101011. Az iparcgye
511101 a maga. 1652616! belenyúlt a társaxdalmi l'ejlcsztést legsikereseb
ben 0161110211116 110161160, az iparos népcsség mivelésébe 5 пе7е1656110,
mit a. vasarnapi iskolakat pótló masterinas­iskolák alapitása, 111-0111
111110.111111у011 611011150, jòl szerkesztett hutilapja., fökèp pedìg az 111611
116111 1‘0111102011 11101111111111111111'15011 által iparkodolt 0161111 5 165211011 el
is 611. Р0111111а1 010111 vegylìlvéu különben :iz egész mozgalombaI ez
1111111 oly lelkcscdès tamadt az akkori osztzilyok miudegyìkében, mely
anyagi térrc lovénliranyozva, sokkal nagyobb crcdmónycket 521111, 50111
т11161101 ipar s 1101'0511011011111 elhagyotfságban s pnngílsban 511116116
országbanl` lassù baladas 111011011, 1105526 évtizedek lètreboztak volna.
A közbcnsö vámvonalra 116270, melycn а magyar kercskcdelmì
iigy 116111650 akkoribau kizáròlag forgott, 1111111 mail' 010111611, 116201761
102115 11111 bc. A 40-05 évekig а magyar szabadelvi'l párt kivánta а
vanisorompòk lcrombolász'rt, a konservativ párt a kormány érdckében
feunńllasukal védtc. Újabl-an a libel-:ills part bclátva'm, vagy lcgalább
:illitva'm а vámvonal llasznos 701111111 magyar nemzetiség védelmére,
nem akart 1611116 a vámsorompók megsziintctésóröl ballani, ncm annál
kcvósbbé, minthogy a kormány részòröl 0 mcgszllntetés csak nag'
rállságdij 111011011 les?. vala megcngcdhctö. Kiìlönbcn а. 501'отр611 0116г
1656110 belonyugszik a kormz'my 15, 110 «Sak 112011 115116101 1111111, ha
KELE'rl: quÁNK м Nima 11)
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Magyarorszàgon is behozhatja a «l о 11 a 11 y e g y e d a r ii s á g о t, mely
a harminezad eddigi jövedelmet biisasan pòtolta i'olna. Erre а konser
vativ part az eiiilitett dohńnyegyedńrnsz'ignak Magyarorszàgra kiter
jrsztésebe egyczven, a vámsorompók eltörleset sììrgeti s el is eri vala,
ha az ellenzeki part azt meg nem gi'itolja, mely is nemesak fentartani
kivanta a váinvonalt, hanem azt olyf'ormán akarà. szabz'ilyoztatni, hogy
ezenti'il a magyar fejlcllenebb ipar leljen vedelmet az osztrák haladot
tabb ès erösebb ipar elleneben. Minthogy ilyfele szahalyozásra, mely
Magyarorszz'igot az örökös tartományok rovász'ira lesz redclmezendö,
a kormány beleegyezése nem volt varliatò, a fcnnállò viszonyok minda
mellett hazánkra nézve oly nyomasztek valának, hogy elénkebb f'vj
lödés az ipar es kereskeilâlem teren nein is volt remellietö, oly tcrv
nieriilt fel ellenzeki köriìkben, mely e viszonyok megszlintete'set cze
lozva avámsorompók ledönte'sebe is belenyiigszik, oly íïìltetel alatt
azonban, hogy helyébe Aiiszlria s Magyarország közitt vainszü
v ets e g lep, mely a nemet önálló viimterllletek mintájára Magyaror
szág törvenyhozásának is engedjen befolya'ist a vámtételek meghatá
rozasara. ,
E nezetek kit'r-jlödésere nemileg okot szolgáltatott az osztrák
sajtò teren sokat szellöztetett azon tervezet, hogy Aiisztria összes terll
letevel a nemet váincgyeslllctbe lepjen. Е tervezet az allam ertekez
leteiben is elöfordult, moginditója pedig Mette rnic h hg. vala', ki
fökep politikai tekintetböl паду élenkst'l gel slirgette ez eszme 12116311
lasz'it s Aiisztriának bele'pese altal paralyzalhatni velte l'oroszország
ekkor mar egyre tcrjedö befolyását Nemctorszagra.`Ugyaiiez eszmet
K li b e о k b. nemzetgazdasagì szempontból is tamogaita, de nehezse
gekre bukkant. Egyreszt a dohanyegyedáriisz'ig miatt, mely a kines
tarnak 8 milliótjövedclmezvèn, nem engedti` az osztràk-magyar vam
sorompók eltörleset, masreszt meg azon aggodalom miatt, hogy penz
iigyi okokbòl a vamegylet is gatolni Гоша. Aiisztria belepeset, mint
hogy a közös vamjövedelem fclosztása nagy bajjal _jart volna. S midön
M e t t e r n ì e h hg. ezen terve megbiikott, egy közep-eiirópai-osztrák
vamesoportozat megalakulàsán тащит, ше1у meg az olasz udvarok
ellenkezesén szenvedett hajòtörest.
A védegyletbeii nyilvánult iiézetekböl, a politikai tekinteteket
mellözve, kiderlll, hogy a közbensö vámvonal a magyar ipar erdeké.
ben koran sem látszott kivanatosnak. Igy a ved'cgyletnek 1846. aug'
20-dikán tartott közgyiìléseben K о s s u t h L aj o s, fölvetven a ker
dest: hogy mily hatása volna a közb ensö vámvonal eltöruletésenek,
iparunkra? ckkep válaszol: „Bizonyosan csirajaban nyomná. el. Bebi
zonyitottam iigyanis _ folytatja _ hogy az eddigi vámrendszer nyo
masztó, igazsagtalan es nem meltanyos, einde meg sein teszi nálunk
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az ipart oly lehetetlenne, mint az lehetetlenné válnék a vámok eltör
lese altal. Igy Ausztriából behozott finom posztó mázsanként fizet ò frt
vámot, közönséges 2 frt 30 krt; ogy mázsa selyemárú 20 ftot; - igaz
ugyan botrányos látni -— úgynlond - hogy Ausztria annyira fel alig
ébredö iparunktòl, mikep a magyar finom posztó 662/3 %­`kal, aközön
séges 100 ‘Vo-kal, selyrm pedig 50 °/„ -kal többet fizet Ausztriaba szál
littatva, mint a mennyi vámot lizetnek e ezikkek, ha Ausztriából
Magyarországba hozatnak; mindamellett az osztrák ipar mégis fizet,`
habár keveset; de ha ezen vámot is eltörüljük, mi lesz a következmé
nye ? Az, hogy az osztrák iparos posztòját 5 frttal és 2 frt 30 krral,
selymet 20 frttal olcsóbban fogja cladhatni, mint jelenleg, s igy a ma
gyar gyárost, a ki kezdö létère amúgy is drágabban termel, és miutan
az osztrákéval hasonló árakat kell szabnia, csekelyebb nyereséggel
dolgozik, saját hazája piaczátòl vègkép le fogja szoritani és tönkre
tenni.“
Liszt nêzetei pedig mar akkor is erösen nyilvanulnak, a hol
szónok folytatja: „Majd ha a magyar gyáros megerösödött, ha a népes
sêgben az iparlìgyessèg kìfejlett, ha majd meghonositottunk valameny
nyi segédipará got, melynek hiánya a magyar ipar haladását annyira
nehezlti: akkor nem fogom többe kivánni, hogy a magyar ipart vamok
által vedjlìk; akkor lepjen ki batran szabad verscnyre nemcsak az
osztrak, de az egész világ iparaval; s ez а: haza erdekében lesz; de
most, midön annyira elhanyagollattunk, holott az osztrak ipar nemrsak
védvámok altal, hanem valódi tilalmi rendszer befolyasa által шт
nagyra, ha most ez iparnak vam nélkiìl vetjlik oda zsa'ikmányul saját
piaczunkat, ez annyit tenne, hogy hazïinkat örökös gyarmati fiiggö
ségre itéljük.“ ' `
A mozgalom politikai oldalát s a mar feljebb emlitett nemzeti
se'gì генез: ugyanez alkalommal azon szavakban шип uk kifejezvc,
melyekben szónok a német vamegyletre s róla irt sajat szavaira hivat
kozik, hogy ugyanis a nemet vámegylet 10 év alatt többet közremükö
dött а német,nemzet egysegéhez, mint a római császárság hajdani
intézményeiszázadokon at, mint a szt. szövetség s a német szövetség
harmincz éven keresztül. „Ha eltörüljük a várnsorompòkat köztlink s
Ausztria között, — úgymond — ha érdekeinket összeolvasztjnk az
osztrák érdckekkel, mathematikailag be van bizonyítva, hogy rövid
idö múlva szellemi tekintetben is összeolvarlunk Au sztriával; do hogy
ez összeolvadás sem a szabadság, sem az alkotmányosság, sem pedig
a magyar nemzetiség érdekében nem lehet, nem sziiksèg bebìzo
nyitani.“
Politikai pártkérdéssè valvan ilyformńn az ország anyagi
érdekeire oly nagy befolyàst gyakorlandó vamiìgyi egyezkedés, nein
л 16*
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mondhatni, hogy azt elég higgadtsággal s elég komolysággal hányták
volna. meg. Alig vétetett számba Mag) arorszùg és a. killföld terme
lése s alig puhatoltattak ki a kiìlönfóle ipar- s kereslicdclmi viszonyok
mégis a vèdvám clveire fektetett oly vámszabályzat hozatott javas
lalba, melynek positiv alapja, tudományos s szakismerö indokolása
nem volt s melynek legfeljcbb azon érdeme vala, l-ogy életbc nem
lépett.
Az elveket s az akkori felfogást leginkább mutatja azon utasitas me
lyet Pest megye az 1847. országgyulésre mcgválasztott követeinek adott.
Ez utasitás llatározottan tiltakozik а Magyarország és Ausztria kö/.ött
létezö határszéli vamoknak oly eltörlése ellen, mely а klilsö, csakncm
proliibitionalis vamsorompòkat fentartván, а 1<11111111111е1 valo cserekeres ­
kedést lehetetlenné teszi. Irányeszméiìla kölcsönös erdekek kimóletes
kiegyenlitését tüzi, elviìl pedig kimondja: hogy hazánkbúl allatárszůle
ken at, hol az ausztriaì birodalom közbe nem esìk, minden akár itt ter
mesztett, akar máshonnau liozott terlnények, душ-шашек, kêzmüvek
akadàlytalanul,vitethessenek ki, s а kìvitelre legfeljcbb igen csekély,
a. kereskcdést egyátalában nem nellezìtö tisztan jövcdelmezósi vàm
vettessék. Az örökös-tartomz'myokon keresztlìl pedig úgy biztosittnssék
kereskedésllnk, hogy az alkukötesben megallapitott àtmeneti vá mok
‘ ban országgylilés nélklll váltosàs ne történhessek.
На pedig Ausztria. a bellozatalra. nézve nem volna hajlandó a
kulsö prohibitionalis vamokat annyira leszállitani, bogy ebböl Magyar
országnak а killfölddel való kereskedésre kilátás nyiljék, elvül volna
felallitandò, hogy a külsö vámvonal tételei az érték 25 —4‹) százalék
nál magasabbra ne rugtathassanak. Közvetlenül hazánkba hozva pe
dig, a kiìlföldì termények s gyártmanyok annyival kcvesebb vámot
fizessenek, a. mennyi azon àrúknak tölünk Ausztriába vitelére közegyet
értéssel vettetni fog.
A Mag arország s Ausztria közötti kereskedésre barátságos ér
dekviszonyosságot òliajtanak. Az élelmi szerekre nézve szabad keres
kedés legyen s csak a forgalom kitudúsa ve'gett vettessòk ki esekély7
esupán nevbeli vám. A gyàrtásra szolgalò anyagok ki- és bevitele Sza
bad legyen. Azon gyartmányokra nózvc, melyek nálunk душ-гати,
saját szlikségllnk fedezésere szolgàlnak, de Ausztriába vitetve nagyobb
vámot fizetnek mint ha onnan behozatnak, alkukötsógi elvlil ezen ál
talunk fizetett nagyobb тат vétetvén alapul, miiiparunk vedelmère esak
решат 5-10 szàzalék vám állapittassek meg s «zt Íizesslìk mi, ha
Ausztriábßl vitetnek tölllnk ily gya'lrtniányok7 de íìzessc Ausztria is, ha.
ilyeneket hozzánk hoz.
Az Ausztria és Magyarország közötti kereskedósnek akkor meg
àllapított elveinek, nein létezvén többé а közbensö vámsorompók, ma
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máx“ аза]: történelmi érdekök van. А killfölddcl való kcreskedésne
pedig az akkoribzm felállitott elvei sokkal fîilliletesebben voltak kimon
va, semhogy jelenleg, bárcsak irányadókul is hasznukat velletnök.
Általlánossàgokban mozgott а. tárgyalások alapjául szolgálandó
utasitás, rêszletekbe nem boesátkozott s а hol részleteket említ, ott arfok
@isszefüggése az cgészszel s vìszouyossúguk cgymáshoz nìncs szem
сит tartva, de meghatározva sincs а. védvám fogalma, a szabadtkeres
kedès alkalmazhatòsága, mindkettö vegycst van javasolva, de kölcsö
nös hatàsnk számba véve nincs.
A vámvédelemröl ugyanis azon felfogaìs uralkodott, hogy „azon
aránylag biztosjutalom,mclyet а végbe те munkàért és befektctett töke
òrt az iparüzöakülföldìmértèktelcn vcrseny ellen védctt gyártmànyok ­
keletében talál,“ képezi alcghathatósabbingert és buzditást nz ìparüzés
rc. Dc az is csak Ausztria irányàban; а szoros értelemben те kulfölddel
ать sìkl'a наш volnu az ország, lmbár ipara azzal sem versenyez
hetctt volna szcrencséscbbcn , mint а kiìlföldnél sokkul gyengébb
Ausztrìával. ’
А pártállás s hazaszeretct sugallotta дышишь nem állják ki
а. tudomány szigorú шипами, de még sokkal nagyobb fogalomzavar
uralkodott kormánykörökben, s az 1844-diki orszàggylllès után kil
lönös politika. jellemzè а kormàny eljárásàt a. kercskcdelmi kérdèsre ­
nézve. Közlönycì ugyanis csodàlatos cszmezavarral P e е 1 szabadkeres
kedelmi rendszerét dicsöiték, ezt hirdették egyedlll ildvözìtö államtan
nak, а védvámot elavult visszaólésnek kllrtölték s egyre a. kormz'my
felvilágosodott politikáját нашими, ше1у szerint а. vám szabályozásàval
a. szabad kereskedés elveìhez közcleg; holott a. kormany voltaképen
стене a. vámtétcleket, ez мы tényleg bevallván, hogy az osztrák ipar
valòbun védclemre szorul, védelemre neme-Sak а, kiìlföld irányábzm, 11:1
пеш szemben а gyöngébb iparú Magyarorszúggal is.
A vámkérdés megoldását sill'getö két magyar párt egyikètöl sem
tagadhatnî meg а. hazañas érzelmeket, de a haladott kor igényeinek s
az orszúganyagi gyarupodásának sokkal inkább megfclelt a kevésbbé
szabadelvünck tartott azon kisebb párt, mely az Ausztria és Magyaror
szág közötti vámok megsziìnletésèt siìrgetvén, a magyar kereskedésnek
szabadabh fol'galmat s а küzbensö vàmvonal eltörllltetését kivánta.
~A legnagyobb nehézség azonban, mely a közbensö vám eltörlé
вы: gàtolá, abban алом, hogy а kormánynak а magyar harmìnczadból
és az osztrák vz'unbòl keriìlt jövcdelmét valamivel pótolni kellett. A kik
e nézetct védték, egyúttal meg voltak arról gyözödve, hogy a. sorompók
eltörlésc, mitöl mégìs а magyar kereskedésre пазу lendliletet шик,
mindaddìg lehetetlen, mig az örökös tartományokban a dohányegyed
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àrusag dívik, a magyar kerona országaiban pedig a dohanytermelés
szabad.
A dohanyra vetettek tchat szemöket s meg leven gyözödve, hogy
Magyarország szaporedott közköltsègek mellett az altalanes adòzást,
fökép a fegyasztási adòkat ki nem kerlllhetì, a dohànyt akarak oly
targyul feltlintetni, mely, ha kermanykezelés alal keriìl, nemesak a
vam eltörléséböl szarmazò hiányt fedi, de nagy jövedelmet is iger az
orszàgnak.
A dohányegyedaruság beliezatala a 4S clötti kerszakban törvè
nyesen nem sikerlilhetvén, a 1101-111111151 föfigyelme arra irányult, hogy
minél több tözsdét allitson az orszagban, 11111161 több szivargyart ala
pitson s a magáneseknal több tökével rendelkezvén, minel olesóbban
arulja gyartmanyaitl Ez uton _ mint re nénykedtek _ a maganipar
hosszabban nem versenyezhetven az államiparral, a 161626 gyarak
egymasutan megszuntetik müködesöket, s az egyedarusag igy tenyleg
behozatvan, kesöbb könnyii lesz a közönség szamara ely árakat szabni,
melyek akezdetben vesztegetett milliókat esakhamar busásan meg
téritik.
Meg kell kulönben vallani, hogy a dohányegyedáruság behozásara,
bárkissé fátyelozettan tett javaslat koran sem a monopolium késöbbi
sanyargatásat ajanla az országnak. A javaslat szerint ugyanis ki lett
volna mondandó, hogy a törveny kihirdetésétöl szamitandó 12 evig a
. burnótnak, szivaroknak gyârtasa e's mind ezeknek, mind a fegyasz
tàsra készitett dohanynak árulása az országot 111111 egyedlll, s a
fogyasztók szilkségeiket csak ettöl vasarolhatjak és liatározna azek
ellen kik e törvényt áthágjak. A földhaszonvètel szabadsàgát biztesi
tana, és a doln'mytermesztés szabadsagát fenhagyva hatarezna azen
mòdokról, melyek a közjövedelmek megröviditesenek elkerülése ve
gett a termesztés feletti ellenörködés mellett mogtartandòk volnának.
Kimondana, hogy leveles dohanyat valamint eddig úgy ezentúl is min
denki annak adhatja, a kinek akarja, esakhogy magat valamint az
eladó úgy a vevö is a közjövedelmeket biztesltó ellenörködès ala vetni
s portekajukat, mihelyt az az eladásra alkalmatessa lett, az ország
klilön _videkein elegendö szammal felallitandó és közfelügyelet alatt
allandó raktarakban tartani kötelesek. Véglll meghatározna a törvény
azen föelveket is, melyeknek alapján köttetnòk meg az országos 60
hányhaszenvétel irànti szerzödés a kormanynyal. ­
A 48 616111 orszaggylllési és liìrlapi vitak tényleges eredményt
nem sztìltek, legfeljebb arra szelgaltak, hegy a fontes kérdés körlili
nézetek tisztultak; megallapodas a vamtételekre nezve, például, nem
történt, a sorompók késöbbi eltörlése pedig törvényhozasi közremükö
dès nèlkül, egyszerü kormányrendelet nyemán lett végrehajtva s igy
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az Ausztria és Magyarország közötti vamkérdés törvényes elintézése
az 1867-ben életbelépett magyar kormanynak löu fentartva.
A mióta szent Istvan koronaja a habsburgi bázra szállt s a ko
топа. német tanácsosai batalmukat hazankra is kitorjeszteni egyro
iparkodtak, egy és ‘ugyanazon rad folyvást emeltelett, és шаман, Ma
gyarország részéröl. Azon та tudniillik, hogy a bócsi kormany sok
kal inkább gondolt az örökîis tartomanyok érdckével, mint Magyar
országéval, hogy a némct miniszterek az „összbirodalom“ дыши hoz
ván fel пишут, majdnem folyvast elleneztèk Magyarország fejlödését
politikai, gazdaságì, ipari és kereskedelmi iranyban egyaránt. Hozzá
- járult ebhez, вы némikép kifolyása volt az érintett viszonynak, hogy
majd sohaslm lêtezett oly erélyes magyar kormànyzat, mcly a bécsi
minisztertanácsban az orszag érdekeit érvényre juttatni, kivívni elég
erös lett volna. ‚
Csak ha a nemzet szunnyadó önérzete felébredt s a nemzeti erö
batalmaval kövrtelte csorbitott jogai helyreállìtását, csak akkor sike
riilt saját érdekeinek is elismerést szerezni, de ez crèlycs mozzanatok
is inkabb országgyüléseken nyilvanultak —— mint bizonyitja ezt az
1790-diki, 1825-diki, 1848-diki, — mihelyt azonban az országos
шашист termei killrültek, a gravamenek körlil tartott batalmas
szónoklatok elhangzottak és a hozott határozatok fogauatositásara
került volna a sor, rögtön helyreallt a régi viszony: a. végrehajtó ha
talommal birt magyar kormányférfiak tehetotlensègo szemben a béosi
kormány fönökeivel s igy lett, hogy Magyarország voltaképeu soba
sem batàrozhatott döntöleg oly kérdésekben sem, melyck ­­ mint pél
dául az allya giak s köztük a kereskedolmi —— a monarchia összes orsza
gait s tartományait közösen érdeklik. '
Barmin mostoba viszonyok között és bármennyiro megszoritva
'lett légyen Magyarország kereskedelmi rendszere 18M-ig, az önállò- '
sag némi szìnét még is viselte az által, hogy szent Istvan koro
najanak sajat vámteriìlete volt. A batarokon fennallo тщит
talok, igaz, hogy nagyobbrészt a mar erösen centralizalò bécsi
kol-many hatalma alatt allottak; a magyar kinostàr sokkal kevesebb
befolyással birt és sokkal irlkabb a bécsi miniszterelnöktöl l'iìggött,
semmint törvényeink értclmében kellett volna; a magyar tiìrvényho
zàsnak is sokkal kevescbb batalma volt 'az anyagi kórdések mogol
dasában, sommint öt alkotmanyilag megillette; de mind a mellett ego
szen nálunk nélklilllnk mar annalfogva sem rendvlkeztek, mort miuden
ily törvénytelen rcndelkezés ellen a sérelmek felsorolása közt tiltakoz
tak az ország rendjei. S ha e viszony fenmarad s az 1848 elötti
reformtiìrckvések eredmênybcz jutnak, bizton vai-halo, hogy a magyar
kcreskedelem iìgye a monarchiának épen uom hatrányara, a пешие:
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erdekeben, politikai viszonyaì es miveltsegi foka szerint, ipara 03 ke
reskedelme àllapotanak megt'clelöleg lett volna iiicgoldva. ~
Az 1848_49-diki csemenyek utan bekövetkezett korszak egyik
0130 teendöje volt a közbensö vámvonal 011011030. 1850. okt. 1-30101
fogva 1861-ig szóba sem jöhetett többe a magyar kereskedelem iìgyc
s а mi mozgalom e terin 115110111, csak az osztrak kereskedelmimìnisz
terium többe-kevesbbe sikerillt kisérletei oly politikai rendszer meg
állapitása körlll, mely a birodalomnak a vámból 03 harminezadbòl eredö _
jövedelmet nein csökkentve, egyúttal megis az újabb koi' követelme
nyeinek is megf'eleljen. A szigoi'i'i tilalmi rendszer, mint latni fogjuk,
lassankint mcllöztetett ugyan, de a vèdvám magas tetelci meg sokńìg,
reszben meg most is a prohibitióra emlekeztetncls.
Az .1849-ben alakult becsi kereskedelmi ministerinm, 01011
B ru 0 k báróval, lelkiismeretesen mi'iködött Ausztria kereskedelmi
politikàjanak ujjászervezésen. Füirányadoja, igaz, hogy a vamegy
lethez való csatlakozás volt, 3 02201 visszatert M ette rn i 0 h hgnek
a 40-es évek elejen melegen apolt eszmejeliez, melyet nagy erelylyel
foganatositani iparkodott. De ez irány viszont szabadelvli refoi'mok
lele vezete a miniszteriumot, mely az ujonnan kidolgozandó vámsza
bast az.1841_1844­diki targyalasok alapjz'in, tehàt mersekelt ved
vámrendszer ertelmeben akara kidolgoztatni. De valamint Ausztria
csatlakozása a nemet vámegyletliez, 3 a nem nemet tartomanyoknak
a vamegyletbe vitelc Metternich alatt nem sikerlilt, iigy most is
megakadt a dohanyegyedarúságon, melyre nezve Poroszország bata
rozottan kinyilatkoztata, hi-gy valamcddig e monopolium Aiisztriában
fcnnall, vz'imegycsiilesröl vele mindaddig szò sem lehet.
Mindazonaltal az újabb szabadelvü iraiiy a monarchia 11013201
vezésére sem teveszte hatásat. Az 1850-ik ev márczius havaban közze
>tett bizottmányi javaslat, a mint kövctkezetesen mellöze a tilalmakat,
mersekle az cgyes vámtételeket is 03 egyszerlisite az egesz vámsza
bast. E javaslat velemenyadás vegett az ipar- es kcreskedclmì kam
rákhoz, a gazdasagi egyesììletekhez 3 más testületekhez is megkiil
detctt, egyúttal pedig össze lett hiva a becsi v á m 0 r t e k e z l e t.
Ez ei'tekezlet folytan vegre megszllnt a tilalmi rendszer, a ki- es
bevìteli tilalmak eltörlìltettek s helyükbc, lassan-lassan szinten 011101111—
hetö, vedvamok leptek. Az 113 rendszer pedig 1851-ben császári szen
tesitést nyerven, 1852. febr. 1-30101 fogva volt elctbe leptetendö.
E fejlödes újabb stadiumanak nyilatkozata az 1853. februar
19-011 Ausztria s a vámegylet között kötött, i'igynevezett febr u a ri
3 2 0 rz ö d e s, ше1у 32011111 azon czélbòl kezdödtek meg a tárgyalasok
Poroszorszag 03 Ausztria között, hogy a porosz király 3 az osztrak
császar teriìlelükön a kereskedest 03 forgalmat tz'igas vamtörlesek 03
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vamcsökkentések, egyszerüsített es egyforma vámkezelés s valameny
nyi forgalmi eszköz megkönnyitett használata àltalnagy mértekben
elömozditani ohajtván, vámjövedelmöket biztositani, az általanos ne
met vamegyesülést pedig elökésziteni akarjak.
A februari szerzödés megkötésevel azonban meg nem allapodott
az osztrak kereskedelmi politika fejlödese, s babar föezélúl mög mind
a vámrgylethez csatlakozás lebegett a beesi kormany szeme elött, a
-belreformok sem maradtak tekintet nélkul. Az emlitett szerzödés s
vílmszabas eddigi hatásanak megvizsgalasa végett újabb értekezlct
tartatott, melynek credmenye 1859-ben egy miniszterialis bizottmany
itélete alá bocsattatott. Ezen bizottmany az ipar és kereskedés, а. tu
domány és közigazgatás képviselöiböl alakult. A vîzsgalatból kitlìnt,
hogy az 1853-diki ref'òrmok nagy lendületet adtak az ipar és keres
kedés fejlödésének s az érdeklettek javára leginkább ez új viszonyok
állandósága óhajtandó: minélfogva csziszari rendelet azt hatarozta,
hogy а“ vàmertekezlet alapján netalán ezelszeriiknek latszó, vagy
nemzetközi szerzödések által parancsolt változásokon kivlîl a megalla
pítolt vámtételek 1865 végeig változatlan maradjanak. A nevezettév
ben s ezentúl 5 évröl 5 évre, a kereskedelmi kamrak vélcményének
kilmllgatńsa utan tanacskozas ala lesz veendö, mily vámtétel-valtoza
sok szükségcsek a lcgközelebbi 5 evrc. A _javasolt változások egy az
érdekelt f'elekböl alakitandó bizottmány által megvizsgálandók s az
igy indokolt javaslatok lcgfelsöbb szentesités ala terjesztendök.
Ha e helyes intózkedesek politikailag szilárdult államban tétet
nek,l1a a Lajta által elvàlasztott ket allamfél tökéletes kibékülése
esetén a javaslatok alapjàn hozaniló határozatok mìndkét törvényho
zói tényezö közmegegyezesóvel foganatosíttatnak: ugy remélhetö lett
volna az orszagos erdekek tökeletes kiele'gitése a kereskedés teren is
s bizonyara Magyarorszagnak sem lett volna kifogz'isa ez eljarás ellen,
mely a különféle érrlekek kimélése mellett a korszerii haladast sem
zarja ki.
A pragmatica sanctie, mint ketoldalú alapszerzödés kapcsolat
ba hozta az egy koronás Ш alatti szomszéd tartomanyokat és országo
kat. A 48 után bekövetkezett korszak alatti kormůnyintèzkedések
pedig e szcmelycs kaprsolatot anyagiakra is kiterjess'tették. Neveze
tesen kereskedelem-politikai tekintetbcn a közbensö sorompók eltör
lésóvel egy vámterlìletté alakitottz'lk a monarchia német-szlàv tarto
manyait s a Szent István koronaja alatti országokat.
Úgyde régi jogaink még fennállottak s a „re g n u m n u l l a е
а11ае nationi obnox’ium et proprium habens consi
stenti am atque constitutionem“ mais érvenyben vannak,
s az ISlìî-diki kicgyezůs ez alapon történt. S habár a törvényhozás
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közremüködése nélkül, s így törvénytelenül eltörült vámvonal helyre
állítását nem sürgettük, mertiaz a XIX-dik század szabadelvü eszméi
vel ellenkeznék, törvényhozói jogainkat mind a mellett a k eres k е-`
d elmi il gy elig azi t á s á ra is fenntartottuk s így köttetett meg
Ausztria és Magyarország azon v ájm s z ő v e ts é g, mely az 1867.
XV]. t. ez. által szentesittetvén 10 évre (1877 végéig) szabályozza ez
ügyeket.
Törvényhozói jogainkkal pedig legjobban úgy élhetünk, ha a
Szt. István birodalma s az osztrák birodalom érdekében az együvé ol
vadt egész vámterületre nézve a le g s z a b a d elv ü b b, te h á t'
legkevésbbé korlátozó és csupán okszerü jövedel
mezésre alapított vámpolitikának leszünk szó
s z ó l Ó i.
A nemzetek érdekei közösek, s így az osztrák érdekeket is gyá
molitjuk, midőn kereskedelmi politikánk végleges megállapításánál
arra vagyunk figyelemmel, hogy Magyarország érdekei is folyvást kel
lőleg ki legyenek elégítve.
3. Magyarország kereskedelme.
А történelmi részben Magyarország kereskedésének évszáza
dokig tartó vajjudásait, az elméleti részben a kereskedelmet általában
s azon főtényezőket és irányokat ismertettük, melyek nélkül az üdvö
sen nem fejlődhetik s nem válhatik oly nemzetgazdasági ággá, mely
az országokra és államokra nézve üdvös, fejlesztő, gazdagító hatást
gyakorolna.
Mindez azonban nem adja képét hazai kereskedésünknek, nem
ismerteti az ezzel foglalkozó népünket. De ha komolyan vetjük fel a
kérdést, milyen hát saját kereskedelmünk, vajjon felelhetünk-e rá lel
kiismeretesen és ismertethetjük-e például csak annyira is, mint a men
nyire az mezőgazdasági s ipari viszonyainkra nézve lehetséges volt,
noha ezek tanulmányozására sem állt rendelkezésünkre valami bősé
ges statistikai anyag ?
Mielőtt a választ megkisértenők, több részre kell osztanunk a kér
dést, mint a hogy a kereskedés maga is —— a korábban kifejtett módok
szerint —— két förészre oszlik a b e l- és k ü 1 k e re s k e d é s r e; mely
utóbbit ismét lehet szárazföldi s tengeri kereskedésre,
azonkívül behozatali s kiviteli meg átviteli kereskedésre
osztani.
Magyarország b elk ere s k e d é s é r öl eddigelé époly kevéssé
szólhatunk, mint a hogy a kereskedés ezen neme egyik államban sines
számszerint, vagy legfeljebb is megközelítőleg ismerve. Magyarország
\
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külkereskedése pedig azért nem látszik említhetönek, mert hazánk Ausz
triával egy vámterületet képezvén, csak is együttes magyar-osztrák kiii
kereskedésröl lehetne szó.
De valamint a göz feltalálása a régi iparviszonyokat felforgatta
s megváltoztatta, úgy megváltoztatta alkalmazása a hajózásra és vasn
takra az összes szállító viszonyokat, melyeknek befolyása a kereske
delemre is érezhető lett s így fogja megváltoztatni az összes vámviszo
nyokat is; mert a vámok korhadt sorompói ily óriási erö és haladás
ellenében többé fel nem'fogván tartatbatni, az elméleti okoskodások he
ves vitái közben a gyakorlati élet fogja ezen kérdést is megoldani.
Ha pedig a vámhivatalok eddigi müködése megszünik, elfogy
egyúttal a kereskedelem eddigi statistikai anyaga is, valaminthogy
a vámhivatalok jelen töljegyzési, főleg a. szabad ki- beviteli árúkra
nézve már most sem megbízhatók többé. De a világ mai haladási irá
nya nem olyan, hogy bármely, főkép gyakorlati hasznú s tudományos
czélú intézmény roszabbul láttatnék el, mint hajdanában és bizonyos,
hogy a kereskedelmi statistika, ha semmiféle vámlajstrom sem fog
többé, renelkezésére állani, még sem fog hanyatlani a korábbikoz ké
pest, hanem javulni fog és tökéletesebb lesz, mint a hogy tökéletesedés
a világ feladata minden irányban.
Söt már meg is találtatott a pótszer, mely a vámlajstromok helyébe
fog lépni s valamint az újkor majd minden intézménye káros hatásá
nak egyúttal javítását is hordta méhében, úgy a tökélesedett forgalmi
eszközök mind nagyobbmérvü alkalmazása egyúttal az anyagot is
nyújtja az általuk közvetített, a kereskedéssel majd egy értelmü szálli
tásnak számbavételére. '
~ Noha а nagyobb közlekedési vállalatok által szállított árúk sta
tistikája még 1863-ban a Berlinben tartott nemzetközi вшиты kon
gressusnn vonta magára a szakférfiak figyelmét, talán Magyarországot
és nevezetesen statistikai hivatalát illeti az érdem, hogy legelső vette
ezt tényleg gyakorlatba s iparkodott ez úton Magyarország kereske
delmi forgalmát is kimutatni.*)
A magyar-osztrák forgalom a monarchia szempontjából tekintte,
voltaképen a belkereskedéshez tartozik. Azon általános érdek azon
ban, melylyel hazánk viszonyai ismerete iránt viseltetünk, kikerülhetet
lenné teszi Magyarország ezen forgalmának is kutatását, s hogy ha
kielégítő eredményhez nem is jutunk, legalább nemi világosabb fogal
mat szerezzünk nagyságáról.
*) Az országos magyar stat. tanácsnak 1867. jul. 16~án tartottülésőhen
K o r i z m i c s L á. s z l ó tett ez irányban indítványt, mer a tanács által
elfogadtatván, a, stat. hivatal által foganatosíttatott, eredményei azóta évről évre
közöltetvén a „Hivatalos мамаша: közlmnények“-ben.
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lCddigelé errenézve semmifele tamponttal nem birván, kisert
sük meg, visszanienve a regen multba, a tììggetlenségi harcz elötti ker
szakba, mire nézve az 1347-diki, mint tan legutóbb kimutalott rondes
év szolgalhat nemi alaplll. Ez evben pedig a magyar-osztrak külön
kereskedelmi forgalom olykêpen ат, llogy a behozatal Ausztriaból
57.680,00() frtet a kivitel ugyan oda 62.768,000 l'rtet tett. Az
1841-50-iki аниса atlaga szcrint pedig esili évenkint beliezatal
52.500,00() frt kivitel 51.300,00() frtot. És részletezve azt a förovatok
szerint: '
a buliozatnl a шиш
шеибзаидаьйзй ós пусты termënyben 5.000,000 l'rt 24.400,000 т
l'élgyńrtmány- ós segůrlanyagban . 6.000,000 „ 25.900,00() ,‚
liůsz gyártmányban . . . . . 40.400,0()0 „ 1,000,000 ‚‚
iredalmi s müvószeti tairgyban . . ‘100,000 „ _ ‚‚Öse-¿Csm ЩЁЬЕБООЮООЖён—ЬШЮЮОБ ШТ ŕ
A mint latszik tellat, a vanitcrlìlet egybe olvadzisat megelözött ez
úvtizedben is Magyarország nagy kiviteli összeggel csak a mezögaz
dasági terményekre es segédanyagokra nèzve szerepelt 10.4 milliò
ferinttal. Kesz gyártmànyban majd 40 milliót velt kènytelen beliozni.
Ez nemileg megvaltezott, s nella Magyarország jelenleg is, mint
alabb lz'ilni fogjuk, epen mezögazdasúgi terményekbeu, segédanyagek
ban s felgyartmáuyokban szallit ki legtübbet a lajtántúli tartoma
nyekba s rajtuk túl a k'ulföldre: mindenesetre belipara is annyira
meggyarapedett, hogy a fergalomban többe nem oly aranytalan Sza
mekkal vesz részt. Ila pcdig fölteszszllk, bar el nem fogadjuk, hogy a
Magyarország és Ausztria közötii forgalom 184? óta esak azen arany
banlnövekedett, mint Ausztria összes kiìlfergalma : а behozatal 1860-ben
mar jóval nagyobb lehetctt.
Mennyiben szerepelt Magyarország az ausztriai tai-tomanyokou
kiviìl a külkereskedésben, meg azen korszakra нём-с is neliezen kide­
ritlretö, midön a Szt.-1st\'an országai meg az örökös tartományek között
meg a vamserompòk feunallettak. Mindaz, a mit e tekìntetben ki lehet
mutatni, annyì, hogy 184î-ben решат vamolàs ala került:
[шпонка] klvitel
a német-szláv-elasz tartomainyekbau . . 103.353,000 frt 97.749,00() М
Magyarország és Erdélyben . . . . 18.745200 „ 15.170,000 „
összesen . . 122.098,000 lrt 112.919,000 l'rt.
Minthegy pedig az egósz monarchia kill
forgalma 18:39-an pélrlaúl . . . 194.554,000 frt 215.521,00() frt
1809-an pedig. . . . 420,581,ооо ,‚ 4зз,х1о,ооо ,‚ mi,
a l'entebbi, csekély arz'my szerint
Magyarországnak 1859-ben a
beliezatalbau . . . . . 35.200,000 l'rttal, a kivitelben 33.300,000 мы
1869-ben peílig . . . L 45.824,000 „ ,‚ 43.688,000 „
kellett részt vennie.
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Е silany s a mellett is csupa valószinliségi számitáson alapuló
adatok mutatják tchat, mennyire volt szükség arròl gondoskodni, hogy
Magyarország külforgalma legalább valamennyire mcgközelitöleg ki
legyen tuntethetö.
Nem ámitjuk ugyan magunkat azzal, hogy a mi a szállitó köz
pontok kimutatásaiból kiderlll, az pontosan és mathematice mutassa
ki Magyarország külforgalmat. Nem szabad szemet húnynunk azon
tetemes hiányra nézve sem, mely a még hézagos vasuti rendszer kö
vetkeztében lètezik7 miután a közutakon kivitt s bebozott árúk a szá
mitásból kiesnek; végül pedig nem lebetiink vakok az iránt sem,
hogy a szállitó vallalatok eddigelé nagyon is vegyes csoportokban
mutatták ki az árúkat, mi kereskedelmilnk részletes ismertetésére
nézve eléggé hátrányos. Ámde mindkét iranyban biztosak lebqtllnk,
hogy a viszony évröl-évre javul; тег: nem csak a шпат vállalatok
szoknak mind részletesb s pontosabban beklildött kimntatásokhoz,
banem valamennyi éplllö s a forgalomnak átadott új vasut egy-cgy
ůj erét tárja fel kereskedelmi életllnk megismerësének.
De még az ismert bianyok mellett is megdöbbentök a számok,
melyek kercskcdelmlìnknck е módoni kimutatásaból erednek s örvcn
detes a baladas, melyet évröl-évre nemosak a mennyisêg szaporoda
sában, bauem a minöség részlotezésében is tapasztalunk.
_Hogy az credmény kissé késön jelonik meg a közönség elött,
összevetve a századok óta tökélesltett vamhivatali gépezet мы szol
galtatott adatokkal , az természetes, ha elgondoljuk, mennyire kénytelen
Magyarország mellékutakon szerezni be azt, mi más országban a lli
vatalos statistikanak úgyszólván fáradozás nélklll, bár Angliában
решат, egyéb ágra is alig terjedhctöleg, jut birtokába.
Eddigelè bárorn évnek ily kimutatásával birunk, melynek ered
ményei értékök szerinti összcállitásukban következök: _
Magyarország arút'orgalma Ausztriával s a külfölddel volt
l bcliozatalban n kivitelbcn скуп“
1867-ben . . . . 287.614,258 frt 282.771,992 frt 570,886,250 frt
isos-ban . . . . 377.311,53? ,‚ 351.4то,99› „ 128.782‚522 „
1869~beoY . . . . 479.149,234 ,‚ З46.‘Э41,185 n 826.090,41€) „
Csak a fösommákat tekintve s szem elöl nem tévesztve azt,
hogy cz összegckben koran sincs a magyar korona országainak te l
jes kol-eskedclme kimutatva, valamint megemlékezve arról, hogy a
szállitó vallalatok kimutatásai lcginkább csak részletesség tekinteté
ben lettek teljesebbé, örvendetes haladást kell látnunk mègis nemcsak
a liárom év föösszegciben; hanem òriási kulönbséget azon csekély
milliókboz képest is, melyeket az 1847-diki forgalom alaplll vételc
mellett 1857-re ós 1569-1-12 kiszámitottunk.
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A kereskedelmi merleg tana szerinti tevölegessegnek nem
örtilhetünk ugyan, mert a behozatal mindhárom evben tetemesen
múlja felül a kivitelt ; de ebben _ úgy hiszem _ megnyugodhatunk,
ha az elmeleti reszben mondottakat szeni elött tartjuk, egyebkint is
ismeretes dolog leven, hogy számos fogyasztási czikkre nézve szorii
luuk a klilföldre, melyet csakis nyers (в ennelfogva kevesbbe ertekes)
termenyeinkkel {izethetiink meg. .
Maga. a kereskedelmi forgalom 1868-ban a mult evhez kepest
27.7 o/„~kal, 1869-ben 1868-h0z kepest13.a ‘Vo-kal, 1867-hez kepest
pedig épen 44.8 0/o -kal szaporodott.
Közelebbröl tekintve kereskedelmünk targyait s e mellett, ke
söbbi összehasonlitásnak kedveert, avámtarifa csoportjait tartva mig,
mi egyi'ittal a kimntatások reszletessóge iránt is nyújt fclvilagosìtást,
következö keplet alaknl:
Magyarország árúfiigalma Ausztrìával s а küIlölddel.
1869-ben
behnzatal kiviLBl
’ forint
I. Gyarmati árúk 6.1 deli gyüinölcsök . . ' 26,653,786 5.666,134
II. Dohány és doháiiygyi'irtmányok . . . 8 976,620 10.608,769
III. Keŕti es mezei teriiielvenyek . . . 4.394,111 132.311,948
’ 1v. Анион . . . . . . . . . 17.314,007 19.134.619
v. Анды termeivények . . . . . . 20.139,327 10.099,298
VI. Zsi'rok es кий-он Olajok . . . . . 8.746,597 1.780,012
VII. Italok es tápszerek . . . . . . 2.971,361 10.484,41?,
VIII. Ti'izelò'-, epi'tö- es miiaiiyag i . . . 4.116,362 10.253,305
IX. Gyóg'y- es illat-izer, feste'-, cserzò'- es ve
gyészeti segedanyagok . . . . . 11.519,205 4.807,532
X. Fémek, iiiint ércz, nycrsen s niiet fel- ­
gyzírtináuy . . . . . . . . 7.444,03? 3.743,142
X1. Szövò'- es kötò'anyagok . . . . . 7.149,412 38.570,732
XII. Fonalak . . . . . . ` . . 4.605,686 982,761
XIII. Szött es ‚(ВШИ árl'ik . . . . 158.801,362 20.146,504
XIV. Aruk serteböl, háncsból, nádból sth., pa
pir es papirárůk . . . . . . . 5.378,690 1,466,699
XV. B51', lllír- és sziicsárůk . . . . . 24.965,953 4.562,316
XVI. Csont-, fa-, üveg­, kö- és cscrêpárúk . 20.238,669 9.823,632
XVII. Féma'n'l'lk . . . . . . . . . 54.163,154 _, 6.110,19?.
XVIII. Száraztï'ildi ёв vizi júrmiivek . . . 6,780,625 1.047,390
XIX. Mtíszerek, gépek es apró lírůk . . . 77.312,431 4.113,188
XX. Vegyészeti ternielvények, festö-, zsi'r- es
gyl'iárůk . . . . . . . . . 4.359,026 1.186,214
XXI. Iroilalmi és mlltárgyak . . . . . 1.962,284 500,892
XXII. Hullmlékoli . . . . . . . . 1.966.050 2.432,746
Killönbözb' tárgyak . . . . . . _- 508,747
E számok pedig elegge jellemzik kei-.skedelmünk minöseg'et.
Legnagyobb ket szam а. mezei termelvenyek kivitcli rovata (132 in)
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s a szött és kötött arúk,tel1ata legszükségesebb öltönytárgyak behoza
tali rovata (158 ш.). Ott van tovabba valamennyi iparczikkben s nagy
reszt segédanyagokban a nagy behozatal, s meg a hol a kivitel na
gyobb számokat tiìntet is fel (mind pèldául a gyarmati árúkuál), biz
tosak lehetiink, hogy reszben átviteli tételck is szerepelnek küztllk,
mit kereskedelmi statistikank jelen helyzetében bajos meg elegge
ki- 05 szétválasztani.
Mind a mellett nem szomoritò tény'eket olvasunk ki е 111ши1а
tasbòl. A civilizalt s abban haladò orszag jellege meg van maris 0111
forgalmunk lajstroman, mi egyrészt a finomabb gyártmányok 05 110
szitmènyek fogyasztasi szükségletét, másrészt termelésünk fokozottabb
haladásátmutatja, mely nélkül e czikkeket megfizetni nem tndnók.
Lehetne ugyan az árúlajstrom sok tételében épen megforditott
alakú a behozatali s kiviteli rovat nagyobb sommaira nézve ; de nem
reg ideje meg, hogy komolyabb szándékkal léptlink a baladas pályá
jara s egyelöre a jövönek kell fentartanunk, hogy az folytonos figye
lemmel kisérve kereskedelmi kimutatásainkat, a belölllk merithetö
tanokat hasznunkra forditsa, hogy összes gazdasagi s ipar-0s életlink
reformàlásavál bennök ezentúl az ország haladó gazdagsaga s fejlö
dése tukrözödjék. .
A mellett azonban nem szabad megfelejtkeznllnk most sern ke
reskedelmünk szervezóseröl. A magyar kereskedelem Pesten 655211011
tositúsáról annyit s oly sokfélét beszéltek, szónokoltak, irtak is, hogy
azt kellene hinnlink e tekintetben az eszmék tisztázasara több mon
dani való ninos is es csupán mar a végrehajtás, a tett van hatra. Igen,
amde a tctt egyre varat magára.
Ama sok intèzmény közlll, mely mas országok fövarosait, más
kereskedelmi székhelyeket nagygyá, keresette s igy az egész országra
nézve gyümölcsözökkè tesz, nalunk vajmi 110105 tapasztalható. Valò
ban nem szüksòg, hogy baratjai legylìnk akármiféle monopolìzaló
vagy protectionalis rendszernek. Nem óhajtjnk, hogy bármely tatsa
dalmi àllás — miután az orszagra nézve valamennyinek letezése 521111
séges — a másiknak rovász'u'a külön kizarolagos elönyökben 10520511
1055011, 05 0ре11 a kereskedelmi osztály az, mely könnyen kifelé for
ditja kosmopolitikus érzelmeit 5 02 alapon követel elöjogokat, melye
ket ha nem talal, elhúzódik.
Нет 15 a kereskedelmi osztályról, nem a kereskedökröl van itt
520, hanem a kereskedelemröl magaról. Aztigenis követelhetjlik,hogy,
ha beruházásokat tesz az orszag mezögazdasági, bányászati, ipari ér
dekben, tegyen olyanokat a kereskedés érdekében is. Egyenlö jog,
egyenlö mél-tek mindnyajanak, a nemzetgazdasági tényezö mind egya
rant követelheti a kellö ápolúst, felvirágzása akadályainak elharitàsát.
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Nem tagadhatni ugyan, hogy a, közlekvdési cszközök, pèldául; magy
részt а kereskedès érdekébeu müködnek ; de ne vcgyiik el egyik kél.
zel, mit а másikkal adtnnk.
A gabonakercskcdèsröl szólva, шаг ki lön egyik-másik hiàny
mutatva., mely piaczunkra nehezlil. llasonló mondható egyèb ágak
ròl, kiválòan mutatkóznak ezck решат a s е г t è s k e r e s k e d ó s n é l,
mely Pest-Köbányán vilàgforgulmi pìaczot таит eddig, honnan azon
ban mindenféle vál'osi, hatóságì s манны zaklatás készül azt 16520
ritani. A hclyett, hogy a. lehetö, más korcskedelmi vagy Ёрш-авт
nézve nem Sérelmes ńpoláshau rószesitenök e piaczot, mer sze
rencsésen akadt s mintegy magától nötte ki шага: azi-á., а mi je
lenleg, annyì нагого: vet rá, речам, a таи-05 а jövcdelmi adón kivlll,
vám- s piaczpènz czimón, [югу а sertússzállitás, mclynek Решет illetö
leg még а vasútakkal is kell катет, шапашыьь kíizvetlen indnl
Bécsbe, он is azon k'ozpontositást eìömozditandó, melyet Pcströl saj
nos vaksággal folyton elmozdituuk. ‹
Úgy hìszem, nagy és veszedelmes önámitás van azon hitben is,
hogy mi folytonosan mèg Európa föfogyasztó piaczainak ga b о n а
táraul legyünk tekinthetök. Csak szercncsés konjunctárak nyújt
hatnak nekilnk nagy kivitcli lehetöségct, l'endszeres piaczunk mèg
Svájczban sincs, melyre eddig kizàrólag számíthattnnk; mert ujabb
idöben oda is 0 r 0 s z g a. b о n а áramlik Marseillen àt.
Gazdasági s földmivelö viszonyaink tárgyalásakor шаг ráutal
так, de azt hiszem, nem lehet elég Bokszorismételnilnk,l hogy а puszta
gabonatermelésnem tekinthctö, viszonyaiuk кбит, òhajtaudó ана
potnak, hanem hogy összcs gazdaságunkat más, okszerllbb, haladot
tabb ország helyzetènek megfelelöbb rendszer машина kell генетик.
Anglia, melyre mindig, Francziaország, melyrc néha, Némctur
szág, melyre gyakran számitottunk exportunkkal, mindinkàbb ате
rikai s orosz gabonával látjaïk el magukat. Amcrikának az olcsóbb
tengeri út, Oroszországnak az olcsóbb termelés nyújt fclettllnk clönyt7
melyet utóbbìnál mèg а vasutak óriás mérvü kiépitésc is fokoz. На
tekintetbe veszszük, hogy Oroszországnak 1870. végével 1,527 mél-t
földnyi vasutja volt шатен, hogy ez év alatt 422 mértfüld adatott М
а forgalomnak, 504 mértföld volt épités alatt és b'òö új mél-tföldnck
kiépìtêse volt elhatározva, s hogy e vasutak által az egyencs тошной
а kelcti és fekete tenger, Moskau és Odessa ваши; majdnem hclyre
vannak атм, sziníe borzadással nézzììk snját gabonakivitellînlmek
törpévé sulyedését, nem is szólva még Amerikáról, mclylyel ottanì jú
években úgy sem versenyezhettiink.
Gabonakereskedés'lìnknek pedig még más, lehet, móg vcsyólyc
sebb versenzöje akath Eddig Pesten, az ország szivèben volt legalább
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7а1ашеппу1ге összpontositva a kel-cskçdelem. A klìlíöld lassan-lassan
megszokta volt hova furduljou megrendeléseivel, melyek most vasuti
rendszerünk bölcs decentralisatìója folytán vagy szétl'orgàcsolva. a vi
dékre, vagy а bécsiek eröteljes törekvései folytán amoda fordulnak.
A tekintélyes, az imponáló központ tehát hiányzik nàlunk, hanem
annàl eröscbben, annál tekintélyesebben kezd alakulni Angliában.
Eddig az angol kikötök csak saját szükségletök fedezésére gyiìjtötték
volt а kllllöld gabonáját. Ма Belgium s Hollandon kivül még éjszaki
Francziaországot 'is a bi'itek látják el az Amerikábòl s Oroszországból
importált olcsó gabonával.
На elgondoljuk7 hogy Anglia csak az 1871-diki év nyarán 8
millió mázsa buzát, 4 millió mázsa kukoriczàt, harmadfél millió mázsa.
zabot és màsfél niillió mázsa árpát, valaminl: fél milliò mázsa. lisztet
összpontositott kikötöiben; lla elgondoljuk, mily szlvóssággal s
cszélyességgel tudja. az angol az egyszer kinàlkozó iìzletet felhasz-`
na'llni s állandósítani, el lehetünk rá камине, hogy, ha. csak szintoly
óriási megfeszitéseket nem teszünk, gabona- s termény-kcrcskedé
siink összpontosítàsáról le kell mondanunk, nagyszorli gabonakcreske
désröl ápolt álmaink pcdig akkor szintén maguktól is szétfoszlanak.
Vajjon а Dunasznbàlyozás, а. kikötök, silok, entrepôts stb. épi
tósc segit-e а bajon, avvagy csak enyhitheti is, ат hìhetjilk ugyan, de
remi-lniìnk sem szabad, mig erélyes intézkedésekct е térennem ta
pnsztalunk minálunk, hancm tapasztaljuk igenis, Bécsben, Odessában,
Loudonban.
4. Magyar-osztrák külkereskedés.
На Magyarország kizàrólagos kiìlkercskcdését más államok szo
kott módja szerînt ki scm mlltathatjuk, ugyanez nem áll azon гашиш
letre нет-е, melth а. magyar korona országai Ausztriával egyiìttesen
képeznek.
A magyar-osm-Ák- árúforgalmat elèggè megismerhetjiìk а геп
delkczésllnkre álló statistikai auyagból. De anuál kevósbbè imel-jiînk
belöle következtetêst vonni sajàt nemzetgazdasági úllapotunkra. Mert
sz-¿mmos oly czikk, mely az àltalímos vámkimutatásokban kiviteli több
letet mutat, Magyaroszàgra nézvc az ellenkczö, vagyis b c h o z ага!
Ausztriábòl. Épúgy áll ez lnegforditvn, s akárhány oly czikk, mely а.
magyar-osztrák vàmlajstromokban а bchòzatal alatt szcrepel, ránk
vagyis országaink összcgére nézve valóságos többletct jelent ténylc
ges kiviteliìnkben, mely, igaz, nagyrészt az osztrák tartományokba
szivárog. _ .
- Söt ugyanez анаша még Ansztriára. nèzve is igaz, s ha más álla
mok vámlajstromaikból tauulsúgot merithctnck közgazdasági-viszo
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nyaikra nézve, ugy ez a monarchiára nezve ópen nem mondhatò. Itt
ugyanis egyrészt kivalóan iparos в masrészt kivalóan mezögazdasági
orszagcsoportozatok allnak egy és ugyanazon vamhatár altal köritve,
két klilönálló, egymastòl fllggetlen kormanyvat Matt, mely, ha пешие:
gazdasági iranyban netalán tajékozz'rst akar meriteni azen számada
tokból, melyek más allamokban sekat forgatott nyilt könyvképen fe
klidnek az illetö kormanyok elött, úgy elöbb le kell az adatokat kellö
mertekukre szállitani, mintegy leforditani s meg akker is esak fèlér
telmök lesz, mostani alakjukban azonban teljesen hasznavelietetlenek.
Magyar részröl legalabb kiserletek történtek e reszben, es statis
tikai hivatala legalabb tajekeztatókat iparkedett nyújtani kermanya
nak, melyek közgazdasagi intézkedósek alapjaul szolgalliatnanak; s
ha ezek nem vezettck kellöen kimeritö ercdmenyhez, eka nagyrészt
abban kereshetö, hegy esakis az egyik fel részéröl kisértettek meg.
Osztrák ròszröl e tekintetben semmi sem történt s ha a Lajtáu
túl követendö kereskedelmi pelitika alapjz'tul netalan a létezö aruki
lnutatasok akarnak iranyadókúl ve'tetni, úgy bizten alllthatni, hegy ez
alap hamìs s hegy az illetö erszágok valódi érdekei, szlikségletei es
kivanalmai ezen szamokból ki nem derlilnek.
Magyarország-Ausztria бязи: árúlorgalma a klllfölddel:
behozatal kivitel
eszt. értv'lc millíó frtokbau
1845~ben lSâß-ben lSüfU-llen ISM-ben )SSB-hen IRGQIImu
Szárazföldi forgalom:
a vámegylettel . . 35 .92 110 ‚51 301 .1:9 41. 52 110. 153 240 .99
Oroszországgal . . З . 02 8 . 27 11. 37 5 . sa 13 .a7 20. 51
Törökországgal . . 14 . .02 2l .02 29 .0R 9 . 75 28 .l2 70 . ‹‚2
Olaszorszz'rggal . . 13.69 10.113 21.35 14 6s 14.02 30.31
видении . . . . 2.1.2 2.03 2.21» 19.53 12.17 1.1m
Összesen . . 71.01 152.1.“ 366.01 91.01 179.11 30:; 95
Tangeri l'nrgalom.
Trieszten at . . . 2747 ‘24 63 51.52 12.51 27.00 70.56
Fiume s a többi :'ulriai
низин at . . . 23.53 23.11 3.05 8.79 10.56 11.59
Összeson . . 51 .U2 47 .77 54 .57 21-30 37 .06 74 ' 1:1
(Змея мам..." . . 122.00 200.63 420.5». 112.01 217.31 432.11
Az összes forgalem behezatalban s kivitelben egylìtt volt:
1845-ben . . . . . . 235.000,00() frt
lS-"rll-ben . . . . . . 418.000.000 n
1809-bell . . . . . . 858.090,00() ‚‚
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Es országok szerint összevonva az egész forgalmat, az volt:
ISM-bon 1859-ben ISGS-bon
A vámegylettel . . . . 77.154 221 .34 542. 88
Oroszországgal . . . . 9 . 'Ib 49 . И 99 . 70
Olaßzoxszággal . . . . 28 . 37 25 .35 5l . 91
Svájczczal . . . . . 22.115 14 . so 3 . 62
Ezen számokból latszik, hogy Magyarország-Ausztria behozatala
altalában az elsö másfél évtized alatt 7 8.54, a másik tizedben 219.95
millióval, kivitele 104.46, illotöleg 220.71 milliòval szaporodott. Összes
koreskedelmi forgalma tehát183 és 440 millió frttal, a legközelebbì`
negyedszázad alatt pedig 623 ш1111‹'› frttal, vagyis 265%-kal gyara
podott. .
Úgyde kilatszik e számokbòl az is, hogya forgalmi gyarapodás
koran sem volt egyf'orma minden iránybanJ söt nem is a legszerencsé
sebb oldalon. A legföbb kereskedelmi növekvés ugyanis a vamegylet
tel volt, melynek irányában a bebozatal az elsö masfél évtized alatt
Tl millióval, a kivitel csak 69.5 millióval, a következö évtìzedben a
behozata1191.3, a kivitel 130.1 milliò frttal növekedett. Oroszország
iranyában 4.3 és 6.1, Törökország irányában 5.9 és 18 millió a gyara
podás. chát a vamegylettel való kereskedés, az activ és passiv
mérlegezés tana szerint, vesztességgel járt Magyarország-Ausztriára
nézve; pedig épen a vámegylet iranyaban áldozott Ansztria legtöb
bet. Az elbanyagoltabb Oroszországgal harmadí'él millió, Törökor
szággal èpen 12 söt 40 ш11116 frt nyereséget aratott.
A virágzé iparú és nyers anyagokra szorult Svajczozal ellenben ba
nyatlás mutatkozik, fökép akivitelre nézve 7.7 és 10.8 millióval; Olasz
országgal a behozatalra nèzve 3.3 milliò hanyatlas, a kivitelben csak
fél milliónyi javulás az elsů 15 év alatt, mit külöuben az 1859fdìki
háborúnak is tulajdonithatni; mert a következö évtizedben az emelke
kedés a behozatalban ismét 10.8, а. kivitelben 15.6 millió frt.
A legnagyobb banyatlas az elsö másfél évtized alatt Ausztria Сеп—
geri forgalmában észlelhetö, mi egyúttal hazánkra. nézve legsújtóbb,
mely földmivelö iparával épen tengeri forgalomra volna leginkább
szorltva. Trieszten at a behozatal З millióval apadt, habár a kivitel
13.2 millióval felszaporodott, az összes tengeri forgalom pedig csak 10
millìóval emelkedett 15 év alatt, mi, Europa kereskedésének roppant
­ fejlödését tekintve, valóságos hanyatlás. ~ '
Tényleges banyatlas azonban az összes árúforgalomban Fiumén
s a többi kikötökön át tapasztalbató. Ez pedìg nem csupán Velencze
elvesztés ének tulajdonlthatò, melynek adatai az 1859-diki kimutatás
ban még benfoglaltatnak, noha ott is mar fél millió csökkenés mutat
kozik, holott Volencze 1859-ben 18, söt még 1865-ben is 11­millió
frttal szorepel osupán abebozatalban.
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Az utóbb kimiitatott evtizedbeii Fiume s a többi kikötö forgalma
(Veleucze nelkiil) a bebozatalban 20, a kivitelben 71nillió forinttal
esökkent.
Ha a. kiviteli többlet, vagyis a kereskedelmi merleg valòsággal
oly elönyös volna az összcs kereskedesre nezve, Magyarorszz'ig-Ausz
triaiiak eddig _ mint emlitök _ a leggazdagabb allamnak kelleiie
lenuì.
Volt ugyanis Magyarorszag-Ausztriaban:
a bebozarai д klvîlel n kivitelt 1öbblet
1861 ~ben . . 243.847,0001'rt 276.734,000 frt 32.887,000 1'rt
1863 ban . . 233,503,000 „ [281.319,00) „ 47.816,000 „
1865-bcn _. . 256.791.000 ‚, 344.509,000 ‚, 87.718,00() „
186741011 . . 294.314,000 „ 407,305,000 „ 113.001,000 „
1869-ben . . 420.581,00() „ 438.1l0,000 ‚, 17.529,00() „
Vagyis evenkint atlag körlilbelöl 60 millió lrttal gazdagodnek
meg k'iìlkereskedelme utjana monarchia, ini a függetlensegi harez eta
lefolyt 22 ev alatt köriìlbelöl masfel milliardnyi nyereineny
nek, vagyis közel azon összegnek felel meg, melylyel Magyarország
Ausztria ugyanez idö alatt egyre szaporodott allainadóssag folytan el
szegenyedett. ­
Ugyanez eveket tekintve klilföldön, azon nieggyözödesife kellenc
jntnunk, hogy a folyvást gyarapodó Anglia közel felmilliardnyi vesz
tesseget szenved evi ktilforgalmában, a haladó Olaszorszag, a gazdago
d0 Belgium mind vesztessegre dolgoztak s csak Franczia- es Oroszor
szágnak jiitott volna evi 15-16 milliúnyi forint nyeresseg a kiilkeres
kedesböl. ~
Csakugyan Ausztria szolgaltatja a legjobb ervet a merlegezesi
tan hibas àltalanossaga es a mellett, hogy ne a behozatali es kiviteli
töhbletet tekintsiik esiipán irányadònak, liaiiein a forgalom nagysa
gat es minöseget, mert,miutz'in teny, hogy nem ingyen adják eg'yme.s­>
nak a kiìlönfele arúezikkeket a nemzetek, haneni esereben, azonfelnl
meg egy ország sem gyözne csak egy evtizeden ¿it is keszpenzzel a
kimutatott milliónyi különbse'geket, a forgaloînnak kell azt kiegyenli
tenie, s az országra nózve közönyös leliet árúval vagy épen peuzzel
lizeti-e meg forgalina nctalani hiànyat. Erdekkel rez'iI esak az bir, több
anyagot vagy több munkát ad-e esereben s niinel több ez utóbbi, anual
hasznosabb az rá. nezve, inert a nemzetek, mint az egyesek _ ritka
kivetellel _ csak miinkàjok utan gazdagodnak meg.
A magyar-»osztrak kereskedes tárgyainak minöseget veve szem
iigyre, úgy a regìbb Ausztrianak kiilkereskedese, melyben Magyaror
szz'ige is benfoglaltatott, neháiiy korabbi ev attekintese következö sza'i.
inokban nyilvanul:
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Volt iigyanis a kiilkereskedés az akkori csoportositas szerint
ш 1 111 ó forintokban:
1847-ben 1857-bcn 1860-ban
behozalal kivilel попоны kivllnl миомы kivitel
kósz gyůrtln any:
ruha és pipure nonlile 12 .51 32 08 11.71. 46.61
fómárúk . . . 15 за 7.33 0.57 7.79
kiìlönt'ôle összotett airúk _ 19.03 48.30 12.111 55.13
papir- 8'2“ “um” 1.92 3.25 1.32 4.07
vegyészeti ternlók 2.00 3.67 2.51 -1 97
kíìuyv- ós inlivészetiek 7 .57 3.01 6 36 2.76
Öaszesen 3.21 36.10 62.10 98.03 43.00 121.00
iparanyagok:
torinesztmênyek ' . 42.30 54.07 66.97 81.23 70.23 72 30
segôllanyagok . 12.1.6 6.03 20.76 4.05 18.00 4.1„
1`«'lgfár11115ny 10 13 5.21 36.07 8.19 27.45 9 10
71.-.5.4445 ' . 65.29 66.51 124.10 93.32 115 0» 145.01
fogyasztási czikkek:
gabonalélók 7.84 (1.316 8.52 13.52 9.37 28.52
vágómarha . . . . 8.111 3.112 10.35 5.13 10.23 6.05
«ilaj- és Мишек . . . 0.09 0.51 7.49 1.55 , 5.711 2.73
душ-таи árúk . 22.35 1.31 20.55 0.55 16.311 1.07
más élelmi szerok . . . 6.35 3.00 4.13 2.03 5.59 3.22
imlok . . . . . . 1.93 1.11 4.13 4.99 1.311 3.32
13.-.9203011 . . 56.10 16.20 56.32 28.09 48.90 45.51
nlinrlíìssze . 129.11 119.20’ 242.50 130.1‚1 208.35 252.80
Ez evokan behozatali- s kivitelì forgalmát összevonva, következö
kóplet alakul:
. behozatnl kivîtel
18H-ben 129.638,00() frt 119.255,000 l'rt
1857~hen . 242.890,00() „ 130.839,00() „
18110-01111 . . 208.344,000 „ 252,802,000 „
Az ¿1a-:zes tìirgaloln pedig volt . 1847-ben 248.893,00() frt
1857-11011 373.729,000 ,‚
1860-11an 461 .146,000 ,.,
A i'orgaloln tehát altalaban növekedett, meg inkz'lbb pedig
cgyes, fökép ipartárgyakra nézve haladt az örvendetesen. A k e s z
g y a r t 111 a n y o k kivitele ugyanis` — melyekhen alegtöbb munkabér
niegtèritése í'oglaltatik — 1847-be11 csak 28, 1857-ben mar 36.5,
1861)-ban pedig 78 millióval múlta fellìl a behozatalt.
A z i par- é s s e g e da n y ag ok behozalala szinten egyre
nöyekedett, és mig 1847-ben a kivitel meg 1.0 millióval multa fellìl a
behozatall', 1857­ben már 30.9, 1800-ban pedig ЕЮ millióval több ily
segédanyag hozatott be, mely csetben az úgynevezctt pas s i v keres
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kedés inkább örvendetes jelenség, minthogy az c segédanyagokbòl
készlìlendö gyártmimy szaporodására, гены ìsmét а. munkaerö foku
zottabb értékesitesére mutat. ­
Roszabbúl áll az aránya fogyasztâsi czikkekre тёте,“
melyekkel fökép а Magyarországgal kapcsolatos Ausztria önmagàt
elláthatná.. Igaz, hogy e rovatban а. gyarmati так képezik а legna
gyobb tételt , melyekre nézve Ausztria természetesen а kiìlföldre
szorul, miböl önkényt magyaràzódik azon Капу, hogy а behozatal
1847-ben 39.8, 1857-be11 27.7, 11560-ban meg 3.4 millióval haladta. meg
а. kìvitelt; de csodálatos és sajnos dolog, hogy a gabouaféléket nem
is emlitve, melyek évröl-óvre llagyobb kivìtel tz'u'gyait képézik, а. vágó
marha, olaj és zsiradék s más élelmiszerek klìliîìldröl ромашек, mcly
hàrom czikkben 1847-be11 17, läöî-ben 13, 18m-ban 9 milliòval tüb
het hozott be а monarchia., mint а mennyit kivìtt és csak а. behozatali
többlet аршина biztat némileg Magyarol‘szág-Ausztria önélelmezèsì
haladása агат.
Még több tájékozást nyerlìnk, ha. Magyarország-Ausztrìa egész
klilkereskedèsét ez évtized elején, küzepèn s végén ò-ö evi idököz
ben a. v á m t а. rifa c s о р ortj ai szerint tekintjiik. Volt pedig
millió forintokban:
18151-an 1865-111111 1870-11011
bchozaul kivilcl behozatal kìvìtlel belmznuń kivitel
l Суш-тай ńrú ós «léli „штатам . 15.72 0.06 20.23 6.110 20.11 17.1":
2 Dollány ós «lullánygyártmányok 2.73 0.5!) Б 12 2 39 12.16 4.32
3 Gabonafélék és kerti termények 12.91 46.011 14.111 49.56 19.53 64.20
4 .111311011 . . . . . . . . 17.11 но 12.111- 1o.111 19.15 10.35
111111111111111611ka . . . 7.52 4.62 11.41.' 8.23 16.31 8.сь
в Ивйок é. шт ощок . . . 13.39 и ш 15.32 1.1.-. 1:1.-.11 11.113
7 ltalok és tápszerek. 2.2i 3.93 1 ‚92 5.50 2 . 1.7 8 .34
8 Tüzelö-, építö4 és míianyagok . 5 71 24.7.0 7.2: 27,77 14 l2 31.05
9 Gyógy-illatszer, festö-cserzö anyag 17.61 4.37 14.52 5.31 25.21 4.111
10 Fémek, érczek s mint félgyártnu'my 35.37 32.33 4.15 56.27 36.19 5.111
11 Szövò'- és kötö-nnyagok 47.01 35.115 66.31 64.50' 75.22 31.51
12 Fonalßk . ­ . . . . . . 21.16 2.5!) 26.03 8.36 31.22 9.13
13 Szött és kötött irl'lk . . . . . 10.11 48.94 13.06 41.90 45.53 56.97
14 Árúk sertéböl, háncsból, koknszrlió
1161, тыл, 11.111111111161111). . 1 ‚25 ' 4 ы 1.111 7.111 2.13 7.31
15 Bör, bör- és szücsúrúk . . . 5.30 14.11 6.23 10.79 14.03 14.35
16 Csont~, 1`a­, ilveg-, kö- és cserépárúk 3.25 22.112 12.55 20.39 5.9i 25.11
17 Félnárůk . . . 2.67 16.02 4.65 9.30 15.50 12.90
18 Szárazföldi ós vízi jármüvek 0.32 3.93 0 15 3.62 2.90 6.67
19 Miiszerek, gépek в apró árúk 6.31 22.03 6.111 39.96 23 12 47.117
20 Vegyószeti termelvényok ‚ . 1.92 4 5.1 2.95 5.31 4.02 6.65
21 lrodalmi ós 111üt1'1rgyak . 5.22 1.25 7 ‚ш ' 4.110 10.03 3.52
22 Hulladékok . . . . »_ 0.11 0.30 0.110 0.14 1.23
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Mely összcállitásból kiviláglik, hogy а ьыюшш ш е g h а l a dta
а kivitelt milliò frttal:
lBGl-ben 18115-an 18M-hou
gyarmatz'lrl'lkban . . . . . . l 15.66 13.l3 2.1m
rlollńnynmniicknél . . . . . 2.1i 2.73 7.811
машины . . . . . . . 8 о: 2.61 - 9.1m
:îllnti termelvénycknßl . . . . 2.90 3.23 7 .63
zsírurlók- s ulajnál . . . . . 9 61| 10.5!) 2.73
дудку- s illatszv-rnkuël . . . . 11.2% 9.21 20 з"
t'ŕnwk- és érczeknól . . . . . 3.03 — 31 ‚05
szíìvö anyagnknál . . . . . 11.73 1 .51 43,71
l'ullnlzlknál . . . . . . . 18.56 18.117 21A!)
fómárúknál . . . . . . . — »_ 2.51
irodalmi в iniiterlnéknél . . . . 3.97 3.47 6.51
Viszont a, kívitel шиш: ki többletet millió frtban:
1861-beu 1865-111211 IMO-hen
gnbnníólêk s kei-ti terlnékcknêl . 33.17 35.12 44.67
italok- s (-l-zlmi szcroknól . . . 1.69 3.6# 5.31
Lilzolö-, épület s пегматиты . . ` 19 05 20..›5 16.63
1'1ïlnckliólnycrscn s félgyártmányúl -~ 2.12 —
ниш 6:9 könnt дышим . . . . 38.2‚3 28м 11."
sorti», Шёпот, papir- s papirárúkmil 3 62 6.21. 4.51
bür s börárńknál . . . . . 8.72 4 56 0.27
июнь, fn-, ílvcg- s ag'yagárúknál . 19.57 7 .51 19.23
l'x'wmárl'lknál . . . . . . 13.35 4.62 ­­
Márazl'üldi s vizi járxniiveknél . . 3.61 3." 3.17
‚машешь, gépck- s арх-6 árúknńl . 16.32 33.15 21.35
vegyôszi­, festö- s olajárúknál . . 2.63 2.36 2 63
lmllmléknál . . . . . . . 0.11 0.50 1.09
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És е szempontból tekintve а kereskedelmi mérleget, az свай
ngyan Ausztria (de nem Magyarországnak is, mint feljebb láttuk)
javára szól, а mennyibm а. behozatali többlet fonalnál, tehát ipar
anyagnàl a legtetemesebb (18—21 ш.)‚ holott az arànytalanul legna
gyobb kivìtcli többlet épen ipargyártmànyoknál s pedig föleg шт és
kötött шиши (38, 28 és 11 т.) csont-, fa.-, üveg- s agyagáruknál (19.
7 és 10 ш.) s gépeknél ès apr() (kurze) шпицы (16, 33 és 24 millió)
lnntatkozik, a. gabonafélókben nyìlvánulò (33, 35 és 44 millió), vala.
inint а tuzelö- és épitöfánńl stb. (19, 20, 16 millió) nagyrészt bennlìnket
illetvén.
Mög :iz àtmeneti kereskedést kell nehány számmal
megvilágitanunk, azon országok szerint csoportosítván értékét, me
lyeknek lmtárain az ять a monarchia vámvonalán be vagy kiszállit
ишак. Itt is milliò frtokban szólunk az utolsó tized Akét szèlsö éveit
vevén 1'el решат.
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Az atviteli kereskedes érteke volt:
1859-111111 186941011
beszállitva kiszńllilva beszâllitvn kinzńllitva
Dél-Nómeterszág llatárńn . . 12 . 35 1 за 79 . be' 6 . ьо
Szászország „ 22 . (is 2 . 5!) 27 . За ‘_’ Аи
Poroszerszág „ 22 .01 3 .00' 29 . se“ 4 . à!)
Oroszerszz'tg „ 3 02 13.115 4.9!) 15 30
Törökország „ 1 .7s 29.12 5 . n!) 65.32
Olaszország „ B .7s 8.75 15 .31 39 .3'1'
Svájcz ,. 3.00 0.2!) 0.10 0.10
Trie-)ten at . 6 si 19.25 20 .'15 50 из
Velenezón ál. . . 8 . 'ls l 12 .92 _ _
Fiumón s a tübbi kikìitökön :it 1.51 0 91 0.0; 0.75
бззиевен . . . 01.11 01.11 ' 18.5.11 185.11.
Az atvitel tehat 91.470,00() frtròl 1859-ben 185.180,00011‘11'а
emelkedett lSGQ-ben, mi egy evtized alatt 03.7 millió t'rlnak vagyis
102 “f'o-nak felel meg, ugyanez évtized alalt pedig, mint lattuk,
a behozatal ‘200.630.000 li-ttòl 420.58(_),000 1`rtra
а. kivitel . 217.370,00() „ 438.110,00() „
amaz tehát 21‘.‘.950,000 vagyis 109 o/0-kal, emez 220.740,00() frttal
vagy.101 °/„­kal emelkedett
Az egyes vámter'liletekkel folyt, korabban kimutatett kereske
delmlinkböl kivilaglik, hegy aDuna, mint kereskedelmì l'orgalmunk
legterrnèszetesebb, egyúttal legelesòbb közlekedési vonala elegge meg
most sines számba véve. Rajta nem esak Törökerszágba jutuuk, de a
fekete tenger partjait érö deli Oreszország legvirágzóbb s nagy jövöjiì
kikötöivel is kapesolatba jöhetlink. S ha az Angel- es 1(`1'anezia0rszág
altal az èjszaki kikötökön at elcsóbban 'szállitott gyártmanyokkal
Szt. Pétervárott es Moszkában nem is versenyezhetünk, Dúl-Oroszor
szággal s Perzsiával a közlekedési elöny Magyarország-Ausztriaó s e
erröl nem velna szabad magát leszorittatnia.
Ha két nemzet közt e'lénk forgalem 'támad, mindkettö jebban
jobban szekik termelvényei kölesönös használatához s esak ily módon
lehetséges Magyarország borának és egyeb lerlnelvényeinek Oroszor
szńgban nagyobb kelendöségét szerezni. lla ezt olcsó dunai szállitas,
Oreszol'szággal való forgalmunk nagyobbitasa àltal valòsítliatnòk, èr
dekeink Ausztria iparos tartományaival karöltve haladuak s kiìlön
ben is óhajtott alkalma nyllik igy Magyarországnak arra, hegy gyak
ran kifejtett szabad kereskedelmi nézeteit valósitsa.
A Törökerszággal meg 1862-ben kötött kereskedelmi szerzödés
nek semmi értelme nincs, ha megengedjük,liegy _ mint újabban törté
nik _ a Dunafejedelemsègekbe bevitt (inem borra és szeszes italokra
az eddig érvényben levö 5°/0-nyi ram és ‘12 °/. pótléken kivlil még
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klilön fogyasztási vám legyen vetve, mcly minden itvcg asztali bol'
011 egy hnszas, a pezsgö borra nézve pedig két annyi.
Hazai borkereskedéslink érdekében felctte kivánatos, hogy az
emlitett kercskedolmil szerzödés alapján e ktîlön vám eltörlésc (82116
zöltessék, mely rcmcsak érvénytelenné teszi a yámtételeket, de 0
tárgyakkal való kereskedésiìnket majd végkép megakasztja. Altalá
ban òhajtandò, hogy épen Törökország s a keleti tartományok, ezen,
az összes monarchiára nézve is egyik logfontbsabb elkelési 'piaczok
felé minél több figyelem fordnlna iparosaink és kercskedöink részèröl is.
A kereskedés Törökországgal mar sokkal virágzóbb vala, mint
jelenlcg. Ansztria egész kereskedelmi politikája régcbben a vámegy
101 batárai felé fordult, ott fenakadt és a hiú crölködósck közben késön
vevé észre, hogy a mig a vámegyletnek clötte elzárt paradicsoma
ajtaján kopogtat, e remélt paradicsom lakòi Svájcz, Anglia ós Fran
cziaország kereskedöivcl egyr-tlmbcn a török ós kclcti kereskedés
fogantyúját csavarják ki kezéböl, melyet a legújabb korig Ausztria
tartott markában.
Bármi érdckesek egyèbiránt a közlött számok, s bármcnnyirc
szolgálbatnak tájékozásul a világforgalmat szemiìgygyel tartò nagy
kereskcdönek, mi ópen azt látjuk bclöllìk s látjnk igazolva altaluk,
hogy a monarchia kèt klilün kormányának 110111 szolgalhatnak kcrcs
kcdclmi politikájukban scm tájékozásul sem irányadókul.
Ha Inár magában a puszta számban sincs meg a magyarázat arra
nézvo, hogy példánl fémek, érczek s felgyártmányok me'rt mutatnak
1861 és 18M-ben behozatali, 1865-ben kiviteli többlctet; mért ingado
zott szövö anyagoknál a bebozatali többlet 11.7, 1.5 és 43.7 millió Í'rt,
szött és kötött árúknál a kiviteli többlet 38.8, 28903 11.1 millìó l'rt
küzött; úgy még kevésbbé adhatnak valaszt arra nézve, vajjon Ausz
tria vagy Magyarország volt-e ezen változó árúl'orgalomnál inkább vagy
kevésbbè èrdekelvc, avvagy a gabonafélék és kertiterményck 33, 35
és 44 milliónyi kivitele csnpán a szt. István korona országait gyara
pitja-e, vagy Ausztria is járult-c s mily arányban a szerzeménybez ?
Minél inkább tanulmányozzuk a számokat, annál inkabb kell
azon` meggyözödésrc jutnunk, hogy a magyar-osztrák kiìll'orgalmi
kimutatásokat csakis a klilföldi kcrcskedclmi politika számára 1105211—
jiìk, moly ez alapon még inkább megszokja, hogy ogy államnak
tokintsc Ausztria-Magyarországot, a mely csak tengeri lobogója emble-_
máit változtatta. E két államterület „01 külön kormánya pedig talán nem
szorult kcrcskcdelmì forgalmának ismerotère s ezért òrheti be csu
pán oly egyiìttcs vámkimutatásokkal, melyek régi szokásból késziìlnek
ngyan; do itthonra nózve nem kcll, hogy tannlságcsak lcgyonck!
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5. Tengeren túli kereskedes.
Mióta Revoltella röpirata „Oesterreichs Betheiliguug am
Welthandel“ inegjelent s az osztrak tengeri kereskedes szamos hia
nyait kitllntette, nagy slirgés-forgás mutatkozott e teren. Az idezett
röpiratban foglalt nezetek ineghanyz'isz'ua klilön bizottmány iilesezett
Triestben, mely „Revoltella-eomite“ 'neve alatt a esászári miniszterium
nak 62 lapra terjedöjelentestînyújtott be,fszam0s melleklettel 5 Ausztria
kedvezötlen alla'isát avilagkereskedesben meg inkabb kitlintetven, egy
1'ittal javaslatokat terjesztctt elö az z'illapot lelietö megváltoztatasairant.
Hogy. Ausztria-Magyai'orszag a tengeren ti'ili, tehat a voltakepi
vilagkereskedesben mennyiben szerepel, az illetö statistikai tablaza
tokból aligha kivehctö, tndva leven iigyanis, hogy az ejszakibb fek
vesii tartomanyok, iievezetesen Bees es környeke, Morva- es Csehor
szág, melyek mersekeltebb vasutì arszabályzattal s olesóbb vizi utak
kal birnak, Hamburg s Brema felé szállitanak sokat, mi nagyobb
reszt ama varosok kiviteli, vagy legalább atviteli tablázatait bctölti.
Az 1851-1860-diki evtizedben az atlagos 247.900,000 frtnyi
összes behozatalban a tengerpartok 59.5 inillìòval vagyis 24 °/. ­kal, a
250.800,000 frtnyi kivitclben 43.2 niillióval vagy 17°,.-kal szerepel
tek. Azóta atengeri forgalom meg alabb szallt, a mennyiben 1861-ben
a behozatalnak 18”/0 a kivitelnek 28°/0-kát kepezte; 1862-ben pedig
18".. es 10 °/.‚ -kal szerepelt abe- es kivitelben; mi kesöbben, nevezete
sen l867-ben 11 es 130,'. -ra esökkeiit, 1869-ben pedig a behozatalban
isniet 16, a kivitelben 17°.’o -ra emelkedett.
A kiilkereskedes valamely nagyobb kikötöben csak 15 a szamos,
könnyli s olesò tengeri szállitas következteben viragozbatik. Fillmeben
ez àltalaban gyenge lz'ibon all, Triestben neháiiy Enagyobb 521111110
tál'sulat egyedarusága altal van akadíilyozlatva. A Lloyd-társulat az
allamnak közvetíti peslaszolgalatat, huzza a nagy kamatbiztosi'téki
összleteket, melyekliez Magyarország is tetemes összeggel jarul s egyik
nagyobb ari'iszz'illltó vonalát a màsik után megszlinteti. I
Az egyedaruság kizarja az egeszseges versenyt es barmi 52111150
ges volna reá. akar Triestben akar Fiumeban, szállitó társiilat letre
mindaddig nein jöhet, mig а Lloyd kivz'iltsa'igos helyzete, altalok el
'nem erhetö elönyökben részesül. Pedig maris megerezni a forgalomban
e hianyt, niert nemcsak Marseille ragadta magahoz kclletenel inkabb
a Nenietorszagból s Svajezbòl kelet fele szant ari'iezikkek szállitásat,
dc meg Ancona is egyre emelkcdik s versenyevel maris feiiycgeti
Triesztet, azen kikütöt, melynek mesterkelten 5 reszrehajlóan jutta
tott elönyeivel szemben Fiume mind inkább hátterbe szorul.
\
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A verseny kizáràsára vonatkozólag, világos példa azon hir7 hogy
ncmcsak olasz, hanem svajczi házak is а trieszti „Lloyd“-dal ver“
sonyzö társulatot akarnak а1ар11ап1, melynek az az elönye volna, hogy
scmleges lobogója. alatt még háboru idején is szabadon járna а földközi
tengeren és Adrián. Svajczïazonban minden igyekezetèvel sem tudta
me'g kicszközölni, hogy lobogója semlegességének 11 népjogi elismorèst
megszerezze. Aztán mcg Ausztria nehezen bizza idegen társaságra а
postát. Igy tehát а lobogó scmlegessége az elsö kérdés, 151111 azntán, 1111
02 tisztában 1052, 101101 520 ily társaság alapitásáról. Vàrhato 111111111
Ьеп, hogy 02 üriigy elèg sokáig fog fenállni а közérdekböl kivántI
magánérdekböl rettcgett vel-Sony meggátlásàra. ‘
S itt szinte 1011010110п а 5 2 а b а d k ik ö t ö k kérdèsét legalább
nébány szóval meg nem említcniìnk. Fökép Triest és Fiume, Ausztria és
Magyarország e két legkiválóbb lengerì, egyúttal szabad kikötöje lnìatt.
A szárazŕold gyakrpn panaszszal fordul а kikö ök szabadsága,
illetöleg а. vámklìlzetck ellen, melyek egyikének megszilntclése végett
erélyes mozgalom fejlödött ki legújabban а. monarchia mindkét 10520
11011. Habár e panaszok nem annyira а, szabadságI mint a szabadalom
ellen fordulhatnának s nagyobbrószt más`szabadalom védelmeért, t. i.
az iparosok által kivánt vèdvánièrt emeltetnek, mégis tekintetbe veen
dök. Legkivńnatosabb ugyanis az, ha még а szabadság se kiváltsàg
képen tünedezik föl egyik-másik hclyen, hanem válnék mind 0112110,
nosabbà az egész behozatali- és kiviteli forgalomra nèzve ; 111011 ekkor
bizton várhatnòk, hogy а 52а11а11 kikötök panaszos oldala. is magától
megsziinnék.
Egyik legföbb 107011050 különben а szabad kikötöket ellenzök
nêzetének az, hogy azt 701111, mintha а monarchia beltermékei roppzmt
kivitelre volnának képesek, valamint azon balhicdelem, hogy а bel
föld tudja 151011, ш11у nagy fogyasztásra alkalmas. Alkalmas igenisi
volna. nagy fogyasztásra, de jelenleg nem képcs reá, söt régebb
fogyasztóképessége 15 egyre hanyatlott 5 05а11 а legutóbbi években,
nevezetesen szabadabb belélet, fokozott tevékenység s élénkebb iìzleti
0101 folyián kezd lassan 1511101 еп10111011п1.
Igaz, hogy а viszvám а kiszálh'tott volt belföldi vagy a. bellîildre
szz'mt termékek forgalmát neheziti 5 111 òhajtandó volna а vámlcszál
litás addig 15, mig általà-nosan alacsonyabb vámokkal fogunk birni, 110
viszont nem szabad felejtenlink, hogy nagyrészt a. belföld hanyagsága.
s csekély vàllalkozó szelleme nem használja. а szabad kikötöket arra,
mire voltaképen hivatvàk: bel- 05 klilföldre szánt tel-mékck nagy
i'akodóhelyeül. Y
Mikép alakul Tricstkereskedelmi forgalma részletcsebben7 követ
kezö Számokbòl derlìl ki, szem elött tartván azt, hogy Triest а monar
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ehizira nézve kiìlföld s igy az 011 behozatalkónt szerepelö àrúk еду
rószc a monarchiara 11èzve kivitelt, az 011118.11 kivitt arúk ogy гене
országainkra behozatait jelent. Saját orszagainkat tekintve a Triesten
at közvetitett:
behozatnl kivitel
V011'. 1859-Ъеп . . . 24‚629‚000 frt 27.092,00() frt
1865-111111 . . . 30.456.000 „ 52.969,000 ‚,
1869-1101] . . 51.51Т,000 „ 70.536,00() ,„
A varas, illetöleg kikötö összes külkeres k edelmì 1`‹› r
g a 1 111 a ennélfogva volt :
1859-be11 . . . . 51.721,000 frt
1865-ben . . . . 83 . 425,000 ,‚
1869—1)еп . . . . 122 . 053,000 .
S igy némi haladàs mutatkozik ugyan, de koran sem olyan,
mely а monarchia összes arúforgalmi szaporodásànak megfelelne, mint
az a. százalekok összehasonlitasából is kiderlilt.
. A valuta, melynek ingadozásait s a kiìlkereskedèsre való befolya
sat mindenki ismeri s melyröl alább meg külön szólunk, sehol inkább
nem mutatja károsl hatásat, mint épen паду kikötö- s killforgalomra
törekvö varosban. A londoni, marseilli, v'egy hamburgi s genuai keres
kedö klìlön valtò-árf'olyammal bir sajat városaban, a triesztì és Íiumei
kereskedönek a Londonban vagy Parisban nyitott hitellel kell.beé1'nie,
természetesen provisió mellett. Ev. nemesak drágitja, de lassitja is az
üzletet s igazán nagyszerü foi'galomról mindaddig szó sem. lehet, amig
e vàrosok közvetlen arf'olyammal nem birnak ; e közvetlen valtó-árfo
lyamròl meg szó sem lehet, a meddìg az osztrak nemzeti bank` keny
szerfolyasú papirpénze helyettssiti s a fol'galomból kirekeszti az ércz
pénzforgalmat.
Triesztben 1848 elött meg is kise'rlették a közvetlen váltókiállitàst
Amexjkára s viszont, de a szép lendlìletnek indultforgalmat a valuta
közbejött ele'néktelenitése megakasztá, romba döntve mind azt, mit
évek alatt felepiteni nagy nehezen sikerlllt. Söt a trieszti kereske
delmi bank tovabb ments legalább a nagykereskedésben helyre akarta
állitani az eziìstforgalmat.' Beszerzett erczpénzt s ebben kezdett szá.
molni. A kol'many betiltotta. Az óta az arúforgalom, mely Trieszt es
Fiume iìzletenek föagát kepezte, egyre esökkent, és sokkal nagyobb az
112101 az érczpénz adás-vevésében, pedig sem Ausztria sem Magyarország
kereskedelmének n^111l elönyóre.
A Keletindiával valò iìzlet, решат, az értékes gyártmanyok s ter
mesztmények következtèbsn roppant tökebef'ektetéseket kivan s kike
riìlhetlenné teszi a nagy hiteligényt a londoni irányadò nagy bankaf
házaknàl. Megjegyzendö 11gya11is, llogy Keletindiaban, mely Londonra
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hat havi làtra szólò vàltókat forgat, csak а világhirü, régi londoni há»
zakra. kiállliott váltòk kclnek jò àl'l'olyam теней, minéll'ogva 1161162 más
országbelì (fökép tricszti vagy fiumei) szállitónek èpen ama nagyhirü
londoni bankároknál szìlàrd hitclhez jutni, minthogy oly lizletekröl van
520, melyek lebonyolilása hosszú idöt 5 nagy összegeket igénycl. Ily hi
telnyitúsok körülbelöl 2 százaléknyi szerzési bérbe kerülnek 5 termé
szetesen esak а legelsö, biztos üzletekröl ìsmeretes kereskedöi házaknak
nyújtatnak. .
А tengermellék egyik fobaìa. ennélfogva а nagyobb tökehiány,
mely abban akadályozza. e kikötöi városokat, hogy azzá. legyenck, а,
miknek az anyaországokîés 11 monarchia érdekében lenniök kellene, t. i.
oly lorgalmi helyekké, melyck а. behozatalt közvetitik, а kivitelt 616
segitik. Nagy ralstárakat alig tal-thatnak, 5 igy а világkereskedés for
dlllatait ritkàn fordilsliatják hasznukra és sok áruczikk arra kerlll az
országba az éjszaki kikötökön át, а. mcrre drágábban bcjut, mintha. а
minden tekintetben clönyösb hazai tcngeri szállitás utjàn hozatnék bc.
` Fiume meg ekkoráig 511165 vasut által összek'ötve Pesttcl, s még
Trieszt, 8. 5011111 irigyelt 5 újabban nagy kedvezményekben részeslìlt
„birodalmi“ kikötö is hat évvcl késöbb kapcsoltutott össze vasut által
az anyàországgal s a- lajta'mtnli szókvárossal, mint а2 òjszaknémetorszá
gi kikötök. Emczck emelkedtek 5 egyre elt'oglalták a. deli kikötöktöl
clcsett teriìletet és tert mind а kiviteli mind а behozatali kel-eskedésbcn.
A föbaj pedig itt is umn vak buzgalomban rejlik, mclylyel minden
áron а nemetorszàgi kapcsolat felc törekcdett, а nrmzetgazdasàgi erde
ket oly keve'ssé ilpoló, bécsi kol-mány. _
Mig а magyar-osztrák lobogó anagy világtengeren csnk kevéssé
fordul meg, az Adria, а Földközi és Fekcte tenger hullámai meg is sü
rllbbcn ringatnak osztrák-magyar liajókat.
` A kereskedés Oroszországgal, nolia eddigelc csekély mcrviì mégis l
nagyrcszt a monarchia hajóin történik. Törölgországgal meg cpen túl
nyomòlag magyarosztrákvhajók közvctitik а szállitást. Ha számba. 17652
sziìk, hogy a. hajókon kivitt értéknek 56 szàzaleka. török kikötökbc
lnegy, clég fontosnak kell tekìntenünk а magya._1'­oszt1"¿ik4 törük kcreskc
dést 5 jòl esik tengen-en túli kereskedésiìnk nemi lendiìletèt remélhetnunk,
föleg kelet felé, melynek fökikötöi: Konstantinápoly, Trapezunt, Smirna.
Kereskedéslìnk Perzsie. felè is nagy jövöre számithatna., ha. kereske
döink ez irányt jobban felkarolnák. Az orosz kormány egy, 1864-ben
kelt rendelete ugyanis mcgengedì, hogy valamcnnyi európai es gyar
mati ага v á m m e n t c 5 e n szállitatlhatik àl; а kaukasusi területcn Per
zsiába, c's pedig akàr Poti és Tiflisen keresztlil szàmzföldön, akár Ва
kun keresztiìl а kaspi tengeren.
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Ennek folytan az edessai gözhajózási es kereskedelmi társulat
közvetlenlll Bécsböl fogad el áruszállitási rendeléseket. Csak llzletvilá
gunk _jobban felliasznalna ez elönyöket. Pedig létezik osztrák-perzsa
kereskedelmi és hajòzási szerzödes, mely még 1857-ben köttetett és a
monarchia alattvalóit a Perzsiában legtöbb kedvezményben rèszesìilt
nemzetekkel egyfermaknak tekinti, minek felytán mindazon kedvez
ményt, melyet Perzsia részéröl barmer allamnak s bármi úton enged,
Magyarország a maga részére szintén igenyelheti.
Az azsiai kereskedés legnagyobb része trieszti Lloydgüzösön
megy Konstantinápolyba, onnan pedig Trapezuntba ismét a Lloyd vagy
az orosz társulat gözösein. Trapezuntból török terilleten halad a kara
\'á.n, hol is az értékre vetett 3­°/„-11yi atviteli vám terh(­li az árúkat.
Valahál'a keszlilnek ugyan kemolyabb tárgyalások Törökerszág
gal a vámlìgyben, melyre nèzve meg mindig az 1857-diki, eleg pri
mitiv szerzödés, van érvényben. Ezen, föleg Bosniát illetö tarifaban
6 °,'„­nyi értékvám van e'rvenyben, mely oly elavult beeslúseken ala
pul, hegy gyökeres átvizsgálása s reformálàsa immár elodázhatlan.
A keleti kereskedés egyáltalában nem tud magyar-osztrak rész
röl elég tekintetben részesiìlni. Ez nemileg összel'ügg általánes liely
zetlìnk iránt letezö ferde fogalmainkkal, részben nemzrti indelen
tiankkal is. Az a vészteljes képzelet, lregy esupa földmivelö állam
vagyunk, azen másik tévlegalmat szlllte, hegy más, szinten csak föld
mivelö, részben meg majdnem nomad-állattenyésztö tartományokkal
nincs mit eserèlnllnk. Ámde kevésbbé haladottabb erszágek irányában
_ s ez illik az összes Keletre _ iparállam vagyunk s fokozott iparos
termelés mellett, meg inkább pedig helyes, élénk kereskedelmi üssze
köttetések lètesitese s vállalkezás mellett oda irányulhatna exportunk
legnagyobb, legfontosabb s legjövedelmezöbb része.
Hogy Anglianak s Franeziaorszagnak engedtlik elfoglalni a tert,
mely minden okszerü kereskedelmi kembinátie mellett benniinket,
mint közvetlen szemszédokat illetne, csak élhetetlenségììnk mellett
tanuskedik, hegy pedig eme piaczek nem ely megvetendök, mint
sokan köztunk, fajdalom, meg irányadò körökben is l1iszik,ám tekint
slik meg a kensuli jelenteseket s másról fogunk meggyözödni.*)
6. Magyar tengermellék.
Fiume az adriai tengerpart azen részen leven, hol az mèlyen _a
szarazföldbe vág es hatalmas. öbölt képez, valóban mindazen tulaj
denokkal bír, melyek nem csak Magyarország вы; kikötiljéve, de tán
*j llìvat. Stat. Küzl. 11. es 1V. ůl'volyam 4. ¿s 2. fiizete.
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az egész osztrák-magyar monarebiában legtökeletesb kikötöhelylye
tehetnúk.
Fölösleges itt azon szomorú politìkai belyzetot vázolni, melynél
l'ogva е nagyreményli tengerparti város jövöjeben oly sokáig esalódott.
Ellökve és vonzva Ausztrìától és Magyarországtól, mint anyaországá
tól, úgyszólván örökké kilszöbön maradt s azen apró érdekekhez volt
kénytelen esatlakozni, melka folyvást gátolták, hogy igazán világ
várossá legyen. '
Derek tengerészlakossága nem birja élvezni az elönyöket, me
lyek után a város sòvárg, ha a gazdag Magyarország legelsö kiviteli
pìaezává válhatik. Kikötöje közel ЗЛО nagy és középnagyságú bajó
befogadá-sńra elegséges s esupán arra vár, hogy szilkség esetén tágiltas
sek, mire esak ez evben szavazta meg az országgylilús az elsö költ
segrèszletet. A kikötö egyik legkényelmesebb egész Dél-Euròpában, a
partraszállás es megrakodás kivánni valót nem hágy ; kíizelében
elnyúló számos ШИЛ, sok hajógyárral az utòbbi 10—15 év alatt lega
lább az ott épillt bajók tonnatartalma szerint többettett, mint Ausztria
többi bajógyára mind összevéve. Mind ez számos elönyöket bîztosit
Fiuménak, melyeket esak fel kellene használni, hogy а város emelke
désével az egész anyaország gazdagsága, jòlléte emelkedjék.
Tr,ieszt, a tolyton ápolt, de báladatlan kedvenez gyermek a biro
dalozn milliòìt logyasztotta, de vissza nem adta, legalább nem azon
arány han, mint a sokkal liáladatosabban fizetö Fiume ytelletnè, ha reá
a тешим—так jntott kedveskedesek csak tizedrèsze is fordittatott
volna. De nem is kedveskedésre szornl ez egészseges szen ezettì, rosz
bánásmòd által beteggé lett emporium. Csak kihathasson reá b_uza
mosban Magyarország, mely Fiume virágzóvá tételében saját erde
keit ápolja. `
Sokkal 1848 elött már országgylilési határozatok tárgya volt
Fiume vasuti összeköttetèse az anyaországgal s még kevéssel ezelött
is pium desiderinm vala e топа! létcsiìlése, melyhez komolyabban esak
18H-ben fogtunk. Akkor még Triest sem szttlte meg a milliokat
elnyelt simmeringi vasutat, mely öt az akker egyedlili székvárossal
összekötven egy ugrással belesodorta az összes birodalmi forgalom
éléuk mozgalmaiba.
Fiume árván maradt s rögtönös felvìrágzásáboz most sem lebet
nagy reményunk.
A magyar tengermellék, nevezetesen Horvátország s rèszben
Magyarországnak is esekély iparossága, a földmiveles sokhelytt kez
detleges állapota, a lakosság szegónysége s ennek következtében ese
kély fogyasztòképessége mind meg annyi akadályai a tengeri kei-eske
dés felvirágzásának ; az iparosság pedig nem igen kényszerlllt tetemesb,
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kivitelre is számító termelésre azon védelem folytán, melyben évek
hosszú során át kényelmesen élt s a külföldre nem szorult, miután
belföldön magasabb áraknak örvendhetett.
A S u e z-c s a t orn a ki van építve s vele helyreállítva a le'g
egyenesebb út keletre, mely első sorban monarchiánknak nyújtaná
vagy nyújthatná a legnagyobb előnyöket. S mit tapasztalunk ? Nem,
hogy a mindeddig elhanyagolt Fiume nagy erölködések mellett talán
neki indulna, hogy ez új világforgalmi vonalnak, a mennyire lehet, elő
nyeit magának is biztosítsa. Fiumétől e nagy erőfeszítést tán meg se
vártuk, s itt csakugyan nagyobb erőknek kellene kezdeményezni,
szerves, rendezett mozgalomnak támadni, mely a sikert biztosítaná.
De nem; ilyet még az annyit dédelgetett Triesten se tapasztalunk.
A triesti „Lloyd“ —- talán épen az állami subventióban vetett
bizalmánál fogva - folytatja eddigi csendes életét s mellette a meg
ifjodott Italiában támad oly versenytása, mely közvetlen s egyenes ha
joforgalmat készül megindítani Kelet-Indiába s lehet, kiszorít még a
földközi tengerből is s elfoglalja előlünk a suezi csatorna erélyes hasz
nálata által kilátásba helyezett összes előnyöket.
És mi nézzük-e ez eshetőségeket nyugodtan, keleti fatalismussal ?
Nem virradhatna-e valahára nálunk is s nemjött-e még el az idő, hogy
derék parti lakosságunknak az anyaország is segedelmére siessen?
Innen-onnan harmincz éve lesz, hogy Kossuth nagy szava: „ten
gerre magyar“ fölvillanyozta hazai köreinket. Igaz, hogy az csakis
villanyütés maradt, mer talán némi kellemesen fájó vibrátiot okozott
e körökben, bár egyéb hatása nem volt. De nem okulhattunk-e 30 év
alatt érdekeink iránt? Csakugyan oly semmis-e reánk nézve a tengeri
összeköttetés, a tengeren eszközölt világforgalom, melyet a vasutak ki
nem szorítottak de nem is csökkentettek, inkább fokoztak új meg új
összekötő pontok által?
Ha tenger-pártunkon minős, az anyaországban kell lenni a tőké
nek - mer egyébiránt talán megis kerülne - de kell lenni az érte
lemnek s fogékonyságnak is hozzá, hogy a mit a partvidék maga meg
nem bír, az anyaország szolgáltassa. Szolgáltassa pénzben, áruban, val
lalkozó szellemben, közlekedési vonalakban. Csak ha mi is és e téren
is megtettük kötelességünket, csak akkor várhatunk előnyöket is a
tengertől ; de ezeket ki kell érdeluielni.
Míg a magyar kiviteli kereskedés oly emporiummal nem bír,
minőt neki nem Trieszt, de egyedül Fiume nyújthat, addig _s az ma
gyarázatra sem szorul - nagyobb mérvtl úgynevezett világforgalom-~
ról szó sem lehet. -
De szem előtt tartva is az esetet, melynek már közelben úgy is
be kell következni, hogy Fiume az anyaországgal vasut által összc
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kötve, elsö és kivaló kikötöje lesz az orszaguak; magával ez egy tèny
nyel még ki ninos elégitve a világkereskedés minden igénye s koran
sines elég téve akár az orszag, akár Fiume szlikségének. '
Magyarország pedig okvetlenül hivatva van arra, hogy a kiviteli
kereskedésben tekintélyes szerepetjatszék7 noha vérmes reményeket nem
szabad epen a gabonakivitelhez kötnünk (mint aztavasuti allomások
lires raktárai szük esztendöben, vagy hónapokig heverö s ezért nem ér
tékesithetö szállitmanyaik bö években eléggé bizonyitjak); Amerika
ugyanis nehany hét alatt gözösök s szallitó hajók alta tömérdek gabo
вы: viteth et Angliába, Spanyország7 újabban szintén rendelkezvèn vasu
takkal a termesztésben egyre balad, Kalifornìában, az argentini szabad
allamokban a gabonatermelés évröl èvre gyarapodik, nem is emlitve
a dunai tartomanyokat s Oroszorszagot.
Mégis az egész magyar~osztrak tengeri kereskedés nagyobbrészt
oly termelvényekre szorul s azok által nyer éltetö anyagot, melyek
többnyire Magyarországból keriìlnek. A közvetlen tengeri szallitás, ide
nem ertve az éjszaki német kikötök altal közvetitettet: liszt, mely gyak
ran egész hajóterhekben Braziliába is vitetik, kevès aezél, papir, fö
kép Fiuméból, valmennyire lìveg s fémáruk és magyar bor. Liszt Egyp
tomba is megygözhajón, söt Suezen at Keletindiába is; aPeninsular és
Oriental Company ugyanis egyptomontuli vonalaì ès iigynökségei egész
lisztszlìkségletèt Triestböl szallitja, de Fiuméból is szállithatna.` Ugyan
csak Fiume ézállithatna, pedig Triesten keresztiil mennek babar kiesiny,
mégis rendes borszallitmanyok Angliaba, s a keleten is mind inkabb
lábra kap a magyar bor. Szegszardi vörös bor hordókban martöbbizben
ment Buenos-Ayresbe és szép keletnek ör'vend. Meg triesti szakférñak
is dieséretesen emlìték, hogy a magyar szállitóknak szivén fekszik ter
melvényeik nemzeti hire s készebbek inkabb vesztessègeknek és nyere
ményesökkentésnek tenni ki magukat nemzeti belyegök külföldön
megtartasa által s inkább békén várjak, hogy az ottani fogyasztó meg­
baratkozzék a magyar borküldeménynyel, semhpgy boraikat franczia
vagy más czég alatt mintegy a fogyasztásba becsempèszszék.
A kivìteli czikkck кыш Trieszt legföbb éltetöje a fa, ennek leg
nagyobb részèt Magyar- s Horvátország вшита.
Finmébòl mindennemü papir, (а legfinomabbleyélpapirtòl fogva a
legközönségebb csomagoló-papirig) megy a világ minden iranyába, Ang`
lian keresztül is; és Dél-Amerikaval vagy Keletindiaval közvetlen össze­
köttetés esetén az üzlet meg nagyobb terjedelemre is kêpes. Csakhogy
az adriai tenger utóbbi idöben szintén kiesik а nagy vilagforgalomból.
Nemcsak a Kelet- es Nyugateurópa közötti közvetitö kereskedés veszett
volt el `az Ádriara nézve, de a deli Németorszag és Svajcz felé foly
tatott kereskedésben is nagyszerü versenytársai akadtak Fiuménak
KELETI: {ниш és NÉPE. 18
s Triesztnck és Marseille jóformàn túlszál-nyalt benntlnket. Csak a
suezi csatorna létrejötte segithet valamennyìre, 11a elèg élelmesek va
gyunk azt idejekorán felhasználni.
Kereskedelmiink mely tárgyai azok, melyek F111 m e в 0 gyè b
1'1 d 1~ i ai k 1 k ö t0' k ö n a t külföldre szúllittatnak 5 onnan behozatnak,
egyúttal azt, hogy mily aranyokban forgott ebbcli kereskedelmünk еду
evtìzed óta, következö számok mutatjak: ­
Boliozatott
1859-ben BGH-ben
(lollány(11yerscu) . . 228,000 frt 1.485.000 frt
‚ 1шпш1 . . . . . 137,000 „ 320,000 „
г125 . . . . . . 2:1.000 „ 223.000 „
bor, nziílö, 11111.11; . . 125,000 „ 159,000 „
{nalnj (fhorllókban) . . 813,000 ., 129,000 ‚
1‹еш10г . . . . . 53,000 „ 54,1100 „
bör 65 börök (пусгм'п). 131,000 ‚, 46,000 „
11521. . . . . . 234,000 „ 44,000 „
ниш-525111131 (К02Бнм‘дсв) 114,000 , 41,000 „
kuknriczn . . . . 317,000 „ 31.000 .
kávú, . . . . . 205,000 „ 22,000 „
тай-ой . . . . . . 179,000 „ — „
сидят-11521 . . . . 234.00!) „ _ ,‚
11111111011 еду“) Czikk . 1.413,00() „ 499,000 „
055205011 . . 4,200,000 m. :1,053,000 т.
Kivitntntt
lßöll-ben I869-ben
11521. . . . . . 404,000 frt 1.922,00() fri'
szerszńmfn. (köziìnsůg'en) 956,000 п 451,000 n
ранивший-1111 . . . . 68,000 ,‚ 113,000 „
papir (Енот) . . . 1'›7Г›,000 n 86,000 п
kukoricza. . . . . 52.000 n 80.000 „
I Hzrirvasmarha . . . 212,0 10 п 75,000 „
11111110111. . . . . 160,000 „ 75,000 „
buza 5 16п1<111у . . . 167,000 „ 56,000 „
papir (közünse'gvs) . . 131,000 n 18,000 „
rizs . . . . . . 64,000 „ 6,000 „
«lollz'my (пуст) . . . 595,000 „ —— „
mindcn egyéb czikk . 1.302,000 „ 712,000 „
0552е50п . . 4,716,000 т :1.504,000 М.
А mint làtszik tehát mind а Ье1102а1а1 mind a kivitel csökkent
ez évtized alatt, ama'l. 1.153,00() ez 1.122,000, összesen 2.275,00() frttal.
Oly eredmóny, mely anńàl szomorúbb, miutan ez idö nlatt úgy a ma.
gyar-osztrak monarchia, i'alamint saját kiìlf'orgalmunk is tetemesen
gyarapodott, 5 mi okvetleniil azt mutatja, hogy Fiume forgalmi viszo
nyain barmer àldozatok :irán segíteni kell, ha azt nem akarjnk, hogy
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ez egyedilli nagyobb kikötönket a más irányban fejlesztett forgalom
tönkre tegye. ‹
Mint a-magyar-osztrák korona egyik kiegészìtö része ktllönös
tekintetbe veendö még D а. 1 m à to г s z á g, melynek forgalma az összes
magyar-osztrák forgalommal össze nem vonható, miután klilön vàmte
rületet képez es klillin vámszabályzattal bir, mely a monarchia gyárt
mányaira nézve az idegeneknek felèt képezì.`
Dalmáczia mostoha gyermeke nem Magyarországnak, mely, mint
anyaorszàg okvetlenul ölèbe fogadna, hanem mostoha gyermeke a mo
narchiának, mely nyomorogni engedì s viszont àltala is szenved. Ez
ß ország, mely hosszú vonalban a török birodalom tartományaira Штани
kodik, hajdani dicsöségének csak foszlányait mutatja. Hajdan virágzó
kercskedése hanyatlott, {еще eihomályosodott s most insèghonol azon
nepesség шт, ше1у egykor а biiszke Velenczével daczolt. Régenten
паду tengcrészete halászbz'u'kákra. szállt alá, talaja kie'gve, szìklás vi
déke termelés nèlklll, lakossága nélkiìlözvén az ipart, feng és koldul,
holott gazdagsúgra vergödhet.nék,_ha маца, kihez tartozik, kire támasz
kodhatik s honnan várja érdekei elömozditását.
Forgalma csekély sévi atlagban решат a behozatal 7.300,000, a
kivitcl 5.600,00() frtot tesz. De`még а bellozatalban is nevezctes tùlsúly
lyal szerepel a kulfb'ld. Tcsz ugyanis а behozatal
Killorszńgokbòl Ausztriábúl
fngymztz'wi ezikkckbon . . . 2.914,000 frtot 933,000 frtot
îparanyagban . 172,( 00 n »Ñ „
Segêll- (ls fölgyz'lrtmányban . . . 245,000 „ 17,000 п
kůsz gyártmńnylmn . . . . . 2.160,000 n 850,000 „
` Отводит . . Б.500,000 frtot 1.800,000 тог,
vagyis a kósz gyàrtmànyok bevitelebcn a.ktill`üld 72 “fo-kal, Ausztria
pedig csak 28 l’/„­ka.l részesiìl.
- Dalmátorszúg kereskcdelmc haladasánnk képét tárgyai ès azon
01'szagok szcl'int mrlyeken at a forgalom выкатит“, következö,.
1660-böl vett számoli mutatják.
штаны kívítcl
а. horvńt liatárörvìdékcn :it . . . . 7,304 frt 67,2122 frt
T'örökornzúgnn kcrcsztill . . . . 203,979 п 197,040 „
Мон|;шщ;г‹3п :it . . . . . . . 1,320 „ 34,330 „
:L tenger-en :it . . . . . . . . 7.877,672 ,‚ Т.674‚733 ‚„
бввиевеп . . 8.090,276 т т.9тз‚4з4 т.
Az ország összes forgalma tehàt 16.06.1709 frt, melyböl, mint
lászik, az anyaország `legkevcsebbct szolgáltat, az egész, killünben is
csekély kereskedést a tenger tńplz'rlvún. `
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Mily nemü Dalmáczia. kereskedelme, kitünik, ha ugyan c forgal
mat árucsoportjai szerint tekintjük. E szerint
l behozatal д НАШ!
gyarmati-, gyógy- és füszerárúkban . 479,680 Írt 236,559 frt
mezei és kerti termények . . . . 2,383,364 п 193,613 „
állatOk és állati termények . . . 373,059 n 1.176,722 ‚,
italok, élelmi szerek, olajok stb. . . 389,766 n 5.287,14() n
szövő- és kötő anyagok . . . . 2.484,224 „ 334,060 „
fémek, üveg, agyag stb. . . . . 525,222 „ 22,163 n
egyéb gyártmányok . . . . . 1.454,960 п 577,.554 „
hulladék . . . . . . . . - n 125,588 n
A két év összehasonlításából látni való ugyan, hogy az összes
forgalom valamennyire gyarapodott; de azt is látni, hogy mind élel
mét és fogyasztási czikkeit, mind a szükséges gyártmányokat kény
telen Dalmáczia beszállítani, kivitele mindössze a halászat eredményei
böl, bor- s olajból állván.
Még átviteli kereskedése is csak 4.162,UUO frtra emelkedik, s
részben a tengerről jövő, nagyrészt Törökországba és Montenegróba
szánt árúk közvetítéséből áll olyformán, hogyaz összes áruk 85 ‘Vo-ka
Törökországba, 8 o/„-ka Montenegróba, G n/o-ka ismét'a tengerre vite
tík, a horvát határörvidéken át pedig majd semmi sem szállittatik.
7. A forgalom.
Nem szükséges а híres amerikai nemzetgazda, C ar ey tanait
vallanunk, —— ki a kereskedést valamely államra s nemzetre nézve
a legroszabbnak tartja s csak а termelő és fogyasztó közötti közvetlen
forgalmat, a cserét fogadja, el üdvösnek, — hogy a forgalomnak mégis
nagy nemzetgazdasági fontosságot tulajdonitsunk. .
Söt a- kereskedés mellőzhetlcn szükségét, gazdagító és mivelö
hatását el is fogadván, mégis külön szólhatunk a forgalomról, melyet
ezúttal azonban a legtágabb értelemben kell vennünk. Az ilykép értett
forgalom czíme alá esik ugyanis nemcsak az a r ú f'o r g a l o m, melyre
nézve közvetlen cserének a legkevesebb esetben van helye, de nem is
csak azon s z e m é l y-fo r g alo m, mely, például, a nagy szállító-válla
latok által eszközölt helyváltoztatásoknál szinte csekélynek штык
fel; hanem itt veendő számba azon másnemü személy-forgalom is, me
lyet az Országban s а külföldön tartózkodó idegenek s honbeliek tün
tetnek fel; söt ide sorolandó mindaz, mi a termelést és fogyasztást s a
kettő közötti cserét vagy kereskedést, valaminta népesség általános
jóllétét előmozdítja vagy reá befolyással van.
А mezőgazdaságterményeit, az ipar gyártmányait, például, ake
reskedés nem értékesítheti; de még kereskedelmi közvetítés mellett sem
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juthat egyik-másik termény a termelő kezéből a t'ogyasztóéba -~ a mi
pedig, mint láttuk, valamennyi termelés fő- és egyedül okszerü czélja,
- ha kellő mennyiségben használható utai nincsenek, melyeken a
szállítás eszközölhető.
A mai kor kifejlett termelése és kereskedelme másrészt soha nem
emelkedik ezen fokra, ha ngyanily kifejlett h i t e l r e n d s z e r nem
mozdítja elő mindkettőt; ha pedig a hitelügy, mely e szerint szintén a
forgalommal áll viszonyban, nem egészséges vagy ki nem elégítő :
összes termelésünk s forgalmunk érzi meg e hiányokat.
Kereskedelem és forgalom végül nem fejlődhetnek kellően, ha a
törvények és társadalmi intézménye k nem olyanok, melyek
fejlődésöket nemcsak lehetővé teszik, de elő is mozdítják ; mind oly té
nyező, melyekkel vagy legalább egynémelyikükkel meg kell még is
merkednnnk.
а) А ${е112ё{;/]ог5а10›11.
Az eddigiektől némileg eltérő hazai viszonyokat ábrázol a. ma
gyár korona országaiban tartozkodó idegeneknek s az innen távollevő
hazabelieknek. honosságuk és tartózkodásuk országai szerinti tanulmá
nyozása.
E tekintetben is a közelben lefolyt népszámlálás szolgáltatja a
szükséges adatokat. A jelenlevő idegeneket s távollevő hazabelieket
legelébb is a jelen- vagy távollét tartama szerint kutatva, meg kell
arról emlékeznünk, hogy anépszámlálás végrehajtásakor az egy hóna
pon innen vagy túl tartó jelenlét és távollét lőn annak meghatározá
sára elfogadva, vajjon ideiglenesnek vagy húzamosnak tekintendő-e
az illetőnek bizonyos helyen tartózkodása.
Az ily értelemben eszközölt összeállításból kitünik, hogy az.
összes népesség százalékai szerint:
ideiglen jelen volt huzamosan jelen volt
férfl пб férfi nő
Magyarországban . . . . . 0.37 °/„ 0.26 °„ 49.ш°/„ 50.28 ”/.
Erdélyben . . . . . . . 0.33 ,. 0.22 .. 49.68 ‚‚ 49.77 „
Finnm~ s kerületében . . . . 0.93 „ 0.59 „ 44.69 ,. 53.79 „
lIorvát-Szlnvonurszágban . . 0.88 „ 049 „ 48.91 , 49.72 „
A határörvidékeu . . . . . 1.35 „ 1.11 ‚‚ 49.02 ,. 48.33 „
E számokból nemcsak az látszik, hogy az ideiglenes jelenlét által
felismerhető mozgó (jövő-menő) népesség alig egy százalékát képezi az
összes népességnek, ennek legnagyobb része állandó lakhelyhez
levén kötve; hanem kitünik az is, hogy e mozgó népesség között anőne ш általában csekélyebb százalékban részesül,lvalamint az állan
dòan helyben levö népesség között ìsmét, a. házitüzhelyhez inkàbb
ragaszkodó nök szerepelnek nagyobb százalékkal.
На а. személyì forgalom némi képét шаг е csekély számok is
nyújtják, úgy érdekessègök mèg növekedìk, ha tekintjlik, a vìlág mely
orszàgaìból voltakjelen idegenek s llgyancsak а vilàg mcly országaì
ban tartózkodtak távollvvö bonfitársaink а számlálás idcjében.
Itt elöre kell bocsátani, hogy ngyancsak а. számlàlás alkalmával
kiilönbség тет: az ausztriai országok- és tartományokból, а klilföld
valam`ely orszàgából, vagy a,l magyar koruna országai valamely más
megyéjéböl vagy községéböl való idcgenek tartózkodtak a számlálàs
helyén. Egyenkint кают е viszonyokat, azt tapasztaljuk, hogy a u s z
triai országból vagy tartományból voltjelen
Magyaror- Erdélyben Fiume és Hor'vát- A 1|:Ltz'1rò'r- Öswzcmeny
szágban kerülctében Szlavon- vidékben
' országban
férß nö férñ nö férñ nö férñ nö Юга nö férñ nö
AlSó-Austriábú1 5,578 4,269 n 251 125 10 l2 228 243 102 65 6,169 4,714
Felsö-Austriából 975 678 56 33 2 1 56 52 86 44 1,1 75 808
Snlzburgból 50 37 2 4 1 1 8 4 — -—— 61 46
Stajcrországból 1,228 859 54 39 40 51 2,247 2,199 568 3710 4,137 3,778
Tirolból 556 172 79 26 14 18 44 58 33 19 726 293
Karinthiából 422 126 2 7 9 20 96 75 95 40 627 268
Krajnábó1 76.7 138 80 13 337 448 1,867 1,633 527 279 3,578 2,511
Isztriából 394 67 8 5 684 964 180 121 116 54 1,382 1,212
Dalmáßziából 89 34 8 6 4-'1 46 134 131 439 262 715 479
Csehorßzágból 7,611 4,516 695 326 ‘64 63 1,054 73() 727 598 10,151 6 233
Lforvaországból 5,534 3,631 265 113 10 18 304 154 266 218 6,379 4,134
Szìléziából 876 488 46 13 3 3 32 l5 84 64 1.041 583
Galicziából 3,670 1 645 461 178 18 14 1119 77 |52 69 4.410 1,983
Bukovináln'ń 59 31 258 213 8 5 2 4 157 125 481» 375
Отменен 27,st T6391 2,1208 1.101 1.24:» 131616361 5,793 335552168 ‘Goma 27_.42157
ANMМ
44 500 3,369 2,909 12,154 5 52() 68,452
Az ausztriai országokból vagy tartományokból valń, de а
népszámlálás iüejón jelen volt id e ge n ek száma föntcbbi kimutatás
szerint 68,452 lélckre rúg. E számot vevén Марш, kitlinik, hogy száza
lékban esik köziìlök:
Magyarországrâ. . 65 по 110
Erdélyro . . . . . . 4.92 „
Fiume vńros- ós kerülctre . 4.2.3 „
Horvát-Szlnvonországra 17.70' „
A lxnûárörvidókre . . . 8.07 „
Összcscn . 7 _100 0 à*
Mielött azonban az összevctés tovább volna folytatlmtó, szììksé
ges a. k ü lföldi oŕszágokbòljelen voltidegcnckct is tckintvtbe venni.
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Külföldi országokból valóidegen voltjclen:
Magyar- Errlély- Fiume Horva'lt- Határör- Ö.~.\szesen
országban ben városiíq Szlavon vidóken
kerillotben orszńgbnn
fóvñ nö férñ nö' fórfi nö fértì nó' Юга nö férñ nó'
Nůlllctországból 2,755 1.275 203 94 17 22 143 56 94 49 3,212 1,496
Olnsznrszágból 1,281 2134 1,197 165 348 345 293 125 160 89 3,279 988
Svt'ljvzból 200 237 11 3 29 12 11 2 7 3 318 , 257
Fraii'rziaországból 144 141 15 10 6 23 22 3 3 191 182
SpanyoLPortngalíáliúl 2 2 _ _ 2 1 _ _ _ _ 4 3
Ili-lgiuuxhól 46 2() 20 2 1 _- 3 2 —- _ 70 . 24
Но|1пп‹11:11›‹31 18 4 _ _ _ _ - _ _ _ 18 4
Angolnräzágból 108 100 i 150 73 10 6 3 6 2 2 273 187
1):1п1:11)61 10 7 4 l 3 _ _ _ _ _ _ 14 ‘ 10
Svëd-Norvógiából 15 5 l 1 ——- — 1 _ _ _ 17 6
ОголонггШЬЫ 111 57 16 3 l 3 5 l 1 _ 134 64
Roliiálliëibr'il 63 32 128 37 _ 3 _ 1 6 5 197 78
БЖЧ‘ЬШЬЫ 191 46 _ 1 _ _ 22 7 170 79 383 132
Törökorszzigból 102 24 50 22 _ _ 356 250 160 109 668 405
Görögnrszńgliói 7 2 З _ _ _ _ _ -- —— 10 2
Em'úpńn kiviìli államoklir'd 47 16 8 3 _ _ 1 3 _ -- 56 22
вишен 5.160 2.232 1,806 417 414 398 861 475 603 338 8,844 3,860
\lN_^~\^~MM‚км
7,392 2,223 812 1,336 911. 12,704
Ugyan igy járva el a kìilföldi orszagokból való idegenekre
nézve, mint elöbb az ausztriaiaknal, de egyúttal az ös sz e s j ele n
vol t id c g en e k et (81,156 lelket) vevén alapszámul, következö szá
zalékok mutatkoznak :
i
n НИШИ! országok- az összea jelen volt
ból vnlú Idegenekböl ldegenckböl
c_«ik Magyarorszzigi'a . . . . 58.20 0/о 63.1» °/„
Erllélyro . . . . . . . 17 Lm n 6.90 ‚‚
egyiitt . . . 75.70 n 70.b! „
Fiume varo.: és koriìletére . . 6.39 „ 4.58 ‚‚
Horvát-Szlavonorszzìgra . . 10.51 n 16.62 ,‚
n. liatárörvidékre . . . . 7A” „ 7.06 „
Онниеэеп . . . 100 0/0 100 о/0
Az illetö országok vajjon mily arányban szolgàltattak hazank
ban tartózkodò idegeneket, következö _összeallitásból lathatò.
Ez взаимным férfiak és nök közötti különbségnél, összevágòan
az clöbbì kimutatással, mindenütt a ierñak szamosabb voltat mutatja.
A nemi különbség tehat itt метем, valamintbatran el lehetett hagyni
a szent korona cgyes orszagainak külön sommázatát, miután alább
némi részletezés úgyis ismetelve elöfordnl.
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А Szent István korona országuiban j el e 11 v o I t iQd e g е n е k
következö о г s z à g о k b òl valòk:
1. Csohországból . . . . . . . . 16,384
2. Alsó-Ausztriából . . . . . . . . 10,883
3. Morvaországból . . . . . . . . 10,513
4. Stajerországból . . . . . . ‚ . 7,915
5. Galicziából . . . . . . . . . 6,393
6. Krajnából . . . . . . . . . . 6,089
7. Németországból . . . . . . . . 4,708
8. Olaszországból . . . . . . . . 4,267
9. Ним-1111361 . . . . . . . . . . 2,594
10. Felsö-Ausztriából . . . . . . . 1,983
11. Szilëziábôl . . . . . '. . . . 1.624
l2. Dalmácziábôl . . . . . . . . . 1,194
13. Törökországból . . . . . . . . 1,073
14. Timle . . . . . . . . . . 1,019
15. Karinthiából . . . . . . . . . 895
16. Bukovinából . . . . . . . . . 859
17. Svájczból . . . . . . . . . . 575
18. Szerbiából . . . . . , . . . 515
19. Angolorszígból . . . . . . . . 460
20. Franczinországból . . . . . . . 373
21. Romániából . . . . . . . . '275
22. Oroszországból . . . . . . . . 198
23. Salzburgból . . . . . . . . . 107
24. Belgiumból . . . . . . . . . 94
25. Európán kivíili államokból . . . . . 78
26. Dániából . . . . . . . . . . 24
27. Svéd-Norvégiából . . . . . . . 23
28. Hollandiából . . . . . . . . . 22
29. Görögországból . . . . . . . . 12
30. Spanyol-Portugaliából . . . . ‘. . 7
Itt az absolut számok is elég vìlágosan мыши, százalékszámo
kat szinte fölösleges kivetni, látni való ugyanis шаг ebböl, hogy Cseh
ország szolgáltatja az összes idegeneknek közel egy ötöd részét, 10.09
‘Vo-ot, Alsò-Ausztria (Вёсз mìatt, a fövárosokban levén а legmozgòbb
népesség) 12.84 “А, -ot, Morvaország 12.40°,5-ot ; Németországot 5.55 и -kal
ès Olaszországot 5.03 0/0 -kal mèg ide számitva, több, mint felét adják a
jelenlevö idegenek összegének, közel 55”/0-kal, а többi 25 orszàg (Кби
tuk az Európán kivüli államok csak egy helynek számittatván) alig
érik el а 45 0/0 -ot.
A mi ez idegenek eloszlàsát az országban illeti, elég а határ
megyéket és, а föváros miatt, Pest megyét sorolni fel, hogy meglássuk,
mennyire szolgáltatjàk legìnkább a. szomszéd orszàgok és tnrtományok
az idegenek föösszvgét. ­
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А határmegyek, a. Dunàtól Pozsonynál kczdve s éjszakkelctnck,
délnck s délnyugatnak indulva, következöleg sorakoznak:
бежав n Емайл'ы-видя ez (‚д-швы] м összel
jolenlevö ncvc vnló idegenek idegenek
idegcn száma nzńzalékńbau
Pozsony megyc . . . . 5,718 AlsúAnsztria. 1,575 28.06 °/°
Nyitra. „ . . . . 2,582 Morvaorszńg 879 34.05 „
Trencsén „ . . . . 978 Morvaország Szilézia 573 -58.00 „
Ат „ . . . . 241 сыпет 191 50.20 .,
Liptó „ (еду ré ze) . 121 „ 23 19.00 ‚‚
Szepes „ . . . . 453 „ 253 55 95 „
Sáros „ . . . . 760 „ 476 62 63 „
Zemplén „ . . . 486 „ 276 56.80 „
ng „ . . . . 193 „ 93 48.13 ‚.
Bereg „ . . . . 342 „ _ 285 . 83.34 „
мах-Шагов „ . . . . 529 „ és Bukovìna 352 06.54 „
Naszód villék . . . . 513 Bukovìna 320 62.36 „
Doboka. megye (egy része) . 13 Románia. —— —— ‚‚
Csik szék . . . . . . 72 „ 28 38.93 „
Három szék . . . . . 45 „ — —— „
Brassô vidék . . . . 429 „ - 92 21.74 „
Рогатая „ . . . . . 78 „ 12 15.39 „
Szebcn szék . . . . . 673 „ 7 1.01 „
Alsó-Fehér (агу тёще) . . 267 ‚. »- ­ ,.
Bunyad megye . . . . 1,926 „ 2 —— „
Román bánsági ezred . . 522 Románia és Szcrbia, ` 3 — „
Szerb „ „ . . l 528 Szerbia. 21 3.95 „
Német „ „ . . 599 „ 95 15.90 „
Péterváradi „ . . 1,549 l „ 106 6.81 „
Broódi ,. . . 543 Szerbia, Törökország 35 6.“ „
Gradiskai „ . . 383 Törökország 15 3 92 „
Il-dik báni „ . . 738 „ 13 1.76 „
I-sö báni „ . . 159 ., 1 — .‚
Szluini „ . . 443 „ ­- — „
Ogulini „ . . 69 „ —- — „
Ottocsáni „ . . 3,130 „ 7 -­ „
Likkai „ . . 82 Törökország és Dalmáczia 74 90.23 „
Fiume város êz kerülete . 3,721 a tenger ós Isztria н — ‚‚
Zaígráb megye . . . . 6,523 Krajna, Stajerország 5,008 76.77 ,.
Vai-asd ., . . . . 2,912 Stajerorszńg 1,339 . 66 55 „
lala ., . . . . 635 „ 17 2.a» „
Vas „ . . . . 1,661 „ Maó-Austria. 952 57.31 „
Soprony „ . . . . 3,083 Maó-Austria 992 32.15 .,
Mosony „ . . . . 1,491 „ 507 34.00 „
Pest „ . . . . 17,549 (a. föváros miatt) ' —-- —
Tekintvc azt, hogy az ország valamennyi részében s igy а. ha
tármcgyékben is az iparos Alsó-Ausztria (Bees), továbbá. Cseh- és
Morvaországok szolgáltatják a legtöbbidegent, nagyrészt az ipar killön
_2ь<2_
féle munkásniban, mi mèg а наш-05 szász szèkekben is nyilatkozik:
свай cgycs fcltlìuöbb jelensógre làtszìk szlìkségvsnek még ñgyelmez
te'mi. llycu púldz'wl Hnnyndmcgyc, hol az idcgenck legföbb Számát a.
számlàláskox' folyt vasutépitésnél fотнимают: сдави munkások képez
тек s hogy а lmtúrörvidék czrod kcrììlctcibcn lcginkább Dalmáczìa az,
mcly шипит sxornlt перех-01 nz idcgvnck szńmz'lt crösebben вырыта,
mint a Байтов török tm'tomz'myok.
E mêgyék cgyóbîrz'mt csak mutatvz'lnyul és mintegy a követ
kezökkel való (гниющим kodvvón; шнек az ország minden egyes
törvènyhutósz'lgńt kitcrjcdö táblàzafokból fclsorolva.; а határországok
kal való forgnlom túlnynmósńgn а távellevö hazabclìek Наташи sok
kal inkàbb ßvgkitiìnnì.
Ausztrìavi orszńgbnn чаду tm'tomànyban t á v о 1 h a. z а b eli volt:
Mngynrnr- lìrdóly- Finnlo HorwitzA Ahntńrör- Összosen
:mágbe böl ¿r4 kuríì- Szlnvon- vidêkröl
lvh'bò'l «nrszz'lgból
Шт nö Тёщ nö förfì nó' fůrñ nf'» fůrñ nö fnïrñ nö
AlsÚ-Amztriálmn 8.218 5.023 313 19 .'10 '16 »149 52 135 43 9,195 5,193
Folsö „ 799 231 29 7 -- —— 165 17 77 28 1.070 333
Salzburgbnn 26 11 1 ›— —- —— 17 -­ 387 349 431 360
Ställìcrul'szńgbau 1,059 628 2.’ 3 3 2 674 332 228 127 1,930 1,112
Tirulbml 100 17 12 4 -­ 2 28 1 '.23 5 103 29
Kurínthìflbunx 46 10 2 м --« — 31 20 8 5 S7 35
Krujnńbnn 16 4 — ›— ñ l() 271 198 66 35 361 247
тылы“. 42 6 1.-- 42 9 143 72 90 17 317 104
Dnllns'u'ziában 72 б 3 - 1 -— 43 5 86 29 175 39
Csclmrszágbnn 1,251 110 17 1 — —— 244 12 190 64 1,702 187
Morvaorszz'lgbzln 804 331 30 7 -—— — A10 2 53 20 987 360
Szilůzìńbnn 158 64 1 - - ‹ «ŕ l — 30 13 190 77
Gzllìcziáhmn 866 169 5 3 l -—‹ 7 1 229 123 1,108 296
Bukovinńbrm 109 Ц 1F» 11 - » - 2 — 3:38 180 404 205
ÖHSZCS\’­11717Ã356 6.673 431 8" 102 49 2.087 7.52 1.9191035 18.2216 8,577
MMMМf"м
20,329 536 151 ' '1,819 2,973 26.813
Az а u s z t r i ai 01°szág0kbnn, гагу tartomìmyokban тонет
haznbelick száma eme kimutata'ls szcrìnt 26,6123. Ezen számot vevén
Март kitünik, hogy bclölc „магнитов:
Magyarország . . . . 75.52 04-01.
EnH-1y . . . . . . 2 .00 „
Fìmm- vim» 63 1«-гй1пш. . 0.57 „
ll1»rvát-lenvnnurSZÁg . . 10 51 „
Allatárörvidók . . . . 11.10 ,‚
cgyütt 100 "/\l
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A kiilföld országaira. és államaira kövctkezöleg oszlik el а tńvol
lcvö hazabeliek ежата:
Tartózkodott Magyaror- Erdély- Fiume Horvát- A határò'r- Összcscn
szágból böl va'nros és Szlavon- vidékröl
kcrületöbŕil orszâgból
férñ x16 fůrfì nf» férñ 1117 шт 116 fërñ nö frrñ nf'r
Nůmetorszz'lgban 1,632 126 73 19 2 3 118 2 58 2 1,883 152
Olälszurszágbml 121 28 13 2 7 7 23 ‘_’ 20 1 184 40
Svájczbau 114 5 7 _ _ -- 7 2 7 _ 135 7
Frnncziaországbnn 120 24 15 4 — — 27 1 4 _ 166 29
Sp.'myol-P0rtugnl. I _ «_ _ -- _ 1 _ _ _ ‘2 » -
Belgiumban 11 2 1 _ _ _ 1 _ 2 _ 15 2
Hnllnndiábzm 3 — ‘Z _ — _ 1 -— _ _ 6 _
Angolorszz'lgban 27 3 2 — 4 _ 430 2 4 3 4117 8
Dániábau _1 _ _ Y _ _ _~ _ _ _ _ _ 1 _
Svód-Norvégízíbnn 2 _ _ _ _ — — — — _ _ 2 _
Oroszorßzágban 1,799 22 123' 7 1 __ 56 1 : _ 1,982 30
Roma'uliábzm 452 75 12,159 3,708 -_ 2 9 2 459 308 13,079 4,1195
Szcrbiában 230 139 l —— _ -- 77 29 1,513 1,192 1,821 1,300
Törökországban 92 10 243 67 1 1 110 15 671 370 1,117 463
Gürügországbnu G 3 _ _ _ _ 1 — 3 _ 10 3
Enrúpún kivíìli :'11
lalnokbzm 290 36 11 1 391 78 1,104 ß 14 1 1,810 122Összmñîńîw 12,650 345031611 91 131135 62 2,753 1 157722680 67,:111v
M’м‚тМмМ5,374 10,468 41 7 2,027 4,635 23,991
А férñak tiìlsl'lly'a а távollevö hazabelicknél még szembetünöbb,
mint а. jeleuvoltakúl kimutatott idegeneknól. Emezek irányában azon
Ьап még cgyéb cltérésok is ìjtlcnek fel, mclyek vìlágosabbá lesznekhha
a. korona országnînak egycs száznlékait állitjuk egymás mellé _ és
melyck nèmì magyal'ílzata. alàbb kövctkezik. A kììlföldröl жгу
killfîìldön
идет'о]: › tńvollevö
Мещанский! hnznbuliekböl
esili °/°­b:m
Magyarorszńgm . . . . 58.20 18.53
Enlélyre . . . . . ‚ 17.50 66.77
Finnlo ós катюше . . . 6.3!) 1.72
Hurvát~Sz1nvnn<»nzńgra . . 10.51 6 99
A llata'lrò'rvidůkru . . . . ТА" 15.99
Máris látszìk tehát, hogy а külf'öldi hatìn'okat érö Erdély tete
mescn nagyobb százalékkal szorepel, mint а sokkal nagyobb апуа
orszz'lg, n1er ausztriai határokat érvén, ama viszonyban megìnt, гиду
is zw. ausztriai orázágokban ès tartományokbzm tartózkndókrn пене
roppnnt túlsúlyt mutant (75: 2). Az Erdélylyel némilcg hasonló viszn
nyok kiîzíitt lévö lmtárörvidék, sokkal rsekélyc'bb teriilete s lakossńg:
mellctt is7 sziutén mujd elúri Magyarországot, (115: 18.5)
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Ismét jobban fog kitiinni, mely országokkal èlénkcbb а személy.
Гол-дают, ha a. bennök tartózkodó hazabeliek száma szerint sorozzuk,
mint következík:
Románia
... Alsó Ausztr'ia. .
‘ . Szerbia
. Stajerország . .
. Németország .
. Oroszország . . . .
. Európán kivüli államòk .
. Csehország
. Törökország .
.Galiczia .
. Felsö-Ausztria
. Morvaország .
13.
1-1.
15.
Salzburg
Bukovlna .
Krajna
17,174 16. Angolország
14,388 17. Imm
3,181 18. Szìlézia.
3,098 19. Olaszország
2,035 20. Dalmáezia. .
2,012 21. Franczìanrszág
1,932 22 Timl
1,889 23. Svájvz .
1,581) 24. Кап-111111111 .
1,404 25. Belgium
1,403 26. Görögország . .
1,347 27. Hollandia . .
791 28. Spanyol-Portugalin.
669 29. Dánia .
608 30. Svéd-Norvégìa.
475
421
267
221
214
195
192
142
122
47
Itt is beérhetni az absolut számokkal, nyilvânvaló leven, hogy
az Erdélylyel határos Romániában közel egy harmada. (30.78%) tar
tòzkodik a távollevö hazabelieknek, Alsó-Ausztriàval pedig (25.78%)
hol Bées, а legközelebb nagy világ- es kereskedelmì város gyakorol
паду vonzeröt, az összes távollevök több mint felének tartòzkodási
helye van kiderítve.
А távollevö hazabelìekre nézve is а határmegyèket állitván
egylivé, következö képlet támad :
Pozsony meng .
Nyitra. „
Trencsén „
Árva ., _ .
Liptó „
Szepes n
Sáros „
Zemplén „
Ung' „ . . .
Bereg „ . . .
Mármaros ,‚ . . .
Naszód vidéke . . . .
Doboka megye . . . .
С:$11{ szék . . . . .
Hs'lrom szók .
Brnssó vìrlék
Годами; .. .
Szcben szék . . . .
ÖBRIEB
lávollevö
hazabeli
3,562
1,041
5,320
200
203
352
166
141
8
30
26
99
1o
1,367
1,762
3,492
3,488
2,931
l Миф-01526; az orszáuhnn
neve
liek идиш
Alsó-Ausztrîa 3,150
l110rva.or.2z:«'11,r 318
Morvanr. Szìlózia 606
Galiczia. 117
, 21
п 75
.. 25
y» 42
:a ’q
„ 14
Galiezia és Bulmviuak 15
Bukovinzl. 20
Romz'mia. 9
„ 1,352
„ 1,719
, 3,304
„ 3,440
„ 2,198
18.1'
lòzkodó 11112an
IlПН
IÍ'HIllП
az ösßzes
távollevök
százale'kábnn
88 . Ц n, 0
19.30
11.311
58.50
10.
21.
15.15
29.
46.
57.
20.
47.
98.
97
97.
98
85.05
П
Н
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Ösue» a hltárország ez nrrzzigbnn tnr­ 117: далее
lúvollevů nere lózkmló linz'lbw tivollevök
. наивен liek száma nzhalékában
Alsó-Fehór megye . . ` . 234 Romania 213 = 91 .02 °/„
Hunyad 77 . . . 375 „ 358 = 95 И ,.
Roman bánsńgi спад . . 450 Romania és Szerbia 377 = 83 во ‚,
Szerb ,7 7, . . 813 Szerbia 727 = 89.12 „
Német 77 ,7 . . 982 „ 870 = 88.59 „
Pétcrvziradi 77 . . 1,451 ,7 904 = 62.30 ,7
Broódi 77 77 . . 110 Szerbia, Töriikorsza'lg 41 = 37.27 7,
Grasdiskai 77 77 . . 47 Törökorszag 11 = 23.43 7,
11-dik báni 77 . . 118 „ 2 = _ ,7
I-sö bz'mi 77 . . 30 7, 14 = 46.66 7,
Szluinì 77 . . 17316 77 _ = _ „
Ogulini ,7 . .' 86 ,7 3 = — ‚,
Ottocsani ,7 . . 477 77 _ = — ,7
Likkai 77 . . 977 77 820 = 83 93 ,7
Fiume város és kerilleto . 648 a tenger és Isztria _ = _ ,7
Zag-rib megye . . . . 698 Krajna, {зачетах-52111: 244 = 34.95 „
Vnrasll 77 . . . . 1,192 Stájerorszag 860 == 72 23 7,
Zulu. 77 . . . . 276 „ 86 = 31.17 „
Vas 77 . . . . 2,147 Stńjerorsz.Alsó-Alwztria1,791 = 83.42 .,
Soprony ,7 . . . . 4,016 Als/»Ausztria 3,731 = 92.90 „
Монопу „ . . . 1,074 ‚, 903 = 84.51 ,
Pent 77 . . . 1,040 (и. föváros mìatt)
Itt ugyan sziikségesnek latszik még egyszer Also-Ausztriára
hivatkozni, mint a melyben a tavollevö hazabeliek tetemes része tar
tózkodik, de különben elegge kittinik a határorszàgok túlsúlya föleg
Erdélyben в nagyrészt a hatarörvidéken, hol a távollevö hazabeliek
nemcsak absolute nagy száma, de magas százaléka is a. Dunafejede
v lemségekben és Törökorszagban bérelt legelök s az azokon, llazai lako
sok altal folytatott baromtenyésztés altal leli magyarázatat.
Egyniás melle állitva az ausztriai tartomanyokból s külországokl ból jelenlevö idegeneket, valamint az ez országokban tartózkodó haza­
belieket, s mindegyik osztalyzatra nézve az egyének мата szerinti
eddigi sorrendet megtartva, következö képletet nyeriìnk:
Julen \'Jlt'ìdogen livel volt hazabelì u uivoilerö ИШЬ
1. Cselrország . . ' . . . . 16,384 8. 1,880
2. Alsó-Ansztria . . . . . 10,883 2. 14,388 -l- 3,505
3. Magyarország . . . . . 10513 12. 11,347
4. Stajerország . . . . . 77915 4. 37098
Б. Guliczia . . . . . . . 6,393 10. 1,404
6.1(ш5ца . . . . . . . 6,089 15. eos
7. Németorszz'ig . . . . . 4,708 5. 2,035
8. Olaszorflzńg . . . . . . 4,267 19. 224
9. lsztria . . . . . . . 2,594 17. 421
10.1"01нб-Апниъг1а . . . . . 1,983 11. 1,403
~ 2815 —
Julen volt idc-.gnu u'n'nl volt hazabelî n tivollevů több
11. Szilt'mln . . . . . . . 1,024 18. 267
12. Dalmáczin . . . . . . 1.194 20. 214
13. 'Törökország . . . . . 1,073 9. 1,58() + 507
14. Т1г01 . _ . . . . . 1,010 22. 192
15. Kun-inthia . . . . . . 895 24» 122
10. llllkovinn . . . . . . 859 14. 669
17. Svńjcz . . . . . . . 575 23. 142
18. 5201-1110. . . . . . . 515 :. 3,181 + 2,000
19. Angolország. . . . . . 4110 16. 475 + 15
20. 1"r:1.111­ziaor.~z:'1g ‚ . . . . 373 21. 195
21. Romz'mitl. . . . . . . 275 1. 17.174 + 16,899
22. Ornsznrszúg. . . . . . 198 0. 2,012 1.814
23. Salzburg . . . . . . 107 13. 791 + 684
24. Belgium . . . . . . 94 25. 17
25. E111-(1111111 kìviìli :îllnmnk . . 78 7. 1,932 + 1,8.'»4
26. Dálxin. . . . . . . . 24. 29. l
27. S\'é\l-Norv1'­gl.'1 . . . . . 23 30. 1
28. Hollandia . . . . . 22 27. 6
29. Görögország . . . . . 12 26. 13 + 1
Spanyul-Portugnlia . . . 7 28. 2
Az összcs jelenlcvö idcgenok ós tàvollevö helybeliek összeha
sonlitása tehàt ismét igazolja, ncmcsak, llogy а jelenlevö idvgcn :ilmlá
ban minden orszńgra núzve több а tz'u'ollevö llelybelìnél; de а kivétc
lek az elöbb részletezctteket is igazolják, mort csak Alsó-Ausztriára
nézve haladják meg 212 011 tartozkodó hazabeliek 112 0011210 itt jelen
volt idegenckct, mit egycnesen Bécsnck, а magy vìlàg- és kercske
dclmì városnak, részben az 0112101 taniutézetcknek, részben, mint a
monarchia cgyik székholyónek kcll tulajdonitani. топит—52113, Szerbia.
föleg pedìg Románia az ott tal-tózkodó juhpászforok miatt mutat föl
több távollevö lmzabelìt, mint onmul itt tartozkodó idcgent; az 0105201
szágbzm tartózkodó holybcliek nagyobb szz'una valószinillcga. felsö
megyèkbeli vándor drótosokból s hasonló kcresetiiokböl magym'ázható ;
а gürögorszńgi löbblct alig jöllet szńmba, szintoly kcvéssó mint Angol
orszzlgé, valamint az Europán kiviìli államokban tal'tózkodók 10110101
szàma. résszn az 1849 “tán kìváudorlott s ott megtclopedett llazaliak,
rószint а tengerparti vánsok hajós lakosainak száma által is igazolt
nak látszik. _
Az összehasunlítás az 1857-dikì állapottal 111, a шаг ismert
nchézsógcken kìvlil meg ujabb nellézsègbe litközìk s ez az ismeretlen
tartózkodásuaklakkori паду száma föleg Мазут-015203000. Ugyanîs
144,459 távollcvö hclybcli köziìl 22,765 volt ismerctlcn tartózkodásu,
köztiìk 21,237 Magyarorsza'lg-Erdélyböl, kiknck паду része 701032100
leg;l а2 184“/g-diki csemények “tán részint kibújdosott, rószint az
orszz'lgban ismerctlenül tartozkodó hazañakból állott.
Jelenlevö id egen volt:
n monarchia más l klllfóldröl inmercllen helyröl Összesen
orizzìgaihól
185743011 . . . 106,410 6,304 191 112.905
1870-Ъеп . . . 68.452 12.704 — 81,156
1870.1»mlku\»¢.@bb :n 958 wbb 6,400 km-Mbb 191ŕklvmbb :11,309
Tárollcwö h а 2 а b eli pedig volt:
l топят-ста más n külFóldön ismeretlen helyen (Заменен
orszńgaibun
1857~bcn . . . 56,356 20,342 22,765 99,463
1870-beu . . . 26.813 28,991 —- 55 804
1870-hcnkcvescbb 29,543 töhh 8,649 kcvcscbb 22,765 kevescbb 43,659
Mig tchát a kiìlföldröl jelcnlevök és kiìlfüldön tartózkodók száma
11557-th képest tetemes emelkedést és ehböl következölcg nagyobb
világf'orgalomra шиш, az ausztriai országok ès tartomanyok irányaban
meg sokkal nagyobb csökkenés tapasztalható.
A mogdöbbcntö kliliinbözet azonban rögtön leszàllithatń kellö
mértékére, ha tekintethe vctetik, hogy 1857-ben а szt.-Istvá.n korona
orszá'gai osztrák koronatzu'tomáuyokként szerepeltek 5 igy
я. Мадугптъайц ììt keriìletóböl, jclcnmlt . . 25,028 lélek
а. Потчйп-Чшпопогнийгьб1 „ . . 5,324 „
и. határörvillékröl ,‚ . . 2,631 „
az ligynevczott меть bz'mságból „ . . 10,128 „
nz Erdélyböl ‚, . . 3,846 „
Összœcn . . 46,957 lélek
az 1870-diki eredménynyel való összehasonlitás végctt fentchhi
106,410 léleknyi összcgböl levonandú, miután ezek voltakepcn а Szt.
István korona országain belöl tartózkodtak s ekkor a kiìlöubözet
1870-hez képest 37,410léleknyi csökkenès helyett,:'>47 lélcknyi szaporo
dást mutat. Még czen szám is az akkori viszonyok ismcrete nélklil csc
kèlynek látszhatnék; de rêszben а. hadscrcget tekìntve, mely 1857-bcn
cgeszen klilön volt kimutatva, mi az ausztriai országokban tz'wollevö
hazabeliek nagyobb számára van bef'olyftssal, részint annak ñgyclembc
vételc, hogy hazánk összes közigazgatása 1e a megyókig és városokig
idegenek kezében volt, aránylag tetemes szcmélyforgalmi szaporodásttüntet fcl. ' i '
Világosabbá lesz talau az шкив, ha а monarchia azen cgyes
orszàgait tekintj lik, ugyancsak összehasonlitva 1870-el, mclyvk e 526,
mokat szolgáltatták.
Az ausztriaì országokból ós tartományokbòl jclcn volt idcgeuek
száma ugyanis, leronva а fentébbi 46,957 lclket, volt:
—- 2.88 -
1857­ben 1870-ben tehút 1870-ben
wbb knvanebb
Csehomzágbm . . . . 17,277 16,384 _ 893
Bukovinából . . . . 424 859 435 -­
Dalmácziából . . . . 1,038 1,194 156 _
едиными . . . . 11,766 6,393 _ 5,373
Karinthia és Krajnâból . 3,987 6,984 2,997 _~
(lsztria.) tengerpartról . . 959 2,594 1,635 _
Lombardia és Velenczébül. 1,932 _*) _ 1,932
Morvaországból . . . 8,497 10,513 2,016 _
Alsó- és Felsö-Ausztriából . 5,937 12,866 6,929 _
Salzburgból` . . . . 22 107 85 _
Sziléziából . . . . . 1,987 1,624 _ 363
Stajerországból . . . 5,022 7,915 2,893 _
Tirolból . . . . . 605 1,019 414 _
Összeßen . . 59,453 68,452 8,999 _
Ugyanazon витает követve a.Szt.-István korona. egyes отпа
gaiban 1857-ben távollevöklll kituntetett hazañaknàl
mi Magyarországra 'nézve . . . . 7,419
H6rvát-Szlavonország'ra „ . . . . 5.128
a hatńrörvidékrß „ . . . . 2.030
a volt szerb-vajdaság-ra. „ . . . . 7.650
Erdélyre „ . . . 3.332
Оввиевптешеъ tesz,
а különbözet egészen máskép mutatkozik, még pedig, az ismeretlen
tartózkodásuakat meghagyva. kimutatott számukban, 56,366 тонет
hazabeli helyett csak 30,797 marad 1857-1'e s ez összeget összehason
litva 1870-ne1 а kimutatott 29,543 lélek helyett a kiìlönbözet 3,984
lélckre csökken.
Az ausztriai országokban és tartományokban минет hazabe
liek száma. pedig volt:
1857-ben 1870-11071 tehát 187041611'
шьь kevesebb
Cselxországban . . . 1,285 1,889 604 _
Bukovinában . . . . 252 669 417 —
Dalmáczîában . . . . 147 214 67 ._
Galicziában . . . . 677 1,404 727 ­­­
Кап-111121112; s штамп . 609 730 1 21 _
lsztriában (tengcrpart) . 1,728 421 _ 1,307
ЬотЪа‚г‹1-7е1епс261›еп . 903 — _ 903
Morvaorezágban . . . 1,142 1,347 205 _
Alsó в Felsö-Ausztriában . 21,215 1 5,791 _ 5,424
Salzburgban ‚‚ 5 791 786 _
Sziléziában . . . . 108 267 159 »
Staj ororszńgban . . . 2,672 3.098 426 _
Tirolbun . . . . . 54 192 138 _
összesen . . 36,797 26,813 __ 3,934
*) Mint többél nz ausztriai-magyar monarchiához nem атом.
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Nagy különbözet mutatkozik azonban а szt. István kornua. 015251
gaiból magyar részröl távollevökül kimutatott s nz ausztriai 015255011
és tartományokban osztrák részröl jelenlevöklll kimutatott hav/.abe
liek között.
A bécsi cs. kir. statistikaì hivatal ligyanis közöltc ép úgy az
а2 orazágos magyar kil'. statistikai hivatallal, mint ez amavval azon
egyének számát, nemök szerint впишите, kik amott, mint а. magyar
korona alattvalói összeirattak.
E kimutatás tetemesen nagyobb számot tüntet ki és az itt eszkö
zölt népszámlálás helyessége irànt erös kételyt támaszthatna, ha figye
lembe nem veszszlìk nemcsak, hogy а jelenlevö mindenutt pontosabban
iratván össze, m51' ennèlfogva is nagyobb számot tüntet fel; hanem még
sokkal inkább azt, hogy а Lajtán túl oly honossàgi измену létezik,
mely az illetöt mèg êvtizcdek multàn is mindig azon állam kötelé
kéhez tartozónak tekinti, melyböl tényleg el nem bocsàttatott, holott
nálunk ily törvény hiányában az egy évì letelepedés `volt mérvadò;
mely köriilmény folytán а Lajtán túl számos oly hazánkfia van
Magyarországba vagy Horvátországba stb. valónak összeirva, miután
annak vallotta magát, holott règóta. családostul és összes liozzátartozòi
val ott telepedett meg,­ vngy legalább senkit sem hagyott itt, ki öt és
csalúdját itt távollevönek bemondhatta volna.
Ez állitás helyességèt bizonyítja а nök паду száma., 111er ha
csak mozgò 5 nem megtelepedett, vagy legalàbb húzamos tartózko
dásù népességröl volna. szò, ily magasra. nem rúghatna.
Volt pedig:
a. magyar összeirńs szerint nz линии-1:11 összeirás szerint
halúlról tLvnl ott jalon
férß nö öuzeseu férñ 116 auslesen
Alsó-Ansztriábnn . . . 9,195 5,193 14,388 33,053 29,641 62,694
1"01sö-A115ztrî:'\bzm , _ 1,070 333 1,403 630 448 1,078
Salzbllrgbml . . . . 431 360 791 121 101 222
Smjemrszágbnn . . . '1,986 1,112 3,098 5,383 4,783 10,166
Т1го111ш1 . . . . . 163 29 192 236 171 _ 407
‘ Knrinthiában . . . . 87 35 122 272 137 409
Krajm'lban . . . . 361 247 608 420 388 808
lsztrìńban. . . . . 317 104 421 1,414 1,272 2,686
Dalmúcziában . . . 175 39 211 294 269 563
Csehorszńgban . . . 1,702 187 1,889 1,447 1,031 2,478
Morvanrszágbml . . . 987 '300 1,347 2,307 2,073 4,330
Szilézìábnn . . . . 190 77 267 577 545 1,122
Galiczìńban . . . . 1,108 296 1,404 1,184 1,120 2,304
Bllkovlm'lban . . . . 464 205 669 230 230 460
055205011 . . 18,236. 8,577 20,813 47,568 42,209 89,777
Hasonlóan jz'u'ván cl azon cgyénekre nézvc, kik a. birodalmi
tanúcsban képvisclt 01'szàg0kban végrchajtott nèpszámlálàs 011151100
квштп nAzÁNK 61; 17555. 19
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val, mint а szent Istvàn korona országaiban távollevök voltak kitun
tetve, és iisszehasonlítva számukat az itteni uépszámlálás alkalmàval
kitlìntetett amaz országoliból jelen volt idegenekkel, а magyarhoz
hasonló eredményre jutunk. Volt pedig:
az ausztrìai összaìrás szerint, a magyar баней-11.11 szerint,
mint hnájukból távol jelenlevö Megen
férñ nò' összesen férñ 116 öanzenen
Alsó-Ausztriából . . 1,530 656 2,186 6,169 4,714 10,883
Felsö~Ausztriából . . 441 159 600 1,175 808 1,983
Salzburgból . . . . 99 21 120 61 46 107
Stajerországból . . . 1,819 1,095 2,914 4,137 3,778 7,915
Tirolból . . . . . 931 160 1,091 726 293 1,019
Karinthiából. . . . 188 71 259 627 268 895
Krajnából . . . . 9,642 1,552 11,194 3,578 2,511 6,089
Isztriából . . . . 2,013 617 2,630 1,382 1,212 2,594
Dalmácziából . . . 131 46 177 715 479 1,194
Csehországból . . . 10,147 4,517 14,664 10,151 6,233 16,384
Morvaországból . . . 5,508 2,092 7,600 6,379 4,134 10,513
Sziléziából . . . . 1,116 465 1,581 1,041 583 1,624
Galiczińból . . . . 7,648 4,053 11,701 4,410 1,983 6,393
Bukovinából . . . 417 245 662 484 375 859055203011 . . 41,630 16,749 87,379 41,036A27,'417 68,46?
Hasonlò különbözettel állunk tehát szemben itt is, habàr, а
honossági törvényröl feljebb mondottak folytán, kisebb mértékben;
а. különbözet arányai pedìg az egyes orszàgok szerint elég egyen
letesek.
De valamint az ausztriaì számokat magyarázni bajos volna, úgy
még kevésbbé lehet bocsátkozni a. ktìltöldön élö magyar alattvalók szá
mainak kutatásába, hiányozván ugyanis minden tájèkoztatás, miután
а legkevesebb `állam eszközölt а. mi népszámlálásunkkal idö szerint is
összevágò számlálàst, а követségek utján tett kisérletek értéke pedig
rögtön megitèlhetö, ha. elgondoljuk, hogy legfeljebb az önként jelen
kezö тащат-052115111 alattvalók vétettek az illetö követség által
számba, teljes kimutatás pedig Törökországból, гагу a. Dunafejede
lemségekböl sem volt nyerhetö, а, 1101 kormányunk némely közegeì
az ország beutazása. mellett gyüjtötték az adatokat.
Mindenesetre azonban már а magyar eredeti számak is elég emel
kedést mutatnak ki s újabb bizonyìtékul szolgálnak összes forgalmi
életüńk fokozott élénksége mellett.
b) A köqlekedési esqköqök.
Forgalmunk mai napság már annyira megszokta а vasutakat
tekiuteni kizárólag közlekedési eszközöknek, hogy melletök a. vizi
11 ta k, még inkább pedig а 11 ö z ö n s é g e s 11 ta k alig jönuek számi
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tásba. Pedig ez utóbbiakra nézve is körülbelül ugyanazon arány áll,
melyet feljebb a bel- és külkereskedésre nézve jeleztünk.
Valamint itt a belkereskedés és forgalom közvetlenül nem szem
lélhető, legalább számilag eddig ki nem fejezett termékenyítő hatá
sát nem tudjuk nyomról nyomra kísérni, holott a külkereskedés mesés
számai előtt tisztelettel vagyunk kénytelenek meghajolni: épúgy a
vasutaknak, többnyire kölcsönök utján vagy részvénytársulatok által
előteremtett óriás építési költségei, valamint a forgalomban levő vasu
tak által elég pontosan kimutatott nagy szállítási eredmények összegei
által is bámulatra ragadtatunk s könnyen ráveszszük magunkat, hogy
elfelejtsük a szerényebb mezben ismert közutak nagy forgalmi hatását
s azt kevésbe véve, kiépítésökről s jó karban tartásukról is megfe
lejtkezzünk. -
Csak ha hetekig tartó esőzések járhatatlanná teszik utainkat,
ha a vidék hónapokig el van zárva nem csak szomszédjaitól , hanem
a még mind gyér nagy forgalmi erektöl s általuk a világgal való
közlekedéstől is ; ha ezek következtében maguknak e nagy világvonalakv
nak sincs mit szállítaniok, mert meg van kötve mind az a kisebb
nagyobb ér, mely számára is szolgáltatja a szállítmányokat: csak
akkor riadunk fel tunya közönyünkből s akarnok egy pár hét alatt
helyreütni, mit évekig mulasztottunk, s mert e helyreütés nem sikerül,
ütjük érte a kormányt, melytől — ezt fájdalom, hamar megszoktuk ­­­
újabban m in d e nt várunk.
Ilyenkor felriadunk és szégyenpirral arczunkon olvassuk, hogy
országutaink híre a külföldre is eljutott már s hogy franczia lap ezt
írhatja rólunk : „Az éhség, mely múlt évben Poroszországban dühön
gött, e pillanatban (1871) már Magyarországot is kikezdi és hihetetle
nül, az ország ép azon részét támadja meg, mely bőséges gabonatárá
nak van elismerve. A bánság nem sokára már csak pusztaság lesz, a
hiba pedig inkább politikai és közgazdasági okokban, mint az időjá
rás kietlenségében keresendő. Még tiz évvel ezelőtt a bánság kitünő
utakkal bírván, virágzó, gazdag, vidék volt. Ezóta azonban a roszúl
fentartott s elhanyagolt utak annyira elpusztultak, hogy a lovak ben
sülyednek a sárban; a sem el nem töltött, se nem csatornázott vízek
elözönlenek a síkon és terméketlen pestises mocsarakat alkotnak. Igy
egy nagy polgárosodási mü újból megkezdendő; mert mai napság VI.
K ár o l y és M á ria T e r é z i a alatt kiszárított nagy térségeket hajó
val lehet bejárni. - А kultura a földre nézve az, a mi a nevelés az
emberre nézve; ha folyton nem küzdünk a természet ellen, ő győz le
bennünket.“ -
Külföldi jóakaróink csak a bánságról tudnak ily híreket? Mi
közelebbről is szolgálhatnánk hasonlókkal! A legtöbb országutat
19*
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nálunk nélklllllnk épitette'k ugyzm az országban —— igaz, sajàt drága
pénzünkön --­ de osak nem akarjuk önmagunkon megboszulni, hogy е
drága. investitiot, mert nem alkotma'myos uton eszközöltetett, az анш
mány rnellett tönkre hagyjuk menni ? S z ech е n yink „Por és sàr“
czimil müvét újra le kellene nyomatni s nem свай szétosztatni, llanem
brachiummal fel is olvastatni megyénkìnt s выведенными vegyék
lelkökre azok, a kikct illet, hogy az nem tekinthetö mivelt országnak,
melybcn ily utak létezhetnek.
A külfîild вши, Ьа szükségét látjnk jó himevünk végett, fellloz
hatjuk, hogy ninos anyagunk az ország паду részèben útépitésre; de
önmagankat ne ámìtsuk vele. На ninos egy-két megyében, van а. töb
biben7 csak ne sajnàljuk bordatni. Avvagy van-e Hollandiànak egèsz
országában arra való anyag? Ninos, de megszerzi. Tengeren szállitja
а követ, azon kiviil, hogy mellékutait saját gyártotta. teglàkkal (Klin
ker) rakja ki. Kicsiben mi is megkisèrtettük; de а. kisérlet mellett
шагам, поЬа az jónak bizonyult. Egy czélszerü kis könyvecske is
jelentl meg ez ligyben *L mel)I oly vilàgos vezérfonalat szolgáltat,
hogy meg а nem szakember is épithetne szerinte теша-агат. Vajjon
hányan olvashatták, azzal а másikkal egylitt, mely a. közutak Гемат
tásáról szól ?
А munkaerö se hiányzik, ha. nincs is meg шиш kellö me'rtékben;
de vajjon hány megye dicsekedhetik azzal, hogy lelkiismeretes szigo
rusággal í'elbasznúlta. A k ö z m u n k a. és v á l t s á. g а. megvan, reu
deltetese pedig az, liogy utkészitésre штатами; minden megye
maga rendclkezik vele, de kötet számm lehetne megirni a vissza.
élési esctekot, melyek épen ezen köziövedeleninél elöfordulnak. Pedig
nem kis щипка-чаду pénzerö rejlik ebben. А lcgújabb adatok nin
csenek игуан remlclkezésiinkre, s az újabban kiderített пережита
nincs is még a közmunka kivctve. De шаг az 1864»diki összeirás sze
rint is következö összegek kerlllnek ki. Összeiratott ugyanis:
Magyarország
megyéiben 1.457,994 kétfogatú 16 ogyfogatú 4.302,199 kézi munkanap
városaìban 44,529 „ 364 „ 439,745 „ „(isb-zeden "1.362,35 „ Hâëo „d 4741544 ‚, „
A megvz'mltási шлют, megyék szerinti kulönbözöségliknèl fogva, `
csak megközelitöleg lehetvén megállapìtani, középszàmitás szcrint
esik megyékben egy kêtfogatu munkanapl'a 1 frt 30 kr., cgyfogatuért
84 kr., kézinapért 33 kr.; városokban pedig 1 frt 25 kr., 88 kr. és
33 kr.
*) ,Gyakorlati útmutntás kongó-tégln-utak Klinker építésére“, irta M i h а`
1 i k János. Pest, 1868. '
**) П ie r о nym i Károly : „A köntak fentartásáról.“ Pest, 1868.
— f — ­ -—-—т———‚
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Eszerint pedig tennea munka váltsàg
Magyaronszágban . . . . . . . . . . 3.516,200 frtot
Erdélyben . . . . . . . ­. . . 996,300 ,‚
Horvát-Szluvonországban '. 461,500 „
Összesen u. magyar korona oruzágaiban, a határ
örvidék nélkul . . . . . . . . . 4,974,000 mot.
Nem oly esekély összeg volna tehát czen, köch 5 millió ft,­ hogy
velc némi lenduletet ne lehetne adni útlìgyünknek, annál is inkàbb,
mert nem egyszeri elköltésre szánt beruhazàsi összeg ez, hanem éven
kint megújuló forràs, mi annyìval többet nyom, csakhogy természetesen
komolyan kcllenc behajtásához làtni, szabz'llyul a. m e g v á 1 t à. st tüz
vén ki, atermészetben leszolgàlástpcdig csak oly esetekben engedvén meg,
hol а megváltás épen nem eszközölhetö, de helyette anual szigorúbban
kcllenc a j ó munkát követelnllnk.
Hogy e tetemes összegek hova fordittattak, arl'ól most sincs kellö
tudomàsunk, valamint szorgos utz'mjárás mellctt sem sikertilt megtud
nunk a megyei s egyéb utak hosszát, állapotát megyenkint s igy az
egész országra nézve. Épen csak 1867-böl, a statistikai adatokuak
Bècsben történt összeállitásának utolsó évéböl tudjuk, hogy volt
zillnmi ещё!) (mogyei) csik telnit egy D mén
ut-mértföld földre folyò öl
Magyarországban . . . 514 1 862 . 5 552 1,998
Erdólyben . . . . . 159 450.7 670 1,886
IIorvát-Szlavonországban . 68 96 .2 800 1,152
А2Ма elfogytak az adatok s a mivel jelenleg rendelkezlink, az
mindösszc az allamutakra vonatkozik, tudva levén, hogy a
megyei utak fentartásàt az orszàggyiilés, a kormány javaslatára, а '
törvenyhatósàgok autonom ilgykörébe vágó kezelésére bocsátà.
Az államútak hosszának törvényhatóságonkénti kimutatása.
Н î ‚
Н Törvényhatóság Államút Az ‘mamut’
E . hossza, шва.
megnoyozése egsëbölllßwll
1 Abatuj megyc . . . Pest-vácz-kassni 45/3
Pest-kassa-duklaî 10°/ .
Kassa-iabloniczai 35/ . 19
2 Arail „ . . . Debreczcn~fchértcmplomi 7 6/ . '
,I I K.-Zombor­arad­dobrai 191/ . 267/8
3 и Arva. „ . . . N .-Szombat-krakói 103].
| Turdosin-ustyei ~ 1*/ 1 15/ .
4 ‘ Bács „ . . . Bezdán-zombori 27/. 27/.
5 l Barauya „ . . . Burda-eszéki 95/_
Mohács-varaèdi ' 111/. 207/.
||
Az államút
1 1 ‚
Törvéuylmtóság 1 Allamút 1 hogs” шва
E 1 4 ` .
Ё .l 1
Ё meguevezése I1°sä§`1öiäze§en
l |
6 Bars mcgye . . N.-Szombat­krakói 43,'. 1 43/ .
7 ' Békés „ . . ‘ _ _ _
8 Bereg ., Kassa-jabloniczni 81/. 81].
9 Bihar „ . , l)cbreczon-fehórtomplumi ‘ 18
' N.-V11m(i-kolozsvár-bmssôi 1 101/ . 281/ .
10 ` Borsod „ Pest-knssa-duklai 1 8’/. 82/.
11 Садим „ . K.-Zombor­arad­dobrai y 45/ . 46/ .
12 Свои Ы . — ‘ _ _3 Esztârgom „z . Вида-116051 1 3°/. 3°/
14 Fehér ‚‚ 1 Впав-3111021 И 91/ .
- 1 Buda-eszéki 1 85/ . 17s/ .
15 Gömör „ . 1 Pest-vácz»kassai 1' 10f/. 10°/.
16 Gyb'r „ . l Buda-bécsi 11 5”/ 53].
11 Hem „ .1 Peäz-kaeswuklai l 96, 9/6.
18 Hont „ . Pest-vácz-kassaì 1
N.-szombat­knkói 1 111/.
Vácz-selmeczi 1| 9 16\/ .
19 Komárom „ . Buda-bécsi 11 62,'
l Komńrom-érsekujvári 3€/ . 10
20 K.-8zoluok . _- _ _
21 Krassó j, Szaged-temesvár-szńszscbesî ' 83,’.
Lugos-zsupai 5 1 32y ' _22 Liptó ‘ N.-Szombat­kra.kói 47;v 47/ .
23 Мал-шагов Kassa-jabloniczßi 20
матем-шиши 1| 141/.
M.-Sziget-n.-bánya-kolozsvńri 1 47/. 39
24 Mosony „ Buda-bécsi I 6*/ .
Репину-гигант | 4°/. 107].
25 Nógrád „ , Post-vácz-kassai . 12‘/.
1 Vácz-selmeczi 1i 15/.
1 Losoncz-zólyomi I: 35/ . 173/ .
26 Nyitra „ . N.-Szomba.t­krakóì 1 6”/ .
Tornócz-nyitrai 1 27/ .
Komárom'érsekújvári 05/ .
Dìôszeg-jablunkaì 1 75,'. 173/.
27 Pest „ .Í Buda-bécsi 4*, .
1 Buda-gráczî 1 2'/.
Föherczeg Albrecht~út 11 01/.
Рези-750218958. l 57/ .
Pcst-kassa-duklai 1 71/ .
Pe<t­zimonyi 'ì 10’/. 30’/.
28 Pozsony „ Pozsnny-varasdi ' 0‘/ .
Pozsony-hainburgì › 03/. ,
Diószeg-jablunkaì " 42]. 1 51,"8
29 Siros „ 1’est­ka.ssa­flllklai 16 16
30 Somogy „ Mohács-varasrli 116/. 11‘/.
31 SoprOn „ Pozsony-varasdi ” 93/. 93/
32 Szabolcs „ ._ _ _
33 Szatmár „ Sziget-n.­b£nya.­kolozsvári 1| 11/ . 1 I/ .
g; lSizepeß „ _ ‚ .__ __
наша _ _ __
36 Temes Debreczen-fehértemplomi 1 181/
Szoged-temesvár-szászsebesì Н 9*/ 28
37 Tolna. ‚. Buda~eszékì 121/ .
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38 Torna. megye Pest-váoz-kassai 3*/ . 214/.
39 Torontál „ Szeged-temesvári-szászsebesi 1 1°/ . 11 °/ .
40 Trencsén „ Diószeg-jablunkai 187].
Trencsén-hrozìnkai 14/ . 203/ .
41 Túrócz „ — -_ _
42 Ивовая, „ Kassa-jubloniczai 45]. 45/ .
43 Ung „ Kassa-jдышат 82/ . 82/ .
44 Vas „ Buda-grâczi 107/ .
Pozsony-varasdi 815/.
Szombathely-pinkaföi 75/ . 271/ .
45 I. Veb'zprêm „ Buda-gráczi 65]'. 155/.
46 У Zala. „ Buda-gráczi 85/.
Pozsony-varasdi 95/ .
Mohács-varasdi 7'/ .
Tapolcza-n.­kanizsai 9°/ . 351/ .
47 Zan'md „ ­- _ —
48 Zemplén „ Kaesa-jabloniczai 4*/ . 4*/ .
49 Zólyom „ N.-‘1zombat­krakói 75/.
Losoncz-zólyomi 4*/ . 1 1 7/ ‚
50 Jász-kún kerillet Pest-zimonyi 11/. 1'/ .
51 Hajdń kerület . _ ­­ ——
52 Kövár vidék Szigct-n. bánya-kolozsvári 53/ 53/.
близнец 5652/3
1 Alsófehér megye . . N.­Várad­k010zsvár­brassói 04/3
Szeged-temesvár-szńszsebosi 0*/ .
'1`оп1а-п.-виеЪеп-Ьга‚ввбй 7
Alviuczi 0*/ . 8‘/.
2 B.-Szolnok u Sziget-n. báuya-kolozsvári 47/.
Kolozsvár-bukovinai 7 117/ .
3 Doboku ` „ Kolozsvzir-bukovinai 4 4
4 Felsöí'ehe'r N.-Várad-kolozsvár-brassói 43/ .
Segesvári 01/ .
Héjasi'alva-ghymesi 06/. 132/.
5 Hlmyad „ Zombor-arad-dobrai 2
Szeged-tememvár-szńszsebesi 93/ ,
Piski-hátszegi 91/ . 204/ .
6 Kolozs „ N.-Várad­kolozsvár-brassói 1 1
Kolozsvár-bukovinai 3*/ .
Királynómet-marosvásárhelyi 3
Apahìda-szászrégeni 8*/ . 25”/ .
7 Küküllò' „ N.-Vára.d­kolozsvár­brassói 6‘/ .
Segesvári 0?/ . 6°/ .
8 Tarda „ N.~Vára.d­kolozsvár­brassói 7 ’/ .
. Kirâlynémet-marosvásárhelyí 13/ .
Apahida-szńszrêgeni 14/ .
Torda-n.-szeben­bmssói 0€/ . 1 1
9 Fogams vìdék Torda-n.-szeben~bmssói 11 11
10 Naszód „ Kolozsva'lr-bukovinaî 56/ . 56/ .
11 Aranyos szék N.-Vúmd~kolozsvár­brassóî 0*/ .
Torda-n.~szeben-brassói 25/ . 3’/ .
12 Csik „ немцам-душем 7 7
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Е2 111211 kiépitésére és
gek vannak clöirányozva:
Magyarország-Erdélyben
Horvát-Szlavonországban .
ÖSSZeSeI]
Il
~ Törvényhatúság Államút Az alla'th
E i hossza, de.
Ё l L
m5 l m e g 11 е 7 е z é s e „ egg" ösnesen
1 Н Í
13 Дндшш 52611 051021 100. 104,'.
14 ' Matos „ N.-várad­kolozsvár­brassói 41/.
Kìrálynémet-marosvásárhelyi 1*,'. 55] .
15 Udvarhely„ Héjasî'alva-ghymesi , 9 9
16 Brass() vidék N.-Várad-kolozsvár­brassói \ 7‘/.
Torda-n.-szeben­brassói А 3'/ .
Ojtozi j 23/. 13
17 ‚ Köhnlomsrék N.-Várad-kolozsvár-brassói 1 25/. 25].
18 I Medgyesszék Segesvári 61/_ 61/.
19 Nagysinkszék -- I -— _
20 Венцы-1:20 vidék N.-Várad­kolozsvár-bukovinai 553/.
Királynémet-marosvásárhelyi 1 47l . 82, .
21 î Szászvárnsszék . Szeged-temesvár-szászsebesi i 3 3
22 ; Szerdahelyszék . ‚ . Тогад-п.-н2еЪ0п-Ьмэв‹51 I 21/. 2U'.
23 1 Szászsvbcsszék . Szeged-temesvár-szászsebesi i 1',’
i Torda-n.­szeben-brassói ­ 2'5/ .
Alvînczi ' 03/ . 43,’
24 i Sogesvárszék Nagyvárad-kolozsvár-brassói д 41/.
1 chcsvári » 2*/ . 62,'1
25 1 Szebcnszék . Segesvári 33/.
i Torcia-nrszeben-brassói 65/ .
Verestornyì 2 s/ . 125/ .
26 chgyházszék -— -— _
| Ößßzcsen 1 203
l Mindössze 7683/8
fentartására 18H-bcn következö össze
út épltéséro штешгшн összesen
1.214,20() frt 3.600,5001°г1 4,814,700 frt
121.300 „ 354,800 „ 476,100 ‚,
1.335,50() ГМ: 3.955,300 frt 5.290,800 frt
Itt tehát újra 5 millió s igy összesen 10 millió frt az, mit út
iìgyiìnk fentartásám s kiépitésére évenkint fordìthatnánk s mi,~ha
komolyan гей. is fordittatnék, okvetlenlll cáakhamar más állapotba
helyeznè utaìnkat.
Hiába valò fáradság volna a külföldre fordulni az utaink 11251
mára szükséges összehasonlitó mérték megszerzése végett. Elég csak
а. шопагс111а ламп-11111 гёв2е111е111111епип11 s elég klilönbséget fogunk
találni.
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Volt ugyanîs az так hossza, folyó mértföldekben, és pedig
1869-ben
Állami egyéb eslk еду П шёгтпш'е
. folyó öl
Alsó-Ausztriában . . . 91 . 5 516.7 1,065 5,999
Felsö-Ausztriában . . 90.5 1,008.5 1,738 19,349
Salzburgban . . . . 47.8 46.6 1,534 1,496
Stajerországban . . . 103.0 562 . а 1,057 5,765
Karinthiában . . . . 67.5 151 .6 1,506 3,364
Krajnában . .. . . 64.5 311.3 1,498 7,174
A tengermellókon . . 82.5 250.5 2,325 7,217
Tirolban . . . . . 177.4 123.0 1,395 974
Csehországbun . . . 562.0 1,474 .7 2,490 6,533
Morvaországban . . . 106.0 1,062.1 1,099 10,998
Szilézìában . . . . 43 . 5 139 . 6 1,956 6,244
Galicziában . . . . 393.5 819.11 1,154 2,402
Bukovinában . . . . 53.5 216.1 1,185 1,190
Dalmácziában . . . 124 .0 173 .2 2.247 3,117
Összesen és ¿mg . 2,008.8 6,856.3 1,540 5,257
Az elöbbì számokkal valò összehasonlitásböl kitiinik ennélfogva.,
hogy a lajtántúli országok és tartományok közt egy sincs, melyben oly
kevés folyò öl Маш-пс esnék egy-egy [l mórtföldre, söt hogy а.
monarchia màsik felénk амида is majd háromszorosau haladja. meg
Magyarországét. Az „egyób“, (megyeì, kerllleti Stb.) ишак hasonlóké
реп kétszer, háromszor múlják fellll жадным: а magyart, egyes
országokban pedig, mint példàul Cseh- vagy Morvaországban, 4_5
ötször annyi folyó öl ut esik egy С] mól'tföldre, mint nálunk.
Vasutainkat illetöleg шаг emlitve volt nehány мою], de kénytclc
nek vagyunk itt uj ra. elmondani, hogy a jelen kor ezen паду közlekcdósi
cszközeinek rendszere Magyarországon nem fclel meg az ország kiván
ságának és szllkségletének.
A magyar törvényhozás csak kis mértékben folyt be 1848 elött
а magyar vasuthálòzat kiépitésére, vasutaink nagy része az absolutisti
kus rendszer idejében terveztetett és épült. Az akkori kormányt, lehet,
magasabb pénzligyi, lehet, strategiai nézpontok vezérelték, de hogy nem
zetgazdasági nézetekböl nem induit, fájdalom,eléggé tudjuk. Az országos
magyar gazdasági egyeslìlet több évvel ezelött készult vasqttervezetét,
bármìly' élénk részvéttel találkozott а. hazai lakossàg részéröl, a. régibb
kormàny kevéssé vette ñgyelembe, mit а csász. kercskedelmi minìszteri
umbun akkortájt készlilt birodalmi vasuthálózat terve eléggé bizonyit, ha
ncm bizonyitaná még inkább a még általa czélba vett, részben munkzïba
fogott arad-szebenì vasut, mely а testvérország hatàrozott akarata clle~
nêre, ordélyi országgyiìlés és birodalmì tanács, szakférfìak és клопы:
ellenkezö s gyakran helyesen indokolt nézete daczára még is meg ерш.
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Mily roppant befolyasa van a rasutak létezèsének, fö- és mellék
ágai irányának valamely orszag nemzetgazdasagì feilödésére, oly alta
lánosan elismert tény, hogy hosszasbb bizonyitgatasra nem szorul. Ed
digclè mindössze egy irányban balad az ország szivéböl, Ревы-61 induló
világforgalmi vonal helyesenrz nyugat felé a lajtántúli székvároson ke
reszttlla haladott iparú Nyugat-Euròpa szivébe s az éjszakibb tenger
mellékhez. E világvonal folytatasa délkeletnek valamennyire szintén
megfelelne iránya szerint, de csatlakozasi pont nélktil az még mind
csak félig készult mü; a keleti irányban Erdélyen at folytatandò v0
nal meg a legvitásabb volt, és miatta, körülte évek 61a folyt elkeseredctt
harcz. Éjszak felé semmi vasutvonalunk, a kassa-odersbergi még min
dig csak reménynyel kccsegtet; délyugatnak pedig még most is min
dig csak Triesztet élesztjük hazai forgalmunkkal, a magyar tengerpart
fökikötöje pedig, Fiume, húsz év óta folyvast ellrgetì a vasuti összeköt
tetèst, mely ерш ugyan, de kiépitve meg ninos.
Igy allvána világkereskedelem vonalaival, mit mondjunk a hazai
fclvirágzásra még fontosabb mellék- és szárnyvonalakról? E teren csak
is a törvényhozas lenditett sikeresebben, s az orszagos gazdasagi egye
siìlet egyik bizottságanak munkalkodasa, mely a skót vasutak módjara
épitendö szarnyvonalakkal foglalkozvan, egyuttal szamosily vonal ira
nyàt is kijelölte, gazdag elömunkálatul szolgált az országgyülès 11111116
désének is.
De ha az orszagos fontosságu vasutak irànya s az egyes vonalak
targyalásaba mélyebben nem is bocsàtkozunk, van e jòl-roszul irànyult
vonalaknak egyik közös szomoru oldala, s ez a szallitó tar 1 fa.
Ha a versenyképessèg az olcsó termelést és szallitast föltètelezi,
ugy lehetetlen többé csodálkoznunk, hogy Magyarország sikeresebben,
több czikkel és nagyobb tömegekben miért nem verscnyez а, killfölddel ?
А magyar östermelés köriìl is müködnek néhany tényezök, me
lyek azt drágitják, de korànt sem annyira, mint a hogy termènye~
inket drágitja a hiányos ès a megnehezitett szallitás, fökep a tengerpart,
e legolcsóbb közlekedési eszköz iranyaban. Igaz, hogy Fiumènak nincs
mog vasutja s igy a. legrövidebb vonal meg maig sem all az ország ren
delkezésére, egyelöre tchat még Triesztet kell elfogadnunk azon kikö
tönek, melyet vasuton legközelebb ériìnk.
Magyarország _terményeinek tengerrc szállitasát az ugynevezett
deli vaspalya volna hivatva eszközölni; de szàmtalan apanasz, mely, a
mióta a re'gi àllarnvaspálya a franczia tarsulat kezébe kerlìlt a túlmagas
szállitasi árszabály ellen emelkedik. És csakugyan e vaspálya, a helyett,
hogy a belfóldnek a termények в gyártmányok számara lehetövé tenne a
tengerpart olcsó clérésèt s igy a kivitelt gyarapitva, a behozatalt is elö
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mozditaná: tulcsigázott árszabálya. мы sokàig gatot vetett а. hazai
termelés és ipar emelkedésének.
Számtalanszor az ejszak-németországi vonalak példajára utaltak,
melyek saját érdekük helyes felfogásában a szállitódíjat a lehetö legcse
kélyebbre шаман, mi altalazon elönyös helyzetbe jutottak, hogy u ke
rülö cllenère is az б utjait hasznalja a delibben lakó iparos es kereskedö,
és tömeges szàllitás знал böven kárpótolja az egyes tételek olcsóságaèrt.
Ha a külföld nagy elönyeihez, melyekkel kereskedelem s ipar tekin
tetében mar bir még olcsó tarifa is jàrul, azon rersenyzö országok,
melyek a haladásban elmaradtak s azonkivül móg magas arszabassal
is kénytelenck kiìzdeni, maholnap végkép leszorulnak a versenytérröl.
Ezèrt bátrau tulajdonithatni nagyobb fontosságot a szallitóbernek,
mint maganak a vámszabalyzatnak, minthogy ez fökiviteli czikkeink
nek ugyis csak csekély részére nehezedik, holott a. vasuti шпагат
szorult nagy súlyu és terjedelmü gabona, liszt, gyapju, bor` stb. mint
termesztményeink legfontosabb tárgyai épen a szàllitóbér magassága
altal szenvednek legtöbbet.
Az éjszaki vaspályák el is атак már azon nézettöl, hogy csak oly
czikkekre nezve mérsékeljék a fuvardijt, melyek különben sajál; szálli
_tàsukbòl kiesnének, anna] többet azon czikkektöl szedve, melyeknél ez
lehetetlen. És e nézet csakugyan helytelen is, mert utòvégre bal-mely
forgalmi cziKket lehet szállitási túlterhelés által tönkre tenni.
A bécsi kereskedelmi miniszterium még 1864. junius 8-kán kör
iratot intézett valamennyi osztrák vasuthoz, melyben felszólítja, hogy
fökép a b o r r a vetett szállitási ártételeket szállitsák le. E köriratra
a legtöbb vasuti vallalat tagadòlagyválaszolt, indokul hozván fel, hogy
e czikk a lcgtöbb osztrák vasuton amúgy is kulönös kedvezményben
részesiìl s részben kisebb tételeknek van aláve'tve, mint а külföldi palyá.Y
kon. Ez állítàst aligha igazolhatná a lcgtöbb vasuti igazgatóság. De’Y
még azon esetben is, ha több klìlföldipálya drágábban szállitja а bort,
nem szabad szem elöl téveszteni, hogy a mi külfîildön, шиш az egy
Franeziaorszàgot kìvévc, fénylìzèsi czikk, az nálunk a mindennapi
szükséglet targya, s ha a bor klilf'öldön meg is türi a magasabb szálli~
мы bèrt, nàlunk nem; és virágzó kivìteli kereskedésröl, melyre bor
termelöink mindenek felett hivatva vannak, mindaddig szó sem
lchet, mig а klilönféle pályavallalatok, saját erdekök helyes felfogàsa
mellett, a közérdeket is számba venni meg nem tanulnak.
A magyar bor nem számithat arra, hogy a világ piaczan elfog
lalja az öt megilletö helyet, mig országunk s a monarchia szárazföldi
helyzete mellett alacsony szàllítási ber altal képesse nem leszen Fran
czìaorszàg olcsóbb tengcri szállitásával versenyezhetni.
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Mennyit sürgették napi lapjaink, hogy a k ő s z é n s z á ll i t á
s 0 k n á l a külföldön régen behozott s minden irányban üdvösen ható
„fillértarifa“ nálunk is behozassék. Mindenki meg van győződve,
hogy ez intézkedés maguknak a vasuti vállalatoknak is nagy nyere
ményeket nyújtana. Csak maguk e vállalatok nem akarják belátni s
egyedárusági helyzetük önérzetében bátran lenézhetni vélik a köz
kivánatot és közjóllétet, mely viszont önlétezésiiket is biztosítaná.
Ismeretes dolog, hogy nagyobb vasuti vállalataink még most is
inkább Bécs felé gravitálnak, mint Magyarország felé. Mégis csodála
tos az ily hajlamoknak Pest deeentralisatiójára czélzó törekvése. A
sokat emlegetett, bár nem épen dicsért vasuti, nevezetesen állam-vasuti
tarifáknak még azon alig takart ezélja is van, hogy Pestet nem akar
ják elismerni országos kereskedelmünk föpontjának, vagy talán épen
mert annak ismerik, akarnak e körülményből még nagyobb hasznot
húzni s az egyes díjtételeket úgy szabják, hogy a nem Pesten lera
kodó, habár távolabbra szállított árú kevesebbet fizet, mint az egyene
sen Pestre szállított.
Lehet, ha a nagy közlekedési vonalak vezetői csakugyan így
számítanak, hogy Pest mégis középpontja a kereskedésnek s ide vagy
innen szállított árukra bátran vethetnek nagyobb sarezot. De nem
gondolják meg, hogy alig van kényesebb valami a vevőnél, kit egy
két (de gyakran 10-20) krajczárnyi különbség csakhamar elzavar
szokott vásár-helyéről. Törekedhetik aztán a helybeli eladó bármely
engedményekre a szállítási bér különbségét ——— főkép ezrekre menő
mázsánál - “a vételárból el nem engedheti, s így a külföldi vevő
elpártol, elpártol Pestről az előadott hátrányokért s elpártol később a
vidékről, mely más tekintetben nem felelhet meg igényeinek. Elpártol
annál könnyebben, mert a gabonakereskedés is, például, csak olyan ver
seny, mint bármely más, s nála is a legtöbb előny dönt. Tudjuk pedig,
hogy Magyarországon kívül is van eladó gabona elég, és sohse ámít
suk magunkat azzal, hogy bármely külföldi vevő épen nálunk kényte
len vásárolni.
Igy tehát a vasuti vállalatok okszerütlen kezelt dljszabályzata
egyrészt maguknak a társulatoknak árt, a mennyiben minden megszo
rítás a forgalmat csökkenti, másrészt árt az egész országnak az által,
hogy fölösleges nehézségek által elriasztja a külföldi vevőt; végre
pedig а dljszabályzatban Pest rovására alkalmazott különbségi rend
szer által a belföldi kereskedés rendes kerékvágásba zökkenését, az
árúszállítóhelyek megállapodását gátolja. Pedig tudhatnák e vasuti
vállalatok, hogy épen a belforgalom emelése és gyarapodása nemcsak
az országra nézve legfontosabb, hanem egyúttal a. vasuti vállalatok
nak is a legtöbb tiszta jövedelmet szolgáltatja.
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A vasutì tarifa kétdését, mely annyira ranehezül a forgalomra, csak
versenyzö vasufi tarsulatok engedményezésc vagy építése мы oldhatui
meg, mely vonalak létrejötte magának az allamnak is legföbb érde
kében шт.- Ha a vasutak közt nincs verseny, a taŕifák egyedáru
ваша, tamaszkodnak, ès se magämosak, se a kormány, se a közönség
egyiìftes véleménye nem шпица 1е a vitelbérek magas àrszabasat.
De még a szallitóbér magas volta ellen emelt pauaszoknál is
nagyobb a baj a vasutak kiméletlen eljárása iránt a rájuk bizott szál
litmányokra nézve. Ki ne ismerné azon számos feljajdulast, mely vala
mennyi lapunkon végig harsog, ha zerencsésb export-év virrad az
01'szàgra. А vasuti társulatok ilyenkorl elöàllanak szállitò eszközeìk
hianyával, mintha az öket hasznaló közönség kénytelen volna ezzel
beérni. Mily léha volt az 1870-diki haború utáni mentegetözés, mintha.
a kiìlföld шпона volna vissza a vasuti társulatok összes waggonjait,
mig utóvégre is kisiilt, hogy a kint rekedt kocsik szàma aranylag
csekèly. _
А szállitó közönség, melyért a vasutak _ mint nem önczél —
épliltek, valóban méltán megkövètelhetné, hogy az amúgy is böséges
jövédelemben részeslilö részvényesek érjék be egy-két százaléknyi cse
kélyebb osztalèkkal, mit а. gyorsitás altal fokozott типажа amúgy is
böven visszapótolna.
A magyar kormany életbeléptetése 6ta e tekintetbcn is sok
javult. Az àllami pályák dijszabàlyzata sokkal mérsékeltebb s ha az
allam vcrscnyvonalaknak volna birtokabau, gyakorolbatna hatást azon
régibb társulatokra is, melyek a. haza érdekeit szivén nem тем
koràbbi kormány alatt, mondhatni, könnyelmlìen kötött szerzödések
folytán dijleszállitásokra nem kötelezhetök. És e tekintetben jobbra
fordulás allt be az újabban engedményezett vasutaknál is, melyeknél
a kormány maris nagyobb befolyást kötött ki magának, noha itt
megint a kamatbiztositás nyel el évenkint mind nagyobb összegeket.
Egyaltalában a mily iìdvös mozgalom következett be-a magyar
ministerium kormanyra lépte óta a vasutügyben, ép oly nehéz volt a
koi-many allasa kezdetben s ép oly kevéssé csodálható, hogy mind
eddig rendbe nem jöhetett. Az êpités roppantul haladott: mert
1867. végêvel 303.911 můrtföld volt forgalomlian
(Ёрш: pedig 1868-ban 45.72 „
1869-ben 13.22 ,.
1870-ben респ; . ' 362.118 ‚ :'11 It forgalomban.
Épitès alatt van 212 mértföld 's ha a még folyamatbanlevö рагу
vasuti uzletet is számba veszszllk, mely 325 mèrtfîìld új vasnt épitèsét
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tervezi, жоп reménynek élhetlink, hogy nehàny év múlva vasutì rend
szerlìnk meglehetöscn ki lesz építve.
Vasutaink állapotáról s forgalmáról tüzetesebb képet adnak шт:
kezö számok.
A vonnlnk hossza mértfóldekben:
шаман mss-bm 1309.0.“
A.Déli vaspálya:
Buda-Csáktornys., Székosfehůrvár-Újszöny . 47.51 47.51 47.51
Nagy-Kanizsa-Soprouy 25 . 50 25 . 50 2F» _ 50
„ „ Bars _ 9. 9.
Horvátországi vonal 18.86 18 ‚во 18.86
Összesnu 91. 57 100. B7 100 . 81
B.Államva.spálya:
Dèlkeleti vonat (Bécs, Pest atb.) . 95.04 95.00 95.00
Bécs-Újszò'nyi vonnl 15.32 15.32 16.32
Összesen 110.31.­ 110.00 110.30
C.Tiszaìva.spálya . . . . 76.76 76.76 76.76
D.Mngyar éjszakivaspálya. 16.70 16.70 16.70
E.Mohúcs­pécsi „ 8.25 8.25 8.25
.F.Pécs-bnrcsi „ — 8.93 8.93
G.Elsöerdélyivasult. _ 29.79 27.79
H.Alföldi vasut:
Szeged-Zombor _ _ 13 22
Összosen _ . 303 . И. 349 . 66 362 . sa
А vasutaknak Európában terjedésérölnèmi fogalmat nyújt azon
tény, hogy 1869-bcn egész Euròpában körulbelöl 12,000 тенты volt,
111er olykép gyarapodott, hog'y ez
1 840-beu . .
1850-ben . .
1859-beu . . .
1869-ben . . ‚
Ez utóbbi évben esett
területére
636 mêrtföldet tett
3,230
5,800
12,000 mértfölllrc enlelkcdett.
п
и
Belgiumban
Angliában
Szászországbzm
Badenben
Hessenben
\Víirt0mhcrgben
Bajorországbnn
Svaj czban
Németalföldön
0 . (за шатком vmmt
0.85
0.09
0.39
0.33
0.27
0.20'
0.21
0.21
az illetö ország egy [l mél-tföldnyi
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Francziaországban . . . . 0.22 тента vasut
Poroszországbau . . . . 0 . 21 „ „
Olaszországban . . . . . 0.13 „ „
Ausztrìa-Magyarországban . . 0 . 09 „ ‚‚
Svédországban . . . . . 0.03 „ ‚‚ *) '
A magyarországi összes vasutak та! közvetìtett személy- és
árú-forgalom volt:
polgári katonai teher
nzemély mázsa М)
1867'ben . . . 1.643,195 287,319 56.424,019
1868-Ьап . . . 2.274,278 353,466 109.006,521
1869-Ьеп . . . 3.167,321 411.089 111,191,679
Ezen pályák épitésì költségét s beruházott шведы illetöleg azt
találjuk, hogy
az épîtési költség a beruhzízott töke
összege egy mértfüldre ßnnzege еду mértföldre
esö része esö réne
a. dóli vaspaîlyz'mál . . 36.838,600 frt 563,983 т 67.375,900 frt 667,900 frt
nz állami „ . . ? „ ? ‚, ‘7 ‚‚ ? „
а наш ‚, . . 41.845,300 ,‚ 545,100 „ 48.035,100 „ 525,800 „
:lmagyar államvaspályánńl 5.305,200 „ 317,700 n 6.384,300 „ 382,300 „
nmohács-pécs vaspúlya'ma'll 5.929,900 „ 718,800 „ 7.139,100 „ 865.300 „
az e135 erdélyi ‚, 12.178,000 „ 438,200 „ 14.310,600 „ 514,900 „
a uzeg'ed-zombori „ ? „ ? „ ? ,‚ ? „
zitlag' . . — 530,000 frt —— 620,400 frt.
A befektetett töke utáni tìszta. jövedelem volt
1857-5511 1368-5511 1869-an
mértfüldenkint Ч", mórtfóldenkint “l0 mértßldenkìut “д,
forint forint forint
Délivnspályn: _
Magyarországi vonnlok . . 57,947 49,662 53,331
Horvámrmigi „ . . 63,967} залез} 7 ‘37' 45,190} 7 ' ’s
Államvaspályn:
Délkeletì vonlll . . . . 84,4961 ‘P 101,513 ? 103,121}
liées-lîjszönyi vonal . . 52,24% 57,870; 20,778
Tìszai vnspúlya. . . 35,872 6.14 47,438 8 .52 40,451 6.16
Magyar kìr. államvaspálya. . 14,485 2.60 32,321 6.86 83,696 11 .la
Mohńcs-pécsi vaspúlya. . . 38,117 4.58 39,005 4.59 26,275 3.03
Pécs~barcsi „ . . — -— 564 0 . 09 15,635 2 . 60
вы; erdélyi „ „ . . — _ _ _ 18,931 3.61
Összesen ¿s шаг . 58,292 _ 61,458 _ 55,319 _
*) А lnkosság 10,000 fojére внес: az éjszak-nmerikaì Egyesíìlt Allamokban
2.32, Angliábau 1.10, Franczìaországban 0.82, [Poroszországbau 0.51, Magyaror
szág-Ausztriában 0.28, Oroszországbanßnz mértföld.
H) A kezelési мышами: nem vévp tekinfetbo.
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А korábban emlitett nagy vasuti lizletnek is az a czélja látszik
lenni, hogy a kezdetben elhibázott rendszeren javitson. Noha részlcteit
még nem ismerjük, keveselnììnk kell mégis, hogy èvenkint csak 25
mértföld kiépítéséröl van szó, mi a nagy üzlettel nem látszìk aranyban
allani 3 habar a kamatbiztositástól e vonalakra nézve meg is szabadul
az állam, az atvállalandó nagy mennyiségil törzsrèszvènyben s az
elsöbbségi kötvényeknek biztositott kamafjában könnyen csak а 021шеváltozott meg az állam vállalta terheknek. х
De nem szabad felejtenünk, hogy ez llzlet, meg ha dragan is
talal megköttetni, nemesak rövidebb lido' alatt juttatja az országot a
` kiépibendö vasutak birtokaba; hanem mind a tarifa tételeire, mind а.
szallitás többi körülményeire azonnal befolyast enged a ministerium
nak, még pedìg nem oly masodrendü pályaknal, melyeknek a nagyobb,
mondhatni, monopoliumot birtoklók elött meg kell hajolniok, kényök
kedvökre levén bizva; hanem biztosit befolyast épen az elöidézhetö
verseny altal akét lcgnagyobb pályara: az (osztrák) állami és déli
palyara, mitöl összes vasutunkra, nézve a legjobbat várhaqiuk, és mit
a tervezett,pest-újszöny-bécsi, a zimony-károlyvárosi vonalak engedik
remèlnünk, az erdélyi pàlyakról nem is szòlva, melyek az ott elllibàzott
volt rendszert szintén javitani készülnek.
A hibás vasuti rendszeren kivül a kormányralépès pillanatában a
szinte meg sem követelhetö tájékozás hiánya 13 nagy nehézség volt a
kormányra nézve, szamba sem véve a folyamatban levö engedménye
zési iîgyeket, melyekben nagyrészt fait-accompli-k вши allott; de a
melyekre nézve' a hosszabb ideig folyt kormánypolitika nem tudta
kibékiteni a nagy közönséget, sokaig nem leven eloszolható abit, hogy
cz ligyben is a part érdeke müködik: némelyeknek jutalmaul, masok
nak (az ellenzék részérlil) csalogatásul vagy lekenyerezésül nyújtatván
ily engedmények. Tény az, hogy az engedményezés hajhászńsa iizlettó
fajult, mely tökéletesen egy szinvonalra csik az alapitó-nycrészkedés
sel s hogy a kormany tiszta akarata ellenére leggyakrabban a közügy
vallotta e magan-üzérkedésnek karat.
Ha. közvetlen javulást nem is 1102, ajobb felé valo haladàsnak
' okvetlenlil tekinthetö а szallító-társulatoknak 18H-dik èvi gyülekezése
(Transport-Enquête) Bécsben. Noha е2 enquête kezdetben sok ered
ményt nem helyezett 13 kilatásba, rajta mégis az összes szallitò-ügy
legégetöbb kérdèsei kerültek targyalás ala. Ilyenekill emlithetök: a
szallitó-szerzödés megkötésére, a vasutak jòtallási kötelezettségére, a
szállitó-akadàlyok esetén felmerlìlö jog11iszonyokra, negyedik kocsi
osztály lètesitésére a reclamacziòra stb. vonatkozò kerdésck. A hozott
hatúrozatok minden iranyban ki nem elégìtök ugyan; do mar lmaga
az ogy, hogy minden törvéhyes uton a szàlljtó eszközök, raktarak és
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vz'tgányok szaporitására fognak törekedni a vasuti vállalatok, ez egy­
gyel is, ha téuynyé válik, szallitó-ügyiìnk legnagyobb bajain segitve lesz.
с) А tó'kehía'ny és valuta.
Ama korszakban, midön még az europai államok altalában sok
kal kevesebbet termeltek, midön fökép ipartermelésök a jelennél sok'
kal alacsonyabb fokon àllott, de a haladás eszméi mar kezdtek meg
honosodui egyes kivalóbb nemzeteknél, — Magyarország akkor még
sokáig a középkornak nagy тет szomorù maradványai között tengö
абы. Szoros összeköttetése Ausztriítval annak elzárkozottságàban része
site s а mirc szunnyadásaból felriadt s mozogni kezdett a téren, mc
lyen'egyedül vélt magánakjobb jövöt teremthctni, a szándékolt refor- '
mok foganatositására. mar rá nem ért.
Csak nagyon keres valósult amaz üdvös eszmékböl, melyeket az
1848 elötti korszak tamasztott és érlelt, de e kevés is elég rolt ап'а,
hogy Magyarorszàgban a feltàmadt új kor szakitson a régi hagyo
mányokkal s jól-roszúl, úgyszólván, ùtmenct nc'lkül lépjen a mai kor
nyüzsgö-mozgó, iparos, munkás népei Sorába.
Valamint Ausztria 48 elött а czélzott rel'ormok ibganatositásában
gatolá. Magyarországot, úgy a 4t`­diki év után bekövetkezett nivel
láló államrcndszer sem valt Magyarországnak valamì különös 118.32
nára. Elönyökben csak a Bach kormánya alatti modorban, saját aka
rata ellen és nemet kapta szerint részesiìlt, de а. közteherviselésben
böven kijutott része. E teherviseles alatt nemcsak az adozást êrtjük,
melyet Magyarország rendci s kiváltsàgos osztàlyai 48-ban önként el
vállaltak; de értjiik ama szomorú örökseget, mely a lajtántúli nèpekre
félszázad 6ta. sùlyosodva, minvállainkra — is szakadt a. nélkiìl, hogy
terhökct könnyitette volna : az á l l a m a d ò s s a g, i'olytonos tökefo
gyasztàsával, а zi l alt v al uta örökös inganozàsával, а centralizálò
kormány roppant, de mcddö költségeivel. Az elszegényedés, az akkor
is csak természeti adományokban gazdag országban azóta nöttön nött,
s oly arányban terjedt, mely minden gondolkodò allamférñt — nem
csak magyarokat értünk ~­ mcltán aggodalomba ejthetett az orszàg
közel jövöje irànt, melynek pnsztulásával pedig а monarchia sem tndott
volna gyarapodni és erösödni.
A 49-diki év legszomorúbb öröksége az àllamadòssztg s a máról
holnapra. tengödö osztrák pènziìgyi politika rolt. _
Az allamadòsság 1848-ban meg csak 913.872,700 frt volt, azota
a 2000 milliót meghaladta s a hal-madik czer milliòt crösen megköze
liti. És ez allamadósságnak legalabb hai-omnegycd тезке külföldön
van elhelyczve,a kamatok mar 18-'34-ben 109.979,66() frtot igénycltck,
ehböl köriìlbelül ТО millió frt kiment évenkint az országból és monar
2 lквыш: HAzÁxK é. NÉPE.
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chiából, és ennyivel lettljuk szegènyebbek évenkint. Annyìval szegé
nyebbek, mimhogy e roppant adósságnak csak nagyon aprò rész
lete lett nemzetgazdasági czélokra beruházva, csak igen-igen kicsiny
része volt a tökeképzést tel-mékenyìtö ha'sznos­ vàllalatokba fektetve,
hanem legnagyobb részét elnyeliék hàborůk és hadikésziìlék, béke
idején is а. hadsereg, régibb adósságok törlesztése és érczpénzvásárlás,
mely ismét а külföldön teendö költségek fedezésêre kifelé vándorolt.
Angliának is roppant az államadóssága, Francziaországnak is,
Belgiumnak is, de ott mind az ország ñai hitelezöi egyúttal az анаш
nak. Ott а közadósság а vagyonosodás egyik гашише, mert а töké
ben beszolgáltatott összegek kamatokban ismét visszaszivárognak,
‘ hogy újra tökesitve, ismét az államnak kináltassanak, mely azokat
тешат, dúsan kamatozó nemzetì vállalatokba f'ekteti s nem акы
fóldet gazdagitja évi budgvtje hiányaival.
De mind az emlitett országokban nemzctgazdaságì politikát
üztek és iîznek s értik és так, hogy csak ha gazdag а nemzet, szá
mithat az állam is szükségletei bö és könnyii fedezésére. Ott régóta.
ápolják az egyesek долетев s igy támad a vagyonosság, gazdagság,
выданы, s ennélfogva. az állam ereje s hatalma is.
A feljebb том viszonynak az 1867-diki kiegyezés véget вшитой,
s habár az osztrák államadóssàgok tex-hétöl vègkép meg nem szabadul
hattunk7 viszonyaink legalúbb rendezve vannak. Bármennyit jajgassunk
ugyanis а közösiìgycs állapoton s bármily kevéssé öriìlhet is magyar ош
Ьег az országl-a'îcsakugyan nebezülö államadóssńgi quotán, annyi tény,
hogy függetlenségünket, melynek а tellervállalás шиш legfontosabb
része volt, túldràgán meg nem шашлык, mert az egyszer megálla
pitott évenkinti 29.188,000 í'rtnál 184€)óta mindig többet ñzettiink;
ily elvállalás pedig szükséges volt, ha szövetségesiìnket, kire tá
maszkodni ránk nézve ép oly szükséges, mint ö rá пене, meg akar~
juk tartani és nem engednì, hogy а pusztán ránehezillö teher alatt ösz
szeroskadjon. ‘ -
Nagyobb baj, hogy а tökehiány létezik, mel-t hazánk nem bìrt
eddigelé annyira, mcgerösödni, annyìt megtakaritaui, hogy a. sz'úkséges
beruházásokat is megtevén, forgé tökére is maradt volua még vala~
mije. Ez pedig két tekintetben áll : mind az államraJ mind а nemzetre
nézve. _
Mióta. fliggetlenségünket visszanyertük `s magunk rendelkeziink
államháztartásunk fölött, általáuoslendület tapasztalható minden téren.
Folyò, bár tetemes költségeìnk fedezve vannak; de beruházásokat csak
kölcsön utján, idegen pénzzel tehetünk. Sbármenuyire udvös e beruhá.
zás még idegen pénzen is s noha koránt sem volnék szószólója а taka
rékosságnak ott, hol századok mulasztását kell pótolnunk s a hol bizto
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san elöl'c láthatni, hogy csak ily okszerti beruházàsok emellietik az
01°szágnak termöképességét, uyújtnak kilátást nagyobb jòllétre: azt
még sem tagadhatni, hogy 02 által az állam az amugy is csekély for
gótökére nézve is versenyzöje lesz az ipamak 05 kereskedésnek.
Másutt az állam kisebb kamat mollett veszi föl kölcsönét, mint a
mennyiért a töke iparos-vállalatoknak vagy altalában az iizletnek
kinálkozik. Ausztrìában megforditva áll a dolog,s ez mintegy 61611503
képen Magyarországra 15 atszállott. 1tt az allam a legveszélyesb ver
senyzö az 1121011 1611010 nézve 05 a munka., az iparoaés hitelvallalatok
nâlnrik 105211011 212011 sem vil'àgozhatuak, mert a maganhìtelezönek
nem nyújtliatjàk azon elönyöket, melyekkel az államkölcsön 111501110
zik. Mig az allamkötvény 8_9 °/„­nyijövedelmet 111210511 azon ingeren
felül, melyet a börzejatèknak s azon reményen kivtll, melyet sorsolas
esetén (pedig mennyi az allamkölcsön-sorsjegy) birtokosának nyújt,
addig más vállalat nem igen boldogulhatl` mert mindenkire nézve 016
nyösebb, 11a р011201 állampapirokba, àllam-sorsjegyekbe helyezi, me
lyek magasabb kamaton kiviìl a fenn elösorolt elönyökben is részesítìk.
És ha az állam, ily elönyöket nyújtván, 10-20 millió biánynyal
zárja be évi budgetjét, ha az àllamnak évenkint több milliò függö 211105
saga van 5 az orszàg és monarchia pénztökékben amúgy is szegéuyl
mennyi juthat akkor a nemzetgazdaságì vàllalatoknak, 21 munkáuak,
gazdaságnak, iparnak, kereskedésnek, melyek mind hitelre szorulnak,
hitell'e oly orszùgban, melynek 1121011 1611030 alig, forgalmi tökéje kevés
van 5 212 15 рар1т, kényszer-árfolyam mellett fol-g() papir, a külföldön
csak annyit èrvèn, a mennyit a börzén jegyzett vàltòárfolyam egy két
°‚о levonásával rea megszavaz. ­
A forgó töke 02011 hianyát pedig meg lehctett érezni vállalataiu
kon, a mikol' nagobb mérvben mcgindultak s mcg lehet érezni, vala
hanyszor a hitelviszonyok, bármely kiìlsö vagy belsö oknál fogva, fö
leg Bécsbeu, kissé elkomolyodnak.
Mellözve azon szamos egészségtelen 5 erkölcstelen alapon indult,
взирал az alapitási nyerészkedés 1112105 és kapzsi'reményèben keletkezett ^
vallalatokat, még a helyes 0201 1010 törekvö, jó hiszemben 05 vìszonya­
ink között bátran gylìmölcsözhetö vállalatok nagyrésze is csak azèrt
bukott meg vagy tengödìk maiglan, mert kellö tökével nem induit
meg. Az 1869-70-diki nagy válság fjsztán almak következménye,
hog)Y tudomńsnnk nem volt mennyi forgatható tökével rendelkczlink tu«
lajdonképen 5 hogy az egyesek által mértéken túl igénybe vett hitel
végül realisan fedezhetö 110111 volt. Söt ezen körülmény mindenesetre na
gyobb befolyásu volt e válságra, mint a bécsi nemzeti bank, melyet
oly könuyü volt önön hibánkért okolnì, noha tagadhafatlan, llogy hitel
viszonyaink fliggöségc egy idegen intézettöl korántsem óhajtandó
20*
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zillapot7 melyen egyébiránt csak ugy segitbetlink, ha. egészségesen fun
dált bankot birunk magnnk alapitani. Mindaddig, mig azt nem birjuk,
в mig ez alapot, ezen cgycdül biztos alapot meg nem гашиш _ pedig
ez is csak 'absolut tökehiány miatt nines meg eddigelé -­ mindaddig
kar bántani az idegent. Hozzá hasonló, ugyancsak papirgazdàlkodást
üzö pénzintézetet гагу bankot bàrmely pcrczben alakithatunk ugyzm7
mert jogi nehézség е tekintetben nem lótczik ; az ogy bank- чаду többes
baukrendszer elméleti kérdeseit а magnnk gyakorlati sziiksége szerint
megoldani pedig barmikor ráériìnk. Csak йогу е22е1 а másik bajt, mely
а. valuta ingadozásában rejlikJ nem enyhitcttllk, hanem fokoztuk; pedig
föleg kereskedelmlinknek csaîaugyan egyik föbaja a'z ingadozò osztràk,
s ha lesz olyféle papirbankunk, a hasonlókèp ingadozó magyar valuta,
melynek minden hullámzása saját piaczainkon is eszrevehetö és 652101
hetö lesz. Az érezpénz ugyanis 48 óta eltiìnvén a forgalomból, jelenleg
magunk is csak az osztrák nemzeti bank jegyeit vagyunk kenytelenek
hasznalni, pedig e hullámzàs 18H-ban ‘ 2 °,ь-11а111е2‹16(11‘ёп, а ша1 na
pig sem tért mesterkéletlen névértèkre vissza s valamint évröl-évre
emeli az oszták allamdeíicitet, иву ingadozóvá. teszi valamennyi birtok
értékét a kereskedöt pedig, föleg a kiìli'ölddel közlekedö kereskedöt
èpen megfosztja iìzlete bármely szilard alapjától s a komoly kereske
döi összevetés helyébe a szerenesejaték szcszélyes, izgalmas veletlenét
állitja.
Valameddìg az ez'úst, vagy a londoni vàltbk ál'folyamátòllesz flig
gövé a Lììlkereskedèsben remelhetö haszon vagy elkeriìlhetlen xesztes
ség, valameddig e két tényezö szabja meg a legkülönbözöbb czikkek
arát ès keletét, addig tömeges nemzetküzi kereskedésrölszò sem lehet.
Hogy ez ingadozás nem epen esekèly, bebizonyitani fölösleges;
érdekes mindamellett a hullúmzás menetét ha csak nagy körvonalak
ban is láthatóvá tenui. 1848-ban, mint emlitve volt, 1/2 l’/„ -kal kezdö
dött s folyvást emelkedve 1850-ben a londoni valtók 16 pfrton álltak 1
font sterlingre. Az agió e magas allása, igaz, esak rövid ideig tartott s
а következö években lassan-lassan majdnem a névértékig szállt ala, de
1859'ben csakismét 145-14Т-ге emelkcdettsugyan azon évben 117­re
szállt. Az 1803-(1ik évben 109-ig esükkent, de rövid idö alatt ismét
124-re hágott s jelenleg is 115-120 körül ingadozìk.
Ez arfolyamkülönbségek, melyek 1848 óta '/‚ és majdnem (50 °/„
közt ingadoztak, az emlitett bajokon kiviìl még annyiban is ártalmasak
fökép az osztrák-magyar tengeri kereskedésnek ès hajòzasnaÍc, hogy
miattuk egy nagyobb kereskedöház sem mer a tengerentúli föpiaczokkal
közvetlen összeköttetésbe lépni s árúit egyenesen onnan llozatni, mert
Ae tàvolság, mint példàul Kelet-India vagy Dél-Amcl'ika 5-8 havi idöt
kiván barmely iizlet lebonyolitására. Pedig annyi idö alatt oly sok min
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denféle eshetöségnek van kitéve az érzékeny osztrák valuta, hogy a
legsìkeresebb. eredményünek 1211526 112101 15 vcsztességgel végzödhetìk.
Ennek kikerillése végett tebát a tengcl'parti kereskedöhazak inkább a
közbeesö kikötökbe (London, Marseille, Genua Stb.) szúllitják 5 оппап
szerzìk meg àrnikat, mert a rövìdebb idö több biztositókot nyújt az
iránt, hogy az üzlet í'olyama. alatt az agió annyira nem valtozik, hogy
kombinatióikat tönkre tegye.
Ily 111011 az osztrak magyar fökìkötök Trieszt és Fiume be- 5111111
teli kereskedésc csökken, a mi pedig forgalmuk van, azzal is nagyob
bara az olasz, franczia, angol kikötök közvetitö forgalmát nevelik. Ha
meg hozzaveszsziìk még azon költségszaporodàst, mely onnan ered,
hogy valamcnnyi kereskedelmi czikkért Londonra szòló, aranyban vagy
ezüstben fizetendö vàltókat kell elfogadnì a kereskedönek, mert bank
jcgyre szólò vxïltòk nem értókesithetök, ismét cgy magyarazatára aka
dunk annak, mièrt drágabbak a magyar vagy osztrák kìkötök árúi,
miért csekélyebb a versenyképesség.
d) Bank- és hitelvìsïonj/ok.
Ugyancsak а, valuta 212 oka, hogy hitelviszonyaìnk elannyira
összezavarodtak. Ma mc'g a Í'ogalmak sem tiszták többè s _p én z n 0 11
nevezziik а21, mi voltaképen csak képviselůje: a bankjegy 5 az állam
papirpénz. ` '
Rendezett valutaviszonyok mellctt а b a n k k é r d é 5 15, 02011
01уаппу1г21 êgetö, söt fontossàgara nézve —— azt hiszszlik —— kelleténél
feljebb csigázott kérdés 15 könnyebben volna megoldható. Bizonyara
nem természetes viszony, llogy a magyar forgalomnak is egyeduli
hitelforrasa — vagy most mar tényleg pénzl'orrasa a bécsi nemzeti
bank. A bécsi bank, vagyis oly kivaltsàgos pénzintézet, melynek pri
vilegiuma Magyarországon jogilag 110111 létezik, de te'nyleg kizárólagos
èrvénynyel bir.
A bankkérdésbez szòlani 5211110 igazolatlan bátorsàgnak latszìk
ma, mìdön azon többé mcg sem emészthetö irodalmon kiviìl, melyet
külíöldön az államì bank 65 bankszabadság, az egy és`többes bank
rendszer kérdése 521111, meg Magyarországon is nemcsak egész külön
irodalma támadt az elméleti megvitatásoknak, hanem oly halmaza is
az iigyiratoknak, melyet hasonlòképen megemészthetetlennek kell
‘tekintcnììnk, kiìlönben nem oly munkalat kerlìl az országos bank
enquête véleményeképen a közönsèg elé, melyben — 115210101 a benne
kifejtett, tan tudományos nézeteknek — gyakorlatì megoldása még
sem foglaltatik. Mert, hogy a bécsì nemzeti bankkal való kiegyezés
ajànlata nem gyakorlati megoldás, azt mindaz el fogja ismerni, a ki
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tudja, hogy а. pènz- 63 hitelügyi oldalon kivill oly politikai oldala van
e targynak, melth tekintet nélkül hagyni lelietetlen.
A mily hiba ugyanis, hogy pártkérdéssé fuvatott fel ezen ügy is,
mely ez altal megoldhatóságaból okvetlenlìl sokat vesztett, ép oly
tévesnek làtszìk azt hinni vagy föltenni, hogy Magyarország bele fog
nyugodni s képes lesz magát önàlló allamnak tekinteni, ha hitelviszo
nyaiban a mai modern államban , melybe hogy léptllnk senki Sem
akarja tagadni, kenytelrn legyen flìggni nehány bécsi bankár kénye
kegyétöl, ki azon hatalmon kiviil, melyet neki a jelenleg csakugyan
nervus _rerum gerendarum-féle papirpénz birtoka nyújt, még khlön
osztrák szabadalommal 13 bir.
Bankok, takarékpénztàrak, hitel- s egyéb pénzintézetek alakitása
nem volt töllink megtagadva se a Bach-komany idejében se késöbb, 3
fökép 1867 òta е szabadsaggal elég böven éltllnk 13.
Bankviszonyainknak némi képét adja az 186‘.l­dik év x'égével
Iétezett ily intézetek 3 az általuk igénybe vett tökék lajstroma.
I. Magyarországban канаты м .upm шве beamen um
l. Anglo-magyarbank . . . . . . 1868 10.000,000frt 4.000,0001'"I I)
2. Magyar-földlxitelinttïzet . . . . . 1862 2.177,000 , 2.177,000 „
з. ‚‚ kereskedelmi-bank . . . 1842 1.575,000 „ 6.000,00() „
4. „ általános hitelbank . . . 1867 15.0( 0,000 ‚, 6.000,000 „
5. „ leszamitoló- és váltóbank . . 1869 1.500,000 п 525,000 „
6. „ francziabank l . . . . 1869 8.000,000 „ 2.400,000 „
7. Elsö magyar iparbank . . . . . 1866 400,000 „ 400,000 „ ‘l
8. Magyar jelzálog-bank . . . . . 1869 2.000,000 „ 500,000 _
9. Pest-terézvńroni ilmr-bank . . . . 1869 1.000,000 ‚, 300,000 „
10. Ревы népbank . . . . . . . ‚ 1868 500,000 „ 250,000 „
11. Budaì keresk. és ipar-bank . . . . 1867 600,000 „ 600,000 ‚
12. Ани“ keresk. és ‚‚ „ . . . . 1869 300,000 ‚ 210,000 „
13. Bajui „ „ „ „ . . . . 1868 200,000 „ 80,000 n
14. Debreczeni kersnk. ós ipar-bank . . 1869 600,000 ‚‚ 240,000 ,
15. Elsö felsö-magyarországi ipar' és hitel
ьдцк (врегдев) ’ . . . . . 1868 200.000 _ 100,000 „
16. Baranyai takarek- 63 hitelbank`I (Pécs') 1869 500,000 „ 200,000 „
17. Nagy-Kanizsai keresk. 63 -iparbank . 1869 320,000 ‚‚ ШВЮОО „
18. Bìharì kercsk. ipar- ¿s termény-hitel
bank (erárad) . . . . . . 1868 300,000 „ 210,000 „
19. E156 felsö-magyarországi zálogintözeb
(Kassa) . . . . . . . . 1869 400,000 „ 149,940 „
20. Szepesi hitel- és iparbank (Löcsc) . 1869 '200,000 „ 100,000 „
21. E185 1160141 1‹ег. és „ (Ujvidék_r . 1869 200,000 „ 80.000 „
22. Nyiregyllázai koresk. és ipar-bank . -­ ­­ ~‘
23. Általános hitel-bank (Pozsony) . . 1868 400,000 „ 200,000 n
24. Ipar-bank (Pozsony) . . . . . 1869 200,000 „ 200,000,
I) Ezüstben.
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keletkezésl éve Марш то мнить шве
25. Gyò'ri kereskedelmi-bank . . . . 1869 4’.‘0,000frt 200,000frt
26. Szegedi kereskedelmi- és ipar-bank . 1867 200,000 „ 100,000 „
27. Szegedi forgalmi-bank . . . 1869 400,000 „ 200,000 „
28. Elsò' bánsági kereskedelmi- és ipnr-bank
(Temesvár) . . . . 1867 400,000 „ 200,000 „
29. Keresk. és jelzálog-bank (Temesvár) . 1869 500,000 „ 200,000 ‚.
30. Zempléni keresk. ipar-, temány- és
hitel-bank (S.-A.­Ujhely) . . .1) — — _
31. Kereskedelmi- és ipar-bank (Ungvár). 1) A -­ -— -
32. „ „ „ (Versecz) . 1869 200,000 _ 60,000 „
» összeseu . . . . "48,672,0001'11 26.009,940111
ll. Erdólyben
33. Kolozsvz'trihitelbank és jelzálogtársulst 1865 300,0001'rt 300,000frt
34. Elsö erdélyi-bank (Brassó) . . . . 1868 200,000 „ 200,000 „
35. Erdélyijelzńlogéshitelbank(M.­Vásárh.)1) -»- »v —
055292611 . . . . 500,0001'11 500,000111
lll. Horvát-Szlavonorazágbln
36. Horvát leszámitoló-bank (Zágráb) . 1868 300,0001'11 300,000frt
37. Szlavonker. és leszámitolóbank (Eßzék) 1869 500,000 „ 200,000 „
Ошеэеп . Ё— Í”. 801100001 500.00001
Mindössze . . . . 49.972,0101'11 27.009,9401rt
Tehát közel 50, bozza számitva pedig a. hiányzó adatokat, több
mint 50 millió frt. alaptökével biró bankok léteztek 1869-ben a magyar
korona orszàgaiban, melyek egyiîtt 27 millió frtot, tchat az alapitvá
nyi összegnek több, mint бои-КМ Ье is fìzették. E bankintézetekhez
járnlnak az 1870-ben alapitott: aradi iparbank, a miskolczi hitel
bauk, a székes-fehérvári kereskedelmi bank, a szegedi hitel- és zalog
intézet es a temesvári iparbank, melyeknek adatai hiányoznak.
Érdekes ez adatoknak, valamint a bankok forgalmának össze
hasonlitasa a. lajtantuliakkal, mint azokat az „Ocsterlx Oecouomist“
— honnan ez adatok meritvék - közli.
A bankintézetek számát illetöleg van a Lajtan túl: Весе
Ьеп 23, Prágában Ь, Lembergben 4, Brünnben 3, Linczben, Gráczban,
Triestben 2—3, a többi föhelyeken egy-egy. Magyarországban van
Pestnek 11, Pozsonynak, Szegednek,Temesvarnak 2-2 (az 1870-ben
alapitottakon kivül) a többi említett helyeknek egy-egy bankintezete.
Ez intézrknek (а bécsi nemzeti bank nélkiil)
vńltó-tl'rczája volt elöleget деп-Ь
Bócsben . . . . . . 101.804,000 frt 121.77 7,000 frtot
Ausztriaìtartományokban . 26.758,000 „ 2.991,000 „
n magyar korona országaiban. 16.958,000 . 47.675,00) „
’) Az шток hiányoznak.
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nyers jövsdelem volt nyeremůny опиши Н
Bécs'ben . . . . . . 31.801,0001`rt [1.3/4 "м
allsztriai tartományokban . 2.441,000 ‚, 7.3/3
a magyar koronaországaiban . 3,065,000 „ 9.3/4, „
Ugyancsak hitelvìszonyaìnk tanulmányozása végett szlikségee
egy pillantást vetnünk még a takarékpénztárakra, melyek hazànkban
nagyrészt letétì bankokként is szerepelnek. Ezen takarékpénztárak
ilzletéröl némi fogalmat ad, hogy löötì-beu шаг 112 ily întézet lète
'zett az országban *)
Az egyes 11 z l е tn e m e k et s нападавшим következö мышц
mutatja. `
. 1809. 1808. 1861,
Beñzetcttalaptökc _ . . . 5.898,677 frt 3.410,498 М 1.913.272 frt
n tartalékalap . . . 759,796 „ 750,280 ‚. 608,903 ,‚
Nyugdíjalap . . . . . . 356,061 „ 299,405 „ 253,127 „
Betett pénzek forgalma . . . 107.487,014 „ 84,842,954 „ 63,644,041 „
Ingatlanokra adott összegek . . 45,840,100 ,‚ 38.776,232 „ 24.557.617 „
Értékpapirokra elölegezett összegek 7.063,798 „ 4.559.680 ,‚ 3.140,081 „
Vńltóleszámítolás . . . . . 37,740,354 „ 28,708,404 n 22.557,259 „
Más intézeteknél elhelyezett s èr
tékpapirok . , . . , 21.378,015 „ 19,519,145 „ 12,643,492 я
Tiszta jövedelem . L . . . 1,502,349 „ 1,108,138 ‚‚ 674,097 „
Jótékony czélokrn. дамам . . 139,346 „ 101,546 „ 61,152 „
Osztalék . . . . . . . 1,189,134 „ 815,443 „ 472,256 „
Némileg а bankok llzletforgalmát ismerteti, egyúttal а kereske
désre nézve lcgfontosobb а. v á l t òl esz ámito lá. в, ше1у is volt:
A. Leszámitoló s forgalmì bankok és hiteli-ntézetek.
1. Magyarországiak:
1. Ревы magyar kereskedelmi bank 13.203,400 frt 11.947,800 frt 14.231,400 frt
2. Magyar általa'mns Mitel-bank . 51.908,60() „ 37.506,300 „ — ,‚
з. Angol magyar bank . . . . 29.045,60() „ 27.812,000 „ _ „
4. I. magyar ipar-bank . . . . 3,718,800 „ 2,430,900 „ 1.835,100 „
5. Budai kol-esk. és ipar-bank . . 3.444,800 „ 1.651,900 „ 901,100 М
6. Pozsonyi ipar-bxmk . . . . 522,500 „ 270,900 „ — n
7. Szegedi keresk. és ipar-bank . 3.912,100 ,‚ 1,752,400 „ — „
8. I. bánsági kercsk. és ipar-bank 11.054,800 „ 8,875,100 „ 5.943,600 „
9. Kolozsvári hitel-bank és zálog
kölcsöu intéth . . . . . 16,900 „ _- „ »- n
10. I. felßö magyarországi zálog köl
csön шьёт . . . . . 2.650,700 „ 1.177,700 ,. _Y „
11. Franko-magyar bank . . . 9.492,400 „ _- „ W „
12. I. bácskai kemsk. és ipar-bank . 539,500 „ -— „ — ‚‚
13. Aradi keresk. és ipar-bank , . 3.854,200 „ — —
*) Ezcken kivül mêg fenállt vult az ó-budai, s.-a­ńjhelyi, új-pesti ós МЫ),
melyek üzletöket csak ez évben kezdvén meg, kîmutatást még nem лапать.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
. Bajai keresk. és ipar-bank . 1.254,200 Ш: _ frt. _ frt
l. felSö-magyarországi ìpar- és
liiteI-bank . . . . . 2.139,200 „ _ „ _ „
Szepesi hitel- és ipar«bank . 1.000,700 „ _ „ _ „
Györi kereskedelmi bank 4.067,600 „ _ „ _ „
Horvátországi leszámitoló bank 4.243,400 „` ——— „ _ ‚‚
Biharmegyei kereskedelmi, ipar
és terméuy hitel-bank 1.469,500 , _ „ _ „
манком; машет . ` 517,800 ,‚ — „ _ „
Debreczeni ipar- ¿8 kereßk. bank 1.072,200 „ _ „ _ „
Ungvári keresk és ipar-bank 512,000 „ — „ _ „
Verseczi keresk és ipar-bank 527,800 „ _ „ ­ — „
Ternesvâri kereskedelmi és jel
zálog bank . . . 5.529,600 „. _ „ _ и
1. erdélyi bank . . . . . 1.332,200 „ _ „ ­­­ в
Pozsonyi általános швы-шик . 4.113,800 „ _ „ _ ‚1
«- {161.144,300 „ 93.425,000 „ 22,911,200 ‚
Usszesen
16.167,300 „1) 8.312,200 „1) 4.554,300 „1)
. 2. Auszt'riaî pénzintézetek magyar jiókjai:
27.
28. „ „ „ „ debreczeni „
29. „ „ „ „ kassai „
30. „ „ „ „ teniesvári „
31. ‚ ‚ „ „ szcbeni д
32. ‚, ,‚ „ „ brassói „
33. „ ,‚ „ ,‚ zzîgrábi „
34. „ „ „ „liktiumei „
35. Az usztrák llitelintézct pasti „
Összesen 158.252,800 „ @2,474,300 „
B. Takarékpén ztárak .
С. Népbankok:
Az они. ncmz. bank pesti ñókja. 87,370,800 frt
1.953,000 „
11
4.409,100 ,
658.900 ‚‚
3.683,400 .
2.619,400 „
54.662,000 „
01.627,500 fn 20.511,600 fr;
2.007,000 1.782,200 „
3.922,300
D п
з.474,воо
1.649,400
30.757,000 ‚‚
¿@97400 „
5.467,900 „
87,800
3.760,200 п
'n
2,183,800 „
37.310,000 „
37.740,400 frt 28.708,400 frt 22.557,300 frt
1. Реви népbank 561,400 frt 335,200 Ы. 293,300 fri'.
2. Békés-csabai bank . , 766,700 „ 364,600 , _ „
З. Pancsovai bank . 1.030,700 „ _ „ _ n
Összesen 2.358.800 „ 699,800 „ _293,300 .
D.Jelzálogi intézetek:
1. Magyar földhitelintézet
2. Osztrák nemzeti bank jelzálogi
osztálya . r
Oaszesen 977.153,300
1.489,700 fn
"I
„ 234,970,900 „
1.357,200 fn 1.743,300 m
l)
120.156,500 „
Ez összegek nagyságát s összes forgalmi élet'únkre gyakorolt
roppant befolyasukat pedig csak akkor tudjuk kellöen megitélni, ha
elgondoljuk, hogy 1850-ben, tchat két évtized elött a pesti kereske
delmi bankon s az elsö hazai takarékpénztáron kivul alig 30 vidéki
kisebb takarèkpénztár létezett, egyéb valamennyire jelentékeny pénz
1) Hiteltulajllonusoknal.
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intézetünk pedig nem volt, a bécsi nemzeti bank fiókintézetei is csak
későbben lépvén be a forgalomba. *)
Ugyanez időben, vagyis 1850-ben összes adózásunk még követ
kezőleg állott:
egyenes ndó közvetett adó összesen
Magyarországban . . . . 11.076.700 frt 12,273,800 frt 23.350,500 frt
Erdélyben . . . . . . 2.506,200 „ 1.446,000 ,., 3.9bl,200 „
Horvát-Szlavonországban . . 587,400 „ 1.678,900 „ ‘2.166,300 n
Összesen . . l4.l70,300 t'rt 15.297,700 frt 29.468.000 frt.
Külforgalmunk határozottan kimutatható nem levén a korábban
közlőtt adatok szerint, körülbelöl 10() millió frtra rúgott.
Ma valamennyire mégis máskép állunk anyagi s nevezetesen
hiteléletünkre nézve. Külforgalmunk (Ausztria nélkül) 826 millió frtra
emelkedett; összes adónk meghaladja a 126 millió frtot és pedig:
egyenes adó . . . . . . . . . 57.578,000 frt
fogyasztási „ . . . . . . . . . l3.238,000 „
illetékek „ . д . . . . . . . 12.939 000 „
jövedékek „ . „ 43.025.000 „
Összesen . . 126.780.000 т.
Takarékpénztáraink száma 1870-ben lôő-re, egyéb bank-, hitel
s pénzintézeteinké 62-re szaporodott és sajnálnunk kell, hogy teljes
forgalmuknak adatai még nem állanak rendelkezésünkre (ősszeállitta
tásuk most foly a statistikai hivatalban), de azt a mar létező adatok
felhasználása mellett csak a váltóüzletben megközelítőleg mégis 500
millió frtra becsülhetjük.
Bizonyára eléggé megváltozott viszonyok forgalmi életünkben,
melyekre nézve csak az egyet kell csodalnunk, hogy ma is, mint 20
_ évvel ezelőtt, a bécsi nemzeti bank jegyei egyedüli pénzünk s habár
jegyeinek forgalma ez idő alatt valamennyire megszaporodott, a 300
millió frton túl alig emelkedett, s így csekélynek kell hogy tünjek
fel e szaporodás azon óriási emelkedéshez képest, melyben hitelügyünk
általában az ipar s kereskedés gyarapodott; forgalma által fejlődött,
még ha a bankjegyekhez számítjuk ama 350 millió frtnyi állami pénz
jegyet is, melylyel az osztrák kormány újabb időben nem ugyan a
forgalom, mint saját háztartási szükségeinek iparkodott segítségére.
Ha csak az osztrák nemzeti bank privilegiumáról s netalán még
bankjegyeiről volna szó, talán mégis könnyü volna a megoldás. A sza
badalmat ugyanis (nem a jogit, de a tényleg létezőt) valami módon,
valami viszontengedmény által meg lehetne váltani. Magyarországon
I *) А bécsi nemzeti bank első magyarországi fiókja Pesten 1851. okt. 20-kán
nyílt meg s ez év végeig 986,000 frtnyi váltót szalmitolt le.
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pedig hasonló szabadalommal, hasonló föltételek s arányos rész
vénytökével ép oly társulatot alakítanunk , mely ugyanoly módon
bocsátana ki jegyeket , illetőleg kezdene bankjegyeivel üzleteket,
mint azt 1816-ban a bécsi kezdte, s jó-rosz viszonyok között _azóta
is folytatta.
Ámde Magyarországon, talán szintén osztrák örökségképen, nem
ily egyszerüen szoktak a'megoldandó viszonyok kínálkozni. A bank
kérdésben is a privilégium, melytől ideát annak idejében talán-leg
jobban tartottak, a dolog legkönnyebb vége; mert maga az ország
pénzügyminisztere kinyilatkoztatta nem régen, hogy ezen szabadalom
ránk nézve nem döntő s ha egyeben nem múlik, e miatt bátran alapít
hatunk bankot is.
Csakhogy az osztrák bankjegyen kívül amaz előbb csak mellé
kesen említett állampénzjegy is létezik 350 millió frtnyi összegben,
melynek érvényét, illetőleg annak idején beváltását el is fogadtuk, a
melyeknek beváltásáról tehát, ba kívánjuk a független magyar nem
zeti bankot vagy - ha a többes bankrendszer hívei vagyunk — ban
kokat akarunk alakítani, gondoskodnunk kell.
Hogy ezen kérdés fontosságát eléggé megítélhessük, szükséges,
bár röviden, azon elmétileg megállapított, de gyakorlatilag sem meg
czáfolható különbségre utalni, mely a bankjegy és állampapirpénz
között létezik. A bankjegy soha semmiért nem adatik, vagyis soha,
eredeti kiadása, kibocsátása alkalmával nem fordíttatik valamely tar
tozás lerovására, közvetlen fizetésre, hanem mindig bitelképen jön az
illető üzletember kezébe. Ha a bank jegyet bocsát ki, azt mindig
valami már nyilvánult szükség kielégítése végett teszi s a kibocsátá
son kívül üzlet is támad, melynél fogva jegyei a törvényileg megálla
pított, többé-kevésbbé jó vagy rosz, egész vagy fél, vagy harmadfede
zeten kivül, még külön üzleti okmány: váltó, kötelezvény vagy épen
árú: papír, érczpénz stb. által fedeztetnek.
Bankjegy tehát rendes és egészséges üzleti viszonyok között ki
sem bocsátható és forgalomba sem jöhet, ba csak valamely forgalmi
szükség nem teszi óhajtandóvá, a mikor is a bankfedezeten kivül
még egyéni vagy tárgyi fedezete is kerül.
Az állampapirpe'nznél ez nem áll. Az állampapirpéuz nem egyéb
közönséges államadósságnál, melynél - ha külön kikötve vagy bizto
sítva nincs —- а törlesztés módozatai és ideje sincsenek megállapítva s
melynek a közönség általi elismerés helyett kényszerfolyam adatik,
vagyis kimondatik rá, hogy az egész államban készpénzül elfogadandó,
biztosítékul, bar csak szóval, leköttetvén az állam összes jövedelme.
Ez a különbség a bankjegy és papírpénz között oka egyúttal,
hogy a bankjegy szívesebben szokott elfogadtatni s még ha érczpén
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zért be sem valtatìk —- mi egyébiránt egészséges bankrendszernek
okvetlen Riltételc —- könnyebben forog, mint az àllam papirpénze,
melynek kibocsátàsával igen könnyü visszaélni s a mely nem hordja
önmagaban az ellenörzcst arra nézve : nem-e clég vagy épen sok is mar
a forgalmi szükségletre нём-е.
Hitelviszonyaink között, fajdalom, mindkettö szerepel. Van bank
jegyiink, az osztrák nemzeti banké, s van állampapirpenziìuk, a `
magyar-osztrák monarchia шалаш allamterlìleténok jövedelme ша1
biztositott; dc mindkcttö kényszerf'olyaml'l, a mennyiben az osztrák
nemzeti bank szabadalmat nyert bankjegyei be nem штата, az
államéira pedig az soha komolyan nem igértetett.
E mesterkélt viszonyhoz jarul a valutakérdes, vagyis e kény
szerárfolyamú két rendbeli papirpénznek az érczpénzben létezö érték
méröje, mely a belviszonyok által ugyan kevessé indokolva, folyvast
‘ valtozik в az a gi ò b an nyilatkozik. »
Hogy a pénzjegyek agiója a belviszonyok мы ninos indokolva,
az onnan is kiderlìl, hogy se а. bankjegy, se az àllampapirpénz ninos
túlságos mennyiséghen forgalomban, mert az utobbi idökbeli válságok
legnagyobbrészt a forgalmi jegyek csekély mennyiségere szoktak
visszavezettetni, melyek aroppantul fokozódott forgalomnak anual
kevésbbe tudnak megfelelni, miután oly intezmények, melyek, mint
Angliaban s Amerikaban a cheque es clearinghouse a készpénzforgal
mat minimumara szállítják, nálunk meg kevéssé léteznek.
Anual szomorúbb azonban, hogy a bécsi banknak, érczpe'nz
készletét nem is свыше, altalában biztos üzletek alapjan kibocsátotî;
jegyei, valamint az osztrzìk-magyar allamnak jelenleg elèggé konsolidált
viszonyai között а. kettös államjövedelem által szintèn kellöen biztosi
том; papirpénze csak 15-20 arfolyam mellett fogadtatik el a канта
ша1, szòval, hogy valamint mi magyar-ok iisszcs pénz- és hitelviszo
nyaiukra nézvc Ausztria kényekedvére vagyunk hagyva, ép úgy Ausz
tra van összes hitelrendszerével a klìlföld kegyére utalva.
E szomorú s független államra nézve lealacsonyitó viszony meg
sziintetése okozza bankiìgylinknek is némileg nelrez megoldasat. S
mig a bank-enquête férfiai c nehézseget egyszerlìen meg akarták
кед-шт, az ellenzék egyik legkitünöbb szakembcrének, G luy GZ y-nek
ez ügyben készitett javaslata nagyrészt ebbe iìtközik. -
Mcllözve ugyanis az osztrák nemzeti bank ügyèt, melylyel némi
erélylyel utóvégre is el lehetne banni, tény az, hogy számba kell
venni a forgalomban levö allamì papìrpénzt, mint oly allamadòsságot,
melynek törlesztetni kell, ha rendezett bankviszonyokat akarunk lete
síteni. Ha a törlesztéssel még a valutarendezést is összekötjük, mely
koránt sem töllìnk magunktól Higg, hanem a. hol csakugyan meg kell
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alkudnnnk a lajtántúli viszonyokkal is, akkor a megoldás csak nehe
zittetik.
S ezzel e szakaszt be is lehetne fejezni, miután tárgyalni kiván
tuk ugyan nemzetgazdasági viszonyainkat, de nem köteleztük
magunkat, hogy minden függő kérdésnek megoldását is keressük.
Pusztán statistikai szempontból elég is a tények kiderítése, de a nem
zetgazdaságtan a kérdések megoldására is törekszik. Ujabb részletes
banktervvel föllépni nincs hivatásunk s legfeljebb annyit szabad kocz
káztatni, hogy a kérdés megoldása, minél nagyobb egyszerüsitésé
ben látszik rejleni. Nem szükséges az egy- és több bankrendszer elmé
leti szőrszálhatogatásaiba bocsátkozni s mégis el lehet fogadni, hogy
egyelőre igen meg lehetünk elégedve, ha csak egy független jegy
kibocsátó bankot tudunk Magyarországon létesíteni. De ezen bank
ne legyen állambank, mi ismét csak megnehezíti a kérdést s ne bonyo
lódjék semmi kötelezettségbe a valuta helyreállítása iránt. Legyen rész
vények ntján beszerzendő annyi tőkével alapítva, a mennyit forgalmi
ügyünk önállósitása szempontjából, alapos meghányás folytán, szüksé
gesnek látunk, a részvények pedig fizettessenek be egészen. A - ha
szükségesnek látszik - kormány-ellenörködés alatti üzletek nyeremé
nyének bizonyos százaléka lehetne, minden egyéb adóilleték s más
teher alóli mentesség fejében, évenkint arra fordítandó, hogy a iorga
lomban levő állampapír-pénz egy része, melyből meghatározott összeget
amagyar állam vállal, beváltassék, mer hasonló eljárásra a bécsi bank
is volna bírható.
Csak minden mesterkélt s erőszakos, vagy az államra új terhet
rovó intézkedést kerüljünk és megnyitván az utat a rendezett viszo
nyok felé, habár hosszú évek sorára van is a végleges rendezés kilá
tásba helyezve: semmi szabadalom vagy egyéb kikötés ne gátolja.
a kormányt, hogy fejlődő viszonyok mellett más keletkező bankok
hasonló kötelezettsége által a beváltást gyorsíthassa.
г) А törvénykezés és ljogvìsïonyaink.
Habár a törvénykezési hiányok nem oly nagyok, mint szomszé
daink híresztelni вишь; nagy hiányok léteznek, ez tagadhatatlan, és
hogy léteznek, ez épen rendezetlen politikai viszonyaink legsúlyosabb,
legszánandóbb eredménye
Ideiglenes kormányrendszer alatt hiába vártunk vvolna gyökeres
javításokat, sőt az ország jogfolytonosságot valló hangulata be sem
érte volna bármely oly intézkedésekkel, melyeket országos törvény
hozás nem szentesít. Ama provisorinm, mely az országbirói értekezlet
által megállapíttatott, nem lehet kielégítő az országra nézve, a mi pedig
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törvény а magyar felclös kormány létezése 6ta. hozatott, sokkal kevésb
bé vonatkozik közvetlen" а forgalmi és üzleti élelre, semhogy bele
nyugodhattunk volna. Épen a. kereskedöi osztály pedig az, mely leg
kevésbbé tud régi tövényeinkben megnyugodni s nagyrèszt igaza is
van, a mennyiben ösi törvényhozásunk nem volt kellö fìgyelemmel 2111111
а kereskedöi vilàgban elöfordúló üzletmenetekre, akár az épen а
kereskedelem _kön-ében tàgabb téren mozgó hitelviszonyok számtalan
alakulásaìra. És ha mindamellett csak vonakodva egyeznénk a keres
kedöi testületek egynémelyikében пупа/111020 azon òhajba., hogy
Magyarországon 15 érvényre jusson а n é m et k e r e в k e d e l mi è s
v á ltótö 1' v é п y, anuak Oka talán csak azon aggodalmak némi jogo
sultságàban rejlik, hogy а német kereskedelmi törvény., 1101111 kiválò
jogászok tapasztalatain alapul, noha nagy, számos lakosságú s élénk
kereskedóst tlzö országban eléggé megfelel föladatának: vajjon jó
lesz'e nálunk is, ha szóról-szòra átiìltetjük s nem чашам-е sokkal
inkább, hogy ösi törvènyeink szellemében в az újkor igényeit szàmba
vevö, országos viszonyainkhoz simuló — а németet csak példukép
tckintö —— hazai türvény mèg tökéletesebben felelne meg а kereske
delmi törvèny hìvatásának: az általános hitelviszonyok megalapìtásá
nak 5 biztositágànak ?
Mégis a puszta átiìl'retés is kivínatosabb állapot volna annál,
melyben jelenleg vagyunk. Az elavult magyar, а vérré nem valt 052—
trák törvénynyel vegyülten nem nyújthat kielégitö igazságszolgálta
tàst a forgalomnak ezerféle magánviszonyt érintö mozgalmaiban.
Az anyagi élet minden terén s mind erösebben nyilvánuló azon
szlikségszülte óhajt nem szabad többè szem elöl tévesztenünk, mely a
nemzeteket közösen érdeklö ligyeknek 11 е ш 2 et k ö zi elintézését,
vagy nemzetközi értekezleteken megállapitott egyforma elvek szerinti
elintézésèt sììrgeti. A p é n 2 е g y 5 é g, a m etc r1' о n d s z e r elfoga
dása, a. f ö l d r a j zi ш é r é 5 е k egyformasitása stb. mindmegany
nyi jelei azon folyvást erösebben nyilvánuló érzésnek, hogy a nèpek a.
természetes határokon, a nyelv- és nemzetiségi killönbözöségen 1111—
emelkedve, egy családììá akarnak tömöriìlni, mglyuek egyes tagjai
méltán követelhetik, hogy érdekeik egyforma képviseltetést nyerjenek,
hogy az igazságnak mindenlittt azonos elvei egyformán alkalmaz
tassanak 15. « ’
Ha a nemzetek méltán kivánhatják, hogy egy és ugyanazon
súly és mérték alkalmaztassék, egy és ugyauazon pénz forogjoń minde
nütt, legalább а civilizált világban, mennyivel inkább követelhetik,
hogy az alapjában eg y igazság is ugyanazon módon szolgáltassék
ki. S ha mail’ a magánéletben 5 különfélc viszonyok között 111111110
zunk ez irànynyal, hogyau lìtköznénk meg azon а forgalmi èletben,
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melynek iizleteì a tengereken is túl terjednek, s a ше1у ennélfogva az
egyes nemzetek, többnyire szokáson alapuló, külön intézményeinek
súlyát a legélénkébbcn érzi ?
S e tekintetben túl is kell emelkeduünk ama mégis szükkörü
felfogáson, mely nem ismer el jónak semmitJ ha csak nem öseredeti
uemzeti; de a mely legelsö is beleesik a masik vègletbe, hogy tudni
illik létezö s jogosultan ápolandó klllöu viszonyainkat nem is tekintve,
azonnal kész átültetni az idegent nyersen s alkalmazatlanúl, ha kifo
gyott а magyar példábòl.
Ez pedìg —- úgy hiszszük -—— all igazságszolgáltatàsu11km nézve
is. A szabadelvlìség czime alatt hozzuk meg például a leghaladottabb
àllamokszinvonalan all()l` a lcgmiveltebb népre szz'uuitutt törvényeket
saját házi használatunkra, a nélklìl,­ hogy népünket azokra ueveltììk
volna. Eltörüljük -­ ès helyesen! — а botbiìntetést7 el fogjuk törülni a
halalblìntetést is a nélklîl, hogy elöbb amaz ismert mondat szon-int meg
kértlìk volna а rabló és gyilkos urakat7 hogy ök kezdjék meg a sort;
megszüntettük a vallatasoknal itt-ott, fajdalom 1, még elöfordult erö
szakot; de valamint ott népüuk miveltségi állapotára nem voltunk
tekintettel, itt nem sziìntettiìk meg az inquisitorius сватает, hogy
esküdtszéki tárgyalással cseréltlik volua felì s igy minden gazember
nek menlevelet slegáltatunk ki ¿inmagunkJ csak tudjou mindent eré
lyesen tagadni, s bármenynyire meg legylink gyözödve lelkünkben
is а gaz tett elkövetöjére nézve, ha be nem vallja tettéf „bizonyi
tékok elégtelensége mìatt“ mégis szabadon bocsatjuk azt.
Igy elég szabadelvll és 'a mai kol' színvonalún alló törvénykezè
sunk van — mint emlltém — 11621 sziìksêgletünkre; de а 1101 eux-ó
pai, nemzetközi viszonyokkal allunk szemben, ott benne vagyunk a
közèpkomak majdnem kellö köchében.
Kel'eskedelmi törvényiìnk 1111105, váltótörvényiìnk
elavult, а r è s z v è п у t 21 r s ula to k r a semmi törvényes intézkedés
nem létezik, bar sziìkségét a àközelmúlt évek órias üzêrkedèse és nye
részkedése vàltig bebizonyltotta. Épen i p a. rt ö rv é n у 11 n k lesz az
—— a mennyire eddig ismeljtlk — mely anyagi életllnk ezeu nagyfon
tosságú viszonyait jól fogja. rendezni s az érdekeltek s а társadalom
érdekeit egyiránt védeni.
Pedig hiányos törvénykezéslinknek róvható fel nagyrèszt azou
mar-mar mindennapìvá valt gyakorlat lehetösége, hogy hamis (ñngált)
követelések alapján törvényes biztòsitèkot nycrjcn a csalásban egyet
értö rokon vagy iizlettárs, és kijátszatik a jóhiszemiì hitelezö.
Nem tagadhatnì ugyan, hogy nagymérvli s hosszú idön at blin~
tetlenlll fejlödött corl'upfìó nevelhct csak еду, különben legtiszteletre
méltóbb osztályban számos oly egyéut, ki ily eljarasra vetemedikä
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de épen azèrt kell törvénynek, erèlyes, szigorú és vìlágosságànál fogva
ki nem játszható s el nem ferdíthetö törvéuynek Iétezni, mely az ily
csalásoknak elejét vegyc, s ha meg sem szlintetheti, а kérlelhetetlcn
szìgorů biìntetés мы legalább gyérítse. `
Meggondoltuk-e, hogya kereskedés civilìzáló, jóllétet tercmtö,
az államra. nézve föfontosságú hivatásának soha mcg nem felelhet, va
lamcddig e rákfenék tüzzel-vassal ki nem тати ? Meggondoltuk-e,
hogy nehány elvetemedett cgyénnek ily lelketlen eljárása,fegyeseknek
megkárositásán kivül, milliòkba kerül az orszàgnak azon tisztes [Ше
teknek megcsökkenèse, ritkulása. s végül teljes elmaradása мы,
melyekbe а ktilfóld veliink többé nem bocsátkozik, inert hitellinket
vesztettük ?
Pedig törvénykezésünk legnagyobb részèvel sem vagyunk sok~
kal különben.
A m e z ei r e n d ö r s é g, például, csodálatosan elhanyagolt Ша
potban van széles az országban. Pedig olykiválólag mezögazdasággal
foglalkozò ország, mint пшик, kétszerte sulyosan érzi az e téren mn
шато hiányokat. '
Sok országban а mezögazdaság és tènyezöi bizonyos illetetlen,
majdnem szent. jellemmel bìmak s az éjszakán а: а földeken hagyott
ekét, а szabadon legelö lovat vagy ökröt senki sem meri bántani. Ná
lunk némi lovagiassági nimbus környezi a lókötöt, az ökörtolvajt ;
dinnye-, gylìmölcs-, kukoriczalopások meg épen alìg tartozpak a bunte
tendö cselekvények közé. Az enyém és tied köztì zavaros fogalom majd
nem örizhetetlenné teszi а szérliket s nemzedékröl-nemzedékre rontja
az erkölcsi tîsztasàgot.
A népnevelésen kivül, mely e bajok leggyökeresebb kiirtója., szi
gorùbb törvény is helyén volna. A mezök biztosságát meg kell òvni s
a hol szükséges, szigorral is foganafositani. Nagyon helyes elvnek lát
szik, mely néhol Németországon létezik, hogy а tetten kaputt zsivàny
nemcsak а maga-okozta kárt, hanem mindazt is tartozik megtériteni,
mit ismeretlenek а legutóbbi büntetès 6ta tettek. Jobban örizkednének
még az elfajultabbak is, ha tudnák, hogy [орёт esetén nem csupán két
három napra zárjàk be а sajàt kunyhójoknál jobb szállásra, etetik s
гниды: mcg kieresztìk, hogy annál bátrabban folytathassák датами
dàsukat; hancm tudnák аи, hogy а mi кап clöttlik okoztzvk7 mclynek
tcttcse ki nem deriìlt, ök tartoznak megtériteni, s ha nìncs semmijök
—— mi Magyarországon ritka. eset - addig hajtjàk napszámba, mig а
kártéritési összeg keresméuyükböl ki nem kerlll.
A legnagyobb baj tön'éuykezésünkre s összes jogviszonyzginkra
nêzve azonban ucm а türvéuy hozásában, hanem végreh :1j
tás á. ban rejlik. Ha. az egyénckben a. kötelcssúge'rzet nagyobb,a törvény­
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tisztelet öszìntèbb s általánosabb, а végrehajtás pontosabb és szìgorubb
volna, kevésbbé jó törvények mellett is Sokkal jobban ellehetnénk. .
S itt nem is szükség а kriminalitásig mennllnk. Valamcddîg pol
gári s magánjogi ilgyekben nem vagyunk kénytelenek а társadalmi
jogérzet és becsületesség határain belöl maradni, шей; az ily tá г
sadalmi becsliletérzés nálunk még kevéssé fejlödött s а kör
nyezetllnk этан moralìselitéléssulya nem nyom ; -valameddig biztosak
lehetiink али-ат, hogy ha. prókátorifogások мы kìlábbadunk а. hinál'
bòl, а társadalomban ugyanazon helyet foglalhatjuk el ismét, melyet
eddig birtunk, habár jogtalanúl машин: vagyonnnkat s ezren sirat­­
ják üzérkedósünket, csak а siker szóljon mellettünk ; —— valameddig а
végrellajtó hatalom örei szemet húnynak elkövetetç jogtalanságokra,
hogy úgy nevezzük, magánjogì bünesetekre , nehogy szigorúbb
kutatás чаду elitélés folytán elveszitsék az illetönek s ’rokonságàuak
szavazatàt a. legközelebbì tisztújitàsnàl ; — valameddig büntetlenül lehet
korholnunk az egyedtll valóban haladott koru törvénykezési атеи
ményt, az esküdtszéket s fellázadnunk polgártársaiuk lelkiismeretlik sze
rint mondott itélete ellen; _ valameddig, de ne folytassuk -—- mind
addig hasztalan а fáradozás jobb törvények hozása iránt, mert nincs,
a ki megtartsa s ninos, a ki végrehajtsa; mindaddig pedig tiìrjiìk elI
hogy hitellìnk csorbuljon és csökkenjen idebenn a jobb goudolkozń
suak, külföldön az egyes nemzetek elött; ha. pedig szemiìnkre lobbant
шк igazságszolgáltatási viszonyainkat, ne akarjuk lelkünkct köunyí
teni а számos шаг meghozott törvényre таю utalással, hanem ipnrkod
junk inkább szìgorú шедшими-а ntalhatni.
8. A kereskedök és kereskedelmi testületek.
Szám szerìnt legcsekélyebb azon osztály, mely pénzben талан а
legtöbb milliòt forgatja hazánkban. A népszámlálàs alkalmával sìke
rüflt игуан пёп1е1у, ez osztályra. vonatkozó adatoknak is birtokába
jutnunk; de'ha. шаг—пены az iparral és kereskcdéssel fuglalkozòk
között megvonni a szigorú határvonalat, úgy még nehezebb a. tulaj~
donképenì kereskedö, a. мыть vállalatok, bizományok, bank- s hitel
intézetek körül foglálatoskodókat oly szabatosan elkiilönlteni, hogy
e l'oglalkozásokról teljes képet nyerjllnk. `
Tágabb értelemben vett kereskedéssel t'oglalkozik:
önâllô vńllalkozó lint és munkáw üsnzcrwn
Magyarországbnn . . 55,231 = 0.50 °/° 57,563 = 0.52 0,0 112,794 = 1 .n2 01°
Erdélyben . ‘ . . . 5,567 = 0.21 „ 4,277 ¿om „ 9.344 = ом „
Fiume s kerületében . 201 = 1.12 . 1,008 = 5.6i „ 1,2119 = 6.76 ‚у
Horvát-Szlavonurszúgban 2,665 = 0.26 „ 3,074 = 0.3i „ 5,739 = 0.39 „
A határörvilléken . . ",120 = 0.17 „ 1.876 = 0.16 ,‚ 3.996 ь: (Ls-1
балеты ¿s ¿mg 65,781 = o u2 '11, 61,798 :_llîîû" xàíársî ¿3325/0
квьвтх : HAzÁxK en шара 21
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Tehát az összes népességnek alig egy szazaléka foglalkozik a
magyar korona orszagaiban atlag véve a kereskcdês egyes agaival.
E csekély szàzalékot csak Fiume haladja meg, mit tengeri fekvèse,
a város kereskedolmi s népének tengeresz-jellcge elegge megmagya
ráz; azonkiviil pedig az anyaország az, melyben а kereskedö az illetö
népességnek valamivel több, mint egy százalékat képezi. А
Részletezve а fentebbi osztályzatok szerint a kereskedökef, van
önńllú шпиком; „штаб mnnkís öxszesen
kiválóán kereskedclemmel foglalkoìó 58,545 0,566 37,503 102,6l4
szállító vállalatoknál ,. 7,239 5,517 15,799 28,555
pénz- és hitelintézeteknél „ —— 2,413 -­ 2,413
Összcwïißíáí _`Щ196_`53,3072—1753‚582
Ezen, mindössze is csekély számban foglaltatik az ország lakos
ságának egyik kiváló èrtelmiségü, tevékeny és szakértö rèsze, mely
ha közvetlenül 11cm is termel, de kel-es és gazdagitja osztálya tagjai
ban az országot. Ily kivàló osztalynak vannak érdemei az ország pol
gárosodasában, müvelödêséhen, gazdagodásàban; de vannak hìbái is,
melyek iránt, épen kiváló hclyzeténél fogva, vakok nem lellctunk.
Egy nagy vádat, ugyanis bátran emelhetni kereskedöi világunk
egy része ellen, mely pedig maga kész csakhamar mindenféle panasz
szal elöállani, s meg a szigorú törvényszerilsêg vagy a tenyleges hata
lom intézkedései közt sem igen válogat, hogy a maga részéröl vajmi
keveset tesz az àltalános kereskedelmi viszonyoknak, ennek folytan
pedig saját jóllétènek is elömozdítására. ­
Nemcsak a szakképzettség megszerzésére létezö kevés intézetek
szaporitásara, az ipart elömozdító, а. szükségletek fokozasa altal a
kereskedelemrc is jòtékonyan visszaható miivészet és tudomâny
segélyzósére aldoz keveset, de a legszorosabb értelemben vett szakisme»
retek megszorzésében is vajmi gyéren faradoz s valóban tavol van
meg azon valósr'lgos kereskedclmi aristokratiatól, mely más nagy for
galmi piaczokon minden közügy elömozditása körlil elsö soi-ban all,
tesz, buzog, vallalkozik s a halvanyuló fenyiì sziiletèsi aristokratia
fényoldalait: a magas müveltséget , a jó és szép partfogolasat, anyagi
nagy segélyforrasai al'ányaban bökezüen ragyogtatja.
A mi kereskedelmi osztályunk — kevés kivétellel — csak úgy,
mint a fóldmivesck nagy része, hagyomanyszerlt szükkörli eljárasa s a
szerencsés konjuncturàk közt szerzett vagyonî àllapot önclégültségében
nemcsak maga kisért meg keveset, de meg a jövö nemzedék okszerti
szakmivelèsét is elhanyagolja.
Nem a kosmopolita szellem az, melyct vadolunk, s melynek
inkabb meg volna engedhetö az, hogy kevésbbé veszi szamba м kivevc
természetesen a kiveendöket ­­­ anyaországa, hazája közjollétét, hanem
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a kereskedők azon félszeg odahajlása egy idegen elemhez, melynél
fogva magukat emancipáltaknak gondolják a haza iránti szeretetadó
s áldozatok lerovása alól. Azokat hibáztatjuk, kik eleget vélnek tenni
osztályuk hivatásának, ha fiaikat Gráczba vagy Linczbe küldik egy
kis körültekintés végett, hogy visszatérve, elfelejtsék a gyermek
korukban az iskolában dadogott magyar nyelvet s elteljenek a szom
szédok szintén szükkörü kereskedelmi nézeteivel a nélkül, hogy elide
genedésükért cserében legalább azon hasznos ismereteket hoznák haza,
melyeket a nagy világpiaczokon szerzett tágabb látkör és a forgalmi
viszonyok nagyobbszerü felfogása eredményeznek.
Minden társadalmi téren tapasztalunk némi mozgalmat, és honfi
társaink nagy része ki kezd bontakozni ázsiai indolentiájából, melynek
müveltségi elmaradásunkban oly nagy rovása van. A kereskedelem
terén is nyilvánul egy-egy kis mozgalom, mégis vajmi kevés történik
itt s még e kevés is csekély számmal nyer támogatást épen a keres
kedők között. Itt is azok müködnek, kiket más téren az elsők sorában
látunk és csakugyan nem a nemzet hibája, ha minden vállalat élén
valamely nagy históriai családnevet óhajt látni. A kereskedelem terén
ennek egyik oka az, hogy a kereskedők nagy része idegennek tekinti
magát ez országban, más oka pedig, hogy a magyar elem még mind
le nem tudta vetkőztetni azon álbiiszkeséget, mintha a kereskedés
össze nem férne a nemességi oklevéllel s mintha nem sokkal becsüle
tesebb volna a haza javára müködni boltban vagy muhelyben, mint
büszkeségből henyélni!
Angliában, Brazíliában vagy Kelet-Indiában, de még Chínát s
Japánt nem is említve, Keleten, Törökországban s a földközi tenger
mellékén is alig van nagyobb krreskedelmi ház, mely a monarchia
kereskedelmi érdekeit külföldön" is ápolná; magyart még említeni is
alig lehet.
Mind e nagyobb kereskedelmi partokat pedig nagy német szom
szédaink erősen látogatják; az éjszaki kikötők bizományosaik által
"aranyat aratnak e távol világrészeken, s hogy egyebet se említsünk,
maga a kis Svájcz is roppant terjedelemre vitte kereskedését vala
mennyi világrészszel csupán ily apró gyarmatok által, melyek saját s
az anyaország javára müködnek.
Igaz, hogy ama tevékeny országokban nem is találniazon önelé
gtlltséget s tunya passivitást, mely az apától fiúra szállt elavult tanok
kal beérvén, se ismeretek szerzésére, se alkalmazásukra nem törek
szik és vállalkozó szellem és erősebb szorgalom nélkül inkább tizen
négy felé osztozik az örökölt hét szilvafában, semhogy bármely
irányban szerzett szakismeretek alapján kereskedelmi vagy iparos
tevékenységet fejtene ki családja s hazája jóllétére.
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Azon körlllmény :'thal, hogy Anglia. 50301 0010011 Kelet-Indiában
s más gyarmatokban iiók-rakhelyeket teremtett, az anyaország for
galma a koloniákkul a. nemzet kezében marad 5 02 eredményezettnye
remények bozza visszatêrnek. A gyáros, ki a belföld àltal többé el
nem fogyaszthatò termelvènyeinck s gyártmányainak új 011101051 001у0
1101 110105, az èrtékmegtéritésben az altal nyer könnyebbséget, hogy `
nemzetfeleihez fordulhat, 5 a vidéki bankoktól is könnyen kap
elöleget. `
Ez által nyert lendiìletet 5 mozgalmas életet a közlekedés Kelet
Indiàval, minthogy а2 angol gyártmányok kivitele 5 a gazdag ter
mények Angliába szállítàsa rèszint értèktörlesztésre, részint az illetö
felek számlàjában folytonos iìzletlánczolatot képez, melynek nagysá
gát alig lehet megitèlni. '
Söt még a kvdvezötlen 160110321 helyzetü, de anual iparkodóbb
Szászország, a hanzavárosok, Poroszorszàg, Belgium, Francziaorszàg
kisebb-nagyobb mértékben részt vesznek e vilagkereskedêsben 5 máx'
èvek 610 létesitettek ñòkraktárakat Kelet-Iudiaban, Chinabau, Заран
ban, összeköttetésben vannak földieikkel 5 igy erejökhöz mérten gya
rapitják 0 hazai ipartermelést.
Poroszországnak mar régen van kiìlön képviselöje Chinában,
kereskedelmi szerzödéseket 1161611, 1111160 006100361 0110010502101 ama
tengereken 5 Ausztriàt legalább régen túlszárnyalta.
Ugyan igy 1011011 02 ашег11101 Egyesült-Àllamok, Oroszország,
Hollandia 5 újabban Svájcz.
А 110101-025101 expeditìóban mi 15 10521 vettünk 5 02 tan elsö jele
000011, hogy magunkat a világforgalomra érctteknek nyilvánltottuk,
bár némi jòakarat kell hozzá, hogy utúlag hallgassunk nemcsak azon
számtalan ellenvetèsröl, melylyel ez expeditió még irányadó körökben
15 talalkozotts azou rövidlátó sziikkörüségröl, mely a kivetett tüke rüg
töni kamatmegtéritését m'eg nem látván, szélesen megereszti a nagy
szózatokat а kidobott pénzröl.
На. püttyhedt tespede'süuket vlannyira meg nem szoktuk volna,
hogy azt márjogosultnak, hclyesnek s meg 5010 11011021010011611011 kezd
jük nézni, valóban szégyelnunk kellene kishitilséglìnket7 mely meg som
meri álmodnì, hogy szabad nagyobbra 15, többre 15 törekednünk.
Avvagy azt hiszik-e kel-eskedö honfitársaink, hogy az idegen
állam0k által koczkáztatott fentebbi kisérletek mind a rögtön 010151011
1е11 1105200 1030000 101011011 meg? Vajjon bizhatott-e Poroszország csak
nehàny évvel is ezelött abban, hogy oly szerepre emelkedik. Euro
pában, melyet belìntézményeì helylsségén alapnló hadi 52010005030
folytán jelenleg elfoglal? „És nem-e mint Ausztriánál 1115000, gyengébb
s természeti segélyforrásait tekintve, szegènyebb állam 15 tette meg
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mar azon lèpèseket, melyeknek köszönheti, hogy jelenleg, nagyobb
hatalomra jutván Európában, mint egyik legelsö nagyhatalmassàg érvé
nycsiti külföldi összeköttetéseit 13? 1113200 èpen azt hibáztatjuk keres
kedelmi osztályunkban s pedig sokkal inkabb, mint kormányunkban,
melynek a nagyobbszeriì conceptióra. inkább van érzèke, hogy keres
kedöink egyszei're nyárspolgárokká válnak, mihelyt nagyobbszerü
kereskedclmi, vilńgf'orgalmi vállalatról van szò; de nem tekïntik a
koczkázatot, melylycl 6 1161261 megkisérlik, a hol 633203 vagyonukkal
kénytelennek néha 6160201 valamely clhibázott speculatióért ?
Pedig mindazt, mit feljelib а klìlföld kereskedelmi forgalmának
3 0011011 folytán hatalmassagi befolyásának következményekép szem
lélhettünk, mindazt a kereskedö-testiìlefek buzgalma létesitette, vagy
vitte ki 111016 kormányuknál.
Vajjon talàlunk-e kereskcdelmi testllletlinkbm elég számú szak~
férfiút, ki kellö tudományos müveltséggel magasabb szempontllól is
képes attekintenì kereskedelmi viszonyainkat, liiányait s elönyeìt, jelen
63 remélhetö jövŕîjét? Van-e elég. a. ki szakféríiú és hazafi еду személy
ben? 01у hazafitél'tve t. i. а. ki kìválva а. klìlföldhöz szitó keresked -lmi
szellem kosmopolita iranyaból, annak klìliìnleg liazánkbau követendö
irányz'it ne csak kijclölni, de egyúttal követni, másokat is rátériteni
képes volna. ? _
Eddig vajmi kevesen adták jelét e szakértelemnek, e hazafìni
buzgóságnak 63 vállalkozó szellemnek. Majdnem az egyedüli, mit
újabb idöben létrehoztak, a börze, melynek életbeléptctésc valahára
központosita a magyar kei'eskedelmet s számára több oly biztosítékot
szerzctt, melyeket, mig Bécshez volt kütveI végleg nélkülöznie kellett.
Meg is látszik különben csak a magyar iparpapirok árfolyamán is,
mily jó hatással van rújok a magyir kel-eskedelmi központon való
jegyzésök 3 maga. e közpout is azóta nycrt killf'öldön is tekin‘élyben.
A börze azonban nem egyéb, mint a kereskedök, hajósok és alkuszok
bizonyos hclyen és órában a végett való gyülekczése, hngy llzleteket
kössenek, arúkat, értékpapirokat vagy pénznemeket áruljanak, 1636
roljanak, oseréljenck vagy bizonyos kikötések mellett a jövöre szóló _
tizletcket megállapítsanak. Ha ennuk 100510101 13, egyedül azért mi' g nem
varhatni 1610 030661101. Elömozdlthatja ugyan a. l'org'almat, mértéket
nyújthat а keletkezö vállalatok életképességéröl 3 jövedelmezöségéröl,
intéseket osztogathat egyìk-másik allammůvelet helyes vagy czélta
lan, vagy épen káros voltaròl, de a börze liangulatára folyvást ható
bcfolyasok is számba veendök 63 úgy némileg új átszámitás sztìkséges
a börze-nyújtotta 6116110361611102610111102.
Hogy a. börzén fökép az zìltala befogadott államì müveletek iránt
bizalom nyilatkozzék, ahhoz sziìkséges a kereskedök értelmes, 011320111,
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puszta nyerészkedésen túlemelkedö magatartásáu kivlìl az is, hogy
a, kormány részen valamì biztos, határozott és kitiizött irányban haladó
kereskedelmi politikáról meggyözödjenek. Ilyennek Ausztriában soha
nyoma nem volt, Magyarországban pedig az шип mêg csak meg sem
állapodott ; ha. ugyanis az osztrák kereskedelmi politika. Yalamiben
kitünt, úgy az nem volt egyéb, mint épen az irànytalanság, а folyto
nos ingadozás és egyre szaporodò csatavesztések. Eleg példa, erre,
hogy többet se mondjunk: az évekig húzodott s végre is a kormány
eugedésével bevégzödött vasuti kamatbìztositási perlekedés7 а [etele
ményi bankok megadóztatùsa iránti súrlódús, а kamatszelvények meg
adóztatása s e körlìl is а százalék folytonos emelèse-csökkenése, szó
“78.1 az ingadozás; de meg а bürze mozgalmát elö nem segitö, azon
egyre növekvö elàrasztása is mindenneihli állam , sorsolàsi, ipar s
magánvállalatok megemészthetlen tömeglì 'értékjegyeivek melyhez а
forgalmi töke, az euczpénz hiànyában, egyediil pénzértéket képviselö,
kényszerfolyású bankjegy semmi arányban sem állott.
Vajha ugyanezt ne kelljen mondanunk a magyar kereskedelmì
politikára, а magyar kereskedelmi világra! Amaz ellen sok а. panasz
az eddig is elegge siii-getett,I mindamellett meg nem hozott törvények
miatt, emez ellen méltán felszólalhatunk azon nemesebb s magasabb
vállalkozàsi szellem hiányaért, mely az alapitó làz erösebb érllikteté
sein s természetszerilleg bekövetkezctt elgyenglllésen túl alig tudemelkedni. l
На érheti та 21. kormányt azen, akereskedelmisibrgalmi világot
közvctlenül éi'deklö egyetlenegy törvéuyre nézve, melyet eddig а k e
r e s k e d el mi s i р а. r k а, ш г á k ujjászervezese iránt lètrehozott,
úgy ép oly méltán visszavethetö az а kereskedök azon nagy számára,
mely elég serényen nem sorakozott, nemcsak, hogy a törvény hiz'myait
шаг alkotásakor ellensúlyozza va'gy megelözze, de meg akkor sem,
hogy azokat utólag helyreigazittassa.
A kereskedelmi kamrák világszerte elismert helyes intèzmények
nek bizonyúltakì és ha hazánkban — kevés kivétellel — nem tudnak fola
datuk szinvonalára emelkedni, valóban kevésbbé az intézménynek s az
ш fentartó nebány valósággal buzgó féríiúnak, mint inkább annak
ròható f'el7 hogy kereskedelmi s ipai'os testlìleteink nem шага]; kellöen
felfogni az ez intézményben rejlö s keziìkbe letett hatalmat. Valemed
dig azon szükkörü felfogáson nem мацы; túlemelkcdni, mely min
denha csak а kamrailleték alig szòba jöhetö csekèly járuléka, elleui
panaszokban meriti ki erejét, а helyett, liogy ez intézmény kellö ki
hasznàlása által e járulékot magának kamatostul megtérittetné, addig
ne is várjunk e téren javulàst.
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A törvény jö vagy rosz volta iránti itèletiink legfeljebb quantita
tive àllhat7 mert az intézmény magale'teziks felhasználása, kiaknázása,
hasznunkra forditása свай rajtunk áll, valamint „шпик áll а törvény ke
vésbbé jò határozmányait javitani is. Свай hogy cselekedni kellene e
teren. Soha jobban nem alkalmazhatò ama banális közmondás, hogy „а
пёша gyermeknek az {туда se érti szavát.“ Ha a'kereskedelmi kamrá
tól nem várhafja а kormány, hogy a kereskedelmi világ óhnjai7 52111156
gei 5 kivànalmai tudomására jussanak: orvoslás sem várhatò. De ha
viszont a. kamm egyes tagjai nem nyîlvánltjàk ebbeli ólmjaikat7
szükségeiket s kivánalrnaikat, han tollvivöre hagyják, hogy 112011211:—
ha látatlanban is -—- tolmácxsolja7 ha semmiféle inditvány valamely ha
ladási lépés iránt nem tétetìk, ha avállalkozò szellem semmi irányban
nem nyilvánul, akkor ne panaszkodjunk az intézmény ellen, de meg а
kormányra, sem, hanem verjük mellilnket itt is а, „шва culpa, mea ша
xima. culpa“-féle vezekléssel 5 iparkodjunk legalább jövöre kibonta.
kozni azon, а közlìgy iránt nem él'deklödö, mindamellett követelö in
dolentiából, mely annyit tndván, hogy másutt а kereskedés egyik leg
föbb tényezöje az állami jóllétnek, nem müködik ugyan közrel hogy
szakmáját ily fontos tényezövé tegye, de igen is megköveteli mindazon
elönyöket, ńlclyeket másutt а társadalom és kormány ez elismert fon
tosságú tényezönek szìvesen szokott megszerezni. '
De ha árnyoldalait emlitök meg ezzel kereskedelmlinknek, vi
szont nem szabad mcgfeledkezni arról sem, hogy anyagi életünk fel
virágoztatùsa körlll mégis, mily érdemei vannak. Eredményeit ezen
fejezet elöbbì szakaszaìban а mennyire lehetett, számbelileg szemlél
tuk. Неву е szàmokban nagyobb összegeket nem mutathattunk ki, ke
vésbbé a kereskedelemnek, mint а termelésnek róható fel; noha ta
gadhatatlan, hogy а fcjlettebb, vállalkozóbb, nagyobb s tágabb lá-tköru
kei-eskedés а termelést is roppant mérvben fokozza., valamint а foko
zottabb termelés гей 15 termékenyitöleg szokott vissnahatni.
Azt sem tagadhatni, hogy ñatalabb kereskedelmi nemzedékiink
ben шаг nyilatkozik is azon ege'szséges szellem,mely kereskedelmünket
nemzetivé 15, világivá is óhajtaná tennì. De itt èpen sajnálkozva. kell
tekintenlìnk e lclkcs és törekvö fiatalságot, melynek ninos megad'va. а
mòd, hogy. magát kellöleg .ki/ is képezhesse паду, világraszólò
hivatàsára. .
Szót is alig érdemclnek az országban itt-ott fennálló kereskedelmì
szakiskolák, melyekìmindössze elemi ismereteket, nagyrészt csak 1511151:
lésì alkalmat kèpcsek nyujtaui az okulniszomjas ifjúságnak. Magasabb
kereskedelmi szakiskola. csak egy lòtezik az országban — nehányjobb
magánintézeten kivlìl-a pestl kereskedelmi akademia, melyet
a. pesti kereskedelmi testiilet tart fenn, s melyhez а kormány 15járulna
'
.
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nemi költségpótlékkal, ha ugyan a törvényhozás altal egyizben megsza
vazott, egyizben megtagadott összeg hovaforditása irànt mar hatàrozott
volna. Ugyanez ügyben a magyar Tud. Akademia palyadijat шит ki
a Dóra-alapitványból, melyrc egy igen kielégitö munka be is erkezett*),
шиш ki is fog nyomatni, s melyre nézve csak az kivanatos, vajha a
benne foglalt javaslatok mielöbb foganatosittatnának , velejök ugyanis
az leven, hogy -- tekintve folyvàst szorult anyagl viszonyainkat —
а magasabb kereskedelmi szakoktatás akár a m11-, akar a tudomány
egyetcmmel kapcsolatban kellö s lnegfelelö tanszékek felallitása altal
eszközöltessék.
Egy óhajunk kifejezését azonban nem szabad -~ ha igazságosak
akarunk lenni — kereskedöi osztalyunk iranyaban elhallgatni, azt t.
,i., hogy a mire feljebb, törvènykezési vìszonyaink tárgyalásakor шаг
ráutaltunk, sajàt felei között is elůmozditani iparkodjék. És ez a kül
föld, nevezetesen Anglia és Németorszâg kcreskedöit oly elönyösen
megkülönböztetö szinarany-soliditás. Fel kell tenniink s szivesen fel is
teszszlìk, hogy az e tiszteletreméltò osztàlyunkban meg van; de ninos
meg a kellö szigor arra пене, hogy kiküszöböltcssék kebeléböl stestlileteiböl mindazon gennyedt anyag, melyböl a csalóibukások száz
meg száz esetei tamadnak. Meggyözödesem, hogy a. törvényen kivlil a.
társadalmi hatalofn sogitene ezen leginkabb. Mihelyt crösebben meggyö
keresedik azon erkölcsi becsilletssúg, mely ily gyalázatosságot elköve
'fett egyénekct kcbelében meg nem tür ;mihely1 lehetetlenné van téve a
tarsulati szellem титаны fogva, hogy az ily büntényt elkövetett
csaló többé semmiféle becsületes kereskedövcl lizleti összeköttetésbe
nem léphct, czèget nem rakhat, boltot nem nyithat s a bccsliletes ke
reskcdövel való tisztes érinkezésre számot nem tarthat: azonnal meg
lesz szüntetve e ragadós jarvány, ès visszahatàsaként tiìndöklö fény
ben helyrcallitva a magyar kereskedöi jó hirnév, melyre nemcsak ez
osztály, de összes hazank érdekében nem lehetünk elegge féltékenyek.
*) М a tlc k o v i с s S й. n d о r t 61 ‚А kercskedelmì szakoktatás.“ Pest, 1871.
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IX.
fl pSALAD És yALLAs.
Valamint az államnak a község, a községnek a család, úgy a
családnak alapja az (gyén nemi különbségében. A népességi külön
bözetnek számlálás alkalmával feltüntethető egyik legfontosbika ezért a.
nemi különbség; ezzel áll kapcsolatban a családi állapot
különféle viszonyaiban, emezzel pedig a kor és végül a vallás,
mely a családi tüzhelynél találja legelső s az'életre való kihatásában
talán legfontosabb ápolását is.N e m e szerint a népesség következőleg oszlik meg a Szt. István y
korona egyes országaiban
férfi nö
Magyarországon van . 6.499,462 5,618,161
Erdélyben „ . . . 1.051.145 1.050.582
együtt 6,560,607 6,666,743
Fiume város és kerületében . 8,153 9,731
Horvát-Szlavouországban . 487,809 491,913
a határőrvidéken . . . . 606.991 593,380
A sz. István korona országaiban 7.768,7677.653,560
Látni való tehát, hogy a magyar korona összes országainak pol
gári népességében a nö 110,207 lélekkel haladja meg a férfiak számát,
mi 1.43 °/„ -nak felel meg. De ha ez összeggel а tényleges szolgálatban
> levő honvéd 11‚036 és
katona . 81,0$ ~2
összesen . 92,128 fő
szembesittetik, az összes jelenvolt népességben a különbözet 18,079-re
apad s így a két nem létszáma majdnem egyenlőnek mondható.
Az egyes országokat tekintve és a polgári népességet tartván
szem előtt, esik 1000 férfira '
— 830——
Magyarországban . . . . . . . . 1,021 nö
Erdélyben . . . . . . . . . . 999 n
átlag . . 1,018 „
Fiume és kerületében . . . . . . . 1,216 „
Horvát~Szlavonországban . . . . , . 1.010 „
а határò'rvidéken . . . . . . . . 977 ‚‚
A magyar birodalomban útlag . . . . 1,014 nö.
Itt sem szabad azonban szamon kivlll hagyni, hogy а hatàrör
vidéken, többször fölemlitett klilön viszonyainál és általánosan kato
nai szervezeténélfogva, az 53,339 fönyi katonasàg az összes népesség
gel egytlvé számoltatott. Ha е szám а férii-népességböl leszámittatnék,
tulajdonképen 1,073 nö esnèk 1000 férfi-lakosra
Azon szám magassága szel'int sorakoztatva a megyéket, molyben
a nönem feliìlhaladja. a тешат, következö мышам nyerünk. Esik
ngyanis 1000 férfì-lakosra
I. Magyarország'Erdélyben. 32. Mosony megyébon . 1,025 nö
1. Turócz megyében . . 1,141 nö 33. Baranyn, „ . . 1,024 „
2, Szerdahely székben . 1,136 „ 34. Ugoesa ‚‚ . . 1,022 „
з. Brass() vidékén '. . 1,115 ‚‚ за. zala , . . 1,020' „
4. Trencsén megyében . 1,105 „ 36. Medgyes székben . . 1,020 „
5, Liptó ,‚ . 1,079 „ 37. Szatmár megyében . 1,019 „
6. Szeben székben . . 1,078 „ 38. Веге: „ . 1,018 „
7. Árva megyében _. . 1,076 _ 39. Hajdú keríiletben , . 1,018 ,.
8. Abaúj „ . . 1,063 „ 40. Segesvár szókben . . 1,015 „
9. Torna „ . . 1,062 „ 4l, Bács megyében . . 1,014 ,‚
10. Szepes „ . . 1,060 „ 42. Jászknn kerilletben , 1,012 „
11. Györ „ . . 1,060 „ 43. Békés meg'yébon . . 1,012 „
12. Fogaras vidékén . , 1,059 „ 44. Haves „ _ . 1,012 „
13. Pozsony megyêben , 1,055 „ 45. Kraszna „ . . 1,012 „
14 Soprony „ . 1,053 „ 46. Nógrád „ . . 1,010 „
15. Хунт „А . 1,052 „ 47. Somogy „ . . 1,010 „
16. Szászsebes székben . 1,045 „ 48. Fehér „ . . 1,008 „
17. Hont megyében . . 1.045 „ 49. Torontál „ . . 1,006 n
18, Zólyom „ . . 1.043 „ 50. Köhalom szêkbcn . . 1,005 „
19. Zomplén „ . . 1,042 n 51. Венцы-сие vidékón . 1.004 n
20. Gömör „ . . 1,040 „ 52. Felsö-Fehér megyêbon 1,004 „
21. Veszpróm „ . . 1,040 „ 53. Csanád mcgyében , . 1,004 „
22. Három székben . . 1,037 „ 54. Pest „ . . 1,003 n
23. Borsod megyében . . 1,037 ‚‚ 55, Temes ., . . 1,001 „
24. Vas „ . . 1,034 „ 56. Csongrád „ . , 1,000 „
25. Szabolcs „ . . 1,032 „ 57. Кбит—820111011 megyóbon 998 n
26. Komárom „ . . 1,031 n 58. Alsó-Fehér mogyêbon . 997 „
27. Sáns „ . . 1,031 „ 59. Магов székben, . ,v 995 „
28. Tolna „ . . 1,029 „ 60. Kövár vidékén . . 992 „
29. Ung „ . . 1,029 „ 61, Nagysink székben . . 992 „
30.1516., ‘ „ . . 1,027 „ 62. uiegyház „ ’. . 991 „
31.1;Sziurg0m „ . . 1,020 „ 632 sziszváros „ . . 991„
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64. Naszód vidiâkén . . 990 nö 5. Szerém megyében . . 987 nö
65. Kolozs meg'yébon . . 988 „ 6. Veröcze n . . 979 „
66. Kilkilllö „ . . 988 „ 7. Pozsegn ‚‚ . . 956 „
67. Aranyos székben . . ' 987 „
68. Arad megyében . . 983 „ III. A határörvldéken.
69. Тогда. „ . . 982 „ .
70_ Bihar n _ _ 980 n 1. Gradiskaî ezrod ker. . 1.020 nö
71.1301177177 „ . . 978 „ 2' “Г“; 1 п ° "02° я
72. штатов. . . 973 ,‚ 3» Bwódi „ .‚ . 1,016 „
73. Belsö-Szolnok megyében 972 „ 4' SZt"Györgyi” ‘ ' Lolo '
.M_ Krassó megyében _ _ _ 970 n 5. Nénlct-biills’ági’ezred 1,000 „
.HL Udvmhely пенье” _ 970 и 6. Titelicsajkaszaszlóalja. 994 „
76_ Запада шевуёьт ' 966 n 7. Szluini ezlrexl kerületében 990 „
‚п. Hunyad я _ _ 965 n 8. В?ппш:1):тва$.31 е2ге‹1 k. 980 „
78' Саш székben _ - t . 950 п 9, Petervaradi ezred ker. 977 „
10. Szerb-binsági ezrod k. 967 „
ll. Horvát~Szlavonországban. 11. II. Báni ezrcdkerillet. 967 „
1. Fiume megyében . . 1,145 nö 12. I:Báni „ „ 961 „
2. Zágráb „ . . 1,011 „ 13. Ogulini „ ,‚ 960 „
3. Varascl „ . . 1,009 „ 14. Otocsúni „ „ 916 „
4. Körös „ . . 1,009 ‚‚ 15. Likkai „ п 907 „
А 121111212211113 kimutatásból is kitltnìk tehzìf, hogy nem egyforma
a két nem közötti viszony ; de képet, átlàtszó képet, melyböl egy pillan
тега kiviláglanék, 1101 és mikép arányozódik a két nem, a tàblàzafok
ból nem nyerlìnk. chitsóglìnkre jön azonban a gralikai módszer, s az
ennek alapján nyert képlet rögtön világosabban mutatja e viszonyt.
Еву pillantást vetve csupún a fokmèrörc, mely kettös szinezeté
beu a baruának mind sötétebb fokozatával a férfiak túlsulyát, а piros szin`­
nek tömörlllö fokozatával а nök túlsulyàt fejezi ki, holott a szinetlcn
fehérben а két nem közt létezö cgyensúly tukrözödik: azonnal meg
látjuk, hogy csodàlatos összefllggéssel olvadnak egyiìvé és válnak
szét azon terlìletck, melyeken egyik vagy másik nem van többségben.
Tudva azt, hogy Europában atlag, a. nyugatì tartományokban
meg hatùrozottan a nönem van aránylag erösebben képviselve, s igy
tekintve hazánkat, azt találjuk, hogy ez az országnak körülbellll csak
felére, és pedig éjszaknyugati felère nézve áll, mig az éjszakkeleti és délì
_ rész épen ellenkezöt mutat.
És ebben valami наш-оп feltl'mö se volna, régebben травиш
tatván шаг, hogy kelet és délfelé fogya. nök száma ara'mylag a fèrfiak
1102, csak az `ország legdél-keletibb csucsàn újra azt ne tapasztalnók,
hogy itt а. viszony ismét enropaiabbà válik, azaz ismét a nönem jut
többségrc. Ezen tapasztalat kénytelen-kelletlen tiìzetesb vizsgálatra
‚ sarkal, összevetésre kényszerit más viszonyokkal és —- magyarázó
okát e jelenségnek még nem tndván -­ ап'а bir, hogy a'fîìldalakzattal, a
nemzetiségekkel,avallással hozzuk а tapasztalt tényeket kapcsolatbu.
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А fö l d a l а k z atot tekintve, legelèbb is feltllnik, hogy sem а
férñak, sem а. nök nincsenek aránytalan viszonyban egymàshoz a.
sikon, а 1ар:11у1›ап s а szelidebb dombvidéken. Az ország majdnem
kelllí (свай valamennyire délre nyúlò) közepében, Csongràd megyében
uralkodik ugyzmis teljes összhang a. két nem között, ezer férñra átlag
êpen' ezer nö esvén. Csekély, alig latba esö eltérést tapasztalni e
központtòl éjszaknak, délnek és keletnek, nyugatnak esö hatál'os terti
letein. Ugyanez ismétlödik Szatmárban, Beregben a nök, Közép-Szol
nokban s Kövái' vidékén а. férliak javára; söt ugyanezt tapasztalhatni
Erdély kevésbbé hegyes kíizepe tájz'in is. Épen csak каша vidéke zor
donabb hegyi гада tesz némi feltììnöbb kivételt, itt is azonban a. fér
fiak leven köriilbelül 16 fejjel többségben 1000—1000 léleknél. Akár
az éjszáki, a Magyarország-Erdélyt elválasztó, тазу az Erdélyt kelet
röl szegö kái'pátokat avagy a dinàrì alpesek deli bérczeit tekintjilk,
az aránytalanság a. két nem között nöttön-nö, éjszakon a. nönemnek,
dèien a férfialinak tllutetvén ki uagyobb számát. Vajjon а földalakzat
nak van-e ezen viszonyra befolyása., azt кита: avatottabb eröknek
kell fenhagyni, а tény konstatálva van, s ily feltiìnö tény tapasztalása
kor bajos, föleg а statistikusnak равна véletlcnt fogadui el okozòul.
A ne mzetiség szempontjából kutitva az arányt, illetöleg
aránytalanságot, ismét azt tapasztaljuk,hogy а két nem közötti egyen
súly vagy összhang legpl'aegnánsabb kifejezést nyel' a magyai'ok lakta.
vìdékeken, a. hol is az eltérés legçsekélyebb. Nyugatra s éjszakra., а
п1егге inkább 11emetek es_tótok laknak — ismèt Csongrádot véve fel
központul — a nök tùlsulya lassan-lassan mindinkàbb emelkedik,
holott éjszakkeletJ kelct és dél felé: az oroszok, oláhok7 ezel-bek és hor
хаъох lakta vidékek felé az ép oly határozottan fogy. кием itt a. вы
legtávolabb fekvö irányhan ismét csak Besztercze vidékén az absolut
többsógben levö nèmetek, Fiume megyóben pedig (Milán) a részbcn
olaszok lakta vidékeu tapasztalunk. De tapasztaljuk azt ha ározottan
Mármarostól délre, Erdély éjszakkeleti sarkában ès Fogaras vidék,
Brassó, Háromszék stb., tehát dèlkeletì esucsában, hol ugyancsak а
német elem van az-olàhok s részben а magyarok között erösebben
képviselve. Hogy а különbözö nèpfajok е viszonyra befolyást gyako
rolnak, az tehát szintén bizonyosnak tekinthetö, csak az „дышишь,
hogy ki nincs deritve, mely okok, körülmények vagy viszonyok
alapján. '
Hasonlò tapasztalatra jutunk а térkép szemlelesekor, lia. а Lèt
nem eltórö arányát a. v al l á s 0 k szempontjából tekintjük. Itt ugyan
is а ròmai katholikusok és protestánsok vegyesen lakta vidékeken а.
nök mind fokozottabb többsègét kell szemlélntlnk, mely ténynek két
legvilágosabb bizonyitèka az 1'smet ellenkezö iránybau s egymástól
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távol fekvö Turócz éjszaknyugaton, Szerdahelyszék s Brassó délkele
ten, mihez Szebenszék s Fogarasvidék, részben Háromszék is csatla
kozik ; de а mit Horvátország nyugati része s itt ismét Fiume megye lát
szik leginkább tanusitani. Az ellenkezö viszony, vagyis a nök arány
lagos fogyása. szemben а miudiukább túlsulyra vergödö'férfiakkal meg
épen szembeötlö azon vidékeken, hol a görög-katholikus e's görög-ke
leti szertartásuak absolut többségével majdnem hajszálra összevág а
l'èrfiak mind nagyobb többsége. Ezt tapasztaljuk Mármares-tól lefelé
‚ majd egèsz Erdélyen keresztül Krassóig, ezt а határörvidéken le egész
а. likkaì ezredig.
Nem elsö alkalom ez, hogy a. statistika tènyeket derit ki, melyek
nek magyarázalát máshounan kell váruia. Söt akárhány ily tény van
kideritve, melyekre évtizedek 01a hiányzik а magyarázat maiglan.
Úgy látszik, a. jelenlegi is ez osztályba talzìl esni. Annál könnyebben
нашим: tehát mentse'gre а kutatò, ha. tupogatózva járván, de а m11
gyarázó ok föllelése irànt komolyan érdeklödve, oly штока: kocz
káztnt, melyekre, lehet а közel, lehet,.csak а távol jövö fogjaa kulesot
душица.
Igy a. szòban levö tenyekre is egyik magyarázat talàn épen a
valla'nsfelekizetekben kinálkoznék, melyekkel a tapasztalt nemi arány
leginkább összevág. Azzal ugyanis, hogy 20-nà1, 30-nál, 50~uél s
. ennél is több nö esik 1000—1000 férfira, kevesebbet kell gondolnunk,
ez leven az általános viszony, mely talán a nagyobb férñhalandóság
ban leli magyarázatát. Nekiink leginkább az ellenkezö в Magyaror
szágon oly nagy mérvben 1alálható viszonyra kellene meglelnì а
kulcsot, s nemi magyarázatot épen а görög szertartású hitfelekezetek
nel annàl is inkább vèltink találhatni, miután а szóban levö tény mind
а három (illetöleg négy) ezen hitfelekezeten le\ö népessègnél egyaránt
tapasztalhatò. s ez a böjt. Tudvalevö, mily gyakori s,mily áhitatosan
s lelkiismeretesen betartott szokás a böjt a görög vallásuaknál. Tud
\'alevö az is, hogy általában, söt а köznépnél inkább épen a nök
azok, kik ezen hitfelekezeti parancsolatoknak meg hivebben vetik alá
magukat mint a (так, kik különben is itallal (borral, мешать)
könnyeben ellensúlyozzák amannak károsabb hatását. Ha. még hozzá
vetjuk u nö általában gyöngébb, finomabb organismusát, melynél fogva
csakugyan több eshetìk а termòszetelleues böjtölésnek áldozatnl,
egyik könnyen érthetö s legalább 0k szer11 magyarázatz'nt velj'uk lelni azòn
feltllnö jelenségnek hogy 1000 féríi sokhelytbcsal; 920-910, söt azon
alul levö számú uöre jut, holott más vallásuaknál sOO-zal és még
többel is meghaladja. а nö a ferfìak ezerét. h
Támogatuá. ebbeli fóltevésünkef, ha Ol'oszol'szz'lgbau, е kiválóan
görögszertartàsú hitfelek által lakott országban hasonlòj: tapasztalnánk .
._ 634 —
Csakhogy, шамот, ép Oroszorszúg az, melynek statistikájáról leg
kcvèsbbé van kimeritö tudomz'tsunk, azon adatok pedig, melyeket
K 0 1 11 használ, maga is gyanùsltja. Szerintök Oroszország fériilakos
вага 33.655,001), nöi lakossága. 35.275,00() lélek s igy а 116пеш
volna, még pedig 1.620,000 fönyi többségbeu, mely szerint 1( 100 fér
{ira 1048 nö esnék. Ugyanez adatok sz :rint а majdnem tiszta katho
likus Lengyelországban 2.586.000 а fórli, 2.750,000 а nö s igy 1000
férfira esnék 1,063 116.
А két nem mcgklilönböztetésénél nein kevésbbé fontos és órde
kes, söt ennek nérnilcg természetszerll következménye a. n è p e s s é g
n e k c в al á di á. 1 1 а р 0 t а. szerinti megkülönböztetése.
A bcnsö érdekességen kiviil egyik föok, mely s. családi viszo
nyoknak 0/o szerinti tanulmányozására vezetctt, hogy itt-ott mutatkozò
eltéresekre figyelmeztetvén mind az illetö vidék lakói, mind а kormány
meg a. tudomímy emberei, az eltérések sztilöokát kutassàk, ha pedig
abnormis viszonyok derittetnének ki általuk, а hivatottak azokon vál
toztathassanak is.
Legelébb is az absolut szárnokat tekintve, látszik, hogy volt
116114111 nöi özvegy elvilt hljldon férjes özvegy elvńlt
f é r fi n ö
Magyarországban 3.072,157 2,260,710 152,922 13,673 2.839,498 2.262,76?! 494,155 21,745
Еп161у1ю11 584,83"! 430,967 33.443 1,898 521,677 432,268 93,637 3,000
@gym 9.666,994 2.691,677 166,666 16,671 3.361,176 2.696011161177792 24,74'6
Fiumeéskerulewben 4,919 2,904 912 24 6,916 2,963 901 61
Hom-szlavonország 271,176 199,241 16,977 1,016 241.469 201,960 41,464 1,060
Hatńrürvidék 319,846 263,324 23,665 156 286,997 263,200 43,015 168
A нет: István korona _
országniban 4.252,928 3,157,146 226,719 16,767 3.898,447 3,163,154 676,172 25,994
Ezenkivül honvéd 9,521 1,477 34 4 —— _ __ _
Кают). 76,753 4,126 200 13 -­ _ __. _
Mindössze 4.339,202 3.162,749 226,953 16,784 ­- _ ._ _
Mindenütt a tényleges népesség összes számát vevén alapúl, а.
közlíitt absolut számok értéke következö százalékos összeállitásból tünik
ki érthetöbbenr
nötlon nös özvegy elvilt liajndou férjes özvegy elvált
fóríi ‘yo-ban nö °/о-1›а11
Magyarorszáng . . 27 63 20.33 1.38 0.12 26.5! 20.35 4.!5 0.20
Erdélyben. . . . . 27.63 20.60 1.69 0.09 24 62 20 67 4.116 0.16
шаг . . 27.66 20.66 1.11 o 11"“2613 20.16 4.?0711
Fiume város és kerületben 27.61 16 23 1.73 0.13 32.55 16 55 5.03 0.11
Horvát-Szlavonországban 27 . 68 20.33 1 .67 0.10 24 . 95 20 . 01 4 . М 0 .10
Határörvidéken . . . 26.91 21.90 1.97 0.01 23.91 21 93 3.69 0.01
iítlag . . 27.69 20 as 1.11 0.11 25.29 20.61 4 за 0.11
honvód . . . . . 86.27 13.30 0.30 0.01 — щ _ _
katona . . . . . 94.66 5.00 0.241 0.02 _ »- _ _.
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Nagyobb eltèrés tehát, mint ишак, alig foi-dnl elö,minden egyes
országos üsszegben 1-2 °/° -kal nagyobb а nötlen férfiak szám a. a. bajado
nokhoz kèpest = 2T : 25, а. nös итак és férjes nök összege, 20.18 : 20.51
majdnem teljesen összevńg, az öszvcgyeknél pedig átlag 3%-kal ha.
ladják meg а nök a férñakat.
`Nagyobb kivètelt e rendböl csak Fiume város és kerulete képez
nek, de а hol а feltltnöen kevés n ö s f érfi (16%) s а feltünöen nagy
számú hujadon nö (32%) а. népnek a város tengeri fekvéséböl
folyó foglalkozásából eléggè megmagyarázható, egyúttal az özvegyek
паша is itt feltiinöen legnagyobb.
A honvédek ès katonaság meröben eltérö arányszámait ugyan
csak foglalkozásuk kellöen indokolja.
A családi viszony eltéréseiben семь valami szigorú szabúlyosság
nem igen tilnik ki а népszámlálási eredmènyek tàblàzatos kimutatá
saiból. Egy azonban mégis felötlik, s ez a nagy kiìlönbözet а. városi
és vidéki lakosság között. Mig ugyanis városokban а nötlen férñnk
és liajadon leányok száma átlag nagyobb az illetö megyc ebbeli szàma
ìnál, a nös férfiakra ès férjes nökre nézve е viszony épen megforditva
áll, mit néhány példa eléggé fog felderiteni.
Ugyanis
n nötlen тегам: a hnjadon nök а nüs (ёж-пак a {шов nb'k
százalékn штыки
{Abauj megyébon . . 2G. в!) 0/0 25.01"» 0/0 20,50 °/‚ 20,021 °/. }
Качай." . . . . 30.10 ‚, 28.15 „ 17.71 „‘ 17.29 „
{Csongra'ulmcgyében . 28.35 „ 25.71 ,‚ 20.113 '„ 20.37 „ Ё
Szogeden . . . . '29 91s „ 27.33 „ 18.115 ‚, 18 31 „
{Esztorgom mogyébcn . 27.07 „ 25.20 „ 20.00 „ 20.00 „ }
Esztergom városban . 31.51 „ 26.70 „ 17.20 „ 17.20 „
Fehér megyében . . 28.05 „ 25 33 „ 20.27 „ 20.35 „ }
{Székcsfeliérvúrott . . 29.53 „ 29.211 „ 17.25 „ 17.10 „
î`yör megyében . . 28.20 „ 26.511 „ 19.50 „ 19.55 „ }
Györ városában . . 29.02 „ 30.33 „ 16 70 „ 16.51 ‚,
Pest megyóbon. . . 27.06 „ 25.10 „ 21.07 „ 21.02 „
Budáu . . . . . 28 39 „ 27.22 1„ 17.00 „ 17.01 ‚, g
Pesten . . . . . 33.410 ,‚ 27.20 „ 16.35 „ 15.70 „
{Pozsony megyében. . 27.97 „ ‘26.35 „ 19.90 „ 19.91 n }
Pozsonyban . . . 28.03 „ 31.12 „ 15.811 „ 16.10 „
{Sńros megyében . . 28.17. „ 26.20 „ 20.53 „ 20.60 „ Ё
Eperjesen . . . . 29.07 „ 28.03 „ 17.511 „ 17.50 „
{Soprony meg'yében . 27.170 ‚‚ 26.90 „ 19.31 „ 19.02 „
Soprony városában . 31.31 „ 31.32 „ 15.03 n 15.53 „ 5
{Теплее megyében . . 26.20 „ 24.25 ‚‚ 21.00 „ 51.50 ,‚ ì
Temesvárotn . . . 30.00 „ 27.22 „ 17.10'„ 16.92 „
{Koluzs megyében . . 27.03 „ ' 24.29 „ 20.92 „ 20.00 „ }
Kolozsvárott . . . 30.76 „ 27.20 „ 16.96 „ 16.00' „
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a niìxlen férñnk l hljldon 116k l nös férñak a “дев níîk
százaléka szizaléka
{AlsÓ-Fehér megyeben . 28.10 “lo 25.16 °/„ 20.3601, 20.31’ „ è
Gyulafehérvártt . . 32.01 ., 27.00 „ 17.00 „ 17.13 ‚, ‚
{Zágráb mcgyében . . 27 90 „ '10.57 „ 20.57 „ 20.89 ,‚ 2
Zágráb városban . . 33.37 „ 30.1.5 „ 13.90 „ 14 20 ‚‚
És ezzel elesik a megyék cltérö szazalékainak oly módoni kuta
tasa, mint azt feljebb a f'erüak és nök közötti arànyra nézve tevök;
mert elöre is tudni, hogy а 111е1у megyék területên nagyobb varosok
feküsznek, okvetleniìl az aranyszám is megváltozik, magában tehàt
nem kutatható es 112111115 következtetésekre nyújtana alkalmat.
Hogy azonban a varosokban ez eltérést tapasztaljuk az újra csak
a városi es vidéki lakosság közötti különbség mellett bizonyit, mely
lyel különben is meg találkozunk; de egyúttal azon külön viszonyok
ban, melyek városokban tapasztalhatók némileg magyarázatot is lel.
Nagyobb levén ugyanis városokban a kereset, föleg iparosokra nézve,
természetes, hogy ñatal munkaerök mindinkább' ide gylllckeznek. És
ezzel csak igazolva látjuk számaink altal ugyanazt, mit а kiìlföld
régóta tapasztul s számok altal különbözö irányban tamogat, 1. i. a
vidéki népességnek városokban összpontosulásút. Söt azt is talàljuk а
közölt számokban, hogy minél inkább központja valamely raros az
illetö vidéknck annál erösebb az eltérés а csalàdi viszonyok számai
ban. Ezt látjuk például Pesten, Kolozsvártt, Gyulafehérvartt, Zágrab
han, Kassan, Temesvartt, Sopronyban stb. 1101 fökép a n ötlen f è r
Íiak szama rendszerint meghaladja az tisszes lakosság 30°/0-át, mely
szám mcgyékben átlag csak 26--280/0 között változik, mig a nös
férfi ak szama 17. 16. 15 söt 13% -ra is csökken, holott a megyék
ben czen szazalék atlag 20-21-re rúg.
A városok ez utóbbi csekély százaléka pedig általánosan szo
1norú társadalmi viszonyok mellett szól. Altalanos viszonyokat emlitek
s csakugyan nem is szándékom itt újra épen Magyarország viszonyait
mondani különöscn szomorúaknak, miutàn е tekintetben talàn elönyö
sebbcn állunk a külföldnél. A mi killföldön а. nagy munkás többségre
nézve all; a meg nem hazasodàs meg nem élhctéstöl valo félclem
miatt, az nálunk többnyire csak az értelmesb, a müveltebh néposz
talyokra alkalmazhato. Az iró, a müvész, a tanár ès taniró, a tisztvi
selö, kevés szcrencséscbh kivétellel az ligyvéd és orvos, protestánsok
nal a lelkész, sok tekintetben az iparos nem képesek annyit kcresni,
mi az úgyncvczett müveltebb nök napról napra fokozódò igényei mel
lett a tisztessegcs eltartást biztosithatná. Innen a sok nötelen férii, a
meg több hajadon nö ez osztályokban, kiknek viszonyait a népszám
lálás mostani alakja kideriteni ugyan nem tudta, de a mire talan mar
a legközelebbi számlálás alkalmával fog lehetöség kinálkozni.
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' Навет, ha. számbelileg nincs is e viszony kimutatva, létezését
tudjuk s а. közvetlen tapasztaláson kivlìlA melyet kiki snját körében
könnyen gyüjthet, ìgazolják azt más, közvetett úton szerzett tapaszta.
lataink is. A nö kereseti körènek tágitására., kereseti képessègének
fokozására, általában a nök úgynevczett emancipatiòjára irányult
törekvések mind részben érzett, részben csak sejtett viszonynak, 1111316
leg szlikségnek kifolyásaì s mint ilyenek nagy részt kezdettöl fogva el
is hibázottak.
Nem a nök emancipatiója, talán nem is kereseti köriiknek 111151
tása lehet а föczél, mìután a nö természetadta. s kijelölte köre minden
kor és örökre а család és családi elet marad és fog, természetszerü
vìszonyok között, maradni is. Hanem igenìs feladata а társadalomnaks а kik benne vczérszerepet vállalnak az, hogy а nök az életre és csa- I
ládra, föleg pedîg az ifjú nemzedékre kiható okszerübb nevcltetèsben
részcsiìljenek. Az lires pávúskodás, а kulmáz oktalan ñtogtatása, а
minden mélyebb alapot nelkiìlözö sima társalgási ügyessèg helyett
komoly ismeretck, nemes èrzelmek, egyszerüség а s'zokásokban,
ìgénytvlenség, önzésteleuség és erkölcsi öntudat fejlesztése ès gya
rapitása legyen а föczél а uök neveltetésében és а sok hajadon száma.
egyre fog csökkenni.
Más tekintetben pedig а férûlakosságban, illetöleg a. társadalom
nak а ‘fèrfì lakosságra nézvc fenálló szokásaiban s intézményeiben
keresendö a másik ok s megváltoztatásukban található u_gyógyszer is
a házasságok gyér voltáuak mcgszilntctésére.
Tegyiìk lehetövé а magát ertelmi keresetre szànt ifjúnak, hogy
idejekorán olyjövedelemre tehessen szert, Iner kisebb igényü, a fentcbb
elsorolt elvek szerìnt nevelt nö eltartásàt гей. пё21'е lehetövé teszì, s a.
nök emancipatiójàra irányult, okvetleulìl társadalmi téveszmének cz(
mezhetö törekvèsek meg fognak sziinni; mert meg f'og szünni, тазу
legalább fogyni axon hajadonok пазу száma, kik életczéliokat -— а
családot s családnevelést -­ vesztve, keriìlö uton iparliodnak а tölììk
megtagadott tàrsadalmi elönyöket megszereznì.
Ha összes társadalmi tényezöinknek fokozottabb müvelés által
megszerezbetö ès gyarapithntó защищавшее mellett elértlik azt,
hogy a társadalom tehctségesebb tagja. tolla, ecsetje, тазу vésöje utân
bátran megélhet, ha a tanárt és tanìtóf, а hivatalnokot és tisztviselöt,
а. mérnököt és iparost Шаров tauítás után megfelelö társadalmi állásra.
segitettük, ha а kntholikus papsàgnak pusztán egy tévedhetö ember
által szentesitett coelibatusát eltörültììk, biztosak lehetiìnk, llogy mii
veltebb néposztályaink között is számos baj megszünt s а családi
élet természetszerü viszonyaì rájok nèzve is ép úgy elérhctökkè vál
nak s a. természet. örük'törvényei szeriut ép úgy be is fognak töltetni,
. -›
Kumi: mmm: 15. Núm. 2
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' mint azt etekintetben szerencsésebben helyezett köznépünknél eddigelé
még, hál'istennek tapasztaljuk is.
Ugyancsak a családi viszonyok között tárgyalandók, a mennyi
ben a esaládalkotásra tetemes befolyást gyakorolnak, a népesség k o r
vis z on y ai is. A kor az eddigi népszámlálások alkalmával kutatta
tott ugyan, de nem elég részletes, s a legújabb Felvételek e tekintet
ben annyiban helyesebbek, a;mennyiben az ekkoráig okszerűen még
soha meg nem állapított kor o s zt ály o k helyett az egyes kor é v e k
vétettek számba. Ezzel pedig két irányban jelezhető oly haladás, melyre
a nemzetközi statistikai kongressusok eddigi tanácskozásaikban töre
kedték.
Az egyik haladás, mint említve vala, az egyes k o r é ve k kitün
tése; a másik, hogy a számbavett népességnek nem kora, hanem
születési éve kérdeztetett, ez által remélvén pontosabb, megbiz
katóbb korszámokhoz juthatni.
Az első teljesen foganatosíttatott, a másikra nézve - tekintve
népünk egy részének alacsony müveltségi fokát, mely fájdalom, egy
későbbi fejezetből is ki fog tünni - már a fölvétel elrendelésekor me
rültek fel kételyek. Kételyek, melyek voltaképen elvi kérdést foglal
nak magukban.
Ha ugyanis kérdés alá eshetik, vajjon az illető be tudja-e korát
helyesen mondani, valószinüleg még inkább válik kérdésessé vajjon a
határozottabb ismereteket föltételező születési évet inkább tudja-e?
A Szt. István korona alatti országokban szerzett tapasztalatok az
ellenkező mellett bizonyítanak. Sok helytt ugyanis a születési év nem
levén azilletőtől megtudható - arra pedig, hogy a keresztlevél előmu
tattassék vagy az illető lelkésztől elkéressék, főleg a nem születési
helyükön lakóknál gondolni sem lehetett - a számláló ügynök mégis
csak korévét kérdezte, sigy, a mi ki lett volna kerülendő, már a l()
évesen kezdve, azontúl pedig a kerek 20, 30, 40 stb. évesek számánál
majd folyton szaporodva a 90-es évig mindenütt meghaladja a meg
előző korévllek számát, mely jelenség csakis az említett körülményből
magyarázható. ~
» Másik feltünő jelenség, de csakis általános európai szempontból
tekintve, amaz eltérés, mely a ñ- és nönemüek között találtatik, s
mely főleg Erdélyben tünik fel, a hol ugyanis már az első korévben is
meghaladja a. lánygyermekek száma a tigyermekekét, a határőr-vidé
ken ez csak már a második-harmadik, Magyarországban és Horvát
Szlavonországban csak a harmadik-negyedik korévtől kezdve tapasz
talható.
Tudván azt, hogy a tiszületések a Szt. István korona összes birodal
mában épen úgy, sőt részben még nagyobb mértékben haladják meg a
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lányszuletéseket, mint más országokban, 0211110 csodálatosnak tiìnhetnék
ful e viszony, ha. nem tudnók, 1103у а. íiúk sokkal gyakoribb 11111010
zása. 21 020101001 aránytalanságot csakhamar kiegyeullti, söt meg az el
lenkezöre is forditja.
A szoros értelemben vett Magyarországon ugyanis a 3-dik 0113
túlsúlyban marad, habár csekélyben, a finem ; 020111111 11 13-dik évig
bezárólag egy-egy szńzadrész; °/. -kal ingadozik az arány, mig a 13—14
dik évtöl fogva 11 25-dikig határozottan a. nönem mai-ad túlysúlyban;
25 és 30 év között ismét ingadozik —— mi részben а nök 111111110, 1111111
labbnak tett bevallásának is tulajdonitható — 1111 02 éveken pedig
folyton-folyvást a finem marad elönyben ellenkezöleg minden más
lálamok tapasztala'ával, de összhangzásbau ismét а. halálozàsi 101110211
101111111. Az itt-ott felmerülö eltérések e szabàlyosságtól határozottan
11 1101011 11200 évekre esnek s 11 111011011 látszanak bizonyitani, hògy 11
11011 koruk bemondásában még kevesbbé megbizhatók, résziut születésì
vagy korévök nem tudàsa., szerint készakarva hamis bevallása. folytán.
E rd ély be n, mint emlitve vala, az elsö korévtöl kezdvc ma
rad а nönem határozott túlysúlyban egész 11 T-S-dìk évig. Ez egy-két
évbeu mutatkezó ingadozàs utáu igy marad a. 24-25-dik évig. Itt is
11101 évröl-évre ingadozik az al'ány 03002 а 42--43-dik évig, melytöl
fogva azután а finem kerekedik felül, csak 9. 11200 kerek években en
gedvén kivételt, mi 021111011 112 anyaországnál fentebb mondott okok
111111 11111111110 be.
Horvát-Szlavonorszá 3111111 az elsö hńrom korev emli-„`
tett arànyán 1111, 11 ш0‹1‹113 113уа1110 а finem volt többségben, 02 cse
kély 03у-1101 évi ingadozás után 13у marad 03002 11 16—17-0111 0113.
Azontúl 11 п0п0ш javára fordúl 0. 110021111. 0 13у tart majduem 11 3011111
0013, melyen fellll nzután —— 1011101 11 1101011 11200 01011 kivételèvel
— elönybc jön 00 marad mìndvégig a. Япет. ,
A 111110. r ö r vid 0 k e 11 11 12—13-0111 01113 marad szńmosabb,
11113 1а1111 000 111110101 т011011, 11 110110111. Itt egy_-két évi hanyatlás kö
vetkezik reájuk ; de aztán 1011101 felvcrgödik a. 25-26-dìk évìg, melyi 11
1111, 113уа11001111 а fentebbi liivétcllel, mind erösebbeu 10p 010101110 11
finem s nem is hanyatlik tübbé az aggastyánokig, esak 11 Sil-as évektöl
kezdve lútszik а már 001111 egyenkint elöfoi-duló ritka esetekben а 110
110111 шт iúlysulyra vergödni. `
А népszámlálàsi mü táblázatniban foglalt hosszù számsomza
10k áttckintéséuél fellneriìlü észleletekct itt miudösszc esak `111102111
101101, 0 ezt is csak annyiban, а теппу1Ьеп а 110р00011001 шо23111ша1
Magyarországen kitiìntctö tilblázatok mindekkm'úig 11103 nem jelenliet
tek, holott épen iìsszevetúsìik» 112 111 11у11а111020 021111101111111 fokoznà
1111111 11111111201011 011101101
22*
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Némileg szintén а családì viszonyról szòló fejezet alatt tàrgya.
landòk a népszámlálás által kìmutatott azon eredmények, melyek
embersègi szempontból а legszomorúbbak, noha statistikai tekintetben
örvendetes ténynek mondhatò, hogy valaha azon számoknak is bîr
tokába juthattunk, melyek természeti hiányokban szenvedö embertár
sainkat kimutatják ; mert közintézkedések csak úgy lehetségesck, ha
a tènyek, melyekre vonatkozniok kell, ismeretesek.
A volt helytartótanács által idönkint elrendelt összeirások nem
vezettek volt czélhoz, s eddìgelé 0168261- van az ország azon helyzetben,
hogy а. felttinöbb természeti hiányokban szenvedök számát ország
szerte s egyidöben, egy rendszer szerint eszközölt összeirás alapján
megìsmerhesse. `
А nyert számok nagysága megdöbbentö, mert összeadva a. vak, si
ketnéma, elmebeteg cgyének és hülyék számait, csakis az e nemii tel-mé -
szeti hiányokban Szenvedök száma 70,000-16, vagyis az összes lakos
ságnak közel fèl százalékára. rúg, kik —- kevés kivétellcl —— kereset
képtelenek levèn, családaik és hozzàtartozóik vagy közsegélyzés által
fentartandók s ápolandók.
Egyenkint tekìntve bajaik minösége szerint а természeti hiá.
nyokban szenvedöket, van v а k:
férñ nö összesen
Magyarországban . . . . . 6,937 6,306 13,243
Erdélyben . . . . . . . 1,657 1,510 3,167
едут . . 8,594 7,816 16,410
Fiume város és kerületben . . 8 8 16
Horvát-Szlavonországban . . 760 721 1,481
A határörvidéken . . . . 438 178 616
Mindössze . . 9,800 8,723 18,523
Siketnéma. van :
Magyarországbau . . . . . 8,113 6,283 14,396
Erdélyben . . . . . . . 2,444 1,757 4,201
едут: . . 10,557 8,040 18,597
Fiume város és kerületben . . 8 2 10
Horvát-Szlavonországban . . 924 606 1,530
A határörvidéken . . . . . ' 380 182 562
Mindössze . . 11,869 8,830 20,699
Elmebeteg van:
115gy5r6r525gban . .' . . . 5,130 4,426 9,556
Eraélyben . . . . . . . 1,261 1,027 2,288
едут: . . 6,391 5,453 11,844
Fiumo város és korílletben . . 12 20 _ 32
Horvát-Szlavonnrszńgbnn . . 547 416 963
А 11:11г1г6г1111161юп . . . . ' 214 109 323
Mindösszo . . 7,154 5,998 13,162
— 341
Н u l у е van J . мн nii баловни
Magyarországban . . . . . 6,571 5,432 12,003
Erdélyben . . . . 2,499 2,112 4,611
@gym , . 9,070 7,544 10,014
Fiume város és kerületében . . 12 11 23
Horvát Szlavonországban . . 637 397 1,034
A hatůrò'rvidéken . . . . . 528 250 778
Mindössze . . 10,247 8,202 18,449
Összevonva pedig a bàr különbözö természeti hiànyokban szen
vedöket s a. nemi különbséget egyelöre elejtve, van:
vak siketue'ma elmebeteg hůlyu összssen
Magyarországban . . . . 13,243 14,390 9,556 12,003 49,198
Erdélyben . . . . . . 3,167 4,201 2,288 4,611 14,267
eg'yütt . . 16,410 18,597 11,844 16,614 63,465
Fiume város és kerületben . 16 10 32 23 81
Horvát-Szlavonországban . . 1,481 1,530 963 1,034 5,008
Ahatárörvìdéken . . . . 616 562 323 778 2,279
M10000020 . . 18,523 20,099 10,102 18,449 70,003
A 11 e mi különbséget is számba. véve pedig, kiviláglik а fentebb
kimutatásból, hogy Fiume városát és kerliletét kivéve, melyben а vak
fèrñak és nök száma egyenlö (8:8), az elmebetegek között pedig
а nök vannak nagyobb számban képviselve (20: 12), а magyar biro
dalom valamennyi országaiban, de valainennyi itt kimutatott termé
szeti hiányokban is a féiñnem sokkal nagyobb arányban szenvcd,
illetöleg szolgáltat sokkal nagyobb illctéket az е bajokban szenve
dökhöz. ‚
Ismerve egyszer az alapszámokat s а kutatandó tér nagysäigát, а
` közegészséglîgyi személyzetnek lesz fentartva kideriteni, папу eset
ben sztlletéstöl fogva. öröklött, vagy késöbb szerzett haj például а
vakság, htllye-e (cretin) például aszò általánosabb értelmében itt olya
nul kitlìntetett egyén'? mei-t bármenuyire érdekes lett volna e viszo
nyoki'a kitérni, mégis lehetctlennek látszott шаг elöre is, n ép z á. ш
11'1 l á s alkalmàval, а felsoroltaknál még tilzetesb adatoknak jutni bir
tokába.
Sokkal fontosabb egyébiránt а tárgy, semhogy e viszonyokat вза
zalék szerintismeg ne tekintenök. Igy 111111111 pedig едут-ё az adato
kat, kitünik, hogy, az összes jelenlevö népességet vevén alapszámul,belöle а ’ n
vak nil-1 etnéma впавшие; hülyo összes en
Magyarországban . . . 0.12 °/„ 0.13 °/° 0.00 ’,’0 0,10 о/о 0.03 '/
Erdélyben . . . . . 0.15 „ 0.20„ 0.10 „ 0.22 „ 0.07 ‚,
Fiume város ós kerílletében 0.09 ‚ 0.05 „ 0.18 ., 0.13 „ О.“ ,
Horvát Szlavonországban . 0.15 „ 0.16 „ 0.10 „ 0.16 „ 0.51 „
A határörvidêken . . . 0.05 „ 0.041 „ 0.03 _. 0.06 „ 0.10 „
áclag , . 0.12 ‚ 0.13 „ 0.00 , 0.12 „ 0.00 ..
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A kimutatott természeti hiányok közül leginkább a hüly e s é g
levén az, melynek mintegy vidékhez kötése, vagy vidéki befolyás
alatti fejlődése állittatik a tudomány által, kísérletkéan együvé állít
.tattak a. népszámlálási munkában százalék szerinti sci-számokban a
megyék, vajjon kitünnék-e e számokból, hogy hazánk némely vidékei
is inkább szenvednek ezen betegség alatt, vagy sem ? E százalékszá
mok egyébiránt sokkal csekélyebb eltérést tüntetnek ki, még kevésbbé
tapasztalható pedig bizonyos rendszeresség, hogy ennek alapján l'atá
rozott következtetésre lehetett volna jutni, s így nem sikerült dr.
G 1 atte r azon állításának kutatása sem, hogy a hülyék elterjedése
aránytalanul nagyobb a Duna jobb partján, mit az idézett szakfértiú a
vidék geologiai alakzatával akar összekapcsolni, a nélkül azonban,
hogy az alapokat kideríteni eddigelé neki is sikerült volna.
A v all á s fele k e z e t e k et illetőleg az “STU-diki számlálási
utasítás az eddig szokásosan megkülönböztetett vallásfelekezeteken
kivül még a különféle „m á s k c r e s zt y é n“ és „m á s n e m-k e
r e s z t yé n“ vallásuakat is kívánta részletesen kimutattatni. А ese
kély számon kívül, melyet e kevésbbé ismert felekezetek képviselnek
(keresztyén 2714, nem-keresztyén 214 a korona. egész területén), bajos
volt a szigorú részletezés azért is, mert vidéken sokbelytt nem tudták
az egyes felekezeteket szabatosan megklilönböztetni,s mindössze talán
a „n a z a т e n n s 0 k“ kissé elterjedtebb sectája iránt nyerünk némely
biztosabb adatokat; ezeken kivül még a „n é m e t-k a. t ll о 1 i k u s о k“
(Deutsch-Katholiken) különböztettek meg némely helyen; a többi,
köztük methodisták, anglikanusok, dissidensek, sőt
„ath e i s t ák“ is újra csak vegyes rovatba vonattak össze.
Az egyes vallásfelekezetek absolut számát tekintve, van :
í-rm elny görög
keletihitií
római görög örmény
katholikus
Magyarországban 5.884,472 981,301 84.' 1.140,993 223
Erdélyben 263,769 596,502 4,1;’0 (252.945 224
együtt 4;.148,241 1.577,806 4.962 1.793,938 447
Fiume város és kerületében 17,669 31 — 19 —
Hervát-Szlawmországlran 817,734 '2,892 l 118 138,835 26
Hntz'lrò'rvidf'kcn . 5 18,1106 6,856 2-i 646,256 132
Összesen 7.502,000 1.567,58?) 5,104 2.579,048 605
honvéd 6,297 737 -— 1,086 —
katona' 50,261 11,306 29 9,185 41
Mindössze 7.558,558 1.599,628 5,133 2.589,319 646
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. ‚--..
ńgostnl hulvét unllárius más иным más
avnngcllkus погонь nem ke
lyén resztyén
Magyarországban . 872,673 1.717,085 788 2,407 516,658 178
Erdélyben . . . . . 209,080 296,460 53,539 223 24,848 17
együtt . . 1.081,753 2.013,545 54,327 2,630 541,506 195
Fiume város ós kerületében 41 11 — 42 71 —
Horvát-Szlavouországbnn 4,642 6,748 91 17 8,551 18
Hamrörvidéken ' 22,718 4,028 20 25 2,005 1
Összesen 1.109,154 2.024,332 54,438 2,714 £52,133 214
honvéd . 842 1,741 103 8 213 9
katona. . . . . . . 3,512 5,170 281 12 1,295 -—
Miudössze . . 1.113,508 2.031,243 54,822 2,734 553,641 223
A fentebb érintett különféle más vallásuakat illetöleg van:
nazercnus némct mothodlsta 11101117.1111:- más
kath. mgliknnus dimm Ищи-611011
s egyéb pogány
Magyarországban 2.159 13 2.15 55 123
Erdélyben . . . . 17 — 206 13 4@gym à. . 2,170 10 441 68 127
Fiuméban . . ' . . . 42 - _ ­-­ ~­­
Horvát-Szlavonországban . . . 1 l 15 11 7
Határörvidéken . . 25 -­ —- 1 —
055205011 „ 2,244 14 456 80 134
А2 egyes vallásfelekezetek számarányát mind orszàgonkint,
mind megyénkint csak а százalékszámok egymás mellè helyezése
után lehet megitélni. ­
Ezen százalékszámok, ismét а tényleges núpessògct vevén ala
pul, következök:
111111 mi“ Цне- min
Ill»
örmény gbrüg- örmlny
kuloli
gßrög
нашими
коша ńgcul- hclv
evlug. keran.- пеш
ker.
0.0
0.0
0.0
. 1yón
Magyarorszáng 52.030/0 8.030„ 0.0 0,0 10.270/0 0,001, 7.05% 15.115 0.0 0.02 4.05
Erdélybeu 12.03„ 28 35” 0.1ь„ з1.ш„ 0.01„ 9.00„ 14.1.1 2.03 0.01 1.17
11110è`1000 „ 11.01 „ 0.00 „ 13.50 „ 0.0„ 817 ‚, 15223 0.11 0.02 4.00
Fiume város és
kerületében
Horvát-Szlavon
országbau 83.\1„ 0.30„ 0.01 „ 14.17„ 0.0„ 0.10 „ 9.00 0.0 0.0 0.00
Ahatárörvidóken 43.10„ 0.57 „ 0.00 „ 53.00„ 0.01„ 1.00„ 0.03 0.0 0.0 0.17
:mag 411.11110/о 10.1110/о 0.оэ°/. 16.7317, o.0“/, 7.200l0 111.13 0.0.-» 0.32 3.55
98.ы›„ 0.17„ -— ,‚ 0.10„ — ‚, 0.2з„ 0.00 0.11 0.10
` 0.0
0.0
0.0
Tekintve ezen számokat, kitünik, hogy a. Szt. István korona
egész terliletén átlag egy vallásfelckezet sincs absolut többségben,
Magyarországban azonban (Erdély nélkül), továbbá Fiume városban
és keruletében, valamiut Horvát-Szlnvonorszàgban ez a római katholiku~
soké, a határörvidékcn a. görög keletieké. Erde'lyben 1111105 absolut
\
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többség, valamint ninos Magyarország-Erdély hitfclckezcteit млад
tekintve semI ámbár igy is а růmai katholikus а legszámosabb.
Az egyes törvényhatòságokat tekiutve (а szab. kìr. és kìv. váro
sokat itt is а megye lakóìval egyiivé számitva), absolut többségben
vannak: `
Magyarország-Erdélyben: Шпунт-2631 erdélyl
mcgyékbeu едут
római katholikusok . . . . . 31 1 = 32
keletî görög'òk . . . . . . . 4 7 = 11
görbg katholikusok . . . . . 7 3 = 10
ágostai evangelikusok . . . . . 1 4 = 5
helvét hitv. evangelìkusok .' . . 1 1 = 2
összesen . . 44 16 = 60 _
Viszonylagos többségben vannak, в csak egy-egy más vallásfele
kezettel egytltt képcznek absolut többséget:
типун-отнёс! erdélyi
megyékben внуши
görög keletiek . . . — 6 = 6
helvét hìtv. evangelikusok 3 2 = 5
római katholikusok 4 — = 4
ágostaì evangelikusok — 2 = 2
görög katholikusok 1 ­- = l
összesen . 8 10 гёт—
Mind @gym . .m
Részletezve az imént свай sommásan bemutatott számokat,
következö eredmény derül ki:
A ròmai katholikusok vannak absolut többségben:
1. Zala megyébcn . 90.67 0/.,­ba.n 17. Nógrńd megyében . 68.514 °/„­b2m
2. Árva. „ . 86.52 ,‚ 18. Somogy „ . 67.76 п
3. Trencsén „ . 86.27 „ 19. Bács „ . 66.21 „
4. Mosony „ . 86.12 „ 20. Post „ . 66.26 „
5. Esztergom „ . 84.39 „ 21. Fehér „ . 64.525 „
6. Боэтопу „ . 84.08 „ 22. Tolna „ . 64.85 „
7. Bars „ . 83.89 „ 23. Szepes „ . 63 И ,‚
8. Pozsony „ . 83A0 „ 24. Zólyom „ . 62.56 „
9. Csik székben . . 82.62 „ 25. Jászkún quiiletben 61.92 „
10. Nyitra. megyében . 76.30 „ 26. Komárom megyében 61.65 „
11. Györ „ . 74.97 „ 27. Veszprém „ 60.93 „
12. Негры „ . 73.60 „ 28. Abaůj megyében . 56.37 „
13. Vas „ . 73.00 ,‚ 29. Torontál „ . 53.63 „
14. Baranya. „ . 72.76 „ 30. Sároa „ . 53.50 ‚.
15. Ciongrád „ . 68.88 „ 31. Liptó „ . 61.58 ‚‚
16. Нот: „ . 68.56 „ 32. Torna „ . 50.62 „
*) Megjogyzendö, hogy a. szepesi XVI városok és a nugy-kikiudaì kcrület
Szepc~;­ illetöleg T- rontál megye teríìletével вдуть mutnttattak ki, kíilönben SO-at
tenne e megyék паша Magyarország-Erdélyben.
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A k e l e ti g ö 1' ö g ök vannak absolut többségben :
l. Zaránd megyében . 95.00 °/„­bau 7. Szászvárns székbeu 62 32 °/°~bßn
2. выпишу székben 77.44 „ 8. Arad megyében . 61.52 „
3. Szászsebes „ 76.90 „ 9. Ujegyház székben . 53.37 „
4. Krassó megyóben . 74.10 „ 10. Szeben „ . 51.90 „
5. Hnnyad „ . '70.07 „ 11. Temes meg-yéan . 50.01 „
6. Родах-аз vidékeu . 65.12
A g ö r ö g-k a t h 01 i k u s о k vannak absolut többségben :
1. anzód vidékén _ 80.60 0, о-Ьап 6. B.-Szolnok megyében 59.67 °/„~b0.n
2. Мёд-шагов niegyóben 77.19 „ 7. Doboka „ 59.30 „
3. Kövár vidékén . 73.27 „ 8. Kraszna „ 58.31 „
4. Ugoesu megyében . 65.26 „ 9. Ung „ 53.02 „
5. K.­Szolnok „ . 61.95 , 1". Bercg „ 50,99 „
Az ágostai llitvallásu evangelikusok vannak abso
lut többségben:
1. Везти-сие vidékón 79.30 °/0­ban 4. Meflgyes székben . 54.11 °,’,­ban
2. Turócz megyéban . 57.25 „ 5. Nagysink „ . 52.66 „
3. Segesvár székben . 56.75 „ ì
A helvét hitvallásu evangelikusok vannak absolut
többségben :
1. Hajdú kerületben . 79.590/0-111111 2. Muros székben. . 54.01 ‘Va-ban
Viszonylagos többségben vannak s сваи egy-egy más,
hozzájuk szàmszerint _legközelebb álló vallásfelekezettel egyutt képez
nek absolut többséget.
A görö.g-keletiek: _
` l. Alsó-Fehér meg'yében . . 49.77 ‘Vu-kal, 33.05 ’fo gör. kath.
2 Fclsö-Fehér „ . . 46.62 „ 15.96 „ liclv. liitv.
3. Kolozs „ . . ­16.10 „ 21.60 „ helv. liitv.
4. Тогда. ‚‚ . . 43.35 „ 24.55 „ gör. kath.
ь. Küküuö „ . . 36.03 „ 20.02 „ дат. тип.
6. Агапуон székbsn . . . . 29.21 „ 25.10 „ unitúrius
A helvét hitvallású evangelikusok:
1. Szabolcs megyében . . . 47.21 ‘Vo-kat, 22.07 0/0 róm, kath.
2. Húrmn székben . . . . 45 52 „ 35.15 „ róm. kath.
3. Bihar megyébeu . . . . 43.75 „ 35.66 „ gör, kath.
4. Békés ., . . . . 37.05 „ 35.52 „ Agost. év.
5. Udvarliely székben . . . 36.92 „ 35.36 „ róm. kath.
A ròmaì katholikusok:
1. Csnnád megyében . . . . 48.70 ‘Vo-kut, 18.03 0,', lielv. hitv.
2. Borsod ‚‚ . . . . 47.66 „ '37.06 „ hclv. hitv.
3. Gömör „ . . . . 39.79 ,‘ 37.62 „ ágost év“
4. Zemplén „ . . . . 36.06 „ 31.12 ., gör. kath.
Az ágostai evangelikusok:
1. Köhalom székben . . . . 49.65 ‘Vo-kat, 34.17 °/° gör.l keleti
2. Brnssóvidéken. . . . . 47.85 „ 39.12„ gör. keleti
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A görög-katholikusok:
41.02 °/,~kat, 35.33 °/„ heln. hitv.
Horvát-Szlavonorszàgban а rómaì katholikusok'hat, а
görög-keletiek egy megyében vaunak absolut többségben, és pedig a
romai katholikusok:
1. Чан-аза mcgyében . 99.36 °/„­ba.n
Szatmár mogyében
4. Körös mogyébem . 95.23 'Ko-bau
2. Zágráb „ . 98.77 „ 6. Veröcze „ . 73.71 „
3. Fiume „ . 97.62 „ 6. Pozsoga „ . 60.“ „
A görög-kel ctiek:
Szoróm mogyébcu . . . . 52.53 ‘Vo-ban
A li а t à г ö r vid é k e n а római katholikusok hat, а görög-kele
tiek 8 ozrcdi kerülelben vanuak absolut tiìbbségben, egy keruletbeu
pedig egymást ellensúlyozzaa két vallásfelekezet. És pedig a g ö rög
k e l e t i е k vannak absolut többségben:
l. aromán báusági oz~ 5. az I-sö báui ezrod
rodben . . . . 89.58 °/,­b7m ben . . . 66.11 'Vo-ban
2. a titeli zászlóaljbau 87.93 „ 6. a némot binság'l ez
3. a. szerb bánsági cz- rodben . . . 65.55 „
rodben . . . . 84.12 „ 7. н likkaì ezredbcn . 60.59 „
4. apétorváradi ezrcd- B. а. II-:lik báui ваты!—
bcn , . . . . 68.39 „ Ьеп . . . . 57,02 „
A ròmai katholikusok vannak absolut többségben:
l. a. broódi ezredben . 89.53 '/rban 4. a körösi ozrcwlbon . 73 и ‘Vg-bau
2. aszt-györgy ozrodboii 79.62 „ 5. nz oguliui „ . 55.49 „
3. agrmliskai ezi'odbon 74.05 ,‚ 6. az опытным, .. 54,02 „
Vìszonyl азов többségbeu vannak a. szluinì ezredben
a rómaì katllolikusok 45.50, a. görög-kelotiek 45.35°/0-kal.
А h i t f' e l e k e z c t e k tekiutetében Magyarországon még crösebb
tagozás és tömörebb csoportosulás ószlelhetö, mint a. uemzetiségeknél.
A Szeut István korona országait összessègükben tekintve, azok
vallásfelekezotok szerint majdnem két egyenlö részre oszthatók, mely
nek паду n y u g ati fel ét egészeu körlìlbelül а. Tiszáig s annak а.
Duuával egyeuközüeu Шуб részét fel az éjszaki паст; meghosszabbitva
képzelvén, Sáros megyét is beszámitva.,1'òmai katholikusok lakják. Az
éjszakkeleti llatáron, ngtól Mármarosig s összef'uggöen le, bezàrólag
Dobokamegye déli határaig а görög-katholikusoké az absolut többség ;
az orszag déli határát pedig föl Aradmegye éjszaki határaig, délkelet
nek pedig egész a dalmát határig (likkai ezred) а görög - keletiek
vanuak elvitázllatatlauul többségben. Éjszaknyugatról délkeletnek kép
zelve egy, az országot hasitó iráuyvonalt, ezeu talaljuk széles szalagon
nemcsak a. két protestáns felokezetet aránylag leguagyobb többségben,
hauem ugyau е téren van a legnagyobb hitfelekezetì тушек, ide ев
vén az útmenetck is mind az emlitett négy vallás között.
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Kissè közelebbröl tekintve e uégy пазу csoportot, ш látjuk
ug'yauis, — és ezt magyarázza а mellékelt graŕikai térkép is,mely а
vallástèlekczetcket а nemzetiségeknek ily térképénél шаг bemutatott
rendszere szeriut шашни, — hogy éjszaknyugaton Turóez válik ki,
mint protestans (тез pedig ágostai hitfelekezetü) absolut többséggel biro
mogye. Ugyancsak а, katholikus csoportba ékelödik be Gömör, melyben
ogy hitfelekezet sincs ‘általános többségben, és soi-akozik mclléje: Bor
sod, Abauj, Zemplén, Szatmár ès Szabolcs, mind több-több reformatus
elemet тщетен ki, Zemplènben és Szatmárban, de föleg Biharban ta.
размытым mind erösebb átmeuet éjszakkelet fclé a. görög-katholi
kus valláshoz, délnek s délkclctnek pcdig а görög-kelctivallásúakhoz,
kik Aradban és Zarándban шаг absolut többségre vorgödnek. Er
dély közepc ismét tarka vegyiiletet ttintot fel. Itt egycnlödik ki éjszak
és dèl között agörög-katholikusok és görög-keletiek két паду csoportja;
itt megy át lassan-lassan az egyik protestans felekezet, a reformatus a
másìkba, t. i. a тщеты az ágostaiba; ugyancsak itt vogyül mindnyája.
közé ismèt erösebben а római kathollkus текст, шс1у Mal'os- és Csik
székben шаг absolut többségre emelkedik, söt az unitáriusok is itt
vivnak ki (Aranyosszékben) tcnkintèlycspbb százalèkot.
На összevetjtlk а hitfelekezetekröl о térképeu tapasztaltakat azon
eredményekkel, molyekhez a. nemzetiségek tanulmányozásakor jutot
ищи, legelébb is szembeötlik, hogy а vallásfelekezctek ós nemzclisógek
között korántsem létezik ozon szoros kaposolat, melyet {Шайтан el
szoktak fogadni.
Látva ugyanìs, hogy а magyar nemzetiség ép az ország szivében
terül el logtömöröbben s nyúlik egyrészt Tol'ním, másrészt Szabolcson
vègig: itt ш kell konstatálnunk, hogy az csak részbcn esik össze a
katholikusok elteriedésévcl,részben open a. lcgvcgyoscbb hitfelckezetü
—- bár tetemes arányban reformatus jellegli megyékre tèr М. Majdnem
egyl'orma hitfclckczetü — katholìkus többségll — arányokat találuuk
továbbá túl a Dunàn s а. legéjszakìbb megyékben, holott amazok legna.
gyobbrészt magyar,vegyesen német és délszláv, emezek open kiválóan
tot nyclvü honfìak мы lakottak, az emitt erösebben nyilvánulóluthera
nus elem podig épúgy elsik~ а totokra., mint a Turóczban és а Sze
pcsségben például erösebben belevegyült пешей, söt részben magyar
elcmre is.
A lcgnagyobb eltérés а hitfelekczet és ncmzetiség között Magyar
ország-Erdély éjszaki s ez utòbbinak déli megyéi között tapasztalható.
Mig ugyanis Bereg-, Ugocsa- Mármarosmcgyékben az absolut többség
_ а ruthóneké, каш és Naszód ушек, Közép-Szolnok s Kraszna, Belsö
Szolnok és Dobokamegyékben pedig az oláhoké, mègis vallásfclekc
zetre nózvc mind c kilencz törvényhatóságban а görög-katholikusoké
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az általános többsóg, vugyis az orosz is, a. román is ezen határos n10
gyékben egy hitfelekezetü, bár kètféle nemzetiségü. Délen pedig ugyan
csak az oláh nemzetiségü lakos ismét görög-keleti hiten van s ez át
csap Magyarorszàgba s átvonul az összos magyar határörvidéken, a.
horvát-szlavonon pedìg délnyugatnak a két báni ezredbe, sötlegdélou a
likkaiba is. Itt_tehát ismét szerbeket s hol'vátokat találunk 0 l'elekeze
1011, 1101011 ezek leguagyobb része különben római katholikus, mig az
oláhok két hitfelekezethez tartoznak.
Miutân véglil a népiskolák még legnagyobbrêszt a hitfelekezetek
kezén vannak a. vallásfelckezeteknek az elöadottak szerinti mérvben ké
szlllt alapszineit mèg a müvcltségi fokkal való összehasonlitásra is fcl
kell használnnnk ép úgy, mint а nemzetiségeket kitliutetö egyszerüsitett
térképet. Erröl azonban a tárgy érdekcsségénél és kellölog alig méltá.
nyolható nugyfontosságánál fogva külön fejezetben szólunk.
Egyelöre annyit lehet és kcll is koustatàluunk, hogy a római
katholikus 010111 elég nagyszàmu s cléggé indokolja, hogy, ha aggo
dalommal nem is, мацы) ovatos {igyelemmel kisérjük a katholikus
világban tapasztalható пазу, tá rs ad a 1 mi inkàbb, mint v a. I 1 á s_i
mozgalmakat.
A pápa 1864-diki syllabusa 6ta, mely homlokegyenest iìtközik
az összes müvelt világ eddigi haladási irányába, az ntolsó római oon
01115 s az 02011 kimondott pápai csalhatatlanságig annyi, ajòzan êszszel
s а. tudomány tanaival ellenkezö hitvallási tétel hirdetését volt kény
101011 elszeuvedni а katholikus, hogy nem is csodálkozhatuuk a. mind
erösebbeu nyilvánuló visszahatáson, melyet 0 tanok okoznak.
Valamint müvelt ember 110111 fog soha abba belenyugodni, hogy
anathemával sujtsák mindazon пазу és пешее igazsńgot, melyet az
újabb kor tudománya kideritett s melyeken az összes müveltség balad
az utóbbi szàzadokban : épúgy nem nyughatik bele világos lelkü s виа—
badelvüen gondolkozó féiñ abba sem, hogy a, XIX század felvilágoso
dott korában csupán istent megilletö csalhatatlansággal ruháztassék fel
halandó s ennélfogva. tévedlietöìember. De még ha bele is nyugodliat
nék az ember s könnyeu nézné azon taut, mely öt ntòvégre is 11020
lebbröl nem illeti - nem nyugodhatik bele a. hazañ, látván, hogy 0
tauok terjesztése által, oly, az államon kivlil, de felctte is àlló hatalom
támasztatik, mcly befolyásàt a hivö lelkekre ama feljebb vàzolt sötét
irányban akal'ja gyakol'olni s általa kèpes töukre 1011111 mindazt, mit
a szabadabban fejlett, a. nemzet érdekeinek àpolàsát mind iukább elsö
s egyedllli tekintetnek tartó szabadolvü állam és koi-mányzat évszáza
dok óta épitettek.
S a mily megelégedéssel tekiuti enuélfogva a .f'elvilágosodott 11a
zafi azon erös tarsadalmi mozgalmat, mely föleg Nèmetországban ez
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eröszakos tanok ellen kif'ejlctt, s melyet ott az államhatalom is erélyesen
támogat: épannyira cl kell szomorodni a. magyar hazañuak,látva 110111
csak azt, hogy а katholikus hitsorsosokban scmmì nagyobb, erélyesb .és
02011102 vezetö lépés nem történik; de tapasztalva azon, ép ellenkezö
mozgalmasságot, melyet а katholikus magasabb klerus kifejt s azon, а
gyengeséggel határos szelidséget s tétlenséget, mely a kormány ebbeli
шагами-103511 30110Ш21.
01у határozatokkal 32011111011, melyeket Rómában а2 infallibilitás
iráuti ellenzékhez tartozó püspökeiuk itthon hoznak, aplacetum regìum
nyilt megsértése utàn csekélynek látszik az eszköz, melyhez а kor
mány folyamodott, hogy 0 tanok tel'jesztését megakadályoztassa.
A székesfehérvári egyházmegye föpapja tudomásul vette игуан
а verbum regìumot; de az idegen tanok törvénytelen kihirdetésének
visszavonását hiába vártuk. Ámde meglepett helyettc egyik legmüvel
tebb lelkii más föpapunk hasonló nyilatkozata.l mely ugyan sokkal óva.
tossabban volt inscenirozva, Semhogy vìlágos törvénybeiitközésnek
volna. mondhatò; de annál szomorúbb, mel-t dönthetlenlil bebizonyí
totta, hogy a. müvelt 032 03 szilárdnak hitt hazafìság 30111 képes eröt
nyújtani arra nézve, hogy Róma tanaival szembe merjeu szállaui.
Épen mert lehetetlen elképzelni, hogy tiszta. meggyözödés sugal
jon oly tanok elfogadàsát, melyek mindenbe lìtköznek, mit eddig nagy
nak, szépnek, nemesnek 3 hatalmasnak tanultunk tisztelni; mert lehe
tetlen elképzelni, hogy tiszta, egèszséges 0323201 megáldott hazañ be
ne lássa а veszélyeket, melyeket ily idegen hatalom elfogadása. által
hazäjára hozhat: ép azért kell aggódnuuk azon közönbösség fölött,
melyet a. nemzet katholikus пазу 10320 3 látszólag а. kormány is ez
11j mozgalommal szemben tanuslt.
_ A katholikus egyházi autonomia., melyEötvöslink
lz'mglelkében megfoganzott, ha ténynyé vàlt volnaImárìs, sokban elejét
vehette volna azon veszèlyeknek, melyek mindìnkább tornyosúlnak.
Azon, а botránynyal hatàros 3 ismét csak az illetö katholikus világiak
na'cr yrészének indolentiája mellett lehetséges volt választàsi procedura,
~ mely orszàgszerte véghezvitetett s azon lelketlen nyugalom, melylyel az
ügy tovafejlését, illetöleg лещ-{0310301 várni képesek, nem sok remény
re jogosithat а javulás iránt.
А veszély közeledésénck nyugodt bevárása пазу lélekre mutat,
ha. uiuc.; mód 03 lehetöség kikeriìlésére. De ép ugy kislelküsèg is а
nyugodt tétlenség, ha van fegyver, melyet mvgragadhatunk, ha van
eszköz, melyet mengzgmthatunkl hogy aveszélylyel шедшим-е, 0.21
clhárltsuk. ‘
Pedig mind а nemzetnek, mind а. kormz'mynak áll rendelkezésére
i'egyvcr 03 0321102, hogy magát alá 110 10330 idegen hamlomnak7 03 а
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nemzet tagjait ne kényszeríttessen olyasmit hinni és vallani, mi lelkiis
meretükkel ellenkezik.
Nemzetünket egyszerre müveltté,felvilágosodottá nem tehetjük; de
a kormány igenis támogathatja a felvilágosodottakat, hogy ellentállva
az idegen hatalomnak magukkal ragadják a nagy tömeget is. Ha azon
ban nemzetünk felnőtt tagjait nem is ruházhatjuk fel egyszerre mind
azon ismeretekkel, melyek az ellentállásra szükségesek, -— mert utó
végre is afelvilágosodás a legerősebb fegyvera sötétség ellen, - az új
nemzedék oktatását, nevelését igen is kivehetjük az egyház kezéből,
mert ahhoz csakis a családnak, a községnek s legfőbb forumul az
államnak van szava.
Törvényes úton visszakövetelhetjük az anyagi erőt, a vagyont
is, mely az ifjúság oktatására s nevelésére lőn szentelve a mult száza
doktól fogva a jelenig, s valamint magunkban bízhatunk, hogy belátva
a veszélyt, vele meg is fogunk küzdeni, úgy biztosíthatjuk hazánk jö
vőjét a számára nevelő p о l g á r о k b a n.
Az állam nem türhet maga felett más hatalmat, a nemzet lagjai
nem lehetnek kétféle hatalomnak alávetve. Az erkölcsöt és igazságot
nem lehet bünnek és hamisságnak dekretálni, s a mely hatalom azt
mégis meg akarja valamely országban (vagy mint itt tapasztaljuk, az
egész világon) kise'rleni, azzal az államnak nem csak meg kell küzdeni,
de le is kell azt győznie. És ez nem is oly nehéz, csak azon álhitet
nem kell önmagunknak is táplálni, hogy afelvilágosodottság ellensége
megtámadhatatlan, mit maga igyekszik leginkább terjeszteni s hogy oly
roppant támasza van a népben, hogy hozzá nem lehet nyúlni.
Már egyszer eltörültettek a jezsuiták az országban, s ugyan mi
nagy baj érte általa a hazát. S hogy újra befészkelték magukat, vajjon
mely törvényen alapszik az ? De nem csak a rendet kell eltörülni, hanem
ki kell pusztítani magát a j e z u i t i s m u s t, bármely alakban jelent
kezzék is az. Minél inkább megtisztítjuk salakjaitól az egyházat,
annál tisztább, erkölcsibb fényben fog ragyogni a valódi katholicismus
és a nemes gondolkodású papság, melyben, főkép alsóbb rétegeiben
épen Magyarország klerusa gazdag s a mely klerus a tudomány és lia
ladás számos legjelesebb, legderekabb bajnokait szolgáltatta a hazának.
Magyarország egyes hitfelekezeteiről egyenkint szólani fölösleges.
A katholikusok nem csupán nagy számuknál fogva tették elkerülhetet
lenné a velük való tüzetesb foglalkozást, hanem ez indokolt vala azon
számos és nagyfontosságú mozgalmak miatt,melyek épen a katholikusok
között hazánkban ép úgy, mint külföldön újabban napirenden vannak.
Lehetetlen azonban ki nem térnünk tt még egy kiváló felekezetre,
mely koránt sem számánál, hanem épen más tulajdonainál fogva játszik
fontos szerepet az országban. A mézesvallásnakat értjük, kiket a keres
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kedésröl szóló fcjezetben készakarva mellöztünk , noba foglalkozásuk
legkiválóbb rósze hazímkban a. kereskedés, de а kiket annál érdekesebb
bz'n­ legnehezcbb is társadalmì szempontból tanulmànyoznunk.
Az izrzeualitaP számszerint:
Magyarorszáng . . . . . . 516,658 = 4.65 °,'0
Erllúlybeu . . . . . . . . 24,848 = 1.17 ‚
Fiume s korületében . . . . . 71 = ОАО ‚
Horvát-Szlavonországban . . . . 8,551 = 0,00 „
A határörvidéken . . . . . . 2,005 = о 11 ‚‚
Összesen és atlag . . 552,133 = 3.58 °/„
Legszámosabb tehát а zsidò, mint látszik, az anyaországban, Er
dólyben alig haladja meg а népcsség egy százalékát, a korona többi
országaiban számaîa százalékoknak свай törtjeiben_fejezhetö ki. De Ma
gyarországban is számosabb az izraelita városokban, mint a megyékben.
Csak 4 megyében ernek el vagy haladnak mcg valamivel 10°/0-ot: Már
marosban 11.02 "/..7 Beregben és Ungban 11—11.‹м‚ Zemplénben 10.58
°/„. А va'lrosokban már eröscbben vannak képviselve. És pedig:
Trencsénben . . . . . . . . . 25.00 °/°
Nagyváradon . . . . . . . . . 22.03 ,
Pesten . . . . . . . . . . . 19.65 ,‚
Bz'lrtlán . . . . . . . . . . 19.06 _
Temosvártt . . . . . . . . . . 12.36 ,
Komáromban . . . . . . . 12.0. n
Aradon . . . . . . . . . . . 11.3! ,‚
Szt.-Györgyben. . . . . . . . . 10.83 „
Kassán . . . . . . . . . . . 10.00 . stb.
Erdélyben свай egy helyen fordulnak elö nagyobb számmal, Gyu
la-Fchórvárottugyanis 15.30 % -kaL Minta 11011101111011102011 megyúkböl
làtszik. tehàt Felsö-Magyarországban, а. galicziai паст szélén lèpnek
fel nagyobb aráuyban, а városokban pedig az ország kiválóbb keres
kedelmi városaiban tapasztaljuk számosabb voltukat.
Tizenhatodfé-.l milliónyi lakosságunk között, ismétcljlìk, 552 @zer
a zsìdó, mi, mint Elá.ttuk, átlag 3.58 százalòknak felel meg. Tehùt csak
а т1111‹'›1‹оп fellili százezcrek esnek az izraelita lakosságra, és tagadha
tatlamll életrevaló, mozgékony fajnak kell lennìök,ha ily csckély szám
mcllett mógis ily fontos виси-ере: jàtszanak az országban.
Ez pedig ímll mindkét irányban, t. i. hogy f a-j is az izraelita., s
hogy n a. gy s z e r e p et is játszik. A tudomány hosszabban vitattu,
vajjon klilön nemzetìség vagy csak külön hitfclckezebe a „то, s hosz
szu vita után cz utóbbì lön általában elfogadva, pedig úgy hiszszük, ha.
misan. Mert а hitfclckczetcn kìvlll, vagyis inkább ennek befolyàsa
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alatt és következtében kulön, még pedig egyik legtisztábban fentartott
faj (race) az izraelita, mi annál természetesebb, mert keresztyénnel -
legalább hazánkban -— össze nem házasodhatván, folytonos szaporo
dásában mindig csak fajrokonai közül volt kénytelen választani, s igy
azt meg is őrizhette tisztán, keveretlenül:
Ha legnehezebbnek volt mondva fentebb társadalmi viszonyaink
ezen fejezetének tárgyalása, úgy nem fog azon elcsodálkozni senki,
tudván, mily bajos;tárgyilagosan foglalkozni olyasmivel, mi iránt a né
pesség egyik, elfogult része kevés rokonszenvvel, másik, érdekelt része,
nagy érzékenységgel viseltetik. Hogy a felekezetiségnek itt legkisebb}
szava sem lehet, azt szinte fölösleges megemlíteni; mert a ki annyira.
nem emelkedhetik, hogy a tényleges vallás bármely formáin túl tudja
magát tenni s a llontitársban csak az embert, az egyént lássa, az e kér
déshez nem is szólhat.
Akár a. Talmudot, akár a bibliát vagy koránt vallja valaki tényle
ges vallása kútforrásaúl, az erkölcsi élet irányadóját nem onnan me
ríti, annak mélyebben, a lélekben kell feküdnie, s az a társadalmi élet»
re nézve és szabad államban teljesen mindegy is lehet ; de nem mindegy
a társadalomra nézve, mikép nyilatkozik ezen belső érzelem, melyen
az élet cselekvényei alapúlnak.
Ha a nyelv a nemzetiségnek - mint korábban vallottuk - leg
erösebbismertetö jele, zsidó nemzetiségről se Magyarországban, se má
sutt nem lehet szó. A héber ugyanis nem élő nyelv többé,'_tárgya lehet
tudományos kutatásnak, meg iskolai oktatásnak is, mint akár a latin,
akár a görög, de nem nyelv többé, melynek társadalmi vagy társalgási
jogosultsága volna; à tőle bármely élő nyelvre átszármazott idiomot pe
dig senki se fogja komolyan külön nyelvnek nevezni, s így a kérdés
ezen oldala -- a nemzetiséget illetőleg - bátran mellőzhető.
Nehezebb az “állítás másik részével elbánnunk, t. i. azzal, hogy
számuk által nem indokolt szerepet játszanak a zsidók társadalmunk
nak. Ezt, hatagadniakarnók, nem az 500 ezer zsidó, hanem a 15
millió más hitfelekezetü lakosság vádolhatna igaztalansággal, s így kö
zelebbről kell a dolgot szemügyre vennünk. Ha ekkor is a többség for
dul ellenünk, ám mentsenek ki a viszonyok,_'melyeket alaposan, tár
gyilagosan “iparkodtunk tanulmányozni.
Talentumot sok irányban, élelmességet bármely téren, életreva
lóságotminden viszonyok között s e mellett folytonos, fáradhatatlan
mozgékonyságot nem fog a zsidótól eltagadni senki. Mindmegannyi
tulajdon, mely bármely nemzetet, ha nagy számmal van meg egyénei
ben, okvetlenül nagygyá, gazdaggá, hatalmassá tehet.
Ha ehhez még azon szivósságot számítjuk, melylyel tervbe vett
szándékához ragaszkodik s azon önmegtagadást veszszlik, melylyel jó
nin
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s rosz viszonyok között meg tud az élettel alkudni, valóban oly képét
festettüka zsidónak, melyről csak azt kell sajnálni,hogy saját fajunkra,
az e hazának nevet adott nemzetiségre is nem illik több vonásaiban.
De ezzel körülbelöl meg,r is van oldva a kérdés. .Mert különbsé
get kell tenni a zsidó között általában s a zsidó között Magyarország
ban, mely utóbbival csak a Lengyel-, Oroszországban s Rómániában élő,szintén számos zsidó jöhet párhuzamba. I
Müvelt, vagy a fentjelzett tulajdonokkal hasonlóla'g biró lakosságú
országokban a_zsidó se számilag nincs meg oly arányban, mint ez utóbb
nevezett országokban, sem oly szerepe nem jut, mint milyet nálunk
játszhatik. Ott a zsidó is csak oly tagja a társadalomnak, mint bárki
más s annyit nyom s annyit ér, mint a mennyit nyom és ér saját egyé
nisége.
Nálunk s az említett országokban a zsidó nem mint egyén, hanem
mint faj nyom és szerepel, azon kiváló tulajdonoklösszegei arányában,
melyekkel a müveletlenebb s tétlenebb nép és egyes osztályai fölé emel
kedik. Itt azon ellentéte által nyom és szerepel, melyben egyszerü, ön
megtagadó természete népünk sallangos, pazar természetével, tevékeny
sége ennek tétlenségével, minden iránti érdeklődése ennek érdektelen
sége rllenében áll. -
Hogy a zsidó minden kiváló fajabeli tulajdonait nem idealistikus
ezélokra, hanem saját hasznára müködteti, hogy mind. e tevékenységét
nem a magyar szép szemeért, hanem önhasznáért fejti ki, az természe
tes s ebben nem különbözik a világ semmi fajta nemzetétől sem. Hogy
bármily üzleti ágba vág, mely neki hasznot ígér, az csak élelmességé
nek kifolyása, hogy e mellett akárhány jó üzletet elkap elölünk, az a
mi élhetetlenségünknek, gyakran álbüszkeségllnknek , mindenesetre
pedig azen balfelfogásnak következménye, mintha bizonyos üzletne
mek és kereseti források nem m a g y a r e m b e r n e k v aló k volná
nak, mintha ezt az úristen jókedvében csak úrnak, dologra nem szü
letett —— bár téllenségben elesenevészö úrnak - teremtette volna. На.
sok zsidó, a hol ily feltétlen fölényét felismeri, zsarol is, azt szintén
csak magunknak köszönhetjük valamint, azt is, ha minden józan ellen
örködés hiányában sok csalás'ra is vetemedik, mi a zsidó ellenében
felhozott egyik legáltalánosabb panasza társadalmunknak.
Nem szeretnék félreérteteni, s a miért minmagunkat magyar-okul
hibáztatok, az korán sem akar a zsidók apologiája lenni. Ha tárgyila
gosak kívánunk maradni, egyik oldalon elkövetett hiba iráut sem sza
bad vaknak lennünk.
A mi élhetetlenségliuk miatt, igaz, hogynagyrésztzsidók kezébe ke
rult a mi kereskedelmünk. Ám viseljék is aztán a felelősséget aztn
insoliditás vádjaért, mely üzleteinket, füleg a külföld irányában nagy
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l'észt terheli. A fölületesség, mely minden kiváló tulajdona mellett,
megvan a zsidóbau, oka egyúttal, hogy ritka közöttuk, а kiama sziu
arany kereskedöi tisztesse'ggel (Biederkeit) folytatná tlzletèt örök idö
kig. Ritka — mondom —— s ezzel el van ismerve, hog'y vannak köztiìk.
De anagy többség az, mely inkább а. pillanatnyi nagyobb haszuot, mint
az àllandó kìsebb nyeremènyt nezi. Innen az általanos vád, melyet
а. „silányabb zsidó portéka“ névvel szoktak jelezni, s mely részben
onnan is magyarázható, hogy a zsidóbau kevesebb а. helyhez s innen а.
hazához is ragaszkodás, mint más i'ajbelieinkben. .
. Termêszetì mozgékonysàga köunyebbú teszi а. zsidó винища, hogy
lakhelyét változtassa, üzletét cserélje s új hazába is telepììljön. Sötl
zsidóinkban egesz liatározottsággal mutathatui ki ily vándorlást, mely,
igaz, csak feltlinöbb egyèneiben konstatálliató, do 9.1. egész fajban rueg
vzm. Нашу nagyobb ezúg birtokosa szerepel most Béesben az ùgynevezett
finaneiék között, ki Magyarországban s itteui lizletekben szerezte feje
delmi vagyonát; s nem-e legtöbbje, югу apjuk, nagyapjuk kis fallisi
csárdában, vagy felvidéki deszkaknnyliòban kezdte meg ilzletét 11211111
kaméréssel, késöbb földot bérelt, ulòbb üzletet nyitott Pesten s végiìl
elszármazik innen is, тазу Beesbe, гагу valamely mòg nagyobb
eentrumba.
Az egyénnek nem szabad megtiltani, hogy úgy és ott keresse
anyagi jóllótèt, a liogy s a 1101 ezt legsikcresebben teheti s ott teleped
jék meg, а 1101 az igényeinek leginkább питай-101. Sokkal szabadelvübben
kell, hogy gondolkozzunk, semhogy e Etekintetben egyéni megszoritást
türhetnéuk.
De, ha egész fajban tapasztalunk ily hajlamot ‚ viszont nem
lellet rosz néven venni а nemzetnek, lia nem blzik ebbeli honiitársai
nagy hazañságábau s nem tartja olyanoknak, kikre minden bajblm s
minden viszonyok között úgy számitliatna, mint saj-¿Lt fajabelieire.
Fokozza még 02 ellenszenvet - ha nevén akarjuk szfnlitani а gyer
meket —— а2011 könnyü odahajlása а '/,sidóknak amaz elemhez, mely
Magyarország 'türteuelmének legszomorúbb korszakában vele _ellen
sóglil álltszemben. Egycsek hazañas önfeláldozása, egyesek buzgó та
gyars'ága pedig ann-àl keve'sbbé térithettejobb ve'leményre közöpsóglln
ket, mint-¿m a пазу többsèg nem igy cselekedett s az egyesek nemes
példájàt szàmosabb nemtelen busásan ellensúlyozta. Midön pedig а
közönseg a legpiszkosabb lielycken — mint újabban is а zugsajtó iro
dalmárai között _ ismet csak a zsidóságot látta legerösebben, ha nem
kizàrùlag képviselve, 02011 nézete csak mcgerösödött.
Igaz, és nem szabad tagadnunk, hogy а maga rószéröl se sokat
tett Magyarország zsido ñai rokouszenvénck lnegnyerèseért, s azou`
körülményt bajos velök felejtetni, hogy а mit lialadottabl) államok
и“; f
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èvtizedek гит гетфей, а zsidók tcljcs egyenjogosításàt, ат csak az
ISGS-dikiországgylilés mondta ki, s шва hozzuk fel а 20 évi intel'çg
numot, mert ап'а ràèrhettiìnk volna, ha elöbb nem, 48-Ьап s атм
országgylllés dicsö tin'vényei lnellé legméltòbban sorakozott volna a
zsìdóemancipatio is.
Itt is, mint majd valamennyi tàl'sadalmì viszonyaink között,melyekleddigelé még szóba kerllltek, több részen van а ЫЪа. Tények
kel számolván azonban, nem lehet azokat eltagadni, s recrimìnatòk
helyett inkább gondoskodnunk kellene, mikéut hozllatò létre c téren
is azon összhang, mely fölcg llazz'lpkban òhajtandó, melynek minden
fìára elannyira sziiksége van. ’ ‘
Szerintlìnk erre is csak egy mód kinálkozik: а szabadság. Vala
mint n. polìtìkai Bzabadsàgot zsldó lxonñtáx'sainkkal az egyenjogusi
îàs мы megosztottuk, úgy meg kell osztozkodnunk kölcsönösen a
vallásszabadságban is. Hiába adjuk mcg а zsìdóknak а vá
lasztói jogot. Valamcddig а kiìlönféle tényleges vallások ——- nem а
belsö vallz'lst, а hitet értjlik — nyiìge alá llajljuk magunkat s cltür
jük, hogy bármely egyházi kanon gyakol'olhasson befolyást polgári,
csalàdì êletiìnkre, mindaddig nem vagyunk szabadok ; mindaddig fem]
fog állanì а kercsztyén és zsidó közötti шаман, mindaddig nem
’ Гоша emcz magát teljcs, egyenlö fiáúl érezhetni а közös lmzának;
` mindaddig nem Í'ogja amnz testvérének fogndlnatni azsìdót. A kölvsönös
ellenszcnv fen fog mal'adni s amott lizérkcdésben, cmìtt gyìilölsêgben
fog, ha takarva. is némi polgál'isultsàg мы, létczni.
A papnak scmmi köze а családhoz, hacsak maga is csalàdos
embcr nem akar lenni. 'Se llázassńgaink kötèsc, se gycrmekeìnk пече
lúsc 11е111 ötet illetì. A polgári нашим, mclynek bellozataln annyit
pengcttctctt, habár komoly törekvós e изгои mìmlekkoráig nem nyil
ványult — а polgzïri házasság mcgvalósulàsa az egycdlili eszköz az
cllentétvs érdekek kiegycnlitésérc. A magyar ès '/.sìdó vcgylìlékébcn
pcdig анаши 01у fajt nyernènk а lmzának, mcly miné] jobbnn clsza
porodìk, annál inkz'lbb biztosítlmtna bonniìnkct ¿s az m'szàg fcnmam
dàsa iránt. На értelem és 0r6, mnnkakòpcssóg s mozgůkonyság еще
31", lcgjobban vegyiìltek az elcmck arm nózvc, hogy dorék c's gnzdag,
crös és lmtalmas поищет lakja. ez отдаёт.
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X.
juíVELTsÉGI fLLAPOTAINK.
Bármely társadalmi kérdést penditsünk meg hazánkban, mely.
nek kielégítő megoldása nem akar sikerülni, a sok tapogatózás után
osztogatott tanács utóvégre is abban összpontosul, hogy a nép müvelt
ségi állapotán kell segítenünk.
S ha komolyan megfontoljuk a megelőzött fejezetekben гаран
taltakat csakugyan azt kell konstatálnunk, hogy őstermeléslink és
iparunk, kereskedelmünk és üzleti életünk mind abban sínlik,i hogy
népünk müveltebbjeinek száma nem áll helyes arányban a milliókkal,
melyek e számot kiadják, és hogy e milliók épen nagyon is müve
letlenek.
A népben a legelemibb müveltség azon foka, mely magasabb
nak megszerzésére képesítcne, az olvasni-írni tudás hiányzik; a közép.
osztályban hiányzik nagyrészt a müveltség azon foka, mely a szükséges
ismeretek megszerzése iránt fogékonynyá s így fokozottabb keresetre
képessé tehetné; a középen is kiváló osztályoknál végül szintén hiány
zik vagy azon általános müveltség, melyet europainak nevezünk s a
mely egyedül képes oly magaslatra emelni, hogy elfogultság nélkül
tanulmányozhassuk saját nemzeti viszonyainkat s iparkodjunk rajtuk
javítani; vagy ha ez európai müveltség mai alakjában megvan,
akkor hiányzik ismét a nemzeti nézpont, a hazai ismeretek azon nél
külözhetlen mennyisége, mely nélkul Európa civilizált polgárai nagy
tömegében ellehetünk s mozoghatunk ugyan botrányos feltünés nél
kül, de europai müveltségü magyar ember számában soha sort nem
foghatunk.
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1. Az olvasni-irni tudás.
Az olvasás-irni tudásból álló müveltségnek számbavételén túl sta
`tistikailag nem mehetlìnk. Barmer irányú magasabb müveltséget köz
vetlenììl nem szedhetlink lajstromba, erre legfeljebb következtethetlink
egyik-másik közmüvelödési tényezö szorgosabb kutatása, vizsgálása
közben, minök : a középiskolák és magasab`1 tanintézetek látogatott
sága, a humaniara és reális tanszakok hallgntása, legföbb tanintéze
teink, Inint a tudolnány- és müegyetem állapota stb., melyek egynéme
lyikére alább amúgy is kitérünk.
De tudván azt, hogy olvasni-irni tudás nélkiìl a. legkezdetlege
sebb müveltség megszerzése is lehetetlen, bizonyára oly foutos ténye
zönek kell tartanunk ezt is, hogy örömmel ragadhatjuk meg az alkal
mat megvizsgálására, melyet ezúital elöször nyújtott а népszámlálas.
A népesség müveltségi állapotainak megismerésére hazánkban
eddigelé semmìféle lèpések sem törtèntek. Nemesak, hogy az 1850-diki
és 1857-diki népszámlálások ezen köznlivelödési tènyezö шпагата
semmi tekintetlel nem voltak; de meg, a mire más államokban kiválò
gondot fordítanak, az ujonczozások alkalmával sem allíttatott eddig
egylivé а sorozás ala esö legények olvasni-ìrni tudása. És mi több, a
hadsereg вышита alkalmából is épen e tényezö шагам számon
kivlil, noha а népességnek fegyver alatt szolgàló rèszének szambavé
tele végett az illetö hatòságokkal ugyanazon minták közöltettek,
melyek a. polgári népesség nicgszámlálása alkalxuával liasznált'lttak.
Ногу a sem olvasni, sem irni nem tudó népesség számáról kellö
ñigalmat szerezhessîìnk, szuksèges 21 népessèg összcs számábòl levonni
az oly korévekben levö gycrmekek száinát, kik ez ismereteket zsenge
koruknál iogva még el nem tulajdonithatták. Ezen kor meghatározása
iránt létezhetnek nézetktilönbségek, de a Szt. István korona országai
nak népességètilletöleg az 1868. XXVIII. törvényczikk értelmében töt
tént amegállapodás, mely szerint a 6_12 éves gyermekek iskolaköte
lezettek (8, 13—15 évesek ismétlö iskolát leven kötelesek látogatni) в
igy egy èvet, a 6-dikat az olvasni tanulás szàmára még hozzáadva, a
születéstöl bezáròlag а 6-dik évig levö gyermekvk szàma vonatott le
az összes népesség számából olyanul, melytöl ez ismel'eteket méltán
meg nem követelhetni.
Lehetett volna ugyan meg egy évvel tovább menni s а 7-dik
évig bezárólag olyanoknak tekinteni a gyermekeket, mint а. melyok
olvasni-irni nem tudhatnak, de ez legl'eljebb а klìlf'öld 11èmer анаша
irányàban változtarhatnà. az- arányszàmot, а magyar korona országain
belöl ez klîlönbsèget nem tesz s az orszagok általános müveltségi viszo
nyaira elcgendöleg hágy következtetni.
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А népszámlálás alkalmábòl korévek szerint is kimutatott népes
ség кыш:
Y az 1—6 ¿von mermeka az башен jvlenlevi;
птиц néposség „тающим
на Icány összcsen ай leiny összescn
Magyarországban 958,414 970,056 1.928,47() 8.02 8.1?. = 17.31
Erdélybell. . . . . 171,180 173,577 344,757 8.1i 8.20' = 16.40едут; . . 1.129,564`ЩС143‚6?33 2.2?3327 Ем в :sàlîìfîn
Fiume város és kerülehében 1,244 1.243 2,487 6.95 6.95 = 13.90
Horvát-Szlavon rszágban 84,314 83,845 168.159 8.60 8,56 = 17.10
A Imtzîrörvidéken . ­ 111,486 110,654 ‘222,140 y9.29 9.21 = 18,50
бшезеп . . 1.326,638 1,339,376 2.666,013 8.60 869: 17.22}
Az 1 egész 6 éves gyermekek этапам а népessèghez arány
lag tehát valamennyi országban clég egyformának bizonyul. Fiume
eitérêsében, vagyis csekèly szàzalékában csak a. családi állapotròl
korábban mondottak шпата]; igazolást, valamint а határörvidék kissà
nagyobb szízalèka az ottani honvédelmi viszonyból folyó s mèg а
katonaságra is kiterjedö nagyubb házassági arányból magyarázható.
Ezen gyermekek számát levonva. az összes nèpesség számából, _
marad:
férñ nö бешеная
Magyarországban . . . . 4.541‚048 4.648,105 9.189,153
Erdélybcn . . . . . . 879,965 877.005 1.756,970
egyíitì . . 5.421,013 5.525,110 10.940,123
Fiume város ós kerülctében . 6,909 8,488 15,397
Horvát-Szlavonországban . 403,495 408,068 811,563
A határörvidóken . . . . 495,505 482,726 978,231
összesen ' . . 6.326.922 6.424,392 12.751,314
Ez сетям, vagyìs egy összegben 12.751,314 lélek жоп népesség,
melyröl kora szerint föl leheth tenni, hogy olvasui-irni, vagy lcgalább
olvasnì tudjon.
Miként áll е vìszony а valóságbau, követkczö szàmok mutatjàkr
olvnsnl vagy alvasni-îrni lud sem olvßsni lem imi nem tud
szám szerint az orxzńg бивня szám пенис az огляди önszes
népességénok népességének
nzîznlékńban százaléka'ban
Magyarországbnn . . . 4.501,439 48.99% 4.687,714 51.01°/o
Erdélybcn `. . . . . 374,795 21.33 „ 1.382,175 78.67 „
@gym . . 4.676,234 44.55 „ 6,669,589 55.16 „
Fiume város és kerülotében 7,156 46.13 „ 8.241 53.52 „
H0rvát-Szlzwonországbzm . 129.056 15.90 .„ 682,507 81.10 „
A liateirörvirléken . . . 322,365 32.95 „ 655,866 67.05 ,.
03mm . 5.334,611 мы 7.416;г}оз 68.10„
маг az elsö összehasonlitásnál is az tünik ki tchát, hog)r а. kellö
korban levö összes lakosságnak több mint fele része (58 : 42) nem tud
sem olvasni, sem irni.
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А legjobb arányt mutatja а szoros értelembeu vett:
49 tudó: Ы nem tudóhozMagyarország . . .
46.5 ‚‚ 53.5 „utánna. Fiume és kerülete
IlIH
azután a hutárörvidék 33 „ 67 .,
tovzìbbá Erdély . . . . . 21.3 ‚‚ 78.7 „
vógül legroszabb Horvát-Szlavon
ország . . . . . . . . = 15.5 „ 84.1 ,‚
А valamit tudòk а semmìt sem tudòk irányában itt együvé vol
так Számlàlva, ha mindjárt csak 0lvasni tudtak is.
Nagy kiìlönbség levéu azonban a. свай olvasni tudók között az
irni-olvasni tudók irányában, még c viszonyt is tüzetesebben kcll fejte
gctni, mire egyébiránt elég lesz csak százalékokkal müködni; de a
férfi- ès nölakosság közötti különbséget itt, miutáu egyéblI következte
tésekre fog alapot szolgáltatui, máris ki kell tiintctni.
Tudott pedìg:
olvnsui-irni сна]: olvasni
Гей! nö férñ nö
Magyarországhan . . . . . . «MAQ °/0 27 .05 °/o 8- Ш °/о 17-'6 °/о
Erdélyben . . . . ‚У . . . 21.7д „ 10.96 ‚, 3.85 „ 6.08 „
Fiume város és kcrülctóben . . . 53.151 „ 40.33 „ 0.11 ‚‚ 0.05 „
IIorvát-Szlavonországban . . . 19.15 „ 11.01 „ 0,65 ,‚ 1.01 „
A hatńrò'rvidóken . . . . . . 36.13 „ 18.25 „ 6.41 ,. 4.77 „
T_etemesen csckélyebb részc ennélfogva a n ö knek az, mely
olvasni ésìrni тати, kerekebb müveltségnek örvendne, akár az стаей
elemì oktaîás roszabb voltának, акт azon körillménynek tulajdonitsuk
е jelensèget, hogy késöbbi hivatásuk és napi foglalkozásuk között
könnyebben elfelejtik az egyszer megtanultat. Az elöbbi feltevés mellett
látszik azonban szòlani, ha ugyan annak is ninas némi része benne,
miszerint а. láuygyermekek hamarább шпица]: meg az olvasást, hogy
а csak olvasni tudòk között megìnt átlag а n ö k százaléka nagyobb,
csak а határörvidék és Fiume képezvén ebben csekèly кашек:
A {так és nök közötti e tetemes eltérést ugyancsak a. n ök
hátrányára. még а semmìt sem tndòk számai is bizonyitjàk, ha. az ille.
töket а nemi klilönbség szerint szétválasztjuk.
IVan ugyanis a sem olva,sni7 sem irni nem tndòk között:
férñ nö
мы szerint „мамкин nzám szerint иди! khan
Magyarországban . . . . 2.135,503 47.05 0/0 2.551.211 54.99 o/o
Erdélybßn . . . . . . 654,682 74.11 „ 727,493 s2 90 „
05mm ед .Imag . . 2.791,105 бы» ‚‚ 3273104 59.34 „
Fiume тётя és km'ületébon . 30183 46.05 ‚, 5,058 59.59 „
Horvát-Szlszonországban . . 323,490 80.17 „ 359,017 87.98 ,._
А lmtárörvillókcn . . . . 284,243 57.36 „ 371.623 76.90 „
вдутсёншад з.4оё,1ш 77 „ 4.014,402 63.45 „__
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Szinte fölösleges megjegyezni, hogy a. szàzalekok kulön csak а
megfelelö koi-ban levö férñ-nèpesseg, s ugyanesak külön а megfelelö
nöi népesség alapúl vételével szàmittattak ki.
E számokbòl eléggè kitünik, hogy а nöi népesség müveltségi
àllapota. a férfiakéhoz kepest mindenlitt roszabb, a klìlönbözet
tevén Magyarországban . . . . . 7.84 °/°­ot ч
Erdólyben . . . . . . . 8 55 ,.
Fiume város (19 keriìletében . . 13 .51 „
Horvát-Szlavonországban . . . 7 . 81 ,_
A határörvidéken . . . _ . 19.02 „
átlag . . 9 68 „
és pedig a férfiak elönyére. ~
Hogy az egyes orszagokon belöl, legalább а törvényhatóságok
hatàraig is némi rendszeresb áttekintést nyerjlìnk a népesség müvelt
ségi àllapotáról, miböl jelesen a népoktatàs állapotára 15 lehet és mél
. tán következtetui, sziìksègessé válik az egyes megyéket azon tényezö
sorszáma szerint sorozui, mely ökct Qa s em irni, sem olvasnì
nem tu d ó k minól esekélyebb száma szerint megilleti.
E sorozásnàl а Szabad királyi és kìváltságos varosok is а.
megyei összegek közé befoglaltattak, nehogy igazsagtalau itéletre
legyen alkalom szolgáltatva azon megyèk irànyában, melyek területén,
nem ugyan külön törvényhatóságot képezö, mégis inkább városi _ s
ennélfogva méltán követelhctöleg _ müveltebb elemeket hirnak falai
kon belöl. Ногу azonban egyúttal a nök müveltségi foka is kitiinjék7
ezek megfelelö szàzaléka az àtlagos százalék mellé szintén jegyezte~
tett. A városok külön százaléka noha egyik megelözö fejezetben kel
löen tárgyaltatott, késöbb még ezen kivitl is felsoroltatik.
A megyék sorrendje következö: ’
lagyarország-Erdélyben. :sem4 olvasni 50111 irni nem tud :
¿ling n nök 1102111
1. Mosony megye . . . 16.83°/„ 19.16 °/0
2. Soprony „ . . . 22.10 „ 25.30 „
3 G6516: „ . . . 22.50 „ 23.90 „
4. Torna. „ . . . 28.78 „ 29.119 „
5. Voszprém „ „ 29.25 „ 33.30 „
6. Györ „ . . . 29.95 „ 34.35 „
7. Liptó „ . . . 30.50 „ 32.99 „
8. Pozsony „ . . . 32.57 „ 37.71 .,
9. Komároln „ . . . 33.06 ., 37.92 „
10. Hont „ . . ­ . 33.10 „ 35.67 „
11. Tolna. „ . . . 33.56 ,. 39.116 „
12. Zólyom „ . . . 33.01 „ 35.60 „
13. Feliér „ . . .' 34.30 „ 39.06 „
14. Békés „ . . . 34.09 „ 37 71 „
15. V45 „ . . . 34.96 „ 38.05 ,.
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sem olva.sui sem irni nem tud :
дин; a 116k кыш
16. Pest megye . . . . 36.50 „ 42.21 °/„
17. падай kerület . . . 36.71 .. 39.71 „
18. Esztergom megye . . 36.97 „ 40.99 „
19. Borsod „ . . 40.11 „ 43.06 „
20. Nógrád „ . . 40.14 „ 39.70 „
2l. Túrócz „ . . 41. 9 „ 42.79 „
22. Baranya. „ . . 41.24 „ 44.34 ,‚
23. пунш „ . . 42.21 „ 46.11 ,.
24. Bars „ . . 42.30: „ 43.63 „
25. Somogy „ . . 43.12 „ 46,20 „
26. Jászkún keríìlet . . 43.27 „ 46.52 „
27. Abaúj meg'ye . . . 43.49 ., 47.69 „
28. Árva ., . . , 44.13 „ 46.35 ,‚
29. Szepes „*) . . . 44.53 ,. 45.03 „
30. Segesvár szék . . . 44.73 „ 47.86 „
31. Венцы-сие vidék . . 46.25 „ 47.54 „
32. Köhnlomszék . . . 48.72 „ 51.61 „
33. Brass() vìdék . . . 49.88 „ 57.40 „
34. Nagysink szék . . . 50.23 „ 55.11 „
35. Medgyes „ . . . 50.95 „ 54 03 „
36. Hove-s megye . . . 52.89 „ 54.70 „
37. Csongrád „ . . . 55.77 „ 61 71 „
38. Csanád „ . . . 55.88 „ 61.86 „
39. Zala megye . . . 56.69 „ 60.62 „
40. Szabolcs megye . . 56.69 ,‚ 62.72 „
41. Вдов „ . . 58.01 „ 64.66 „
42. Szebenszék . . . . 59.21 „ 65.03 „
43. Udvarhelyszék . . . 59.51 „ 67.23 „
44. Bihar megye . . . 59.94 „ 62.20 „
45. Troncsén „ . . . 60.71 „ 64. o „
46. Zomplén „ . . . 61.10 „ 64.94 „
47. Sáros „ . . . 63.61 „ 65 35
48, Torontál „ . . . 64.50 „ 70.10 „
49. Szatmár „ . . . 66.59 „ 72.38 ,‚
50. Ujegyházszék . . . 68.70 „ 76.27 „
51. Háromszék . . . 69.93 „ 76.77 „
52. Temes megye . . . 70.82 „ 76.60 ‚‚
53. Marosszék . . . . 72.62 „ 81.60 „
54. Bereg meg'ye . . . 73.53 „ 79.08 „
55. Aranyosszék . . . 75 60 „ 84.60 ,_
56. Ung meg'ye . . . 77 06 „ 80.10 _.,
57. Kmezna megye . . . 79 31 ., ' 81.51 „
58. Csik щёк . . . . 79.34 „ 84.16 „
59. Arad meg'ye . . . 79.60 „ 83.16 „
60. Száßzsobes szék . . 79.90 „ 85.28 „
61. Kolozs mcgye . . . 80.90 „ 83.96 „
62. Szerdalxelyszék. . . 81.0 „ 86.30 „
*) А XVI. нервный várossal.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75
76.
77.
78.
_- 36'2 -­
Ugocsa mogye . .
Naszl'ul Vidék
Kíikíìllö [пс-рус
Küzóp-Szoluok mcgyc .
Szászváros szék . .
Fclsö-thér шсд‘уе
Krassó mcng
Тогда „ . . .
Мйппш'оэ шоцуе
Родины vidůk
Alsó-Fohér mvgye .
НЫНЕ-820111011 mog'yc .
Kövńr ушек . . .
Doboka. 1110ng
Ilunyad „ .
Иди-111111 ‚,
Il. Fiume város és kerületében
l. Szeróm mcng
2. Verliczo „
3. Körös „
4. Fiume „ . . .
5. Varasd ,.
sem olvnsni som imi nem tud:
Шар; i nök кыш
81.09 „ 86.03 °/0
81.65 „ 90.11 „
82.19 „ 85.03 „
82.66 „ 86.118 „
83.60' ,. 88.13 „
83.65 ,. 87.50 „
85.65 ‚,\ 91.76 „
86.00 „ 90.37 „
87 за
87.01
89.01
89.00
92.71
93.20
94.50
95,70
53.52
„ 91.13 ,.
„ 93,00 „
„ 92.62 „
„ 93.03 „
., 96.0 ,‚
„ 95.19 „
„ 96 7s „
„ 89.07 „
0/0 59.59 °/д
III. Horvát-Szlavonországban:
. Zágráb „ . .
. Pstcga „
79.20
80.77
84.10
85.52
85.59
86.20
87.50
А határörvidéken
l. Szcrb bánságì czrcd .
2. Német-bánsńgi „
3. Romzîn-bánságî '„
4. Titclî-csnjkás zászlóalj
5. Szcnfgyörgyi ezred
6. 'Bror'nli „
7. Pétorvńrndi „ .
8. Gralliskni .,
9. II. Bâni „
10. капы „
11. Szlnìni „
12. Ottocsz'mî ,. .
13. 1A Báni „ .
14. Likkai -„
Мм
46.53
45.01
46.14
60.55
65.30
66.55
67.22
73.01
80.32
85.13
85.73
87 и
89.87
0/0 85.07 01°
„ 83 au „
„ 88.52 ‚‚
„ 92.15 „
„ 89.51 ,.
„ 89.15 „
‚. l 90.13 „
од, 46.30 од,
„ 57.12 ,‚
„ 60.ь6 ,‚
17 59A" п
„ 66.32 „
„ 13.30 ,.
„ 73 03 _.
„ 78.81 ,.
., 85.32 „
„ 83.23 ‚,
„ 97.in „
„ 96.10 ,.
„ 96.65 .„
„ 97.88 ,.
A népesség müveltségi foka nem cgy és ugyanaz levén а városi
és vidéki lakosságnál, helyes megitélhetése
rést а városi lakosságra is.
A szabad királyi és kiváltságos városok egyébiránt nem képczik
kizárólug az ország városi lakosságát, azért а többi ucm külön tör
szlikségessé teszi а kit-è
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vónyhatóságot képezö, de 10,000-en fellili lakossal biró vàrosok e soro
zatba annál is inkább felvétettek, inert ebbeli viszonyaik kutntasa
kiválóan а magánstatistikusnak látszik feladatul kinálkozni, ismere
tltkre pedig alább klìlönben is szlìkséglink lesz.
Hogy tehàt 21 vin-osi lakosság míiveltségi állapotáról 15 fogalmat
szerezhesslìnk, alabb nemcsak 21 111111111 törvényhatòságot képezö,
Erdélyre nézve pedig még а székkel egyiìtt еду törvénylintóságot
képezö szab. kir. városok is, а, határörvidékre nézve, végiìl, az úgyneve
zett katonai községek, hanem mindazon városok is tekintotbe vètet
tek, melyek legalább 10,000-nyi lakossàggal birnak s a szerint felso
rolva következnek, a mint lakosságuk közt lcgosekélyebb a. z o lv a 5 111
ir ni n e n1 tu d ó k százaléka, es pedig:
I. Magyarország-Erdélyben. за. Esztergom . . . 34.01 °/„
1. Köszog .. . . . 15.00 °/„ 36. Késmárk . . . . 34.05 „
2. Túrkeve . . . . 15.20 „ 37. Csaba. . . . . 34.57 „
з. К15-Ц1522111215 . . 17.11 „ as. ó-Buda . . . . 35.12 „
4. K13-Marton . . . 17.83 „ 39. Kaloosa. . . . . 36.72 „
5. Soprony . . . . 18.35 „ 40. Kassaf. . . . . 37.22 „
6. Debreczen . . . 20.06 „ 41. Modor . . . . 37.57 „
7. Libetbánya . . . 21.12 „ 42. Szatmár-Németi . . 37.04 „
8. Mozö-Berény . . 21.05 „ 43. Miskolcz . . _ . 37.76 „
9. Bakabánya. . . . 21.07 , 44. Székoly-Udvarhely . 38 03 ,
10. Ruszt. . . . . 24.56 ‚ 45. Makó. . . . . 38.04 „
11, Székos-Fehérvár . . 26 02 „ 46. H. Szoboszló. . . 38.22 „
12. Szegszárd . . . 27.26 „ 47. Сжав-1611 . . . . 38.30 „
13. Zólyom . . . 27 30 „ 48. Nágy-Várad . . . 38.72 „
14. Pozsony . . . . 27.37 „ 49. Hales . . . . 38.04 ‚‚
15. Karczag . . . . 27.30 ‚‚ 50. Torda. . . . . 39.00 „
16. Breznóbánya . . 27.50 „ 51. Apatin . . . . 39.31 „
17. Györ . . . . . 28 05 „ 5;’. Sznlonta . . . . 39.35 „
18. Pest . . . . . 28.12 ‚, 53. Csikszereda . . . 39.07 „
19. Szarvas . . . . 28.37 „ 54. Komárom . . . 40.30 „
20. Bazin . . . . . 29.38 „ 55. Korpona. . . . . 40.33 „
21. Trencsén . . . . 29 73 ,‚ 56. Göllniczbánya. . . 40.34 „
22. Bcszterczebánya. .` 29.313 „ 57. Vácz . . . . . 40.42 „
23. H.­Nńnás . . . 30.17 „ 58. Sugesvár . . . . 40.70 „
‘24. Veszprém . . . . ' 30.22 ‚. 59. Körmöczbánys. . . 40.95 „
25. Buda. . . . . . 30.03 „ 60. Szont-György . . 41.31 „
26. Pápa . . . . . 30.71 „ 61. Ерш-105 . . . . 42 37 ‚‚
27. Nagy-Szombat . . 30.73 „ 62. H. M.~Vás1'1rliely. . 42.58 „
28. XVI. Szepesi város . 31.03 n 63. Besztcrczo . . . 42.50 n
29. Bŕkós . . . . 23.32 „ 64. N.­Kanîzsa. . . . 42.99 ‚,
30. Nngy-Szeben . . 32.40 „ 65. Szentcs . . . . 43.26 ‚‚
31. Orosllázzr. . . . 32.70 „ 66. Kolozsvár . . . 43.33 „
32. H. Böszörmény . . 32.32 „ 67. Vajda-Hunyad . . 43.52 „
33. Pécs . . . . . 33 78 „ ` 68. N.-Körös . . . . 43.72 „
34. Szakolcza . . . 34.05 „ 60. Mezötúr . . . . 43.82 „
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70.
71.
72.
.Löcse. . .
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
85.
86.
87.
88
89.
90.
91.
‘92.
94.
95.
96.
97.
98.
Nyiregyháza
Selmeczbánya
Tör. Szt-Miklós .
Kis-Szeben .
Kézdi-Vásárhely
Mohács
Déva. .
Temnsvár
Nagy-Kéroly
Maros-Váflárhelу
Ungvár
. Oláhfnlu .
Medgyes .
Brassó . .
Arad .
Baja .
Вёл-На.
Duna-Földvúr
Zilah .
Fog-aras .
Felsöbánya . .
llyefalva. .
. Kecskemét .
Jászberény
Szászváros . .
Abony . . .
Vizakna .
Nagy-Bánya.
Eger . .
Gyöngyös . .
Gyulafchérvár .
Szamos-Ujvár
Nagy-Enycd .
Gyula . . .
43.99%
44.10 .‚
44.10 „
44.43 „
45.011
45.31 „
45.02 „
45.90 „
46.13 „
46.11 „
46 99 „
48.32 „
48 00 _
48.00 „
50.09 „
.10.29 „
ВОДА „
51.36 „
51.53 .
51.09 „
52.11 ‚
52.60 „
52.06 „
53.15 „
53.116 I
54.21 „
54.61 „
54.10 „
54.12 ,_
54.69 „
54.69 „
54.93 „
55.62 „
56. 0 „
56.30 „
56.95 ‚‚
59.36 „
59.63 „
60.1.1 „
60.51 „
61.31 ‚
61.99 „
62.32
63.65 „
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Versecz . .
Zenta. . .
Hátszeg . .
Lugos . .
Ó-Becse .
Dettva
121 Ó-Kanizsa .
122. Ujbánya .
123. Pécska
124. Zombor . .
125. Nagy-Kikinda
126. Abrudbánya .
127. Félegyháza .
128. Szabudka.
129. Koloa
130. Bereczk .
131. Szók .
Nagy-Beeskerek
"Нате ниш). kìr. város
. Károlyváros
. Zágráb „
. Eszék „
Körös' „
. Унты! n
. Kaproncza n
. Bukkari „
œ-lœmpoanew. Pozsega sz. kir. пион
77
п
64. 0| °/.
64.72 _
64.8 l n
64 93 „
6'» 30 „
66.11 „
6613 „
67 .55 ч
69.92 „
72.15 .‚
72 53 „
73.91 n
74.90 „
74.90 „
78.15 „
81АЬ„
84.11
П
95.15 „
35 0/0
. Horvát-Szlavonországban.
34.07
37.09 „
38.22 „
зам
39.11
77
77
4630 „
6136 „
1
0lo
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
gazitható többé nem volt.
Sepsi-Szent-György .l
Szolnol: . . .
Szász-Régen . .
lüvidék .
Csong'rád . . .
Erzsébetváros .
Deés . . . .
Szeged . .
Szászsebes
i
, Fchértemplom
. Zimony ‚‚
Broód „
Kosztainicza
Knrlopágo
­ 20h66 п
. Ivanics „
. Pnncsova n
. Pótervámd
еров-препринт
нм »Q
Petrinja n
12. Karlovicz „
А haîárörvidékhen.
77
77
77
77
. Beiovár kat. közsög
77.31 п
0.52 0/0 г)
2.95
13.30
30.09
31.60
32.19
35.16
37.60
39.61
40.19
54 32
61.30
n S
*) ЫбЬа. a штатам; jobb népiskolái ós sol-:kal rendesebb iskolalátogntása
általánosan Зятек-ста, mint azt в. katonami наждак százslékai ki is tüntetik: Belo
vár és Fehértemplom, talán Zimony városoknál az olvasni-irni nem tudók fcltiìnöen
csekély száma mégis hibás fölvételen мамы: alapului, mely azonbmi utólag helyre
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Szétválasztva egyszer а megyei és városi lakosságot müveltség
tekintetében, а városok sokkal előnyösebb helyzete e tekintetben
azonnal kitunik s még inkább kiemelkedik, ha a két rendbeli népes
ség emez átlagszámai is egymás mellé helyeztetnek, megjegyeztetvén
mindazonáltal és ismételten, hogy az itt ilyenlil kitüntetett népesség
korántsem tekinthető kizárólag, legfeljebb kiválóan városi lakos
ságnak.
Az általános Levonva. az 1—6 éveseket
népesség marad
megyékben városokban megyékben városokban
Magyarországban . . 10.136,518 981,105 8.341,96() 847,193
Erdélyben . . . . 1.973,094 128,633 1.647,056 109,914
Fiume város és kerületében 4,570 13,314 3,919 11,478
Horvát-Szlavonországbnn . 902,913 76,809 744,783 66,780
A határörvidéken . l.l39,812 60,559 926,366 51,865
Összesen . 14,156,907 1.260,420 11.664.084 1.087,230
' ’ W
15,417,327 12.751,314
Folytatva ilyformán az összehasonlítást, kitunik, hogy:
I. Magyarországban : megyékben városokban
szám szerint I’/„-ban szám szerint ‘Vn-bnn
olvasni irni t u d {férfi 1.752,020 42.48 268,573 64.38
nő . . . 1.083,854 25 . '10 201,543 46 . $7
együtt . 2.835,874 34.00 470,116 55 15—
csak olvasni t u dgférfi . . 373,774 9.07 10,l78 2 , In
nő . . 785,232 18 .61 26,265 6 .11
együtt . . 1.159,006 13 . во 36,443 4.30
sem olvasni sem {férfi . . 1.998,051 44.85 138,452 33.18
imi n e m t u d nö . 2.349,029 55 .69 202,182 47 .02
együtt . 4.347,080 52.11 340,634 40 21
Il­ Erdélyben :
olvasni írni t u d {férfi . . 163,235 19.10' 28,110 51.10
nö _ 78,804 9.59 17,336 31 52együtt ’ “ 542,039 14.70 45,446 ‘i 41.30
csak olvasni t n d{férfi . . . 32,027 3 за 1,911 3.08
nő . . . 49,704 6 .05 3,668 6 . (n
együtt . 81,73l 4.96 5,579 5,00
sem olvasni sem {férfi . . . 629,792 76.33 24,890 45.33
imi n e m t ud nö —. 693,494 84.36 33,999 61 .Sl
együtt Езёёдзв 80 .a4 58,889 53 . 33
т. Fiume város és kerületében : '
olvasni irni t u d {fi-ni . . . 532 18.40 3,187 63.22
nő . . . 305 14.87 3,118 48.“
együtt . . 837 21.35 0,305 54.00
csak olvasni t n díférû . . . 2 0.11 Ь 0.10
` nő . . . 2 0.10 5 0.07
. együtt . . 4 0.10 10 0.00
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megyékben városokbnn
szám eze-rin'. ‘Vu-ban szńm nerim °,„­ba11
scm olvasni эеш{1ёг11 . . . 1,334 71.41 1,849 :16.66
irni u em 1116 nö . . . 1,744 85.03 3,314 51:00
együtt . . 3,078 78.55 5,163 44.06
Vl. Horvát-Szlnvonországban :
olvnsni imi tud {f'érii . . . 58,126 15.67 19,255 59 '.‘s
nö . . ‚, 29,165 7 . 50 16,760 Й ¿1.5.65ŕ
együtt . . 87,291 11.72 35,015 52.13
свай olvasni 1 u dgférti . . . 2,486 0.07 138 0.42
11,5 . . . 3,856 1.03 270- (1.79
ogyütt . . 6,342 0 . 55 408 0 м
sem olvasni sem {férŕi . . . 310,403 83.66 13,087 40.30
irni n в m tu 6 nö . .' . 340,747 91.17 18,270 53.26
együtt . . 651,250 87.13 31,357 46.96
V. Matárörvídéken :
olv-'limi irni t u d {fériì . . . 162,537 34.61 15,972 61. 58
nö . . . 78,996Y i Y17.10 ŕ 10,991 42 .39ŕ A
едут: . . 240,633 25.9: 26,963 51.69
свай olvnsni t 11 6{1`ёг11 . . . 27,104 5 .76 4,629 17 . 92
nö . . . 18,ŕ630 4.08 411,386 16 01
едут: . . 45,734 4.91 9,035 17.12
sem olv-'1511i scm {férfi . . . 279,928 59.61 5,315 20.50
irni n с 111 tud nö . . . 360,071 78.62 10,552 40,70
вдуть . . 639,990 69.6.6 15,867 30.59
És összevonva а 811. Istvân birodalma összes orszàgait kitllnik,
hogy :
olvasni irni csnk olvasui sem olvasni sem imi
tud tml пот tud
förñ nö Тётя nii férñ nii
megyékben . . . 2.136,4501.270,‘224 435,393 857,424 3,219,508 3.745,085
váŕosokbnn . . . 335,097 248,748 10,881 34,594 183,593 '268,317
едут .2,4Тт1,547 [5182112 452,5П119151з 3.403,101 4,013,402
‘ ~_’\.~­ \’—\
з.990‚519 1.344,292 7.416,503
Ugyan ezt pedìg százalékokban kifejezve:
л
férñ nö férß nö férñ nö
megyékbcn . _ . , 311.80 21.63 7.52 14.60 55.59 63.77
vámsokban . . . . 62 51 45.69 3 . 15 6.21 34 26 48. о,
együtt 39 .00 23 .nu 7 .15 13 . 89 53 10 62.11
Az olvasni és irni tudás tehát, vagyis a tömegcsen kimutathatò
müveltsógi fok nagyobbika а városi népességnél majd kétszcr akkora
витают tüntet fel mint а férfìaknál, mind а nöknél. Ugyanez áll а
csak olvasni tudóknál is s mig а scm Olvasni, sem irnì nem tudók
városokban a. férfiaknál az összes férfì lakosságnak egy harma'dát alig
haladják meg, a nöknél is innen mal-adnak szàmuk felèn, addig а
`
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mogyòkben а sem olvasnì, sem irni nem tudò férfiak is már közel 60,21
nök épcn közel 64 szàzalékát képezik összes számuknak.
2. A miveltségi fok összevetve а területtel,
nemzetiséggel es vallással.
Az írui-olvasni tudás és nem tudás, vagyis anepességnek az
ennek segedelmével kimutathàtólegáltalánosabb, legalemibb müveltségi
állapota, mint а táblázatokból látszik elég szomorú. A számbeli 65525
állítàsoknál is világosabban mutatja azonban ebbeli állapotunkat az
e czélra késziilt és mellékelt grañkaì térkép. E térképen ismét azon
kettös szìnezetíi mértékfokozatot használtuk, melyet а férŕìak és nök
számarányát grafikailag kimutató térképröl már ismerünk. Tudniillik
az olvasni-irni nem tudók százalékszámait kilenez fokozatra osztván,
az 50-60 % közötti fokozgntban vegyest használtunk piros es fekete tág
vonalokat а mind kìscbb de а müveltségben haladást jelentö százalé
kokat mind sürübb pirossal, az emelkedö, de а tudásban hanyatlást
mutató százalékokat mind sötétebb barna. esikokkal jelezvén.
Így egy pillanatra látszik, hazánk mely vidékein müveltebb,
melyìkéin kevésbbé az а népesség magy része. Minél élénkebb pirossá
got mutat ugyanis valamely megye, annál nagyobb benne az olvasni
ìrnì tudók száma ; min él sötétebbnek mutatkozik a térképen 15 а megye,
annál nagyobb sötétség uralkodik lakòi között 15, vagyis annál több
az olvasni-irni nem tudó.
A magyar korona. egész birodalmát tekintve, azonnal felötlìk,
hogy nyug ati része’az, melyben~ az annyit hangoztatott „nyugati
civilisatio“ legìnkább fogott, esak itt találkozván oly megyékámelyek
nek lakói közül 20-30 ‘Vo-nâl kevesebb az, a. ki olvasni-irni nem tud.
Éjszakfelè haladva., e viszony máx' hanyatlik 5 az egesz határon az 5 °/о
körlil hullámzik, hol innen, hol túl maradván egy-két százalékkal e
viszonyon, némileg pedig már а sötét 52111 15 nyomulván elötérbe.
É j 5 2 а. k k e l e t f e l é (Ung-Bereg sth) már észrevehetöleg занеси!
а. szinfokozat, Mármaroeban épen az utolsó-elötti (80-90 °/0)fokozat­
ra. szàll alá s ily aráuyban vonul végìg majd egész Erdélyen, csak a
szász szèkekben mutatván vidorabb, Három- es nèmìleg Csikszékben
legalúbb világosabb szinezetet; de azért Kövár vidéken, Doboka.-, Za
ránd- és Hunyadmegyékben egyúttal а legszomorúbb (90 °,.`., felüli)
arányokat 15 tapasztaljuk. .
Majd ugyane fokozat свар М d è l n e k Krassó-mogyébe s Arad
és Temes megyòkben valamennyire enyhlìlvén, közel ugyanez nl'ány
mal-ad meg állandóan egész Horvát-Szlavonországban 5 terjed le а
tengermelléken а dalmát lmtz'nrig. Cák az újabban polgárositott Belo
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vármegye s a horvát-szlavon hatàrörvìdéknek а Száva mentén vonuló '
része kèpez örvendetesebb, а magyar határörvidék épen határozottan
elönyös, sok magyar megyével vetekedö ellentétet.
Ez а Szent Istvz'm korona országaìnak általános képe. De, ha
igazságosak akarunk lenni, ezúttal kulön kell választanunk a korona
egyes országait s régibb tartományaìt, hogy némì штаты) számcso~
portozathozjussunk. ‘
Megtartva ugyanis а tèrkép alapjàui мощам tizes fokozatot, mely
egyúttal elég világos fogalmat szolgáltat, könnyü levén megèrteni, hogy
100 ember köztll 20, 30, 50 vagy épeu 90 nem tud olvasni-irni s ezt
az összes tel'tilethez és népességhez viszonyitva, kiderlil, hogy az ország
mekkora тёще, а népességnek mekkora százaléka esik az ogyes osztály
zatokba.
És pcdig olvasni-irni nem tud:
I. lagyorországban
20m-011 ailil . . . . . . . 33.79 D mértföldön lakó 75,486 lakós
‘zO-30°,'o шиш . . . . . . 236.61 „ ' 732,449 „
:ao-40„ „ . . . . . . 766.13 „ 2.594,839 „
40-50„ „ . . . . . . чз'двь „ 2,149,526 „
5o_60„ „ . . . . . . 761.16 ,. 2.366,352 „
60-70„ „ . . . . . . 474.15 „ 1.410,267 „
70~80„ „ . . . . . . 345.33 „ ' 1,012,656 „
80—90 „ „ . . . . . . 329.00 „ 660,722
90-en feliil . . . . . . . 41 аз .‚ 115,126 „
(15.426655 . . 3.727.117 „ 11.117 623 „
11. Егавпумп: ' \
40-50°/, кыш . . . . . . 64.09 „ 158,114 „
E10-60„ „ . . . . . . 107.96 ,. 248,232 „
60-70„ „ : . . . . . 51.91 „ 110,055 „
'zo-80„ „ . . . . . . 114.53 „ 238,600 ,_
:so-90„ „­ . . .Y . . . 458.00 „ 1.051,305 „
900/0-01116101 . . . . . . . 168.21 „ 295,421 „
“выяснен . _ . 954.95 `„ А -Ьё.1бПЁ7ЁГ—
III. Horvát-Szlavonországban:
70-8017o кант: . . . . . . 41 о ‚, 120,352 „
:so-90„ „ . ¿ . . . . 293.58 „ 859,370 „
Oßszesen . . 334.511 „ 979.722 „
IV. А haîárô'rvidéken :
a) magyar.
30—400/о kamm . . . . . . 46 39 ‚‚ 129,120 “а,
É0­­50„ „ _ _ . . . . 143.50 „ 212,775 „
0_70„ „ . _._ . . . . >_54.11 „ 102,765 „
Usszesen . . 244.00 „ 444,660 „
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b) h o r v á t. в mmidan lakó mos
¿ao-60% között 64.02 159,24s
60-60 „ „ 63.32 144,136
70-80 „ 24.31 66,096
80-90 „ „ . . 186.92 286,231
s Összesen 339 u 755,711
Százalékok szerint vonva össze pediga megelőző számokat, azt
látjuk, hogy sem olvasni sem irni nem tud
Magyaror Erdély- Horvát-Szlnvon- l magyar- a horvát
szagban ben országban hntárörvldéken
20°/u-on alúl . 0.6320 _ _ _ ­- `
20—30"/. között . . . 6.59 „ _ _ _ -
30-40 „ „ . 23.30 „ _ _ 29AM/0 -——
4'0-50 „ „ 19.33 ,. 7 . 52% _ 47 . 85 „ ‘ _
50-60 „ „ 21.29 „ 11 ‚ьч „ _ - 21.01%
60-70 „ „ . . . 12.70„ 5.23 „ _ 23.11„ 19.07„
70-80 „ „ r . . 9.11„ 11.35 „ 12.290/0 - 8.75 „
80—90 „ „ 5.91„ 50.01 „ 87.71„ _ 51.11„
90"/0-on felül 1.03 „ 14.65 „ _ _ _
vagyis átlag . С 1 ‚то/о 78.67°/„ 84 100/о 45.ы›°/° 77.s0°/„
Ezen kis összeállítást szükségesnek láttuk bemutatni, mert a térkép színezett jeleit ez magyarázza meg még inkább. U
Csak ily csoportosítás nyomán látjuk, mennyivel előbbre van a
magyar anyaország egynémely vidéke például a határörvidék fölött,
noha ennek átlaga kedvezőbb amazénál.*) Csak így tapasztaljuk, hogy
20 °/„-оп `а|й1 de még 20 és 30 °/„ között levő olvasni-írni nem tudók
Magyarországon kívül sehol nincsenek. Még a legkedvezőbb arányú
magyar hatarörvidék lakossága is csak oly miveltségü, hogy 100 em
ber közül legfeljebb 30—40 nem tud sem olvasni sem írni; tehát nála
az a legjobb osztály, a melybe az anyaországnak már legnagyobb szá
' zaleka esik. Erdély egy fokozattal még későbben kezdi meg a sort
valami csekély (7.5) százalékkal, holott népének legnagyobb része
(50 °/„ -on felül) azon fokozatba esik, a hol 100 közül csak 10-20 tud
olvasást vagy írást, sőt még az utolsó fokozat, melyben 100 ешЬег kö
zül 10 se akad, ki olvasni-írni tudna, Magyarországon csak 1 "/o -ot
tüntet fel, Erdélyben az már 14°/o -ot mutat, a többi országrészekben pe
dig elő sem fordul. Egyébiránt Horvát-Szlavonorszag áll legroszabbúl,
mert itt legjobb esetben is csak 20—30 ember akad 100 közül, ki írott
betuket ért, majd kilencz-tizedrésze 'pedig olyan, hogy 100 ember kö
zííl alig tud 10 olvasni-írni. És e tekintetben a horvát határőr-vidék se
áll sokkal különben, mert itt is a lakosság'felenél több olyan, a mely
*) Lásd egyébiránt a BIM-dik lapon levő jegyzetel.
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közül 100 emberrc csak alig 10 esik tudó, 80-90 pedig olyan, a ki sem
olvasni sem írni nem tud.
E viszony kutatása sokkal érdekesebb, de sokkal fontos abb is, sem
hogy össze ne vessük azon két tényezővel, mely vegyes lakójn orszá
gunkban is_oly nagy szerepet játszik, t. i. a n e m z e ti s é g g el s a h i t
felekezettel.
Mindkét viszonyt iparkodtunk oly alakú térképen szemlélhe
tövé tenni, mely mintegy önmagától magyarazódik. E ezélra oly eljárás
követtetett, hogy az illető megye, melyben valamely nemzetiség vagy
vallás absolut többségben van, azon nemzetiség vagy vallás alapszíneze~
tét nyerte, mely e két tényező már ismertetett tér-képein is használtatott.
A finomabb árnyalatok itt természetesen elvettetvén, az alapszlnre
rajzoltatott az ugyancsak korábban bemutatott, a müveltségi állapotot
feltüntető térkép szinfokozata.
Ha ez eljárást legelébb is a n e m z e t is é g g el összevetve vizs
gáljuk, azt kell tapasztalnunk, hogy valamint a férfiak és nők közötti
viszonyban itt is a ma gyars ág az, mely úgyszólván középen áll
a müveltségi fokra nézve. Azaz más szavakkal: tisztán vagy kiválóan
magyarok lakta megyékben egyik véglet felé sem hajlik a népesség
általános muveltsege; t. i. fele tud, fele nem tud olvasni-írni s ez arány
tól alig tér el egy-két százalékkal. Nagyobb eltérés a jóra itt csak azon
megyékben tapasztalható, melyekben a nemzetiségi vegyület is nagyobb,
nevezetesen a hol a n é m ete k vegyülnek erősebben : Vas, Veszprém,
Soprcny és" első sorban Mosony, az egyedüli megye az anyaországban,
melyben a német absolut többséget képez. Ugyancsak ide sorolható
Gömör, noha ittaligha a nemzetiség adja meg ajobb arányt, mint in
kább a protestáns vallás, melyről azonnal szólunk. Ugyan e mellett
is bizonyítanak még a szász székek Erdélyben s az erősen német lakta
magyar örvidék.
A tót nemzetiség általgerősebben lakott megyék nem sokban
térnek el a magyaroktól, erősebb hanyatlás a müveltségi fokra nézve
tán egyedül Trencsénben, Sárosban található. De már ugyanez nem
áll a r u t 11 e n e k r e nézve, mert a mint ezek az éjszak-keleti megyék
ben többségre vergődnek, ópúgy hanyatlik a müveltségi fok, mely Kővár
vidékén esik a legalsóra.
Ugyancsak határozottan az oláh nemzetiséggel esik össze az
alacsony müvelési százalék mind Erdélyben, mind Magyarországban.
Ezt tapasztaljukfazíutóbbiralnézve Kraszna, Középszolnok s Zarándban,
Arad, Temes s Krassó megyékben egyaránt.
De ezen viszony nem is emelkedik a sz e r be k s hor váto
lakta vidékeken se és pedig sem a Bánságban, sem Horvát-Szlavonor
szagban, sem ez utóbbi határűrvidéken.
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S ez fölcg Horvátszlavonországra. nézve annál felt ììnöbb, mert
valamennyire megbontja az összhangot а vallásfelekezetekkel тю
összevetésben. Tudván ugyanis, hogy а. népiskola, mely vgyúttal az ál
talunk keresett müveltségi foknak alapját teszì le, még nagyrészt az
illetö hitfelekezetek kezén van, szìute lehetetlen volt meg nem kìsértenì
azon kapcsolat keresését, mely kette-jök között létezik.
Itt azonban a kombinatiò csak kevéssé vág össze a tapasztalat
tal, mint a. mellékelt térkép is mutatja. А kiválóan katholikus
Horvátország, решат: Fiume, Zágráb, Varasdmegye .egy vonalbau
ép oly rosz müveltségi arányt mutatnak, mint а rêszben vegyest, rész
Len kìválóan görög-keleti és görög-katholikus vallàsù többi
Вены-Шпон megyék.
Magyarországban, söt Erdélyben шаг jobbau talál а két elem
összevetése. Itt а k atb о lik u s többségii megyèk mutatják a senile
ges 50 °/„ -ot s а körîìl forognak, miudinkább magasabb müveltségì
fokot mutatvánI minél erösebb arányban vegyül közéjük а prote­
etáns elem, акт а. reformatus, авт 21 lnthcránus hitfeleke
zetet мишени, ámbár ez utóbbìban még erůsebb müvelödésì tényezö
твин; rejlenì. Példák erre ismót korábban (а nemzetìségnél) emli
tett Vas, Veszprém, Soprony, Pozsony és MosonyJ mihez itt még Györ
is járul s а, те1у а|ароп Gömör, Torna kìváló jó aràuya. is igazolva.
van, вы а mi Hont­, Zòlyom- és Liptómvgyék nagyobb müveltségi ага
nyát is indokolja. Se a Tìszátòl keletnek; sc Erdélyben nem tud a,
protestáns (itt màr inkább reformatus) elem elég többségre vergödni,
hogy а részbcn görögkatholikus, részben k eletì-görög val
lússal versenyczhessen, mi свай а száz szèkek egynémelyìkében,
Besztercze vidékén s Erdély legdélkeletibb határán sìkerül az ágostaì
hitvallásuaknak. ‘
A görög-katholikus és görög-keleti hitfelekezetlìek elterjedósc
összcesìk а legroszabb müveltségi нашивках, itt legfeljebb а magyar y
hutárörvidék százaléka tcsz kivételt, az`on túl úgy Erdélybeu, mint az
anyaországban vagy Horvátországban és а határörvìdéken, mindenlìtt
icljes, noha —— fájdalom ! ­­- szomorń összhang uralkodik.
S ha ennyire jutottunk összevetéseink között, nem önkényt ajánl
kozik-e nópiskoláink számarànyának és minöségènck is kutatása? S
nem méltányos-e, ha azon megdöbbcntö rosz müveltsógi számarányért
nem annyirzil а nemzctiségeket, ucm is а kormányt, Iner csak шум
idö óta hazai, hanem egyenesen a hitfelekezeteket és papságuhat tesz
szük felelössé, melyek a. nép nov el és ügyét ke/.ükben пал-гопак s
nagyrészt jelenleg is tartják.
24*
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3. A népnevelés és szakoktatás.
A megelőzöleg közlött számokban a tényeket láttuk és az álla
potot ismertük fel, melyben általános müveltségunk van vagy inkább
sínylik: illő tehát, hogy ez állapot okait is kutassuk. Tudván ugyanis,
hogy az olvasás-írás ismeretét a n é p is k o l a szolgáltatja, természe
tes, hogy a népesség általános muveltségi állapotának a népiskolák
állapotával bizonyos viszonyban kell lennie.
És mit mutat e téren a statistika ?, melynek adataival a magyar
országi s erdélyi népiskolákra nézve igen, a horvát-szlavon és határ
örvidékiekre nézve, fájdalom, nem ugyan ily mértékben rendelke
zünk. De még Magyarországra nézve is csak azon elsö adatok létez
nek, melyeket b. E ö tv ös J ó z s е f gyüjtetett volt minisztersége alatt
s melyek a népoktatási törvény életbeléptetésekor létezett állapotot
elég híven ábrázolják; de az azóta történt változások ismeretlenek s
azon évi kimutatások, melyek megjelenését oly biztosan vártuk most,
mikor a népnevelés állapotának megismerésére az alap valahára le van
téve, e kimutatások egyre késnek és tudomásunk sincs róla, vajjon tétet
tek-e lépések megszerzésukre.
Ama táblázatokból legelébb is az tünik ki, hogy egy népiskola
esik:
Magyarországban Erdélyben
0.33 0.35 [j mértföldre.
l ‚он 1 . 15 helységre,
997 792 lélekre,
173 134 tanköteles gyermekre,
86 54 iskolábajáró gyermekre.
Mindenféle jobb-roszabb összehasonlítás kikerülése végett tekint
sünk csak egy, ámbár ugyancsak egyik legjobb példát, t. i. Sváj
c z é t, hol is egy népiskola esik:
9.10 ........ [j штанге,
0 . и ......... helységre,
360 ......... lélekre,
58 ......... tanköteles gyermekre,
és ugyanannyi ......... iskolábajáró gyermekre.
A roppant eltérés hazánk és ezen kicsiny ugyan, de népneve
Iésére busásan áldozó ország között egy pillanatra feltünik és szinte
fölösleges példákat keresnünk a közelben és hivatkozni például Lajtán
túlra, a hol mindamellett, hogy a mieinkhez hasonló viszonyok létez
nek, például Galieziában s Bukovinában, mégis tetemes eltérést mutat
nak a számok.
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Hogy azonban a müveltségifoknak a nemzetiséghez és valláshoz
fentebb emlitett viszonyitását könnyebbcn eszközölhessllk, ahhoz igen
alkalmasnak kinálkozik az iskolakötelezett és a téuyleg iskolábajáró
gyermekeknek eme megkülönböztetések szerinti összehasonlítása.
Az ìskolakötelezett gyermekek közììl tènylcg jiu’ ugyanìs :
hiagyarJrszńgban Erdélyben
a római katholikusok közül . . . . 55.05 °/„ 40.61 0/0
n görög п n . . . . 39.75 n 35.10 n
a. görög keletiek „ „ . . . . 27.25 „ 31.27 n
a helvét hîtv. evangelikusok кати . . 48.37 n 41 .ь1 n
az :'Lgostai hitv. n n . . 58 (Л ,‚ 84.10 n
az unitúriusok közíìl . ­ . . . . . 18.75 „ 47.00 v
az izraeliták ‚‚ . . . . . 42.6!1 „ 31.37 „
átlng pcdig . . 49.85 0/0 40.07 °/„
Mielött e sokat mondò százalékszámokat közelebbröl vizsgál
nók, helyesnek látszik felsorolui ugyan e viszonyokat a n e m z eti в é
geket illetölcg is s itt ат találjnk, hogy tényleg jár iskolába azìskolakötelezettek közül: А
Mlкупонными El délyben
magyar . . . . . . . . 51.08 °/‚ 42.01 п/о
német . . . . . . . . 67.oo_„ 79.15 „
román . . . . . .. . . 27.67 „ 33.16 „
tót . . . ._ . . . . . 49.68 „ 46.15 ‚‚
szcrb . . . . . . . . . 35.76 „ 33.33 „
horvát . . . _ . . . ` . 50.11 „ 97.02 „
orosz . . . . . . . 41.80 „ 40.“ „
tehát átlag szintén . __. Y Vv'49.@5 0/0 40.970/_0
Látuivalò tehàt, hogy se Magyaromzàgban, se Erdèlyben nem
jár a tanköteles gyermekek közill átlag 50 °/'„ , vagyis f е 1 е sem isko
Mba, söt hogy Erdélyben ehhez majdnem 10 cgész szàzalék hìànyzik,
holott Magyarországban a. tényÍeg járó gyermekck nehány витал-ем
percent hiával megközelítìk az ìskolakötelezettek тещ.
Е számok pedig magyarázói a müveltségi állapotoknak is, mert
ат a yallást, akár а nemzetisègeket tekìntsük, ugyanazon föeredmé
nyek tiìnnek ki. Nagyobb müveltséget találunk ugyanis Erdèlyhez
képcst átlag az anyaországban, hol többségben van egyrészt а k а t 11 o
lik us, másrészt a. m а g y a. r; mindkettöböl pedig fclénél több дует
mek jár tényleg iskolàba. Làtnnk helyesebb müveltségì arányokat a
p r о t e st á n s és n è ш et (nêhol t6 t) többség lakta megyèkben,
roszabbat а görög-katholìkus és görög-kcleti vallàsnak
többsége àltal lakott megyékben, valamint azokban, hol az orosz,
o l áh, s z е r b nyelvli lakossàg emelkedik nagyobb számra.
Ugyane tények ismétlödnek, ha azon viszonyt tekintjlik, mely
szcrint egy-egy nòpiskola bizonyos lèlckszámra r-sik. A nemzetisé
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gekre nézve ez ugyan nehezebben deríthető ki, miután nem a nemze
tiségek, hanem csak a. vallásfelekezetek birjak az egyes iskolákat.
De csupán ez utóbbiakat kutatva. is,.elég érdekes adatok kínálkoz
nak ; Egy népiskola esik: ugyanis.
Magyarországban Erdélyben
a római kathólikusoknál 1.183 1,072 lélekre
a görög kathólikusoknál . 792 727 ‚‚
a görög keletieknél . 1,175 1,031 n
az ágostai cvangelikusoknál 781 746 „
a. helvét hitvallásuaknál 878 595 „
az unitáriusoknál _ 519 n
az izraelitáknál . . . . 1,106 1.080 „
átlag 997 és 792 lélekre.
Itt ugyan Erdély nyomul fel átlagával az első sorba, mit azon
ban épúgy p r ote s t á n s és n n i t a. ri u s lakosságának köszön, vala
mint Magyarországban is a р r ote st á n s elem az, mely aránylag
legtöbb népiskolával rendelkezik. Az iskolák száma ugyan mind az
anyaországban, mind Erdélyben jó arányú a g ö r ö g-k ath о lik u
s o k n ál, csak hogy itt az iskolák minősége s a gyér iskolalátogatás
nagyon is ellensúlyozza puszta számukat. Legjobb arányt tüntet fel
Erdélyben az u n i t á ri u s, utána az á g o s t a i és li el v é t hitvallása,
Magyarországban e két utóbbi hitfelekezet; a r ó m ai k a t h oli k u s
a középszám körül mozog, a z sid ó pedig körülbelül egy fokon áll a
k e l e ti g ö r ö g ö k k e l. E viszonyon azonban kevésbbé csodálkozha
tunk, elgondolva, hogy az izraeliták szétszórva laknak az országban s
noha ezért nem képesek kellő számmal iskolát tartani, mégis jobban
látogattatják gyermekeikkel a keresztyén iskolákat, mint ezek közül
bármely felekezet, s innen van, hogy olvasni-írni nem tudó zsidó szinte
a ritkaságok közé tartozik.
Mindent összevetve, az a tanulság az imént közlött viszonyokból,
hogy a. népnevelés ügye nem áll hazánkban azon fokon, melyen állnia
kellene s habár számbelileg bátran sorakozhatnánk népiskoláinkkal
müveltcbb államok mellé is, mihelyt a minőséget tekintjük, e képzelt
előny is azonnal elesik. Ez állításnak igazolása némileg abban is lel
hetó, hogy o l v a sn i-i'rni tu d ó kikerül évenkint:
Magyarországban Erdélyben
a római katliolikusok iskoláiból . 16.58 °,. 20.37 0/a
agörög , „ 10.53 „ 10.92 „
a. görög keletiek ‚, 14.80 „ 14.26 „
a helvét hitvallásnak „ 16.“ n 20.91 „
az ágostai „ ,‚ 20.59 _ 12.39 „
azunitáriusok „ -- n 19.20 ,
az izraeliták . 15.00 „ 0 70 „
a községi iskolákból . 17.00 „ 15„96 „
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lìzek szerìnt Magyarországban az :Signs-‘ILL Erdélyben а reformá
tus юноши s utànuk а katholikusok látszanak legjobbaknak; az
ország штаны részében a. görögkatholikus iskolából kerìll ki legke
vescbb ol'vasni-ìrni tudó, kiknek наша Erdèlyben épen а zsidóknál
legcsekélyebb. Itt egyèbiránt megjegyzendö, hogy e számokboz fér
némi kétely, miután az országos fölvételek alkalmával az egyes iskolák
klìlönfélckép értelmezték e kérdést, honnan az àgostai hitvallásuak
nak Erdèlyben, ìsmert jellességü iskolúik mellett isI csekély százalèka
egyedlil látszik magyarázhatónak.*)
Egyik legérdekesebb tanulmányt képezne e téren aközségi isko
lák jelen számának és viszonyainak штата. Е tekintetben azon
ban, fájdalom, újabb adatokkal nem rendelkezlìnk ; az 1865‘­diki isko
lai adatok pedig sokkal inkább összccstek ez új és - nézetllnk sze
rìnt - egyedlil czélhoz vezetö intézmény изменение], semhogy вид.
maikbòl шаг következtetni lchetne в igy újabb fölvételeknek s a velök
cszközölt összehasonlitásnak van fentartva., hogy ezen visszonyokra is
föbb világot derítsenek.
На már a népnevelés legelemibb közegei, a. népiskolák sem elégi
tenek ki se számukra se minösŕgökl'c пене, ugy ez még kevésbbé
mondhatò а magasabb tanintézetekröl, legkevésbbé а. szakmüveltségröl
és eszközeiröl. _
A népiskolai törvény i'endelkezik` ugyau polgári iskolàkròl
miuden 5000 lakosnál többel biró községben; de eddigelé vajmî kcvés
viirosról hallottunk, Iner а. törvény ezen követelményénck eleget tetr.
volna. A magasabb (gym nasìalis és reáliskolai) oktatásról
ugyan gondoskodva van némileg, söt gymnasiumaiuk száma és tann
lòinak mennyisége épen fcltiìnö'en nagy más államokéihoz viszonyitva;
csakhogy a gymnasiumok агат még egyre foly а tárgyalás gyökeres
reformjuk és okszertìbb tanterv létrehozása végett, а rcáliskolák és
reálgymnasiumok üdvös, hasznos volta, és mikénti szervezetök iránt
pedig mèg а tanfériiak között sincs befejezve а. tusa. '
Tulajdonkèpi szakiskolńk dolgában épen szegények vagyunk,
szegények f'öleg a tekintetben, hogy ­valahára a csupán mezögaz-ia
sági állam nyügéböl kibontakozhassuuk, mit csakis az ipar eröteljesebb
müvelése tehetne. Csakhogy az iparos munka haladásának is, mint tud
valevö, sziìkséges a. te ch nik ai m ü v e l t s é g megszcrzésének lehe-l
tösége. Ha. mármüveltebb földipar és virágzò mezei gazdaság sem kép~
zelhetö а megf'elclö szakmüveltség uélklìl, ha szllkségét él'ezzlik és meg
alapitását sürgettlìk oly tanìntézeteknck, melyekben az okszerll gazda
ság ismereteit megszerezhesse hazánk fiatalsága, mennyivel szuksége­
*) Mind в viszonyok bövebb ismertetése található а .,Hiv. Stat. Közlemények“
III. évfolynmánák 5-dik füzetében.
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sebb még а technikai~müvelödés megszerzése oly országban, melyben
az ipar mindcn áron meghonosítandó, ha cddigi elmaradásunkat helyre
ütnì, elszegénycdésünket meg akarjuk állítani s vagyonosságra òhaj
tunk vergödnì.
Valamint a folytonos és okszerü munkálkodás a gazdaság, ipar
és kereskedés mezején elötel'emti azon tökétI mcly nélkul nagyobb
szerü vàllalat в böségesebb termelés lehetetlcn, ép úgy szerzi meg a
folytonos tanulás, oktatás és ismcretgylìjtòs ama s z e l 1 с mi t ö k ét:
a. tudományt és szakképzettsógct, mely nélkül az anyagi munkálko
dás meddö, az értelmiség nélklili erölködès gyümölcstelen marad.
Az ismeretek gyarapodása а polgári élet bármely osztàlyában
nélkiìlözhetetlen. A szükséges nèpiskolák nélktil nem от, nem crköl
csösödik és nevelödik az értelmcs, erötcljes és serénykedö munkás; а
reńlismerctek elhzmyagolása свети nem terjednek az iparüzóshez
sz'úksèges alap- és szakismeretek; а. humaniorák elhanyagolásával'
nem müvelödik а magasabb tudományosság, s а. mi ebböl haszon нага.
molnék a föld- és müipar gyarapitására, elvész s az ország nem
emelkedik.
Szóval: népiskolák alegalsòbb osztályok erkölcsìségènek s értel
miségénck nevelésére; reáltanodák, gazdasàgi tanìntézetek és kereske~
deimi iskolák az iparos osztály ismereteinek gyarapitàsàra c's szak
ешьте]; kiképzèsére; gymnasiumok а tudományos míìvcltség alapjà.
nak megvetésère; mindezek {тыс vògre mü- ès tudományos cgyete
щек, а. magasabb tudományosság müvelésére, mind megannyì elmarad
hatlan kellék ek oly országban, mely tisztán a. földmìvelö állam kezdetle
ges állapotábòlkìlépni, tömeges iparra átmenni s virágzó kereskcdés
акта! а hazai termesztmények és gyártmányok millìòkra. meuö értékét
hasznoiitani, az egyesek jòllétében а közvagyonosságot elömozditani
kìvánja.
Kisebb mértékben mind е kellék meg van hazánkban is, dè,
fájdalom,tsokkal csekélyebb mértékben, sem hogy a sziìkséges nagyobb
termelés követelményeinek elegepdö szakképzett egyén kinevelése által
eleget tehetne.
A népiskolákról többé nem szòlva, melyek száma bármennyire
cìégtclen a közszllkséguek, mégis a müveltebb orszz'mgokkal össze
hasonlitva épen szégycnlînkre nem панк, sziìkséges mógis, legalább
futóiag, megtckintcnünk а gymnasiumokat és reáliskolzìkat, melyek
létszáma és látogatása. ugyauis épen megforditott arànyban áll más
iparlìzö országokhoz képest. Nálunk nem csak a gymnasiumok паша,
de látogatásuk is aránytalanul nagyobb, mint a reálìskolák-, a. valódi
ipartanodáké.
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A gymnasiumok паша ugyanìs 1863-Ьап az egèsz monarchiá
ban 244 volt 62,756 tanulóval. Ezekböl esett:
Magyarországra . . . . . 90 gymnasium 21,052 tnnulóval
Horvátországra. . . . . . 6 „ 1,116 n
Erdélyre . . . . . . . 27 „ 5,159 „
Кд10па1 örvidékre . ." . . . 3 „ 442 ‚,
Összesen . . 126 gymnasium 27,769 tanulóval.
Vagyis а gymnasiumok száma a magyar korona országaiban
jóval meghaladta. а monarchia összes gymnasiumainak felét, holott а
tannlók наша alig haladta meg az egy harmadát. Jelenleg Magyaror
szág-Erdèlyben а. fögymnasiumnak анаша 103, az algymnasiumoké 54,
а tanulók száma pedig 22,058 és 8,011, összesen 157 gymnasium
30,069 tannlóval.
A monarchiának 25 fel ós ЗО alreáltanodájából, 12,147
tanulòjával esett 1863-ban :
Magyarországra . . . . . 4 fel- és 13 alreáltanoda 2,335 tamulóval
нгаыуге . . . . . . . _- „ з ‚‚ 198 „
Horvzítországra. . . . . . 1 п -— ‚, 1 12 ‚,
Dalmátiára . . . . . . — n 1 ‚‚ 56 n
Ößszcsen . . 5 fel- és 17 alreáltmloda. 2,701 tanulóval.
Jelenlcg csupàn Magyarország-Erdélyben а föreáltanoda 11 , az
alreáltanoda 17 , а tanulók száma ашо114,123 emitt 1,488 ; vagyis eg 'ütt`
26 reáltanoda 5,611 tanulóval. A számarímy az utóbbì 6 év alatt tehát
tetemesen megváltozott, mert az 1863- ban a. magyar birodalomra kimu
tatott 22 reláiskola 2700 növcndékével 01у szomorú adat, mely, ba jelen
leg is állna, kètségbe ejtene mindenkit, а ki а baza. iparos felvirágoz
tatâsát r‘eméli.
De bármint változott légyen a. viszony, annyit láttunk, hogy a
gymnasiumi látogaiás még folyvást túlnyomó s kelletónél nagyobb
azon , többnyire középosztályú földbirtokosaink ivadèkaiból állók
наша, kik reálismeretek megszerzése helyett gymnasinmokat járnak
sjogi pályára készülnek, iìgyvédekké lesznek vagy hivatalt vállal
nak, legalább akarnak vállalni s igy feles számmal szaporitják a szo
ros értelemben nem termelö osztályokat.
Pedig amezögazdaságban csakúgy mint az iparban, ebben 521111
ùgy, mint а kereskedésben, szóval egész és ¿isszes anyagi mozgal
mainkban élénken érezziìk а technikai müveltség, а. szaknevelés és
ebböl eredö személycs képzcttség hiányát s ez mèg sokkal inkább
magánnevelési rendszeriink, mint iskolaügylìnk hiányos voltz'mak
tulajdonítható.
Csakugyan, mig а. magyar Га) idegenkedni fog az ipartól és keres
kedéstöl s mind csak földmivelésre adja. magát, melyet igazi шивер—
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zctlség- és tökehiány miatt t'ökélyre vinni még sem tud, vagy ёреп csak
hivatali pályàra кыш, melyenismét csak kevésnek juthat kiválóbb
szerep, vagy идущие lcsz, hol а túlsàgos számnál fogva. az egyes egész
óletcn át csak tengödni kénytelen, ha. csak, minta Bach-rendszer idején
polgártársai rovására s a közvagyonosság kárára meg nem gazdag
szìk, valameddig ebben -mondjuk -- fordulat nem áll be, mindaddig
álmodnunk sem Iehet, hogy Magyarország túlnyomólag ipartlzö Шат
málegycn, pedigjövöje, akor megindúlása szerint, csak ilyennek lehet.
A létezö tanodák és intézetek gyér látogatásán kivül a перпе
velés és közoktatńs rosz állapotáról szòlò panaszok is, fájdaIOmI elèggé.
igazoltak. Szomorú, de való tèny, hogy a. hazaì iparosok legcse
kélyebb szàma kerül ki az országbòl. S cz állapotban nem is állunk
sokkal hàtrább az egész monarcbiz'mz'll7 nlelyben ugyane panaszok
liangzannk. Nálunk cseb, топа, osztrák ipal'osok müködnek, gyakran
a legegyszerübb müvcsségek körlil; a hol pedìg kissé emelkedettebb
szellcmi tevékenység igényeltetik, meg épen a. klilföldrc szorulunk.
Egy pillantás elég gyér ipartelcpeinkre, a. nagyobb városok kézmüve
scire, vagy épen vasnfainkra eléggé mcggyözhet e szoinorù tényröl.
A mit nálunk különben а lajtántúli német-szláv lakosság pótol,
azt viszont Ausztria haladottabb iparz'mak belga s nagynémetországi
munkásokkal kell pótolnia. Szakiskolák, fökép a. munkásosztàjyok
számàra se а. Lajtán innen, se а Lajtán túl nem igen találkoznak, s a
magasabb technikai müveltség is csak kevòssó felelhet mcg minden
igénynek, mert jó iskolákat дать kiilfîìldick, vagy ritka esetekben jó
klìlföldi iskolákban képzett belŕo'ldiek még mind jobban kercstetnek
mühelyekbe, irodákba, gazdaságba vagy gyárakba egyaránt.
Anglia az ipar és kereskedós terén kivivott nagy ereamènyfit
fökép azon körülménynek köszöni, hogy a n e m z e t g a z d а s á g
alapclveit majd valamennyi llonpolgàra ismeri, érti és gyakoroija. A
munkások, kik néhány évtized clött ogy kereskedelmi vàlság alkal
­ mával az ellenségeiknek tekintett gépeket szétrombolták, ma már meg
barátkoztak velök, ismerik nemzetgazdasági jó hatásukat, melynek
köszönik (ik is jòllétüket, de ismerik a válsàgok okait, а kinálat és
tudakozás elvét is, s megadva magukat a. kikerülhetetlen elött, méltó
ságos nyugalommal állják át решат а közelmùlt pamútváltsàg
nyomorát.
És e nemzetgazdasági felvilágosodottságnak, a haiadás ösvé
nyére tért nemzet e nélklîlözlletlcn ismcretkölének az alsò nép-és
elemi-iskolák veti.; meg alapját, az irodalom kimüvelî, de közb's tu
lajdonná úgyszólvàn csak а közélet, a parlamenti так és tárgyalà.
sok teszìk. A hol minden nagyobb, aközjòllétrc befolyássallevö kérdés
а пёрЕЫИбпей által szakértelemmel ès buzgósággal путан meg lesz
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hànyva, ott csakhamar megérti az egyes honlakó, hogy e паду kér~
dések közt összefllggés van, melynek megértése nélklil saját {Шаро
tát, а közhöz valo viszonyát fel nom foghatja; èrdekkel hallja. а köz
vetve róla. és állapotáról szóló tárgyalásokat, megszerzì a kellö isme
reteket, kiegésztti ahiányzókat s lassan azon szabad, koi-látlan lát
körhöz jut, melth a szakértelem ád, 5 melylyel késöbb maga is képes
lesz okosan 1102211 szólani а közügyekhez.
Vajjon saját törve'nyhozó-testületünk, s a. kebelében oly gyéren
található szakemberek képeznek~e ily iskolát, azt mindaddig kétségbo
kell vonnunk, mig a. szakismeretek iránti megbecsülésröl népességlink
maga, Választàsai álfal tanúbizonyságot nem tesz.
Elösegitik a. szükséges közmüvelödéstnyilvànos felolvasások is,
melyek Angliában és Németországon, például, шаг пар1 renden vannak,
újabban Francziaországbnn is lábra. kaptak s úgyszólván, már napi
szükséggé váltak. Nemcsak а fövárosban, de а. vidèkcn is egyre 522.
раго‹1па11: Lyon, Marseillc, Toulon, Aix, Havre 5 más kisebb helyekis egészen rendszercsitèk e fölolvasásokat. A
Magyarországnak а nep müvelödésében nem volna. szabad más
ország mögött clmaradnia, pedig jelenleg még az osztrák örökös-tar
tományok 15 túlszárnyalják, s hogy ott is n1in keveset költenek апер
oktatàsra, a budget e rovatának csekélysége вишь bizonyitja. Köz
oktatási czélokra ugyanis az osztrák 1804-diki költségvctès szerint,
peldaul, mindössze 3 millió frt fordittatott, miböl Magyarországra a.
saját alapjaiból fcdezett költségeken kivül mindössze csak 644,000
frt kerlllt.
Az {187101111 magyar költségvctésben 2.3 millió frt van e czélra
kiyetve ès pedig:
A vallás- és közoktatáslìgyi miniszterium költsègvetésèbcn 11132
m üvelödési,népnevelési és k özoktatási czèlokra. for
dltott összegek:
rendesszükséglet: 1869. 1870. 1871.
felsöbb tanintózetok Ё 278,700 „It 323,250 {п 585.6301'rt
kózéptanodak 204,690 „
tanitóképezdék, elemi-, felsöbb­, nép- és
рыдай iskolák. . . . . . . 460,300 „ 564,2l0 „ 1.301,530 „
öBSzeseu . . 739,000 „ 877,400 „ 2.091,850 .,
közmüvelödési czélokra.:
nemzeti шияеиш . ’ . . 25,051 „ 07,767 „ 81,831 „
erdélyi muzeum-egylet . . . . . — „ 10,000 „ —— ‚,
képzömiivészeti czélokra.. . . . . 15,000 „ 18,000 „ 20,000 „
hörténelmì milemlékek felkutatására в
fentartására. . . . _ -— „ - „ 16,500 „
régészetî javításokra. (löusci templom) . —— „ 2,500- „­ 5,000
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1809. 1870. 1871.
Magyar türténclmi forrńsok és emlékek ‚
kiadására . . . . . . . . » 14,000 frt 14,000 Г“: 15,000 frt
A m. tud. Akadémia köuyvtára дунга—
pítására . . . . . . . . 5,000 „ 5,000 ,. 5,000 „
Központi lobàs'zeti iutézet . . . . — „ 6,000 „ 9,550 ‚‚
A természettwlományi társulat évi se»
gólyzéso . . . . . . . . — „ 5,000 „ 5,000 „
Elszogényedett hazai iróknak . . . '- „ -— ‚, 2,500 „
Tomamesterek kiképzése . . . . ~­ „ 5,000 „ 5,000 „
A zenészot felacgélésére . _ . . . — ‚. —- п 5,000 n
Földtanikutatásokra . . . . . 4,000 „ ­~ „ ­­- '11
Összesen . . 03,000 „ 133,257 „ 170,384. „ '
rendkivüli szüksóglct:
tauintézetck scgélyzésére . . . . 100,000 „ —— „ 27,000 ,~
петлей muzeummlk . . '. . . . —— „ 43,400 у. — п
Mìnrlös§zc . . 902,000 frt 1,064,117 lrt 2.289,234 М.
А haladás `ebbeli költekezéslinkbnn tchát évröl évre látszik, s а
mily örvendetes, hogy ez összegek majd minden évben megkétszerez
tetnek, a látható eredményre mégìs, шаг а kiadàsok termèszetènél
fogva, mèg jò ideig fog kelleni várnunk, mindaddig csak а remény
nek élhetvén, mely jobbrafordulást hclyez kilátásba..
A tömeg октава, pedig égetö kérdés nemcsak nálunk, de klìl
fóldön is. Csakhogy kulföldön, ha szükségét так ilyesminek, гашена
sàhoz is fognak. Igy a franczia közoktatàsì minìszier egyìk fögondja volt
anépoktatás. Elszaszban népkönyvtárakat alapitottak még 1870 elött
nem társadalmì vagy pädagogiai regényekkel, hanem valóban oktató 01
vasmánynyal mozditván elö а felnöttek továbbì müvelödèsét s rendez~
tek nyilvános elöadásokat. Szintez történt Lyonban is, hol egy tár
sulat tetemes összegeket gyüjtött a népnevelès czéljára.
Mennyire папа vagyunk e téren még а legmüveltebb osztályok
Миш is, mutatja а. többck шт amagyar képzömüvészeti társulat,
mely évek òta egyetlen egy fölolvasási estélyttudott rendezni, melyen
mindîîssze öt hallgató volt jelen; az iparegyesület, mely szintén (01
01vasásokat rendezett, kénytelen volt' azokat közönség hiànyából
abban hagyni. Nem is említve а ш. Akademia tudományos fölolvnsá
sait, melyeknek màr a tál'gyak tudomànyos komolyságánál Гоша sem
igen jut közönség, свай а legntóbbi két-három évben tapasztalható
е téren is némì egèszségesebb lendület, nevezetesen a. természvttud0~
mányok köréböl rendezett fölolvasásoknál.
4. Irodalmi viszonyaink.
Állapotaìnk hü festése és tènyek kideritése levén а jelen munka
czélja, az irodalomròl oly gyakran hallott általánosságokat egyelöre
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mellőzve, azonnal osztályozásához kell fognunk. S itt azt tapasztal
juk, hogy azon három nagy irodalmi ág, mely külföldön is létezik:
az id ő s z a k i, nagyrészt politikai irodalom, a s z é pir o d al o m
részben időszaki is, meg a t u d o m á n y o s ir o d al o m nálunk mind
külön-külön kört képez, mely nem olvad össze elég harmoniailag arra
nézve, hogy összességében gazdag hazai irodalmat alkosson.
Ez állítás magyarázatra, a kimondott eszme fejtegetésre szorul.
Az, hogy irodalmunk egyes ágai - fajoknak nem nevezhetni ——
nem olvadnak kellően együvé, ez korán sem az írókra értendő, mert
hiszen legóhajtandóbb állapot az volna, ha az iró szakot választván,
azt mívelné lelke egész erejével, értelmisége egész hatalmával s vinné
a választott irodalmi ágat mind nagyobb tökélyre. Nem, ezt korán sem
tapasztaljuk; hanem tapasztaljuk, fájdalom igenis azt, hogy, néhány
legtiszteletreméltóbb kivétel mellett, a többé-kevésbbé képzett író, és a
mükedvelők egész serege ma politikai vezér-czikket habar, holnap
novellát gyúr vagy regényen farag, harmadnap meg a tudományban
kontárkodik.
Ha ifjabbb nemzedékünkben is nem czt tapasztalnék, könnyen az
zal vigasztalhatnók magunkat, hogy az méga jó táblabíró időből átvett
szokás, a mikor ugyanis mindenki mindenhez értett. Igy azonban mé
lyebben kell az okot kutatnunk s talán meg is találtuk a külön körökről
szóló fentebbi állításban. Ez ugyanis a közönségre értendő s azt jelenti,
hogy az időszaki (nagyrészt politikai) irodalomnak van külön s nagy kö
zönsége, de a mely semmi egyebet nem olvas; van valamennyire közön
sége a szépirodalomnak, itt is nagyrészt az időszakinak s kiválóan
nők között; végül pedig lehetne, de nincs vagy alig van közönsége a
komolyabb, a tudományos irodalomnak.
Másutt a napi-irodalom mintegy nevelője a nagy közönségnek s
azt mind komolyabb szakmunkák olvasására szoktatja. Nálunk az
időszaki irodalom megfelel ugyan a közönség egy része igényeinek,
egyúttal azonban absorbeálja is azt annyira, hogy más olvasmány
neki többé nem kell. Igy lett az iró is üzletember s a verseny átcsa
pott a szellemi térre; de nem azon verseny, mely a tudományt vinné
előbbre, hanem azon anyagi verseny, mely nemzetgazdasági téren is
egy-egy ágban túltermelésre vezet, mást meg parlagon hagy.
Iró a szó szorosabb, nemesebb értelmében, oly iró, ki alapos tar
nulmány által mívelt dús szellemmel, belső hivatásból csakis az iroda
lomnak élne, talán nincs is, vagy alig van közöttünk. Nincs, mert
ahhoz függetlenség kell, melyet akár a vagyon, akás a munka utáni
megélhetés nyújthat csupán. Ily irodalmi munka nem létezik nálunk,
vagy csakis az időszaki sajtó s a kisebb iskolai tankönyv-szerkesztés
terén. Ha pedig más irányban kénytelen az író élelmét keresni, ha a
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nap nagy részét oly munkàval kell töltenic, mely kenym'ct ad, lelki
’resti erejének lcgjubb része elfogyott, mielött hivatássìerü magasabb
feladatához fogott volna. s ily vìszonyok között csak а legritkább cse
tekben születlietik jeles irodalulì termény.
манны és föleg Németországban a magasabb tanintézetek шпа
rai шок, kik а tudományos irodalom leghivatottabb ápolói és fejlesztöi,
тем: а szakbeli oktatás s игуан е szak irodulmì miivelése igenis ösz
szefér. Nálunk а csekély számú magasabb tauintézetek részben biva
юн ésjeles шпагата]: sem anyagi állása nem ciéggé dotált arra nézvc,
hogy gondtalan függetlellsègben esupán egy szaknak elve, ш vihetnèk
mind elöbbre, scm a törekvés nincs meg kollö arànyban ап'а nézve,
hogy ez irányban müködni kivànnának.
Hiszen mèg nem hosszú ideje aunak, hogy amúgy is gyér szak
férfiaink hitfelekezeti okokból voltak kizárva lvgmagasabb hazui tan
intézctünkböl, az egyetemböl ! s а kik benne voltak, uemcsak számos
tanszakot тоник kenytelenek ellátni _- uagyrészt ismét а könnyebb
megélhetés szempontjábòl, mert a tudomànynak ez ugyan nem lehe
tettsném lehet elönyére; - de még azonkivül is országos képviselök,
igazgató-tanácsosok, lapszeikesztök Stb., szóvalannyira benne vannnk
politikai s társadalmi mozgalmaink kellö közepèbeu, hogy némelyek
nèl а tanitásuuk is свай fèlerö, az irodalminak7 egyszerii taukönyszer
kesztésen kivül, talán épen semmì sem jut.
Irodalmi keresetct pedig, mint emlitem, legînkább csak az idöszaki
sajtó nyújtván, ide tódúl azután a kevés llivatott és szàmos hivatlan es,
mint а malomiparnál шпик, addig árasztja el а tért új meg új титаны,
mig a. túltermelés folytán se a gombakint termö silńnynak, seakomoly
текут, egészséges il'ányú irodalmi vàllalatuak ninos többé mcgél~
hetési tere vagy céak nyomorultan kénytclcn tengödni, viert egyik
nek sincs eleg közönsége.
A szerepek fel vannak cserélve. A verseny, melynek udvös vol
tát nem tudjuk c_lóggé becsiìlni nemzetgazdasági teren, átvittllk aszel
lemire, de mcghagytuk anyagijellcgét s mig ott ki nem fejtjük кепи és
minden irányban а közönség javára, itt а közönsóg rovásàra fejleszt
jlìk ат mindnyàjunk капать
На összes közönséglìnk elég müvelt volna, hogy maga meg tudná.
itélnì a jót в elválasztani az ocsút a. buzától, még hagyján. De mikor
azon kis olvasóközönségiìnket, mely létezik, úgyszòlván a hazañ
demonstratio korszakában душить, s azt is nem annyira, hogy
olvasson, hanem liogy vevöje legyen számos, többnyire hazañság
szlìlte s a. mellett belsö becsére nézve kevésbbé szigorúan megitélhetö
irodalmi terménynek; mikor базиса ii'odalmunkba, -- а szépirodal
mit talán kivévc, de még azt scm véve ki egészen — belevittllk а
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pártharczot 05 pártgyülölséget 5 most máx' csak egymásm licitálással
tarthatjuk meg az egyszer elfoglalt 1011 vagy szcrezhetiìnk újat.
Ez elfajult pàrtharcz, mely tárgyilagosságától foszfá mcg az
irót, nyugodt 110101010! а közönséget, 02, 11 1111111 átka társadalmi éle
tünknek в legnagyobb ellensége gazdasági fejlödésiînknek, megölöje
egyúttal irodalmunknak is. A S 2 0 0 he n yi e k 0 5 D e 5 5 0 w f
f yek, az Eötvösök 05 К055и111011 hajdan;l de még késöbb is
Csengery, Toldy, Greguss, Gyulai, Sala rn on 5111, 01115
vívtak 110‹1а1ш111а102011а1, de azokban eszme eszme ellen, 017 017 ellen
kiizdött s а személyeskedés a ritkasàgok közé tartozott. Azok iro
dalmì polemiái, ha vágtak is а. politikába, egyes igazságok, tanok
vafgy irányok körül forogtak, meggyözöleg akartak hatni, de nem sér­`
töleg, felvilágositók s oktatòk valának az egész közönségre nézve` 05
mindenekfölött kritikaiak voltak. Ma az eszmeharczot а 520ш01у05110
(105, а kritìkát а pajtàskodás váltotta. Tel. _
Vannak komoly lapjaink, de nem llatnak, vannak botrányosak,
5 а közönség egyik, fájdalom, nagyrészc ezek 111011 kap. Érdemes, de
szerényebb iróink mindinkább visszavonulnak e térröl, melyre belyet
tök az éretlen elbizakodás tolul. A legbecsületesebb törekvés gúnynyàl
találkozik, a legsilányabb, de merész férczelés bizton pöffeszkedik ;
mert tudja., hogy senki meg nem támadja, röstelvén belekeveredni 11.
1121102112, melyben 11 110110101: 110111 az ö számára. teremnek.
Ezért 1111105 kritikànk, 5 mert kritika nem lètezik il'odalmunkban,
hanyatlik ez maga. 15. A1' i stid „Önbirálata“ annak idején nagy hul.
lámokat vert; de mikor az :'ilnóv alatt rejlö iró (11070 megludatván)
nem szolgáltatott kellö illustrátiót munkàjálnoz, félretették. Apule
j us iránt kezdetben tal-tózkodással viseltetett idöszaki irodalmunk, s
mikor ez álnèv egyênisége 15 kiderült — mert viszonyaìnk közt а 1107
telenség sem 110р02 1111101 — úgy találták, hogy az iró nem áll azon
magas polczon, melyröl nézetei szólanak s félig gúnyosan, félig
absolute agyonhallgatták. 'I Napi irodalmunk legerélyesebb, egyúttal legdicséretreméltóbb
tette talán 112011 egyértelmü összemüködés volt, melylyel uapjainkban
а 110ше1 zúgsajtót tönkl'e tette. Soba а sajtò hatalma, társadalmi 101011,
1011у‹ 501111011 nem bizonyult, mint ez alkalommal. Néhány czikk s ko
molyabb lapjaink szcrkesztöinek egyellen egy nyilatkozata. elég volt
агга, hogy 21. 110111012 zugirodalom léte lehetetlcnné váljék.
Vajjon nem volna-e folytatható ez eljárás а m agy ar, bár más
irànyú zugirodalom s irodalmunk cgyéb kinövései ellen is?
A dohànytcrmelésröl szóltunkban idéztlik egy helybeli kereskedö
szavát, ki òva 11111 honlìtársait, ne hagyják magukat egy-két 071 1052
termes vagy égy-kèt èvi rosz ár által elriasztatnì a dohánytermelèstöl
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5 utal Hollandia 5 а Pfalz példájára, melynek dobánytermesztöit 52111
tén sújtja a rosz 1110 es a rosz ar; de termelésöket folytatva mégis
boldogulnak.
Ugyan nem-e épugy oselekednek jobb 5 lelkesebb iróink 15,
mint dohányternlesztöink? A helyett, hogy komolyabb törekvés, váll
vetett munkássàg és egymás külcsönös erkölesi támogatása által meg
tartani vagy épen visszafoglalni iparkodnának a. tért, melynek apolà
sara »_ ha. hivatasuk van ra —— polgàrtársaik 5 а baza ìránt erkölcsi
leg kötelezve vannak; a helyett, liogy a legszigorúbb kritika. által
i tisztán tartanák a kezökre bizott tért a burjàntòl s а leglelkiismercte
sebben ápolnák tisztan és szentül a nemzet legdrágább kincsèt, irodal
mat: megfutamodnak. Visszavonulnak harcz nélklil7 meg sem kisértve
a gyözedelmet, mely oly nehéz sem lett volna.
Valòban az illetök hivatottságában kellene kételkednünk ily dol
gok látasára ! Avvagy menthetö-ea duzzogàs, inert egy par éretlen ifjú
rosz relatiot irt közönségenek az Akademiában tartott felolvasasáròl ‘P
5 a. kiben buzog a jó ügy iránti lelkesedés 5 a ki fejleszti tudományát
5 van mondani valója, el fog-e azèrt hallgatni, inert az újabbkori hazai
kritika abból all, hogy minden új rnüret vagy egekig magasztaljon
indokolatlanul, vagy ép úgy kellö indokolás nélkül agyon sújtson?
Az irodalomban is franczia ledérséghez szoktatott közönsègiìnknek
jobb re'széböl meg nem halt ki teljesen az emelkedettebb e'rzelem hazai
irodalmunk irantf Az Akademia és Kisfaludy-Társaság nagygylilései
e mellett bizonyitanak, Toldy félszazados il'ói linnepèlye épcn fe
nyes bizonyságot szolgaltatott hozzá. De igenis ki fog halni e neme
sebb èrzelem, ha inagára hagyják jobb iróink, 05 01 fognak tántorodni
meg а jobbak 15, ha a komoly kritika nem jön segitségökre.
Az iró hivatása nem csak szolgálni, de nevelni is a. közönséget.
A közönséget szolgalják azon 11011, kik az irodalomból is lìzletet csi
nálva, gyakran forde izlését legyezgetik 5 а divat 520111111 szlikségletre
tcl'melnek. A közönsèget noveli a nemesebb irodalom 5 hogy ez irànt `
tájékozva legyen, arra kell а, kritika, melyhez tanàcsért folyalnodhatik
a közönség, ha kételyei vannak.
De a mely kritika ezt akarja mivelni, annak komolynak, tar
gyilagosnak és nlindenekfolött igazságosnak kell lennie. Csak az 1111511
hat, kinek valamit, ha nem is volnzi képes úgy tenui vagy irni7 lega
làbb is op úgy kell értenie. Ama csak általánossagokban mozgó
magasztaló vagy tönkre tovö phrázìs-faragás nem birálat; de kìilön
ben is eljatszta hitelét a közönség elött 5 ennnelfógva hatúsát is rea.
Az allam a közönség érdekeinek òvása végett megkövetelheti, hogy
aki a nép testi egészségét lesz apolandó : az orvos, 5 a ki jogviszonyai
fölött 1052 örködendö: az iigyvód, bizonyitsa be, kiállott szigorú vizsga
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által, hogy 61116 hivatásra 116116 kèpzettsége van. De а 111 а közönség
szellemi érdekeit lesz gyánlolitandó: az iró 5 föleg а vele naponkint
küzlekedö hirlapiró, az nem vethetö államvizsga alzi, 111611 1111165 егге
hivatott vizsgálò-bizottsa'ig, az atyàskodó censura. pedìg, hál’istennek,
а lloltakhoz temettetett.
Amde erre ninos is szükség, mert а szabad sajtóban meg van 11
116116 erö агга nézve7 hogy a mit az ö nevében vétettek az 6 hatalma
1111111 helyre is legyen liozbató. A visszaélés, mely а 5 aj t 6 5 2 ab а (1
ság szent nevében elkövettetett, ugyanczen szabad sajtó 11616526116
61611 meg is szüntethetö. Csakhogy mindez nem történhotik egyének
nélkììl. S valamint а honvéd vérét, a gazdag vagyonát köteles 16161
dozni а. hazáért, úgy köteles az iró is felàldozni kényelmét 65 nyugal
mât, hogy a. hazai ki'ncsnek azon részét, melyet a. sors reá. bizott meg
örizze 5 nemesbitve 5 öregbitvc hagyja az ntòkorra..
Jobb neveinknek kell sorakoznì, hogy irodalmunk régi 36 hir
neve visszaálljon, hogy az а, Stagnatió 5 соггцр116 361611 állapotából
kiragadva,neha.gyj 011 az irodalomtörfénészre oly szomorú feladatot,hogy`
hosszúnak legyen kenytelcn jelczni azon korszakot, mely összeesvén
az ország politikai ujjásziìletésével hanyatlása volt a. legszomorúbb
idöszakban fejlödött irodalomnak.
Hazai két legnagyobb tudomànyos 65 szépirodalmi intézetiink
nek volna. itt feladata. hatni 65 1611111 65 fáidalomlnal kell emliteniink,
hogy egyik koszorús irònknak ez irányban évek elött tett javaslata, ogy
komoly irànyu kritìkai lap kiadásairánt, foganatositva meg ma sìncs.
Ugyancsak 112 irodalmi viszonyokhoz tartozìk 5 1015111 116111 épen
legelönyösebb oldalához a. viszony, mely nálunk :iz iró 65 kiadó között
fejlödött. l
Tudvalevö 65 gyakran elpanaszolt dolog, hogy kiadóink meggaz
dagodn'ak, mig az iró alamizsnához fogható „tiszteletdîj“ mellett teng;
(16 kevésbbé ismert dolog talán, hogy kiadòink is nem tudornányos,
söt szépirodalmi munkák kiadásával sem szerzìk meg az anyngi 113.52
1101, hanem megszerzik valamely olcsón kiálllthatò 5 szâmos peldány
ban elkelö iskolakönyv, kalendárium тазу 6реп szakácskönyv mel
lett. Csak а2 ilyféle vállalatok körlili пут-6561; folytán képesek aztán
valamely nagyobb mii kiadz'isára „àldozni“, mi hìl'nevöket emeli, ha 1162
vetlen anyagi hasznot nem is hajt. Azért tagadhatatlanúl van valami
igaz, bál- még több 161111126 112011 gyakran olvasott eldicsérésekben,
liogy „N. N.1elkes 11:12:11 kiadónk паду áldozatkészségének köszönjük“
ezt vagy аша. kiadàst. Az ember пеш 1111131). ugyan, az irònak, a. 1162611
sègnek vagy snját magànak hozott-e àldozatot a kiudó, de tény az,
hogy 521111105 11111 116111 látott volna. napvilágot e buzgò „úldozatkészség“
116111111. f
KELE'n: quÁNx (а: NÉPE. _ 25
1
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S ha irodalmi viszonyainkat tilzetesen szemlèljük 5 u róluk fel
jebb mondottakra emlékezünk, csodálkoznunk sem szabad, hogy vala
mely tapasztalt kiadó nem fog свай hirnevesb iró munkàjának 111111111
sához, 111011 vcsztessége ez esetben 15 11120пу05, s ha kìadja, azon remèny
fejében adja ki, hogy más uton, talán ugyanezen ìró közbenìárása
mellett megkerlll valami. Àllandó, kinevelt s megbizható olvasóközön
ségünk 1111105, legalább nem komoly 5 tudományos munkák számára.
A ki vesz is könyveket_ nem szllksègérzetböl teszi, nem azért, hogy
ez rá nézve oly szellemi táplàlék, mely nélklil, mint а. 1е511 táplálék
hiányàval el sem lehetne; hanem veszi egyrészt divatból, vagy hazañ
ságbòl, másrészt szégyenszemre hiusàgból, mint az irodalom pártolója,
ès komolyau 15 111521, hogy ezzel áldozatot hozott a, szegény irónak.
Megszokván az úgynevezett birálatokból, hogy valamì nagy kincset
úgy sem szerzett, vagy meggyözödvén arról, hogy а véletlenül kìncsnek
elbiresztelt mü nem sokat er, némileg lenézi az 1101, maga alatt állónak,
kegyéböl élönek tekìnti. Elkényeztetve pedig 3. „115211211 olvasóhoz“
intézett kerelmezések, а férczmünek is superlativusban hajtogatott
eldicsérése 5 az élelmesen licitálò kiadó 1111211 aláirási gyüjtésekre igért
almanach, karperecz, 5’11 tajtékpipa (1) ргаеш1ш11 által, oly „110201156
ges“ üzletnek tekinti, de kénytelen is шайтан tekinteni az irodalmat,
hogy az irodalom паду, 1101010; nemesitö hatása irant el is vész az
érzéke.
Pedig ha elgondoljuk, hogy irodalmunknak —— îgaz jobb korszakà
han ­- köszönjllk talán 8. 1151221, mindenesetre pedig а. magyar nemze
tiség fentartását; 11а elgondoljuk, hogy mikor az egész nemzet el volt
tipo» va, epen bátrabb 5 lelkcsebb iròiuk voltak azok, kik, gyakran
fejökkel játszva, mertek az elbizott nyers llatalommal szembe szállani д
csodálnunk kell а m e r e 5 2 5 è g e 11, ше1у1уе1 „irodalompártolásról“
lehet szó 011, 1101 а неШ2е1 irodalmának köszöni nemcsak legnagyobb
szellemi kìncseit, de physikai fenmaradását is.
Az irodalom statistikájáròl szólani szinte nevetségesnek 151521111
tik, Bibliografìánk nem leven, legalàbb rendfszeresI kimeritö és teljes
bibliograñával nem diesekedhetvén, ez csakugyan 1111305 volna, mert kiad
ványaink,szerzöinkszámáról stb. nincs is kellötudomásunk. Azonвоину
adat sem nyújt sok felvilágositàst, melyet а nèpszámlálás alkalmàval sze
reztünk 5 melyböl kitünik, hogy ir ó volt ’
Magyarországban . . . . . . . . . . 604
Erdélyben . . . ` . . . . . . . . 73
Fiuméban . . . . . . . . . . . . n 3
Horvát-Szlavonországban . . . . . . . 25
' A hntárörvidéken . . . . . . . . - 10
бэпяевеи . . 715
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Nem elég pedig e szám, legfeljebb щеками! azért, mert e cse
kély összegben is legnagyobbrészt lapszerkesztök, lapirók s а szer
kesztöségben közremüködök szerepeluek, emlitvc levén, hogyiró, min
den egyéb foglalatosság nélkiil, alìg van az országban, а magyar tudomá
nyos Akadémia. 293 Iagjábólis alig nehàny szerepelvén à fentebbì ösz
szegben.*)
Némi képet adhatnának egyébiránt, föleg az irodalmi terméuyek
elkelésére nézvc, népünk foglalkozásì vìszonyai, melyeket korábban
ismertettlìnk. IH: kinálkozik például :
nz értelmiségi kereset után élök szńma . . . . 138,000, melyböl,
ha. a. мнимые le is vonjuk . . . . . . . . 50,000-et,
marad még ’mindig . . 88,000, ennek
felét “Не 01уд1111а1‹, ше1у könyvet vásárolhatnn., lesz . . . 44,000
ott van a középbirtokos , ki 200 holdon felül bír 11,500,
ennek csak felét véve . ._ . . . . . . 5,300
tovz'lbbá az 1000 110111011 felül bl'ró . . . . . . 4,500 9,800
a. 36,000 haszonbérlönek fele . . . . . . . . . . 18,000
а 13,000 gazdatiszt 10-cd тёще. . . . . . . . . 1,300
u bányásmti birtokos, bérlö és tìszt, összesou 2,400, harmadrésze 800
nz Ерш-та] foglalkozók köziil csak a tìsztviselöket, mint általában .
nagyobb mx'veltségíicket tokintve 8,300, fel@ . . . . 4,100
ugyanigy a. kereskedêsnél foglalkozó 12,000 tìsztnek negyedrészo 3,000
az Братик 238,000 ‘ónálló vállalkozója közül csak egy идиш!
rész...............2,400
аи 55,000 kereskedö közül egy huszadrész . . . . . 2,800
а tisztán birtok (ln'lz) és járadék usán élö 69,000 egyének еду
ötödrésze . . . . ‘ 13,800
összesen . . 100,000 egyên.
Megjegyzendö hogy свай а magyar anyaországra voltunk te
kintettel, mi tehát az összes népességnek csak 0.9, tehát nem is еду, ha.
pedig озирая a magyurt szàmitjnk, 1.5 „тюка: képezi.. Csakís eny
nyire véve olvasó közönségllnket, vajjon adnak-e el könyvámsa
ink egész óven :it mindenféle megjelenö munkákból, -­ naptárt, is
kolakönyvet s ilyesmit ide nem értve — 100,000 példányt, feltéve,
*) A m. tud. Akadémia tngjaì :
igazgató tanács (köztük 9 tiszt. tag) 25
tìszteleti tag . . . . . . . . . . . 23
rende» „ . . . . . . . . . . 39
levelezö „ . . . . . . . . . . . 159
killsö levelezò' tag . . . . . . . . . 72
. изменен . . 293
25*
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hogy az említett egyének közül mindegyik csak egy-egy könyvet vesz
évenkint?
Sőt még a tudományszakokra is lehetne fentebbi számokból kö
vetkeztetni. Igy például el kellene kelnie egy éven át:
gazdasági szakmunkákból . . . . . . . . 29,000 példánynak
bányászati „ . . . . . . 800 n
mindenféle technikai szakmunkákból . . . . . 6.000 „
kereskedelmi ’ „ . . . . . 5 ‚000 „
vegyes és szépirodalmi tartalmú miivekből . . . 50,000 „
Vajjon mely kiadónk vállalkozik bármely szakmüvet, ha ugyan
nem a n é p n ek van szánva, csak 2—3.000 példányban is nyomatni
s ha egy-egy nagyobb munkából lOOO-et nyomatnak, azt is nem-e
csak azért teszik, hogy a többi költséghez aránylag a nyomás és papír
már úg) is alig jön számba s hátha valami elöre nem látott esemény
talán mégis némi kelendőséget szerez ?
Valóban ezek szomorú viszonyok és kevéssé biztatók az íróra
nézve, kire a „tiszteletdíj“ úgy sem gyakorolhat nagy ingert, ha kény
telen elgondolni, hogy szíve vérével irt müvét nem olvassa senki, mert
15 millió honfitárs, vagy ha csak a magyarul beszélőket tekintjük,
tehát hetedfél millió közül nem akad nehány száz, ki valamely komo
lyabb irodalmi terméket megszerezzen. '
5. A múvészet.
A müvészet nyújthatna ngyan bő statistikai anyagot termékeiben,
csakhogy eddigelé e számokat még kevéssé kutatták külföldön is, an
nál kevésbbé pedig hazánkban. De a müvészet a nemzet legfőbb neve
lője s valamer nemzet müviszonyainak ismerete nélkül müveltségi
állapotát sem lehet megítélni.
Ily magasabb szempontból tekintve a müvészet feladatát már
előre is elkomorodunk, szemlélve állapotainkat s megemlékezve azon
számos, indokolt s keserü kifakadásokról, melyek épen müviszonya
ink körül és miatt oly gyakran felhangzottak. Szinte elképzelhetni,
hogy e sorok is olvasatlanul fognak forgattatni, mert az olvasó előre
tudja, hogy újra csak feketén színezett fejezettel találkoznék bennök.
Pedig ezúttal csalódik az olvasó, mert noha müviszonyaink sem festhev
tők rózsaszínben, mégis e téren két oly nemzeti ténynyel állunk szem
ben és e téren fajnnbelieinek tagadhatlan müvészeti hivatásán és képez
hetőségén kívül sokkal több érdekeltséget, sőt némi mozgalmat is
tapasztalunk, semhogy az ismertetést emelkedettebb hangon legalább
no kezdhetnék. E k é t n e m z e t i t é n y, mely látszatra tán nem
is egyenlő nagysáin de minden esetre egyenlő czélú s irányú; sőt
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та1101пар cgyenlö hatású is lesz: az E s z te r l1 á. z y-k é p tá. r na k az
orszàg számíu'a megvásárlása és az országos mintarajztanoda- és rajz
tanárképezdenek megalkotása. Az immár nemzetivé vált képtárnak
közel másfél millió forintnyi értéke is már olyan, mely a nemzet
pènzével kifizetve, —— viszonyaìnk között legalább — nngyszerll tény
nye emcli megszerzését, nem is szólva egyelöre a benne képvìselt s
talán megbecsiilhetetlen szellemi tökéröl. A шмяк, kevesebb zajjal ala
pitott mintarajztanoda is közel egy fél millió l'rtnyi tökének igényli
évenkint kamatait, szellemi értéke pedig évröl évre nagyobb lesz.
Mindkét intévménynek föczélja а müizlés nevelése, nemesbitése ;
tehát az, mire égetö szüksógilnk volt, dc а mire mindekkoráig hiány
zottak az eszközök. Ha а. kettöhöz hozzászámttjuk a muzeumban létezö
nemzeti képcsarnokot s а képzömüvészeti теша: szerény ugyan, de
buzgó müködésèt, és számba veszsziìk míivészeinknek, cgyéb müvelt
ségi tényezöinkhez aránylag nagy számát, némelyikök ielességét te
kintve pedig, a klilfóld jelesbjeivel is versenyezhetö képessegét, nem
tagadhatni, ltogy számosabb miivészeti elemnek vagynnk birtokában,
mint magunk is hissziik s értèkesebbb anyaggal rendelkezunk ép olyan
teren, melyen а. nemzetek legmagasabb müveltsége kulminál.
Csakhogy a. fclsoroltakkal körlìlbellìl ki is merltettiik az elönyö
ket s a fényes éremnek sötét túllapja ép azzal fordul kifelé,hogy caak
is az anyagnak vagyunk birtokában, пашем még kevéssè tapasztal
juk, nevelö s ucmesbitö befolyàsát а mlìvészet minálunk még kevéssé
fejtctte ki.
Az anyagi és szellemi elet, bármennyire különbözzék nyilváuu
lásaiban nem oly merev ellenkezöjc cgymásnak márazért sem, mert
mindkettö az enlber természetén alapúl s így esak látszólag különbözö,
alapjztban pedig ugyanazon törvényeknek van aláve`tve. Itt és ott a.
szttksèg szlili а termelést, itt és ott a fogyasztásban mutntkozik aszltk
seg s а hol kellö fogyasztási erö nincs, eröteljes termelés sem kaphat
lábra.
Valamint tudományos irodalmunk nem fejlödbetik megfelelö
arànyban, mert közünsége (fogyasztòja) ninos, úgy nem fejlödhetik
а лишение: sem kellöen, mert a. mtivészet fogyasztása. nem vált meg
szilkséglctté. Polyglott orszàgunkban az irodalmi szllkséglet is köny
nyebben elégithetö ki а. szómszéd nagyobb uemzet irodalmi termelése
által. Az a tulaidonságunk, hogy könnyen s jól tanulunk meg ide
gen nyclveket, mire oly btlszkék vngyunkÍ megölö betüje hazai irodal­
munknak és btìszkeségllnk is csakbamar megsemmisülne, ha elgondol
nók hogy ezen kiválónak látszò tulajdonságban a. k 1 в nemzetekkel
osztozkodunk, melyeknek az épúgy átka mint saját magunknak.
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Ha irodalmi tekintetbcn el is tudjuk felejteni mivel tartozunk
nemzetiségünknek, mert némi mentség fekszik abban, hogy inkább
eredeti nyelven olvassuk el azt, mit forditásban tán kevésbbé jól kap
llatunk, úgy a müvészet tekintetében meg e mentség is elesik, inert a
mitvészet nyelvc kosmopolitikus, ezt minden miivelt nemzet egyarànt
megerti s minél müveltebb 8 minél inkább tudja megérteni az idegent,
anual jobban iparkodjk n e m z e ti m ü v é 8 z e t e ápolására, ha ilyen
nel már bi1', vagy annak megteremtésére, ha hagyományaiban ilyet
örökségül nem kapott.
Pedig ha a müvészet önállò belsö becsére nézve volnának is kete
lyeink, tekintsük a müvészetet mint nemzetgazdaságì tényezöt s làssuk
egyelöre azon tagadhatatlnnul nagy és fontos befolyást, melyet pel
dául az iparra gyakorol. _
вытащи; gazdasági életében nincs termelés, mer oly hatalmas,
nem regen meg meg sem almodott mérveket öltött volna, mint az ipar.
A mezögazdasági terme-les is egyre gyarapodik ugyan; de fejlödése las
súbb, haladásának netovàbbját ismerjük 8 az egyrészt a terlilet koria
toltságában, màsrészt a termö erönek fejleszthetö игуан, de a vegte
lenig nom fokozlratò mennyisegében rejlik.A föld felületèt nem nagyob
bithaîjuk ugyanis 8 meg ha a vizboritottalapályokat mind lecsapoltuk,
а kopár hegyhátak sziklatalaját mind termö réteggel boritottuk is7 az
свай aránytalanúl csekely termennyiséggel szaporitja a mivelhetö földet.
Gondos müvelés, okszerü vetes-fol'gás s а mesterséges trágya gazdag
alkalmazása megtarthatja ugyan a földet szüzies erejében, de ùjabb,
ismeretlen, a természet adta erön kivül mást is bele nem csöpögtethet.
A mezögazdasági termelést és termelhetést ennelfogva korlàtolt
nak kell elismernünk; 8 habar a mai haladáshoz mèrten évszázadokig
söt ezredekìg nem fognak a porainkbòl sarjadozó nemzedékek kifogy
ni а, mivelhctö térböl s éleleinböl — birodalmát mègis végesnek tekint- ‚
hetjük az ipar végtelen birodalmálioz нервы.
Vèges és végtelen! Mily nagy ilangú szavak, melyeknek földi
életünkben niég helyes fogalmaval sem birunk! De, valamint az
ember nem teremthet semmiböl semmìt, osak alkotbat és átidomithat
8 mégis teremtésröl szól, elölte lebegvén az arányok, melyek az ös
anyag csekèlysége в а. termelvény nagyszerüsége közt gyakran lè
teznek: ily átvitt értelemben csakugyan nevezhetjük végtelennek az
ipar birodalmat is, mert határait neln ismerjük, újabbkori fejlödése pe.
dig mennyiség 8 minöseg tekintetében semmi arányban sein all eddìgi
termelesével.
Ösanyagra szorul llgyan az ipar is, és ez ösanyagnak szintén
földlinkböl, annak méheböl és filületéröl kell egyaránt keriìl'nie. De az
anyag kifogyásáròl itt nem is szólhatunk; mert a teremtö esz, meg
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mielött fogytán volna. egyîk fotitos ösanyag, máris рыщет-ы gondos
kodik. Söt az .ipar hatalmának s таз haladásának egyik föoka épen
abban rejlik, hogy eddig értèktelcn, hasznavehellen anyag utáil nyúl,hogy а természet mérhetlen adomànyait ói eröit meghóditva, munká- Y
дат termékenyitì s а. nemzotgazdasági fejlödés ezen másik, föfontos
ságú tényezöjének minél nagyobbmérvii alkalmazàsa által oly müvc
ket alkot, melyek majdnem tererntésnek mondhatók, fennen hirdetvèn
az emberi szellem hatalmas Tejlöképcsségét.
De vajjon önmagából merit-e osupàn az ipar, pusztán saját ere
jénél fogva emelkedett-e a hatalom azon fokàra, melyc-n ma. szemléljiìk,
mely orszàgokat hódít meg s mintegy szabadalmat nyert arra, hogy
az emberi szlikségletekjegpnzarabb kielégitése мы], az emberi nem
boldogitásához kiválóan járuljon ?
Nein.
Nem, mert önmagában az iparos képzettsòg mai fokára., az iparra.
való hujlam mai Í'ejlettségére koránt sem juthatnak vala, ha segítsé
gökre nem jön az emberi szellelnmivelödés, az emberi ismereteknek
századok örökségén gyarapodott, rendszerekbe öntött vilńgkincse,
а tu d o m à n y.
Csak а tudomány számos ágaiban gyüjtött szellemi tökének al
kalmazúsa az emberìség életf'entartò в élvezetnyujtó szükségeìnek fe
dezésére fejlesztheté magńt e termelést is olyanná, mely avéletlcnnek
iránytalan tapogatózásàbòl kibontakozván, okszerü oselekvéssé, а kap
kodás bizonytalan kisérletei helyett rendszeres tevékenységgé változott.
És e tekintetben egyrészröl а természettndományokat, тщеты
а nemzetgazdaságot illeti meg az érdem, hogy amazok az egyes ìpará
gaknak tudományos alapot nyújtva., emez az iparosok szétzajló törekvé
seinek határozott czèlpontokat kitüzve okszerii, összliangzó müködésre
serkentettek egyeseket es társadalmakat s а klilön'müködö magánkere
setágakat tökéletesbitvén, nz ország>k közgazdaságában harmonikus
egészszé füzték.
Ámde ugyanezen tudomá-nyok összes vivmányaikat a mezögaz
daság teren is ervényesitek. Az okszerü gazdálkodást épúgy а. terme
szettudomzinyok ìnangurálták а földmlvelésben, mint a hogy'helyét а
tàrsadalmi tcvékenységben а nemzetgazdaságì tudomány állapitott'i
mcg. Honnan tellát а kiìlönbség kcttejök között, melyet kol-áhban а
véges és vègtelen шт, bár ki nem elégitö értelmezèsébcn iparkodtam
volna tolmácsolni ?
Az anyagban csupán ez nem rejlhetik, mertl az anyag fogyhatósá
gàt kénytelenek voltunk az iparra nézve is clf'ogadni. Kell юны: egyl
másodìk hatalmas tényezönek létezni, mely az iparban ervénycslllvèn,
а gazdasàgban hiànyzik; tênyezönck, melytöl а гегештёэ merész Шёр
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1е101 kölcsöuzök s а. ше1у а. végtelen fejlödhetés fogalmát nekllnk
megérthetövé teszi.
S ily 1011уе20 valóban létezik, az iparban müködik 15 05 02 a'
m ü v 0 5 2 01! А míivészet, örökifjú szépségében, hódltò bájaival, mely
212 еш1101111011 212 1510111 521111211 képviscli, alkotásaira az éginek bélye
501 nyomja, а2 iparra alkalmazva pedig а remeknek 1052 kútforrásal
Ipar 05 müvészet, ha nem is egy ágy törvényes szülöttei, közel
rokonságukat 11105 nem tagadhatjaìk. Szlikség fakasztotta mindkettöt.
Amazt 21 testnek legkezdetlegesebb èletl'entartási 05 0120111 520550501,
еше21 az emberi kebelnek kielégitést nem kevésbbé vágyó érzelem
szükségei. Amaz az értelemmel párosult mihamaràbb, 1010 várva legföbb,
legközvetlenebb gyámolát, emez а 52011етш01 10р011, késöbbi ugyan, de
annál nemescbb gylìmölcsöket 15010 frigyre.
És ez nem képzelet, nem képìes hasonlat csupàn. Avvagy nem-e
а2 iparos kèpessegnek 112111211- a szliksègnek is 1050150 kifolyàsa., mely
az öscmberrel ágat 10101011, 1105у fegyverlll használja atámadò vadak
ellene'ben? Nem iparos müködèse. mely a. leterltett vad 110101 öltönylil
aggatá. 212 éghajlat zordonával küzködö elsö emberre ?
Avvagy 110111 müvészet-e, ha bármily kezdetleges 15, 05 nem-e az
emberi kebelben fakadt kegyeletérzetnek kifolyása, mely az elsö е1
húnytra. köhalmazt hányatott, nem hogy megjelölje csupàna helyet,
hànem а па5у52ег11505 idomaiban а magasztosnak utánzásàra, kifeje
205010 törekedvén.
S midön kunyhóját rakta faragatlan szìkladarabokból 05 1102201
1011 àgakból az öskor 011111010, ki gondolta. volna, hogy azzal 212 0р110
szetnek teszi le alapkövét, 212011 0р11052е101, mely 21 1050150 miìforma,
melynek szobrászat 05 105105201 csak ifjabb testvérei 5 melynek reme
keit az ezredéves piramisok nagyszerüségeben, a román 05 501 51у1
pornpàs ivhajlataìban valamint a renaissance diszltményeiben 5 a mai
1101 pompázó palotáiban egyaránt csodálunk!
Az emberképzelet haladta kökor legnyersebb eszközeiben 15 már
nyomára akadnnk nemely vésési kisèrleteknek, melyek 21 520р irántì
01205 110121 fejlödòsét bizonyitják. Maiglan meg nem számlált nemzedé
kek szàlltak sírba а kö- 05 bronzkorszak közé esö idöközben, de ш05
а bronzkorszak is annyira, esik történelmi hagyományaink 0150, inkább
mèg mythosszerü gagyogása möge, hogy méltàn elcsodálkozhatunk
eme 1051 kor mliizlésén7 mely napfényre kerlìlt eszközeìnek szép ido
maiban, diszes faragványaiban 05 521211215 ékszereiben nyilatkozik.
A görög miivészet fejlettsége köztudomásn tény. Festlnényeit az
idök viszontagságai tönkre tették, esak njabbkori ásatások hoznak
ismeretllnkre némely, nem 15 21 50105 müvészet fénykorából valò fal
festményeket, de szobraik mindenha mintaképek lesznek 21 11011105 mü
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izlès legfejlettebb korából. Iparmüvészetì termelvényeit pedig maiglan
irigyli annyira haladott iparunk. Az antik szobrok 05 szobrocskák,
vázák és edények söt amindennapi hasznáJat legegyszerlibb 052110201
11011 10ш011 idomai és mübecse nemcsak ösrégi 5 majdnern fellllmúlha
tatlan példányképei a. müérzelemnek, 11а110ш а ше11011 15 tanuskodnak,
hogy Athénében az iparos müvész, a müvész iparos vala 5 az ipar 05
müvészet rokonsága gyakorlò mester-müvészeikben személyesítve volt.
Ugyan e forrásból meritettek, az antik mintàk tanúlmńnyozása
közben lelkesllltck, 'müizlésöket azokon nevelték nagygyà а renaissance
nagy müvészei. De ekkor is karöltve haladtak ipar és müvèszet 5 а
52011 nemcsak а magasztossal párosul Rafa 01 madonnáiban, hanem
párosul а hasznossal is В e n v e 11 11 to С о 11111 i farngványaiban 5
véséseìben. A középkorban az olasz félszìgct csaka régi Görögország
müvészeti Тёщ/1101511 1110210 fel újra 5 valamint az a mythologiai istenek
ábráznlásában, а fenségest a szèppel egytitt eosetelve, kora 520110150
nek volt hü tiikrözöje, úgy az Olasz- 5 utàna Németalföld és Német­
ország miivészeì 15 csak kornk szellemében jártak el, midön а 110
10521у011 vallás legendáibòl meriték képeik tárgyát. IIibásan 1101101
11021011011 egyébirànt e tényböl úgynevezett vallàsos vagy egyhúzi
müvészetre, mely ily értelemben nem létezik, s nlelyre nézve а 111111
kaibb mütörténelem rég napìrendre tért.
Nom szabad az ipar és müvészet rokonságát, az utòbbinak fény
korában összeforrtságukat cgy pillanatra is 520111 01111 tévesztenünk, ha
tisztán akarjuk. megörizni itélöképességilnkct épen azon idösznkra
nézve, melyben az úgynevezett keresztyén müvèszet fénykorát éltc.
Vallásos volt аша 110152011 — ha nem 15 erkölcsös — ès 501111 ha
talmasabb, 50110: gazdagabb nem volt a pápa. és a föpapság mint
akkoriban. Csoda-e, ha az akkor újra feìlödö 05 а tökély mèg alig
ismcrt fokát elórt míivészct, mely a maeccnùsokat talán soha. nem nél~
kiìlözhetrc, 31 Ьа1а1ша5 egyháziak zsoldjába szegödött? A vallásos
szertartások pompájában gyönyörködö világì nagyok, —— népröl akkor
520 sem lehetvén - az c pompát öntndatoszm fokozó egyháznagyok
nem nélkiilözhvtŕék a. müvészet egyik ágának 50111 közremüködését. A
niiivészek megrendelései egyháztörténetiek valaämakl Krisztus élete 5
halála, családja, а 5201110111101 bövelkvdö-mennyorszàg alakjai, а. 1111
vértanúi szolgáltatták az anyagot 5 а ránk maradt az idöbcli müreme
kek legnagyobhrèszt ily tárgyuak.
Nc feledjllk el azonban, hogy nemcsak templomokat emelt az
épitészet, diszitett a. szobrászat és festészet; llanem 'még szàmosabb
szintoly fényes palotát épitett а nagynemesség és a. kercskedés által
.virágzásra emvlkedett vńrosok közöusége. Az egyházi pompa 521111503
lete számos müterméket igènyelt ugyan, de а világi nagyok 15 vették
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111 105201101; а fènyilzés nemcsak az egyházban folyt, és Olasz- s Né
metország gazdag vàrosaiban is a müvészek által gyakorolt müipar
számos terméke épen nem volt vallásos jellemü.
Egyet nem szabad azontúl felejtenünk, hogy azon müvészi lelke
sliltsèg, mely halllatatlan müveket foganzott az akkori nagy mestcrek
agyában s melyeket vésöjiik és ecsetjlik megörökített, nem volt 11121110
lag а vallás ihlete. А 1012 5 müvészietlen bizanezi müformák clleni
visszahatàs, а2 úgynevezctt renaissance korában 0р az antik görög
müvészet felkarolásában nyilatkozik. Mint а tudomány a classicismus,
а müvèszct az antìknak emlöìn táplalkozott 5 az cmber örökkè vàlto
zatlan érzelemvilàgából fakadtak ama csodás vegyülèkü alakok, me~
lyuknek törzseì deliségét 05 drapperiáit а szobrászat fenmaradt
remekei, tárgyát és взоры-105110511 az egyhz'iztörtènelem szolgáltntta,
ez utóbbi, lcgìnkńbb _szembeötlö körlllmény adván rájokl bár j0gtala
núl, az egyházi, vallàsos jelleget7 mely alá а renaissance milalkotása
oly könnyen volt osztályozlmtó.
Igy tekintvén а miìtörtênelem feltünöbb mozzanatait, el kell ámul
nunk аша könnyelmüségen7 mer az okozatot az okkal oly könnyü szer
rel fölcserélé s nem lehet csodálkoznunk, ha komolyabb mükritìkns, minö
P fau is, keserüen kil'akad az ellen7 hogy а nlüvèszet hanyatlását a
vallàsi közérzelem hanyatlásával akal'ják knpcsolatba hozni, ùgy 11111
tetvèn fel a müvészetct, minth'a felvirágoztatása а vallàs dogmàira 520
rult volna, holott а vallás sok részben épen а mí'lvészetnek köszöni
századokon át leghatalmasabb eszközeit, melyelikel a nép érzelmére
hatott. „Vegyétek el —— mond 1' fa u, —— а2 egyházi szószéktöl az
ер111а1 mythost 05 а 520110111а11 (11521, melyet a költészet kölcsönöz;
szedjétek 1e az oltz'irról az eszmènyi alakokat,melyeket festòsz 05 52011
1‘5152 állitottak oda; zárjátok el a templomot azon harmonikus hangok
elöl, melyekkel 11 2011052 tölti be; foszszátok meg az egyházat.azon
magasztos épülettöl, melyet az épitész emelt szàmára; szòval vetköz
tessétek ki а kultust а müvészeti elemekböl, melyeket valamennyi mü
vészettöl kölcsön vesz 5 . . . barbár müzagyvalékká kotyvaszt ——
vegyétek el mindezt, s mondjńtok meg akkor nekem, mi marad
meg . . . .u Ногу ш11 топ‹1 Pfau megmaradandónak s 1111110111 k'lìzd
а dogmák ellen, а2 nem tartozik tárgyunkhoz. Itt csak azon, ngyan
epés szavakban kifejczett, de igazolt felháborodását iparkodtam 0050
11-1111, melyet benne а positiv vallás 05 052ш011у1 mlivészet közötti viszony
tèvcs megitélése 521111.
Szükség volt 'pedig e kìtérésre annálinkább, mel't valamint
regebben az egyház 05 1níìvész.;t hálakötelezettségére nêzve oly köny
nyen felcseréltettek а 52егере11, úgy jelenleg 15 vajmi künnyen 2111711
rodik meg az itélet olykèpen, mintha nem а пеш2с1 11052611110 müvé
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szeínck 5 általuk müvészetének legynagyobb emelkedését s legneme
esebb kincseit, hanem а müvészet ‹' 5 müvészvk volnának az oly gyé
ren nyilvánuló., gyakran alamizsnaként kinálkozó „тёщи-1011515“ iránt
valamì roppant hàlára kötelezve.
Minthogy а nemzetgazdaságban es statistikában eddigelé esak az
ipar szerepel ktìlön tényezölll, а müvészet pedig meg nem talált helyet
ezen tudományokban: róla csak is annyiban szólhatnánk, a. mennyiben
az iparral kapesolatosan fejt ki termelést ; ámde ezen nézet hibás. A nem
zetgazdaság legtisztább tanai szerint ugyanis - mint láttuk - három
tényezö müködik közre minden termelésnel, vagy legalább szerepel
benne kisebb-nagyobb mértékben 5 más-más arányban. E három tényezö
a természet, а munka és a töke. Hogy munka kell a legesekélyebb nemll
termeléshfz 15, а21 talán nem is vouja kétségbesenki, elgondolván,
hogy a tisztán természeti erök segèlyével termett ehetö vad bogyónak sze
dese is már munkàt képvisel, szedés nelkttl pedìg nem hogy valami
iparos czélokra, de meg а legkezdetlegesebb életmód mellett, táplal-àsra
sem használható. A fermészetben meglevö s hozzáférhetö bokor, mely
e bogyókat termi, a vadon élö emberre nézve a. múltból fenmaradt, az
általa netalán gyüjtött 5 rögtön el nem költött bogyómennyiség аjövö
szàmára eltett töke.
Ez egyszerii példában küzremíìködött három tényezö keresztül
vonul valamcnnyì emberi termelésen, csakhogy mai bonyolultabb
gazdasàgi viszonyaink között nem mindig oly könnyen kimutatható,
а tevékenység mely rèsze illeti a természeti erö, az emberi, állatì
тазу gépi-munka meg a. töké müködését.
Fökép шут-1121 1е52 nem ugyan а fogalom, de а szétválasztàsì
kisèrlet, ha az embernek ugyancsak természet adta szellemi tulajdonait
15 számba veszszllk, melyek egyszere 5 egy idöben természeti erökül 15,
munkául is, tökélìl is szerepelhetnek. — Természeti erök'ul: а mcny
nyibcn mint ösztön, hajlam vagy képesség nyilatkoznak az emberi
természetben, lelxetöve' teven reá nêzve szükségeì kielégitését, mi 111211
bizonyos пет11 termelésscl jár; munkául, а mennyiben a szellemi erök
bizonyos ezel elérésére üsszpontosltva atermelés módjait megállapitjàk
5 a testet а czelnak megt'elelö tevékenységre blrjz'tk ; —— tökeiilvégre, а.
mcnnyiben а megelözött korok ismereteìt magukba gytijtve, bizonyos
irányban, bizonyos ágban a munkaképességet kifcj tvc, gyakran 050651111.
” 105 t'okra emelve, az embertjövöbeli termelésre kivàlóau hivatottá. teszik.
Igy értelmezve az egyik tényezöt — а mint kell 15, hogy c'rtel
mczllnk, mert а nemzetgazdaság nem érheti be természetì eröklll
csupán а vizzel, levegövel, széllel, tììzzel stb., — alkalmazznk a. mon
dottakat а müvészetre s azt fogjuk találui, hogy а felsorolt hńrom
tenyezöt ugyancsak megtaláljuk a mlìvészeti termelésben is s akko
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а müveszet 18 helyet talál a nemzetgazdaságbau annálinkább, mort a
müvészet legalább a, müveltebb nemzeteknél életszlikség 8 igy terméke
18, t. i. amü, az összes forgalom liabjai közé sodortatik.
A müvészet önállòan értéktermelö fontos gazdasági tényezö,
melynek épen gazdasági nagy fontossága — mellözve minden egyéb,
még nagyobli és magasztosabb órdekeket képviselö szellemi tulajdo
nait —— megérdemli, hogy a. nemzetgazdak csupán saját szempontjuk
ból is vele tüzetesebben foglalkozzanak.
Minden emberi cselekvénynek, föleg olymnyira kifejlett 111189.
(1а1ошЬап, mint minöbeu napjainkat éljìik, van anyagi oldala is. A
görög költök ós müvószek kora, melyben a lcgnemescbb szcllelni ter
melés fötörekvésének czèlja n babèrkoszorú vala, lejárt. Söt még ama
haben 8 idöben is csengö talentomok is jutottak a kitünö müvésznek 8
а, ncmzet, ha nvm is dij alakjában, haladatossńvga jelélìl csatolt a diszitö
koszorù melk". pénzbeli jutalmat; ha pedig ezt elmulasztá, a müvészet
pártolása àltal magukat megtisztelö Maecenások vállalták el szerepét.
Nálunk ez ugyan kevéssè tapusztalható. Akàrhany jolesebb mü
vészünk klilñildön jeleskedìk; a kik pedig itthon vannak, keserü sziv
vel kénytelének tapasztalni, hogy aközönség leszokott a Maecenások
szerepèröl 8 gyér megrendcléseivel is a divatnak vagy az értelmetlen
ségnek hódolva, klìlföldre fordul 8 akárhányszor kontárhoz tolyamodik.
Pedig ne higyjük, hogy nagyjaink 8 gazdagaink imez eljàrása ne
hezen kieléglthctö iìnomabb müizlesöknek következménye. Korantsem!
Söt batàrozottan a müizlés hianyanak kell tulajdonitanunk, ha tche- '
tösbjcink pusztán a szokásnak ès divatnak hódolva, gyakran oly ezel'
zeményeket tesznek, melyeken a müértö kénytelen megbotránkozni.
Ez pedig nagyban és kicsiben foly igy egyaránt. На. — а mi a
nagy ritkaságok közé tartozik —- valamely monumentalis éplilet mii
vészi diszitéséröl van 826, másod-harmad, söt tizedrendü bécsì festész
mázolja az izléstelon diszteremben az amouretteket, melyeket hazai
erö sokkal tökéletesebben lett volna képes kiállitani. Az esztergomi
bazilil~.ában valamimünehenivel festetették а fresèkókat méregdl'ágán
8 izléstelenlil, mig utólag kénytelenek azokat Iekaparni.
Egy-két kitlinö müizlésli 16111- kitünö régi mesterek szemensze
dctt képeit gyüjti 8 а. tehetösbek miiizlés nélkiili nagy száma. a képek
nek csak régìségétlátva, kevésbbé drágával ugyan, igaz, de anual
roszabbal 18 beéri és fogadé-termének falait а 11ар11 alatt vásárolt
hamis Old-masterekkcl aggatja teli; vagy lia. valamelyik esakugyan
áldozott nehány szaz forintot, hogy hazai müvészszel festessenmagá.
nak jobb képct, rögtön oly maeeenásnak lesz elismerve, ki nem müér
zéki szlìkségletét iparkodott kielègiteni, hanem megbecsülhetetlen
nemes tettet követett el.
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Ugyanazon viszony, melyet elöbb az irò és közönség között
tapasztaltunk, ugyanazon viszony létezìk a közönség ès müvész közöt
is. Napilapok ujdonsági тот/111111111, néha-néha egy-egy komolyabb
ezikkben eldicsérjük ugyan a tudòs vagy müvész mtivet, ajánljnk is а
közönségnek s appelálunk hazafiságára; de ha valaki a képet vagy
szobrot megvásárolta, u'gyane lapban találjuk а nagy тираном dicsöi
швы is, ki nem önmagát tisztelte lmeg, hogy fejlettebb müizlése s ez
által fokozott szellemi szllkségérzetenek kcresett kielégitést, hancm
megtisztelte а müvészt megrendelésével, talán а tudóst is könyvenek
megvètele által 1
A müveltebb középosztály, mely a. „szobadiszités“ szükségérze­‘
tének magaslatáig шаг ‘Ге1еше11ке11е11, gyárilag kesziìlt bécsì férezmü
veket szerez be, mely alkalommal csuk a. keret ertéke határozza meg az
cgész darab értékét, melyben kép is van,s а legborzasztóbb festmények
az ily szobákban találhatók.
Az egyházak szükséglete: oltárképek, szent képek, templomdiszi
tések stb. egy béesi társulat által щитам el széles ez ol'szágban,
szivrepesztö gyarló kiállitá-s mellett, s e férezmüvekért ezrek vándorol
nak ki evenkint az országból, pedig e dolgokat még másodrendü müvé
szeink, talàn olcsóbb árert is, de okvetleniil helyesebben készitnék el.
Épitészeink mintába gyúrt kaszàrnyàkat emelnek, melyek izlés
telen terra-cotta diszltmenyekkel ellepvék, hogy а styltelenség el
legyen takarvx s meg e minták is Bécsböl kerülnek. Csak kivételesen
ерш izlésesebb ház és kisebbszerü paleta s bármennyire tiszteljük
ezért azon föurainkat, kik ezt divatba kezdték hozni, müvészeti diszi
tésröl meg e palotákban is а legritkább esetben van szó, odáig а sziikség
érzet meg legmiìveltebb köreinkben is alig emelkedett. A hol pedig
nehány hazai miirész valamely középlìlet diszitésével lön — még bol
dogult Eötv ös iìnk eszméje szerint — megbizva, úgyszòlván nap
számban dolgoznak.
Kifelé tekintve, korunkat kiválóan gyakorlatinak nevezik, szé
gyen is volna гейш]; nézve, ha. ezt úgy értelmeznök, hogy a- költöi, а
mììveszi, az örökszép iránt többé nem шалаш: lelkesülni s mel-üben
anyagiságba akarnánk sülyedni. Нет! Meg meg tudjuk becsiilnì а
költö lelkesítö dalait, élvezni tudjuk a. müveszi eeset remek tei-einte
seit, csak hogy meg nem kivánjuk, legalább a. nálunknál haladottabb
nemzetek nem türik meg többé, hogy a. költfí éhezve daloljon, а
festész dideregve fesse alakjait, melyeknek шьет-а lelkesedésre gyn
ladjon a. nemzeti önérzet. Gyakorlatiabbak vagyunk, legalább franczia,
angol s пешее kortársaink azok, semhogy akker ñzesslik meg ezrek
kel a. müvész alkotásaìt, ha az 111111- regen túl van 11 földi nyomoron,
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gyermekeire hagyván koldusbotját , melynél egyébre életében nem
vihette.
A meses так, melyeket а gazdagabb nemzetek mügyiljtöi egy
egy évszázados müremekért oly készségesen s egymásra árverezve ñzet
tek, a kortársak müalkotásainak jobb megñgyelésére is vezetett. Egy
Lamartine, Victor Hugo, Disraeli irói tiszteletdija, egy
D ela Croix, Doré, Knauss, Meissonnier stb. képének ага
százezrekre emelkedvén, kezdi mcgszüntetnì азов anomaliát, hog-y
csupán a kiadó ès képárus birjanak bázakat venni, а teremtö iró, az
alkotó müvész pedìg mindenba a nemzet koldusaì maradjanak.
Semmit le nem vonva а müvészet mugasztos, izlésuemesltö, nem
zet-nevelö jelleméböl, ezen oldala csakugyan а nemzetgazdaságba. tar
tozik.
De itt meg nem а laissez-faire, laissez-passer kényelemtanát
látom alkalmazandónak, sem a müvészet közgazdasági tárgyalá
вы а kinálat és keresés köznapi kaptájára nem akarnám üttetni ; mert
а müvészet termelese állandó, söt évröl-évre а fejlödö müveléssel f0ko
zottabb внеш: s habár а nagyobb kerese's а termelést ­ legalább közép
szerüekben — gyarapithatja, kìtünöbb müvészekrc inkább а természeti
monopolium tana alkalmazandó.
A mellözhetetlen vagy csak meg is szokott fogyasztás, könnyü
szerrel fokozhatò vagy korlàtozhatò termeléssel szemben, elegge sza­_
bályozódik а kinálat és keresés törvénye szerint. Szabad ipar, szabad
kereskedés minden-állami beavatkozàs nélkül, ez jelszava minden fel
világosodott nemzetgazdának s ezt hangsúlyoztuk egész müvllnkön
keresztlìl. De vajjon úgy vagyunk-e vele а gyakorlatban is? Mi tilta.
kozunk ugyan az állam közvetlen beavatkozása ellen valamely bizo
nyos iparág fejlesztese, pártolása körlil. Elìtéltük а tilalmi rendszert,
mellöztetni камыш]: a. védvámokat s а szabad verseny terére utaltuk
а. termelöket, a, termelök pedig hol jajvészekelés, hol fogcsikorgató
megadással rákényszerültek e természetes útra s а mi ege'szséges volt,
az megállt és tovább virult, és а; mi mesterségesen ápolva.l betegesen
lézengett, az _elhullt saját s а nagy többség даты-а, а társadalom pedig
fejlödött s az annyira féltett ipar hallatlan merveket öltölt.
De а minek az állam részéröl valò közvetlen alkalmazása ellen
tiltakoztunk, акта]; közvetett foganatosltását акта] inkább sürgettiik.
A pamut-, a, vas-, а len- stb. ipar egyenes pártolása. ellen felszólaltunk
ugyan, de követeltlik az ez iparágaknak szükséges vasntak épitését,
követeltlik а szesz- és ezukoripart sújtó adóviszonyok megváltoztatà
sát,követeltük, hogy egyebet se mondjunk, az iparosok szakképzettsé
gének fejlesztését, nevelèsét, а. hitelt szabályozó törvényeket, válságok
alkalmával az állam támogatását stb., szóval sokkal több millió тени
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államsegélyt követellìnk most, mint a hány százezerbe az ipar közvet
len támogatása. шит kerlilt.
Mindezt követeljlik, s reméljiìk helyesen, az ipar érdekében s
nem engedtlìnk követeléseinkböl ugyancsak а szabad verseny, а sza
had ipar, а szabad kereskedés czège alatt.
A müvészet, igaz, szabad mesterség s az volt még a. legkonokabb
czéhrendszer idejében! De тащи ezért alkalmazzuk-e épen гей, a. Sza
badsàgot illethetetlen szeplötlenségben, s ne iparkodjunk-c sokkal
inkább számára is megnycrni egyenes Мои azon támogatàst, melyet
az ipar kei'lìlö ûton oly busásan meg швом; magának szerezni ‘?
Látszatra nincs egyszerübb mesterséga kereskedésnél. Kiki azt
veszi meg —- ha kerlìl mìböl — mire szlìksége van, azt adja el, mi
neki fölösleges. De mert ez közvctlenlll nem megy oly könnyen s inert
а szükséglö és bövelkedö oly egyszerüen nem találkozhatnak, közveti~
tök válialják el szei'epilket s igy foly az adásvcvés kicsiben-nagy
ban, s habár а gépezet komplikálttá válik, `a. cselekvények mégis egy
szeriìek s щепа követelése а kcreskedésnek, hogy ligyeibe senki se
avatkozzék. Szabad kereskedést гены, s az államnak ninos hozzá többó
semmi köze! Mennyire csalódunk pedig, ha azt hiszsziik, hogy csak
игуан ninos. Am tekintsünk körlll, van-e a. kereskedésnél hatalrnasabb
követelö az államban? A чаши-наш keveset bibeiödhetik már, tehát
а szállitási árjegyzéket veszi elö. Követeli és méltán, még pedig az
államtól, hogy а vasutakat. kényszeritse oly árszabásokra, melyek
neki nyereséget biztositnak, követeli a vaspályàk azon irányát,melyek
forgalmi viszonyaìnak megi'eleinek ; követel magának killön biróságot,
тег: aközönséges, а rondes biróság nem ismerheti usance-ait; követel,
illetöleg vindikál magának kììlön lrgfeisö itélöszéket, a börzét, melyen
még az államcselekvènj'eket is megbirálja, klilön-klìlön oly kalkulust
szolgáltatván az Allam értékeinek, melyet а haute politique-nek, шипа,
állitólag, iegjobban értett ese'lyei szerint helyesnck лаг; ès sok minden
egyebet is követel magának, és nagyrészt helyesen, шеи: virágzó
kereskedelem az állam és orszùg jóllétét biztositja, az állam föf'eladata.
pedig polgárainak szellemi s anyagi jóllétét elömozdítani s а tàrsa.
dalmat föczéljai elérésére segítcni.
De vajjon а szellemi s anyagi jóllét elömozditásában ninos-e sze»
repe a müvészetnek is? A müvészet —— áiiitják némelyek -­ önczél.
Az igaz szépben való gyönyörködés a. legmagasabb élvezet, а. müvé- —
szet ezen szellemi élvet nyújtja, nyújtja pedig két irányban: alkotásài
szemléletében а nagy közönse'gnek; alkotásai létrehozásában magá
nak а gyakorló müvésznek. .
Ez utòbbira nézve, kit megszállt az isteni ihlet, ki gazdag képzc
lete mcrész szárnyröptének alakot tudván kölcsönözni, lihegö kebel
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lel 1'111 711521111. 011511, mig rajzóna lázas izgatottságban varázsolja. reá. а.
501111 nem látott jelenetet; a mlìvèszre 110270, 111 52170 01201п101Ье
mártja ecsetjét, tölük kölcsönözve а ragyogò szinpompát, mely 10101111
ш011у0п е1бш1111; 1011 110270, ki 101110 harmoniàjából meriti az összhan
got, melyet müve szemléletekor mélyen meghatva csodálunk; reá
110270, 111 kedélye hangulatát tìtkos ösvényen csempészi 111 a szcmlélö
kebelébe, hogy vele lelkcsediìnk az àltala ábrázolt diesö jeleneten,
hogy borzalom fog el alakjai 501511 101011, szánalom, ha. alakitása 1111-
gya ez; a müvészre nézve —— mondom —— elfogadhatjuk 11 1111170
520101 önczélnak. Mi reánk, tiìbbi halandókra. 110270, kik nem vagyunk
képesek a müvészet ròzsás llvegén át szemlélni az 010101, 1111111
110270, 11111 а520110т hóditó erejét, 112 anyag legyözhetlen követelé
seit egyaránt vagynnk kötelesek számba 7011111, 11 ш11705201 1бЪЬ0
nem 0110201, eszköz 112, fájdalom, csupán; de — 510550011 önmagunkat
igazolni — a legnemesebb eszköz, melylycl az emberìség tökéletesbité
5010 011101111111: 110701051 0521102, mely àltal egész nemzeteket akarunk
112011 р01021а 0ш01111, hogy a legtisztnltabb szellemi élvezetre képe
51170 107011, jellemllk 5 kedélyük nemesblilése által az örökszép, 5 1111
7010 egyértelmü, a jó befligadhatására, cselekvésèrc is serkenjenek.
, Elérve e czél még 501101 ninos; de megközelltésére 110270 òriási
különbségek léteznek az egyes nemzetek között.
Az 111 15 meg van találva elérhetésére. Müveltebb neimetek régóta.
haladnnk rajta 5 oly eredményeket 011011 01, molvekröl nekliuk ma még
állnodnunk sem szabad. Reátérni ez útra 50111 7а1аш1 nehèz,igen egyszeril
11 ,‚ recipe, “ ше1у11011 111150505 hasznàlata. bìztosan 70201 а gyògynlásra., söt
elsö adagait ш051 kezdjuk szedegetni, hazai kormányunk lidvös kezde
111011у0205е 1'01у11111. Nem egyéb az, mint s о 11 m ü v 0 5 21 5 2 0 р 11 e k
5 2 0 ш 1 0 1 tet 0 5 e l Folytonos szemlélet által elöször elökészítjtik,
ntóbb önállò 11010110 birjuk, végrc pedig nélkìllözhetlen sziikséggè vál
toztatjnk a 520р 5201111011010501 s müfogyasztôvá teszszllk а közönséget,
mely, hogy e fogyasztást megbirja, fokozott termelósre kényszerlll
egyéb 101011.
Magától —— 02, fájdalom! igaz — igen lassan, hosszú századok
lofolyása 1111111 fejlödik esak 11у0п110`а 110111201. De a mai tàrsadnlom
nak 110111 112011 mozgató creje а göz, nem 112011: levélhordója а 7111а11у,
hogy századok lassù taposásában 1111’1525211 meg csigamódra azon 1111111
dási pályát, melyet óriús segédcszközeivel sokkal nngyobb 511101101
rolianva. 15 benyai'galhat. Kitalàlták már elöttlink,1nég pedig 113371111
csak gyakorlati ncmzetek —— angoloky belgák, francziàk —— 1111 70201
1101 rövidebb idö 1111111 15 [112105110 02011102. Egyszerü szabàly 11.2 15, mely
e téren követendö: mig ugyanis a. лаву közönség müszilkséglete nem
clég пазу, liogy termèkeuy 1111170520101 l'entarthatna.7 112 államnak kell
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közbelépni s részint müvészek neveltetése, még inkább pedig a létezők
foglalkodtatása által mütermékeket életre segíteni, monumentális épít
mények s müvészeti diszíttetésuk által mindaddig keesegtetni müvé
szeket s közönséget, míg ez a mütermékeket többé nem nélkülözhet
vén, maga kezd megrendeléseket tenni s utóbb maga tartja el és még
számosabban míívészeit.
Itt könnyen felmerülhet a kérdés, valamint fel is állíttatott már
azon tétel7 vajjon van-e joga az államkormánynak arra, hogy az adózó
honpolgárok filléreit oly ezélok-ra ufordítsa, melyeknek mindig csak a
müvelt kisebbség veszi hasznát? A többek közt A b 0 u t, a franczia
negyven halhatatlanok egyike, néhány éve „A h al a d á s“ czíme alatt
megjelent s George Sand-nak ajánlott szellemdús könyvében állítja,
hogya kormánynak nincs joga egy fillért is fordítani a budgetből
müvészetek s tudományok ápolására. „Míg a királyok voltak — úgy
mond _ a budget gazdai, addig hagyján; hanem ma a budget a
nemzeté s utolsó fillérig azok javára fordítandó, a kik fizetik. Miután
pedig azok száma igen csekély, a kik tudomány és müvészet iránt ér~
deklődnek, minden ily költség megfordított progressiv adó azon ezélból,
hogy a nélkülözők túlterheltetése által mások fölöslegét szaplrítsa.“
Ha e nézetek Franeziaországban fel-felmerülhettek, hol a kor
mány milliókat s milliókat fordított tudományos és müvészeti ezé
lokra, arra mi mondhatnók, hogy „hagyján“; de általában felállítani
ily elméletet tán még se szabad. Avvagy az összes nemzetgazdasági
haladás nem épen az általánosítás felé irányul-e s belátva, hogy az
államintézmények hasznát helyes arányban fejek szerint szétosztani
nem lehet, az összes adózási rendszerek nem oda törekesznek-e és
helyesen, hogy mindenki tehetségéhez - itt jövedelméhez - képest
járuljon az állam terheihez, arányban állván nagyobbrészt jövedelmé
vel nemcsak közbiztossági szükséglete, melyet épen az állam nyújt,
hanem fogyasztóképessége is, még pedig nemcsak az anyagi, hanem a
szellemi fogyasztás nagyságát is tekintve.
De meg más oly intézmények és intézkedések hasonlata is szól
a müvészet állami pártolása mellett, mely intézkedésekre nézve az
állami interventio kötelezettsége többé kétségbe sem vonható. Ilyen -
hogy egyebet se említsek —— akorábban tárgyalt közoktatás is.A köz
oktatás, kezdve a legelemibb népneveléstöl fel a tanítható tudomány
legmagasabb fokáig, melyre nézve még az egyéni jogra oly féltékeny
Albionban is mind több-több tért nemcsak foglal, de kénytelen fog
lalni az államhatalom, s melyre nézve nem is szorítjuk meg a kormány
iránti követelésünket.
Nevelési eszköznek mondtam a müvészetet, nevelési eszköz a
népiskola, nevelési eszköz az egyetem is. Mihelyt pedig megkövetel
KELETI: HAZÁNK és шаги. 26
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hetjük az államtòl, hogy -— mint a legföbb hatalom képviselöje —
mérlegbc vesse e hatalmat ап'а 00210, hogy a honpolgái'oknak megadja
amódot 11200 müvcltség mcgszerzésérc, mclyre életökön átszllkségök lehet,
magunk rontottuk le a hatarjelzöket ilyen vagy amolyan müveltségi
fok között.
Ugyanis nem önkényére akarjuk hagyni az államnak , hogy sajat
10182080 szerint mérje ki a müvelbetést százak, ezrek vagy százezrek
között; hanem kötelességteljesitést követelllnk töle 8 112011 kivfinnnk
súlyt fektetni e szóra, hogy a müveltsèg megszerzésére adja meg a
mòdot. Ne 18 gondoljuk, hogy az elemi oktatás -— bar legtökèletesebb
berendezésével màr eleget 18 tett volna hivatasa'inak. Nein az irás-olm
811801111 a. tömegbe csepegtetèse a 0201. Е821162 02 ép úgy, niint а. 11620р
181101111, a tudomány-egyctemi, amüakadêmiai tanitàs.Eszköz az 688208
tanitás, nem pedig 0201 8 korànt sem államczól, mely mindenha a hon
polgál'ok anyagiszellemi jóllétének elömozditása. Напеш inert e 02011:
1111001 tökóletesebb müveltség altal közelitlietni meg leginkább s mei't,
cmberi tökéletlenségtink érzetében, legmagasabb foka. az anyagiaknak
kiclégítése után a szelleini élvezetek legtisztultabb, legnagyobb mérvü
kielègitésében rejlìk: azért követelhetjllk 11.2 államtól minden nevelèsì
eszköz legterjedtebb alkalinazasát, 02011 követelhetjilk 1610 a. tudo
mányon kivlll a müvészet pártolásat is, mint legneinesebb, legfejlettebb,
legtökèletesebb nevelési szert — 8 követeljük akkor is, lia a nomzet
budgetjéböl, ha a közvetlenlìl nem érdekeltek járulèkaibòl kerl'il is rà
а költsèg. Követeljiik pedig, inert az érzés nevelése а közerkölosiségre
ép oly fontos, mint az értelmiség fejlesztése.
E kerdés ugyaii szintannyìra а politikába wig, mint а hogy anyagi
oldala a pénzügyi tiidományba tartozik. Mindkettönek rokonsàga a.
nemzetgazdasaggal 08 statistiki'ival azonban elegge ismeretes 8 elég
volna e rokonságra utalni,liogy 11 100108201 tárgyalàsa itt igazolva
legyen.
Áll azonban l'endelkezésììnki'e egyéb, közvetlenlil a nemzetgaz~
daságba tartozó müanyag is, в igy nein vagyunk kenytelenek 11011116
111111100 folyaniodiii oly tenyek felsorolàsához, melyek követelèscmet
indokolnz'ik, tamogatnák.
Eddig a müvészet történelmének vázlatos i'ajzolász'iban esak 1101
feltiìnöbb korszakot volt alkalmunk fölemliteni, az antikot 8 a renais
sance-t. Mindkettöbcn az ipart nemcsak rokonságban talàltuk a müvè
lszettcl, hanem úgyszólvàn összeforrva vele, összeforrva egymás 1161
086068 javára 8 е1аппу1га, hogy meg az eiválasztó hata'trvonal kijelölése
is bajos volna. Van azonban korszak történelmilnkbon, meg pedig az
oinlitetteknèl jóval közclobb fckvö, mindnyńjunk àltal jobban ismcrt,
nemzetgazdasági fejlödésunkre nézve kiváló fontossàgú, melyben ipar
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és müvészet elváltak egymástól 3 kiilön-klilön mindegyik hallyatlásnak ­
indult.
Az újkor századai ezek egész 11 legközelebb évtìzedekig, melyek
ben ismét egészségesebb fordnlòra ébredtlink.
A müvészetre nézve ezt ellenmondás nélkill fogadja el mindenki,
ellenmondás nélkül annyira, hogy szinte késztetve érezzük magunkat
saját századunkat vedelem alá fogni, miután nemesak 11.21 vetettek
szemére s nagyrèszt méltán, hogy épitészetì stylja 01003, 111103011 11
legújabbkori vasuti épitészetct nem akarjuk rideg esupaszságával, bár
011320111 oekonomiájával ilyennek elfogadni ; hanem szemére vetik 112 ál
1010003 magasabb miìvészet hiányát 13, 0111 3201100 volna tagadni.
Nem igy az iparra nèzve, melynek tekintetében szinte látjuk fel
zúdulni a nemzedgazdák összes tìszteletreméltó hadát, kerdöre vonv'án
mel-ész állításunkert 3 ntalva 112 iparnak kol'ábban általunk is elismert
nagyszerü vivmányaira.
És e tekintélyes támadásra okvetlenül lehajtanám fejemet s meg
adnám magamat, ha koràbbi állitásom bevégzett volna. s az ipar ha.
nyatlását nem 11200 szempontbòl állítanám, melyböl 033203 tárgynnkat
kell megitelnì. Remélein azonban tisztelt elleneimet is kibékíthetni
azen egyszerü állitással, hogy a hanyatlás nem mennyiségileg, 111111001
mìnöségileg, nem általában, hanem 11 m тратта. èrtendö.
Az lpar óriás haladását nem azèrt dìcsöitettem korábban magarn
13, hogy most egy könnyelmü szóval ismét 101001001 iparkodjam 0100
шс11. De tekintslik közelebbröl, mihen áll az ipar újabbkori haladása
3 tapasztalnì fogjuk, hogy а tömeges termelésben 3 azon ágaibzm,v
melyekben a. tu d 0 m á 11 у kntatásai jutottak gyakorlatì érvényre.
A mig csakis а tudomány termékenyitette az ipart, mindig új
meg új il'ànyban kc-zdett termelni, addig alig sejtett sziikségeket bövcn
fcdezett, 3 a mellett mind ùjabbakat támasztott. A min kovéssel
beérte hajdan а népek nagy tömege, csak vàlasztottjainak jntván 112
elet magasabb fokú élvezete, ép oly számtalau ma. а szlikséglct meg а
legegyszerübb életmódú osztályoknál is, s a mit. hajdan 01'szágos 161
vúnyek dràkói szigorral megengedhetetlen fényllzésiìl elìtéltek, 1121 ma,
fejlettebb viszonyaink között, tldvös nemzetgazdasági lmladásnak, 10110
2011 jólletnek, öl'vendetes állapotnak tekìntjlik.
Az ìpar 02 irányú haladása általàban szerencses ercdménynek
tekinthetö, megbeesülhetetlen demokrata jelleme ebben rejlik.
S 1111 kerdjlìk, mi igazolja hát clöbbi állítz'isunkat 112111111 111111уа1
làsàról, 1101 111001111 az árnyoldalak e 'agadhatlanul mgyogó fenylì
tàrsadalmì kúpben ‘P Újra azt kell ismêtelniìnk, hogy 11 lmnyntlúst
031111 vìszonylagosnak mondám, 1'110у01111111111 031111 most 011111001 001111001.
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A tudomány legföbb vivmánya az iparban а gép. De а gèp a
mint kivetközteté az ipart egyènisegéböl, azon mòdon munkált közre
ama materialismus terjesztésère, melyben az emberiség magasabb,
nemescbb tulajdonai kezdtck elmerlilnì, nem hagyván fel egyebet az
llzérnél, ki a. szellemi erö müködésének legszebb gylimölcseit, а felfe
dezèseket is csak azon árszabály szerint kezdte mórlegelni, mely а
termelö tökónek kamatait'szabályozza.
Nem abban volt kàros hatása. a. gepnek, mit általàban szemêre
hánynak, hogy а munkáskeztöl megvonta а tért. Rég ellenkezöjét
bizonyítá be épen а nemzetgazdasági tudomány, s ma. mármindnyájan
tudjuk, hogy sokkal többen s jobb kereset mellett тащишь alkalma
zást agépi munkánàl, minta gépek elötti korszakokban valaha. A gép
а. termelésnek - hogy úgy mondjam — egyensúlyát bontotta. fel,
iömeges termelèsével olcsòn birta elöállitanì a. szlìkségeset s meg azon
fellìl is. De a. munkafelosztás nagy elvét, mely nélkill meg nem élhct,
а túlsásig f0k0zván, az èrtelmes embert is sok tekintctben gèpies mun
kára. kárhoztatá, шпината, mely valamely termelvény csak század
részènek elkészitésére pazarolván egész hosszû emberéletet, s a. felköl
им halálos verseny rohama közepett egyéb müvelèsre шт nem enged- А
vén, az `anyztgi fogyasztást gyarapltotta ugyan, de а szellemi fejlödés
штыка. А gép termelése òriàsi volt игуан. de tel'mékei nyers izléste
lenségökben nem hatottak az emberisèg izlésének fejlesztésére; az
ember anyagi szuksègei bövebben fedeztettek ugyan, de lelkènek
vajmi kevés jutott, s az ipari termelés hanyatlása, szerintem és maga
sabb szempontból tekìntve, ebben rejlett.
Vigasztalódjunk azonban! E hanyatlás csak ideig-óráig tartha
tott s az emberi természet istenalkotta harmoniája sokkal erösebb,
scmhogy az hosszabb idöre megzavartathatnèk.
Tudomány és müvészet, igaz és szép sokkal rokonabbak, mind
kettöjök czélja: а. tökéletes, sokkal inkább egy és ngyanaz, semhogy
egyik a. másik l'ovásàra sokáig egyoldalnlag fejlesztethetnék.
_ S ime, saját nemzedékilnk találta meg a. szert a felbomlott össz
hang helyreállitására.
A tömeges termelês, а. gép méltò bámulása, az élénk мед-Кеды,
az értekek óriás gyarapodása., а hajdan távolnemzetek f0lyton0s köze
ledése s a1. összes anyagi elet nem álmodott fejlettsége nemcsak
méltó buszkeséget öntött a termelökbò, hanem némi elbizakodott
önhittségre is serkentette, melyben egymással versenyre kelve, be
akal'tz'tk az ámuló Világnak mutntni, mire képes az emberi elme, s a.
mit meghódított, а zsoldjába fogott természet, а rabszolgávà szegödte
tett göz s а. klllön tühegycsiszolásig aprózott munkafelosztás.
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Es a. miben az anyagisàgba merült emberis`ég legföbb diadalát
volt ìilendö, az clsö nagyobbszerü világkiàllitás Londonban, 1851-ben,
az szlilte a. reactiót, az termettc meg a. iizér-szellem s anyag-tömeg
hóditò káprázatai közt az ìzlós, а müvészet, szòval а szép gyözelmét.
A világ ámult s а tömeg njjongott, de lnaguk а. termelök s а kik
segítöi „так, а technikai tudományok müvelöi érezni kezdték, hogy
а mit termelvényeik nyers és közönséges alakjaìban nyújtanak, az
nem elegendö, hogy а mit mennyiségben nyertek, azt minöségben veszi
tették, ès hogy, valamint a. természetben а hö és erö свай egymás ro
vására fokozható, az iparban is ki lehet игуан elégiteni a kezdetleges
életszlìkségeket tömeges termcléssel, de a mi haladottabb társadalom~
ban nem kevésbbè életszükség, а. szépet, a nemesebbet soha.
És visszatértek, а. honnan kiindultak, az ipar nevelö anyjához, а
miivészethez. A tudomány termékenyítheti ugyan az ipart, de neme
sítcni, szépiteni csnk а. müvészet birja. Mindkettöben csak а lelkes
vgyén tud fejleszteni, s az ipari termelés nemesbíte'sc végett újra свай
az egyént kellett jogaiba. visszahelyezni.
Ezzel van megtalálva az összhang, de ezzel van szentesítvc а
müvészet szcrepe is az iparban és nemzetgazdaságban. Mindenha. Cso
шт fogjuk a gépe-k naponkint fokozódó tökéletesbiilésêt, de tetszésììn
ket, i'okonszenvllnket csak а szép vivhatja, ki :'illandóan.
A londoni elsö világkiállitás òta évröl-èvre ismétlödnek hol
egyik, hol másik világvárosban а nemzetközi kiállitások, és a müvé
szet mindcgyiklìkön ki-kiválóbb mérvben szerepel s az 1873-ra Bécsbe
tervezctt, tei-vezete szerint выдох-щ legnagyobbszeriì világkiállítás
ugyancsak rászorul s egyik legelsö heiyet biztosit szàmára. A rni clsö
kezdctben свай decorativ diszitési czélból volt alkalmazva., az ma. elmu
1'adhatatlan kellék; s а kik а tömegestermelésben legelsök valának, az
angolok, ök ismnrték el az izlós fölényét, ök karolták fel legbuzgòbban
a. müvészetet s а mit általa elórtek: Ёрш-05 terményeik nemcslìlt alak
дат, gyártmányaik ñnomúlt idomaiban bliszkén mutatják b: a
тазик.
Kensington-muzeumuk, melyet méltán irigyel töliìk а müvclt
világ, Euròpaszerte нищает. talált. A mükincsek közvetlen látńsa. а
közönség izlését nevclte s kövctelövc t'ette az iparosok irànyában, kik
ngyanez intézet gazdag mümintáiban lelik а lehetöséget, hogy a fino
múlt izlés igényeit kielégithessék. A rajziskolák ezrei ncmcsak fogé
konynyá tetlék а fiatalabb nemzedéket a. szép iránt, hancm képessé is
arra, hogy az ipart tökèletesebben müvelhesse. Amüvészcti sokasitás
тише ncmei soha. nem sejtett virágzàsnak indultak, s а mint а magnk
részéröl hozzáférhetövé tcszik а mütcrmòk tökèlctes тающими birto
Lát a. kcvésbbè vagyonosra пене, viszont ezrivel foglalkoztatják :L
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miìveszeti alapismeretekkel biró egyèneket7 és вед-едины nem egy еще!
kedik ki csupan azon koriphaensok közlll, kikct müveikben csodálunk.
Ncm hìába tamogatják felvilágosodott nemzetek kormányaik
ша! is az iparmüvészeti muzeumokat és mükiállításokkat, nem hiába
szervezkedett hazànkban is az iparcgyesület és képzömiìvèszeti társnlat
kezdeményezése folytán egy országos bizottság, mely ily ip a. r-m ü v é
s z e ti m u z e u m megalakitását tervezi, mert ilyenekben az elmúlt idök
munkájának, müvészetenek, tndományz'mak történelme lesz láthatóvá.
A görögök nemes egyszerüsége és baja, a keleti nepek iparter
ményeinek ragyogó szinvegyüléke, a bel- és klìlföld már-már elfelej
tett izléses müvészi шпица eszméket érlel vagy gazdaglt, lelkesedést
szill s a haladást fejleszti.
A müvészettel rokon, általa шаришь, általa nemesbített ipar, mint
ilyen nem is hanyatlóképes többé; de korantsem is társadalmi baj,
mint а minek bizonyos татами) moralisták hirdetik. Erkölcsbirók,
kik, mert az iparban, mint minden emberi, föleg anyagi cselekvényben
rejlö, vagy inkább azzal jar() társadalmi hiányokra nézve az universa
lis gyógyszer meg meg nem ишиасом, afel-felmerlilt socialista s сош
munista mozgalmak miatt az ipart akarták általában elitèlni. Ezek
ellen fordul ama franczia iró, midön gondviselésnek nevezi az ipart.
Valòban, egyéb okokon kivül, a müvészet által nemesbitett iparnak is
fogjnk egy пар köszönhetni, hogy mindnyájan felvilágosodottak s be
esllletesek leszlink. Tagadhatatlan, hogy minden fclfedezèsnek és fel
találásnak, mely az életet bàrmiben megkönnylti, az a végeredmenye,
hogy az óletet müvésziebbé, eszesebbè teszi. A ki azon titkot felfc
dezné, hogy egy hold fóldön száz mérö buzát termeszszen vagy félf'o
rintert egy par czipöt készlthessen, közvetve a míivészet birtokát.
павиана. Neki volna köszönhetö, hogy mindnyàjan több idöt nyer
neuk szép tárgyak szemlélésére vagy termelesére.
Lálnivaló tehat, hogy а müvészetnek inegbecstllhetetlen szellemi
èrtékèn kivill igen is megbecslilhetö, söt fejlcttebb viszonyok között
számilag is kifejezhetö gyakorlati, anyagì haszna van.
És ez а müvészet valamennyi ágára illik : az épitészetre ép úgy,
mint a. zenél'c, а. festészetre szintúgy, _mint а szinészctre, stb. S ha
megdöbbenve vcszszilk tudomásiil, hogy olcsó élezczel lehetett elütni
törvenyhozásunk termében az országos zenedére javasolt összeg meg
szavazàsat, mert: „mi hasznunk volna abban, ha valamennyien éne
kelni шалаш,“ am vegye tudomásul ortelmes közönségllnknek a mü
veszetért amúgy is lelkesedö része, hogy a müvészetnek érzelem- s
erkölcsnennositi'í7 kedely- s -izlesnevelö nagyhatalmàn kivlil roppant
anyagilag gyarapltó ereje is van, melyet mire megértenì tanulja a
nemzet, пандам es eredményeit akkorára mái- böyen élvezte is.
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XI.
yÁRosl És,leÉKl NÉPÈSSE'G.
Város ès falu között, miòta. rendezett viszonyù államok léteznek,
mindcnha létezett különbség is, habár е klilönbséget leginkább csak
a nyelvszokás шарм meg, а város fogalmának megállapitása pedìg
örökké nchézségeket okozott, mclyek maiglan sincscnek végleg elosz
latva.
Újabb idöben több izben találkozunk, legalább killföldön7 tndo
mányos kisérletckkel, melyek а város fogalmának meghatározásàt tliz
ték ki czélul s nem egy helyiìtt шел-111: fel azon алмаз, hogy a város
és falu közötti különbség kriteriuma egyesegycdiil lakosságuk наша,
tovább vive pedig ez мигает, kimondatott, hogy 10,000 lakón aluli
helységek а falusì, azon (они biró községek а városi népesség közé szá
mithatják lakòikat.
Mennyi jogosultsága van ez àllitásnak kulüildön, hol а lakosság
kìsebb közsègekben is анаши müveltebb, iparosabb s а városi lakos
sing több elemével bír, egyelöre nem kutatom; de hogy ez minviszo
nyainkra. schogy sem illik,'az rögtöu világossá. válik, ha tekintjlik, hogy
Budapest решат közel 300,0001akosával épen csak oly szabad кал-муз
város, mint az 1,300 lakójú Ruszt s ép annyi joggal vagy kiváltsággal
hir, mint az 1,800 Iakójú Hátszcgyagy 1,300 lakòjú Illycfalva, melyek
kiváltságos mezövárosok. De mit mondjunk viszont а 49,000 lakòn fellil
számlàló Hódmezö-Vńsárhclyhez, vngy 30,000-nyi lakosságú Bèkés
Csabàhoz, melyek ép annyi joggal bírnak, аншлаг nem birnak, mert
szintúgy a. megyßi hatóság alatt мю mezövárosok, mint akár Soroksár
vagy hasonlò s vásáljogukon kivlìl шип nem is kiìlönböznek 5-600
ища falvaktól, vagy csupán az adólizetósre nézve elöjogot nyert egy
szerlì pusztàktól.
_tos __
Látui való tchat, liogy gyakorlatilag vève maga a népszàni még'
korànt sein àllapítja meg valamely község városi voltát s ha. ketelked
hetnenk meg az irant, liogy a. törtéiielmi jog hozzajaml a czim bii'tok
lásához, e kètség azonnal oloszlik, mihelyt több rendbeli varosaink
klilönbözö elnevezése jut eszlinkbe s megemlékezünk arról, hogy van
nálunk szabad királyi-, szabad plìspöki-, szabad bánya­, kiváltságos
nemesi-, kiváltságos mezöváros stb., nem is szólva. a rendezctt tanàcsu
városokról, melyekben legalább a magisti-atiis vösszealkotása, s ennck
íblytán iigyvitele látszik iiémi vai-osi szinezettel birni.
Ha. csupán a ozim jogosultságànak mcgállapitàsáròl volna szò,
inegnyughatnank a föleinlitett türténelini jog liagyoniànyaiban s val()
ban meddö kéi'dés volna a városi és vidéki községek különbegènek
kutatása. De nem а helységeknek, hanein a bennlìk lakó népességnek
viszonyai, részben jogviszonyai is keriìlnek itt tái'gyalás alá s e вивш
pontból anual is inkabb megérdemlik a, kutatást, inert а. községek ren­
dezéséröl szòl'ò 1871. XVIII. töi've'ny megengedi a kis közsegeknek,
hogy önz'tllò közsèggé, nagy község i'endezett tanácsu várossá ez meg
nagy közsèggé alakuljon át. Több autonom s а megyeì hatòságtól flig
getlen község meglakulása pedig annál érzékenyebb lesz az illetö
inegyéi'e nézve, minél kisebb az, s minél súlyosabban fog i'ànehezedni
а saját területén behajtandó ado, melyet közliatósági költségeinek fede
zèsére kénytelen forditani.
Habár а privilegiumok koi'a lejart s a „kìvaltságos,“ de meg a
„szabad királyi“ elnevezésnek maholnap nem lesz e'rtelme, ha а ezim
incl járó autonom jogok gyakorlatai'a а lehetösóg és telietség ninos
mcg, mint azt а törvénykezési költségeknek több varos altal kért kor
mànyinegtéritesböl is látjuk ; mégis, miután a vái'os és falli közöttlétezö
klìlönbséget eltörülni nem tudjuk, maholnap be fog kelleni következni
az idönek, liol a puszta nyelvszokassal többè be nem érj lik, lianem -­
mint más államok köziìl решат Poroszországban is — törvény Гоша,
meghatározni, mi a vái'os, nii nem. S miutàn törvény, legalább jo tör
vény nem hozathatìk а nèlkül, hogy alapja legyen azoii határozatoknak,
melyeknek foganatot akar szei'ezni, talán jó lesz eleve is tisztába jönni
azon viszonyokra. és körülményeki'c nézve, melyek a vz'iros fogalmát
mcgállapitják, s azoii elemekre nézve, melyekböl а népességnek allani
kell, hogy az àltala lakott helység városnak neveztetliessék.
Noha az ily viszonyok magyarázatánálés megállapításanal а kill
föld példája. osak keveset nyomhat, söt idegen viszonyok osztályoza
sanak chablonszerii utánzása épen elvetendö; s noha tisztán tudom'
hogy Szent István birodalmában csakis а tényleges viszonyok kellö
ismei'ete és szàmbavétele utan lesz lehetséges megállapodni, valamint
egy, meggyözöilesem szerint szintèn kikerlìllietlen politikaì okszerlibb
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beosztásra nézve is свай saját viszonyainkból merithetjiìk a nélkiilöz
hetetlen anyagot: a. külíîild koràbban cmlitett tudományos kutatásai
mégis számba. veendök, mert а tiszta. elméletet csak a. tudomány апа
pitja meg. Tndományosan шпат pedig а kèrdést, talán mi is hozzá
jàrulhatunk az elmélet tiszlább megállapitásàhoz, melynek okszeri'l
alkalmazása. azután а gyakorlat dolga.
A városok azon politikai jelentösège, melylyel, mint'az autonom
jogok úgyszólván egyedüli kepviselöi а középkorban birtak, nagyreszt
lejárt s ezzel megszllnt legnagyobb megkillönböztctö jellemök а vidék
iránt, mely akkortájt, надутым, kivétel nélkül hiibéri kötelékben
sinlödvén, gyakori esetben magukhoz a városokhoz volt jobbágyi flig
gesben. A föld felszabadnlásàval, а. hübérì kötelékek lazultával és а köz
ségì autonomia. terjedésével a. városok autonomiai kiváltsága. nagyrèszt
megsztìnt s vele egytitt elmosódott а város politikai jelentösége; de
annàl inkább nyomult elötérbe а társadalmi, nemzetgazdasági és mivelt
segi, melyet egyrèszt a. bennök letelepedett iparosok egyénisége által
a. polgári osztály megerösödésében és gyarapodásában, foglalkozása.
által а. termelés tökéletesbiilésében, а, mindinkább tömörlilö killönféle
osztálybeli lakosság és gazdagodása által pedig а müvészet és tudo
mány fejlesztésében tanusitanak.
Mig ugyanis а kiilfôld müveltebb államaiban alkotmány- és törvényszerlìen nem létezik semmì jogi klilönbség а várOSok ésY falvak
között, minden honpolgári jog а. község illetö lakoára levén ruházva,
а tényleges különbség természetesen létezik, a. mint az a társadalmi
életben önkènyt fejlödött.
E tényleges klìlönbséget kénytelen számba. venni а tudomz'my,
föleg а statistika s a gyakran mesterkélt, mindenkép pedig eltérö
különbözetekre kevésbbé súlyt тщетен, legìnkább ап'а szoritkozik,
megtudni, vajjon tömör vagy szórványos-e а, népesség, ha ugyan e szó
kii'ejezi azt, mit а franezia а „p o p nl а ti o n а g glo m er é e“ vagy
„non agglomerée“ az angel pedìg а „proximity of popu
lation“ vagy „distance of population“ szókkaljelez.
Ily módon tekintve а népességet, helyesnek látszik, mit S eh w n
be H. а porosz városi ilgy statistikàjáról irt s Hildebrandt évköny
veiben megjelent ertekezéseben mond: „hogy а va'u'os és ушек közötti
kiilönbség egy szóval kifejezve а, m ii v e lts ó g ö s s z p o nto si
t à s а, mely mtiveltség ugyanìs mindenkor az emberek nagyobb össz
pontosulásának következménye. “
Ez állitás hclyességében nines okunk ketelkedni, noha. az nem
kényszerít ап'а, hogy beêrjlik vele а vàros és vidék közöttì kiìlönbség
jellemzéseben.
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Összekötve ugyanis „a müveltség összpontosulásának“ fogalmát
a „tömör népesség“ fogalmával, könnyen azt hihetnék, hogy e kettő
egy, illetőleg elég a lakosság tömörsége, hogy összpontosított müvelt
ség is helyt foglaljon, és csakhamar ott lyukadnánk ki, hogy bizonyos
népszám elég arra, mer határvonalúl kitüzetvén, azon innen vagy túl
a falu vagy város létét bizonyítsa.
Bármily kényelmesnek látszik ez értelmezés, atapasztalás egye
bet bizonyít. Egyebet bizonyít legalább hazánkban, hol elég ö, 10, 2()
sőt azon felüli sok ezernyi lakosságú község van, melynek neve
város ugyan, melyben а population agglomerée-t tehát
megtaláljuk, de a mely mindamellett távol áll a müveltség összponto
sulásának eszméjétől, melyeket a közönséges életben „parasztvárosok
nak“ neveznek, s a melyek, ha igazán városi ember meglátogatta,
emlékében mindenkor nagy falakkent szerepelnek.
Kell tehát az eddig említett ismertető jeleken kivul még mások
nak is létezni, melyek a felsoroltakban talán lappangva ben is foglal
tatnak, de megnevezve nem levén, megérdemlik, hogy keressük, vagy,
ha azt hiszsztik megtaláltuk, elemezzük; mert szerintem a legdöntőbb
s leghatározottabb ismertető jel a népesség alk atr é sz e i, vagyis
azon el em e k, melyekből valamely község lakossága alakul.
Eddigi kutatásaim között a népességnek hatféle oly viszonyára
akadtam, melyek, ha külön-külön vagy együtt nagyobb arányban
vannak meg valamely községben, azt jogosultabban teszik várossá,
bármely eddig bírt jogcziménél.
Megjegyzendő előre, hogy eme részletezéssel nem isjutunk ellen
kezésbe a külföld korábban ismertettem állításaival, hanem talán csak
szabatosabban reprodukáljuk azt.
Azon hatféle viszony tehát, melynek nagyobb arányban való
létezése -- véleményem szerint —- а város jellemét meghatározzák :
l-ször a népszám;
2-szor a lakosság foglalkozása;
3-szor müveltségi foka;
4-szer az értelmiségi kereset;
5-szőr a eselédszám; f
G-szor a lakviszonyok.
Ha be sem értük feljebb azon értelmezéssel, mely pusztán a
népszám után akarja a város létezését konstatálni, abból korán
sem az következik, hogy azt egészen mellőzhesslik, sőt a „tömör népes
ség“ fogalma is elvész, ha bizonyos nagyobb számhoz nem kötjük. S
még, ha a mindennapi élet tapasztalatait tekintjük s a múlt századok
agyafúrt szabadalom-osztogatásait mellőzzük is, bizony senki sem fog
az újabb korban városnak tekinteni oly helységet, melynek több ezerre
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тепб lakossága ninos. Ha. pedig hazánkat пшик, hol а 2, 4, 6 ezer
lakossàgú falvak nem is tartoznak а. ritkaságok közé, talán nem téve
dunk, ha а megismertetö jollìl tekinthetö, vagy а városi jellom érvé
nyesitéséro legalább a. lehctöséget megado разит számot 10,000-re
tcszszük.
Mintàn jelen fejezet is nem csak merö állitàsokból akar állani,
hancm az állitásokat számbeli kutatásokkal is kivánja támogatni, ter
mészetes, hogy a város jogczimét viselö községek e кишащем bevo
nandók még akkor is, ha lakosságnk а 2000 lelkct sem üti meg; de
szintoly természetcs, hogy a puszta v à r о si czimet, mely mezövárosa
inknál legio, nem lehetett annál kevésbbé sem tekintetbe venni, miután
még a 10,000-en feliili városoknál is akárháuyat fogunk találni, mely
ben а többi tényezök köziil egyik sincs meg kellö arányban, а. 1101
tohát a puszm népszám amúgy is vajmi keveset nyom.
Mielött azonban az általam jelzett második ismertetö jelre, t. i.
а foglalkozásra áttérnénk, szlikséges talán röviden érinteni, hogy az
anyagot, vagyis а szlikséges adatokat ozúttal is а népszámlàlás azol
gùltatta; теша az pedig az Erdélylyel egycslilt magyar auyuország
80 megye-, szék- s vidékére, e's 78 szabad királyi és egyób kiváltsúgos
városára., melyhez más, 10,000-cn felül szàmláló mezöváros ès
egyéb község jàrul.
Az elsö foltótelt, t. i. а n è p s z á, mot illetöleg, ha a kol'ábban
emlitett 10,l OO-nyi lakosságot fentartjnk, az ismert szabad királyi és
kivńltságos városokon kivlil még 53 várost kapunk, melyck ckkép
sorakoznak. VanA
szab. kir. és 10,000 пионов
klváltságos felüli vároa бананы:
vxirol
Mugyarországban . . . . 48 53 101
Erdólyben . . . . . . 30 -— 30
Horvát-Szlavonorszńgba. . . 10 *) ­­ 10
А határò'rvidéken . . . . 10 —— 10
М1ш16$вие tohát „ . 98 53 151 város.
A 10,000 lakoson felül számláló vál'ost а többi feltétek clösoro
паша! amúgy is meg fogjuk ismerni, miért is itt hclykimélés szem
рощам! .clmal'adhatnak. '
A ш ü v cltségi àllapotot illetöleg, tekintvc azon nóvsort,
mely fcntcbb az o czim alatti fejezetben bemutattatott, osnk annyit
szlikséges mcgjegyezni, hogy legfeljebb is oly népességot fogadhatnánk
el városi clemnek, melynek legalàbb fele tud olvasni-irni.1ly város
van:
*') Bolovár, Zongg és Ivnnics-ot mir idc számitvzi.
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эль. kir. és 10,000 lakosnn együtt
kiváltsńgos feltllì
Magyarországban . _ . . 38 33 7 l
Erdélyben . . . . . . 12 _ 12
Horvat~Szlavonországbßn . . 10 _ 10
A határörvidéken . . . . 10 _ 10баниегеп . . 76 u 33 103
Mily klilönbség van pedig а városi és vidèki népesség között
müvcltségi állapotára nézve, ha eltéröleg а korabbì fejezet кашта
sńtól még a 10,000 lakoson felllli városokat is beszámitjuk, mutatja
kövctkezö ke'plet, mely szerint:
som olvzwni sem irni nem tud
megyókben városoklian
férñ nö férñ nö
Magyarországbau . . . . 49.30 0/0 56.11 0,'0 21.53 0/0 27 .s2 °‚‘„
Егаыуьец . . . . . . 76.33 „ 84.36 „ 45.33 „ вы: „
Horvát-Szlavonországban _ . . 83.06 ,‚ 91.57 „ 40.30 ‚. 53.26 „
A határörvidékeu . . . . 59.01 „ 78.s2 р '20 50 ‚, 40.70 „
A foglalkozást illetöleg не: tekintetre kell figyelemmel lenni.
Elsö az iparral es kereskedéss el foglalkozók nagyobb száza
lèka s itt ismét az önallò vállalkozók és munkások közötti arány ;
másik az é rt e l mi s é gi k e r e s et után élök nagyobb arányszáma.
Foglalkozik pedig iparral és kereskedéssel átlag:
nlegyékben városokban
iparral kerenke- összesen iparral keresks- üsszesnn
délsel déssel
Magyarországban . . 3.a?. 0.73 = 4.55 0,0 11.015 °/„ 2.77 °/° 13.55 H.,
Enlólybcn. . . . . 2.29 0.30 = 2.59 „ 14 30 ‚‚ 2.015 ,‚ 17.26 ‚‚
Finmebnn. . . . . _ _ _ 18.06 „ 6.76 „ 24.52 „
Horvát-Szlavonországban 2.09 0.32 = 2.01 „ мм; А 3 63 ‚, 18.03 „
A határörvidéken . . 0.15 0.11 = o ne „ 11.55 „ :Las „ 14.93 „
Már e néhány számbòl is látszik tehat, mennyire ter el а, vidèki
ès vz'u'osi lakosság iparkereskedelmi keresetóre nézve, s mig ez vidé
ken egyiitt alig emelkedik ö szazalékra, városokban csak az ipar ниш
élök százaléka 11 és 18% között, a kereskedöké épen 14 s 25 között
váltakozìk csak az országok föösszegeìt tekintve.
De nomcsak az iparì àtlagra nezve jutunk ily eredményckhez,
hanem azok meg fokozódnak, ha az intensiv iparlizés egyìk föjellem
zöjét az пиано vállalkozók (mesterek) és munkások (legenyek, inasok
vagy gyármunkások) közötti viszonyt tekintjük. Nein tagadhatni
ngyanis, hogy az oly iparos, ki - mint a falusi mesteremberek nagy
része _ csak maga, legfeljebb egy-egy segèddel vagy inassal dolgo
zik s még így is nem kizárólag mcstcrségónck èl, hanem az évnek
legalább felèben szölcje s kukoriczaíöldje müvelesével foglalkozik;
ты
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hogy az korán sem mérközhetik а városi iparossal, kiuek mesterségén
kivlil scmmije siucs, а mièrt is azt, hacsak lehet, nagyobb, illetöleg
számosabb munkaerövel 1121; s nem mérközhetik még kevésbbé a gyá
rossal, ki egy levèn csak а vállalkozó а. munkások szúzait, néha ezreit
foglalkoztatju.
Ekkép csoportositván а számokat, azt talàljuk, hogy ip arral
foglalkozik:
megyékben városokban
önálló tìszt és önńlló tint és
vállalkozó munkás villalkozó munkńs
Magyarországban . . . . 50.75 0/0 49 . 25 0/0 35 65 0/0 64. 35 0/0
Erdélyben . . . . . . 413.12 „ 54.53 „ 49 ‚25 ,‚ 50.75 „
Fiuméban . . . . . . -- -­ 2.76 ,I 15.30 „
Horvát-Szlavonországban . . 51 до „ 48.30 ,‚ 37 _54 „ 62.18 „
A határörvidéken . . . . 63.116 „ 36 за „ 43 ‚55 ‚‚ 56.25 ,‚
Erdélyt kivóve tehát, megyékben általában az önálló vállalkozó,
а. mestcr van többségben, holott a. városi nèpesség között kivètel 11111
kül а munkások száma. túlnyomò. E viszony pedig még feltlinöbb, ha.
elgondoljuk, hogy а mezögazdasńgi ipar egyes uradalmakban elszórt
számos gyàraival voltaképen a. vidék iparát neveli.
Az êrtelmiségi kereset utáu élök elemei а IV-dik fejezetben rész
leteztetvén, kiderlìl, hogy pap, tanái', orvos, tanuló stb. mind erös
városi elemct képvisel. А népcsség minél nagyobb százalékát képezi
tehàt az ily kereset után elök наша, 211111111 inkúbb lehet az illetö hely
séget városnak tekinteni.
Értelmiségi kereset után él:
megyékben városokbln
Magyarországban . . . . . . 0.99 0/0 3 ‚за 0/0
Erdélyben . . . . . 0.92 „ 5.11 „
Fiume város és keriileti'eben . . , . . —— 4.36 „
Horvz'Lt-Szlavonotszágbnn . . . . 0.36 „ 5.53 „
Ailintárörvidéken . . . . . . 0.39 ‚ 2.60 „
Búrmily csekély tehát általán véve az értelmiségi keresct 1111111
_élök százaléka, szemben az összes népessêggel, a. vàrosi ès vidéki
népesség közötti ellentèt mégis eléggé kitlìnik, а memmyiben az váro
sokban 3_5 °/0 között változik, vìdèken pedig egy százalékot sem ér
el, még amagyar anyaországban sem, noha, ott azt eléggé megközcliti.
Még a. с s el è d vis z 0 n y nál is tetemes eltérèsek mutatkoznak
а városi és v`idékì népesség között, mint azt követkczö számok 1211111
sltjàk. _
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A személyes szolgalatotteljesitök szazaléka:
iiiegyókbeii slmsukban
Magyarországban . . . . . . 7.61 0/0 12.51 0m
« Erdúlybon . . . . . . . . 7.11 ‚ 12.13 „
' Fiiimóban . . . . . . . . — 10.58 „
Horvat-Szlavonországbnn . . . . 2.13 „ l2,h5 „
A lintárörvidókon . . . . . . 0.31 „ 3.07 „
A cselédviszonyt kitüntetö ime' szamok tehat egyrészt а nagyobb
vagyonossagot mutatjak, mely szintén varosokban gyül inkabb, mas'
részt onnan szarmaznak, hogy 11 mezögazdasaggal foglalkozó перев
seg cselédjc lognagyobbrészt maganal az östermelés ezen nemènél van
szamítasba véve. De meg az orszagok között itt mutatkozik bizonyos
allandó atlagszám, mely Horvat-Qzlavonorszag szcgènyebb mcgyúibeii
mar hanyatlik, lllagyaroi'szag-Erdély egyformabb szamai mellett. S mig
a varosi cselédség atlaga majdnem valtozatlan marad, ciak а határör
vidék hanyatlvan tetemcscn, ezzel csak igazolja а szegenyebb vidé
kekröl fentebb tett einli'tést, epen itt a hatarörvidék megyéiben, 111016
leg ezredi kerületèben egy szazalékra 50111 tndvan cmelkedni.
A la k vis z 0 11 у o k at illctöleg a nópszamlalas alkalmaval 052—
közölt részletes Fólvételok nem nyújtjak meg a kellö tampontokat.
Ilyekül mégis el lehetne fogadni varosokra nézve elöször a. magasabb
lakhazakat, az omeletesek (két, baroni stb. emeletiìeket 15 ide számitva)
aranyszamát a földszìntiekhez képest, masodszor azon köriilményt,
hogy egy-egy lakliazra, illetöleg lakasra és szobara kevesebb lakô esik.
Ez utòbbi körlllményt ugyan valamennyire egycnsúlyozzak 1052
ben 11 szegényebb vidékek körülményci, melyek szerint az cgész
csalad egy-egy liazra, annak is lcginkabb csak egy szobajara szorul,
holott а. íïjldmivelö cselédség épen haroin-négy csaladosiul lakik а.
majorhazak egy-egy szobajaban. De viszont ott van a. varosì gyarmun
kas ós szegény ember is, hol e viszonyok ismetlödnek, itt is 1101 111110111
csalad esvén gyakran egy-egy pinczeszállásra.
Az adatokat illetöleg megjegyzendö, hogy az épilletek, va~
lamint egyes részeiknek megszamlalasa folytan a lak vis z o
nyok, új az eddigi népszámlalasok alkalmabòl meg meg sem kisérelt
fölvétel targyat képezìk.
Ez clsü fiilvètel foganatositasa nem csekély nehézségekbe 1111111
zött, tekintve 1121, hogy a videk legeltéröbb épitkezési viszonyai sze
rint meg а, 11 a z fogalmanak megliatarozasa is bajos volt. Mig ngyanis
épllletnek mindaz nevezhetö, mi kiilön fcdól alatt all, népünknyelv
szokńsa alig nevczné haznak a kiilön éplìletet képczö ist:'illòt,csiìrt
vagy pajtat stb. Ezért 112 épiìletek szama alatt korantsem vala»
mennyi épiìlet értendö, hanem c fogalom ala inkabb csak a lakasra
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vagy közczélokra szolgáló házak (ide értve a templomokat is, például
mint imaházakat stb.) foglalandék, egyéb épületek (melléképületek),
mint istálló, csür, raktár és mások a házak külön kimutatott lakrészei
közt levén felsorolva.
Legelább is a k ö z é р ü l e t е k et tekintve, kitünik, hogy összes
számuk vagyis 61,693, a 2.450,213-mal kimutatott összes épületeknek
vagy inkább házaknak csak 2.52°/.-át képezi, holott 97.48% magán
épületekre esik. Hogy a megyék és városok számai között e tekintet
ben is különbség létezik, az a városok természetéből foly, melyekben a
közélet sokkal inkább összpontosul, miért is (zekben a középületek
száma közel Зо/о-га (2.92) emelkedik, holott a megyékben a 2%-ot (2.05)
alig haladja meg.
A középületek czélját tekintve legszámosabb az egyházi (24.456)
mit a számos templom, s a közegi (15.366), mit a község természete ma
gyaráz, majdnem minden falunak levén egy-egy, bármily kisszerü köz
ségháza. Az iskola s egyéb itt tovább nem részletezendő czélokra szol
gáló épületekre nézve azonban megjegyzendő, hogy számuk korántsem
tüntetheti ki a valóságos czélt -— például nem csak annyi iskola van, a
mennyi iskolai czélú középület ­- mert akármennyi van bérelt házban,
mely, ha bármi közezélnak szolgál is, a középületek közé még sem volt
sorozhaté.
A házak legnagyobb számát (97.43 ‘Vo-ot) a magánépületek képe
zik, melyek ismét fekvésük vagy épitkczésök és czéljok szerint mutat
tattak ki külön-külön.
Először is az építkezést tekintve, természetes, hogy a földszinti
tüntet ki legnagyobb számot 98.59 °/o, 1.41 °/„ emeleteshez képest. De
a városi jelleg egyik ismertető jele, az emeletes épület, itt már a nagy
számokban is kitünik, mert a megyék külön összegei szerint az emele
tes épület a házak összes számának csak 0.86 °/„-át képezi 99.14 °/„ es
vén földszintiekre, holott a városokban (pedig itt csakis a szabad ki
rályiakat és kiváltságosakat értve) e számok az emcletescknél 10.03
‘Vo-m ragnak, a földszintieknél 89.97 Vors. csökkennek.
Az összes épületek czélja szerint:
csak közczéloknek szolgál . . . . . 19,470
köz- és Iakczéloknak . . . . . . 32,905
csak lakczéloknak . . . . . . . 2.232,0(u7
lak- s üzleti czéloknak . . . . . . 159,882
csak üzleti czéloknak . . . . . . . 5,949
Itt fölösleges százalékszámok kideritésébe bocsátkozni, maguk
az általános számok is világosan kitüntetvén, hogy az aránytalanul
túlnyomó szám csakis lakczéloknak szolgál, legfeljebb azt lehetne
megjegyezni, hogy számos lakásban folyván a különféle üzleti mun
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kálkodás, ez eléggé aligha. kitilntettetett в így az iparviszonyokra Шаров
következtetést nem enged.
A mely viszony шаманы ós emeletcs птицы nyilvánul,
ugyanaz, és a. közêpilletck elesése után ternèszetesen még nagyobb
mértékbcn, tünik elö а, lakásoknál. Ugyanis az egész magyar biroda
lomban kimutatott 2.991.217 lakás közlil 2.914.464 vagyis 97.43 °/.l
тщетны, а. többì 2. 57 0/о pedig föloszlik a többìek közé oly formán,
Вову
pinczelakokra (ideértve az úg'ynevezett putrikat is) . 14,596
elsö emeletiokre . . . . . . . . . . . 50,279
másod „ . . . . . . . . . . . 7,613
három „ . . . . . 1,886
négy в több emeletiekre . . . . . . . . . 187
padlásì lakokra vógíil . . . .‘ . . . . . 2,252
összescn . mk.
A házakban levö lakrészek összes száma. -­ tekintettel а kulöu
épuletekröl feljebb megjegyzettekre ——— 12.380.6l7. Ezek кыш
szoba . . . . . . 3,884,456 vngyis 31.31 0/0
Катю . . . . . . 1.835,087 „ 14 »2 „
konylla . . . . . . 2.091,454 „ 16.90 ,I
egyéb lxelyisóg . . 4.569,620 „ 36.91 „
А város és vidék közötti klilönbség a. lakviszonyokra uézve
itt tüuìk ki lcgcrösebbcn és igazolja legìnkább a, klìlön (Tent e g у è b
helyisógeknek тощий) èpuletek irúnt kifcjtctt nézeteket.
A llelyîségek aránya ugyauis, szz'lzalékokban kifejezve :
a megyókbcn a virouokban
szoba . . . . . . 30.26 °,’о 42 . 83 0/9
kamra. . . '. . . . 15 11 „ 11.51 „
konyha. . . . . . . 16.55 „ 20.45 „
egyób . . . . . . 38.08 „ 24.91 ‚‚
Mig tehát a`szobàk száma vàrosokbnn több mint 12 °/„­kal ha
ladja mcg игуан е lakrészcket а vidéken, s konyha is közel 4 ‘ì/o -kal van
több, addig а csür, зашло, akol sat. 13 °/„­kal többet м a. vìdèken,
mint а vàrosokban, noha. ezek javára esik inkább az clöszoba, bolt,
raktàr stb.
Még egy tekiutetet kell vctnünk azon viszonyra, melyben a lak
rèszek az épületek szerint megoszolnak s a melyben а népesség а fel
sorolt épllleteket és lakrészeìket lakja.
Esik pedig:
оду épületro ogy szoba'lm
lakrésr. lakó lakó
Mngyarországban . . . . 5.21 6.34 3,111
Enlélyben . . . . . . 4.05 4.79 зли
Fiume város ós koriiletében . 10.52 12.75 2.1M
Hoi-vait-Szlavonurnzúgban . . 6.15 7 . ьь 4 . за
A határörvidéken . . . . 6.00 8.99 5.90
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Bármily részletesek voltak egyébirànt e tekintetbon 0 fb'lvételek
. 5 meg részletesebbek 02 arányszzimitaisok: а. kivánt eredményre niég
sem vezettek, vagyis más szavakkal fejezve ki ez állitást: 0 szám 1110
ga nem adja itt 0 kellö felvilágosításokat, hanem 0 lakviszonyok terén
klllön és egyenkint volnn tanulmányozandó orszz'lgszerte 02 állapot,
05011 igy lehetne azután 0 közigazgatásra nézve is annyira. fontos 1162
cgészsègugyi tekintetben szükséges intézkedéseket megtenni.
Föltéve ugyanis, hogy városokban esik több lakrész ès lakó egy
egy èpületre, mit Fiume város és kerulete szàmai (10.52 és 12.15) iga
zolni is látszanak, 5 а mi mellett némileg Magyarország nagyobb arány
száma (5.21 és (5.31) 15 szólani látszik: mit tanusit akkor Horvát-Szla.
vonország пазу arányszáma (6.15 és 7.88) ha­ugyan aházközösségnek
itt is ninos némi befolyása, mei-t ez országról csak nem állithatni,
hogy а városi épitkezési és lakviszonyok túlnyomòk ! .
Hasonlóképeu legelönyösebb viszonynak látszanék, ha minél ke
vesebb 10110 esik egy-egy szobára s itt Fiume példája (2.44) ismét
ez àllítás mellett szól. Amde mért volnának Вишу ebbeli viszonyai
kedvozöbbek Magyarorszùgéinál, holott tudjuk, hogy a пер nagy része,
nevezetesen az oláh lakosság egy-egy szobát szokott 1011111 családostul.
A határörvidék roppant nagy száma közel 6 lakóval egy-egy szobára
szintén felötlö, de talán magyarázható.
Egy okvetlenlll kitünik egyébirànt a fb'lvételböl, hogy az elsö ki
sérletnél megállapodni nem lehet 5 habár а közlemények àltal 5011 anyag
van nyújtva. arralnézve, hogy összevesslìk а lakrészek és lakók számát 0
1102011 és helységek számával, annyit mégis már itt ki kell mondani, hogy
0 nyert eredmény becses ugyan kezdetnek s habùr eddigelé nem áll talán
nl'ányban а l'eá forditott munkával, azt mindenesctre kideritette, hogy
a kutatásokbau haladni kell, 110, — а miben а. lakviszonyok tiizetcs
ismerote leginkább volna haszonra. fordítható — közegészségìigyi te
kintetbcn akarnók értékesiteni.
Az egyes városokra alkalmazva azon tapasztalatokat, melyeket
eddig a városi ès vidéki nópessèg közötti kulönbsègre nézve szerez
tunk, legelébb is tàblázatott- kell alkotnunk, melybe a'városokat elö
ször is népességök száma szerinti sorrendben bevezetvén, melléjök je
gyezzük minden egyes tényezö sorszámát is. Ezeknek ¿itlagából azutàn
ki fog' tiìnni, vajjon mely község bir а városi elem valamennyi vagy
kiválóbb tényezöivel 5 11у а1ар011 fog lèhctni további következt-:tósekot
vonni ап‘а nézve is, mennyirelegyenek az illetö közsègek, bàrmely tür
vényhozási vagy közigazgatasi cselekvèny alkalmf'ival, városokul szám
ba veendök. '
nl
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Magyarország nagyobb városai a városi elemet iellemzß viszonyok каштанами
A шагов пе Je
Pest . .
Szeged . .
Szabadka .
Buda. .
liódmezövásárhely
Puzsnny
Debreczen .
Keoskemét .
Arad . .
Temesvár
B.-Csa.ba .
Nagyvúrad .
Brass() . .
Szentes .
Makó . .
Kolozsvár .
Zombor .
Pécs . . . .
БиёКечёЬёпЬ' .
BMJ-s . .
Бытvas . .
Czegléd . . .
Nyircfgybńzn
!\.'1 .a
1"( leg!) im .
Mini-.016.;
Soprony ‘
Versecz .
Mczötúr .
Jászberény .
Nagykörös .
Györ.
Zonta
Nagy-Becskerek
Hajdú-Böszörmény
п..0l
71. 88
37.70
21.
69
57.
72.
79.
46.
49.
53.
65.
61.
49.
56.
61.
56.
27.
66.
55
.32
|12
87
28
7l
(i7
И
22
73.98
67.11
71.
61.
56.
03
70
П
62.78
25.10
62.
81.
35.
29
02
28
56.16
46.
56.
71.
35.
35.
67.
és olvasni
irni tudók
A7. iìsszes Az ipnrí
népesség és kereske~ fok (olvasni
выть delmi Гов
lalkozńs
U/'u'a
200,476 27.30
70,119 9.50
56,323 6.31
53,998 18.19
49,153 5.53
46,540 22.02
46,111 18.32
41,195 9.53
32,725 20.00
32,223 33.05
30,022 5.08
28,698 22.23
27,766 23.09
27,658 7.03
27,449 6.51
26,382 20.38
‘24,309 10.08
23,863 18.25
22,683 17.28
22,547 4.1.1
22,446 6.11
22,216 7 .31
21,896 15.10
21,742 32.35
21,313 5.15
21,199 ‘20.76
21.108 15.15
21,095 12.10
20,447 4.60
20,233 7.08
20,091 10.27
20,035 20.48'
19,938 6.26
19,666 13.11
19,208 3.06
19,150 12.96
19,119 14.31
18,998 зам
18,834 7.51
18,495 8.13
18,353 14.60
18,110 18.21
17,346 4.30'
16,302 6.80
16,002 99.77
А mìvcllsůgi Az értel
miségi
kcreset
"Ага
6.08
2.99
1.39
7.51
1.05
5.11
4.89
2.10
4.05
4.118
0.10
6.82
:4.08
1.35
0.99
8.78
3.25
7.30
4.28
0.83
2.21
0.56
0.78
9.00
0.93
5.29
8.00
1.52
1.19
3.06
2.40
5.45
0.79
2.28
1.32
7.48
2.35
7.27
1.32
1.41
4.49
3.69
0.02
4.63
1.28
A „мы
slim
П/г›"
23.61
5.24
13.80
7.90
30.00
15.02
11.70
13.02
16.31
8.86
31.81
16.17
20 50
4.28
27.80
10.08
13.33
12.16
26.10
28.12
17.55
2.05
0.23
23.90
4.34
15.20
8.58
7.80
3.00
7.29
7.51
1811
2.68
23.50
2.22
6.73
6.28
15.82
2.91
0.23
7.34
7.46
4.35
3.19
3.02
A Inkviszouyak
em slate;
házxk
ll/u ' l
26.93
1.29
0.33
19.12
0.08
51.64
2.12
0.38
4.53
9.00
0.09
3.57
17.91
0.05
0.17
7.11
1.09
7.81
7.59
0.05
0.08
0.18
0.21
ogy szo
м." esö
lakók
udma
3.10
3.1.10
3.35
2.99
21,87
2.40
3.05
3.10
2.50
2.87
3.95
зло
5.19
3.55
3.07
2.50
2.83
3.00
2.39
3.59
3.08
2.51
4.12
2.88
3.97
2 sa
2.45
2.77
3.98
3.02
2.89
3.70
2.67
3.7i
2.56
:2.88
1 95
3.18
3.09
2 71
2.55
6.01
4.02
Eger .
Ujvidék .
Nagyszelien .
Nagy-Kikinda
Gyula
Szntmár-Nůmctì
Baja .
Csongrád
Knlocsn. .
Ó-Buda
45.
39.'
67.
26.
43 .
62.
49.
39.
63.
('14. 2ь
Росе—ос
3.55
419
A virus не“:
Szolnok .
Gyöngyös
Orosháza. . .
Karczag.
Pécska. . .
Pápn '
Ó-Bccse .
Selmeczbánya
Hnjdń-Nánás
Halas .
Török~Sz.-\Iikló.~1
Vácz
Nagy-Károly
Maros-Vásńrhcly
Ó-Kanizsa.
Dunat'öldvár
N.­Szalonta .
Hnjdú-Szoboszló
Komárom
Mohács .
Veszpróm
Beszt erczebánya
Breznóbánya l.
Eperjes .
Бидон . . .
Nagy-Kanizsa
Szegszńrd
Apatin . .
Ungvá'r .
Tl'irkeve
Mezöberény .
Kia-0552511115
Abony . . .
Déva-Ványa .
Kún-Szt.-Mártnn
Dettvn . . .
Nngyszombnt
Nagybányn .
Toi-1111
Esztcrgom .
Körmöczbinya .
Segesvár
Gyulafehérvńr .
Воинские .
Küszeg . .
Löcso
Al Запев А21рлг1 A mivvltségì A1: 151101
пйреявёк e's kereske- fok (ulvnsui miségi
шт
15,847
15,830
14,554
14,486
14,236
14,223
14,058
14,029
13,198
13,127
13,024
12,894
12,754
12,678
12,594 _
12,382
12,333
12,269
12,256
12,140
12,002
11,780
11,776 ‚
10,772
11,654
11,128
11,009
11,047
11,017
10,969
10,915
10,376
10,232
10,165
10,036
10,035
9,737
9,082
8,803
8,780
8,442
8,204 ‘
7,955
7,212
0,915
6,887
deiml fog- és olvuni
lalxozás 1mi щади) a/«Vß
keresot
А vseléd
nza'm
D/n.
._1
ç1`I¢Oâ`ltâ
1
10
3
5
Ь
‘29
19
14
23
9
19
.17
до
24
70
.15
.Mi
21.
.70
2.
А!)
29.
11.
7.
l2.
А!)
„И
2.
11.
17.
.03
.63
2.
11.
21.
34.
5.
15.
29.
2.
3.
2.
8.
l.
32.
0.
.[17
‚И?
7.
7.
10.
З.
24.
3.
ll.
.03
36
09
М
95
MI
63
62
71
99
35
08
1 5
76
38
57
83
28
2'»
20
03
65
51
67
32
05
11»
13
18
69
98
А Iukviuunyuk
r'/0 д
11.50
18.22
6.36
2.16
3.92
19.09
5.68
6.73
5.05
4.72
4.35
16.85
19.81
25.67
4.65
12.18
6.65
2.77
19.65
11.11
20.86
16.18
5.76
17.11
16.18
22.71
8.90
12.12
16.70
4.12
6.20
3.79
10.61
3.95
3.87
3.68
18.15
26.56
17.62
15.78
7.66
18.92
14,87
25.51
l 18.01
18.71
0/0.а
40.94
45.31
67.30
72.02
27.55
69.20
33.89
55.90
69.93
61.06
55.60
59.58
53.33
53.11
32.15
48.12
60.65
61.78
59.70
54.38
69.78
70.17
72.11
57.63
34.70
57.01
72.71
60.09
51.68
84.90
78.15
82.29
45.36
54.01
91.25
33.32
69.27
45.15
60.91
65.93
59.05
59.21
45.07
57.11
84.92
05.52
1.61
0.91
0.59
0.58
5.36
0.91
4.51
1.19
1.37
0.15
3.96
3.28
6.08
0.92
1.00
1.10­
0.96
2.71
1.17
4.16
5.21
0.57
7.21
2.69
4.07
1.89
0.82
8.58
0.56
0.19
0.91
0.61
0.33
0.111
0.20
7.82
4.07
3.59
6.06
2.11
3.16
5.77
5.36
4.77
7.7i
emelctea
hiznk
о/о'д
0.31
2.12
0.13
0.12
0.10
6.06
0.09
10.20
0.01
0.11
0.05
2.23
0.55
6.66
0.05
0.19
0.10
0.06
0.50
0.70
7.30
0.53
1.96
21.97
1.17
5.80
1.98
0.31
8.70
0.01
0.05
0.01
0.12
0.11
0.09
19.31
2.08
1.27
3.05
14.17
3.10
16.99
22.22
egy en_
biraesô
lakók
»rima
3.61
2.86
3.11
2.83
3.86
2.37
3.56
3.21
2.85
3.81
2.82
2.71
2.71
3.95
3.29
3.75
3.10
7.35
3.22
2.16
2.91
5.06
3.03
2.51
2.55
2.01
3.16
2.98
3.31
2.91
3.11
3.17
4.21
3.90
7.30
2.24
3.11
2.75
2.77
3.38
2.71
2.61'
2.35
2.33
2.91
27*
42()
Az банан
népessóg
A vároa neve »zama
Bdedgyes 6,712
Felsö-Banyn . 6,001
1)eés. 5,832
Szászsebes . 5,790
ziiah . . . 5,181
Nagy-Enyed . 5,779
Szászváros . 5,661
Szászrégen . 5,507
Bártfa. . 5,303
Szakolcza . . 5,278
Göunmzbánya . 5ß05
Szamos-Ujvár 5,188
Líodor . 5,066
Рогатая . . . 4,716
Kézdi-Vászírliely 4,566
Bereczk ‚А . 4,469
Székely-Udvarhely 4,376
Sepei-Sz.-György 4,366
Bazin . . . 4,338
lÜbánya . . 4,269
Abrudbanya 4,129
Vízakna 4,104
Trenusén . 3,949
Kůsmárk . . 3,938
Korpona 3,742
Oláliialu 3,512
Szék. 3,505
}(olos . 3,254
Bakabanya . 3207
Kis-Szebeu . . 3.078
Szt.-György 3,026
Vajda-Hunyad . 2,597
Erzsóbetvaros 2,550
Kis-Marton . . 2,476
Zólyoni . . . 2,047
Libetbz'mya . . 1,840
Hátszeg . 1,806
llyefalva . . 1,334
Riiszt 1,324
Csíkszereda . 1,247
Az ìplrl A miveltségi Az értel
és kc-roske- fok(olva.sni ~ misi-gi
delmi fog
lalknzńs
"Ага
16.92
9.06
17.59
13.11
19.61
18.19
20.26
24.10
14.35
10.11
19.01
22.35
83.50
22.50
28.10
2.53
23.12
14.91
12.11
9.03
14.11
7.19
18.26
19.91
10.11
2.51
0.11
1.20
19.11
16.93
8.30
15.65
12.95
14.10
21.19
11.12
9.01
3.01
6.80
8.91
és olvuni
imi швов)
0,0..
51 .31
47 .10
38 .01
36.15
4S .31
44 .00
45.10 `
40.31
48.01
65.95
59.00
44.15
62.13
47.93
54.03
15.53
61.91
43.05
70.02
30.13
25.10
45.30
70.21
65,92
59.01
51.31
14.55
18.55
78.13
54.90
58.0.1
56.19
38.09
82.11
72.10
78.98
35.01
47.31
75.11
60.03
Киеве!
"и
4.35
0.91
3.25
2.11
5.2i
6.95
3 за
4.03
2 91
3.05
1.01
8.10
1.31
3.16
2.13
1.59
5.99
6.50
1.11
0.90
2.13
1.00
8.39
6.02
1.11
0.02
0.12
1.23
0.05
4.12
3.51
3.11
5.1i
1.11
2.93
1.30
4.33
1.25
2.35
2.91
A cseléd
anim
nl'u"i
6.11
21.12
14.20
4.10
6.16
9.50
13.01
8.10
9.92
3.12
12.15
13.29
2.80
23.39
15.33
0.01
17.91Á
9.00
15.03
12.80
10.25
16.50
15.33
17.01 `
1.00
31.95
0.05
1.18
2.91
5.20
22.11
­ 5.31
7.39
10.31
11.19
4.21
31.15
2.10
0.60
21.11
A lakui'annyo I:
emeletcs
házak
"/0'a
1.23
4.00
1.61
22.11
27.13
0.12
0.13
0.13
8.59
8.00
2.12
2.00
11.22
4.39
1 ls
1.01
58.09
2.16
ogy по -
bárn. elö
lakók
идиш
2.51
2.91
3.02
3.33
5.13
2.30
2.53
2.99
3.01
2.03
3.53
2.90
3.19
2.03
3.01
4.05
2.50
3.53
2.93
3.42
2.15
2.95
2.12
2.01
3.51
3.60
4.11
3.11
3.15
3.5
3.01
'2.65
2.36
2.01
3.01
4.02
2.10
2.55
2.70
2.65
A közlött tablazatban valamennyi, avai-osi elemetjellemzö tényt
akai' absolut-, szazalek- vagy viszonyszama szcrint befoglalvan, talan
nem szükséges egyéb, mint hogya következö мышами mind e viszo~
nyoknak kellö soi-szamat allapitsiik meg, tekintettel levèn ап'а, hogy
_ \`=­`.
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minden cgyes tény'ezö annál elöbbre somkozzèk, miné! városibb elem
nyilatkozik benne.
Magyarország városai a városi elemet ielzö sorszámuk szerint.
башен Ipar és маты. 1:1г101ш1- Csoléd- Lakviszonyok бизон
néposség kercsked. ségi ségî ниш emcleteß egyszobára. sor
foglnlkozás fok keresat Шик esö lnkók ниш
Pest . 1 6 19 17 17 7 73 140
Szeged. ­ . . 2 83 112 6l 95 74 1 04 531
Szabadka . . . 3 101 128 87 46 87 86 538
Buda . . . . 4 34 26 9 75 14 13 175
HÖdmezö-vásárhely 5 107 n 62 101 ' 6 114 114 509
Pozsony . . . 6 17 15 22 43 2 8 113
Debreczen . 7 37 7 31 57 59 70 268
Kec-skomêt . . 8 82 93 65 50 91 74 463
Arad . . . 9 24 89 44 34 41 15 252
Тешемгйт . 10 2 78 36 72 24 55 277В.-С$а1ш . 11 11o 37 11s 4 111 A 115 506
N.­Várad . . . y 12 16 48 15 35 49 9 184
Вгаввб . 13 1 2 84 60 24 15 1'26 334
Szentcs 14 95 65 89 99 118 96 576
Makó . . 15 101 45 103 11 98 91 464
Kolozsvá! . '. 16 22 66 2 62 33 16 217
Zombor . . . 17 80 124 57 48 78 ' 44 448
Рёсз . . . . 18 39 33 11 53 31 101 286
Székesfehérvár 19 45 12 41 12 36 7 172
Békéa . . . 20 115 29 112 10 119 100 505
Szarvas 21 98 20 73 31 115 106 46 L
Czegléd . 22 92 47 110 114 97 17 499
Nyiregyhâza . 23 55 70 117 128 94 123 610
Канва. . . 24 3 40 1 14 12 48 14'.’
Félegylláza . 25 109 126 107 98 99 118 68;’.
MißkOlCZ . . . 26 20 43 28 41 42 › 45 245
Snprony . . 27 56 6 6 71 4 10 180
Versecz . . . 28 70 116 83 77 70 41 485
Mezötůr . . . 29 113 69 97 103 127 117 655
Jáßzberény . . 30 94 94 49 83 101 107 558
Nagy-Körös . . 31 79 68 70 78 95 67 488
Gyöl’ . . . . 32 21 18 24 27 8 14 144
Zenta . . . . 33 104 115 116 113 109 108 698
N.-Becskerek . . 34 66 114 72 15 67 26 394
H.­Böszöl'mény . 35 125 31 90 118 120 109 628
Eger . . . . 36 68 100 10 88 45 23 370
Uj-Viflêk . . . 37 63 108 69 89 44 49 459
N.-Szcben . . . 38 1 32 12 36 5 2 126
N.­Kìkill(18 . . 39 91 125 91 111 90 79 626
Gyllla. . . . . 40 88 104 86 129 84 72 603
Szatmár . . . 41 58 42 35 80 64 33 353
Baja . . . . 42 41 86 48 79 82 20 398
Csongrád. . . 43 117 109 120 97 116 129 731
Kalocsa.
Ó-Buda.
Szolnok
Gyöngyös .
Orosháza .
Кап-сиг
Pécska.
Pápa.
Ó-Becse .
Selmeczbánya .
Hnjdú-Náuás .
Падая .
Тати-Видимая .
Vácz .
Nagy-Károly .
Maros-Vásárhely
Ó-Kanizsa .
Duna-Földvár .
Каш-322101118.
IIajdu-Szoboszló .
Komárom .
Mohács
Vcszprém .
Beszterczebáuya .
Breznóbánya .
Eperjes
Lugos
Nagy-Kanizss.
Szegszárd .
Apatin . .
Ungvár
Turkeve
Mozö-Berény .
Kis-Ujszállás .
Abony .
Déva-Ványa. .
Kun-Szt.-Márton .
Dcttva. . .
Nagy-Szombat
Nagy-Bánya .
Torda . .
Esztergom.
Köfm'óczbánya
Segesvár
Gyulafehérvár.
Besztercze
Köszeg
Összes
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
72
73
74
75
те
77`
78
1рдг és Mívolt
népesség keresked. ségi
foglalkozis fok
97
4
74
40
103
129
120
30
107
99`
111
112
118
48
26
114
69
100
127
27
75
19
51
106
116
39
38
106
97
30
16
123
27
119
7l
24
49
72
57
79
80
121
88
51
46
54
76
25
23
17
61
118
64
13
52
81
3
9
4
96
77
120
28
99
.50
35
58
59
101
63
2
73
Emmi
négi
Кож-еде:
33
94
98
129
46
55
18
108
102
85
104
67
99
37
29
125
13
68
42
77
113
126
128
109
122
130
131
43
51
19
74
53
23
27
32
(лоша
szám
108
105
70
81
107
125
32
38
21
61
121
104
56
84
52
90
115
116
60
23
92
37'
117
106
119
74
122
126
16
69
82
86
65
109
Lakuiuunyok ößßleß
emeletes сну sznbńra sor
osölxkók szimhßzak
80
35
92
60
102
104
100
37
112
23
124
107
121
58
85
36
122
88
110
117
86
83
28
87
66
11
71
38
65
93
25
125
123
126
105
128
113
13
62
76
48
19
117
53
16
10
120
97
105
52
89
46
113
56
98
1
82
50
112
43
34
35
1 16
83
110
75
131
81
11
59
128
68
18
2l
27
78
64
85
60
88
92
125
138
76
39
42
87
36
28
61Löcse .
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
101
55
26
521
428
573
427
584
592
662
265
615
342
514
565
616
365
421
288
731
582
633
590
457
488
212
360
626
328
420
250
433
518
303
647
607
645
645
780
824
186
439
425
367
479
293
265
198
242
301
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башos lpar (es hlivelt- Érielmi- ('.uléd~ Lakvùzuuyok банан
népesség kereskud. щёк! négi slim степная ogy szobára. sor
foglnlkozůn fok kerenet hizak esö llkók nim
Medgyeä . . . 92 50 83 39 87 40 25 416
Felsö-Báuya . . 93 84 91 111 20 129 62 590
D065 . . . . 94 44 111 56 45 57 69 476
SZáSz-Sebes . . 95 65 113 75 96 34 84 562
Zilah . . . . 96 28 89 30 86 73 127 529
Nagy-Enyed . . 97 35 103 14 68 52 l 53 422
Szászvńros . . 98 2 3 95 54 47 39 1 9 375
Szászrégen . . 99 10 107 45 73 18 57 409
Bártfa. ‘ . . 100 60 87 64 66 22 65 464
-Szakolczß . . . 101 76 34 59 102 50 29 451
Göllniczbánya. . 102 31 56 100 54 79 99 5 21
Szamos¿Ujvir . 103 15 102 5 49 72 58 404
Modor . . . 104 ` 64 41 92 112 46 80 539
Fogaras . . . 105 14 90 47 18 54 32 360
Kézdî-Vásárhely . 106 5 75 76 39 32 _ 7l 404
Bereczk . . 107 126 130 82 131 96 122 794
Székely-Udvarhely 108 11 44 21 29 20 24 257
Sepsi-Szt.~György 109 57 105 16 67 56 93 503
Bazin . . . . 110 71 21 8_4 42 29 47 404
Ujbányn . . . 111 81 122 115 51 75 90 545
Abrlulbánya . . 112 61 127 66 64 47 12 489
Vizaknn . . . 113 93 98 81 33 68 63 549
Troncsény . . . 1 14 38 22 4 40 9 38 265
Késmárk . . . 115 25 36 20 30 6 30 262
Korpona. . . . 116 77 55 79 123 51 94 595
Oláhfalu . . . 117 127 _ 82 121 3 106 102 658
Szék . . . . 118 131 131 114 130 130 124 878
Kolos . . . . 119 130 129 96 124 103 111 812
Bakabzinyu. . . 120 29 10 1 19 1 10 81 77 546
Kis-Szobcu . . 121 47 74 38 94 26 95 495
Szent-G'yörgy . . 122 89 60 52 19 27 66 435
Vajda-Hunyad . 123 54 67 58 93 61 51 507
Erzsóbetváros Í . 124 67 110 25 76 63 54 519
Kia-Marton . . 125 6;! 78 63 21 3 357
Zólyom . . . 126 18 14 63 59 3 103 426
Libetba'myn. . . 127 73 8 93 100 77 121 599
Hátszeg . . ' . 128 85 117 40 5 69 40 484
Ilyefalva. . . . 129 124 ~ 92 95 120 131 22 713
Винт . . . . 130 96 11 71 127 1 37 473
Csikszercda. . . 131 86 53 62 22 55 31 440
Tagadhatatlan игуан, hogy а számba vett jellemzö viszonyok
nem egyene'rtékiiek s hogy az ipari és kereskedelmi foglalkozás, pél
dául, vagy az értelrniségi keresct nagyobb százaléka többet nyom, mint
például а osclédszám nagysága. Amde ép e viszonyok összege képezi
egyúttal az általános városi jelleget és 131 várossal vivén keresztlll
c müveletet, azt tapasztaljuk, hogy az ö s s z e si t e tt (шип v á r o
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si 11 á 11 y а d o s n а k nevezhetö) в o r s z à m szerint rendezve a. váro
sokat, ép azok fordulnak elö az elsö helyeken, melyeket különben is
nem jogczimüknèl, de tényleges állapotaiknál Гоша ésakugyan v à r о
soknak ismerünk. Ez egyúttal ап'а, jogosit, hogy a hol e viszonyokat
csekély arz'mybafl találjuk meg, azokra nézve kimondjuk, hogy legfel
jebb régi jog vagy nyelvszokás szerint viselik czimllket, de hogy sem
nemzetgazdasági, sem törvényhozási vagy közigazgatási szempontbòl
nem képeznck városi elemet.
А 11111бп osztályozás nem lehet egyes statistikusnak feladata,
miután ez osztályozásra. ktilönben is több mód kinálkozìk. Lehetne
ngyanis az egyes elemeknek külön kalkulust adni (а népszám mindenezerének, pèldául egyet, a.l müveltségi fokozat minden százalékànak
cgy-egyet stb.) s ezek összegéböl állitanì össze а hányadost. A közlött
számokból ez bármely kutatónak lehetövé tétetvén, a. következö össze
állitásban csak а sorszámok összege szerint soroztattak а vàrosok.
А városl elem mennyisége szerint sorozott községek.
ног- Összesitett solszám sor- Összeaìtett norlzilu
ulm (vin-osi hńnyados) szńm (városì hányßdos)
1. Pozsnny . . . . 113 29. Ungvár . . . . 303
2. Nagy-Szeben . . . 126 30. Eperjes. . . . . 328
3. Pest . . . . . 140 31. Brass() . . . . . 334
4. Kassa. . . . . . 142 32. Selmeczbánya. . . 342
5. Györ . . . . . 144 33. Szatmár-Németi . . 353
6. Szókesfehórvár . . 172 34. Kia-Marton . . . 357
7. Buda. . . . . . 175 35. Beszterczebánya . _ 360
8. Soprony . . . . 180 36. Роны-11.5 . . . . 360
9. Магу-7151116 . . . 184 37. Vácz . . . . . 365
10. Nagy-Szombat . . 186 38. Esztergorn . . . . 367
11. Венцы-сие . . . . 198 39. Eger . . . . . 370
12. Veszprém . . . . 212 40. Száazváros. . . . 375
13. Kolozsvár . . . . 217 41. Nagy-Beeskerek . . 394
14. Köszeg . . . . . 242 42. Baja. . . . . . 398
15. Miskolcz . . . . 245 43. Szamos-Uivár . . . 404
16. Nagy-Kanizsn. . . _ 250l 44. Kézdi-Vásárhely . . 404
17. Arad . . . . . 252 45. Bazin . . . . . 404
18'. Székely-Udvarhely . 257 46. Szászrégen . . . . 409
19. Kézsmárk . . . . 262 47. Medgyeß . . . . 416
20. Trencsén . . . . 265 48. Lugos . . . . . 420
21. Pápa . . . . . 265 ~ 49. Nagy-Károly . . . 421
22. Gyulafehérvár „ . . 265 50. Nagy-Enyed . . . 422
23. Debreczen . . . . 268 51. Torda. . . . . . 423
24. Temesvár . . . . 277 52. Zólyom. . . . . 426
25. Pécs . . . . . 286 53. Gyöngyös . . . . 427
26. Мщоз-УйвйгЬЫу . . 288 54. б-вша . . _ . 428
27. Segesvár . . . . 293 55. Szegszárd . . . . 430
28. Löcse . . . . . 301 56. Szont-György . .` . 435
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вог- бзиенйшп sorszńm вог- Összesitelt smuâln
szám (városî hânyldos) szúm (vńrosi llńnyndos)
57. Nagy-Bánya. . . . 439 96. Наша . . . . . 565
58. Csik~szereda . _ . 440 9'7. Szolnok . . . ‘. 573
59. Zombor . . . . 448 98. Szentes. . . „ . 576 ~
60. Szakolcza. . . . . 451 99. Duna-F'óldvár . . . 582
61. Komárom . . . . 457 100. Orosházn. . . . . 584
62. Ujvidék . . . . 459 101. Hajdú-Szoboszló . . 590
63. Kecskemét . . . . 463 102. Felsöbaînya. . . . 590
64. Makó . . . . . 454 103. Karczag . . . . 592
65. Вши-Чан . . . . 464 104. Korpona . . . . 595
66. Bárefa . . . . . 464 105. Libctbánya . _ . 599
67. Ruszt . . . . . 473 106. Békés-Gyula . . . 603
68. Deés . . . . . 476 107. ezö-Mßerény . . . 607
69. Körmîìczbánya. . . 479 108. Nyiregyháza . . . 610
7o. Hátszeg . . . . 484 109. б-Весне . . . . 615
71. Versecz _ . . . . 485 110. Török-Szent-Miklós . 616
72. Nagy-Körös . . . 488 111. Nagy-Kikinda . . . 626
73. Mohács. . . . . 488 112. Breznóbánya. . . 626
74. Abrudbánya . . . 489 113. Hajdú-Böszörmény . 628
75. Kis-Szeben . . . 495 114. Nagy-Szalonta . . 633
76. Czeglód . . . . 499 115. Kis-Ujszállás . . . 645
77. Sepsi-Szent-György . 503 116. Abony . . . . . 645
78. Békés . . . . . 505 117. Túrkeve . . . . 647
79. Békés-Csabß . . . 506 118. Mezötúl’ . . . . 655
80. Hódmezö-Vásárhely . 509 119. Oláhfalu . . . . 658
81. Vajda-Hunyad. . . 507 120. Pécska. . . . . 662
82. Hajdú-Nánás . . . 514 121. Félegyháza . . . 682
83. Apßtin . . . . . 518 122. Zents. . . . . . 698
84. Erzsébetváros . . . 519 123. Ilyefalvs. . . . . 713
85. Kalocsa . . . . 521 `124.. Csongrád . . . . 731
86. Guuniczbánya . . 521 125. Ó Кипят. . . . 731
87. Zilah . . . . . 529 126. Déva-Ványa. . . . 780
88. Szcged . . . . . 531 127. Bereczk . . . . 794
89. Szabadkn. . _. . . 538 128. Kolozs . . . . . 812
90. Modor . . . . . 539 129. Dettva . . . . . 824
91. Uj-Bz'mya . . . . 545 130. Szék . . . . . 878
92. Bakabánya. . . . 546 131. Kún-Szent-Márton, hiányos
95. Vizakua. . . . 549 °/„­ok miatt nem volt boso
94. .I_z'mzberény. . . . 558 rozbató.
95. Szász-Sebes . _ _ 562
Noha. а közlött táblázatban сваи а legegyszertibb mòdszer alkal
шашкой, mégis kiviláglik belöle hazánk mely közsc'geiben kcll keres»
niìnk а v á ro si elemet, egyúttal az is, mely városokban антипатии
az annyira fontos k ö z é p o s z t á. l y egyìk kiválò részét képezö p о l»
gári elemre. \
A polgári elem kutatásának érdekességét amúgy sem fogja. ta
gadhatni senki; nemcsak mert az államra nézve egyáltalában cz, а
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földmivolön kiviìl, legközvctlencbb termclö, dc azért is, шеи; hazánk
ban épcn 0 nagyfontosságú osztály van arànylag gyéren képviselve.
Vajha az e szàmokbau rejlö tanulság tekintetbe vétetnék а kü
szöbön álló községi rendezéuél mind а kormány, mind maguk az illetö
községek által, még inkább pedig а képviselö-választási kerliletek
megalkotász'mál. Mert hogy а városi elem s ez által iparos, kereske
delmi és értelmiségi polgári osztályunk számosabb képviseletet igé
nyelhetne'` szemben а. kiválóán földmivelö vidékkel, az tán kétségbe
sem vonatik. Hogy e képviselet nem megf'elelö, az kitünìk, ha a. követ
11020 fejezetben elmondandòkat összevetjük az imént közlött táblázati
sorrendel.
Bármely intézkedést. vàrhatunk egyébirz'mt jövöre, az, а mit 0
fejezet elején állitottunk, kellö igazolást talàlt a. közlött számokban,
hogy ugyauis а. pusza népszám egymagában 1101-4111 sem állapitja még
meg valamely község vál'osì `101111501. На pedig volnának még ez iránt
kételyeink, elég összehasonlltaui а városok 1101-1000101, melyben lakos
sàguk száma. szerint következnek, azon sbrrenddel, melyben а vàrosi
clem többì ìsmertetö jele is számba vètetett.
Amott nehány nagyterjedelmü alföldi vàrosunk sorakozìk az el
sö tìz között, emittaz intensivebb iparos és kereskedelmi, habár kisebb
vàrosok nyomulnak'elötérbc. Ez intensivebb vàrosì életben fejlödìk pedig
a magasabb müveltség. A túlnyomòan földmivelök lakta. bármely szá.
mos népességü városok mindenkor csak a. vidèk, а falusì élet jcllegèt
öltik s lakosságuk csak kis része а2, ше1у а városi elemnek magvát
kc'pezi ugyan, de a falusì трек-1303101 alig klìlönbözö паду számban
elvész s igy statistikailag számba nem is vehetö.
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XII.
foLlTIKAI ротик.
Midön hazánk és népe viszonyainak a. nemzetgazdasági és társa
dalmi statistika. szempontjából való tanulmányozásához f'ogtunk, nem
lehetett е mozgalmas idöben szándékunk az, hogy valami középkorì
kényelmes contemplatìónak képezzék tárgyát а kideritett állapotok és
észlelt viszonyok. Oly idöben, midön minden fon' és képzödik, midön
újra. berendezkedlink hosszú idön át minmagunkra nézve idegenné lett
sajàt hazánkban: а. létezö állapotok megismeresére nem azért törek
szlink7 [югу becses anyagként polczra rakjuk nyugodtabb idöben foly
шато tudományos vitatkozások köriìlì alkalmazás vêgett; Напеш,
hogy közvetlen hasznukat vegylik а frissen pezsgö gyakorlati élctben,
hogy hasznnkat vegyük а közel шаг félévtìzedre terjedö hosszadalmas
berendezkedési készlllödések megl'öviditèséhez.
A családnak, községnek és országnak, legtágabb értelemben
pedig az egész emberi társadalomnak, iparkodásaiban és törekvéseiben
ninas és nem lehet egyéb feladata, mint а földön elérhetö legnagyobb
anyagi jóllétet: párositva az elérhetö legtöbb szellemi élvezettel az
egész és összesség s tagjaì minél nagyobb `többségt'ne nézve hozzáfér
hetövé tenui, az emberi hatalom körén belöl minél inkább megköze
liteni.
На ez az élet czélja egyesekre és nemzetekre nézve, az orszàg
politikájának sem lehet egyéb feladata, mint e czél elérését közveti
teni, а hon polgárai közül minél többet képesiteni arm, hogy e ~törek
vésckben ök is közvetlenül és tevékenycn közremüködhessenek, ez
értclemben alkotni meg az államintézményeket s a. körül eszközül,
habár egyik leghathatósbikául, használni fb'l а kormányhatalmat is.
Még ha а nemzet összes köztevékenysége а politikában kul
minàl is, а politika maga még sem cgyéb eszköznél; eszköznèl, mely
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агга szolgàl7 hogy а nemzetnek és egycseinek csakis társadalmi tél-en
nyilvánulhatò, csakis erre vonatkozható kivánalmai s óhajai teljesiìl
денек, szükségei fedeztessenek s ez által a, fájdalom, teljesen el nem
érhetö megelégedés legalább minél tágabb körökbe terjedjen.
Ha ez elözmények állanak — pedìg az àllambülcsèsz aligha.
fogja tagadni, —— úgy czzel jellemezvc van egész közéletünk, mely
1867 után is nem свай föfeladatának tekinti а politikaì tevékenységet,
hanem azt önczélnak nézi, а társadalmi szllksègct és igényeket csak
mellékesen, vontatva s gyakran а politikai szempontnak alárendelve,
intézi el.
Alkotmányos országban а korona és az országgyülésen képviselt
nép képezvén а törvéuyhozás kèt egyenjogu tényezöjét, de meg а kor
màny is, mint а korona tanácsa és képviselöje a törvényhozási több
ségböl választatvàn, természetes, hogy az ország politikaì szereplése а
törvényhozásban összpontosul, és ebböl önként foly, hogy politikai
helyzetiinket tanulmányozandók, legelébb is az országgyülésen keli
kezdenünk.
Noha. alkotmányunkban a két kamm elve uralkodik s а képvise'
löházon kivlil „так házát“, ùjabban „felsöházat“ is birunk, mégis
természetes, hogy а törvényhozás súlypontja а képviselöházban fek
szik, mièrt is ezt szemügyre véve, legelébb is meg kell tekintenünk
miként alakul az meg.
Kèpviselöházunk _ mint tudvalevö — jelenleg is az 1848 V. t.
.cz. ala'pjàn ul össze és választanak hele:
Magyarország megyéi _ . . . . . . 268 képvisclöt `
városai . . . . . . . 60 ‚,
szabad koriiletci . . . 6 „
együtt . . 334 „ 1)
Erdély megyéi, székei stb. . . . . . . 51 n
városai . . . . . . . . . 18 „
' együtt . . 69 ,‚ 2)
Horvát-Szlavonország . . . . . . 28 „ 3)
А határò'rvidék . . . . . . . 15 „
Minaössze ‚М.
Е szerint a Szt. István birodalomban 1848-ban (az 1850-ki 3211111
lálàs eredményeìt vevèn alapul, mert kol-ábbi népszámlálási adat ninos)
átlag 29,50() 'lakóra esett egy képviselö, és pedig:
Magyarországban körülbelöl . . . . . 27,500161ekre
Erdélybcn „ . . . . . 28,900 n
Horvát-Szlavonurszágban körillbelöl . . . 31,000 „
A határörvidéken n . . . 63,900 ,‚
1) Fiume város képviselöjét is beszámítvn.
2) Az 1869-ki választásnál свай 44 megyei (székì, vidóki) és 18 várusi kerület
volt шедшими.
3) A részletezés a 436—8 lapokon levò' kimutatásban foglnltatik.
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Hogy a. kèpviselök országok szerinti kivetése és а választòkerü
letek felosztása 1848-ban nem volt arányosabb, azon esodálkoznunk
sem szabad, elgondolva, hogy népszámlálási eredmények nem álltak
az akkori törvényhozás rendelkezésére, csak is igy történhetvén, hogy
az anyaországban шаг 27, а. határörvidéken majd 64 ezer lélekre essék
egy képviselö, mit ашагга nézve soknak, emerre nêzve kevésnek kell
tekintenunk, habár а korona. orszàgainak átlaga(körülbe16130,000
élekre egy képviselö) valamennyire megfelel а legtöbb ország képvi
selöi számának. 71)
*) E 11 r ó р s. s A m e ri k a egycs államainak törvényhozását, a. hol di'vik,
mindkét házát és, а. шеппу1ге az шапок megszerezhetök voltak, n. válnsztott képvi
selò'k szâmát, kövotkezö jegyzetek tüntotik ki, melyek szorgalmas összeńllitását
H 1 е r о 11 y 1u i B él a, baraitom szives közromiiködésénok köszönöm.
Belgium. I. A képviselök háza. A képviselök száma. a. népeßség
számarányához van idoini'tvn.. 40,000 lakosra. еду képviselönél több nem juthat.
1869. évbon 116 képviselö _volt, 41 választókerületböl. П. A t a. n á c s tagjai
számra nézvè a képviselök számának felét kópozik.
Dánia. A Rigsdag a. Landais-hing é.; а. Folkethin g
böl 21.11. Az elsö а felsò'házat képczi, mig 11.2 utóbbi az alsóliáznt. A Landsthing 66 tag
ból :'111, 12-5't n. koronzl. nevoz ki, 54-et közvetve a nép. A Folkething 101 tagból áll
egyones választás utj :in általános szavazat mellett három évre.
Francziaország. Conseil d’état40­50tagbólálLACorps
l é g i s 1 n. t i f minrleu 35,000 választó után 1 tag. 1869­ben 282 tagjn. volt.
N é m e t o r s 2 á. g. Az éjszaknémet szövotség, mely 21 zillnmból kép
zödött 1866 6ta, az 1867-dik êvi chatta. “tán két képviselö-testíìlettol bir. Egyiko
czen kópvisolô'-testületeknck az egyes kormányok képviselò'iböl áll és B n n d o s
r а. t h (szövetségi мимы-11:11: а. másodika az egyes nonlzetck választottjaiból
áll és Reichstag' (orsz:iggyíìlés)­nek neveztetik. Az elsöbe а. 21 szövetsêges állßmok
kormányai еду-еду képvisclò't kiildenek, kiknok @gy-ogy sznvazatuk van. Kivé
teltképeznek abraunschfweigi és meeklonburg-schwcrini
képviselök, kik 2-2 выпитым birnak. S z á s z o r s z á g, mely 4 szavazattal bir,
és Poroszország, mely 17 szavazattal. A R o i с 11 s t a. g képvisolöinok száma. ?
Р o r 0 s z о r s z :i g. A fe l в ö 11 á. z tagjai: 1-ször a királyi háznak пагу
korú tagjai, és a Hohenzollern-Hechingen és Hohenzollern-Sigmaringen elöbbi
uralkodó-ház tagjni ; 2-szor а. mediatisált és a. bécsi congressuson elismert fejedelmi
házak fejei, Poroszországban ßzámra nézve 16-an; 3~szor a territorrialís nemesség
fejei számra. nézve чаду 50-on ; 4-szer bizonyos számu élethossziglani peel-ek, kiket
ankirály nevez ki, 31124113- földbirtokosok, паду iparosok és „nemzeti kitünösógek“
(celebritások) közill; 5-szür nyolcz czimzetes пешее ember Poroszország nyolcz tar
tományából, kiket nz ottlakó különbség nélküli birtokosok választanak; 6-szor az
egyetemek képvißelöi, a káptalanok fejei, és 50 ozernél több lakossal biró városok
polgármesterei ; 7-szer a. kirzily által vngy élcthossziglan, vagy kîsebb-nagyobb idö
szakokra. kinovozett lmtározatlan számú tagok. Az alnóház 432 tagból áll.
Szúszország kétház. A felsöliáz tagjai:1.Ak.irályivér­
böl származott lierczegek. 2. 8 bárói dominium tulajdonosa. 3. 12 képviselöjo más
féle föbb nemességii nagybirtok birtokosának. 4. 10 nonies cmber és egyszersmind
földbirtokos a. király által élethossziglan kinevezve. 5. 8 város polgármestere. 6. A
superintendonsek ós 5 tail-sas intézotnek, a lipcsei ogyotomnek, a. szent-péteri és
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Az új választási törvény azonban, ha а javaslat értelmében talál
keresztül menni az országgyülésen, megváltoztatja ugyan a választók
és bautzeni róm. kath. káptalannak képviselői. Az a ls ó 11 á 2 t a gj a i: 20 kép
viselő 'a földbirtokosok közül, 25 képviselő a városok és városi testületek küldöttei, 25
képviselő a parasztok és községek küldöttei, és б képviselője a kereskedés- és iparnak.
M e c k l e n b u r g ~ S c h w e x' in majdnem az egész törvényhozói hata
lom, és részben a végrehajtó hatalom is a R i t t e r g il t e r e k tulajdonosai kezé
ben van, kiknek száma 624. Ritkán foglalja el ezek Ч. részénél több az országgyülés
helyét. A saját birtokuk ezen képviselőin kívül 94 tagot, kik csaknem valameny
nyien polgármesterek, a municipalitások és városok küldenek.
Bajorország. A fels ő h á z ál 1:11. királyi család tagjaiból, a korona
főbb bivatalnokaiból (dignitaire), érsekekből és bizonyos régi nemes családok fejei
ből, mindezek születésílknél fogva tagok; ezeken kívül a királyi kinevezés mellett
egy róm. kath. püspök és egy protestáns pap ; határozatlan számú más tagok а korona
által kijelölve. A z a_l s ó 11 á z 2 a városok és egyetemek és különféle vallási
testületek képviselőiből áll.
W íì r t e m b e r g. A fe l s ő 11 á z a királyi ház tagjaiból áll, az ország
főbb nemes családjai fejeiből, bizonyos territoriumok és nagybirtokok képviselőiből,
kik előbb a német erszággyiiléson szavazattal bírtak és bizonyos számú képviselők- °
ből, kiket a. király élethossziglan nevez ki, ezek azonban számra nézve az egész ház
1/3-át felül nem mulhatják. A k é p v i s e l ő k 11 áz 11 a nemesség 13 tagjából
áll, kiket a Ritterscliaft választ mind földbirtokosok. A protestáns egyház 6 superin
tendense, 1 róm. kath. püspök, 2.róm. kath. testület "más képviselője. A tübingai
egyetem kanczellárja és városok és vidéki kerületek 71 képviselője.
B ad e n. A fels ő h á z. 1. Az uralkodó ág nagykorú lierezegei. 2. 10
nemes család feje. В. 300,000 frt értékü örökös földbirtok tulajdonosai. 4. A freiburgi
róm. kath. érsek. 5. A protestáns egyház superintendense. 6. Az egyetemek 2 képvi
selője 7. születés vagy rangra való tekintet nélkül a nagyliorczcg által kinevezett
8 tag. Az a l s ó h á. z áll 63 népképviselőből, kik közül 22-őt a városok polgárai
41-et pedig a vidéki kerületek lakói választanak.
O 1 d e n b u r g. A törvényhozást egy Landtag gyakorolja közvetitett vá
lasztás utján. 300 választó egy követet választ és 20 kerület követei egy képvise
lőt összesen ?
В r a u n s e h w e i g. Egyház 43 taggal. Ezek közül 9-ct a legmagasabb
adót fizető földbirtokosok, lO-et n. főbb városok tanácsai, 3-at a protestáns papság,
lO-et a. városok lakói, és 11-ei; a vidéki kerületek választanak.
S z á s z - W e i m a r. Egy ház 31 taggal, kik közül 10-et nemesi földbirto
kok tulajdonosai, 10-et a városok, 10-et a vidéki kerületek, és l-et a jenai egyetem
tanácsa küld.
M e e kl e n b u r g-S t r e l i t z. Az ország két tartományra szakad, melyek
egyike, Stargard, a földbirtokosokból álló Országgyüléssel bir, míg másikának semmi
l'éle képviselete nincs. A stargardi országgyülésen csak a Ríttergut vagy nemesi
birtok tulajdonosai vehetnek részt. Van ily birtokos 62, de ezeknek csak csekély
száma vesz részt a gyiilésben.
S z á s z - M e i n i n g e п. Egy kamara 24 képviselővel. 8-at 'ezek közül
nemesi birtokok tulajdonosai küldenek, 8-at 11. városok lakói, S-nt a vidéki kerüle
tek lakói.
A n h a 1 t, 1863. óta csak névlegesen képviseltetik a nép ; атм-лупили és
végrehajtói hatalom a herczog kezében van.
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összeirását, söt а censust nem is bántva., szabályozza. а választói képes
ségnek birtok s jövedclem utáni jogosnltságát s ezt az cgyenes adòra
S z á. s 2 - С о b u r g ­ G 01 h a. Két külön törvényhozói gyülês. Egyik C0
burg, a. másik Gotha. számára. Egy-egy ház. A cuburgiban 11, а gothaiban 19 tag
ugya'nannyi választó kerületböl, minden lukos egyenew szavazatn utján.
S z á s z - A 11 e n b u r g. Egy kamara. 24 képviselöböl. kik közill S-at а
Ritterschaft vagy birtokosok, 8-at :i vz'irosnk lakói, B-at pedig a vidóki ne'p küld.
W а 1 d е с k. Egy kamara 41 taggal, kik köziil 18-at a. ncmesség, 13­at а
vzlrosok lakói, lO-et a vidékiek választanak.
L i р р е - D e t m о 1 d. A képviselök háza 14 tagból áll.
Schwarzburg-Rudolstad. Еду kmnamlötnggal. 545111110
messég, 5-öt а városok, 5-öt a vidékiek választanak.
S ch w n. rzburg'~ Sonrlo rsh außen absolut kormányforma.
R e u s s - S с h le i t z. Volt 1856 elött ogy képvîselöháza, de ez is fel
oszlattatott. _
S c h a u m b 11 r g ­ L i р р е. Landstände, de csak tanácsauló, melyben a
names birtokosok, 4 városi ée 6 vidéki képviselöjo ül.
R e 11 s s ­ G r 0 1 1 2. Törvényhozó testiìlet 12 taggal, 3-at a fejedelem nevez
ki, 2-öt a nemessóg, 3-at 11. 711105011, 4-01 а. vidékiek választamak.
Н а. 111 b 11 r g. A hamburgi úllam és Hamburg szabad városn. jelenlegi 211101
mánya 1860. évi september 28-kán lön kihirdetve; életbc lépett pedig 1861 január
l-jén. Ezen alaptörvény szavainak értelmében a korma'myt —- Staatsgewalt — két
képviselöház közösen gyakorolja: a s e n и t u s êsia polgárság (Bürgerschaft) vagy
а polgárok háza.. A senatus, rner föleg, de nem egészen a végrehajtó hatalmnt gyn
koroljn. 18 tagból áll; ezen tagok fclónek végzett jogászoknnk kell lenniük, mig n.
másik félböl 7-nck a. kereskedök osztályához kcll tartozni. A scnatus tngjaì éltiik
liosszńra válnsztatimk meg a, polgárság háza által; de szabadságában áll a senator
111111 hat év után visszalépni. Egy eleö ¿s második polgármester, kik évenkînt tit
1105 szavazás utján válnsztatunk, a senatus gyülósein elnökölnek. Két óvnél
tovább a pulgárniester meg вещиц-111111511 liivatalát, és senator más közhivatalt nem
vaillnlhnt. A polgárok házn 192 taggal hir, kik küzül 84-et az összes adóíìzetö pol
gárok titkuh szavazás utján vńlnsztannk. A fenmaradó 108 tag közül 48-at oly 116.2
tulajdonosok választanak, kiknek liázai az ezekre kivetott ndón feliil 3000 márkávnl
vagy 187 font sterlinggel magasabbra becsilltetnek. A többi 60 tagot n kiilönféle czé
hek, testületek ós biróságok kiildik követeikiìl. A polgárok hízának tßgjai 6 évre
választatnak olyxnódon, hogy u. taguk számának felère nézve minden 3-dik évben
uj válaaztásnak van helye.
L il b e c k. Szabad város és állain. ëzintén 2 képviselötestíllete van, melyek
a kormányzást gyakorolják. A senutus 14 taggal bir. A polgátok háza 120 tnggnl,
mind nzon polgárok által megválasztva, kik n város l2 collegiumának vagy спё
hének tagjai.
B r 6m a. А brénmi szabad várost 30 tagból álló senatus kormányozza.
mer a polgárnk gyülége (Biirgerconvcnt) törvényhozói fensò'sége alatt 1111. A con
vent bizottsńgokm van fclnsztva., melyekeu 11,2 aldermenek collegiumának tagjni
elnökölnek,
Nagy-li ritnnnin. A lordok házn a51869­dikiülé~mznkbnn
464 tngból állott, kik köziìl 4 а királyi vérböl származottt peer, 2 érsek, 20 lier
czog, 18 marquis. 110 earl, 23 viscont. 24 pílspük, 115 bâró, 16 skót képviselö peer,
vezeti vissza ; de sem a választó-kerületekhez *) sem a képviselők szá
mához nem nyúl. Így új alapot nem keresve az 1848-ban kikerekített
28 ir képviselő peer és 4 peer az egyházi rendből. Az alsóházba 1869-ben Anglia
és Wales 493 tagot, Skóczia 60-at, Irhon 105-öt küldött, öszszesen 658 tag.
G ö r ö g o r s z á g b a n a törvényhozás e g y kamarában eszközöltetik,
melynek neve B o n 1 е. Е báz tagjainak száma a népesség számarányától függ és
1868-69-ben 170 volt. .
O l a s 2 о r s z á g. Két ház : A felsőház : senato. Az alsóház: camera di De
putati. A s e n a t о - t képezik : a királyi ház nagykorú tagjai és a király által élet
hossz glan kinevezett. 40 éven túl levő határozatlan számú tagok. A kinevezés felté
teléül van szabva, hogy az illető tag vagy magas hivatalt viseljen, vagy tudomá
nyosságáról híres, vagy irodalmi tekintetben kitünő legyen, vagy más, a nemzet javát
előmozdító tettet vitt legyen véghez, vagy foglalkozást üzzön, vagy végre hogy évi
3000 l i r e-nyí adót fizessen. Az 1869­diki ülésszakban 283 felsőházi tag volt. Alsóház
tagjai száma ?
Né m et-Alföld. Kótház, melyegyíittStatos-G ene ral-nakna
„так. А felsőház: 39 tagból áll a leggazdagabb lakosokból választva. Az alsóház
80 tagból állott 1869-ben, 45,000 lélekre egy-egy tag esvén.
P o r t n g a l i a. A felsőház = Camara dos Ржев, a peerek háza meg nem
határozott számú tagokból áll ; jelenleg a peerek s; áma 133. Ezek az uralkodó által
éltük hosszára neveztetnek ki. Az alsóháznak 154 tagja van.
S p a n y o 1 o r s z á g. A cortesek gyülése két törvényhozó testületből áll;
melyek egyike a s e n a d o, másika a c o n g r e s o. A congreso minden 3-dik év
ben egészen ujjá alakítandó. A s e n a d o 1/4 részben alakítandó ujjá minden 3-dik
évben. A senatorok és képviselők az egész nemzet képviselői s nemcsak a választókéi.
A senatorok száma nincs meghatározva, de tagjainak azonkívül, hogy spanyoloknak,
40 éveseknek ósla polgári jogokat élvezőknek kell lenniök, még bizonyos tulajdon
ságokkal is kell birniok : 1. hogy legyen vagy volt legyen а. c о n g r e s o elnöke;
hogy 3 általános választásnál választott képviSelö vagy tagía lett legyen a cortes
constituyentes stb. stb. A с o n g r e s o tagjainak száma : 40,000 lélekre legalább
egy képviselő.
Svédország. A felsőház tagjainak száma 127, vagy
egy-egy képviselő 30,000 lélekre. A z als ó h á z ta gj ain a k s z á m a 188
kik közül 55 a városok által, 133 a vidéki kerületek által választatik. Egy-egy
képviselő esik azon városok 10-10 ezer lakóira, melyek 10,000~nél több lakossal
bírnak, és egy-egy képviselő nogyVen-negyvenezer lélekre a vidéki kerületek
lakossága után.
N o r v é gi a. Az ország törvényhozási hatalma a „S t o rt h i n g' vagy
országgyülés kezében van. A választási mód a közvetített. Követek száma ‘l’
S v á j c z. Az összes törvényhozói és végrehajtási hatalom az országgyülés
kezében van, mely 2 kamarából áll : a „S t n d e r a t h,“ melynek 44 tngia van,
2—2 tag esvén egy cantonra ; és a „N a t i o n a l r a t h,“ mely 128 képviselőből
áll, kik egyenes választás utján választatnak meg, 20,000 lélekre esvén egy képvi
selő. Mind a két ház együtt „s z ö v et s é g i g y ü l é s“-nek (Bundesversamm
lung) neveztetik, s mint ilyen, a köztársaság legfőbb kormányzati hatalmát képviseli.
*) А régebben változtatott Naszód vidéki képviselet s a külön törvényható
sággá emelt nagy-kikindai kerület itt ép oly kevéssé nevezhető nagyobb változásnak,
valamint Belovár megye sem tesz e tekintetben nagy különbséget.
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s rèszbon az akkor ismert népszámhoz arányositott választókerülctek
nek tanulmányozása most is eléggé érdekes.
R о m :i n i a. Az ISGS-bnn megállapi'tott chartn. n. törvényhozói папаши
egy 2 házból 1'1116 parliament kezébe tette le. A s в n a t u в nak 74 tagja van, а.
képviselök házz'mak pcdig 157. Ezen utóbbi számból 82 követ esik Oláhországra.,
75 Moldvára.
Amerika. Az argentini köztársaság, mer név alatt
nz elébb „Provincias del Rio dc la P1at1'l.“­nak elnevezett országcsoport nlakult meg,
1853. évi május 15-én kapott alkotmányt. A törvényhozói hatalom a s e n s. t u н és
а k é p v i в е 1 6' k 11 á z а által gyakoroltatìk. A венами; mgjainak sza'rma. 28,
két tag еду-еду tartományból; az utóbbi pedig 50 tagból áll.
B о 1 i v i a. köztârsaság. Ennek alkotmányát Bolivar Simon alapitotm meg,
ki az országot a. spanyol uralkoda'ss 11.161 felsznbadította. Az alkotmńnyon mngán
1828., 1831. és 1863. évben jelentékeny vúltozások történtek. A végrclmjtói hntalorn
a. köztársasági elnök, a törvényhozói hatalom egy congressus kczében, mely két 11212—
ból 1'111: 1. а s e n а. t u s, 2. a. k é р v i в e 1 ò’ k 11 á. z a.Min<1kettöbe n'tag-ok :falta
lános izavnzás lltján választatnak. Számrn nézve hányan ?
B r а. z i 1 1 а. Alkotma'mya 1824-1161 származik. Az államban 4 hamlmnt
:illapít mog: а. törvúnyhozóit, a végrehajtóit, :1 biróságìt és „m é r s é k 1 ö t.“ vngy
a. kirâlyi elöjogot. A törvényhozói batalom az ń11amru. nézve egy :îltalános törvény
alkotó gyíilës által g'yakoroltatik, tartományi iigyekre nézve рейд n tartományi
gyíìlések Mtnl. Az általános törvíenyalkotó gyülés két házra. szakafl: a senatus- ós а.
congressusm. Mindkét ház tagja n nép által választatik, de különbözö módon. A
hz'lznk tagjainnk szz'rma. ‘P
Canada. A „The British North-America. Act 1867“
értelmében Canndában а. legföbb végrehnjtói hamlmat Nagy-Britannia. uralkodója.
gyakoro1ja. еду általa kinevezett kormányzó közbenjöttével, mig n törvényllozói 11:1
tnlom egy мы házból 11116 parliament által gyakoroltatik. 1. A senntus tagjai éltük
hosszára nevcztetnek ki. Ezek видят-11. nézve 72~cn vannak. 24 Опыта tartomńnyból.
24 Quebec-|161, 12 Nova-Scotiából és l2 Uj-Bruunschweigböl. 2. A képviselök házs,
(Нопне of Commons) a. nép últal válnsztott tagpkból 1111. A 10-10 évbeu végbevitt
népszámlálńs alnpján kirlcrített népsza'un “tán minden 17,000 lélek ntx'm egy-cgy
kêpviselö választatik. Jelenleg az 1861. évbcn eszközlött népszámlála'ls alnpján n ház
tagjai számszerint ISI-cn vannak, 82 Ontarioból, 65 Quebec-böl, 19 Мот-812012111
ból, és 15 Uj-Braunsclnveigböl.
ж - C h i 1 i. Alkotmányát я. nemzet képviselb'i 1833-ban sznvnztzik meg s három
мышце alapítottak : n, törvényllozóit, a végrehajtóit ós а, biróit. A törvényhozói
liatalom két gyíilêsre van ruházva, melyck egyikß n. венами, 11111511ш a. képvißelök
hńza.. A вещица 20 tngból á11. A kôpviselb'k száma mindern 20,0001élck után еду-еду.
С о 1 u 1n b i a.. A szövetségi köztárszlság hivatalosnn „а. columbinì egyesült
állnmok“ a bogotni egyezmény alapján képzödött, vógkép megalnkult 1861. sep
tember 20-áu. Alkotmánya 1863 mńjus 8-án keletkezett és е szcrint а végrelmjtó
hataloln а. két évre választott eluök kezébe van letéve, mig a törvónyhozóî еду, két
Inzîzból 1'1116 gyülést illeti. 1. A sonatas tag-jai 27-en vaunak, a kìlencz állam mindei
niko З—З-аъ küidvén. 2. A irópvisclök háza 66 taggal bir, kik áltnlános sznvnzz'ls
utján vůlnnztatnak. Mindenik állnm еду kiìlün válnsztókoríiletct kůpez, melybò'l min
деп 50,000 l1'wlck “tán ogy-ogy kêpvisclö korill ki, еду 111:1нт11|‹ képviselö pedig a.
fennmrzuló 20-20 (жег lólnkszám llta'm Választatik.
хны-гм: HAzÁNK es NÉPB. 28
о
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Az alábbì kimutaîásban ipal'kodtam а képvisclöknek az 1848. V.
t. cz. alapján szabályozott számát а jelen népszámmal s politìkai felosz
C о s t n-R ì c a köztársnság, chartnjn 1847-ben kelctkezett. Változtattatott
utoljára. ISGS-ban. Szintén két luizból álló országgyülése van. ­1. A здешние tagjai
nak száma 25; 2. A képviselöház tagjainak száma 29 ; mindkettö a. nép által vá
1asztatik.
E с u а d о r. Ezcn köztársaság 1830. május 11-kén nlaknlt mog, nzon pol
gárì háború követkcztébon, melya Bolivar Simon által a spanyol gym-mat és uj
granadai királysńg romîain felc'pitett „Közép-Aincrikai szabad zillam“ tag'jait egy
mństól elválasztá. Alkotmz'mya 1843-ban keletkezett. A végrehajtó hatalom а. köz
tńrsasági elnök kczében van, mig a törvényllozóì egy két házból 11116 congressusra
ruháztatott. ‘Ezen házak egyike 18 senatori: számlál tngjaiul, mig a misik 30 követet.
M 0 х 1 с о. Ezen név :datt 19 állam értetik, melynek mindegyìke saját bel'
ügyeit батат. rendczheti. Valamennyi nzonban nlaptörvények által @gy egészszé
van összeolvasztva. Alkotmánya 1824­ben keletkezett, i'elfüggesztetett a franczìn.
csńszár 11.11.11 1863-ban, helyreállíttatott 1867-ben. A törvényhozói hatalom egy Мёр
viselöház ós еду sonatusból álló gyíìlésre van rnházva. A kópvisclöház tngjai опий—
gonkint választatnak, s mindenik országban 80,000 lélek után ogy-ogy képviselö
Választatik. А senntus tngjai pedig két tag mindenik országból.
Р а r а g u a. y. Alkotmányn szarint, melyet dr. José Gaspar Rodriguez
метионин: 1816 után, a képviselöi rendszer еду nemzeti gyülés alakjńban
létczik, melynel'. tagjai néhány százrs. mennek, 11e s. gyíìléß bizonyos hntárig az
állam fejétöl fiigg.
Р е r 11. Ajelenlogi alkotma'my, mely 1867. aug. 31-kén hirdcttetett ki, .11.1.
Egycsíilt Állnmok mintájám készült. Van ugyancsak Peruban eg'y вен-1111111 és eg'y
képvißelöház, melyok a törvényllozói hatalmnt gynkoroljzik. A senatusban a tatto
mányok követei íilnck, kcttö-kottö miuden tartományból. A képviselöház pcdìg
minden 20,000 lélek lxtán választott ogy-ogy képvisolò'bb'l £111.
Е g y е н 11 1 1 á 1 l a m о k. A türvényhozńn a сове-103511111 illoti, mely :1.
sonatusból ésa. képv iselök házából áll. A вспашка vng'y felsöház
minden állnmból шиш 2_2 tagr gyüléséböl 1'111. A k 01) v i s 01 5' k 11 a'. z a гагу
111 в 6 h :'1 z tngjait а, nép ńlml mindcn második óvbcu váiasztott képvisolök képozik.
Az гнусь; :'111an10k :iltnl választandó tagok szz'nnának megállnpítása végett mindvn
tizedik êvbcn nópszámlálás eszközöltetik. Az 1850. május 23-kán kelt törvêny 01101
mében а congressus mgjainnk száma 233-111. állnpíttntott meg я határoztatott, поду
az ezcn (svi, mint szintén késò'bb eszközlßnrlò' népszámlzilások :111.411 :meg'lmtározott`
képvisclö népessóg (representative population) a fentcbbi 233 szńmmal elosztntván
onnek етеатёпуе lugyœm a kiilönfélo államok képviselctónek uránya. Az 1860-êvi
uépszámlálás alnpján kiszúmitott arányt 124,183 ßzám képviselte; és ez Маран
lett a. különféle этапной közt 233 kópviselò' arz'myosnn felosztva, ogy kópviselö
esvón minden Gly kcrülctre, me1y annyi lakovsággnl birt, mint а. fentebbi szám, mi
ogy államra lognlább ogy képviselöt credményezctt. Kófiöbb, midön ujnbb államokkal
niìvckedctt а. csoport н más vziltozaísok folyta'm is u. képviselök ниша, 233-1'51 242-11;
omßltetctt.
U r u g u a. y. Еву senatus 0:4 а. képvisulök házn. Tagjnik száma ?
V e n e z u 0 1 n. Еву 30111111114 ós u. képvisolök házn. Tngjaik szánia?
A j ó r 0 m ó n y s é g f о k n. (Сыро colony) . Еду törvényhozói tanács
21 Mgg-n.1. Еду kópvisclöln'lz 66 taggul.
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tással összevetni, hogy ezek alapján az orcdmènyekhez is szólhassnnk.
Mcgjegyzendò' egyébiránt, hogy az idézctt törvényczikk máskêp értel
mezi а határörvidéket, mint az 1868. XXX. t. cz. es Szlavonorszàgot
klìlönben is Magyarországhoz szàmitván, а három szlavon mcgyo
követeit а та gyar megyék között sorolja fel.
Az országos képviselök száma arányosßva a népszámhoz és választókhoz.
A képvisolìik Az összes Az összcs Ел“: «gy Ириша
Magyarország д türvényes néposség választók Allalában Удавш
nzáma (1870) száma (1869) lakosra tórl
Abaúj megye . . . . . 5 144,924 10,074 29,000 2,000
Kassa. saab. kir. város . . 1 21,742 1,443 21,700 1,400
Arad magy@ . . 0 271,988 14,000 40,300 2,300
б-Агаа . 1 32,720 2,041 32,700 2,000
Árva megye . . . . . 2 82,304 8,032 41,100 4,000
Bács-Bodrogh megye . . , 10 438,350 21,431 43,800 2,100
Szabadkn. szab. kir. város 2 56,323 3,040 28,100 1,500
zombor „ „ „ 1 24,309 2,003 24,300 2,000
Baja , „ ~ „ 1 18,110 1,018 18,100 1,000
Zonta. „ „ „ 1 19,938 522 19‘900 500
Ujvidék „ „ „ 1- 19,119 3 19,100 2
Bnranya mogye . 7 259,643 16,171 37,000 2,300
P901 1 23,863 2,317 23,000 2,300
Bars megye . . . . . 3 128,749 9,302 42,900 3,100
Körmöczbányn. sz. k. város . 1 8,442 400 8,400 400
Békés megye 2 116,219 4,781 58,000 2,300
85191-011911 város 1 30,022 1,430 30,000 1,400
Békés vim 1 _ 22,547 1,923 22,000 1,900
Bókés-Gyuln. város 1 18,495 2,065 18,500 2,100
Szarvns „ l 22,446 1,189 22,400 1,200
Bereg megye 4 159,223 12,330 39,800 3,000
Lib c r i а. Egy senntus és a. képvisolök hńza. Az alsóház 13 идем. A
110111111111 8 tnggnl. A népesség szaporodz'œávnl azonban mindèn 10,000 lélck 1111'111
ogy-ogy kíìlíìn képvisolö jut.
N n. t 11. l. Еду törvényhozói tanács, melynek tngjni 11 gyarnmt. tìtkárn, 11
pénzügyér, nz igazságügyér, és a belüg'yér ezenkiviil 12 tag, kikot 11 gróiin'lgok
ós lielységok választanak.
C e y l o n. Szintén egy 15 tagból álló törvényhozói tanzics.
U j-S il d-\V а, 1 o s. Két házból álló parliamenttcl. Egyik a. törvényliozó tzr
nács, mâsik a törvényhozó gyillés. Az olsö 21, n korona. áltnl kinevczett tngból
All. A második 72 tagból, kik 11 választókcríiletböl kcrülnek ki.
D é l i-A u s z t r 1'1 l i 11. Két házhól álló parliamettel. 1. Törvényhozótnnúc»
2. Törvênyhozó gyülés.
T s s m 11 11 i 11. Szintén két húzból álló parliament, mely 11 Van Diemenhi
land-i parlinmeutnok nevcztetik. A törvényhozó tnnáus áll 15 tngból, n törvêny
hozó gyülés lmrminczból.
V i cto rin.. A törvényhozó tnnács áll harmìncz, a törvényhozó gyíllés
60 txgból.
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A képvìsollîk Al Н-иеп
törvéuym nópesség
‘ _ идти (1810)
Bihar megye . . . 12 480,528
Debreczeu sz. k. vúros . 3 46,111
Nagyvámrl város . . . 1 28,698
Borsod megye . . . . . 6 173,838
Miskolcz város . . . 2 21,199
Свищи megye . . . . . 2 68,398
Makó város . . . . . 1 27,449
Csongrád megye . 2 43,244
Szeged sz. kir. vz'lros . 2 70,179
Csongrád város . 1 17.356
Szentes „ . . . 1 27,653
H.-M.­Vá8árhely v1'1r08 l 49,153
Esztnrgmn megye . ., . . 2 56,626
Esztcrgom szab. kìr. vz'lros 1 8,780
Fehér megye . . . . ч . 5 173.561
Szókesfchŕrvár sz. kif. vaîros 1 22,693
Gömör 111cgye . . . 6 ' 173,438
Györ „ . . . . . 3 83,602
Györ szab. kir. шёл-он. . . 1 20,035
lleves ós K. Szolnok mcgye 8 297,633
Eger város . . . 1 19,150
Gyöngyììs várns . . . . 1 15,830
Hunt megyc . . . . . . 3 98.166
Selmccz- és Bélabńny 1 ~ 14,029
Komńrnm megyo . . . 4 130,834
Komz'lrom slab. kìr. várns 1 12,256
Közóp-Szolnok mcgyo . . . З 113,639
Krassó megye . . . . 6 259,079
Kmsznn , . . . 2 62,714
Liptó „ . . . 2 79,273
Mármnros „ 6 220,506
Mnsony ,‚ . . . . 2 75,486
Nógrád „ . . ' . . 6 198,269
Куш-а „ . . . . 11 364,005
Pest-P1118 és Soll: mog'ye . . 10 437,054
Buda Pzab. kir. v1'lros . . 2 53,998
Pest ,. , , . . 0 200,470
Kecskemét ‚, . 2 41,195
Низу-Кбит v1'1ros i. . 1 20,091
szglél „ . 1 22,216
Pozsrmy теша . . 8 250.837
Pozsmxy sz. kìr. várns 2 46,540
811108 megyo . . . 6 175,292
Somogy „ . . . . 7 289,555
Snprony „ . . . 6 209,050
Soprony szab. kîr. várns . 1 2l,108
Szabolcs megye . . . . . 6 243,688
Nyiregyház város 1 21,896
Al банок
vńluztók
„мы (1869)
23,323
4,078
1,344
18,293
1,754
3,012
1,0"17
698
3,09'!
1,128
1.487
3,918
5,404
1,801
14,593
2,065
13,715
6,954
1.823
. 20,238
2,018
1,708
9,565
71 1
13,752
908
9,590
12,665
5,587
8,628
13,869
3,047
16,726
30,136
30,137
2,859
9,590
2,135
2,349
1,491
22.581
1,588
18,160
20,837
17,083
1,360
14,582
1,680
Erik еду Нргпгп
днища
Inkosrl
40,100
10,400
28,700
28.900
10,500
84,200
27,400
21,600
85,' 00
17,400
27,700
49,200
28,200
8,800
84,700
22,700
28,900
27,800
20,000
87,200
19,100
15,800
82,700
14,000
82,700
12,800
87,800
44,500
81,800
89,000
80,700
87.700
88,000
- 32,800
48,700
26,900
40.000
20,000
20,000
22,200
81,800
28,200
29,000
86,200
84 800
21,100
40,000
21,900
тапир
tóra
1,900
1,300
1,300
3.000
800
1,500
1,000
300
1,609
1,100
1,000
3,900
2,700
1,800
2,900
2,000
2,700
2,300
1,800
2,500
2,000
1 ,700
3,100
700
3,400
900
3,100
2,100
2,700
4,300
2,300
1,500
2,800
2,700
3,000
1,400
1,900
1,000
2,300
1,500
2,800
800
2,100
2,600
2,800
1,400
2.400
1,700
А képviselök Az башен Az балов En'k еду Iclpviulö`
törvényen 112110211151: válnutók álulában тщ
animi. (1870) идти. (1869) Inkosrn Мм
Szatmár megye . . . . . 7 262,214 25,122 37,400 3,700
Szatmár-Németi sz. k. város 1 - 18,354 1,664 18,400 1,700
Szepcs megye és XVI. város 6 175,061 12,635 29,100 2,100
Temes „ . . . . . 8 302,856 16,909 37,800 2,100l
Temesvńr ешь. kir. város 1 32,223 2,175 32,200 2,200
Versecz város . . 1 21,095 3,321 21,100 3,'-100
Tolnn. meg-ye . . . . . \6 220,740 14,542 36,700 2,400
Torna „ . . . . . 2 23,176 1,925 11,500 900
Torontál „ . . . . . 9 371,510 20.848 41,600 2,300
Nagy-Bceskcrek város . . 1 19,666 1,624 19,700 1,600
Nagy-K напав „ 1 18,834 1,668 18,800 1,700
Trexicsén megye . . . . 8 248,626 16,161 31,000 2,000
Túrócz „ . . 2 45,346 4,257 22,600 2,100
Ugocsn „ . . . . 2 67,498 ­ 5,180 33,700 2,700
Ung ,‚ . . . . 4 130,032 10,036 32,500 2,500
vas „ . . . . 10 331,602 24,843 33,200 2,500
Veszprém „ . . . . 6 187,208 18,014 31,200 3,000
Pápn vároß . . _ 1 14,223 1,125 14,200 2,100
Zaránd mcgye . . . . . 2 @3,382 3,003 31,600 1,500
Zala. „ 9 333,237 25,012 37,000 1,700
Zemplén „ . . . . 8 292,771 22,413 36,500 2,800
Erdély:
Alsó-Fehc'r megye . . 2 211,066 3,966 105,500 1,980
Abrudbánya. város . . 1 4,129 783 4.100 780
Gyulafehérvzir . . . 1 7,955 719 7,900 720
Vízakna.' . . . . . . 1 4,104 603 4,100 600
Belsö-Szolnok megye . . . 2 133,119 6,877 66,500 3,430
szamos-Ujvár . ' .« . . 1 5,188 516 5,200 500
Doboks. megye . . . . . 2 102,925 3,525 51,500 1,760
Szék város . . . . . 1 3,505 723 3,500 700
Felsö-Fehér megye . . . 2 58,077 926 29,500 460
Hunyad тонус . . . . . 2 184,588 4,786 92,300 2,390
Vajda-Hunyad . . . . 1 2,597 276 2,600 270
Hátszeg . . . . . . 1 1,806 298 1,800 300
Kolos megyo . . .. . 2 160,690 3,814 80,300 1,900
Kolozsvár . . . . . 1 26.382 2,214 26,400 1,100
Kolos . . . . . . 1 3,254 612 3,200 600
Kiikiìllö megye . . . . . 2 92,345 1,934 46,100 960
Erz sébetváros . . . 1 2,550 231 2,500 230
Tarda meg'ye . . . . 2 152,692 6,486 76,300 3,240
панда vidék . . . , 2 52,688 397 26,300 ’ 100
Fogaras ,‚ . . . . . 2 82,852 3,944 41,400 1,970
Aranyos szék . . . . . 1 19,680 2,859 19,700 2,800
Csik sZék . . . . . 2 106,038 13,054 53,000 6,500
Csik Szcreda . . . . 1 1,247 223 1,200 220
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A képvisclôk Az бане: Az összes Eaik еду Upviaelß
törvéuyes népcsség vilasztók áltul man Válasz
szńmn (1871)) szńmn (1969) lnkosrn tón
Háromszék . . . 2 95,340 10,068 47,600 5,030
Bemczk város. . . . . 1 4,469 480 4,500 240
Ilyefalva, . . 1 1,334 247 1,300 250
Kézdi-Vásárhely . l 4,546 650 4,500 650
Sepsi-Szt.-György 1 4,366 544 4,400 540
Marosszék _ ‚ . 2 79,720 10,038 39,800 5,020
Maros-Váßárhely . . 1 12,678 1,256 12,700 1,260
Udvarhelyßzók . . 1 90,336 12,370 90,300 12,370
Oláhfalll 1 3,512 626 3,500 630
Székely­Udvarhely 1 4,376 723 4,300 720
Вгаввб vidék és város . 1 83,090 2,890 83,100 2,890
Köhalornszék .‘ . . 2 21,387 604 10,700 300
Moagyes'szék . . . . 1 39,121 1,239 39,100 1,240
Nagy-Sink szók . 2 23,970 1,263 11,900 630
Венцы-сие vidék és va'uos . 2 26,357 1,195 13,100 590
Szńszvárosszék . 1 22,479 768 22,500 770
Szászsebesszék . 1 19,237 741 19,200 740
Szerdahelyszék . 1 19,345 328 19,300 330
Бадена: . . 2 27,280 1,323 13,600 660
Szebenszék . . 2 86,917 '2,671 43,400 1,330
Ujegyházszék . . . . l 12,390 205 12,400 200
Zólyom megye . . . 3 90,178 9,113 30,000 3,000
Beszterczebánya sz. k város. 1 11,780 995 11,800 1,000
Kövár vidék 2 51,744 6,280 25,800 3,100
мини КетШеЬ . . 4 160,363 12,073 40,200 3,000
Jászberény város . . . . 1 20,233 2,149 20,200 2,100
Féleg'yháza „ . . . 1 21,313 1,057 21,300 1,100
Паш . ‚‚ . . . . 1 13,127 1,020 13,100 1,000
Hajaú kenner . . . . . 2 43,706 6,726 21,300 3,300
H.­BöBzörmény . . . 1 19,208 1,987 19,200 1,900
Összosen és átlag 333 11,117,623 792,739 30,100 2,400
Fiume . . . . . . . 1 17,884 1,436 17,9L0 1,400
Еп161у . . . . . . . 69 2.101,727 110,000 30,500 1,590
копытные 18 698,242 -­ 33,200 _
Veröczc megye . 4 167,569 _ 41,900 _
Eszék város l 17,247 _ 17,200 _
Szerém megye . З 120,352 _ 40,100 _
Pozsega „ . . 2 76,312 _ 38,100 _
Horvát határörvidék . . . 8 611,575 _ 76,400 -
Szerémi végvìdék 3 246,901 _ 82,300 _
Csuikások keríìlete . . . . 1 34,358 _ 34,300 -­
Bánságì végvidék 3 307,53? _ 102,500 _
Омеэеп . 446 16.417,327 _- 34,500 —
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Az előrebocsátott kimutatásból kitünik, hogy egy-egy képvi
selő esik:
Magyarországban 30,!00 lakóra 2,400 választóm
Erdélyben 30,'l 00 n 1,590 „
Horvátországban . 33.200 „ _
Szlavonországban 38,100 „ _
A horvát határörvidóken 76,400 „ _
А szerémi végvidéken 82,300 „ _
A csajkások kerületében . 34,300 „ _
A bánsági vógvidéken . 102,500 ,‚ —
Ha már az egyes országokra és országrészekre nézve is ily tete
mes különbség létezik a népszámra nézve, melyre egy-egy képviselő
esik, úgy ezt a közelebbről vizsgált magyar anyaország egyes megyéi
közt is tapasztaljuk, a hol ugyanis 11,500 és 58,00() lej között esik
egy-egy képviselő. Nehogy azonban azt higyjuk, hogy e különbözet
csak a népszámra nézve átlag áll, mely esetben menthető volna a tör
vény, a mennyiben ugyanis némely megyében nem akadna elég számmal
a választási képesség: azért tekintettük meg ezt is és azt tapasztaltuk,
hogy csupán a megyékben az egy-egy képviselőt választók száma 300
és 4,300 között ingadozik.
А varosokat tekintve pedig, melyek külön képviselő-küldési joggal
bírnak, ez eltérés még nagyobb, s míg városok léteznek, melyekben már
8_:0,000 főre jut egy képviselő, kinek 4_500 választója van, vannak
ismét városok, a hol a lakosságnak épen csak 30— 40,000 fejére esik
egy képviselő, kire З—4,000 választó szavazhat.
Mégis a legnagyobb szabálytalanságot a választói körök beósz.
tásánál épen Erdélyan tapasztaljuk. Az 1848-diki törvény 69 képvi
selőt rendel Erdélynek, az 1869-diki összeírás szerint csak 62 választó
kerület létezett. Erdély I2.101,000-11yi lakossága pedig úgy oszlik ezen
62 választókerületre, hogy egy képviselő átlag 30,500 lakosra és
1,590 választóra esik. Tehát több lakos és kevesebb választó jut egy
egy képviselőre Erdélyben, mint az anyaországban, mi csak az ottani
f különös viszonyokból magyarázható.
A lakosság száma pedig annál inkább tekintetbe veendő a válasz
tókerületek alkotásánál, mintán ugyanis kezdetben a választói képes
ség még kevéssé van tudva, s noha nem dönt egymagában, mégis fon
tosabb tényezőként kellene szerepelnie, mint jelenleg, ha aránylatosabb
képviseletet kívánunk az ország minden vidékének. E tekintetben pedig
az anyaország de főleg Erdély a legcsodálatosabb viszonyokat tüntetik
fel. Az egy-egy képviselőre eső választók száma 200 és 12,0UO között
ingadozik. Naszód vidéke ugyanis 52,000-uyi lakóival két választó
kerületet képez, melynek egyik-egyikében tehát 26,000 lakosra esik
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egy képvisellî, de az összeirt 397 választó közlilmár 198 választ egyet.
Udvarhelyszék azonban 90,000-en felüli lakòira csak еду képviselö
esik, melyet 12,370 választò választ. Ezek ugyan a szélsöségek ; de 2,
3, 400 s viszont 3_4, söt 6,000 választóval akárhány kerlilet akad a.
megyékben és székekben. A városokban pedig rnég nagyobb az arány
talanság s igy például áz 1,200 lakosú Csikszeredát, az 1,800 lakosú
Hátszeget stb. szintén a killön képviselöt killdö vàrosok között látjuk,
holott Magyarországban mindössze két város akad 8—8,000 lakossal
(Körmöczbánya. és Esztergom), mig vìszont több tekintélyes `város,
mindegyike 10,000-nél több lakossal : Dunafb'ldvár 12,382, Hajdu
Nánás 13,198, H.­Szoboszlò 12,269, Kalocsa 16,302, Kayczag 14,486,
Mohács 12,140, паду-итожу 12,754, 0-В‘ш1а, 16,002, Оговьш 14,554,
Szegszárd­ 11,069 Vácz 12,894, Veszprém 12,002 lakossal stb. épen
nem мышами kulön képviselöt.
És pedig esik а városokban egy képviselö:
Машин-огладил : идиот мыши
1 Hódmczövásárhelytt . . . . . 49,200 3,900
2 Pesten . . . . . . . . l40,000 1,900
3 Szegcdon . . . . . . . . 35,000 1,500
4 Amdon . . . . . . . . 32,700 2,000
5 Temesvártt . . . . . . . 32,200 2,200
6 Csabán . . . . . . . . 30,000 1,400
7 Szabadkán . . . . . . . 28,100 1,500
8 Nagyváradon . . . . . . . 28,700 1,300
9 Szentesen . . . . . . . . 27,700 1,500
10 Makón . . . . . . .A . 27,400 1,000
11 Budán (Ó-Budß nélkül) . . . .. 26,900 1,400
12 Zomborban . . . . . . . 24,300 2,600
13 Pécsett . . . . . . . . 23,900 2,300
14 Pozsonyban . . . . . . . 23,200 800
15 Székesfehèrvártt . . . . . . 22,700 2,000
16 Békésen . . . -. . . . . 22,500 1,900
17 Szarvason . . . . . . . 22,400 1,200
18 Czegléden . . . . . . . . 22,200 1,500
19 Nyiregyházáu . . . . . . 21,900 1,700
20 Kassán ­ . . . ­ . . . 21,700 1,400
21 Быт-уймёт . . . . . . . 21,300 1,100
22 Sopronyban . . ‚ . . . . . 21,100 1,400
23 Verseczen . . . . . . . . 21,100 3,300
24 Jászberó-nyben . . . . . . 20,2 0 2,100
25 еуёгш . . . . . . . . 20,000 1,800
26 Kecskeméten . . . . . . . 20,000 1,000
27 Nagykörösön . . . . . . . 20,000 2,300
28 Zentán . . . . . . . . 19,900 500
29 Nagy-Beeskereken . . . . . 19,700 1,600
30 Újvidékeu . . . . . . . 19,100 ‘a
31 Egerbcn- . . . . . . . 19,100 2,000
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lakosra vńlnntóra
32 Nagy-1711111171111 . . . . . 18,800 1,700
33 B.­Gyulán . . . . . . . 18,500 2,100
34 Szatmár-Németiben . . . . . 18,400 1,700
35 Bajůn . . . . . . . . 18 100 1,600
36 Csongrádon . . . . . . . 17,400 1,100
37 Gyöngyösön . . . . . . . 15,800 1,700
38 Debreczenben . . . . . . 15,400 1,300
39 Pápán . . . . . . . . . 14,200 ' 1,100
40 Selmeczen- . . . . . . . 14,000 700
41 Fiuméban . . . . . . . 13,300 1,400
42 Haluson . . . . . . . . 13,100 1,000
43 Komárombau . . . . . . . 12,300 900
44 Bosztcrczcbáuyńn . . . . . 11,800 1,000
45 Miskolczon . . . . . . . 10,501) 800
46 Esztcrgomban . . . . . . 8,800 1,800
47 Körmöczbányán . . . . . . 8,400 400
Erdélyben:
1 Kolozsvárott . . . . . . . 26,400 1,100
2 Marosvásárhelytt . . . . . 12,700 1,260
3 Gyula-Fehérvám . . . . . 7,000 7204 52111110341'5741010 . . . . . . Y 5,200 500
5 Bcrcazken . . . . . . . 4,500 240
0 К02111-У113111'1101у11 . . . . . 4,300 050
7 Sepsì-Szh-Györgyben . . . . 4,400 540
8 Széker-Udvarhelytt . . . . . 4,300 720
’ 9 Abrudbányán . . . . . . . 4,100 780
10 Vízaknán . . . . . . . . 4,100 600
11 Oláhfalun . . . . . . . . 3,500 630
12 $2ё1‹е11 . . . . . . . . 3,000 700
13 Koloson . . . . . . . . 3,200 600
14 Vajda-Huuyadon . . _ . . . 2,600 270
15 Erzsébetvárosbnn . . . . . 2,500 230
16 IIátszcg-cn . . . . . . . . 1,800 300
17 nycmlváu . . . . . . . 1,300 200
18 Csíkszorcdáu . . . . . . . 1,200 ' 220
801111 élénkebben nem nyilvánult а statistikaì ismeretek hiánya
törvónyhozási ténynél, mint az 184ö-diki vàlasztói kerlìletek megal
kotásánál s azon városok kijelölésénél, melyek képviselö kiildésére
f'eljogositmttak. De ha ez (-ljáràs menthetö volt 1848-1100, nem ment
hetö töhbé 1871-11011 és ma, annyi tényleges anyag birtokában, mely а
puszta, 110pszám0n kìvül valamennyìre az elernqket is kìtünteti, me
lyekböl а lakosság egyes megyékben, de városokban is alakúl, valóban
méltányos kivánat, hogy ne érjük be а. régi rosz beosztàssal, hanem
alakítsunk а tényeknek s jobb belátásunknak nwgíelelö újabb Válasz
tókeriileteket, akin' tetszenck azok egyik-másik pàrtuak, 11111311- nem; meri:
utóvégre is 112 igazságossága logjobb és Ieghelyesebb politik а.
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Az új választàsi törvényjavaslat megváltoztatja némilcg -- mint
emlitve v01t­ а választòképességet, de annak mikénti alakulására az
elsö.összeirásig hiányoznak az adatok. Annál érdekesebbek az eddìgelé
legu'óbbiak, az 1869-dikì Yválasztóì összeiràs adataî, melyek szcrìnt
ì választói jogát gyakorolhatta:
Magyarurszúgban Erllélybuu башенок)
birtuk Марши . . . 532,896 = 67.2 0,'0 14,495 = 13.1 °/0 547,391
kézmiîvesség шармы . 40.082 = 5.0 8,099 = 8.a , 49,781
gyáripar „ . 654 = 0.1 „ 12 = 0.1 „ 666
kureskcdés „ . 14,012 == 1.8 „ 431 — 0.! . 14,443
jüvedelem „ . 05,447 = 8.2 „ 800 _ 0.» „ 00,818
e'rtelmiség „ . 39,455 = 4.!) „ 1,421 = 1.3 „ 40,876
r1'-gi jog (Erdélyre nézve
1791.K11. t cz.)8.121pj1'111 942423 = 11.0 „ 74,134 = 67.11 „ 168,377
11116 ulapján . . . . — = — ., 11,684 = 10.6 „ 11,684
гамак száma után . . —- = -— „ 3,258 = 3,0 „ 3,258
Összesen . . 792 739 П 100. ‚, 110,000= 100. „ 902,739
Külöu tekintvqa megyék és városok választó népessègét- s e
különbözetct Mag) arorszàgras Erdélyre is kiterjesztve, következö Вёр
let alakul: választó volt: _ ‚
Magyarország Erdêly
megvéihen virosnîbnn >megyéibnn várusaiban
ыгъок alapján . . . 07.1 о/о 07.2 од, '52.0 °/„ 8.5 o/o
kêzmüvesség nlapján . 5.1 „ 5.9 „ 9 0 ., ` 2.7 „
gyáripar „ . 0.1 „ 0.1 „ 0.1„ '0.0 „
kureskedós „ . 1.3 „ 1.8 „ 1.0 „ 0.2 „
jövcdclem „ . 8.7 „ ' 8.2 „ 6.0 „ 0.1 „
órtclmisêg „ . 4.3 „ 4.0 „ 5.1 „ 0.9 „
régijog „ . 12.8 ,. 11.0 „ 24.0 „ 72.5 ,‚
adó „ . —— „ — „ 0.7 „ 11.8 „
{Наши száma. után . . — „ —— . — „ 3.3 „
Összesen . . 100. „ 100. „ |00. „ 100. „
Ez összevágàsa. a szàmoknak Magyarorszńgban а megyék és
városok választòinál акта! feltiìnöbb, miután mint az clözö fejezetben
meggyözödtünk, a kézmlivesség, ipar és kereskedés, lvalamint az èrtel
miségi keresctre nézvc tetemes 5 és 10 °/„ között változó különbség
létezik megyék és városok között. Még a régi jog is ——— nagyrèszt
ncmcsségen alapúlva. — majd изд-анаши százalékot mutatja. mcgyék
beu és városokban, p_edig tudvalevö,'h0gy ez elem egyformán itt és ott
korán sincs képviselve, а városok lakói képezvén kiválólag a. voltaképi
polgári osztályokat, melyek amegyékben sokkal gyérebben találhatók.
Erdély százalékai, illetöleg eltéréslik е tekintetben sokkal helycsebb
kéth adnak legalább а birtok alapjàn válaáztóknál; az ipar 8 keres
kedésnek a városokban tapasztalható kisebb százaléka pedig itt а régi
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305 (1791 X11. t. cz.) az adók és füstök száma. alapjàn választók, több
nyire iparosok száma. által kellö helyreigazitást nyer.
.Az új választási törvènytöl meg1árhatni 115уа11, söt eddig ismcrt
hatál'ozmányai oda is irányulnak, hogy а puszta, birtokon és 3010601
men kiviil az értelnliség, valnmiut az iparban és kei-eskedésben nyilvà
nulò termelö el'ö, legalább választóképesek legycnek. De vajjon oly
al'ányban lesznek-e választòképessé, hogy érdckeik az országgytìlésen
képviseletet is leljenek, az még nagyon kérdéses, remélniìnk igen, biz
1011 vàrnunk azt nem lehet.
Minden törvény elhibázott, vagy ha. jó, csak vélctleniìl az, hogy
ha. nem а tónyleges állapotok ismeretén alapúl. Ugyanezt 105 110110111
mondani az új választásì törvényröl is, ha nem ve’szi ñgyelcmbe a té
nyeket és ha »­ feltève mindig а legjobb szándékot és semmi mellék
vagy pàrtczélok nyomatékát el nem ismerve —— csakis jóakaraton
alapszik.
A vidéken, vagyis а megyékbeu ugyan aligfog 101101111 más kép
viseletet eredményezni az egyszcrü birtoknál, még pedig а földbir
toknál ; de aun-.'11 inkább kellene törekedni а városokban arm, hogy а
polgári elem, à magasabb értelmiség ès szakképzettség nyerjen minól
nagyobb befolyást а vàlasztásoknál, elannyira, hogy az activ választò
képességen túl а választás által közvetlen képviseltetését is elérné.
Hogy a. kììlönbözö irányú szakképzettsê-gnek valamivel slirübb
képviseltetóse a. törvényhozó testületben e tcstületnek magának nem
fognahátrányz'u'a szolgálni, azt bövebben indokolni szinte szükségte
lennek látszik, mert valahára talán mégis ki 105111111 bontakozni azou
Szerencsétlen helyzetböl, hogy országgyülésünk drága. idejének 111101102—
tizedrészét kénytelen 1е5у0п szervezkedési mlmkálatokra forditani s
közben-közben legnagyobb részét meddö politikai viszálykodásokl'a ра
zarolni; hanem el fog jönni a. kultul'ai éis nemzetgazdasàgi törvényalko
tásnak nem a. budgetvita. alkalmával való futólagos megérintèse, ha.
110111 110шо1у és rendszeres munkálkodása., s vajjon akkor bogyan áll
meg 01'szágos képviseletünk jelen megalkotásában s kik lesznek azok,
kik, nem annyira. а. nyilt lilésék szónoklataiban, hanem a. bizottságok
szerényebb, de gytimölcsösebb munkálataiban fognak oroszlánrészt
vállalni, annál kevésbbé làtható be, miután sz'àmos kérdés még 011100
tendö odáig, milyonek, példàul a. pártalakulás, az incompatibilitás, a
felsöhàz reformja., stb.
Egyik kiváló 0 r s z á g o s k 0 р vis с 1 ö n k jegyezte meg egyiz
beu törvènyhogò tcstületünk keményebb megbirálása közben, hogy 11
legnagyobb szcrcncsétlenség volna, ha. a. képviselöház mind kitllnö fér
fiakból áilana, mert 111-111503211 1030 szerintindulván, se tanácskozás, se
együttes eljárás nem volna Iehetséges.
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Én bátorkodom mais véleményben lennì s azt óhajtom, hogy a. nèp,
melynek az országgyulés a képviseletc, mindenlitt 5 minden kerületböl
lcgjelesebb embere által legyen képviselve. Ha. ezzel nehczebbcn 1013102
nak а tanácskozások, annàl eredménycsebbek is volnának az 01'szàgra.
nézve. Mort hogy most nem foly tanácskozás, legalább а házban nem,
de még az osztályokban és bizottságokban 15 alig, azt senki nem fogja.
tagadnì.
A bizottságokban, а. törvényhozás valòdi mühelyeiben оду-1101
vezérférfì szólal fel s а tömeg, pal-ancsszó ra mintegy, utána. indul. A párt
clubbau folyt discussiók talz'm egészségesebbek, az egyéni vélemêny а
párton 00101 tán itt nyilatkozhatnék még legelèbb; de itt kénytelen
egyúttal megadni magát а „magasabb pártszempontu-nak. A hàzban
is folynak ugyan capacitatiók; de nem hiszem, hogy valaha meggyöz
tek volna valakit, ha. csak nem azon lcgritkàbb esetekben, mikora. рак-1
á'llást szabad volt mellözni 5 ki-ki belátása 5201101 szavazhatott. Kü
lönben oly biztos 0 520102351 ercdmény (legfölebb а. szélsö-bal 01011
járhatlan észjàrása okozhat változá st), hogy mathematikai szabatosság
gal lehetne azt elöre megmondani, ha ugyan képviselöink legnagyobb
rèsze egyedüli feladatát, 11. 520122051: 15 р00105а.п teljesitené. E tekin
tetben azonban annyìra hiven van képviselve országunk indolentiája.
és laza kötelességérzete, hogy minden névszerinti szavazásnál bátran
lehet 150-200 hiányzó képvìselöre számitani.
A hìànyozni szokott képviselök száma tehàt а legbövebben 5211
mitott összes törvényszerü képviseletnek (pedìg a hatàrörvidék még
eddig nem volt képviselve) 35--40 ‘Vo-át teszi!
Vajjon ily körlilmények között csodálkozhatunk-e, hogy а mükö
dés nem 0ly eredményteljes, minöt az 01'szág képvìselöitöl követelhet, s ha
annyian nem teljesitik képvisclöink közl'll а legegyszerübb, legköuuyebb
kötelességet,az ülésben való megj 0100051, kik azok azntán azok, а kik 100у
leg dolgoznak ? Valóban kevesen, mert köztiik folyvást egy és ugyanazon
nevekkel talàlkozunk, de а kiknek számaismét 11105 fog fogyni, 110 а
màr többizben hangsúlyozott szigorú incompatibilitás ki talál mondatni
és foganatosittatni.
Országos képvìselötül három dolgot lehet megkövelaelni: elöször,
elvállalt kötelezettségènek hü teljesitését, vagyis а. tényleges részvè
telt a törvények hozásában ; másodszor, hogy а fölmerlilt tál'gyaknak
alapos tanulmányozásàbòl meritett meggyözödèse szc-riut járuljon а
szavazáshoz,s hogy ennélfogva, harmadszor, megörizze függetlenségèt.
Az elsö 05 harmadik követelés a. hivatalviselésbe, а. középsö a
pártfegyclembe làtszik ütközui.
Majd minden állambau léteznek szabályok агга nézve, liogy bizo
nyos állam- és egyéb hìvatalviselés incompatibilis а. képviselöséggel;
v1
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de alig ismerünk olyat, mely az állami hivatal viselését általában
összeférhetlennek mondaná, mint a hogy nálunk egyik oldalról foly
vást sürgetik. S ha ily értelemben találjuk meghozni a törvényt, körül
belül úgy járunk vele, mint a törvénykezésről általában szóló szakasz
ban láttuk, hogy ugyanis, számba nem véve kellően a létező viszonyo
kat, nem annyira a szükségnek, mint inkább valamely doctrinnak
megfelelöleg hozzuk a törvényeket.
Azt el kell fogadnunk, hogy vannak hivatalok - még pedig
nem csak állami, hanem törvényhatósági és egyéb, sőt Émagánhiva
talok is - melyeknek lelki-ismeretes ellátása annyira igénybe veszi az
egyént,hogy a mellett más s így a képviselői feladatok teljesítésére is
rá nein ér, s az ily hivatal incompatibilis. Azt is el kell fogadnunk,
hogy vannak állam- de még sokkal inkább municipális hivatalok,
melyek annyira az executiv hatalom kifolyásai, hogy ez alapon nem
férnek össze a képviselőséggel; de azt sem tagadhatjuk, hogy akár
hány oly állás vagy hivatal van —- még pedig korán sem csupán
állami - melyek irányában a kormány és törvényhozás annyira
képes kedvezményt osztogatni vagy megtagadni, hogy ez alapon kell
incompatibiliseknek nyilvánítanunk az ily hivatalt a képviselőséggel.
Látni való tehát, hogy igenis szükséges volna rendezni ez ügyet
s igenis kell törvényt hozni az incompatibilitásról. De az épen nem
következik belőle, hogy az államhivatalnok azért nem lehet képviselő,
mert a kormánytól függ. Ez oly állítás, mely minden becsületesen gou
dolkozó, önérzetes államliivatalnokot kell hogy sértsen, mert egész
általánosságban olyanul állítja az ország elé, mint a ki meggyőződését
eladta a kormánynak s lemondott függetlenségéről,
Már pedig ez állítás alapjában is hamis. Tudvalevő, hogy az
államhivatalnok fizetett egyén, de nem a kormány fizeti, hanem az
ország, nem is ingyen részesíti évdíjában - kivéve a már alig létező,
vagy csak az egyén haszontalansága folytán olyannak feltíínhető sine
curát — hanem cserében kapja munkáját, mely a serény munkásnál
legtöbb esetben többet ér a bérnél s így a hivatalnokoskodás ép oly ke
reset, mind bármely más munka utáni kereset. j
De mi több, tudvalevő, hogy az államhivatalnok nem mozdít
ható el hivatalából, csak fegyelmi kereset alapján; pedig csak nem
fogja senki sem állíthatni, hogy bármely miniszter fegyelmi keresetet
indíthatna a hivatalnok ellen azért, mert az, más meggyőződésnek
hódolva, máskép szavazott, mint a miniszter; az pedig, hogy a miniszter
módjában volna akár az előléptetés megtagadása, akár egyéb zaklatá
sok s hátratevések által büntetni az ily hivatalnokot, azt sc fogja senki
is komolyan venni ma, a nyilvánosság korában, s bizonyára mindenki
tudja, hogy épen miniszter óvakodnék az ilyentől leginkább. Aztán
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képviselö mégis inkább csak kiválóbb tisztviselö szokott lenni s az
annyira mégìs свай túl van az aprò protectión és kedvczéseu, Воду—
sem függetlensége valami nagyon koczkáztatva lenne.
Oly kevéssé fiìggetlen, vagy annyira. függö, mint az àllamhiva
talnok, mindörökké lesz és akàrhány képviselö; mert mi adja. tillaj
donkép, vagy mi biztosithatja jelen fogalmaink szerint a. függetlensé
get? Egycdlll a vagyon vagy akereset. De miutàn а kereset màsoktńl
fìigg, ama kèpzeleti függetlenség is elvész s legfeljebb úgy volna meg
látszólag а vagyont nem öröklött egyénre, — mi mcllesleg mondva а
függctlenségnek legkényelmesebb, de egyúttal legolcsòbb, mert érde
metlen neme — ha. a. képviselöì napdij emeltetik 01у magasra, hogy
abbòl magából megélhessen az illetö.
De még ha ezt meg is birná az ország, -— mint а hogy elég könnyen
meg is bix-ná, csak а választókerlìletckct szoritaná meg valamennyire
s általa а kèpviselök feles számát csökkentené, — akkor is а képvi
sclöi napdìjra szorult egyén, igen könnyen mindig hazafelé начата,
talán jobb meggyözödésének is ellenére, csakhogy képviselöi állását
jövöre ne koczkáztassa.
E szerint tehát nem képzelhetö íìlggetlenség ? s csakugyan сна]:
а legszigorúbb incompatibilitási törvény biztositanà aztvalamennyire?
Korántsßm. Csakhogy sem a. törvény, sem semmiféle intózkedés
nem adja mcg аи, hauem az e gy è n válogatja meg.
A hol értelmiség és szakismeret becsiìletességgei рад-0301, ott
megvan az е g y è ni fiìggetlenség, mely többet éra vagyonnál, legyen
az illetö bàr államì vagy megyeì tìsztviselö, vagy bankigazgatò, vasuti
vállalkozó vagy lcgyen épen csak а nagyobb napidijra utalva. Mindegyìk
függ más hatalomtól, de csak is hivatala, keresete körén belöl, azon túl
és esetleg a törvényhozásban ép 01у független, mint akár az irò, ki
tisztviselö is lapszerkesztö is lehet, s akinek tollát csak az absolut kor
mányforma itélhetné hallgatásra; dc ott képvisclöröl sem lehct szó.
Mindenkor azonban csakis az egyén válogatja meg, vajjon meg
birja-e mindkét hivatais lelkiismeretes betöltését; mei-t a. tények bizo
nyitják — ha számilag nem is nyilvánulnak -- hogy egyéb köz
ügyeìnk sokâìg parlagon hevert téreit is ép azok müvelik, kik а kép
viselöházhan is tisztességes munkaeröt fejtenek ki, holott törvényho
zásunkbau is azon megválasztott képviselöinkkel nem találkozlmtni
sulla, kik müködésöknek egyéb téren sc adják jelét.
Bármennyire tiszteljlik pedig a vagyoni osztàlyt, abban ez maga
is égyet fog érteni velünk, ne engedje a. sois, hogy képviseletunk
valaba kizárólag csak is rájok lvgyen bizva; mert mig be nem bizo
nyitják, hogy а vagyonnal jár párlluzamosan а szellemì képzettség is,
hogy a jellemerö és becsületesség kizàròlag birtokuk az anyagì bil-to
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kon túl is, addïg fentartjuk kezdetben kìfejczett óhajunkat, hogy bin'
mely térröl keressük is elö,jcleseink legjeleshjeìt kivz'mjuk а törvèny
hozók közt látni.
És еще! a pàrtfegyelem kérdése is valamennyire èrintve van.
Nagyobb actio együttès müködés nélktil пеш képzelhetö; az cgyütt
müködés szlikségét pedig, mi egyesegyedül okszerü feladata a párth
gyelcmnek, ismét az értelmiség itélheti meg helyesebben. De a. ñlgget
len gondolkozásu férfiak nagyobb száma meg is fog óvni attól, hogy
még müvelödési és közgazdasági kérdések is pártszemponthòl 0142111
sanak meg.
Valaminf hajdan а passivitás, úgy jelenleg а pártharcz az, me
lyet7 habár politikailag mindkettö lìdvös hatású volt és lehet, társadalmi
szempontból, legaláb tapasztaltmértékében, okvetlenül el kell пешим.
A hênyekJ melyeket a мышка kideritett, в melyeknek egyné~
melyikévcl alkalmunk volt c munka Голами is megìsmerkedni, nem
olyanok, hogy а közgazdát, kinek az egész ncmzet jóllóte kcll hogy
szivén feküdjék, megnyugtathatnák. A statistikus és nemzetgazda
nem ex pl'ofesso politikus is, és búrmennyire érdeklödjèk а пар1 viták
iránt s bármennyiré vall maga is szlnt, még sem szabad szvm elöl
tévcsztenie а tárgyilagosságot, ha itéletet mer politikaì helyzetiìnkröl
is испытать
A politìkai passivitás, mindcn üdvös eredményei mellett а kiìz
jogi tél-en, káros volt nemzetgazdasági és kulturai haladàsuukra nézvc ;
mel-t amúgy is tétlensègre hajlò jellemünknekjogczimet adott а tètlen- .
ségre oly téren is, hol 05211: а legbuzgóbb s legszivósabb munka, ville
tett volna elöbbre. Magasabb, politìkai szempontbòl helyeselnììnk kel
lett azt ugyan, de túlzásában свай аппу1Ьап lett volna. megbocsátható,
ha gyözelemre segítve, ап‘а bir, hogy mindazt, mit évtizcdek alatt mu
ldsztottunk s halasztottunk,megkétszerezett, megtizszerezett munkával
iparkodtunk volna helyrelitnì.
На a. politikai passìvìtást mozgalmas, teremtö s alkotó parla
mcntáris tevèkenysèg váltja. fel, akkol' а társmlalmi тегов, nemzetgaz
dusági s müvelödèsiviszonyaìnkon ejtett csorbákat rég kiköszörlìljlìk
vala в а mulasztások scbei rég behegcdnek.
De mit tapasztaltunk е helyett ‘P А passivitást а pártharcz s ennek
következtében mindkét félen a legszigorúbb р á 1' t fe g y ele m s leg
magasabb fokú elkeserk-dés шипа fel. S valamìntl hajdan átvittiìk а
passivitást, идущим, valamennyi milködési körre, csakhogy móg а
gyanúját is kikerliljlìk annak, miutha hiltlenek akarnánk lenni а fegyc
lemhez, melth akkor ­az egèsz orazág gyakol'olt: úgy átvittük most
а politikai kilzdclmek küzt a. csorbulàsig kiélcsedett pàrlharczot a ш
sadalmì és közgazdasági életbe s nem merlìnk többé önállóan gondol
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kozni, nehogy gondolkozásunk 5 0 5201101 111102011 cselekvésììnk а
fegyelembe ütközzèk.
Nàsutt, hol nem oly élesek az eilentétek, vagyis a. hol 11 pártkü
lönbség az alkotmányon belöl, csupán eltérö nézetekben nyilalkozik,
nemcsak а pártok tömörtllése könnyebb а nélklll, hogy az 111010, ki
nézeteit megváltoztatta, renegátnak czimeztessèk ; de az ellenkezö párt
nézeteken belöl annyi а szabad mozgási tér, hogy társadalmi, müvelt
ségi és gazdaságì kèrdésekben bárki saját meggyözödèse szerint nyi
latkozhatik 05 szavazhat, mi nálunk а legritkàbb esetekben fordul elö
5 ш1ш1аппу15201' rendkiviìli csodálkozásra ád alkalmat.
Képzeljük ezt, mint а. hogy tény 15, alkalmazva a legegysze
rübb kérdésekre és nzonnal magyarázatát leljlik nemcsak annak, mél-t
annyira clkescredett 11 1111102 5 mért keverödik bele minden ligybe а
közjogi kérdés, melynek а legkevcsebbhez van köze; .hanem шедша
gyarázható azon lassù, eredményei csekèlysègében a tétlenséggel 1111121
ros ügymenet 15, ше1у 520111112 törvényeink hozatnak és közügyeink elin
téztetnek.
Más апатита а 1110 kormányon 1020 politikai párt valamely
fontosabb kérdésben elvesztvén а parlamenti többséget, helyét 01103
lalja а2 ellenpárt, mig annali uralkodása. idejére maga 1052 ellen
zékké, шпал az idöt, hogy а. helyette kormányra jutott pártot ismét
ö teheti oppositiòvà, felváltván azt а miuiszterì karszékekben.
Ez a. tények folyàsa alkotmányos országokban szerte a. vìlágban,
5 02 jól van igy, mert csakis oly kormánytòl vái'hatnì iidvös müködést,
mely 801111 el nem bízhatja. magát, tudvàn, hogy а n1er perczbcn cse
lekedeteiben nem az ország közvéleményét képviselö többség анаш
tával talàlkozik vagy támogatàsàra számithat, azon perczben le 15
játszta szerepét 5 kénytelen vissgaifonulni oly férfìak 0101, kik а. 11011
kivánaimait nálánál jobban képesek érvényre juttatnì.
Igy van ez —— mint mondám — 520105 11 világban, 051111 nálunk
nincs ez igy, noha mi szeretjük magunkat Europa egyik legl'égibb
alkotmányos nemzetének neveztetni.
Hogy kormány és ellenzék igy vàltakozhassnnak а Ьа1а|ошЬап,
arra nézve természetesen legelsö szükség az, hogy valami közös, meg
tàmadhatatlan, de meg 15 ingathatatlan 1а1ар2а10п1011351ш1с, melyen
mozogniok, 501 011010 irányokban 15 mozogniok igen, de lábok alól azt
kirúgni nem lehet. E közös talapzat pedig maga. az àllam, létét 52111111
1у020, Ъ12105110 közjogì intézményeivel, melyeken belöl bail-mer politi
kai 05 társadalmi törekvés akár reformálò, Szabadelvü 05 hala1ló,akár
konservativ vagy reactionarius irányban jogosult - ha nem 15 oksze
rü; — de а melycn kivlll tiìbbéJ nem lehet parlamentáris, ha mindjárt
bármily szabadelvíinek, reformálónak vagy haladònak van is hir. etve.
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Az е körön kívül álló pártra nézve komoly kísérletek esetén, szigorú
következetesség szerint csakis a forradalom lehetséges, noha formái
szelídebb voltánál fogva az oly ártatlan is lehet, hogy még a par
lamentaris ellenzék szinezelét is megtarthatja.
Rendes, parlamentáris pártalakulás tehát a jelen közjogi alap
elismerése és megtagadása mellett lehetetlen. Lehetetlen, hogy a kor
mánypárt többsége ellenében tömör s szabadelvü oly ellenzék képződ
hessék, mely a kormányt folyton a legszabadelvübb s legtökéletessebb
intézkedésekre sarkalván," azon perczben kész és képes legyen átvál
lalni azt saját pártjára, a mely perezben a kormányt valamely fontosabb
kérdésben legyőzte. Nagy, komoly s igen bizonytalan kimenetelü vál
ságnak kellene újra bekövetkezni, mely a közjogi alap által össze
forrhatlanul szétválasztott két pártot üdvösen keverhetné.
Vajjon ily válság bizonytalan eredményével kívánatos-e az or
szágra, arra nézve fölösleges még csak véleményt is mondani, valamint
fölöslegesnek látszhatik e százszor hallott, noha talán soha elég vilá
gosan nem ecsetelt viszonyoknak újra elmondása, ha az országra néz
ve oly szomorú gyakorlati következményei nem volnának. A szomorú
pedig nemcsak a meddő közjogi viták végtelen, befejezést nem is re~
méltető, de annál több pénzt és időt rabló hosszú sorában rejlik, ha
nem rejlik abban, hogy valameddig e viszonyok nem változnak Ma
gyarországnak nem lehet sarkaló s ez által üdvösen müködö ellenzéke,
de kormánya is csak addig jó, a meddig neki teszik, de sohasem lehet
oly tökéletes, minővel más parlamentaris országok legalább időnkint
dicsekedhetnek.
A kormány ugyanis annál jobb, minél jobb, tevékenyebb s eré
lyesebb az ellenzék. Nálunk nem létezik ily ellenzék, legalább nem oly
félelmes, mely akormanyt rendes viszonyok között és parlamentáris
alapon képes volna megbuktatni.
Az a tiszteletreméltó komoly ellenzék, mely lehetőségében birjaa
hatalmat, mely tervszerüen jár el s kényszeríti a kormányt, hogy minden
lépésére ügyeljen sa mely lépést megró, azt fegyverül is használhatja a
kormány léte ellen, ilyen nálunk nem létezik. A tervnélküliség, mely kor
mányunknak oly gyakran szemére lobbantatott, vajjon nem-e annak
köszönhető, hogy folyton résen kell állnia nem azon támadások elle n
melyek őt, hanem a melyek a hazát megdönthetnék ? S azon gyakran
mamelukoknak czlmzett hazafiak nem'e azért sorakoznak mindannyi
szor s nem-e oly kérdésekben is, melyekre nézve törvényszerü ellenzék
létezése esetén, egyéni meggyőződésök szerint tán máskép szavaztak
volna, ép azért a kormány körül, mert tudják, hogy nem a miniszteri
fauteuillekbenülöket, hanem a magyar miniszterség fenmaradását kell
védeniök.
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папа volna még а törvényliozó tcstület másik tényezöjéröl, а
felsöházról szólanunk.
Az u r а, k h à z a reformjának sziiksègessége oly általàban van
elismerve, hogy csak az iránt léteznek mégî véleménykillönbségck,
illetöleg nem мамины; még eléggé az eszmék, mi lépjen helyébe. A
magyar országgyülés felsöházát képezi jelenleg:
. 3 herczcgïazïuralkodó házból,
31 érsek ós pílnpök,
11 ország zâszlósa
57 föîspán,
3 herczeg,
219 gróf,
81 báró,
2 lmrvát-szlavon követ,
Összemik közíil allg 40_5O szokott az íilésekben tênylog részt venni.
Hogy а felsöház ily alakulásban meg nem maradhat, àz сея-шё
szetes, mert se nem pairs-kamm, se nem sonatas, mi az újabbkori álla.
moknak, mint láttuk7 szokottabb formája, hanem egyszcrü továbbte
nyészete azon középkoriintézménynek, mely szerint a „sziiletett ш,“
meg а világi és egyháznagy egyúttal törvényhozói tènyczö is. Позу ez
intézmény egyébiránt egyszerüen el nem törlilhctö, шаг аЬЬЫ is kö
vetkezik, тег: az érdekképviselet általàban nincs meg alkotmányunk
bau s а felsöház eltörlésével csak а. vélctlenre volna bizva, vajjon а,
nag'ybìrtok, реши], az egyház stb. találna-e képviseletre ?
Okvetlenlil ez ugyan nem szükséges, banem szükségesnek lát»
szik, hogy egy, netalán felf'orgatóan haladó képviselöházzal szemben
nêmi konservativ elem is biztosíttatnêk а törvényhozásnak; de a mely
nem а véletlentöl" fuggö szliletéssel és kormányhivatal viselésével jár
jon, hanem részben közvetett választások, rèszben kinevezett tudomá
nyos, müvószì stb. capacitások által alakíttatnék meg.
Vajjon senatussá, államtanácscsá, vagy netalán kodifikáló bizott
ságlloz hasonló alakúvá tétetik-e a. mostani гашиш, az kevésbbé látszìk
fontosnak; fontps свай az, hogy, ha а két kamra. rendszerét едущим.
ban megtartjuk, minél kitlinöbb tagjai legyenek е háznak. ~A Válasz
tás és kinevezés vegyes rendszerènek alkalmazása. шиш épen hazáuk
ban kinálkoznék helyesnek, а mennyiben ekkor a. megyéktöl újabban
megvont némely jogok, általuk választandò felsöházi tagok által lehet-I
nének a. központon s igy mindenesetre czélszerübben gyakorolhatúk.
Politikaibeléletünkröllegkevesebb mondani valónk lehet most,
mikoi' а régi megye megszllnt, az újnak müködését pedig még nem is
merjllk. Csak az elbizakodás akarbatná birálni jelenleg az új megyei
intézmènyt,l melynek még gyakorlati múltja. ninos, de fölös munka. vol
на arégiuek is bìrálása, miután gyakorlati érvénye megszünt.
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De legycn bár jó vagy rosz az ńj megyei szervezés, annyìt tu
dunk, hogy az 1870. XLII. t. cz. meg nem sziìntettea megyei autonó.
miát, ha politikai müködésèt tán szükebb körre is szoritotta. Azon szem ­
pontból pedìg7 melyböl hazánkat s néptinket eddig tárgyaltuk,_ okvet
lenlll haladásnak kell azt tekinteniink, mert — mint egy helyen шаг
emlitém ­- а politika nem lehet önczél, az mindenkor csak eszköz
a. czélhoz. Eszköziìl megmaradt'mogt is а. megye kezében, de léte 0261
jait magasabbra kell tüznie, müködése terét а társadalomban kell ezen
túl keresnie.
És ebben látjuk az új megyei intézményben герб nagy haladás
lehet öséget.
A megyei szervezés elött s utàna folyt hosszú vitákban egyet nem
шиши eléggè hangsúlyozva., ez egyröl megf'eledkeztek az 1861-diki me
gyék is, hogy ugyanis, a mely pillanatban elvesztè а megye а követklil.
désnek s utasìtásadásnak мы, s а mcly pillanatban az országos
karok ès rendek országgyülési alsóházából а. törvónyhozás kópviselö
háza lett, abban a pillanatban а megye is шумна politikaì szerepót.
‘ E perczben azonbm fel is kellett volna ocsúdnia. azon, lehet,
kellemes, de valóságnak épen el nem fogadható álomból, mintha az
alkotmány s az ország bástyàja, törheteticn védje lett volna. Gyöngc
ellenséggcl szemben igen s а középszeriìségen nagyrészt túl nem emcl
kedö bècsi kormányférñakkal századokig Шутов: újhúzásban sap
róbb ingerkedésekben igenis gyözelemre segiték gyakran az llgyct; de
mihelyt komolyabbra. fordult a dolog, a. megyei szcrvezetben nem bogy
eröt тащи volna` az ország, hanem ép е szervezet, mint a particularis
mus nevelöje, megzsìbbasztotta az ország összes erejének kifejtését.
На pedig kételyeink volnz'mak ez àllitásra. nézve -7 mely könnyen ke
gyeletlenségnek czimezhetö, — àm tekintsllk, hogy régibb idökre se tér
jlink7 а Zápolyiak, Ràkócziak s Bocskaìak idejèt s meg fogunk gyözödni
igazsńgáròl. Az 1848-49-diki, törtènelmünkben örökkèl dicsö erökifej
tés is koi-àn sem a megyéknek, hanem az ország erèlyes központi kor
‚напуганы; köszönhetö; ha. pedig а legújabb idöt is tanubizonyságnl
akarjuk hívnì, ¿im tekintslink 1860-61-ге, а reconstituált megyék kor
szakára., melyre, а megyéknek leghazañasb s korán sem kelletén tu!
szelid тазу nem elèg aggressiv, még pedig országszerte egyhangú s
egyöntetü eljárása daczára, minden komolyabb eröhatalmi vagy épen
fegyveres bcavatkozás nélkül, mègis csak a. provisorinm következett.
A provisorium7 melyet ismét nem а megyék, hanem aközpont, a. танза
dalmi téren штилю hazañak s utòvégre is az orazág képviselete sziìn
tetett meg s váltott fel felelös magyar kormánynyal.
Minden mólyebb szivfájdalom nélkill láthatjuk tchát sirba 52:11
laui az avitikus megyét, mcrt sokkal üdvösebb müködést várunk
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01у autonom testulettöl, mer valahára lehántotta magáról 8. nemeslc~
vél kiváltsúgos uralkodását, melybeú a kutyabör nélklìli honoratiorok
kénytelen-kelletlen befogadása uiòvégre is keveset változtatott.
Az eddìgi megyének ezen jellege magyarázza meg egyúttal а
konok ellentállást, mely épen a. megyék egyes uralkodó osaládainak
ivadéka s а közülök kiváló nehány oligarcha. részéröl folytattatott,
kiknek küzdelmében csnk az volt а tragikomikus momentum, hogy а
szabadeivüség bajnokaiként kìvántak szerepelnì 8 látszólag annak
martyrjaiként hulltak el 01у lìgyben, melyben а valódi szabadelvüsèg
nem az ö részökön volt.
A polgári elem, а nemzeti munka., а szellemì és anyagi haladás
képvìselöì nem találtak eddig helyet а mcgyében 8 ezért kellett meg
szlìntetni 01у 1п102ш00у1, ше1у az újkort inauguráit 1848-diki törvény
hozásban végmegoldást nem lelt 8 mint а középkornak -­ bár akkor
kitilnö ­- intézménye, óriaìsi dissouaucziaként сварой át а modern
államba.
Vajjon a. virilis szavazat helyes megoldási jál'uléka-e ezon llgy
nek, al'ra nézve mindaddig függöben tartandónak vélem az itéietet,
mig statistikailag kideritve 1111108, ш11у elemek kerültek ez alapon a
megyei képvisclötestllletbe. Egy azonban шёл-18 világosnak látszik
elöttem, hogy, ha. az anyagi vagyont akartuk e módon bevinni а megye
házába (mert az órtelmìségi keresetuek kétszel'esen számitott adója
mégis vajmi csekély, söt hibás egyenértéke 8. puszta. vagyonnak), úgy
hibáztatandónak találom, hogy а megyei határ véletlenségère lön bizva.
а legnagyobb adófizetés maximums., mely alapon a. legeltéröbb va
gyoni fokozatok jutnak'egyenlö, а boniitársak bizalma által nem што
gatott, mert nem választás által felajánlott jogokhoz; holott általáuos
adóiizctési maximum 8 ez alapon kiszámitott országos kulcs által ez sok
kal igazságosabban látszott volua elérhetönek,mely esetben az egyes
l megyékben fekvö birtok vagy ott nyert jgìvedeiem ezért eléggè tekìn
tetbe vêtethctett` volna.
De meg ezen7 egyelöre csak látszólagosaknak mondhatò hiányok
mellett 18 ildvözölnlink kell az új megyét, mely elóg tág autonomiát
nyújt а megye anyagi 8 szellemi érdekeinek gyámolitására. 8 érvénye
sitésóre, söt épen e terre irányozván 8 összpontositvàn iukább 8. megyei
lakosság müködését, elannyira. elhanyagoltltársadnlmi haladásunknak
látszìk megnyìtni а haladás ösvényét.
Hog а mcgyék politikai tevékenysège ez által, 101101, de csak 18
lehet7 kisebb térre szorúl 8 àltala а esupán más idö intézményeihez való
névlmsonlatosságból annyira rettegett kormánybeli oentralisatìót találja
elömozditani, azt bajnak korŕm sem szabad tekinteni.
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Csak а centralisált a b 8 о luti stik u 8 k 0 r m á n y ellentétc,
de ellensége is а szabadságnak. Az alkotmányos 000tralìsatìo, komo
lyan ellenörködö parlament mellett, vagyis erélyes és eröteljes központì
kormány oly törvényhozàssal szemben, melynek komolyan és tényleg
felelös 18, okvetlenlll jobb politikai állapot'a. parlamenti mindenliató
ságnál, de 68 még sokkal jobb olyannál, melynek végrehajtâsì intézkc
désci kisebb autonom testületek _jòakaratától függnek.
Söt, ha puszla. elvi fejtegetéseken 8 а szabadelvüség 36118115
zású frázisain túlemelkcdve, gyakorlati szempontbòl tekìntjlìk 11212611
kat és népét, bátran koczkáztatllatjuk azon állitást, 11037 Magyaror
szágon csakis erös, szigorú 68 erélyes kormány hathat
lidvösen, kormány, mvly а törvénycn s а töl'vényhozás iránt tartozó,
szintén komolyau értett fclelösségén kiviìl más tekinteteknek ne legyen
kénytclen hódolni, mely а törvény végrehajtásàbau se egyes politikaì,
se vallási vagy egyházi, vagy bárminemü testiìletek külön kiváltságait
ne legyen kénytclen tekinteni 8 а ше1у saját tekîntèlye Тети-1688 ше1
1е11 tiszteletet bírjon szerezni a. törvénynek is, mi nélklìl legtökéletc
sebb intézményeink is hasztalan papirfogyasztások.
Egy azontúl szlikségesnek látszik a megyei szervezkedéshez,
mind а megyének magànak, mind а törvényhozásnak, mind véglil a.
kormánynak szempontjából, 8 ez a sta ti s 1 ik a minél teljesebb
müvelése.
Itt könnyen`a személyes ell'ogultság vádja érhct, mégis kimon
dandónak_ vélem, mort erös meggyözödésem, hogy sem autonom
megyéi inlézkedéseknél, sem а törvények hozásánál, sem a koi-mány
tevékenységében nem vagyunk kellö tekintettel a 161926 állapotokra.
Összes intézkedèseink gyakori sikertelcnsége, tijrvénycink megtàmad
hatósága nagyrészt ebben találja. magyarázóját. Mig а megye sajńt
szükségérzetéböl, úgyszòlván, soha nem kutatja, nem tanulrnányozza
8 nem iparkodik megismerni saját állapotait s viszonyait, és csak von
tatva és kelletleniìl enged а kormány egycs felhivásainak; mig minden
egyes miniszter csupán sajàt pillanatnyi szilkségéx'e gyiìjtet adatokat,
tekintet nélklll az általános összes szükségletre 8 így gyakl'an cgy 68
ugyanazon adat többfelé kell, hogy szolgáltassék, mi nem csak а
megyéket elkedveilenitì, hanem klilönbözö 8 eltérö adatok megjelené»
sèt 18 lehetövé teszi; mig egy szóval egyöntetü s torvszerü müködés
nem kap е 161-611 lábra, addig javulás ez irányban nem is remélhetö.
A hazai állapotok statistikai megìsmerése minden müvelt állam
111111 е1а11пу11'а nagyfontosságúnak van elismerve, hogy ez irányban
évröl évrc nagyobb áldozatok hozatnak, шег1 tudvalcvö, hogy csak а.
р011108 18шеге1 alapján lèteslthetök tidvös intézmények.
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Törekvés e czél felé nálunk is tapasztalható, mint ezt az orszá
_ gos statistikai hivatal és tanács felállítása bizonyítják. De a legbuz
góbb törekvés e közegek részéről hajótörést szenved egyrészt az egyes
kormányágak külön-külön intézkedésein, melyek miatt együttes, össz
hangzó müködés nem kaphat lábra; másrészt pedig és még inkább a
törvényhatóságok indolentiáján, melyek maguk nem érdeklődvén az
ügy iránt, a szükségérzet magaslatáig legalább még nem emelkedvén,
vagy épen nem, vagy csak folytonos unszolások után s akkor sem a
megkivánható lelkiismeretességgel és pontossággal szolgáltatják be az
adatokat.
Nem is várható e téren javulás, mig törvény nem fogja kötni az
illetőket, melynek foganatosítását azután könnyebb volna szigorúan
követelni. lly törvényjavaslat a statistikai tanácsban el is készült, de
meghozása iránt nem tétettek lépések; pedig most a törvényhatósá
gok új szervezetébe a statistikai országos szervezet is könnyebben
volna beilleszthető s nagy lépés volna a jobb felé, ha például a már
városokra is kiterjesztett főispánok, általános terv szerint beadandó évi
jelentésekre volnának kötelezve, melyek adatai a központban összeállít
tatván és közzététetvén, belőlök az országnak évről évre változó, haladó
vagy hanyatló állapota fel levén ismerhető, a megteendő intézkedések
helyességét is biztosítanák. Csak a tényleges állapot folytonos és
helyes ismeretén alapú] a jó közigazgatás, lehetök az erélyes kor
mányintézkedések.
Kell pedig nekünk az ily erélyesebb központi kormány, mert bel
politikánk vezetésén kivül, melyre nézve inkább intézkedhetik a törvény
hozás, nem képzelhető egységes, a puszta hagyomány gyakran káros
követésén kívül az ország és nemzet szükségeit és érdekeit is tekintő
külpolitika.
Hogy milyen legyen e külpolitika, ahhoz nagyon kevés szó fér,
mert saját hajlamaink- s óhajainkon kívül számba veendők Európa
viszonyai s a külállamok politikája is. Egynek azonban itt is irány
adónak kell lenni, azon aránynak ugyanis, melyben saját országunk
és nemzetünk nagysága és népessége más államok nagyságához és
népességéhez áll.
Itt fölösleges ugyan statistikai számokra hivatkozni, melyeket
mindenki ismer *), hanem meg kell emlékeznünk arról, hogy viszo
nyaink szerint nagyhatalmi állásra nem törekedhetünk, de oly hely
zetbe, mint a Dunafejedelemségek, például, vagy Görögország sem
szükséges jutnunk. Azaz; szövetségben a monarchia lajtántúli or
*) Lásd, mint egyik legkezelhetőbb anyagot, H ü b n e r évről-évről meg
jelenő statistikai táblázatait.
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C szágaival (a personal- vagy realunio helytelenül értelmezett szavak
és semmitsem döntenek) tekintélyes helyet foglalunk el Europában
s szavunk meg szokott figyeltetni. Ausztria nélkül is megállhatunk
ugyan, mert még akkor is nagyobb és népesebb lesz országunk
akár Svajeznál, Belgiumnál, Hollandiánál vagy Dáuiánál; de -
s ezt nem szabad szem elöl tévesztenünk - amaz országok sem mü
veltségével, sem pénzével nem bírunk, tehát sem oly hatalmasak, sem
oly erősek nem vagyunk, s ezért alig ha kikerlilnök7 hogy hatalmasabb
szomszédaink szólanának bele ügyeinkbe s lennénk, már sok nyelvü
lakosságunknálfogva is olyanná, hogy egyszer a német, másszor az
orosz látná szükségesnek megbolygatni politikai beléletünket is; de
még ha meg se tennék, nem kerülnék ki, hogy kettőjüknek vagy egy
harmadiknak lennénk kénye-kedvére hagyva, s mig igy állami
létünk a fagypontra szállana, müvelődésí haladásunk is körülbelül dél
keleti szomszédainkéval találna lépést tartani.
Fiatalabb óriásainknak jól illik s kissé indolens népünkre nézve
tán jó hatással is van, ha úgy állltnak oda, mint Europa clsö nemze
tét, mely nélkül meg se eshetik valami nagyobb dolog a-világon, s ha
szükséges az önbizalmat fokozni bennünk, ám tegyék továbbra is.
De, ha komolyan akarunk számot vetni magunkkal politikai
helyzetünkre nézve, akkor helyesebbnek látszik a higgadt férfiú szern
pontját foglalni el, melyből tekintve pedig a politikai szerénység illet
meg bennünket. Erősebbek vagyunk, semhogy harcz nélkül meg kel
lene futnunk bármely ellenség elöl, de gyöngébbek is, semhogy magunk
idézzük föl e harczot.
Békében átélt minden egy év egy évtizeddel hosszabbíthatja meg,_
talán egy évszázadra biz'ostlhatja, állami lételünket. De hogy ezen
hatása legyen a békében átélt esztendőknek, arra szükséges az, hogy
bölcsen fel is használjuk időnket.
Sem a bel- sem a külpolitika ehhez nem nyújtja az erőt (s ha
talmat, mindkettő csak eszköz a kellő erő és hatalom megszerzésére.
A legjobb politikai intézmények egymagukban még nem mentettek
meg államot a megsemmisüléstől, nemzetet az elbukástól, de mind
kettő nyújthatja a módot reá, ha kellően felhasználtatnak.
A közjogi alap, mely viszonyunkat Ausztria irányában bizto
sítja, nem örök időkre tekinthető változatlannak, a bennünket környező
államok barátsága nem megingathatlannak, az európai béke konstella
tiói nem zavarhatatlanoknak.
Csak ha velünk egy közös fejedelem alatt álló német szomszé
daink iránt méltányosak, a hazánkat lakó s polgáraink nagy s? ámát
képező más ajkuak iránt igazságosak, de túlkapásaik és netaláni jog
talan követeléseik irányában elég erélyesek is vagyunk; ha az idegen
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szomszéd államok irànyában békés ugyan, de öntudatos és nem meg
hunyászkodò politikát tanusitunk: свай akkor fordulhatunk egész erö
vel belsö viszonyaink olyformarendezéséhez, mely nélklll müvelt, пазу
és hatalmas nemzetté soha sem fejlödhetlìnk.
Belsö viszonyaink rendezése pedig nem а politikai, hanem а
müvelödési és anyagi вел-денек minél megfelelöbb elintézésétöl fligg.
A tanulàs az, mely mí'lvcl, а munka. az, mely gazdagit. Ezèrt коп
' összes îörekvéseìnket miivelödéslìnkre, összes munkásságunkat anyagi
jòllétünk fokozására forditanunk. Feladataink legnngyobb rèsze társa
dalmi téren váija üdvös megoldását; csak ha politikai küzdelmeink
сменам társadalmi i'ejlödéslinket tüzzlik és e czél felé törekszünk
minden kifejthetö erönkkel -és soha nem lankadó erélylyel, csak akkor
remélhetjük, hogy boidogulni fog és megelégedett lcsz hazánk és пере.
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Szakirodalom.
A magyar koruna országaira vonatkozó , részbcn e ш11 szerkesztésc körül ls folhnsznált, ungyrólzf
bazai müvek lnjstronia.*)
l. Általános földraizi 6s нашит mlhlek.
L a 11 iu s W о I f. Des Königreichs Ungarn samt seinen eingeleibten Landen (mit
Inbegriñ' Siebenbürgens) gründliche chorogmphica Beschreibung. “деп 1556.
H е 1 t 11.1 G á. s р á r. Chronic». az magyaroknac dolgniról. Kolosvárot 1575.
B о n fi n u s A n t. Rerum Ungariearum decades. Hanoviae 1606.
R e s р 11 b lic a. et statu s regni Ниццы-18.6 ex officina Elzeviriuna 1636.
F r ö 11 1 1 c h D á. v. Medulla geographiae practicas etc. Typis Bartphensibus 1639.
Ap á t z á i Ts. J. Magyar encyclopaedia. Ultrajecti 1653.
Am b r о sii J. De origine gentis et regni Hungariae. Jenae 1659.
Z e i l 1 e r Ma r t i n u s. Beschreibung des Königreichs Ungarn und dazu gehöriger
Länder, Städte u. s. w. II. Aufl. Ulm 1660.
Min s i c h t C h r. Neue und kurze Beschreibung des königreîchs Ungarn etc.
Nürnberg 1664,
В c h a. ш b J. F e r d. Notitia Hungariae antiquo modernas etc. Argentorati 1676
W a g n e r J. C. Dclineatìo provinciarum Pannoniae etc. Augspurg 1685.
K re c kw i t z G. Totius Huugariae superioris ct inferioris acurata. descriptio.
Frankfurt et Nürnberg 1685.
R o y a 11 m e d e l a H o n g ri e ‚ on description nouvelle chronologique et geogra
phique de ce Royaume. Cologne 1686.
H i s t oi r e de Fetat présent du royaume fle 1:1 Hongrie Cologne 1686.
H an P. C. B. Alt und Neu-Paunoniu. oder kurzvcrfasste Beschreibung des König
reichs Hungurns. Nürnberg 1686.
T o c h e r n i n g T h e o d о г. Das von den Türken langgequältc Königreich Un
garn, oder : kurzgefasste Beschreibung der ungarischen Städte, Festungen
etc. Nürnberg 1687. `
H n n g a. r n samt dessen Ströme-Fürsten der weltberühmten Donau, ausführlich
dargestellt in curieuser Abhandlungîaller Schlösser, Vestungen und andern
Ocrter. Frankfurt 1688.
Histoire et Description (РЕ o n g ri e et de ses autres etats tributaires. Paris 1699.
B o n b a r d o M. Topographia. magni regni Hungarine. Viennac 1718. (11. kind.
Viennae 1750.)
*) llt örünnnel rngsdom meg az allmlmat.J hogy mln. tltkir B i e l z A 1 b e r t barńtomnnk
блице köszönetcrnet fejezzcm ki azen szives közremůködéseért, melylycl e lnjstrom összcillitisa
körill fáradozolt.
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Ti m о n S a. ш. Ilnug'o lIungnriw antiquae et novae. Cusseviae 1733. (Il. és Ill
kiad. Viennae 1754, 1762.)
V e t s ci P. I s tv :i n. Magyar geogralìája ctc. Nagy-Kárely 1757.
L о s o n c zi I s t v á. n. Hárnlus his tilkò'r : 1. A szent historia. П. Magyaronzág.
III. Erdélyország. Posonyban 1777. (11. kiad. 1793.)
G e b h a. r d i L. A l b r. Geschichte des Reichs Ungarn. L'. ipzig. 17_78.
B él )l :i th. Compendium Hungarine geographicum. Posonii 1779. (I1. kind. 1792.)
Wi n d i s c h K. G. v. Geographie des Königreichs Ungarn ([-IIL kötet.) Press~
burg 1780.
K о r a b i n s k y J. M. Geogr. histor. Lexicon von Ungarn. Pressbnrg 1786.
Mngyar és Erdólyországnak ismérete, melly e két országnak mind világi mind egy
házi állaputját szem eleibe állitja. Род; 1791.
De L u c a I g n a t z. Geographie des Königreichs Ungarn und der angrenzenden
Länder Illyrien und Siebenbürgen etc. Wien 1791.
S z n l l e r G y ö r g y. Magvarország fóldleirásának rövid foglalatju. Pozsony 1796.
V á l y ì A n dr. Magyarország leirása betürendì sorban. Buda 1796. (ll. kiadás
linda 1799.)
S c h w a r t n e r M n r tin. Statistik des K önigreichs Ungarn. Pest 1798. (Il. kiad.
Ofen 1806.)
Н o r v á t h Mich a. e l i s. Statistica regni Hungarian et partium eidem adnexarium.
(Il. kiad.) Posonii 1802.
В r e d c c z k y S. Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn. “fion 1803.
Е r c s e i D a. n. Magyarország statistikája. Debreczen 1814.
M a g d n. P á. l. Magyarország és a hntár 'órzö katonaság vidékinek legujabb statis
tikai és geographiai leirása. Pest 1819.
C s a р l о v i e s J. Topographisch­statistisehcs Archiv des Königreichs Ungarn.
Wien 1821.
K u m i t s M i e h a e l. Topographische Beschreibung des Königreichs Ungarn und
seiner einverleibtcn Provinzen. Pest 1824.
S to c z J o h. L e o p o l d. Das Königreich Ungarn etc. Pressburg und Oedenburg
1824.
N а. g y L u d o v i c u s. Notitiae politim-gengraphico-statisticae incliti regni Huu
gariao partiumque eidem adnexarum. Budae 1828.
С s a р 1 vi c s Joh. v. Gemälde von Ungarn. 1829.
I) o c z y .l о z s c t'. Magyarország tökólctcs mutatókönyve (index topographicus)_
Bécs 1830.
Т h i e l e J. C. v. Das Königreich Ungarn. (l-VI. küt.) Kaschau 1833.
О ro s z J. Terra incognita. Notizen über Ungarn in zwangloscn 11et`ten.Leipzig 1835
F a b e r A n t o n i u s. Compendium statisticae imperii austriaci gencralis. (II. kiad.)
Posonii 1836. _
B i el e k L. v. Ethnogrnphisch-geographische Statistik des Königreichs Ungarn und
dessen Nebcnländer. “Чек: 1837.
F é n y es E l e k. Magyarország statistikája. Pest 1842 .
Bedeus von Schar berg, Jos. Baron. llistor. gonenl. geogr. Atlas zur
Uebersicht der Geschichte des ungarischen Reichs. Hernmnnstadt. 1845.
1*` é n y e s E 1 e k. Magyarország leirása. Pest 1847.
H or v á th P. Magyarország ismertetése. Pest 1847.
D i e r n e r A n d r e a s. Kurzget'asste Erdbeschreibung von Ungarn. Pest 1848.
F é n y e s A. Ungarn im Vormärz nach Grundkräften, Verfassung, Verwaltung und
Kultur. Leipzig 1851. `
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Р n 1 11 g у а у J. Magyarország lcgujabb leirása.. Peat 1852-54. 1. köt. Buda-Pei»
sz. k. v. leirz'lsa. П. köt. Erztergom, Sz. Fehérvár, Szegcd, Nagyvárad, Dobre
czen, Szathmár-Németi, Nngy-Bánya, Felsöbányn 82 k. 7. 1. 111. köt. J.-Kún
kerületok és Külsö-Szolnok 7111111. 1. 1V. köt. Béken, Csanáfl, Csongráil ós Hong
megye leirása..
F u y A 11 d r 11. s. Adnbok Magyarország bövebb ismertetösére. Pest 1854.
K o v :'1 c 8 А. Magyarország 68 АЦ8211111 statistikájn. Debreczen 1869.
F ó n у e 8 Е 1 е k. Magyarország isxnertetése Statistikai fóldirati 8 történelmi 820111
pontból. Pesten 1865.
K о 11 e k S :'l. n d о r. Az мни-1111 birodnlom 361011611 a. magyar korona orszúgnînak
statistikni kêzikò'nyvc. Pest 1865. (П. kiadás 1869.)
H u n fu. l vi J á 11 о 8. A osztrák birodalom statistikája. Pest 1867.
K o v á 0 s 1" e r 0 n c z. Magyarország 68 Ausztria atatistikája. tekintottel u. többi neve
zeteflebb europai állaln jelontókenyebb élet mozzanataira. Debrcczcn 68 Nylr
egyházà. 1869.
K e 10 11 C h а r 1 e 8. Statistique officielle de la Hongrie. Rapport présenté Y:L VII.
congres international de statistique à. la Haye. Pest 1869.
Dr. K ii r t 11 у J á n o н. Az ansztriai-magyar birodalom statistikájának vázlnta.. Pest
1870.
K 0 1 0 11 K á r о 1 y. A Szt. István koronal országaiuak н ó p 0 8 s ó g 0 , a. területok,
lakviszonyok ós házi állatok kimutatásávul. Pest 1871.
R ei c h 0 r :1 d o r f G e 0 r g i u 8. Chorographia. Trausylvanine. Vienuae 1550. (II.
kind. Colon. Agi-ipp. 1595.)
T r 11 8 t e r J. Das alt- und neue teutsche Dacia, d. i. Beschreibung des Landes Sie
benbürgen etc. Nürnberg 1666.
T о р р el t i ni L a. u r. Origines 01 000118118 '1‘г.11‚1188у17ш1ош111. Lugdunì 1667.
S c h 11 r z fl e i 8 c 11 S a. ш. C о 11 r. Propositiones historico-geographicue Transyl
vaniam 01 Hungariaxn concernente». Vittebergne 1687. '
K r e c k w i t'z G c o r g 1 11 s. Totius princilmtns Trnnsßylvauiac accurata descriptif».
Nürnberg 1688. `
1“ а s 011 111 g 1". Nova. Dacia cx probatis seriptoribus depromptn. 5 part. Clandiopol
1743-44. _
H а. 11 0 r G. J. Das königliche Siebenbürgen. Erlangen 1763.
B 0 11 k З J 0 s. Transsylvaniu. sive magnus Trausylvnniae principutus 1. Vindoboime
1778.
G 0118 01111 n g P. R. Kurze Schilderung des überaus gesegneton Grossfürston
thums Siebenbürgen. Budîssin 1781.
L 0 11 г 0 0 h 1 M 1 c 11 a el. Versuch einer Erdbcschreibung des Grossfürstenthums
Siebenbürgen. Hermanstadt 1789. (П. kind. 1804.)
W i n 11 18 e 11 K. G. von. Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Prcssburg
1790.
Е (l e r J. C. Erdélyország ismertetésének zengéjc.;Kolozsvár 1796. (11. kind, N.­Sze
bon 1826.)
11 :1 l l m :L n J. M. Stnsistìscho Landeskunde Siebenbürgons. chnanstadt 1801.
M 1|. r i e n b u r g L. J. Geographie des Grossíürstentbums Siebenbürgen. Hermanu
stadt 1813.
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S с 11 11 s t e r M n. r t i n. chgraphie des GremfürstenthumsI Siebenbürgen. Bistritz
1813 .
L 1 11 k Th. Kleine Geographie des Gressfíîrstenthums Siebenbürger). Wien 1817.
L e о 11 11 a r d Je s e Г. Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss von Siebenbürgen
Hermannstadt 1818.
B e 111 g 111 v. Mild e n b e r g J о s. H. Kurzer Unterricht 111 der Geugraphie Sie
benbiirgeus für Schulen. lIcrmannstmlt 1823 (IlI. kind. 1842.)
B e n i g ni v о 11 Milde n b e r g J. H. Handbuch der Statistik und Geographie
des Grussfilrstenthums Siebenbürgen. Hermannstadt 1837.
L e n k v о 11 T r e u e n feld I g n a t z. Siebenbürgens geegr. tepogr. Statist. hy
drogr. und oregmñsches Lexicon. Wien 1839.
B i 11 d e r G e о r g. Uebersicht der Erdkunde (zunächst für Siebenbürger) mit einem
Abriss der Geschichte Siebenbürgens von G. D. Teutseh. Kronstadt 1844.
K ö v a r y L á s z 16. Erdély stetisztikájá (I. köt.) Kelezsvár 1847.
S ö l l n e r J ó s. Statistik des Gressi'ürstonthums Siebenbürgen. Hermannstadt
1848/1849.
B ì el z E. A l b e r t. Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Hermannstadt
1857.
B i e l z E. A l b e r t. Kurzgefasste Erdbcschrcibung von Siebenbürgen (II. kiad.)
Hermannstadt 1858.
K ö r n e r F ri e d ri c h. Bilder aus Ungarn und Siebenbürgen. Leipzig 1858.
B a tt y á ni V. G r a Г v. Briefe über das ungarische Küstenlnnd.
Fiume és környékónek tzijrajza. Pest 1869.
D e ш 1 a n J. A. Statistische Beschreibung der Militärgrenze. Wien 1804.
ll i tz i n g e r. Statistik der Militärgrenze. Wien 1817--21 (3 köt.)
S о h am s G. Topogr. Beschreibung -von Peterwardein und seinen Umgebungen.
Pest 1820.
B e nig ni v о 11 Milde n b e r g J. H. Statist. Skizze der Siebenbürg. 111111511
grenze. Hermannstadt 1818.
C s 111110 vi e s J о 11. v о 11. Sluvenien und zum Theil Creation. Pest 1819.
T a u b e Friedr. Willi. v. Beschreibung des Königreichs Slavonien.
P о d h r a c z k y J о s. Szlavonîaról mint Magyarországnak alkotmúnyos rószeröl.
Bude 1838.
G y u ri k о vi t s G. De situ et ambìtn Slavoniae et Creatine. Pest 1844-47.
Das Verhältnis Creations zu Ungarn Leipzig` 1846.
Verhältniss des Königreichs K r о a t i e n zu der ung. St. Stefanskrone. Agram 1860.
P i 11 e r e t M i t t e r s р a e h e r. Iter per provinciam Poseganam.
Statistische Skizze des dreieinigen Königreichs (in dem Berichte über die erste dal
matiuisch-kroatisch-slavonische Ausstellung in Agram. 1864.)
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Hivatalos statisztikai közlemények kiadja. a földm. ipar ós keresk. m. k. ministerium `
statist. szakosztálya. I-lV évfolyam. Pest 1868-1871.
S t a tis t i k ai el ö a d á s o k, melyek a fóldm. ipar és keresk. m. k. minister által
szcrvezott statist. tanfolyamban tartottak. Pest 1869.
Tafeln zur Statistik der österr. Monarchie herausgegeben von der k. k. Dircktiolu
für adm. Statistik. Wien 1842. bis 18 66.
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik herausg. von. der k. k. Direktion für
adm.Statistik. Wien 1851-71.
Statistisches Jahrbuch der österr. Monarchie. Wien 1863-67.
Statistische Ucbersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Öesterrelch
nach der Zählung vou 31. October 1957. Wien 1859. .
\ II. Természeti 6s földtani viszonyok.
G r o s s i n g e r J о h. B a p t. Universa historia Physica regni Hungariae. Poso
nii 1793.
T a n zi r k y M i h á l y. Magyarország természeti ritkaságai (németből fordítva). Po
zsony és Pest 1814.
ß e r d e A r o n. Lógtüneménytan és a két magyarhon égalj viszonyai. Kolozsvár 1847.
11i l d e b r a n (lt F. W. Karpathenbilder. Glogau 1863.
II u n f a 1 vi J á n o s. A magyar birodalom természettani viszonyainak leirása
(3 kötet) Pest 1863 '
S z a b ó J. Természettani földrajz, kül, tek. а magyar bírod term. viszonyaira
Post 1869.
W a c li tl D. D. Ungams Kurortel und Mineralquellen. Oedenburg 1857.
T ö r ö k J ó z s e f. A két magyar hazn. elsö rangu gyógyvizi és fürdő intézetei, ter
mészeti vogy- és gyógytani sajátsagaìkban. Debreczen 1859.
Dissertatie historico Physica de montibus Hungariae. Tyrnaviae 1714.
C ra n t z J o h N ep. De aquis medieatis Transylvaniae, Vieunae 1773.
N y u l a s. Erdélyországi orvos vizek Kolosvár 1800. (3 köt.)
G c r g e ly fi. De aquis et thermis mineralibus terrao siculorum Transilvaniao. (1i
blnii 1811.
В é l te ki S i g i s m. Conspectus system. pract. aquarum mineralìum. M. Р. Trau
silvaniae in'ligen. Viennae 1818.
S i g m u n d Dr. C. v o n I la u о r. Uebersicht der bekanntesten Mineralwâisser
Siebeubiirgeus. Wien 1868.
M a r s i li A. F. Danubius Pannonico-Mysicus. Hague Com. 1726.
А d a mi P a. n n о n i i P. Specimen hydrographiae Hungariae. Viennae 1780.
A magyar orvosok és természet vizsgálok munkálatai. 1831-66.
A magyar természettudományi társulat évkönyvei s évi jelentései.
A mag) arhoni földtani társulat munkálatai. Pest 1856-1870.
Jakrbuch der k. k. geologischen Reichsansalt. Wien 1850-71.
K ö l e s é r i S. Auraria Romano- dacica. Cibinii 1717.
K ő v á г y L á s z l ó. Erdély földo ritkaságai. Kolozsvár 1853.
Verhandlungen und Mittheilungeu dos Siebenbürg. Vereins für Naturwissensehaftun
Hermannstadt 1849 bis 1870. ~
Н a u e r und Sta ch e. Geologie Siebenbürgens. Wien 1863.
B i n d e r G e o r g. Die Ilöhenverhältnisso Siehenhürgens. Wien 1851.
T h il m e n F. B a r o n. Hypsnmetrie von Siebenbürgen. Hermannstadt 1868.
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III. бинты“, mezőgazdaság, шашист, állattenyésztés.
S z a р á. r y J o ha n n Graf. Der nnthätige Reichthum Ungarns etc. Nürnberg 1784
T e s c ll e d i k S a ш. Der Landmann in Ungarn, was от ist und sein könnte 1784.
K о . a b i n s 2 k y J. M. Produkten-Lexicon u. Produkten Karte von Ungarn 1785.
­- -- Almanach für Ungarn, 1778. f
Magyarország legjelesb gazdasági s ipar vállalatainak ismertetése. 1. A l cs ut h
gazdas. tekintetben. Buda. 1841.
L ó n y а. y M. Hazánk anyagi érdekei. Pest 1847-48.
Korizmics L., Benkő D. és Mórócz J. Mezei gmdaság könyve. Pest 1855 - 58.
G a l g ó c z y K a r о 1у. Magyarország, a szerbvajdaság és Temesi bánság m e z ö
' g a z d a н á. gi statisztikája. Pest 1855.
Magyarország miivelési agak szerinti terjedelme és földjövedelmc, hivatalos adatok
szerint a m. k. helytartó tanács rendeletéből kimutatva. Budán 1866.
M a tl e k o v i c s S á n d or. A földbirtok és nemzetgazg. jelenlegi allúspont a sze
rint rendezve. Pest 1865.
D i e t 2 H e i n r i c h. Die ungarische Landwirtlisehaft. Leipzig 1867.
H i de g h é t ll y A n tal Mezőgazdasági viszonyainak vázlata. Pest 1868.
S z c n t k i r á. l у i Z s i g m o n d. Az erdélyi banyás-zat ismertetése. Kolozsvár 18 »1.
H e t ó n у i J. Erdélynek remélhető anyagi kifejlése a földbirtoki viszonyok ezél
szerlibb rendezése által. Kolozsvár 1847. '
B á. n ffy J á n o s l) á r ó. Rövid utasítás a 20 területli váltógazdaság rendezési-re.
Kolozsvár 1859.
C s e h J Á n о s. A mesterséggel teljes gyümölcskcrti és szőlőmíves. Kolozsvár 1832.
Hal le r Fe r. Az ugaros szölömivelós, minden eddigi szöllő mivolós modjára al
kalmazva. Kolozsvár 1831.
S с h a m s F. Betrachtungen über Ungarns Weinb ui. Pest 1830.
V aj da D. Borászati közlemény. Maros-Vánárhely 1868.
A sföllö, borkezelés ús bortizod-mogszüntctés mint Magyarország anyagi jollótének
alapfeltételei. Pest 1862. »
l' a r r a g ll G. A szölömivolésről és borkezelésröl. Pest 1863.
B e t hl en F a r ka s g r ó f. Szölömivelós és borászat. Pest 18'38.
Paul W. Jáno s : A juhtenyésztéer és a dnhánymivelósröl. N.-Szcbcn 1771.
L a n g e M. Ueber die häufigen Vieliseuclion in Siebenbürgen. "оттяни-ъ tadt 1790
G al l e r at i z Unterricht zur Seidencultur. Hermannstadt 1785.
C s a plo v ic s J án о e : A méhtartáqok uj modja, Miskolcz 1816.
Kriosch János, Kenessey Albe rt és Tasner Dénes пашни
és haltenyésztésünk, Pest 1868.
K о п e s s e y Al l) e r t. Nézetek a hazai halászat ügyében. Pest. 1869.
S p o r 2 o n P ál Az okszerli talajmivelés elvei és szabályai. Pest 1871.
K о d o lá ny i A n t al Mezeigazdasági üzletta l. Pest 1871.
K o ri z mic s L. Gazdasági lapok. Pest 1848. és köv.
G a z d a s á gi la p о k, a magyar gazdasági egyu-sület közlönye I-XXIII évfo
lyam. Pest . . . . 1871.
Az orsz. m. gazdasági egyesület közleményei I-IV füzet. Pest . . . . 1871.
Gazdasági egyesület évkönyve. Pest.
D iv a l d A d o l f. Jelentés E r d ély kincstári erdőségeiriíl. Budán 1871.
Jahresschrift des ungarischen Forstvereíns.. Pressburg 1866.
Mittheilungen des ungar. Forstvercìns. Pres-‘burg 1854-64.
Erdészeti egylet évkönyve 1867- 1869.
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IV. Попу“, városok. vidékek leírása.
K о r р о 11 a. y J á n o s. A b n. u j megye monografiája. Kassa 1866.
S e h w n. r z G y u l a.. Abaujmegye elemi tanodáiról. Pest 1870.
Bericht der Handelskammer des Kaschauer Districts. Kaschan 1852-­­53.
F a. b i á n G á b o r. A r n dvármegye leírásra, hist. geogr. és stat. tekintetben. Buda.
1835. _
H ö l b 1 i n g M i k н a. B n. r n. n y a, vármegyének orvosi helyirata. Pécs 1845.
H a a s M. B а. r а. n y а. , Földit. stat. és; történeti tekintetben. Pécs 1845.
B é k e s megye leírását l. Palugyay Magyarország leírásában.
S c h m í (l t A d o l f. Das Bilmrgebirge :m der Grenze von Ungarn und Siebenbürgen.
Wien 1863.
C н o n g r á d megye leírását. l. Palugyay magy. or. leírásában.
Z a e h J ó z s e f. F eh é r m e g y e topográfiai нытикам.
B а. t h о 1 о m n. e id e s L s. d i s l. Incliti нары-10:15 Hungariae comit-utils G ö m ö
r i e n s i s notitia. historico googmphico statistika.. Leutschovine 1806-1808
Ilunfnlvi János. Gömör és Kis-Hont t. e. vármegyének leírása. Pest
1857.
K al l ár S. De situ terme Ki s-H 0 n t an а e et ejus productis. 1820.
Montedegoi Albert Ferencz. Heves és Külső-Szolnok t. e.vár
megyének leírása. Eger 1868.
В а r c h e tti. Abhandlung' von den Producten der H o v e н c h e r Gespannsclmft.
Patriot. Wochenblatt 1804.
Külső-Szolnok (Heves) megyének leírását l. Palugyny m. or. leírásában.
Hontmegyének leírását l. Pulugyay m. or. leírásában.
F é n y e s E. A magyar birodalom stat. geogr. és történ. tekintetben (K о m á -
r о mvármegye). Pest 1848.
K el l e r R o b e r t. K r a н z n :L megye politikai és statisztikai átuézete. Szilágy
Somlyó 1870.
M aj o r P á l. M о so n megye államrajza. Mngyar-Óvár 1868.
M 0 c s á r y A n t а. 1. Nógrád vármegyének hist. geogr. és ат. esmertetése. Pest
1.326. _
P r e s s b u r g und seine Umgebung. Pressburg 1865.
B а. r t s ch E d u а r (l. S á r o н megye hclyimta.. Eperjes 1846.
C s о г b а. J ó z н e f. S о m o g y vármegye ismertetése. Pest 1857.
S z i r m a y A. S z a. t h m á r vármegye fekvése , története és polgári esmérotc
Buda. 180).
W а. g n e r C. Атласы S e e p u s ii sacri ct profani, Viennne et Posonií 1773-78.
T о l n a. vármegye alispánjánnk évi jelentése a megye 1846-dik évbeli állnpetáró'.
Szegszárd 1846.
B á rán y Á g’ о s t о n. T о r о п t ál vármegye hájdann. Buda 1845.
S z i r m a y A. Notitin, polit. histor. topog-r. inclyti comit. U g' o e h i e n н i s. Pest
1805.
S c li w а r t 7. G y u l n.. U n g megye elemi tanodniról. Pest 1869.
K о z m n. P. Z а. r á n cl vármegye плазмы stati-itikai és történelmi leirám. Kolozs
vár 1848.
S z i r m n. y A nto n i u s d e : Notitiá topografica politic-:l incl. enm. Z e ш pl é n c n
s i н. Bmlae 1803.
J{tuz-Kun kerületek leírását l. Palugyay m. or. leírásában.
Stoj девками Sándor. А nagy- ki'kindai kerület. Buda 1871.
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P о d h r a c z k y J o s. В n d a é s P е s t szabad kir. városoknnk régi Aállapotjok
ról. Pest 1833.
B n «l a. ­ P e st szabnd kir. városok leirászl.. Pest. 1852. lásd Palugyny m. or. 101111`
sában.
T о r m a y K 11 r o ly. Nópesség mozgalma. B u 11 a ­ Р e s t e n 1854-6.
S c h a m s F. Vollständige Beschreibung der k. fr. Hauptstadt О fe n in ngern.
ofen 1822. '
S c h a m s F. Vollständige Beschreibung der Freistadt P е s t. Pest 1821.
S t o e k c r Dr. Thermographin. Bullen-is. Budne 1729.
P e s t sz. kir. város statistikai hivntalának közleményci. Pest 1871.
D e b r e c z e n sz. kir. vziros leirász'lt lásd Palugyny ш. or. icirásálmn.
S z il c s I s tv á n. D e b r e c z e n sz. kir. város története. Delireczen 1871. Y
E s zt е r g 0 Ш sz. kir. város leirását, Pest 1853. l. Pnlugyay m. or. leirásában.
F e 1 s ö ­ B á n y а. sz. kif. v. `leirását l. Pnlugyay m. or. leirásában.
T о о t 11 J. Kis-Kun-H a l a s város történetc. Nagy-Körös 1861.
T u t k ó J. K s. s s a. városánnk törtúnelmi évkönyve. Kassa. 1661.
P 1 a t h J. K a sch я. u e r Chronik. Kaschnu 1860.
H á r t ó J. Szabadnlmas K c c s k e 111 e t városánnk tîirt. ismertetése. Kecskemót
1846.
G e n e г н i c h Christian. Merkivíìrdigkeiten der k. Freistadt K ê s m ai г k. Leut
sehau 1804. _
K u n M i k 16 s. M i s k о 1 c z multja, jelenc, tekintettel jövíijére. 1842.
S c h r e i b e r J. G. Descriptio lib. ne. reg. civit. Hungaria inf. Mo do r. Zitta
viae 1719.
B a. l nj t h y J. M u n k á c s városának és váránnk topogrnphiai , geographiui.
historiai és stntistikai leirása. Debreczen 1836.
T ab á dy J ó z s e f. M u nk á c s multjn es jelcn. Pest 1861.
Nagy-Bányu sz. kir. v. leirását 1. Palugyni m. or. leirásábnn.
N n. g y ­ V á r n d v. leirását lásd Palugyny m. or. leirásábnn.
K o r n. Ъ i n s k y J. M. Beschreibung der Freistadt P r e s s b u r g. Pressburg 177 l.
B a. ll us P a. ul v o n. P r e s s b u r g nml seine Umgebungen. Prossimi-g 1823.
Р r e s s b u r g und seine Umgebung. Pressburg 1865.
11 e l l'e b r a nt J. S z a r v a s városziról értekezett. Pest 1822.
S z a. t h m á r ­ ‘Т é rn c ti sz. kir. v. leirász'it l. Palugyay m. or. leirásr'tbnn.
S z e g e d sz. kir. v. leirását l. Palugyay m. or. leirz'isábnn.
S z é k e s ­ F e 11 é r v á r leîrását l. Palugyay m. or. 1eìrásábnn.
C s п. p (1 K. S z é k e s 1`e li c r v á r törtéuete. Sz.-1"ehérvár 1861.
M é s z :i r o s K. U n g v ai r története n. legrégibb `'nlöktöl maig. Pest 1861.
Н 11 n fa l v y Ja'mos. Magyarország s Erilély kůpekhen. Pest 1858.
G r i se 1 i ni F r a. n z. Versuch einer politisch. und natürl. Geschichte des Temes
vnrer Banntes Wien 1789.
B ö h m L e о 11 11 a r d. Geschichte «les Tclnescher Banntes. Leipzig 1861.
U hl. Aus dem Ballate. Leipzig 1848.
Dr. R о m e r F 1 ó ris. A B а k о n y természetrafzi (es régészeti vázlnt. Györ
1860. '
Balaton визита. Рег‘ъ 1848.
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K u n ics Fr. Dacia siculica. Clandiopoli 1731.
S c h ein t D. G. Das Land und Volk der S z e k 1 е r in Siebenbürgen. Pest
1833.
Kőváry László. A Székelyhonról. Kolozsvár 1842.
О l' b á. n B a l á. z s. A S Z é k ely fö l d leírása. (I-V. köt). Pest 1870.
Benkő Károly. Csík, Gyergyó és Kászonleirúsok.Kolozsvár 1853.
II o d o r K a r о l y, D о b o k a vármegye természeti és polgári ismertetése. Kolozs
vár 1837.
J a k a b E l e k. A királyföldi viszonyok ismertetése. Pelt 1871.
C s a l l n e r D á, n i e l. Der N ö s s n e r Gau (Besztercze vidéke). ваш-1:2, ÁHer
mannstadt) 1865. `
K о 1 o z s v á. r lakosai es lakásai. (Köváry Lászlótól) 1870.
J a k a b E l e k. K o lo z s v á r város leírása. Kolozsvár (Pest) 1871.
Topographic von H e r m a n n s t a (l t (und Umgebung):
1) Im ungar. Magazin IV. B. Pressburg 1787.
2) Im allg. Handlungs-, Gewerbs- und Reise-Kalendar. Hermannstadt 1790.
3) Im neuen gemeinn. Kalender. Hermannstadt 1829.
4) von G. Seiwert (Fremdenführer). Hermanstadt 1869.
Gustav Seiw crt. Die Stadt Hermannstadt. Hermannstadt 1859.
Beschreibung von' K r o n s t a d t. (Im nützlichen Rathgeber). Kronstadt 1846.
T e u t s c h J o h a n n. Beiträge zur klimatologischen und statistischen Kenntniss
der Stadt S c h s s b u r g. Schässburg (Hermannstadt) 1867.
G r a e s e r A n d r e a. s. Umrisse zur Geschichte der Stadt M e d i a s с h. Her
mannstadt 1862.
Beiträge zur Kenntniss S ä c h s is c h ­ R e g e n s (Szász-Régen). Hermannstadt
1870. '
H a n k o J o s e f. T h o r d a városának helyirata. Kolozsvár 1844.
S c h m i d t W i 1 h e l m. Die Stamm-Burg der Hunyade in Siebenbürgen. Hermann
stadt 1865.
V. Népességi és nemzetiségi viszonyok.
H u s z t y. Versuch über den Menschen in Ungarn nach seiner physischen Besehaf- ­
fenheit. 1781. .
H a. g e r. J. Neue Beweise der Verwandtschaft der Ungarn mit den Lappländern.
Wien. 1794.
H o r v á. t S. P e t ri. Coment. de initiis et major. Jazygum et Cumanorum eorum
que constitutionibus. Pest. 1801.
D an k o w в k y G. Hungariae gentis avitum cognitie, origo genuina, sedesqne
priscao. Posoni 1825.
Széchenyi István gr. Kelet népe. Pest1842.
F e ó r G. De avitis Magyarorum ac Chnnornm, Jaqonumque Hungariae accolarmn
sedibns et initiis. Budae. 1830.
G e r a. n (10 , A. d e Essai histor. sur Porigine des Hongrois. Paris 1844.
S z e n t k i r á ly i J. A zsidók Magyarhonban. Pest 1861.
Ó e s v á. r y E. A magyar nemzet szaporátlanságának okai. Ung-vár 1862.
E ö t v ö s J 6 z s e f b {ь r ó. A nemzetiségi kérdés. Pest 1865.
S z a b 6 B. Az oláhok eredetéről és polgári állásnkról. Györ 1865.
R ó. s ö (E n в e l) S. Magyarországi népszokások. Pest 1867.
Dr. L a n d e r e r O s k á. r. Értekezés az ansztria-magyar birodalom népesedési vi
szonyairól különös tekintettel az 1870-ki népszámlálíwra. Post 1869.
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C z ö r n i g’ Karl Frhr. Ethnographie der österr. Monarchie. Wien 1857.
F i с k e r Adolf Dr. Die Völkerstâilnlnc der üsterreichiseli-ungarischen Monarchie
ihre Gebiete, Grenzen und Inseln. Wien. 1869. i
Fr an k von Franken stein Val. Kurzgefasster Bericht von der Ein
wohner, sonderlich aber der sächsischen Nation in Siebenbürgen, Ursprung
und etlichen Gebriiuchen. Herxuannstadt. 1696.
L e b r e c h t Mi c h. Ueber den Nationalcllarakter der in Siebenbürgen befindli
chen Nationen. Wien. 1792.
S c h n e l l M a r tin. Die Nationen Siebenbürgens nach ihrem Herkommen und
Charakter. Kronstadt 1842.
B e n k ö J o s. Imago inclitae in Transylvania nationis в 1 c u l i c a. e historico
politica. Cibinii 1791.
K ai. l la y F e r e n c z. Históriai órtekezés n nem. S z é k e l y nemzet eredetórò'l stb
Nagy-Szeben 1829.
E d e r J o h. Carl. Commentatie de initiis j uribusque primaevis Saxonum Transyl
vanorum. Viennae 1792.
S c h l ö t z e r А. L. Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Sie
benbürgen. Göttingen 1795-97.
Vl. Ipar és keroskedés.
M e r z e. Observationes c o ш m e r c i a l i s super Hungaria et media regulandi nn
vigationem in Tihisco. 1785.
nisu-tatio statistica de industria nationali Нцпдагошт. Viennae 1792.
Alm á s y C. g r óf. Considerationes super statu c o m m e r c i al i Ungariac tam
relate ad industriae internam, quam ad comniercium ехал-1111111. 1793.
Mill e r J a c. F e r d. Studium de presenti statu fabricar-nm et manufacturarum
in Hungaria. M. val-admi 1793.
B e r z e vi e z y G r e p; o ri u s. De Commercio et industria Hungariae. Lentseho
vine 1797.
S t e rl e t z Ni c o l a 11 s. Descriptio physico-politica situationis regni Hungariae
relate ad c o m m e r ci 11 m. Posoni 1802.
S р o n e r P a u l. Ideen über А 11 s f 11 h r im allgemeinen und deren Anwendung
auf Ungarn. 1804.
Н о r v á th M. Notitiae commercialis rei. Posonii 1806.
w e r s a, k W e n z l А 11 g. Einige Bermerkungen über die Wichtigkeit des Handeln
auf der Donau. Pest 1820.
K a s s i c s I g n a c z. А magyarországi mesteremberek. Béos 1835. n
K a s s i с s I g n a ti u s. Extractus benignum resolutienum regiorum pro magistris
opificibus, eorundem sodalibus et tyronihns, caehalibnsque regni Hungariae
contubernii praescriptarum. Viennae 1835. (Az iparosok ¿s czéhbeliek 52:1
mira kiboesńtott királyi rendeletek.)
П o 1' v zi t h M. Az ipar és kereskedés története Magyarországban az ntolsó a század
alatt. Buda, 1840. '
E r d é l y J. Nemzeti iparunk. Pest 1843.
C s a p l о vi e s J. von. Ungarns Industrie und Cnltnr. Leipzig 1843.
В uj a, n o vi e s E d e. Mngtámkról.. Pest 1846.
Ausweise über den auswärtigen Handel der österr. Monarchie. Wien 1861-1868.
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Bericht der 0 е d e n b u r g e r Handels und Gewerbekammer in den Jahren 1863
1864 und 1866. ~ '
A P e s t ­ B u d ai kereskedelmi és iparkamra évi jelentése 1860-1862. évről.
(1847-1859 évről németül. Pest 1860-1863.)
Bericht der Handelskammer in Kronstadt 18521 1853-56.
D о r n. Rückblicke auf die Handelsverhältnìsse d. I. 1868. 69. 70.
F r a n k J о s e f P e t e r. Siebenbürgens hervorragende Bestimmung als Industrie
land. Hermannstadt 1869.
Magyarország anyagi érdekei szerk. Szathmáry Károly. Post. 1867. 68.
Anyagi érdekeink az orsz. m. iparegyesiilet közlönye. Pest. 1769. 1870. 1871.
U n g a r i а c h e r A c tio n ä r . Woehenschrift Шт Volkswirthschaft, Verkehr und
Finanzen, Handel, Industrie und Versicherungswesen. I-IV. évfolyam. Pest
1868-71. ’
Ungarisches Börsen und Asseeuranzblatt. Pest 1871.
Oesterreichischer Oekonomist1 volkswirthschaftliche VVochenschrift. I. és II.évfolyam
Wien 1870--71. -
VIL Pénzügy és hitel.
V e d r e s S t e р 11 a n i. Dissertatie de fundo publico in commodum Regni Hunga
riae et provincìarum eidem adnexarem irigendo etc. Szegedini 1809.
S z échenyi Istv. gr. Adó és két garasa. Buda 1844.
D e s s e w ffy A u r. g r. Magyar vám és kereskedési ügy. Pest 1847.
D e s s e w f fy E m i l g r ó f. A fenforgó ausztriai pénzügyi kérdésekről. Pest 1856.
Tafeln zur Statistik des Steuerwesens im österr. Kaiserstaate. Die d i r e k t e n S t e u
e r n in О e s t e r e i c h und statistische Tabellen zur Denkschrift über die
direkten Steuern in Oesterreich. Die in d i r e k t e n A b g a b e n Oester
reichs herausgegeben vom k. k. Finanzministerium. Wien 1860.
B ie l z E. Alb e r t. Beitrag zur Geschichte n. Statistik des S t e u e r w e s e n s
in S i e b e n b ü r g e n. Hermannstadt 1861.
Hivatalos adatok az államjövedclmck és kiadásokról az 1860-66-ik évekről a fő
számvevöség zárszámadásainak kimutatása szerint. Pest 1867.
K e l e ti K á. r oly. A földadó (-s kataster. Pest 1868.
Az államköltségvetés 1868., 1869., 1870 és 1871. évre. Buda. 1868-1870.
E ö t v ö a J ó z s e f b á. r ó. A vallás- és közoktatási m. k. minister előterjesztése,
melylyel a felügyelete alatt álló közalapítványi a l a p o k r ó 1 1868. évre
szerkesztett zárszámadások bemutattatnak. Buda 1869.
S 2 a r v a si N e p. J á. n о s. Agliagyarországi és erdélyi k ö z a 1 a p ok és hason
jellegi magán alapítványok törzskönyve. Buda 1868.
K a u t z G y u l a. Vámpolitika 1866.
L ó n y a y M e n y h é r t. nl. k. pénzügy ministernek előterjesztése az al 1 a m v a
д y o n r ó l. Buda 1869. ‚ x
L e i d e n fr o st G y u l a. A dohány monopolinm. Debreczen 1869.
K ö r ö s i J ó z s e f. Pénzkrizis és bankkalnmitások. Pest 1870.
Széchenyi István gr. Hitel.Pest1832.
A magyar? földliitel-intézet kimutatása müködéséröl 1863. Julius 1-töl fogva. Pest
1866 - 68.
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VIII. Közlekedés.
Tim o n S a m. Tibirci Ungariae fluvii mitin. Tyrnaviac 1635.
Р u l s z k y F e r e n ez. Töredékes észrevételek a duna szabályozás és a keleti ker
dés iránt. Pozsony 1840.
S z é c h e n y i I s t v. gr. Balatoni gözhajozás. Pest 18_46.
S z é c h e n yi I s t v. gr. Eszmetöredékek különösen a Tiszavölgy rendezését ille
tőleg. Pest 1846.
Tiszavölgy könyve kiadja. a t. völgyi társaság. Pest 1847.
S z 6 c li e n y i I s t v. g r. Javaslat a magyar közlekedési íigy rendezéséről. Pozsony
1848. '
K e c s k e m et v á r o s emlékirata a Tiszát a Dunával вмещающим Pest-Cson
grádi hajozási csatorna ügyében. Pest. 1867.
Z i c h y J e n ö g r. A Duna-Tisza. csatorna ügyében. 1868.
Statistikai adatok kiadja. m. k. közlekedési ministcrium. Buda 1871.
1. A magyar korona területén levő v a s uti és h aj о _z á в i' vállalatok.
2. А m. k. t. 1870-ben forgalomban volt hazai u s z á k r ó l.
Á r o n E d e. Közlekedési viszonyok Magyarorszáng. Pest 1870.
K o h n. Eisenbahn-Jahrbuch.
IX. Politikai közjogi és vegyestartalmu müvek.
S e v e r i n i J. Panuonia vcterum monumentis illustrata s. Dacia Tibiscana. Lipsiae
1770. .
lntruductio ad politicam regni Hungariae. Buda 1790.
T el e k i L a d is la u s G r a f. Ueber die Errichtung einer gelehrten Gesellschaft
in Ungarn. Pest 1810.
M u n k á. t s y J a n 0 s. Rajzolatok az élet köréből. Pest 1833.
S_z é e h e n yi I s t v. g r. Stadium. Lipcse 1832.”
K is s Р á l. Magyar régisigek. Pest 1839.
B alo g h y L á s z l ó. Nemzetiségi és alkotmányi mozgalmak. Pest 1811.
J о о J á n o в. Nézetek a magyar nemzet miveltségi és technikai kifejlése tárgyában.
Buda. 1841. `
G o r o v e I s t v á n Nemzetiség. Pest 1842.
D e s e w ff y E ш il g r ó f. Alföldi levelek (1839-41.) Buda 1842.
D e s e w ffy E m i 1 g r ó f. Ueber Einiges was uns Ungarn dringend noth thut.
Pest 1843.
P u s z t ai A l e х a n d e r. Die Ungarn in ihrem Staats- und Naionalwesen von
889 bis 1842. Leipzig 1813.
S z ó c h e n yi I s t v. g r. A magyar académia körül. Pest 1842.
Szé e h en yi I stv. g r. Üdvleldo.Pest1843.
S z é c li e n yi. I s tv. g r. Magyarország kiváltságos lakosihoz. Czenk 1844.
S z é c h e n y i l s tv. g r. Politikai programm töredékek. Pest 1847.
S z é c h e n y i I s t v. g r. Magyarország sarkalatos törvényei és államjogi fejlődése.
Pest 1848.
C s a p l о vi c s J. v. Paradoxon Über'Staats- und Volksloben. Hermannstadt 1848
Der ungarische Schntzverein. Leipzig 1845. -
B a г á- n d y U e b e r Ungarns Zustände. Pressburg 1847.
K u b i n yi A. A magyar nemzeti muzenm. Pest 1848.
K e m é n y Z s i g m o n d. Forradalom után. Pest 1850.
x
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E ö tv ö s J 6 z s e f b á r ó. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása uz állada
lomra. Bécs 1851.
K e m é n y G á b o r b á r ó. Helyzetünk és jövőnk. 1859.
-­ -­ -­ A nemzetek fejléséről. Kolozsvár 1856.
M o c s á r у L. A magyar társasélet. Pest 1856.
K e ne s s e у K á l m ú n. Egy két őszinte szó társadalmi viszonyaink órdeklöleg.
Pest 1857. \
Széchenyilstv.gr.Hunnia..Pest.1858. ‚
Vaterländische Míttheilnngen aus dem Gebiete der National-Oekonomie, Statistik,
Geographie, Ethnographie, Naturwissenschaften, Alterthnmskunde herausge
geben von der Pest-Ofner Handels- und Gewerbekammer. Pest 1859.
H o r v á th Mihály. Huszonöt év vMagyarox'ßzr'ng történetéből {8123-tól 18M-ig.
Genf 1864.
H o r v á th Mi 11 á. l y. Magyország függetlenségi harezának története 1848. és 1849.
évben. Genf. 1865.
Z á c 11 J ó z s e f. A magyar birodalom statusjogi állása nz austriai ház trónöröklése
alatt. Pest 1866.
K a. u t z G y u l a. A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása :L köz
viszonyokra Magyarországon. Pest 1868.
K en e s s e y K ál m á. n. Munkás мышцам. Pest 1868.
L án e r F. A „шизики. elmélete vázlatban. Pest 1851.
T ö r ö k J. Hazánk, közlemények a. nemzeti történet és honismeret köréből. Pest 1858.
Frankl V. A magyar nemzet müveltsógi állásának vázlata. az elsö fejedelmek
korában. Pest 1861.
K ö v á ry L á s z ló. Magyar családi és közéleti viseletek és szokások a nemzeti fe
jedelmek korából. Pest 1861.
L 6 n y а, у М. Közíigyekröl nemzetgazd. ujabb dolgozatok. Pest I863.
S e h w n r z G y u l a. A közoktatásügyi reform mint politikai szükséglet Magyaror
szágon, Pest 1866-67. -
Magyarország 1849-ben és 1866 után. Pest.
K u b in yi A. Viszonyaink és teendőink. Pest 1866.
Р в. t t e r s о 11 А rt 11 u r F. The Magyars, thier country and institutionsLondon 1869.
K e l et i G u s z t á v. A képzőmüvészeti oktaîás külföldön és feladatai hazánkban.
Pest 1869.
L a d á n y i G e d e o n. Alkotmány története. Debreczen 1871.
K о 1- b u ly I m r e. Magyarország közjoga, tekintettel 11 történeti fejlődésre stb.
Pest 1871.
I v á n fi (J a n c s i k) E d e. A magyar birodalom vagy Magyarország és részeinek
ezimerei. Pest 1870. ч
F u х 11 o ffo r D. Monasterologia regni Hungariae. Weszprimi 1703. (ll. kiadás
Csiszár M. által. Pest 1858.)
Dr. L in z b a u e r X a v. F e r e n c z. A magyar koruna. országainak nemzetközi
egészségü gye. Pesten 1868.
G r 0 s s F ri d r i k. Statistíkai adatok a. nagy-váradi szegény vakok gyógyintéze
téröl. Nagy-Várad 1846.
G r o в s Lip 6 t. Emlékirat a lmzai b e t e g á p o l á si ügy keletkezése, fejlődése
és jelenlegi állásáról. Budán 1869. '
Archeologiai közlemények és ercheologiai értesítő. Szerk. Rómer Flóris. Pest
1859 és köv.
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B e t h l e n A 1 е x i s G r a Г. Ansichten von Siebenbürgen. 1818.
B e d e u s v o n S e h a r b e r g J o s. B a. r о n. Die Verfassung des Gressfürsten
thums Siebenbürgen. Wien 1844.
G rim m Dr. J. A. Die politische Verwaltung im Grossfürstenthnln Siebenbürgen
Hermannstadt 1856.
H e r m a n n G e e r g. Die Grundverfassnngen der Sachsen in Siebenbürgen
(II. kind). Hermanstadt 1839.
G rim m Dr. A. Das Urbnrialwesen in Siebenbürgen. Wien 1863.
G rim m Dr. J. A. Die Entschädigung aus Landesmitteln für aufgehobene Urbarial
Leistungen. Hermannstadt 1857.
H o h e n h a u s e n S. J. Baron Die Alterthümer Dnciens in dem heutigen Sieben
hürgen. “Чех: 1775. '
H e n e F. Beiträge zur daeischen Geschichte. Hermannstadt 1846.
K ö v á r y L á s z ló. Erdély régiségei. Pest 1852.A e k n e r J. M. Dielrömischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen
Wien 1857.
b
X. ишшк leírása.
L e h m a n n J. Reise von Pressburg nach Hermannstadt. Dünkelstädt 1785.
T 0 w l о п s. Travels in Hungary in the year 1793.
H a. c q u et S. Neuste physikalisch-politische Reisen in den J. 1791--93 durch die
daeischen und sarmatìschen oder nördlichen Kai-pathan. Nürnberg 1794.
T ele ki D о m о k о s gróf. Egynehány hazai utazás. Bécs 1796.
H о ff m a. n n в e g g Graf. Reise durch Ungarn.
M e d n y á n s k i A. Maler-ische Reise auf dem Wnagñusse in Ungarn. Pest 1826.
T h i el e J. C. und S z е р е s h á. z i C. von. “'egweiser durch das Königreich
Ungarn ete. Kaschau 1827.
S c h m i dl A d o l f. Reisehandbuch durch das Königreich Ungarn. Wien 1835.Marmont, Marschall Herzog von Ragusa. Reise durch Ungarn undl
Siebenbürgen. Ausv dem Französischen übersetzt von L. von Alvensleben.
Leipzig 1837.
P n g c t J o~ h n. Ungarn und Siebenbürgen. Leipzig 1842.
K o hl J. G. Reise in Ungarn. Dresden und Leipzig 1842.
G e r a. n d o A. de. La, Transsylvanie et ses habitants. Paris 184.4.. (Siebenbürgen
und seine Bewohner. Leipzig 1845.)
S n. l z e r J. M. Reisebilder aus Siebenbürgen. Hermannstadt 1860.
Anregungen und Bilder von einer Geschäftsreise in Siebenbürgen. Hermannstadt
1863.
B о n e r C h a rl e s. Siebenbürgen. Lend und Leute. Leipzig 1868.
XI. Folyó iratok.
S c h e di u s C. von: Zeitschrift von und für Ungarn, Pest 1802-4.
H e n s z el m a n n Dr. E m. Vierteljahrsehrift aus und für Ungarn. Leipzig 1813és 1844. А “
Nemzeti társalkodó. Kolozsvár 1838.
Uj magyar Muzeum. Pest 1851. és köv.
Budapesti szemle szerk. C s e n g e r y A n t а 1. Pest (I-VII. évfolyam) 1857-64.
- - _ - Uj folyam, szerk. és kiadják Csengery Antal és Lónyay Menyhért. Pest
1865 és 1866.
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Oesterreichische Revue. Jahrgang I bis V. Wien 1863-67.
Ungarische Revue. Pest 1869.
É r t e'k e z é s e k a természettudományi, mathematikai, törtóncttudományi osztály '
és társadalmi tudoniányok köréböl kiadja а ш. t. Akademia. Pest 1869. 1870.
запашки (és nemzetgazdasági) közlemények шар. n. m. t. Akademie. Statist. bizott
sága. Pest 1861-1871.
Közlemények a. Fóldmivelés, ipar és kereskedelem ilgyi m. k. ministerium körébb'l.
Pest 1868-69.
Compass.
Austria..
Siebenbürger Quartalschriß. Hermannstadt 1790-1801.
Provinzinlblätter Siebenbiirgische. Hermannstadt 1807 bis 1813.
Erdélyi Muzeum. Kolosvúr 1814-18.
Transsilvania., periodische Zeitschrift für Landeskunde von Jos. Benigni u. C. Neu
geboren. Hermannstadt 1833 bis 1838.
T r a n s s il v a. n ia , Wochenschrift Шт siebenbíirg. Landeskunde, Litteratur und
Landeskultur, rodig. von E. A. Bielz. Hermannstadt 1861 bis 1863.
S c h u l le r J. C. Archiv für die Kenntnisu von Siebenbürgens Vorzeit und Gegen~
wart. Hermannstadt 1841.
Archiv des Vereins für siebenbürg. Landeskunde. Hermannstadt 1845 bis 1870.
K u r z A n t о n. Magazin für Geschichte, Litteratur und alle Denk- und_Merkwiìrdig­
keiten S i e b e n b il r g e n s (fortgesetzt von Eugen von Trauschenfels).
Kronstadt 1844 und 1859.
Az erdélyi Muzeum évkönyve. Kolozsvár 1863-1870.
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